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FRANCESES ENLAZAN SU BANDERA CON LA ESPAÑOLA 
IJsLU3 
i Qrán, donde ha renacido la calma, está 
I ertu rrotado de pirámides de mercancías y pertrechos 
que Francia envía para hacer frente a la campaña 
[ÍIUSIASTA RECIBIMIENTO A LA PRESIDENTE SARMIENTO 
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T íao dfl los cañones 
fdo magnmeos blancos. 
fD obrr^adores de los apára-
meos sacaron íotografías e hi-
1 observaciones interesantes. 
moros dispararon los cañones 
!Zen a lo largo de la costa 
• ahorrar municiones, que no 
deben sobrar, según los infor-
recibldos. 
os rífenos no tienen agrupados 
cañones en baterías, como ha-
los ejércitos europeos, sino que 
.n emplazadas sis piezas ais-
smente, al objfto de hacer dl-
'el tiro contra los mismos. Los 
Mies, después de disparar, re-
nden hacia las cuevas que tie-
' construidas detrás de las for-
lones para ocultarlos j po-
s a cubierto de las bombas 
das por los aeroplanos. 
:os aviadores regresaron a sus 
sin novedad. 
JrEY ALFONSO Y PRIMO DE 
(RIVERA CELEBRARAN UNA 
CONFERENCIA 
SADRID, agosto 26.— (Por la 
[telated Press.)— En el Minis-
[iróilí la Guerra se anunció hoy 
il« «presentantes de la prensa 
• lis once de la mañana salió 
atatider para Madrid, el rey 
iso, en automóvil, esperándo-
le llegará a la capital a las 
' de la noche. 
Ilínediatamente que llegue a Pa 
fio, el rey Alfonso recibirá al 
tsidente dol Directorio Militar, 
íieral Primo de Rivera. 
[Airease que la mayor o menor 
1C!ón de la entrevista entre el 
del Estado y el marqués de 
Rel¡a depende de que se reúnan 
]w en consejo los generales que 
fmn el Directorio Militar. 
cancías que son apiladas de mane-
ra gigantesca, demostrando así que 
Francia acumula toda clase de ele-
mentos para asegurar el éxito de la 
actuación de su ejército de opera-
ciones en Marruecos, 
Diariamente llegan a aquel puer-
to, grandes barcos que conducen 
cantidades enormes de víveres, 
ofreciéndose la nota_jde llevar los 
buques franceses, entrelazadas, las 
banderas de España y Francia. Se 
advierte en la población de Orán 
un gran sosiego y tranquilidad, ha-
biendo desaparecido ya las inquie-
tudes que produjeron los ataques 
rifeños. Los vecinos de la zona de 
Orán se habían intranquilizado al-
go, (principalmente por la reper-
cusión que pudieran tener los su-
cesos registrados en Argelia.) 
Muchos envíos de tropas, hechos 
desde la Metrópoli, desembarcan en 
Orán, prefiriendo hacerlo así por 
su proximidad â  territorio , de la 
zona de combate. 
Se asegura que Francia empren-
derá en breve una enérgica ofen-
siva, con el propósito de, mediante 
la colaboración de España, coger 
a los rifeños entre tres fuegos. 
Se calcula que en la línea del 
frente prestan hoy servicio doscien-
tos cincuenta aeroplanos; militares. 
E l trato de que se hace objeto a 
los españoles residentes en Orán, 
ha mejora4o grandemente, simpa-
tizándose mucho con la colonia y 
se habla frecuentemente de la va-
liente a-ctuación de España en tie-
rras marroquíes. 
INFANTES PASARON POR 
W PARA SAN SEBASTIAN 
[BILBAO, agosto 26.— (Por As-
Press.) — L a reina Victo-
'alaorzó hoy a bordo de un ba-
Wro anclado en el Abra, y des-
estuvo en la residencia de los 
fueses de Arriluce Ibarra. 
r̂ la tarde pasaron por Bil-
k̂ 05 infaI1tes, en dirección a San 
:jaí"an donde permanecerán 
w abuela, la reina doña Cris-
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ES AVITUALLADA POR UNA OO-
L13INA MLXTA, LA POSICION 
DE AIN 3LATIT 
LARACHE, agosto 26.— (Por 
la Associated Press.)— Una colum-
na mixta aprovisionó la posición de 
Aln Matuf, obligando a huir a los 
rebeldes, que merodefaban por sus 
alrededores. En esta operación to-
maron parte fuerzas de Infantería 
y Caballería. 
Después de. la actuación desarro-
llada en el territorio de los Tsouls 
por las fuerzas que manda el ge-
neral Boichut, dos mil familias in-
dígenas regresaron a sus poblados 
con todos los bienes y el ganado 
vacuno que poseen, disponiéndose 
a hacer acto de sumisión ante las 
autoridades. Conslderáse que aún 
quedará en actitud de rebeldía la 
mitad de dicha kábila. 
Prbsiguen con toda actividad los 
trabajos Ue reorganización en los 
puestos avanzados. 
En ei sector de Fez, numerosos 
partidarios de Francia que habían 
sido saqueados por el enemigo, han 
regresado a sus poblados reanu-
dando las faenas agrícolas. 
INSTRUOOIONES D E L DIRECTO-
RIO PARA COMBATIR A LOS 
ALARMISTAS 
MADRID, agosto 2B.— (Por la 
Associated Press. ) — E l Directorio 
Militar ha transmitido a los gober-
nadores provinciales detalladas ins-
trucciones' para proceder en contra 
de los propagadores de noticias 
alarmantes. 
Las autoridades han publicado 
notas oficioFas en sus respectivas 
provincias, anunciando que castiga-
rán con todo rigor a los propaga-
dores de noticias íalsas que produ-
cen alarma en la opinión, habiendo 
ordenado a la policía que persiga 
a aquellas personas en cuyo poder 
se encuentren hojas y folletos ten-
denciosos. 
LLEGA A MADRID E L RET AL-
FONSO XIII 
MADRID, agosto 26.— (Por la 
Associated Press.)— El rey Alfon-
son XIII ha llegado a Madrid, en 
automóvil, siendo recibido por el 
Directorio en pleno, y los jefes pa-
latinos. 
Inmediatamente ej monarca co-
menzó a despachar con el general 
Primo de Rivera. 
LA EMPRESA DE LA PLAZA DE 
TOROS DE LIMA CONTRATA A 
JJOS HERMANOS NACIONAL 
MADRID, agosto 26.— (Por la 
Associated Press.)— La Empresa 
de la plaza de toros de Lima ha 
contratado a los hermanos Nacio-
nal, famosos diestros, que torearán 
diez corridas en el Perú, yendo 
después a Caracas, a tomar parte 
en cuatro. 
Los hermanos Nacional embarca-
rán para América a primeros de 
noviembre, representándoles este 
contrato máa de medio millón de 
pesetas en sueldos. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO EN 
SAN SEBASTIAN A LA "PRESI-
DENTE SARMIENTO" 
SAN SEBASTIAN, agosto 2(J.— 
(Por la Associated Press.)— La 
fragata argentina "Presidente Sa,r-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
E L VIAJE D E L DR. R I V E R O , D I R E C T O R D E L D I A R I O , 
NO F U E D E B I D O A P R E S I O N E S NI A M E N A Z A S 
Con motivo de los nunores circulantes de qne el viaje a Eu-
ropa de nue«tro Director, doctor Jo«é L Rivero, $e ha debido a 
causal ajenas a su voluntad, entre las que se hacen figurar ciertas 
presiones del Gobierno, tomándose este hecho enteramente infun-
dado, entre otros, acaso, como base para suponerse que existe, como 
«e hace constar en los acuerdos del Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador qne publicamos en otra parte, sin hacernos solidarios 
de eBos, un estado de cosas atentatorio a las libertades públicas y 
a la seguridad personal, nos interesa hacer constar que esos rumo-
res, en lo que al Director del DIARIO DE LA MARINA toca, son 
absolutamente inciertos. El viaje del doctor Rivero, como él mismo 
hizo constar hace cerca de dos meses desmintiendo una falsa ver-
sión que entonces circulaba, estaba resuelto y decidido desde mucho 
antes de las elecciones, por su libérrima voluntad y su ardiente de-
seo de visitar a España, habiéndose aplazado por la demora de la 
casa Hoe en entregar y montar nuestra nueva gran rotativa, que no 
comenzó a funcionar hasta mediados de abril último. En el citado 
mes la señora esposa del doctor Rivero, que había de acompañarle, 
no í e hallaba en condiciones de emprender el viaje, por lo que hubo 
que aplazarlo varías semanas, teniendo al fin el doctor Rivero que 
realizario solo, porque, por prescripción facultativa, uno de sus hi-
jos debía continuar sometido a un tratamiento que no podía sufnr 
interrupción. Conste, pues, que el viaje del doctor Rivero, decidido 
desde hace tiempo y aplazado por causas fortuitas desde la prima-
vera, no se ha debido a amenazas ni presiones de nadie. Al embar-
carse el doctor Rivero, y esto el DIARIO DE LA MARINA lo pu-
blicó en aquella fecha en un suelto de primera plana, el señor Pre-
sidente de la República, general Machado, hubo de despedirlo^afec-
tnosamente, por medio de uno de sus ayudantes, a bordo del "Cris-
tóbal Colón". 
Nos importa agregar, igualmente, que el DIARIO DE LA MA-
RINA no ha sido objeto, ni en su actual Dirección a cargo del se-
ñor Ichaso, ni en ninguno de sus redactores, de presiones ni violen-
cias de ningún género, no habiendo tenido el menor roce ni el me-
nor choque con los Poderes Públicos, con los cuales mantiene jas 
relaciones corteses y cordiales propias de un órgano de la opinión 
serio y respetable, consagrado a velar por el orden social y los más 
elevados intereses de la Nación. 
H O M E N A J E A L O S 
Ü D E R S 
D E C I A W N E S D E L P R E l E i í E A L A 
R E P R E S E N T A C I O N J J B E R A L H A B A N E R A 
Dice el Jefe del Estado que la crisis en que encontró el 
país le ha impedido ayudar a sus amigos como hubiera deseado, 
teniendo que dedicar sus energías a levantar el crédito nacional 
CONCURRIERON EN PLENO LOS PRESIDENTES Y SECRETARIOS 
A Y E R E N O A M A G O E Y 
Domenech, Arévalo, Alonso y 
otros fueron agasajados con 
un banquete muy concurrido 
UN CADAVER EN MARIANAO 
Debajo de un árbol, en Avenida 
de Columbia y Real, fué hallado 
ayer el cadáver de una mujer 
UN CAMPEONATO DE TIRO 
Se efectuara el domingo que 
viene en el Club de Cazadores 
de Cuba, con valiosos premios 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO 'DE CUBA, agosto 2 6. 
DIARIO. Habana.—El próximo do-
mingo en los terrenos del club de 
Cazadores se efectuará el campeo-
nato provincial de tiro. 
La casa Albuerne obsequiará con 
unan valiosa medalla de oro al ven-
cedor. 
Existe muebo entusiasmo entre 
los aficionados a ese deporte. 
ÍLB. distinguida señorita Billlca 
Besalu sufrió la luxación de un 
brazo al lanzarse al agua en la 
pintoresca Socapa, lugar a donde 
acuden elementos de nuestra bue-
na sociedad a tomar baños de mar. 
Con gran éxito se celebró anoche 
en el hotel Venus el banquete en 
homenaje a los liders obreros Do-
menech, Arévalo, Fabars y Alonso. 
El doctor Lorié Bertot, los seño-
res Aróvalos, Bravo, Acosta y Joa-
quín Aristigueta, vice-presidente de 
la Cámara de Comercio pronuncia-




V A S T O P L A N D E R E F O R M A S E N L A E N S E Ñ A N Z A , 
D E L S E N A D O R C O M A N D A N T E A L B E R T O B A R R E R A S 
El proyecto del señor Barreras, presidente de la Comisión -
de Instrucción Pública del Senado, cuenta con el apoyo del 
Jefe del Estado y con el del Secretario de aquel Ramo 
Importante reunión en su finca de Adai.—Una previsión del 
"Diario de la Marina" respecto a la elección del Sr. Barreras 
P A S A D E C I N C O 
M I L L O N E S L O Q U E 
E O . 
En Consejo de Secretarios, el 
doctor Céspedes dió cuenta del 
trabajo hecho por la Contaduría 
LOS MAESTROS HABILITADOS 
Se mantendrá el criterio que 
sustenta la Secretaría de 
Instrucción sobre este asunta! 
EL ESTADO SANITARIO 
xas CONCURRENTES AL ALMUERZO INVITADOS POR EL SENADOR 
SEÑOR BARRERAS 
EXA3IEXES ElN E L KINDEIRGA-
TEN DE PIXAR D E L RIO 
"Confío—dijo el general Machado—en hacer cumplir las 
leyes, y de la misma manera que hoy vienen ustedes a mí, 
dentro de cuatro años vendrán a presenciar el traspaso' 
A las dop j media de la tarde 
estuvieron ayer en Palacio lo« Pre-
sidentes y Secretarios d© Comités 
Liberales dd la Habana, acompa-
ñados por el Alcalde Municipal. 
E l Sí. Presidente de la Repúbli-
ca los recibió en el Salón Rojo, 
donde usó de la palabra en primer 
término el Alcalde para manifes-
tar que éra incierta la versión de 
que los reunidos tuvieran ningún 
deseo de Imponer condicione® pa-
ra la aceptación del almuerzo que 
piensa ofrecerles el General Ma-
chado; que lejos de eso les satis-
face mucho la idea por cuanto cons 
tituye una vcrdMcn-a distinción. 
sin exageraciones ni cobardías. 
Quien estuvo preso y sufrió en la 
lucha por la independencia d© Cu-
ba, y Vin*) a la Presidencia par" 
consolidar la libertad, no podfff 
nunca cambiar: se lo exige el pro-
grama del Partido Liberal. 
Promeití carreteras, cetuelais. 
protección a la' niñez y remedio a 
otras necesidades., y podéis con-
fiar en que todo lo cumpliré, por--
qud es el programa del Partido 
Liberal que he comenzado a desa-
rrollar". 
Grandes aplausos estallaron al 
terminar su discurso el̂  General 
Machado, como en anteriores oca-
(Por Telégrafo) 
pues será la primera vez que un ej{0l.eS durante el mitemo. 
Presidente de la República frater-
niza demociátlcnmente con los ele-
mentos "del partido que lo llevó al 
T;oder; y que se complacían en 
brindarle en cetófl momentos el 
más decidido y resuelto apoyo a 
au oblra de regeneración nacional. 
Contestó el Sr. Presidente ex-
presando su regocijo por el hecho 
de que a una cariñosa invitación 
miya se hubiera correspondido con 
una tan halagadora cortesía como 
eignificaba la concurrencia en ple-
no de los ejecutivos de comités do 
la Habana; que conocía a los Une-
rales de esta provincia par haber 
íddo candidato a Gobernador de 
la misma y Secretario de Gober-
nación, 7 que ese recuerdo cariñoso 
©pa lo quo le |había determinado a 
ofrecerles el almuerzo en ptroyecto. 
Se refirió después a los doce 
afios que había estado el Partido 
Liberal en la oposición, no obstan-
te representar la gran mayoría del 
país, y a la crisis que hubo de en-
contrar él al asumir el gobierno, y 
la cual le ha impedido ayudar a 
sus amigos como hubiera deseado, 
pues pe vid en rl caiPO de tener que 
dedicar todas sus energías a le 
vantar el crédito nacional. 
Afirmó que la República queda-
rá consolidada con la Independen-
cia económica y politica derivada 
det la actuación de un gobierno 
honrado, y se refirió al cambio que 
ya se observa a los tres meses de 
haber asumido el poder. 
Seguidan.erjt© habló de provoca-
ciones de los conservadores, y di-
jo que los presidentes y secretarios 
de comités liberales eran los pri-
meros en llegar hasta él en tales 
circunstancias, pero que si no hu-
bieran Ido se habría bastado él 
solo porque confía en la justicia 
y en ios rectos y honrados procedi-
mientos de su gobierno. 
Siguió refiriéndose a los rudos 
ataques de una parte de la pren-
sa y exclamó* 
"No soy asesino ni dictador. 
Confío en hacer cumplir las leyes, 
y de la misma manera que hay vie-
nen ustedes hasta mí, dentro de 
cuatro años volveréis para presen-
ciar el traspaso de poderes a otro 
hombre qre honre al Partido Libe-
raí. 
¿Para, qué e! escándalo?—con-
tinuó.—¿Por qué libelos y perió-
dicos cuando no pueden atacar a 
un gobierno porqne es honrado 
han de lastimar y ofender a fami-
liares de los gobercantes? Estoy 
tranquilo, ecuiánimc y respetuoso 
de la ley, y nada me preocupa. S' 
el adversario reclama dentro de la 
justicia, puede tener la seguridad 
ríe quo la justicia se hará, porque 
ello es honrado. La fuerza pública 
permanece «n sus cuarteles. Yo no 
ho pensado en má3 soldados que 
estos: los liberales buenos. Reti-
raos tranquilos, que yo procederé 
Finalmente habló en nombre de 
lo» presidentes y secretarios el Sr. 
Enrique Solís, Presidente del Co-
mité de Vives, ratificando la incon-
ciicional adhesión de todos al Jefe 
de'. Estado) y su gobierno. 
ALISTAMIENTOS 
Ha sido autorizado el jef© del 
7mo. Distrito Militair para poder 
alistar analfabetos durante un pe-
ríodo de seis meses. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Por decreto presidencial e.̂  han 
declamado terminados los servicios 
de: Sr. Jesús Pardiñas como Jefe 
de Administración de 6ta. clase en 
la Secretaría de Sanidad, nombrán-
dose para sustituirle a la Srta. Ca-
ridad Coello. 
CniOüLAíX LOS^ TRENES 
E l supervisor de Guantánamo 
comunicó ayer a Gobernación que 
estaban circulando ya los trenes 
entre aquella ciudad. Caimanera y 
Jamaica, ihabiéndose reanudado 
también las operaciones en el puer 
lo y admitiéndose carga para todas 
las líneas del Ferrocarril de Guan-
tánamo. 
Ror.o en r x A o n n x A 
CORREOS 
DE 
E l Administrador de la Oficina 
de Correos del pueblo de. Caraba-
tas, término de Quemados de Güi-
nes, informó al Alcalde y éste a 
Gobernación, «que había sido barre-
nada la puerta de la casa que ocu-
pa dicha Oficina y sustraído de és-
ta la suma de $78.80. 
JUEZ MUNICIPAL 
Hp sido nombrado Juez Munici-
pal de Güines el Dr. Antonio Maña 
González y Llaguno. 
LOS DESEADOS CUPONES 
Insertos en las páginas 12 y 18 
del DIARIO, salen cada mañana a la 
calle 140,000 Cupones del Plebiscito 
comercial e Industrial. T—según nos 
decía ayer un entusiasta votante a 
las pocas horas, ya no queda uno ni 
para un remedio. 
—"Antes—agregó—se podía conse-
guir que los suscriptores del periódi-
co y los lectores que lo compran nos 
dejasan cortar el Cupón; pero actual-
mente es imposible hallar un ejemplar 
que no los tenga cortado. 
A propósito del asunto, queremos 
hacer público por este medio que el 
Instituto de Divulgación no vende 
Cupones. Es inútil que se pierda el 
tiempo visitándonos con ese objeto 
¿Pensó usted, señor Concursante, lo 
que significa para su Casa o Marca 
H ^ ^ w n aa^8' suPerlor a la can-tidad de 140.000? 
PINAR DEL RIO, agosto 26. 
DIARIO, Habana.—Los exámenes 
de ingreso en la Escuela Normal 
del Kindergarten, fueron aprobadas 
diez y siete de las veinte aspiran-
tes en el orden siguiente: 
'Consuelo Cano Alvarez, Concep-
ción Gayol Marante, Lilia Suárez 
" junenda, Aida Rosa Sánchez Al-
onso, Ana Rosa Aguilar Carraccio-
la. María Antonia Viña, Delia Ma-
ría ürrlola, Rosa Valverde Medel, 
Francisca A. Pérez Izquierdo, Ella 
Quintana Amador Villaescusa, Ana 
Gloria Delgado Guerra, María An-
tonia Navarro, Blanca A. Valdés, 
Norberta Delgado Pozo, María Te-
resa Hernánde» Ramírez, Olga Co-
rujido Alea, Josefa Belén Delgado 
Camacho. 
Ingresaron las cuatro primeras. 
Pruneda, 
Corresponsal. 
F U E HALLADO EN MARIANAO, 
E L CADAVER DE UNA MUJER 
MARIANAO, agosto 26. DIARIO 
Habana.—Con noticias de que bajo 
un frondoso árbol que existe en la 
esquina de Avenida de Columbia 
y Calzada Real, se encontraba el 
cadáver de una mujer, «e constitu-
yeron en dicho lugar el doctor Qua-
dreny y el sargento Laroy, de la 
Policía Municipal. 
E l doctor Quadreny certificó que 
en efecto, la mujer Que aparenta 
tener unos 50 años y es de la raza 
blanca, había fallecido. 
E l cadáver no presenta signo al-
guno de violencia en su hábito ex-
terno. 
•No hay antecedentes sobre este 
caso, que pudieran indicar las cau-
sas por las cuales falleció la refe-
rida mujer. 
Mañana se le practicará la au-
topsia. 
Hasta el presente no ha sido 
identificada. 
Corresponsal. 
E L AVLADOR CURTIS EN MORON 
Morón, agosto 26.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.—Ano-
che, a las once, llegó a ésta, de pa-
so para Santiago de Cuba, en mo-
tocicleta, el aviador Curtís. 
f 
E l Corresponsal. 
UNA FORMIDABLE INUNDA-
CION SUMERGE TREINTA MIL 
CASAS EN TOKIO 
TOKIO, agosto 26. — (Por Asso-
ciated Press).—Producida por un 
verdadero diluvio que descargó 
sin cesar durante treinta y seis ho-
ras consecutivas, una fcVndable 
inundación cubrió ayer el barrio de 
Honjo, de esta capital, aunque a 
la hora de expedir este mensaje las 
aguas habían retrocedido ya. Cal-
cúlase que durante varias horas es-
tuvieron sumergidas más de 30,000 
casas, cuyos habitantes tuvieron 
que pasar la noche en las colinas 
cercanas. Los daños se elevan a 
varios millones de yenes, ocurrien-
do varias desgracias personales. 
Esta inundación es la más grave 
que se registra desde hace diez 
años. 
El barrio de Honjo, que es la 
parte más baja de la ciudad de To-
kio, está situado sobre las márge-
nes del Río Sumida, cerca de la des-
embocadura ^e éste, y lo cruzan 
numerosos canales. Es un distrito 
muy pobre y se halla congestiona-
dísimo. Fué precisamente en Hon-
jo donde más desgracias ocurrie-
ron durante los espantosos terremo-
tos de septiembre de 1923. 
Cuando hace pocos meses, al 
constituirse el Senado, ©1 Coman-
dante Alberto Barreras y Fernán-
dez, Gobernador de Da provincia 
do la Habana hasta aquella fecha, 
fué designado Presidente de la Co-
misión de Instrucción Pública d© 
dicho alto cuerpo, el DIARIO DE 
LA MARINA dedicó uno d© sus 
editoriales a comentar y aplaudir 
la\ mencionada elección, conside-
rándola como xm f©liz augurio pa-
ra la enseñanza nacional, muy ne-
cesitada de reformas en multitud 
de extremos Importantes. 
Aquellas provisiones del DIA-
RIO, fundadas en la brillante la-
1/T- rehdida por el Comandante 
Barreras como Secretario de la 
Junta de Educación de la Haba-
na en eus primeros tiempos, iSecre-
tario del Gobierno Provincial de 
la provincia, Representante a la 
Cámara y Gobernador por dos pe-
ríodos consecutivos, comienzan a 
Versr̂  confirmados, pues el Co-
mandante Barreras ha iniciado ya 
con gran entusiasmo y admirable 
elevación patriótica, los pasos pre-
liminares para preparar un vasto 
plan de medidas legislativas, que 
regularicen y modernicen nuestro 
sistema nacional de educación, de 
la Universidad al Kindergarten. 
El i SENADOR BARRERAS R E I -
NE VARIAS PERSONALIDADES 
PARA TRATAR DE SUS PRO-
VECTOS 
Fn el dfa de ayer el Cte. Barre-
ras, reunió en su bella y conforta-
ble residencia do "Bíjarú", junto 
ol paradero de Adai. en la línea 
del tranvía eléctrico de la Habana 
al Rincón, invitándolos a almor-
zar, a un grupo de distinguidas 
persmnlidades. consagradas a la. 
enseñanza en diversos centros edu-
cativos que ocupan Importantes 
cargos en el Departamento de Ins-
trucción Públitá. Asistieron el Se-
cretario y el Subsecretario del Ra-
mo, Dres. Fernández Mancaré y 
Lamadrid. el Rector de la Univer-
sidad Dr. Fernández A^reu, el Le-
ca no de la Facultad de Letras y 
Ciencias Dr. Dihigo, el profesor de 
la Escuela de Pedagogía Or. Agua 
yo, el Dr. Castro Targarona. Jefe 
de la Sección de Instrucción Su-
perior de la Secretaría de Instruc 
clón Pública y Secretario electo de 
la Universidad; el Dr. BernaI, Di 
rector del Instituto Provincial, el 
Dr. Rodríguez Feo, catedrático 
del mismo centro docente, el Dr 
Echemendía. catedrático del Insti-
tuto de Matanzas, los Dres. Arturo 
Montori y Ramiro Guerra, catedrá 
ticos de la Escuela Normal do 
Myestros de la Habana, Redactor 
(ditorialista el í.'ltimo del DIARIO 
DE LA MARINA, el Dr. Juan 
Francisco Zaldívar, ex Inspector y 
ex, Supeirintendent© de Escuelas, 
Director en la actualidad de un 
acreditado colegio en la Víbora, el 
Dr. Pedro Hernández Massi, Supe-
rintendente Provincial de Escuelas, 
M Eir. Juan Ramón Xlqués ex. Re-
]Í p<?ontante y ©x Superintendente 
de Escuelas, Presidente de la So-
ciedad de Conferencias de Divul 
gación Científica y el Sr. Luis Gon 
zález EttéfanU Presidente de la 
Federajción Deportiva Universita-
ria. Dejaron do concurrir, por ha-
llarse fuera de la Habana, aunque 
estaban invitados, los Dres. Cueto 
y Ortega, Decanos do las Faxmlta-
des de Derecho y Medicina d© la 
Univrsidad y el Dr. Lucdano Mar-
tínez, Profesor de la Escuela i t 
Pedagogía. , 
LOS PROYECTOS DEL SR. 
BARRERAS 
Mientras se celebraba el exqui-
nto almuerzo con que ©1 Sr. Ba-
rreras obsequió a sus invitados, 
les expuso su idea, madurada con 
©1 mayor cuidado, de aproveclhar 
la excelente disposición en que sí 
encuentra el Congreso, particular-
mente1 la Comisión de Instrucción 
Pública del Senado que prreldo y 
©1 Senado mismo, para abordar un 
airplio plan de reforma de la le-
gislación sobre insUjiucclón pública, 
que unifique, complete y amplíe 
nuestro sistema nacional de edu-
cación, correepondiendo A las ne-
oesidades del país,, a los deman-
das de la opinión cnsiosa de mo-
.totas y a los deseos del Sr. Presi-
fonte de la República y del Secre-
tarlo í V Departibñicnto, Dr. Fer -
nández Mascaré, ovn quienes de-
claró haber cambiado Impresiones 
sobre el asunto y haMarRc d© com-
pleto acuerdo. El Cte. Barreras tve 
extendió en atinadas considerado 
gada de estudiar y preparar todos 
los proyectos legislativos encami-
rados a los fines expuestos. 
MANIFESTACIONES D E L SR. SE-
CRETARIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y DE LAS PERSONAS 
PRESENTES 
E l Sr. Secretarlo de I. P. y B 
A. Dr. Fernandez Mascaré, usó de 
la palabra para felicitar al Sena-
dor Barreras por su Iniciativa, 
considerándola altamente benefi-
ciosa y manifestando qui© Se halla-
ba completamente de acuerdo coa 
ella y dispuesto a prestarle su ar-
diente Cooperación. Declaró asimis-
mo, que la Secretaría estaba pre-
parando actualmente un amplio In-
forme sobre la ensjeñanza en todos 
sus ramos, que Be publicaría ea 
un número extraordinario de la 
Revista de Instrucción Pública del 
Departamento, el cual habría do 
f-er de gran utilidad para la labor 
que iba a emprenderse.. Todos los 
señores presentes expusioron ideas 
y sugestiones diversas cobre el 
asunto, aplaudiendo con calor la 




Terminado el almuerzo, que hu-
bo de celebrarte al aire libre, bajo 
una frondosa arboleda, se continuó 
tratando del asunto, llegándose a 
los siguientes acuerdos: 
Primero. Constituirae todos 
los presentes, con algunas perso-
nas más, que se nombrarán más 
fidelante. en "Comisión Generar' 
encargada de colaborar con el Cte. 
Barreras, "bajo la presidencia del 
Dr. Fernández Mascaré, Secretario 
de Instrucción Pública. teniendo 
como Secretario de la Comisión al 
Dr. Castro Targarona. 
Segundo. Constituir cinco sub-
comisiones de: la. Instrucción Su-
perior; 2a. Enseñanza Secundaria 
y Especial; 3a, Enseñanza Prima-
ria y Normal: 4ál Educación Fí-
sica y 5a De Bellas Artes. 
La prim©ra subcomisión la pre-
sidirá: el Rector de la Universidad 
y estará formada por los tres De-
canos de las Facultades y el Dr. 
Agua/vo. 
La segunda, la nresidirá. el Dr. 
Bernal.i Director del Instituto de 
la Habana y estará integrada por 
los Dres. Montori, Echemendia, 
Xlqués y Salvador Massip. La ter-
cera, la presidirá el Dr. Lamadrid, 
formándola los D?e3. Guerra, Her-
rén dez Massi. Luciano Martínez y 
©1 Sr. Gispert, Jefe de la Sección 
de Instrucción Primaria del Depar-
tamento. Esta comisión prepara 
r,n proyecto de creación de un 
Consejo Nacicral de Instrucción 
Pública. 
La cuarta subcomisión, la pre-
sMirá el propio Sonador Sr. Barre-
ras y Ja formarán los Sres. Porfi-
rio Franca, Dres. Juan F. Zaldí-
var. José LépezJ del Valle, Sr. 
Luis G. Estéfani y Sr. José Heider 
Por último la quinta comisión, 
será designada por el Sr. Secreta-
rio de I. Pública. 
A la subcomisión segunda se 
adscribirá otra, preaidida por el 
Dr. Montori, contando como voca-
les a los H. Massi, Rodríguez Pea 
y Lamadrid, encargada de estudiar 
las cuestiones relativas a la ense-
ñanza secundaria privada. 
Finalmente, se acordó solicitar 
una entrevista con el Sr. Presi-
dente de la República, para darle 
cuenta de los trabajos que van a 
emprenderse, quedando encargado 
el Dr. Fernández Mascaré d1 soli-
citar una audiencia a ese fin. 
La reunión terminó en medio 
del más franco optimismo. 
Según las manifestaciones 
del doctor Gispert, el estado 
sanitario general es buend 
Celebró ayer sesión el Consejo 
de Secretarlos, facilitándose des-
pués la siguiente nota a la prensa: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarlos del Despacho, con excep-
ción del doctor Carlos Manuel do 
Céspedes, Secretarlo de Estadg^ que 
continúa enfermo. 
"El señor Secretarlo de Gober-
nación informé sobre las huelgas 
existentes en la actualidad, mani-
festando que había'quedado solu-
cionada la de Guantánamo, y que 
vlrtualmente estaba, también, sor 
lucionada la de la Compañía Tele-
fónica. «, 
"El doctor Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda, hizo una 
amplia información al Consejo rio-
bre las recaudaciones, por todos 
conceptos, del pasado mes de julio, 
y dié cuenta con un estado compa-
rativo de las recaudaciones obteni-
ads entre dicho mes de julio y el 
mismo mes del ejercicio económico 
anterior, en cuyo estado Se espe-
cifican, con toda claridad .las ofi-
cinas recaudadoras que han ofre-
cido aumento en su recaudación y 
las que, por el contrario, han mos-
trado una baja. Este trabajo ser-
virá a la secretaría de Haclend^ 
para, de acuerdo con los deseos del 
Honorable señor Presidente, hacer 
más activa la fiscalización d© las 
Oficinas Recaudadoras y hacer po-
sible la subsanacién, de cualesquie-
ra deficiencia o deficiencias qne se 
adviertan en el funcionamiento de 
las mismas. 
"El doctor Hernández Cartaya, 
fué muy felicitado por el Honora-
ble señor Presidente y por los de-
más señores Secretarlos del Despa-
cho, por el trabajo aludido. 
"Se acordó, por indicación del 
doctor Hernández Cartaya, y a 
propuepta del Honoraíble fiefior 
Presidente, recomendar a todos los. 
señores Secretarlos del Despacho 
que presten la mayor atención y 
toda la urgencia posible a las soli-
citudes de datos o antecedentes qu© 
s© les hagan por la Comisión Na-
cional de Estadística y Reformas 
Económicas. 
"Dié cuenta, además, el doctor 
Hernández Cartaya, de una visita 
que, como Presidente de la Comi-
sión Temporal de iLlquidación Ban-
caria, había reiebido el pasado 
martes, de una Comisión de accio-
nistas y acreedores del Banco Na-
cional de Cuba, que le hicieron en-
trega de una exposición sobre pro-
blemas relacionados con dicho Ban-
co Nacional de Cuba. E l doctor 
Hernández Cartaya expuso que ha-
bía manifestado a los visitantes 
que la Comisión estudiaría con todo 
detenimiento la exposición, para 
resolver lo que fuere procedente. 
" E l doctor Fernández Mascaré, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, informó al Consejo 
que estaba reunida actualmente la 
Junta de Directores de los Institu-
tos de segnuda Enseñanza de lai 
República, con el propósito de es-
tudiar un nuevo Reglamento para 
esos establecimientos docentes, que 
han venido, hasta ahora, rigiéndo-
se por el promulgado en época d© 
la Colonia, que están en pugna, la 
mayor parte de sus preceptos, con 
la Legislación actual. 
"Informé el doctor Fernándea 
Mascaré que los trabajos se halla-
ban sumamente adelantados, hasta 
el puntno que, dentro de breves 
días, la Junta terminaría su labor. 
LA SOCIEDAD DE PROFESORES 
DE BAILES NORTEAMERICA-
NA, PONE EN MODA EL DAN-
ZON CUBANO 
NUEVA YORK, agosto 26.— 
(Por Associated Press).—Habien-
do "modificado" el Charleston al 
extremo de no poseer ya el encanto 
que antes tenía para la juventud 
alegre, Ja Sociedad Norteamericana 
de Profesores de Baile, reunida 
hoy en el hotel Waldorf Astorla, 
decidió someter a prueba el "dan-
zón cubano", nuevo baile que 
cuenta ya. con muchos simpatizado-
res en la sociedad neoyorquina. 
Ese baile consiste en una serle 
nes sobre la urgente ne^idad pal ? 1 ^ T 8 , .anAIog08 a l0.8 del vals. 
"Después, se promovió un ex-
tenso debate, en el que Intervinie-
ron la mayor parte de los señores 
Secretarios del Despacho, sobre el 
problema de los Maestros habili-
tados, y su ratificación en el car-
go, acordándose, a propuesta del 
Honorable señor Presidente, man-
tener el criterio de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
respecto de ese problema, criterio 
que afirmé el doctor Fernández 
Mascaró que se ajustaba estricta-
mente a la Ley, y en el manteni-
miento del cual no había, en lo ab-
soluto, responsabilidad alguna pa-
ra el Estado. 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
DETENIDOS POR LA SECRETA, 
SERAN EXPULSADOS 
trlótlca de prestar atención a los 
problemas educativos do la Nación 
y terminó marlfestando que había 
Invitado a las persona^ présenlos 
para exponerles sus Ideas y soll-
oltar la cooperación dé las mis-
mas, constituyéndose, si así lo te-
nían a bien, en comisión ©ncar— 
con música muy parecida al tango 
argentino y algunas Influencias 
exóticas. 
Los bailarines que hasta ahora 
no quisieron practicar el tango co-
mo hábito, por su complicado ca-
rácter, se espera que adopten el 
"danzón" que es mucho más clm-
Ple, 
JVN Policía decreta cumpliendo 
órdenes de la Secretaría de Gober-
nación ha detenido a los siguientes 
individuos, que .serán expulsad^ 
del territorio de Cqba en el va-
por 'SpaardanT el día tres de ser 
tiembre. 
Bonifacio Ruiz González, Pres!. 
dente de la Federación de Bahía; 
Francisco Marrero Navas a) fli 
Curro Navas, soutener; Sebastián 
Olasqulvel, timador; Dello Rul^ o 
Domingo Gayoso (a) Boy Negro, 
soutener y timador; LIzardo Reque« 
jo (a) El Guaposo, soutener; Fraa 
cisco M. Osorlo soutener; Alejan-
dro Galero Castro (a) Sin Mledfl 
y Alfredo Fernández Rodríguez t i 
madores y Angel Arlas, ácrata, pr^ 
cesado que fué por envenenamiento 
de la cerveza Polar-
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
Quera onlm Dens adjurare cíente ayuda, que deben agradecer 
volucrit, nu lllus perversiUus 
nocere poterlt. (Al que Dios 
quiere ayudar, no le podrá 
ayudar la malicia de algu-
no). 
KEMPI8. Líber Secundns. 
Caput n . 
Muchas personas, asi de uno co-
mo de otro sexo, creían que on la 
¡nuova etapa de Veteranos y Patrio-
tas, habría mayor ruido, mayor 
íigresividad verbalista—si cabe— 
que la evidenciada desde el 12 de 
ÍAgosto de 1923 en que se consti-
tuyeron, hasta fines de Abril de 
19 2 4 en que gran parte de loe mis 
a cabalidad, siempre 
La importante firma norteameri-
cana, radicada en esta plaza bajo 
la razón social de Franck G. Ro-
bins & Co, ha dado a Veteranos y 
Patriotas, antes y ahora, cumplida 
atención, cabal ayuda, testimonio 
elocuetísímos de indiscutible buena 
voluntad a la magna causa de la 
regeneración de Cuba. 
Mr. A. L . Prachett de la Cari-
bean Pllm, estrechamente relacio-
nado con la caga de Robins tam-
bién, ha sido y es bondadoso, desin-
teresado y valioso amigo de esta 
Asociación. La generosa prestación 
de su bello y céntrico teatro 
"Fausto" es un servicio que nunca 
agradeceremos bastante y por el 
taos se retiraron de la lid y de la cuai damos y repetímos sinceras, 
iAsoocíación por no ver provecho cumplidas y expresivas gracias en 
jnaterial para sí, muchos de ellos y nuestro nombre, e¡j, el de la Asocia 
otros' por conocer que existía ríes 
go personal para casi todos. Quíe 
nes tal creyeron, se equivocaron 
ción y en el de todos los cubanos 
interesados en el mejoramiento de 
nuestro nivel moral, cívico y patrió-
grandemente, en verdad. Aun a tico 
trueque de contrariar los deseos 
do muchas personas que admiran a 
•quienes dicen comer diflamita y 
Por último, debemos dar y damos 
también gracias efusivas y sentidas 
a la prestigiosa firma de Angones 
escupir nitroglicerina, los dirigen- y Ca. dueño» de "La Casa Grande", 
tes de la Comisión Reorganizadora I en esta capital. Tales distinguidos 
/acordaron, por unanimidad, razo-je importantes comerciantes españo-
aiar; no injuriar. Hablar, no gritar. |ies, cumplidos amadores del progre-
Actúar inspirándose en el bien, nojeo moral y material de esta repú-
«scandalizar ni aun combatiendo el blica en que viven y se encuentran 
xaal. intensamente vinculados, fueron, 
—¿Cómo actuaréis sin atacar ni desde el Inicio de nuestra campaña 
aun a los que Injusta e Ilegalmen, ¡en 1923, eminentes partidarios y 
te os atacaron 7 privaron de la U- I favorecedores nuestros, dentro del 
ibertad? ¿Cómo resolveréis el pro-jmayor respeto a la ley escrita y de 
blema de actuar, de ser fieles a la mayor corrección privada y pú 
vuestro Programa, sin halagar ín-
condíclonalmente a los que mandan 
y sin dejar de hacer notar los erro-
res y ios delitos de loa que manda-
j.on?—preguntó una ciudadana, no 
jsolo curiosa como todas las hijas 
de Eva; sino también Impelente 
como factor de actividad y comba-
tividad acentuada. 
—No es posible hablar así. Hay 
que atacar sin piedad. Hay que 
gritar muy alto. Hay que "meter 
caña", mucha, muchísima caña. Ca-
pitán; concluyó la preopinante di-
rigiéndose a quien, accidentalmen-
te, preside esta Comisión Reorga-
nizadora . 
—PUes sí. Es posible actuar así. 
le fué contestado. Hay que abste-
nerse de ataques personalí&imoe. 
Eso empequeñecería nuestra cau-
sa. Díríase que acusamos por odio, 
por rencor, por venganza. No hay 
que gritar nada. Los gritos no 
producen más que ronquera. Y, ni 
siquiera hay que "meter caña". 
Ahora está muy tierna. E l guara-
po de la misma producirla el efecto 
de un tremendo purgante. Conozco 
la caña en todos sus estados, menos [ 
cuando sale del alambique conver-
tida en aguardiente. No bebo lico-
res alcohólicos-
Aunque usted, ciudadana, no 
cree en Dios, voy a referirle unos 
caritativos y cristianos conceptos 
de León Tolstoy, que pueden con-
vencerla de que, sin herir, sin 
ofender, sin personalizar, es posi-
ble, y hasta relativamente fácil, 
actuar por el bien y ser útil a la 
colectividad. Olga con serenidad 
el esto no ee Imposible para usted. 
No le digo que procure entender 
porque es harto Inteligente, sobre 
todo para cuanto material y perso-
nalísimamente le afecta y conviene. 
Jesís de Nazaret,—al cual us-
ted tal vez haya oido mencionar— 
vló una tarde en una pedregosa y 
calcinada aldea judía a numerosas 
personas que contemplaban un pe-
rro muerto, atado al cuello por Ja 
cuerda que había servido para 
arrastrarlo por el lodo. Jamás cosa 
más vil, más repugnante, más im-
pura se había ofrecido a los ojos de 
los hombrea. 
Todos los que estaban en el gru-
po, junto a la carroña, miraban 
con asco. 
—Esto emponzoña el aire, dijo 
uno de los presentes tapándose la 
nariz. 
—Es un horror este animal pu-
trefacto, dijo otro. 
—NI aun un palmo de piel sano 
y útil para un par de sandalias, 
tiene, dijo otro. 
blíca. 
Ahora —permitid lectores que os 
refiramos con detalles, esto— 
cuando hace meses recomenzamos 
nuestra labor, y pensando que solo 
tendríamos en esta capital una reu-
nión, pues que pensábamos reorga-
nizar de Orlente a Occidente, die-
ron, prestadas, al Com. Sr. Pérez 
Stable y Sr. Mario García Velez, 
dos magníficas, valiosas y superio-
res banderas cubanas; para el ex-
terior, una muy grande; y para 
nuestra modesta, bien así que muy 
honrada y respetada tribuna, otra. 
Habiendo visto los Sres. Ango-
nes y Ca. la Importancia que nues-
tro movimiento reorganizador ha 
tomado, y la necesidad de, conti-
nuar actuando aquí, que hemos te-
nido, resolvieron, por noble, delica-
do y generoso Impulso, donar como 
un preciado obsequio suyo, dichas 
dos valiosas y hermosas banderas 
cubanas, comunicándolo así en carta 
expresiva, respetuosa y atenta. Ob-
sequio de españoles dignos en nues-
tra bandera. Lo proclamamos agra-
decidos . 
El hecho, en verdad, debiera te-
ner Imitadores, no por lo que a no-
sotros concierna, sino por el deber 
de interesarse en los dignos de 
atención que ocurran en el país ert 
donde vivan, que, seguramente, tie-
nen cuantos laboran y mejoran en 
lugares que no son los de su naci-
miento. Además de) trabajar pare 
sí y tributar para el Estado, los ex-
tranjeros tienen otros deberes ele-
mentales y elevados que cumplir en 
todo caso y lugar; para bien de 
ellos, seguramente, en gran parte. 
Cuba, nuestra tierra bien amada 
y digna de buena suerte, debe ser 
benevolente con cuantos a ella ven-
gan a contribuir a su progreso y 
engrandecimiento. Debe, en primer 
término, mirar al español laborioso 
de aquí viene a luchar por la vida 
dignamente, como lo que es: no un 
extraño, no un simple miembro de 
la Humanidad, sino factor de nues-
tra familia, no solo etoográáflca, 
sino espiritual, material, carnal y 
elemental. 
Simón Bolívar, el Libertador por 
antonomasia, el máximo caudillo 
de la Libertad sub americana, nun-
ca, ni en los Instantes de lucha 
más enconada, odió a la hidalga 
tierra de sus abuelos. Cuando en 
Diciembre de 1830 debió abandonar 
su país natal, al sentirse gravemen-
te enfermo fué asilado en la Ha-
cienda de San Pedro Alejandrino. 
De un digno español. E l hecho ja-
más debe sqr olvidado. Constituye 
una roafírmacíón de que, ni aún 
—Sus orejas son asquerosas y i108 hombres más grandes y geniales 
llenas de sangre, fué añadido. 
—Habrá sido ahorcado por la-
drón, repuso otro. 
Jesúg les escuchó y, echando una 
mirada de compasión sobre el ani-
mal Inmundo, dijo: 
—Sus dientes son más blancos y 
hermosos que las perlas. 
—¿Quién es ese? ¿Será Jesús de 
Nazaret? E l solo podría encontrar-
le alguna cosa de que condolerse y 
hasta algo que alabar en un perro 
muerto. 
—Solo por la benevolencia y la 
dulzura es posible distinguir lo 
bello y alabable que hay en todo 
ser viviente, por mal y envilecido 
que sea. 
Oído esto, cada Judío pecador, 
endurecido y feroz. Inclinó la cabe-
za, avergonzado, delante del hijo 
de Dios. 
Aplique esta doctrina, ciudadana. 
SI para el dulce Rabí galüeo había 
algo alabable hasta en un perro 
muerto y podrido, ¿por qué no bus-
car, por qué no tratar de hallar al-
go bueno y calebrable en tantos 
canes, en tantos gozques como he-
mos visto, y aun vemos, menear la 
cola pidiendo el mendrugo, unos; y 
gañendo, autoritarios y como fos-
cos y soberbios, otros? 
Si non poter te talem faceré qua-
lem vis; quomodo poterís aüum ad 
tuum habere beneplacítum? 
(Si no puedes hacerte a tí cual 
deseas ¿cómo quieres tener a otro 
a medida de tu deseo?) dice el 
Kempls. 
n 
Siempre hay algo bueno de que 
tratar. Siempre hay hechos cele-
brables. Sobre todo, siempre hay 
beneficios y favores recibidos que 
exponer y que agradecer. Con Ja 
enumeración de ellos, con Un poco 
de ingenio y buena voluntad, ee 
pueden pronunciar muchos y muy 
substanciosos discursos. 
Veteranos y Patriotas, v. g. pue-
den y deben hacer notar su agra-
decimiento a la prensa Juiciosa de 
esta capital, en general y al DIA-
RIO DE LA MARINA en particu-
lar. Han recibido cumplida y efL 
pueden dividir, lo que ei Altísimo, 
en sus sabios e inexcrutables desig-
nios parece haber indisolublemente, 
unido. San Martín, Sucre y Martí— 
trinidad de grandes de nuestra 
América— Imitaron a Bolívar en 
no odiar Ip que debieron recordar 
y respetar, o sea el viejo y respeta-
ble solar de sus probos mayores. 
Debemos considerar también co-
mo a familiares a los norteamerica-
nos, que nos han servido, evolucio-
nado y ayudado. La tierra de 
Washington y Lincoln, de Pranklín. 
Madíson, Garfíeld, Edison y Roo-
sevelt, es, por muchas razones de 
diversos órdenes, acreadora a la 
gratitud de todos los cubanos capa-
ces de sentir ese sublime sentimien-
to. La gratitud, —dijo Julio San-
doau— eq como aquel fino y exqui-
sito licor de Oriente que solo se 
conserva ei^jífíTos de oro. Mejora, ¡ 
perfuma, subiimiza las almas gran-
des; y agria, pica, tuerce y avinagra 
las almas pequeñas. 
Todo esto que escrito queda, y 
mucho más que podemos, a este 
respecto, escribir, prueba cumplida-
mente, que no es Imposible, que es 
relativamente fácil, hablar en una 
tribuna pública, sin injuriar y sin 
adular a nadie. Basta querer. Evi-
temos a toda costa —y perdóne-
senos la insistencia— las Injurias. 
Las injurias ofenden. Los razona-
mientos convencen. Evitemos tam-
bién la ingratitud. Los Ingratos son 
inferiores a los perros, ya que estos 
mueven la cola al recibir el men-
drugo que se les arroja. La Ingra-
titud es el mayor de los pecados, 
dijo Cervantes en el cap. 58 de la 
segunda parte del Quijote. El fa-
vorecido, debe, por lo monos, decir 
y publicar los favores que recibe 
probando así que también los paga-
ría con otros favores si pudiera. 
Eso hacemos nosotros por el mo-
mento, prometiéndonos demostrar 
nuestra gratitud de manera más 
elocuente, después. Todo llega para 
los que saben laborar y esperar 
Creámoslo aeí. Lejos de vacilar ¿ 
perder la fé, aumentémosla. 
Por la regeneración de Cuba. 
L a Comisión Reorganizadora. 
Porque esas — las T a b l e t a s B A Y E R d e A s p i r i n a — no t ienen 
n i c o m p a r a c i ó n n i s u b s t i t u c i ó n . S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s , las ú n i c a s 
originales, las ú n i c a s recomendadas por los m é d i c o s de todo el mundo 
desde hace tantos a ñ o s y las ú n i c a s que poseen el raro privilegio de 
a l iv iar el dolor. ¡ L a s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a . . . y n a d a m á s l 
C u a n d o las necesite U d . f í jese en que la ca j i ta lleve, en cada extremo, e l 
S e l l o d e G a r a n t í a con la C R U Z B A Y E R . 
S i s ó l o quiere una dosis. 
¡ N o reciba tab l e ta s sue l tas , y 
menos con nombres fantásticos I 
¡No se deje engañar por 
sobres y tubos imitados! 
P i d a el S o b r e B a y e r s i necesita dos tabletas o el S o b r e c i t o B a y e r s i le 
basta con u n a . A s í o b t e n d r á tabletas frescas, l impias y l e g í t i m a s . 
l A c u é r d e s e l N o vue lva a decir "tabletas de A s p i r i n a . " P i d a claramente 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y se e v i t a r á u n disgusto. 
L E C H E K E L 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
£ . E ) . 
EL SEÑOR 
J u a n G u t s e n s y G a n e i i s 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y 
jmedla de la tarde, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, 
hermanos polfltlcos, sobrinos y demás familiares, ruegan a 
las personas de sn amistad se sirvan acompañar la conduc-
ción del cadáver, desde la casa mortuoria: Corrales número 
131, entre Angeles e Icdio, hasta el Cementerio de Colón, 
^or cuyo favor vivirán eicifcamente agradecidos. 
Habana, 27 de Agosto de 1925. 
SelU» Bu.pún, viuda d» Gutsens, José, Emilia, Juan, Merce-
des, Pernando, y I.u1f Outsens y Rapún; Antonio Gutsens y ^as-
teUs (aueaute); Luis Outs«nt y Castells; José Lópe? y Muñoz; 
Ramón Orau y Ranis; Ramón Gran y Gutsens; José García y 
Vázquez; Dr. Julio César pineda. 
No se reparten esquelas. 
Seguro Alivio Del Estreñimiento^ 
Indigestión e Inchamiento Del 
Estómago 
Médicos con Muchos Afios de Experien-
cia Están Sorprendidos de Xa 
Rapidez Con Que Obra En 
Tales Casos 
Si su médico aun no le ha recetado 
este remedio, «aya donde su Botica-
rio y ofctenga un frasco; su nombre es 
Nuga-Tone. Es agradable para tomar 
V usted puede obtener la cantidad su-
ficiente para un mea de tratamiento 
por cerca de $1.00 oro americano. Us-
ted se sorprenderá de la rapidez con 
que obra. Para la Indigestión, hin-
chamlento del estómago, estreñimien-
to, pesadez del hígado, falta de ape-
tito, dolores de cabeza, falta de am-
bición .desvelo etc. no hay nada que 
iguale este remedio. Ensáyelo por 
unos pocos días y se sorprenderá de 
la rapidez con que le devuelve su vita-
lidad ambición, ánimo y energía. Î e 
produce un suefip profundo y repara-
dor y usted empezará a sentirse mejor, 
casi inmediatamente. L,os manufactu-
reros del Nugat-Tone conocen tan blen 
los efectos que produce en estos ca-
sos, que hacen que los droguistas den 
la garantía de devolver el dinero cuan-
do los resultados no son satisfactorios. 
Recomendado v de venta por todos loa 
buenos droguistas. 
S E REUNIO E COMITE E J E 
CUTIVO D E PARTIDO 
CONSERVADOR 
Bajo la Presidencia del Sr. Au-
relio Alvarez y actuando de Secre-
tarlos los Sres. Manuel VUlalón y 
Lávalos y Pedro Pablo Soldevllia, 
celebró ayer tardé su anunciada 
sesión el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea IsTaclonal d©l Partido 
Conservador. 
La referida sesión fué secreta. 
Terminado el acto se nos hizo 
entrega de la siguiente nota: 
"El Comité Ejecutivo de la Asam 
tlea Nacional del Partido Conser-
vador Nacional declara: 
Que las circunstancias iredladas 
en el asesinato del Comandante 
Armando Andró y Alvarado y el 
abandono del país por determina-
dos periodistas compelldos a la 
conscripción, seigún así lo declaró 
el Director del diarlo liberal "He-
laldo de Cuba", por temor a que 
ee cumplieran amenazas de muerte 
que sobre los mismos pesaiban, de 
no dejar el territorio naidonal, ajeu-
sa un estado de cosas atentatorio 
contra las libertades públicas y 
contra la seguridad personal de los 
ciudadanos. 
Consecuentemente acuerda; 
Primero: E l Partido Conserva-
dor Nacional ratifica sn devoción 
Inquebrantable a la paz pública. 
Segundo: Estima necesario la 
Investlgatclón de Jos hechos ex-
puestos para el restablecimiento 
do la tranquilidad. 
Tercero: Resioelve: Constituir 
una representación bajo la Presi-
dencia del General Mario O. Me-
nocal y cutyae personas serán de-
signadas oportunamente para que 
actúen cerca de los poderes públi-
cos al logro de la finalidad expre-
sada anteriormente. Y, 
Cuarto: Declararse en sesión 
permanente. 
Habana, 2B de agosto de 192o. 
(t.) Aurelio A- Alvarez.—Juan 
Oabr-Ta.-—Aíberfco SRIva^—Adolfo 
Sflvpj.—Olimpo Ponseoa.—Miguel 
A. de Anillar.——Federico Casariego. 
—Armando Chardiet.—Jorige Gar-
cía Montes.—José Ma. Fernández. 
—B. Soto Izquierdo.—Manuel de 
Cárdenas.—Federico de MiVanda. 
—Féllv del Prf,do.—A. Rodríguez 
Fuentes.—Rafael ráeseme*—Ocita-
vio Verdeja.—Antonio d« Amas 
Pedro P. Soldevilla.M 
En los alrededores delV Cfrculo 
Conservador (Monto y Prado) se 
congregó un numeroso contingente 
de pueblo, no así de policías, pues 
en esta ocásión allí sólo se encon-
traba un pequeño destaceme-nto al 
mando de los Capitanes Félix Pe-
rcira y Juan Fernández, quienes— 
dioho sea en honor de la verdad— 
trataron al pñblico con la más ex-
quisita corrección. 
Ya terminada la sesión pudimos 
observar la presencia en un auto-
móvil, en los bajos del citado 
Circule, del Secretarlo particular 
del Sr. Secretario de Gobernación, 
Dr. José Ortega, dal Jefe de la 
Policía Nacional GeneiPal Pablo 
Mondieta y del Segundo Jefe Sr. 
Pedro de Cárdenas. 
Setgún fuimos Informados, el Sr. 
Ortega Be Uwó una copia de lo? 
acuerdos adoptados para dar cuen-
ta al Sr. Zayas Bazán, 
NER-VTTA U da Apetite Li NER-VITA eifimula el 81»-
tema nervioso y nutre itodialu 
células y tejidos débiles o de-
terioradoa del organisujo, | No 
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A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
0X3 V E l V D E l 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
Una tintura inofensiva para 
teñir el cabello 
Llamamos la atención do las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Regina, 
es Inofensiva, porque no con-
tiene salea de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. 
TINTURA REOLNA es vegetal y 
. tampoco tiene el Inconvenien-
te de algunas aguas, pciones 
y aceites de acción progresiva 
que tiene que estar constante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
otias molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
artículos do la toilette. 
TINTURA REGINA tifie el pelo dej 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba Ins. 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza cor 
bastante agua y jabón, no der 
Jando por tanto, ni vestiglo de 
la tintura, y, en cambio, sí de-
Ja un hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
TINTURA REGINA, la más per-
fecta para tefilr e] cabello, se 
vende en todas las farmacias 
y droguerías de Cuba a $1 e* 
estuche. 
Alt. 6 Jn. 
T R A J E 
n o i A i 
OBI5PO 6b 
N e c r o l o g í a 
DON JUAN GUTSENS 
Después da una larga y penosa 
enfermedad, soportada con la más 
ejemplar resignación, falleció ayer 
el señor Juan Gutsens y Castells, 
antiguo maestro armero y personal 
que, por sus relevantes prendas] 
gozaba de muchas y valiosas rela-
ciones, todas las que lamentan el no 
por esperado menos doloroso fin 
que tuvo la fructífera vida del se-
ñor Gutsens, tan excelente esposo 
y padre, como buen amigo. 
Emparentado con el decano de 
los empleador del DIARIO DE LA 
MARINA, del cual fué durante mu-
chos años subregente, señor Ra-
món Grau y Ranís, no necesitamos 
encarecer cuánto sentimos la des-
aparición de su hermano político 
señor Gutsens. ni cuánta es la par-
te que en duelo tomamos sin-
ceramente. 
Todos, sin distinción alguna da-
mos al viejo amigo y compañero 
nuestro más sentido pésame, exten-
sivo a todos los atribulados fami-
liares del que por sus excelentes 
cualidades habrá de gozar del eter-
no descanso que Dios ofrece a los 
elegidos. 
El sepelio se efectuará hoy, a 
las cuatro y media de la tarde, 
saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa calle Corrales númedo 131, 
al Cementerio de Colón. 
DOLORES GANCED0 DE 
RADIELO 
La virtuosa dama que durante 
meses ha venido luchando con la 
muerte, agotando todos los recur-
sos de la ciencia, ha tenido al fin 
que sucumbir, vencida su natura-
leza por crueles padecimientos, ha 
sentido extlngirse poco a poco su 
existencia, sin más consuelo a sus 
dolores que el cariño de los suyos 
que la lloran hoy inconsolables. 
A su esposo, el doctor Angel Ra-
dlllo, en estado delicado de salud, 
a su hijo, el talentoso letrado del 
mismo nombre, y a sus demás fa-
miliares acompañamos en el justo 
dolor que los embarga. 
ACLARACION 
C«K ^ p ^ T e r H t o ^ _ 
«a el anuncio q*"01" 86 conLa« 
del Central ?? Para ^ suk51* 
^er. sino S V n ^ ^ 
tar, tanto al L • 0 86 ^acla Cl1' 
e"or 8e cometió ^ é 
^beza del mismo cain<*t6 eu 2 
Sin embargo AL . ^ 
da re8tablecrd¿ en^nVUert* Qt,*, grldai. toda su J J * 
D I N E R O 
81 Por c u a l q u ^ T T Í / ^ ' ^ 
-.ana a su voluntad n ¿ Cun9taacia 
"Bted no puede cubrir ^3 ^ ^ 
puesto de gastos. venKa8í 
a cantidad que neceflu ^ 
La Regente" Se la da"e Ûe ' 
garantía que alguna^l6!0 ^ 
tubra la cantidad q u ^ n o ? ^ 
D I N E R O 
A razonable interés lo faciT*. 
operación rMervada. y n^^,Je, 
cantidades, nuestro B U R P a Í i ^ ? 
PIGNORACIONES, e x c ^ ^ 
•obre joya». "^«nents 
BAHAMONDE Y CA 
Obrtpía 103-5 ^ u b a a 
Telefono A-3650. 
Df. 
GARGANTA, NARIZ YOinn 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o Pedroso 
Especialista *n Vlaí Urinari. Enfermedades venérea^ CIbw^? 1 Ccteterismo de los i   l a uréteres ' de Vías Urinarias ConauitL rirn«?t a 12 y 6e 3 £ o p. m. eifVoai4 dfe San Lázaro 254 ê  la calU 
B9 
E C Z E M A 
' ( Ñ E R P E S ) ; 
O o g a e n t í n e alivia el 
escozor y la i rr i tac ión . 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich Pharmacal Co. 
lErpart Dtpt.) York. E.' U. A. 
U N G U E N T I N E 
^ J e n ¿ e & ü i d á / ^ ^ 
GompAz A m V u b c 'hoy/ 
D r . G á l v e z G i i i l l e i n 
IMPOTENCIA, PÉRDIDAS 
SEMLN AI/ES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBREÍ 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico <Se« Hospital San Francioca 
de Paula. Medicina General. Especia. 
; lleta en Enfermedad^ Secretas t d* 
1 la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércolei y 
¡viernes, de 3 a 5. Telf. M-6769. Nol 
hace visitas a domicilia 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE UOtt NEGOCIADOS DE I 
MARCAS Y PATENTES 
2C AÑOS DF PRACTICA' 
APARTADO DE CORREOS 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 « 
DR. F. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlím 
Londres 
Tratamiento eflcsr para la c* 
ración de los bairoe, herpes 
lunaroa, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a • 
Concordia 44. Teléfono A-4601 
SUSCRIBASE A l "DIARIO 
D E L A MARINA" 
M á r m o l e s P E i i 
C 5674 111% 
Un nuevo cristal para e^peiuelos, que produce cf ^ 
sorprendentes, ofrecemos hoy a nuestros numerosos 
tes. Este no es otro que el PUNKTAL ZEISS alemán. 
Debido al éxito que han alcanzado dichos cristales, no 
han faltado imitadores de los mismos, existiendo ya w 
mercado algunas de sus imitaciones, las que deben s 
chazadas por el público, por ser cristales inferiores. 
Ordene que sus espejuelos sean preparados con 
Ies PUNKTAL ZEISS alemanes y exija que estén conu 
dos, lo cual es una garantía de su legitimidad. 
EL ALMENDARES está dotado de amplios gabin'1^ 
ra graduar la vista (sin que por este servicio, c ^ 
sobreprecio alguno) y de grandes talleres que manejan 
pertos operarios. 
E L A L M E N D A R E S 
La casa do confianza. 
Pi-Margafl (Obispo) 54. Fíe. Zayas ((TKeiiiy; ^ 
Compostela y Habana.—HABANA ^ ^ 
NOTA:—Enviamos catálogos gratis. Serviinos órdenes, V* 
al interior de la República. 
D r C . E . F I N L A Y 
fln la Universidad de la Haban» D Profesor de O n a l o ^ l o j a ^ l a ^ ^ 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a ^ prevlo 
Consnltas a hora < i 1 a „ núiner0 79. esquina 
Domicilio "íoxtlcular: Calle 
Teléfono y-117f.. 
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NUESTRA COLECCION. NUMERO POR NUMERO 
dz 1882 
PRO 
MIEROO^S 12 disculpa para que no tuviera mie-
do al presentarse. Pero acaso fue-
ra verdad que entonces los mu-
chachos se extraviaran en la ca-
lle, como »i fueran carteras, por-
que este avisó, que indudablemen-
te no se refiere a ningún esclavo. 
.RESUELTO 
Alejandro Auber, del 
^ ' f Buenavista. que habla 
>^0. .,n compilado problema 
\ t?aest0 uestros lectores pa- habla do la pérdida de un rapaz, 
Í ^ V l u c i ^ . entretenimiento1 en una conocida esquina de Guana-
bacoa, población que en aquella fe-
cha no debía ser muy populosa que 
digamos: 
"El 9 del corriente se extra-vMfl 
en la esquina opuesta a Casanovaa 
en Guanabacoa, un joven de 10 
años de edad, llamado Santalla, con 
l; alendo la relación del ar- so-mbrero de paja, calzones de dril 
aly ;apatos de becerro^ ol̂ nco: se 
suplica al que sepa de su parade-
ro o tengo Indicios de él, lo parti-
cipe en dicha casa, donde queda 
rán muy agr-tdendos." 
T r ' " ^ "agradable" al ac 
1L palabras cruzadas, re-
.''sl ^ ITuclón al mismo, en vista 
k 1 3 ' an ion días y lo* días y 
l̂ Ue brazas de que nadie de en 
' * í Z asunto, que es como si-
. (gtf del 
? eUpse. cuyos semi-ejes 
de fll de círculo trazado so-
I ' Vlui mayor, y correspondien-
V á J % m * abdsa, hallar el de 
es-; eñor Auber explica que 
t[ blema no ea de mera curio- nomb ro APODERADOS. QUE SE 
'"••pues tiene relación con la | APODERARON DE EliLA 
K e l l o g g ' s 
^ U - B r a n l i m p i a 
e l o r g a n i s m o 
En los caaos más persistentes de 
estreñimiento, se consigue un 
alivio seguro tomando todos los 
días KELLOOG'S ALL-BRAN. 
Siendo puro salvado, ALL-BRAN 
pasa inalterado por todo el canal 
alimentario. Es un comestible que 
no se digiere, sirviendo, como de 
lastre esencial al movimiento regu-
lar del intestino. Bastarían dos 
cucharadas diarias, pero en los 
casos crónicos se puede tomar esa 
cantidad con cada comida. Ea 
muy sabroso con leche o nata, y 
se combina también con sopa u 
otros platos. 
De Venta en los Principóle» 
Almacenes de Abarrote» 
S í m CONCEDÍDÜ m FRANQUICIAS DE 
E S T I L t PARA E SEÑÍTi ARRAY, MINISTRO D E 
VENEZUELA Y PARA E L HOK. JUEZ MR. BROWN 
Ayer efectuaron una entrevista el encargado de inmigración 
de Cayo Duan, en Santiago de Cuba, y el comisionado para traUr j 
de las reformas que van a introducirse en el Departamento | 
El Calamares | Regla, a quien acudieron a recibirl 
¡numerosos amigos y correllgionrv! 
Procedente de Puerto Limón y nos políticos. 
Cristóbal, llegó ayer el vapor ame| Señora Carolina Amézaga e hi-
ricano "Calamares" que trapo car-| jos. Gabriel Bomba, Ldo. Carlos' 
ga general en tránsito y 75 pasaje-j Carbonell; Meroedes Cubría: Te-i 
ros de los cuales 11 desembarcaron; resa Cubría; Francisco García; An1 
en la Habana. -ÍÓnio Gonzúloz; Facundo Marques.! 
El "Absagares*1 
ros para" la Habana 
: sito. 
Antonio y Carmelina Pujol, Agus 1 
nn Reyes; Ricardo Soto; Manuel 
Tello y n\ militar cubano José Car 
El vapor americano "Abangri- bonell. 
rez" llegó ayer de Tela, conduelen La Ruta do la Florida 
do fruta en tránsito y 12 pasaje-
y 8 entrán- En el vapor americano "Gover ! 
ñor Cobb" de la Peninsular Occi I 
Llegaron en este vapor los se -̂dental S. S- Co.; embarcaron ayer: 
fioreg González. Nicolás Nader, Guijlos señores Arturo Lobo; Antoniol 
llermo sorlano Viana, y los de- Orobio; Pilar Pérez; Carlos Pal ! 
más de fercera. 
.^Tetros puntos del sitó ema 
F i L
No otra cosa debió ocurrirle a 
pación de la figura de la 
ros i 
an Pi estado 'actual ; Doña Juana Bucarelli, la cual reac-njundo, Que en ei _ i _ . „ _ . _ . D —̂ —• 
. n0 ge pueden resol-!clonó a tiempo y nombró un solo 
'a C Cn aproximación." apoderado, persona de confianza, lo 
f sino por qygi^Qai comunicó al respetable públi-
aI1̂ mí) ei Señor Auber, que ico, en los siguientes términos: 
^ ^nación de la figura de | 'IDofia Juana Bucarelli hace pre- j 
llJetê 1 otros puntos del slste-j senté haber revocado todos los po-
' ^Tmundo, no es cuestión dejderes que tenía conferidos a varios 
1  6 riosldad, pueden mandar a I Individuos, a quienes deja en la 
C la solución del problema, buena opinión que gozan: confi-
•í::rIl03„,,i. «i desarrollo de la riéndoselo ahora a Don José Qui-
•xn es bastante largo, tendré- riño Rublo, vecino y del comercio 
a"umo gusto en facilitarles la de esta ciudad, con quien única-
Lo único que lea agradece- mente se entenderán todas las per-
M̂Vor nuestra parte, sería que sonas que tengan negocios pendien-
"dijeran para qué quieren coates con ella y en los que en ade-
r c0n tanta exactitud la figura lante tuvieren." 
A L L - B R A N 
El Alcalde de Regla 
mer; María Alfonso: Eduardo Gar; 
oía: Carlos García: María Alvarez;! 
Luisa Mondieta; Flora Pablo Her-i 
Conjduclendo carga general, 67| nández; Patrocinio García Calde-j 
pasajeros para la Habana y 17 enl rón ^Ernesto Zaldo; José Urgiie-I 
tránsito para Colón, llegó ayer el lies y señora Asunción de la Tore ¡ 
vapor inglés "Ulua", que procedei Arhiando Castellano y familia; Maj 
de New York. Irlo Torres; Eladla Medina y 
Conforme hablamos anuno'p* | relio Portuondo. 
do, en este vapor llegó el doctor An] 
An-
tonio Boch, Alcalde Municipal dei Los ferric» 
í L a E d a d S e C o n o -
c e E n L o s O j o ? 
Si las señoras que van 
entrando en años cuidan de 
sus ojos, como cuidan de sus 
uñas y de su cutis, lograrán 
poseer unos ojos claros, lim-
pios y bien conservados que 
les darán el brille de la 
juventud. Tal es el efecto 
de 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que es a los ojos lo que el 
dentrífico a los dientes í 
el afeite al cutis. MURINE^ 
se ha fabricado expresa-
mente para quitar a los ojos 
la apariencia y consecuen-
cias de la edad. 
5 m 
Pídanos el folíete "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A. 
Mur-2S 
I, ii tierra. 
PERDIDA DE UN MUCHACHO 
En distintas ocasiones nos hemos 
ccontrado con avisos relativos a 
-ravíos de jóvenes esclavos; nos 
leamos que la palabra extravío 
1(3 empleada como un eufemismo 
i dar cuenta de la fuga del In-
Iresado y facilitarle a éste una 
E L COLMO DE LOS CONTRASEN-
TIDOS COMERCIALES DE LA 
EPOCA 
"En la confitería de la calle de 
Sta. Teresa casa núm. 20 se halla 
de venta una partida de sombreros 
negros fabricados en la Coruña, de 
superior calidad, y bonita figura, 
los que se expenden al menudeo 
a precio equitativo.". 
Dolor de espaldas y calambres desaparecen 
con ríñones sanos. Use 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
Loa ferrieg Estrada Palma y Jo 
^pli R. Parrot. llegaron ayer de 
Key West, con 2 6 wagones de car- PABELLON 
ga general cada uno. 
D E SANIDAD 
ñ m i m i w ñ S G U L i N f l 
TAMPICO, Tamps, México. 
Hacía ya tiempo que padecía 
de ríñones y vejiga, y por for-
tuna encontré un libro que reco-
mienda la Anticalcullna Kbrey, 
Para esos males. ¡No vacilé en 
'probar la Anticalrulina Fbrey 
y después de tomarme el conte-
nido de varios frascos me en-
cuentro hoy completamente bien. 
El síntoma que más me moles-
taba era un persistente dolor de 
espaldas y por la noche tenía que 
levantarme a cada rato a hacer 
aguas debido a los dolores de la 
región de" la vejiga. Me morti-
ficaba mucho el calambre en 
los pies y se me hacía imposi-
ble dormir. Todavía no he ter-
minado el último frasco de An-
• ticalculína Ebrey, que compré y 
ya me éncuentro perfectamente 
bien. E l dolor de espaldas ha 
desaparecido, lo mismo que el 
calambre; ya duermo tranquila 
y no ceso de recomendar la An-
ticalculina Ebrey a mis amigos 
y conocidos. Pueden publicar 
esta carta si así gustan, en be-
néfico de la humanidad. Emilia 
T. Robledo, Jazmines 111, le-
tra B. 
Anticalculina Ebrey permite a 
los ríñones filtrarse la sangre, 
limpiándola de impurezas for-
mando así sangre nueva, rica, 
fortificante. Millares se han cu-
rado con su uso. Empiece usted 
a curarse hoy mismo. An^¿oal-
rulina Ebrey se vende en todas 
las boticas. 
Anticalculina Ebrey se vende 
en líquido y en Pastillas. E l L i -
bro del Horóscopo le será re-
mitido gratuitamente, si se diri-
ge usted a Ebrey Chemical 
"Works Inc., Tampa Florida, U. 
S. A. ' 
Barcos de carga 
El vapor americano "Lousiana", 
PARA VETERANOS 
ENFERMOS 
Dentro de breves días se encon-
trará completamente habilitado el 
nuevo pabellón que se denominará 
llegó ayer de Sagua, con un car-'"27 de Noviembre" en el Hospital 
gamento de miel de purga. I Calixto García, y se destinará ex-
clusivamente a los veteranos enfer-
El vapor alemán Westfalen lle-jmos. 
g6 ayer de Cienfuegos en lastre. | E l director de Sanidad ha con-
I cedido un crédito de quinientos 
Salieron [pesos para la terminación de las 
Los siguientes barcos salieron | obras de drenaje y para habilitar-
ayer: los ferries y el Governor^o en debidas condiciones el secre-
Cobb para Key West, el Abangare3¡ tario. de acuerdo con el Presiden-
para^New Orleans^ el noruego Bra [te, ha firmado un decreto conce-
diendo $1.163 con cargo a los fon-
dos de la beneficencia pública. 
thand para Fhiladelfia 
De liun'gración En dicho pabellón podrán alber-
garse todos los veteranos que se 
E l en-argado de iiimigracion de; enCuentren enferniOS requieran 
Cayo D.nn, Santiago de Cuba, se tratamicnto científico 
entrevisto con el Comisionado de 
Inmigración, para ponerse de acuei 
do sobre las reformas que se intro 
ducirán en dicho campamento. 
v e n d e a $ i — 
d e L b O N I C H A S C 
O C en "La Moderna Poesía", en la ea»a WlJaon, er Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga> 
leaa y en otraa Ubrería». 
r . S T A C I O N " 2 0 . L . 
1 ¿:a c o l i >rBus o y c ^ e & Rii-
D iO Co. 
Concierto bailable que será oje-
|;'á(lo por Ips orquestas íie Julio 
Imitóla y Lorenzo Pego, y que se-
I '.rasmitido el jueves 27. a las 
pie- de la noche: 
[ He aquí el programa: 
I írimera p r̂te, por la orquesta 
|Wtn¡a; 
-Susaa-, danzón . 
!.— Campiña, danzón. 
«•--Catalina, danzór . 
J : — C a m a r o n e r a , danzón-
; —Conteftación a la Timides, 
6.—Eleonore, fox tro^ 
Segunda parte, por la orquesta 
de Lorenzo Pego: 
1. —Oh Mabel, fox trot. 
2. —Doodle Doo Doo, fox trot. 
3. —On Arroyo fox trot (prime-
ra audición. T 
4. —Amor, fox trot del Ba Ta 
Clan. 
G.—Número especial. g 
5. — E l Escobero, danzón. \' 
A petición de inumerables per-
sonas, el profesor A. Berrea repe-
tirá los números de saxofón que 
tanto éxito obtuvieron en el con-
cierto anterior. 
N E V E R A C O N F I L T R O 
T o d a d e A c e r o 
L A U L T I M A PALABRA 
EN NEVERAS 
! ^ G ó m e z (Monte) 180 
«ENUNCIO DE VAD1A 
Satisface a la ama de 
casa m á s exigente. 
P r á c t i c a , H i g i é n i c a , 
Limpia , C ó m o d a 
y Amplia. 
Tanque, Filtro y Ser-
pent ín , desmontables. 
A D I A R I O P U E D E N 
L I M P I A R S E 
Consume poco hielo, 
enfría mucho y su 
costo es m ó d i c o . 
Dos tamaños: grande y chico. 
Se vendí en Ferreterías, 
L A L U Z ' I N F A L I B L E " 
Lámpara de lolsillo, con Oínama. 
fuente inagotable de luz 
Es una lámpara eléctrica, 
sin pila ni acumulador. AI 
no tener pila, huelga decir 
que no tiene necesidad de 
cargarse nunca. Es una ver-
dadera central eléctrica, que 
produce su corriente cuando 
se !a tiene en !a nano. Su 
funcionamiento es seguro en 
todo momento. Nunca fialla. 
Agente para la República de Cuba: 
A N D R É S M O N 
Aiínida de la ináependencij, 50. 
(ames arlos III) 
Telefone» U-2723 y U-2467 
. Franquicia 
Se han concedido franquicias de 
estilo para el señor Array, Minis 
tro de Yenesuela en Cuba, que lle-
gará próximamente. 
Tambión ,se l|an concedido las 
cortesías de estilo al Hon. Brown. 
Juez de la Corte Suprema del Es 
íado de la Florida. 
E L ACUEDUCTO DE 
LLANOS 
JOVE-
EXPORTACIONES. R E P R E -
SENTANTE. 
Casa especial danesa de exportado-
res y de fabricantes de los artículos 
alimenticios busca representante bien 
introducido cerca de las casa? de im-
oortación en Cuba. ^Dcreenondencia 
en íspañol o Inglés. Ove-tas con re-
ferencias a No. 6478 Sylvester Hvid, 
Copenhague, Danemark. 
ld-27 
CUAWDO 3IENT/ TJD. QUE L t 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para Jortificar el cuerpo contra aía-
ques de Grippe. o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. 13ROVE se halla ea 
ada cajita. 
En la mañana de ayer visitó a) 
director de Sanidad el señor Pe-
dro Pérez, arrendatario del acue-
ducto de Jovellanos, para pedir se 
le concediera de nuevo autorización 
para cobrar el servicio del agua a! 
pueblo, por estar realizadas las 
obras ordenadas por Sanidad, 
Mueblarlas y en 
" L a c a s a g r a n d e 
F E R N A N D E Z Y C I A . 
35 
T e l . A.3606 
^ A T A M I E N T O M E D I C O 
e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ 2 e m a s y d a s e d e 
A c e r a s y T u m o r e s : - : 
'Pecla i 
C O N S U L T A S DE I a 4 
M r a lo» pobres de 3 y m e d í » a 4 
p r o d u c i d o s p o r 
R E U M A T I S M O y l a G O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a ? a g u 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C ü m w í í c a sm m ó d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s c n t u b o s o r i g i n a l e s <<Schering,, «Jue 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
^ S C i l E R I N G 
una ro>nsiox d e p r o p i e t a = 
RIOS DE GUANABACOA 
Una Comisión de propietarios de 
casas de' pueblo de Guanabacoa, se 
entrevistó en la mañana de ayer 
con el director de Sanidad, solici-
tando permiso para continuar uti-
lizando el desagüe a un arroyo cer-
cano ál lugai donde se encuentran 
enclavadas sus propiedades por no 
existir el alcantarillado. 
Esta petición obedece al plazo 
concedido por la Jefatura Local de 
aquella lecalidaá, que les exige la 
construcción de fosas "mauras" y i 
la abstención en absoluto de de 
rramar los detritus en el mencio 
nado arroyo. 
El doctor Rensoli le pedirá an 
tecedentes al jefe local, y ordenará 
a un inspector de ingeniería sani-
taria se persone en aquel lugar e 
informe sobre las condiciones, pues 
los dueños de esas propiedades 
aducen que muy pronto pasará por 
esos contornos el alcantarillado, 
por haberlo manifestado así el se 
cretario de Obras Públicas. 
ASCENSO MERECIDO 
A la firma del señor Presidente 
de la República se encuentra un 
decreto, ascendiendo a oficial 5', 
adscripto al Negociado de Bibliote-
ca y Prensa y con el haber anual de 
nal] ochocientos pesos, a la com-
petente y laboriosa empleada seño-
rita Caridad Coello. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones que 
ŝe han anotado el día 26 del mes 
en curso: 
Julio Díaz, mestizo, de diecinue-
ve años de tdad. Hospital Calixto 
García. Bronquitis catarral. 
José Cuervo, de la raza blanca, 
de cuarenta y dos años de edad. 
Hospital Calixto García. Mal de 
Bright. 
Enrique Gómez, de la raza blan-
ca, de tres años de edad. Hospital 
Mercedes. Castro enteritis. 
Joaquín Cobián, de la raza blan-
ca, de sesenta y cinco años de edad. 
Cerro 659. Miocarditis crónica. 
Rafael Bestard, de la raza blan-
ca, de sesenta y tres años de edad. 
Hospital Calixto García. Insufi-
ciencia mitral. 
Jack Schelllnger, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad 
Hospital Calixto García. Arterio 
esclerosis. 
Arturo Jubert. de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad. 
Concordia 195. Bronquitis crónica. 
Arcadio Endemaño, de la raza 
blanca, de veintidós años de edad. 
Quinta de Dependientes. Enferme-
dad mitral. 
Pedro Sierra,'de la raza blanca", 
de sesenta y cuatro años de edad. 
B número 1. Sufisema pulmonar. 
Hong Chn, de la raza asiática, 
de treinta y seis años de edad. Ra-
yo 28. Insuficiencia mitral. 
Josefa García, de la raza blan-
ca! de dieciséis meses de edad. 
Hospital Número 1. Endocarditis 
crónica. 
Gregoria d© las Mercedes, Pozo, 
de la raza negra, de once meses de 
edad. Santa Rosa, 9. Pielitis. 
Leonor Montalvo, de la raza blan i 
ca, de setenta años de edad. 17 
número 180. Cardio esclerosis. 
Alfredo Vidal, de la raza blanca, 
de cuarenta y dos años de edaa.' 
San Francisco 13. Píelo nefritis. 
Rolando OrellJy, de la raza ne-
gra, de cuatro meses de edad Ger-
vasio 146. Nefritis subaguda. 
P a r a J o v e n d t o s 
hay una variedad espantosa, alos y medios cortes, desáe $1.50 
cn adelante. 
1/ 
Rusia clarita, suela crepé, a $4.00. Tamaños del \ 3l 6, a $4.50. 
® 
m 
Rusia clarita, a $4.00. 
Color caoba, a $3.75. 
Tamaños del 1 al 6; $4.50 en caoba y $5.00 en clarita. 
Muestras de callado fino para caballeros en blanco $2.50, 
en color y negros, a $1,95. í ,4 v 
TODO A PRECIOS DESCOMUNALES % 
PELETERIA í 
W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) r 
BELASCOAIN, ZANJA Y ¿AN JC/SE 
Engliíh SpoLen. Teléfono M-5874. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Atfuiar 
Edificio "liarrea" 
Teléfono: A-2621 y Sf-9488 
V I U R R U N 
& O L I V A 
TRAIDE MARK AN© P A T E N T 
E U H E A U I íTD. 
G 2345 alt. 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y ? 
M a r c a d e D i s t i n c i ó n 
Pa/a que Ud. pueda identificar los nuevos grados de pa-
peles Bonds, fabricados por la American Writing Paper 
Co. anotamos a continuación los nombres de ellos en los 
cuales aparece la marca Aguila-A. 
Coupon B o n d 
Agawan Bond 
Persian Bond 






Estos nueve tipos de Bonds cubren todos los requisitos 
de los negocios. 
Dígale a su impresor que le enseñe muestras de estos pa-
peles, y ordene sus impresiones en la clase de papel mi 
adaptable al trabajo a que piensa destinarlo. Quedai 
completamente satisfecho de la elección y se evitará ii 
convenientes en cuanto al cambio de papeles, 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R CO. , I N C . 
Representantes. 
Cía. Riera Toro & Van T w i s t e r n , 1 A. 
O f i c i o s 18. H a b a n a , C u b a . ^ 
t& te) [rs te] q 
La Caja más fuerte 
en el Mercado 
Con el certificado cla-
se " A " de los L a b o r a -
torios "Underwriters" 
C i e n t i f i c a m e n t o 
construida para so-
portar u n a tempera-
tura superior a 2.00D• 
Farenhc i th . 
Equipada con gave-
t e r í a cambiable de 
palastro de acero y 
asbesto m o n o l í t i c o . 
/ 
Vea este nuevo 
modelo. 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
T e l f . A-410^ A g u i a r 84 
S a s a l a r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente. 
^Ic Bárrelo, número 62. Guanabacca 
DIARIO DE LA MARINA.—AGOSTO 27 DE 1925 
L A N E G A C I O N C O M O H A B I T O 
(Por ANO-EíiO PATRI) 
Por r ^ l a general, entre los tres'«n condiciones fc^Wj^X U¡ 
j ios a . . . aüos de edad los ^ l ^ * - t ^ J c V 
descubren su aspecto negativo ^ ^ « , 0 0 anhela y éste dirá que 
parecen gozar grandemente en ttü-J« Entince8 déjesele Ir sin dulce 
Hzarlo. A menos que esa tendencia 8ln declrie una palabra 
eea corl.ida de raíz en los primeros;"1 / E8pórese pacientemente | 
momentos de su aparición, es bus-! Bu negativa surta en él el 
ceptlble de causarlos más tarde,^ " fdo aunque llore y pa-! 
grandes lDConTenJentes,. Normal^ er®ct0 aPetec,uu uu 1 
mente, el cecrebro duerme en nn t&1*e- , edad cuan-
estado negativo latente y antes de; ^ ^ / ^ ^ a r un mandato 
hacerle entrar en acción Positiva^ *e n*f Io blen( hága80 ]o 
IoUinya0ícraI>0ner8e a ^ 00 ' PoslMeP por virar en redondo di-
Conozco un' individuo que, inva-; cléndole9: 
rlabIoniet;te. contesta que "no" enl ,. _ . . , .x. ,n vapaat*» 
el mismo instaite do proponérsele "iEstá ^ lo haga9o . . . 
e«4qule* cosa. Tetase de un per- / co™o i ^ u b era p a ^ 
sonaje que ocupa un puesto ejecu- Betina. gusia. PÜI ^ ^ ^ s,\ 
Uro de gran importancia y no ^ n su madre a a tienda de ia ^ 
obstante, los que trabajan con él se y d 6 1 6 ^ ^ . 6 1 1 ^ 5° Crl^! 
ven oaUgados a ocultar « V ^ - j ^ 1 ^ 
«íes y peticlonesl en espera d«» quezal "eno de Pececmo» 
ŝ  agote la reacción negativa de su Que allí ^ ^ [ r ^ ?ero C a 
Jefe antes de plantearle la cuestión diente sirve el ^ ^ 5 
iue consideren de importancia vt- buena mañana ^ ^amá ^ ^ 
tal para la situacAdn. Una vez que Para que fuese con e"a ^ 
se le ha permitido megar algo, que-; costumbre y la niña se sintió con 
da despejado el can, Ino. ^nas de decir W* "0-
"No puedo evitarlo—dice esaj "¡Muy b i e n ; — ¿ a a 'efi0¿auch0 
persona —Todo, lo 'nuevo, todo lo! Llevaré a IsabteAlltJ; 
Imprevisto me causa el efecto de un tiempo que está deseando J r _ con 
golpe y tengo que defenderme di-
ciendo que no. De ê ta forma, disi-
po mi primera reacción y quedo en 
disposición de oitf serenamente 
cuando se me dicer". 
Son muy pocos los individuos que 
bajo la tara de tal hábito logran 
alcanzar una posición social eleva-
da y respetada. Esta persona que 
migo a la tienda, pero hasta ahora 
quería concederte a tí ese pnvi-
legio No te preocupes si tardo un 
poco. Será que Isabelita está vien-
do los pececlllos". 
Cerróse la puerta antes de que 
é! primer gemido de Betlna llegase 
al portal; pero su mamá ni siquie-
ra se volvió a abrirla. Allá se fué   t , a t   ai ra 0O »v^*v la Uev6 a 
cito tenía en su favor muchas bue-ja casa de iBabelita y so la llevó 
ñas cualidades que. hasta cierto visitar los Pecf ê color es. 
punto le resarcían con creces ^ 7 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
8\me%dos{baire!-cuando un nino ^ o T s ^ c e s ag la persona que 
emtlec: a d'ecir que no por sistema, se niega a la primera ^ - u y ^ a ¡ 
hágasele sufrir .̂ as consecuencias 
de lo que ha dicho. A veoes, no po 
demoa fleguir esta corma de con-
ducta con toda esci-upulosidad por 
que el perjuicio a sufrir sería mu-
cho mayor que el beneficio dima-
nado del mismo; p*iro hay que 
la educación. Cuando una persona1 
dice que "no", hay que creer en su 
sinceridad y no obligarla". 
Volvió la mamá la cara, se son-
rió a hurtadillas y colgó su abrigo 1 
en el ropero mientras decía Betina: 
"To "no" quiero que Isabel:ta: 
nació uei miainu, ííw»^ — —- - At+r.*" 
esperar ía oportunidad de hacerlo vaya a ver mis pes^dltos . 
NOTAS PERSONALES NUEVO MEDICO D E L A 
GABRIEL ROSAS DELPOURT 
Este estimado amigo nuéutro cb-1 
menzó hoy a disfrutar quince días 
de Ucencia, que le han sido conce-
didos por el señor juez municipal 
del Norte áe La Habana. 
Deseamos unas gratas vacaciones 
al amigo Rosas en únióu de suwTes-
petable familia. 
"COVADONGA" 
1 El Atplrader 
Prnión etti por 
Centre,̂ icra del al 
cacee de cuanto pu 
<ii».'Oeiiiope<rlo 
2 OprlDia.c ei aipira 
dor̂ uéltete > cuéo 
teiv harta diez, 
mieatraC U Dno 
fold bebe »n ¿ox*. ¡H 
clén d« UoU. iJH 
3 El Manguito dobtj ^ 
delSombreikteDuo' 
fold le peimite -e 
rrarre be roiétlca-
mente.de modo qua 
no hay derrama 
poilble y la" Lucky 
Cunre' ategura e. 
nnjO cocstanto de 
la Unta. 
4 El rico ar* da 
010 ret'ueraa el 




DK. FRANCISCO R. TI A NT 
Este Joven médico, que cada din 
encuentra ocasión de probar su va-
ler, obtuvo ayer el honor de ser 
nombrado mécTTco especialista dp 
enfermedades de la piel de la casa 
de salud "Oovadonga" del Centro 
Asturiano, después de dar cumpli-
das muestras de su sapiencia en 
brillauXes ejercicios do oposición, 
que le valieron, además, una muv 
calurosa fexcitación del tribunal, 
constituido por los distinguido^ 
doctores Varona. Fresno, Toñarely, 
Berra y Viamontes, y congratula-
clones de la numerosa concurrencia, 
entre la que se encontraban jóve-
nes médi^s amigos del doctor 
Tiant, que acudieron al acto para 
tener el placer de ver triunfar a un 
compañero. 
Reciba el doctor Tiant nuestra 
sincera felicitación, y sepa nuestro 
.deseo de que continúen sus mere-
jeidos y juntos éxitos. 
GRANDES FIESTAS E N 
BARACOA 
DESPEDIDA. DB TE3IPORADA 
Nos comunica el simpático Club 
de Propietarios de Baracoa, que 
tanto empeño se toma por el auge y 
engrandecimiento de aquel balnea-
rio, que el próximo domingo. 30 de 
los «orrientes, tendrá un paseo de 
carnaval, con fodos los detalles de 
los que se celebran en las grandes 
urbes. 
A tal efecto se están haciendo 
, adornos florales en la calle Prin» 
¡clpal; y que se repartirán profu-
ipión de valiosos premios para má» 
quinas que más artísticos adornos 
presenten. Así como también ha-
brá premios para los más elegan 
¡tes disfraces que vistan las damas. 
Aceptamos gustosos la invitación 
11"9 fle nos envía, y prometemos 
1 nuestra asistencia a tan original 
; espectá<mlo, que por ser la prime 
ra fiesta de esta Indole que se ce-
lebra y estar organizada por el 
Club de Propietarios de Baracoa, 
promete ser un éxito rotundo. 
N o P u e d e U d . P e n -
s a r e n s u T r a b a j o 
s i su pluma le exige atención 
T^S imposible concentrar el cerebro 
J—' en lo que ee está haciendo, cuan-
do la pluma con que ae escribe sufre 
tropiexos. 
Mientras mis pronto la reemplace 
Vd. con una Parker Duofold. que 
nunca fallan, mejor para Ud. 
La pluma fuente Duofold deja que 
el cerebro y la mano trabajen con 
toda facilidad, amplia y satiafactori-
amenre. Su punta tersa y enjoyada 
es como una inspiración, que com-
pleta la simetría y el equilibrio coa 
que está fabricada. 
Garantizamos, como la más econó-
mica esta pluma fuente Duofold. que 
dura 25 años, si no se la maltrata y 
que vale $6.00 y $8.00. 
Cualquier establecimiento de loa 
que venden ¿menas plumas dará una 
Duofold a prueba por 30 días, ya 
negra o ya con el casquete de laca roja. 
THK PARKER PEN COMPANY 
Lápices Duofold Parker, Iguales a las 
plumas, $4.00. 
Fábrica y oficinas generales: 
JanesvillcWisconsIn, E. U. A. 
Dislrlhuidorm: 
UNION COM BRCIAL DE CUBA, SA. 
Mercaderes H, Habaari 
I P a r h 
15 ato 
Daofold, Jr.. $6.00 Lsdy Duofold, $6.00 lyusl.pero mi» pcjuefla Con aro pira cadenilla 
N O S E A C A N O S O 
A C E I T E KABUL fcNNBGRECB 
SU CABELLO 
Lucir canas es decir los años 
que se tienen. E l triunfo en todo» 
sentidos está en la Juventud,, sea 
usted .loven, no teniendo cañas y 
triunfará. 
Aceite Kabul no es pintura, es 
un aceite de tocador, se unta con 
las manos y no las mancha. Quit ^ 
la caspa, rejuvenece el cabello, 
volviéndole su color negro intenso 
y natural. 
Todas las boticas, sederías y ro-
guerías venden aceite Kabul. Son 
muchos los años de éxitos que pre-
conizan su bondad para volver al 
cabello encanecido su color nogro 
intenso y natural. 
No importa que sean pocas las 
canas. Cuando sale una, las otras 
siguen. 
Impidi su multiplicación, apii 
cándele pronto Aceite Kabul. 
alt 3 ag 
MOHDARSZ 
J3STA es 1» BOTBXItA 
STiU CU •aj.iltaolóal 
N O S U F R A M A S 
Un vaso en ayunas y otro veinte m¡nu!?o« después, de las maravillo. 
sas aguas de 
M O N D A R ! 
F U E N T E S D E G A N D A R A \ T R O N C O S O 
nonraalizarán «á fundonamiento de su estómago, sin necesidad de 
apelar a drogas o purgantes. Es un agua deliciosa de tomar. De venta 
en las tiendas de víveres, cafés, W'icas, hoteles, etc. 
J . C A L L E & C O . S . e n C 
OFICIOS 12 y 14. Telf. A-5580. 
VIDA OBRERÍ 
Una aclaración del S^retarlo de la 
Sociedad de Conductores d« Carros 
y Camiones do la Habana 
I 
i 
i eua iiwtcKacha. 
•totolo dH Vmtñaáor 
G-E «n Im Sñd-nerm 
áA Expenáeáor. 
f^ ive pulgadas giratorío 
i r é F r e s c o D u r a n t e 
T o d o e l V e r a n o 
U n v e n t i l a d o r t a m a ñ o m e d i a n o , 
p e r o a i r e f r e s c o ! a b u n d a n t e y ^ c o n t í - l 
^ n x x o f í E l y e n t í l a d o r G - E p r o p o r c i o n a 
U n á j ^ b r i s a t i r e s c a ^ d e s d e . l a h o r a ^ d e l 
d e s a y u n o h a s t a l a h o r a d e a c o s t a r s e ; 
P a r a t o d o s J o s ^ h o g a i ^ y | e s t a b l e d -
m i e n t o s . d e n e g o c i o s . ^ S i e m p r e d i s -
V ) u e s t o í a ; p r o p o r c i o n a r l e ^ a i r e f r e s c o 
p o r m e n ó s . d e . u n - c e n t a v o l a h o r a S ^ ' 
o r v * n 
C O N T R A ítK C A S P A 
^ B O M j B R E S - S f t R ^ -
B u e m a s F a r m a c i a s i c 
y s e d e r í a s . 1 ^ tTS 
D E P O C O S A Ñ O S : 
Así parecen los bombres que so 
precaven, los que reponen el des-
gaste y combaten el efecto de los 
años, tomando Pildoras VItalIn 
cuando las energías duermen y 
las fuerzas se debilitan. Pldoras 
Vitalinas se venden en todas la^ 
boticas y en su depósito E l Criso , 
Neptuno y Manrique. Habana. 
Quien las toma aunque sea viejo, 
procede como joven. Créalo. 
alt 3 ag. 
El señor Manuel Suárez. secreta-
rio de esta institución, nos ruega 
la publicación de las siguientes 
líneas: 
"Habiendo leído en algunos dia-
rios correspondientes a la tarde de 
ayer y de la mañana de hoy. la In-
formación publicada con motivo 
del atentado de que fué víctima 
nuestro asociado el conductor de un 
camión de transporte al servicio de 
la fábrica denominada "Ironbeer," 
nombrado Toeó González Valdés, 
por un grupo de huelguistas, y en 
la cual se bace aparecer a dicho 
asociado como rompehuelga. en cu-
yo motivo basan la causa de dicho 
atentado, rogamos a ust«d se sirva 
aclarar que este conductor no se ha 
liaba rompiendo huelga alguna al 
ser agredido, por cuanto esta so-
ciedad a la cual pertenece, no tie 
ne en la actualidad movimiento de 
huelga de ninguna clase y, por lo 
tanto, no hay razón alguna para 
ordenar a sua asociados el paro en 
rus habituales labores, las que en 
el presente caso son ajenas, por 
completo a las que realizan de or-
flínario, los que sostienen el actual 
astado de huelga en las fábricas de 
i-ofrescos y no les afecta en nada. 
En nombre de la verdad, le rue-
ga esta aclaración quedando de us-
ted affmo. S. S., 
Manuel Suárez, 
Secretarlo." 
TRASLADO DE DOMICILIO 
La Sociedad do Filetcadores de La 
Habana 
Esta asociación, que desde hace 
años radicaba en la calle Miguel 
Aldama. 95, altos, nos participa 
que para el día primero de septiem-
bre próximo, trasladará su domici-
lio a San Miguel, nümeros 216 y 
21S. edificio construido por la So-
ciedad de Torcedores. 
A los compañeros fileteadores. 
así como a te.s sociedades que ten-
gan que dirigirse a la sociedad, se 
les ruega quó tomen nota de dicho 
i traslado, para la resolución de los 
asuntos que pertenezcan a la 
¡misma. 
O. ALVAREZ. 
L O S G R A N D E S H O T E L K D E U ^ J ^ J 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DFRrrtT 
sus reopectivas habitaciones UN N U ^ O ^ G R A T T c 9 , 0 a 1 
DE LA MARINA ^ ^ d M r Í o 
S i no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en 1 
S E V I L L A BILTMORE ^ W ] 
COmodas y frescas nsbiUclonea. Servicia o„ 
comidas y banquete*. 'Xrocadero ^ m í l ^ a T ^ 0 ' ^ 
R I I Z 
^*..8,tí1*do oa NePtuno "«juina » ParseveranclA v 
«nexo. 'Xodas «us hatteaeionea cou ba*,» y iel"íono^e,í'incla' ^nfort , 
PERLA D£ CUBA V**' 
isa FrnenJ* 41 b«rinoí»o P*rque de Colfln, en la csll« A . 
i « . Podas sus habitaciones toa ampua» y conf,ír?,.'TTO,SU4 ôs 
i-* atendidos con toda solicitud. * * coníorubles *Wo ,' X*« 
Todas las habitaciones tienen bafio y m^vi-^ ^ 
un masnUJco ascensor. 7 ••rviclo privad coatsafl 
AM30S MUNDOS " 
IVncJavado en la calle de Obispo tsquína a la i- v» moderno de la Habana. Todas lab tt Saa^oüet c J . üi 
«ííua callente a todas ñoras. f* Ljn teiéiona > ^ 
<üia¿ 
L a lámpara Lucifer de bolsi-
llo, eléctrica, sin pila m 
acumulador 
m m m m m 
L 5 a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
racilmer.lo adapta-
ble a todas las po» 
siciones del cuerna 
C O L C H O N L I F E 
TENIENTE REY Y HABANA 
«AN RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAIN O I * 
Esta lámpara eléctrica, la cual, ba-
jo su tamaño reducido, representa en 
pequeño una verdadera central eléc-
• trica produce su corriente cuando se 
la tiene en la mano. 
De forma práctica y compacta, li-
gera y con dimensiones reducidas la 
; "•LUCIFER" es Indlscunbiememe la 
lámpara de bolsillo más perfecta, a 
causa de sus calidades especíale?. 
La "LUCIFER" responde enN>ra-
mente a los últimos datos de la téc-
i nica electro-mecánica, tanto por su 
j concepción y la calidad de su material, 
' como por los procedimientos y méto-
| dos modernos que se emplean para su 
1 fabricación. 
• Esta última es la razón que permi-
\ te vender esta pequeña central eléc-
trica en mlnlatu.'a por un precio en 
extremo reducido. 
La "LUCIFER" se construye en los 
espaciosos tallercj d« la Sociedad anó-
nima Magnetos Lucifer, especializada 
er este ramo de fabricación desde hace 
mas de diez afíós, lo que constituye 
una verdadera garantía, tanto en el 
1 punto da vista de una construcción 
esmerada, como en el de las entregas 
regulares con plazos reducidos. 
Siempre llstrf para funcionar, aun-
que se la haya dejado de utilizar du-
rante mese* enteros, muy robusta y 
de un funcionamiento en absoluto se-
guro en todas olrcunptinclas, la "LU-
CIFER" es refractaria a la humedad 
y a las influencias del clima, sea és-
te en extremo cáli.do o bien excefliva-
mente frío. 
La "LUCIFER" proyecta un haz lu-
minoso deslumbrador » Intenso en 
cualquier momento. 
Dentro de casa, como fuera, sus usos 
son nnumerables. 
La lámpara de Bolsillo con Dinamo 
"LUCIFER" es Indispensable a los 
Cortijeros, Colonos, Mineros, Ingenie-
ros Mecánicos Conductores de Auto-
móviles Automovilistas Cazadores. 
Pescadores, Marinos, Exploradores, 
Guardias, Serenos, etc., etc.; en una 
I palabra a todos los que deben poseer 
! una fuente de alumbrado cómoda, se-
gura. Inagotable y con la cual se pue-
da siempre contar. 
Dada su duración prácticamente ili-
mitada, su precio de compra resulta 
mínimo y representa el único gasto, 
del momento que no hay ni acumula-
dores que recargarnlr, ni pilas que 
reemplazar. 
Los Inestimables y numerosos ser-
vicios de "LUCIFER" pronto reembol-
san su precio de compra. 
Los pedidos al por mayor y al de-
tall los slrv» el agente señor Andrés 
Mon, Avenida de la Independencia, 60; 
Habana quien mediante veinte centa-
vos más del vtlor de la lámpara la 
remite certificada a cueiquier parte de 
la república. 
t o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males Bocialcs, uno de los peores 
•s el de los chismes. S« encuentran dos 
i-ecinas, la sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número da victimas, 
es la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
no están bien «i siente Ud. dolores da 
cintura o cadera: si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; si se siente Ud. Irri-
tado, malhnmarado, sin deseos de hacer nada ; 
d su respiración es acortada y fatigosa; si 
ra vista está empañada; si sufre Ud. de 
mareos, frialdad de plés y manos, hinchazón 
da plés y pantorrillas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de Igual modo sd vejiga no 
ntá bien si no puede Ud. contener las amias ; 
•1 siente ardor al pasarla»; ai dejan asiento 
i sedimento en la vasija; si las paaa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
larbfaa o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
sguaa. Y para combatir los síntomas qua 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
publicó, de loa boticarios y de loa doctores, laj 
P A S T I L L A S | D r . B E C K E R 
para los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas ñor 
algunas semanas. Mientras mas pronto Uu 
tome, mucho mejor para Vd. 
SI su botica no vende, las Pastillas 
del Dr. Becker le enviaremos un íras-
I co por correo certificado al recibo 
¡ de un giro postal por valor de 66 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine C e 81. 
Union Square, Dpto. DM, New York, 
S U F R A D 0 L 0 R 
N V R i P ó a . 
y ' K R F E N y R í P S A 
S f l R W v B u E N A s Fa rmac i a s . 
ají     ¿ . " ' ' -v"-'""" t ^ ^ t o n j m * * 
FLORIDA ' 
D« **. Morán y Co. El más aeiecjD hotel y r.̂ ro.. 
Plitud. comodidad «aquieiio irau. J grau coífo". ' ^ 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus m. .^ 
lencla. tíliuaao en io mAa centr^c y ^egauiV üa u ^ • 3 aao» <•« «1». r servicios sea completoŝ  U* U *»«»*aa. ^ 
B R i S T O L 
Hotel 
cios. 
Dfc E . Alooso Traplello. üiioado en San RaXtt.\I ••n,.i„ 
d de mucha nomnraau por ¿u e tranca > . jL/or! * * * AaiBti* 
¿ARAT0GA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
. **ttt graa hotel es muy conocido avüi«t.jear< 
«Uvas en toda la República cubana y «n i-, > 
Servicio especial r/aia yanqueiaa.. 
SAN C A R L O S 
Kl preferido por los viajeros por sus gra:.; •.• • .; 
comerciales. Prsclos módicos. S00 habitat-v;,^ . v *.Í),ancar:*« » 
nida de Bélgica Mo. 7̂  * -WMu»o» ar». 
L A F A Y E T T E 




Todas bus habitaciones amueblad*» con todo confort. u«m 
fQrlo8, bafio. ducha y oon agua caliente y fría y telíf'"^ •?™otoi 
de primera. Precio.i reducido*. i"»w»s. Restan, 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y trei rtel Prado Moderno Jlm.,in „ • Elevador toda la noche, agua calléate y irla siempre. comúL. mas y muy mfldicas. ullua* rlquUl 
¡ H e A q u í l a C l a v e d e l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l a M u j e r ! * 
El Compuesto MItchella, conocido en todo el mundo, es una medicina que va directamente a la cuna de las enfermedades de la mujer. Es un magnífico fortificante. Vigoriza el sistema nervioso y los órganos de la mujer.' Está preparado especialmente para enfermedades de mujeres de todas las edades. Prepara a una mujer Joven para una gloriosa maternidad, regulando y robusteciendo todos los órganos delicados. El Com-puesto MItchella prepara ala futura madre para ese gran suceso, tonificando el alaterna nervioso y rebutí teciéndoia para tan delicado acontecimiento. Da fortaleza a la madre joven. Ayuda a la mujer en tu crítico "cambio de estado," sin temor de que sobreven-gan malos resultados. El Compuesto MItchella es una medicina científicamente preparada con ingrediente» puramente vegetales. Su boticario vende el Cora-
Buesto MItchella. Pídale el libro "Lo Que Toda Mujer ebe Saber, o escriba pidiendo uno al 
DR. J. H. DYE. MEDICAL INSTITUTB 
Buffalo, N. Y., EE.UU. 
" M U J i a 
S A P O L I O 
P a r a l impiar las ollas y sartenes 
de aluminio, lata, cobre, bronce y 
hierro aporcelanado, use S A P O L I O . 
L U S T R A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No 
dsjs olor 






Unteos Manufacturero* 1 
Nueva York, E. U. A. 
A L U M I N I O 
L a N e r v o s i d a d 
ie que padecen tantos y que hacen sufrir * *<? ¿3 
gencralníeute,. sino una mamfestanon de un ^ ^ J d k S ^ u * 
estómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante « 
de la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
preparado ideal, que retine las propiedades ^ ^ f » ^ ™bof 
Maduras y con el que se hace una bebida «pumosa y ac 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suam be 
tomar en cualquier momento como ^ J ^ t ^ T , rí„o laxantft 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como i ^ 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fna o 
Da resta en tojas Us (raséis*, ca fruces i» i»* 
Preparado excltirivamenU par 
J . C . E N O , L t c L , L o n d r e s . I n g l a t e r r a 
HAROLP F. RTTCHIE A CO., fa*, Nan* York, Toroa*, ^ 
P E r i T A U R A D O R M Ü ^ A f l ^ P o d 
EL MEJOR RECONSTmJYENTEDE ^ 
D.p6«t. d " v » t i r ANGELES S e . ' - H . b » " 
D I A R I t ) D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1925 PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
í T r a n q u i l i d a d ! 
Con este nuevo m é t o d o de Hig iene F e m e n i n a 
Cinco millone3 de sefioras han 
Sado radicalmente sus hábi-
ca ¿ S e n e personal en los ulti-
tMd finl Han aprendido el mo-
111053 métcSo científico: KOTEX. 
dToTSc eTCna servilleta sanl-
•a suDer-absorbcnte, hecha de 
S ¿coíTon. la cual absorbe la 
Kumedadinstantáneamentehasta 
fíS^supropiopeso. Es5 veces 
iás absorbente que el algodón-
Cada servilleta KOTEX es some-
ga en la fábrica a la acción de un 
Juevo desinfectante que la hace 
en sí misma un activo deodor a nt e. 
Otra gran ventaja es que la 
servilleta KOTEX está fabricada 
de tal modo que uno puede des-
hacerse de ella fácilmente, sin 
molestias o dificultades. 
KOTEX es a prueba de gérmenes 
y viene en paquetes cerrados y 
sellados de 12servilletascadauno. 
KOTEX se vende en dos tama-
ños: Regular y KOTEX-Super. 
Adquiera Ud. KOTEX deodora-
do, en caja azul, en cualquier 
establecimiento. 
K o r e x 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gomes 211, Habana 
MUESTRA QRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
cío Ollucotton Laboratories, 
51 Chamberí Street, New York, E. U. A. 
Acepto >u ourta gratis con la Inteligencia de que aerfi 
enteramente confidencial. 
+ 
K O T E X Nombre — Dirección-
Ciudad y País-
D. M. - J 
L a Q u i e r e R e b o s a n t e 
d e S a l u d ! 
Que bueno seria si mas 
madres de niños frágiles 
conocieran las pastillas de 
McCOY de aceite de hí-
gado de bacalao 1 
I MADRE.,. UD. DEBE AYUDAR A SU 
NIÑO FLACO Y FALTO DE PESO 
En muy pocos dias—menos de los que Ud. 
[iKtB-éstas maravillosas productoras de car-
I ki denominadas pastillas de McCOY de aceite 
«"¿gado de bacalao—convertirán a su niño 
«¿le y desnutrido en fuerte, vigoroso y lleno de 
nii En las convalecencias o en los casos de raqui-
'c» son insustituibles. Ya no es necesario dar 
/¿¡niños el aceite de hígado de bacalao que tiene 
-'aiwr tan horrible y un olor nauseabundo. Los médi-
i modernos recatan en vez, las pastillas McCOY, que 
«en todas las buenas propiedades del aceite pero sin 
¡o ajpecto repulsivo y desagradable. Su capa rosada 
ie azúcar les da la apariencia de caramelitos y los niños 
n en tomarlas. 
Dele a su niño las pastillas McCOY en 
:a del año y lo tendrá rebosante de salud. 
Pídaselas a su boticario—pero, como hay 
ataciones—cuide que le den éste paquete. 
El frasco contiene 
75 pastillas 
î-lenas de vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a hombres, mu-
irn!? niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. Si no lo 
<taron en 30 dias su boticario le devolverá su dinero. 
J a m ó n 
q u e s a b e 





«n fo fofa. 
de • Jam6n deI Diablo de Underwood se prepara únicamente 
sai0nSOne8 de primera calidad, escogidos y bien picados, 
aaos con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
Hl TamA0ntÍe?C 8ubstituto» adulterante o subproducto alguno, 
«aludabl D ^ o dc Underwood fwro, tan limpio o 
e ^n^o el mejor plato cocinado en la misma casa. 
del'icic«obeiICi * primer ocasión en emparedados l Su gusto 
de toda la n VCrdadero 8ervirá Par» despertar el apetito 
J A M O N D E L D I A B L O 
" E R W O O D D E V I L E D H A M 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
^ e o - B o m y v a l - R í e d e i 
e n a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
CONSEJOS 
No le niegues un pan al que, llorando, 
te pida q u é comer, 
que puede que a lgún d ía tengas hambrt . . . 
y nadie a tí te d é . 
No le niegues j a m á s un poco de agua 
a aquel que tenga sed, 
que puede que a lgún d ía tú lo pidas. . . 
y a tí no te lo den. 
No levantes la mano a quien te ofenda, 
que puede que d e s p u é s 
ese mismo a quien, noble, perdonaste, 
te pegue por placer. 
Es m á s grande la dicha que sentimos 
cuando hacemos el bien, 
que el sufrimiento que m á s tarde pueda 
causarnos la doblez. 
Sergio ACEBAL. 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Í H 
E T E R G E N T E , c o m o n i n g u n o , y m á s e x -
q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o q u e t o d o s » 
e s y e s t á e l s u p r e m o 
l a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
F L O R A U A M a d r i d 
PROYECTO DE ESTATUTOS P A R A C R E A R L A 
UNION INTERNACIONAL D E SOCORROS A FIN 
DE SOCORRER A LOS PUEBLOS DAMNIFICADOS 
Fué muy agasajado al presentar sus credenciales el 
señor José B . A l e m á n , ministro de Cuba en Méx ico . P a r a 
el d í a 2 8 regresará el señor Ministro de Venezuela 
CO>TPFJlE\CIA S O B R E E L OPIO S E L L A D O A L A S C A R N E S D E L 
E N G I N E B R A 
E l doctor Arístides Agüero, Mi-
nistro de Alemania ha remitido un 
valioso informe sobre la Segunda 
Conferencia del Opio celebrada re-
cientemente en Ginebra, y en la 
cual representó brillantemente al 
Gobierno de Cuba. 
La Conferencia adoptó un Con-
venio para la restricción del con-
sumo del opio y drogas heroicas, 
'cuya aprobación es recomendada 
al Gobierno de Cuba. 
! GANADO ARGENTINO 
UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
SOCORROS 
La Liga de las Naciones, por 
medio de una Comisión Especial, 
ha redactado un Proyecto de Esta-
tutos para la "Unión Internacional 
de Socorros a los pueblos víctimas 
de desaatres" concebida por el se-
nador italiano Ciaolo, y a la cual 
se invita al Gobierno cubano para 
que le preste su valioso apoyo. 
E l Gobierno estudiará con inte-
rés esta Idea de fines humanitarios 
y útiles para los damnificados del 
mundo entero. 
Su Excelencia el señor Mario 
Ruiz de los Llanos, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
teiario de la República Argentina, 
¡ha remitido a la Secretarla de Es -
¡tado, las resoluciones adoptadas por 
{el Ministerio de Agricultura de su 
país, en la Conferencia a que con-
vocó a los Representantes Frigorí-
ficos, para considerar la cuestión 
del sellado de las carnes argenti-
nas, para la exportación: 
1. —Mantener el sellado a tinta 
violeta. 
2. —.Sellar las reses bovinas en 
las regiones pectoral. 
3. —Sellas las reses ovinas y 
porcinas en la regiCn Inguinal. 
4. —Usar para las reses bovinas 
un sello de las mismas dimensiones 
que el utilizado actualmente para 
las ovinas. 
E l Fac-simil del sello para car-
nes de exportación a que se refiere 
dice: 
"Argentina 5 8". 
IMPORTACION D E ARMAS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E l Agregado Comercial de Cuba 
en Washington, ha remitido a la 
Secretaría de Estado, un amplio in-
forme sobre las importaciones de 
azúcar en los Estados Unidos en 
los primeros seis meses de 1925. 
Tamblón ha remitido una Circular 
de la Secretaría de Comercio de los 
Estados Unidos sobre la situación 
en Cuba de las mieles, alcoholes y 
esplritu-mctor. 
E L MINISTRO D E V E N E Z U E L A 
E l día 28 del actual debe llegar 
a este puerto en el vapor "Ebro" 
procedente de su país, el Excelen-
tísimo señor Rafael Angel Arraiz, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados 
Unidos de Venezuela. E l señor Mi-
nistro, viene acompañado de su fa-
milia después de haber disfrutado 
de una licencia de tres meses. 
MENSAJE D E SALUTACION A L 
URUGUAY 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Machado, ha 
dirigido el siguiente despacho/ ca-
blegrárico al señor Presidente de 
la República Oriental del Uruguay, 
con motivo del Centenario de su 
independencia. 
" E n ocasión de celebrar la Re-
pública del Uruguay el centenario 
glorioso de su independencia com-
pláceme expresar a Vuestra Exce-
lencia en nombre del pueblo y go-
bierno cubanos mi sincera congra-
tulación y mis votos mejores por 
la prosperidad y grandeza del ejem-
plar pueblo uruguayo. 
(f.) Gerardo Machado". 
P R E S E N T O SUS C R E D E N C I A L E S 
E L MINISTRO D E CUBA E N 
MEXICO 
E l señor José B . Alemán, E n -
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Mé-
xico, ha dirigido a la Secretaría 
de Estado, el siguiente despacho 
cablegráfico: 
" E l jueves veinte presenté mis 
cerdenciales. Terminada la ceremo-
nia el Presidente Calles estremo 
en cortesía ofreciéndome champag-
ne en un ambiente de cordialidad 
donde brindamos por el Presidente 
Machado y la prosperidad de ambos 
países". 
3 = 
D e s a r r e g l o s 
Las Pildoritas de Reuter regu-
lan el estómago, estimulan la ac-
ción del hígado y de aquí que se 
tenga siempre buen apetito y se 
esté siempre contento. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
-! 7661 Alt. ind. 10 a*. 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re 
revista del mundo 
Recorte este cupón 
preséntelo con el recib 
de suscripción aj DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecámiento "ROMA 
Avenida del Brasil entre 
Zülueta y Monserrate 
Por $5.00 recibirá "Plus 
J 
¡ R e c e t a s d e A n t a ñ o 
y d e H o y ! 
E l l ibro " R e c e t a s C u l i n a -
rias R o y a P e s la c o l e c c i ó n 
m á s esmerada de recetas 
p a r a e l h o r n e o c a s e r o . 
Cont i ene recetas famosas 
de a n t a ñ o y otras que le 
agradarán por su novedad. 
/ Solicítese un ejemplar de dicho 
libro que se reparte gratis I 
W. B. FAJR CO. 
Mnrta Ah^en 8».—Habana. 
L a pedimos con el mayor enca-
recimiento, para la señora Genove-
i va Fernández, que, falta de todo 
'recurso, se ve agobiada con su hi-
jjo, que tiene trastornadas sus fa-
:cultades mentales. 
! Por amor de Dios, las almas ca-
ritativas deben socorrer esta ver-
dadera neceáidad enviando sus li-
mosnas al reparto Los Pinos, calle 
L a Pastora, entre Fernández de 
¡Castro y San Antonio, en la segu-
iridad de que hnrán una meritoria 
'obra. 
L A REINA GOBERNADORA 
Por. el 
MARQUES I>E Vll .LAURRUTIA 
$2.50 
$2.00 
Ultima producción de este cé-
iebre literato, acerca de 
doña María de Borb6n. Con, 
lleno \urlas ilustraciones y 
está prologada por el 
Conde de Romanones. 1 to-
rno on pasta española. Pre-
cio. . . . . . 54.00 
OBRAS DEÉ MISMO AUTOR 
LA KM BAJADA D E L CON', 
DE GOXDOMAR A INGLA, 
TEUKA EN 1613. Madrid. 
1 tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española. 
LA EMBAJADA DEL MAR-
QUES DE COGOLLUDO A 
ROMA EX 1687. Madrid. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en % ista española 
KELACIONES ENTIIE ESPA-
PA Y AUSTRIA DURAN-
T E E L REINADO DE LA 
EMPERAHItIZ Da MAR-
GARITA. INFANTA DE 
ESPAÑA. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas 
ta española. . . . . . $2.00 
OCIOS DIPLOMATICOS. LA 
•K^ÍADA DEL CONDES, 
T a ^ E DE CASTILLA A 
INGLATERRA PAHA LAS 
FACES DE 1604. Madrid. 
1 tomo en 8o. encuader-
nado en pasta española. . $2.00 
FERNANDO VII, REY CONS-
TITUCIONAL. HISTOU1A 
DIPLOMATICA DE ESPA 
ÑA DE 1820 A 1823. Ma-
drid. I tomo en 8o. pasta 
espartóla. . . . . . . $3.25 
LUCRECIA BORGIA • ESTU-
DIO HISTORICO. Madrid. 1 
tomo en 8o. pasta espa-
ñola . . $3.25 
LA REINA DE ETUURIA. 
DOÑA MAIUA LUISA DE 
BORRON. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en 
pasta española $2.60 
CORTESANAS ITALIANAS 
DEL RENACIMIENTO. Es-
tudio Histórico. Madrid. 1 
tomo en 8o. pasta espa-
ñola $2 25 
PALIQUE DIPLOMATICO. 
Recuerdos de un iSmbaJa. 
dor. Madrid. I tomo en 8o. 
pasta española. . . . . . $2.25 
E L PALACIO BARBERINI. 
Recuerdos de España en 
Roma. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $2.60 
ULTIMAS NOVEDADES 
E L QUIMICO TECNICO 
Por el doctor Rlechard DIcrbach 
Compendio de conocimientos 
auxiliares para uso de los 
químicos en la Industria. 
Obra realmente práctica, tra 
ducida de la tercera edi_ 
ción alemana y ampliada 
por el ingeniero Bruno 
Waeser. Edición ilustrada 
con 117 figuras Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela. $3.50 
ORTNER. (Dr. Norberto).— 
SINTOMATOLOGIA C L I -
NICA DE LA.S ENFERME-
DADES INTERNAS. Tomo 
I, Primera parte. Trata de 
las afonciones dolorosas del 
vientre. (Dolores abdomi-
nales). Barcelona. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en 
tela. •. $7.00 
IGEREJHEUMHÍt, STOCK, 
BIET.CHOWSKY. SZILY Y 
OTROS. OFTALMOLOGIA. 
Esta obra notable forma 
parte de la colección de es-
pecialidades, de los Errores 
de diagnóstico y manera 
de evitarlos. Barcelona, i 
tomo en 4o. encuaderna, 
do en tela. $2.60 
PIÑEUUA (Dr. E ) . CUESTIO-
NES QUIMICAS Y PEDA 
GOGICAS. Obra publicada 
por s'is discípulos en Me-
aickna. farmacia, química, 
etc., como un homenaje a 
su profesor. Es lo más no-
table qu,» hay sobre la ma-
teria. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $5.00 
FREU (S) PSICOLOFIA DE 
LAS MASAS Y ANALI-
SIS DEL YO. METAPS1-
COLOCJIA. E L YO Y E L 
ELLO. Ultima producción 
del eminente médico checo-
eslovaco Freud. que tanta 
fama ha conquistado con 
sus ebras trascendentales. 
Madrid. 1 gran tomo en 
4o. rústica 
T 
E . P . D. 
E l s e ñ o r A n d r é s Lamlguei-
ro y ftnelros 
H .1 F A L L E C I D O 
Y habiéndose dispuesto su entie-
rro para el día de hoy a las cuatro 
do la tarde, los que suscriben in-
vitan en su nombre y en el de los 
demás familiares a las personas de 
su amistad a fin de que se sirvan 
acompañar el cadáver desde la ca-
sa mortuoria Damas número 9 al 
Cementerio de Colón, lavor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, agosto 27 de 1925. 
Armanda Troncoso, viuda de L a -
mlgueiro; María Luisa Beceiro 
y Lamigueiro; José Luis y Do-
mingo Lamlgueiro y Aneiros; 
José y Jerónimo Beceiro Lami-
gueiro; José, Manuel y Peddo 
García y Rodríguez; Alberto 
Adriano; Joaquín y Luis Tron-
coso; Jesús Rlvacoba y doctor 
Valentín García. 
¡ I N V E N C I B L E ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R A " 
Conocida en todo el Orbe como 
la Mejor que puede obtenerse. 
anuNCie a« 
37481—Id—27 agt. U n s a n o j u i c i o 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
| Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas 
L a señora E . H j Boots, dama 
distinguida de Buchanan County, 
lowa, que en poco tiempo logró ha-
cer desaparecer sus canas, explica 
5a manera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero 
puede hacer que su cabello recobre 
la apariencia de la juventud con el 
siguiente simple remedio que pue-
de prepararse en casa. Añádase a 
medio litro de agua 28 gramos de 
bay rum, una cajita de Compuesto! 
de Barbo y siete gramos de glice-1 
riña, y agítese bien. Estos ingre-| 
dientes pueden obtenerse por poco! 
dinero en cualquier botica. Aplí-j 
quese esta preparación al cabello i 
c-n días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente te- I 
fiidas. La preparación no mancha) 
el cuero cabelludo, ni es graslenta | 
y no se cae con el roce del peine | 
o del cepillo. Por devolver al ca-l 
bollo su color natuvil, la persona! 
que use esta mixtura se rejuvene-i 
«erá mucho. 
IO S dentífricos en forma de pasta o polvo no bastan para desalojar las partículas de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el SOZODONT LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las encías, se re-
comienda la PASTA o el POLVO SOZODONT—a gusto o dis-
creción—que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte o 
hacer daño a las encías con ingredientes arenosos o perniciosos. 
E l uso del Tratamiento Dentífrico SOZO-
DONT—Liquido conjunto a Pasta o Polvo 
—debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo se observarán sus maravillosos 
resultados en la conservación o restableci-
miento de la dentadura y las encías. 
FabrícMtes 
H A L L & RUCKEL, Inc. 
New York, U.S. A. 
Líquido y Polvo o Parta 
Para el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
$3.00 
TAHIFAS DE LOS DERE 
CHOS DE IMPORTACION 
Y EXPORTACION EN LA 
KEPUBLICA MEJICANA, o 
Bea Arancel de Aduanas. Es-
ta edldOn eat'i por riguro. 
so orden alfabético de ma-
terias, con lo que se hace 
sencillísima una - consulta. 
Móllco. 1 tomo en 4o. 
encuadernado lujosamente. |6.00 
FORMULARIOS CRIMÍNA-
LES. Publicados por la Ue-
dacclún de la Revlbta Le-
BlHlacKin y Jurisprudencia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
LIBRI RIA CERCANTES, DE R. 
VTOOSO Y CA. 
Avenida d« Italia 62. Apartado 1116. 
Telóíono A.4958. Habana 
Ind 21 m 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la Juventud con el "VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIOOíl 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-?o., MADRID, 
(España), el G R A F I T O SEXUAL.' 
y lo recibiré gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel. Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
Alt. 
L a s V e n t a j a s D e L a R e g i s t r a d o r a 
F a b r i c a d a s por R e m i a g t o n A r m s C o . , I n c . 
ü PAGADO ^.CAJ. 
C e r r a d u r a 
Q u e C o n t r o l a 
toda, l a 
R e g i s t r a d o 
A D D 0 0 7 9 6 
B o o o a f i o o 
T o t a l e s 
I m p r e s o s 
Y e s l a R E M Í N G T O N l a U N I C A q u e r e a l i -
z a e l d e s e o d e l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s d e 
o b t e n e r , i m p r e s o e n l a c i m a y c o n n ú m e r o s 
c l a r o s e i n a l t e r a b l e s , E L T O T A L D E S U S 
I N G R E S O S E N E F E C T I V O d e s p u é s d e d e -
t a l l a r l o s p a r t i d a p o r p a r t i d a . 
N o h a y d o s R E M I N G T O N q u e a b r a n c o n 
l a m i s m a l l a v e . C a d a u n a t i e n e c e r r a d u r a 
q u e c o n t r o l a t o d a l a R e g i s t r a d o r a , c o n s u 
llave e s p e c i a l y ú n i c a , c o m o g a r a n t í a y c o n -
t r o l d e 100 p o r c i e n í o d e v a l o r p a r a q u e e l 
C o m e r c i a n t e o b t e n g a : 
l o . L a e l i m i n a c i ó n d e a l t e r a c i o n e s , p é r d i d a s 
y f i l t r a c i o n e s , p o r q u e t o d a s l a s c u e n t a s q u e 
l a m á q u i n a l l e v a e s t á n a b s o l u t a m e n t e b a j o 
s u a m p a r o p e r s o n a l y , 
2 o . L a s e g u r i d a d d e q u e n a d i e p u e d e b u r -
l a r s u v i g i l a n c i a . 
S i n c o m p r o m i s o p í d a n o s u n a d e m o s t r a c i ó n 
H a y u n a R E M Í N G T O N 
p a r a s u n e g o c i o . 
O t r a s V e n t a j a s . 
1. C i n í a A u í o ^ r d f i c a 
T o t a l i z a d a . 
2 . Indicadores de Importes 
Más Visibles. 
3 . Contadores de Opera-
dones Especia les . 
4 . T o t a l i z a d o r e s M ú l t i p l e s 
5 . I n d i c a d o r e s Completos 
de Operac iones . 
6 . T e c l a d o Flexible . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Agentes Generales E x c l u s i v o s 
R i e l a 2 7 - 2 9 A p a r t a d o 2 0 5 5 
H a b a n a 
/ 
H A B A N E R A S 
R E G I N O E N P A Y R E T 
V I L L O C H Y A N C K E R > L 1 ^ X 
Vllloch. 
Siempre en boga. 
L a última producción del fecun-
do autor servirá para Inaugurar en 
la noche de hoy la nueva tempora-
da de la Compañía de Reglno en 
Payret, 
Una revista divertida. 
De gran interés. 
Tiene por título E l Lobo I I o la^ 
vuelta a Cuba en cuatro años y es* 
una obra teatral en la que asocian 
a los chistes y situaciones cómicas 
del libro una partitura ligera y una 
presentación lujosa. 
Autor de ia música es el maes-
tro Jorge Anckermann y las deco 
raciones débense al pincel del no-
table escenógrafo Nono Noriega. 
L a expectación que ha desperta 
do E l Lobo I I es verdaderamente 
inmensa. 
E l título es ei mismo del yachl 
que tantas veces aparece fondeado 
ora en la rada de Marianao, ora 
en río Almendares, bajo el Puente 
Habana. 
Del recorrido que hizo la embar-
cación por nuestras costas ha sa-
cado su nueva revista Federico 
Villoch. 
Dicen que es su mejor obra. 
E l público juzgará. 
G A R C I A . S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T C L E G R A F O : ' S I G L O * H A B A N A 
T C o q u e ü f a c e p e r s i s t e n t e l a i D e l l c l a 6 e l ^ a ñ o 
En estos cálidos días de verano, I después del baño. Pero ello no es 
los efectos del baño, de la ducha,' suficiente. 
duran poco. A veces menos que la Lo más práctico es una segunda 
E N L A C A R I D A D 
L A BODA D E H O Y 
E n sus postrimerías. 
Las bodas de agosto. 
Pocas, muy pocas, están señala-
das para lo que resta del mes. 
Se celebrará en la noche de hoy, 
a las nueve y media, la de la se-
ñorita Dulce María G . Mugica y 
el joven Jesús Valmaña y Mugica. 
Primos los novios. 
Caso frecuente... 
Para la Iglesia de la Caridad, el 
templo de la Patrona de Cuba, es-
tán hechas las Invitaciones. 
E l ramo que lucirá en la cere-
monia la novia es regalp cel joven 
Frank Mugica. 
De la Casa Trías. 
Nuevo mpdelo. 
D E M O D A 
E S P E C T A C U L O S D E L |DIA 
Fausto. 
En su jueves favorito. 
Pasará por la pantalla, en prime-
ra exhibición. Los Tlunfadores, in-
tenso drama, de emocionante tra-
ma. 
L a partitura, que es fina y es 
sencilla, está perfectamente adap-
tada a la acción. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
Aparecerá radiante de animación, 
como siempre los jueves, la gran 
terraza de Fausto. 
Camsoamer anuncia| para hoy, 
como acostumbra en sus días de 
moda, una nueva cinta. 
Tiene por título L a tragedla de 
un Príncipe y su asunto se desarro-
lla en Franela. 
Ivan Moujouskine. 
He ahí el protagonista. 
Se desenvuelve en la película la 
odisea de un príncipe indostánico 
formando caprichoso contraste con 
las hábiles artimañas de un esta-
fador de la vida moderna. 
Y entre lat? funciones de moda 
la dej popular cine Olympic. 
Va Amor trágico hoy. 
Por Pola Negrl. 
(Continfla en la r^S'na siete) 
C - e J p a ^ a i 5 ^ ^ a * ^ í o 6 e 
ofrece u n o s 
P R E C I O S D E G A N G A 
e n todos los 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
M l l e . C U M O N T 
" p r a d o n ú m e r o 6 8 ? s u S u c u r s a l , " p r a d o n ú m e r o 9 6 
SERA INCLUIDO EN E L P L A N GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS E L DRAGADO E N E L EMBARCADERO D E 
RIO BLANCO, E N L A PROVINCIA DE P. D E L RIO 
En virtud de una denuncia formulada por un señor Bosque, 
ante la Secretar ía de Sanidad, se hace constar que los 
contratos de obras se ajustan a las ordenanzas sanitarias 
RECLAMACION D E N E G A D A 
Se ha denegado la reclamación 
presentada por el señor Ramiro 
Díaz Vázquez, pidiendo una indem-
nización de cinco mil pesos por per-
juicios que dice haber recibido en 
los terrenos de su propiedad, don-
de se encuentra ubicada la finca 
"Santa Rosa," en el valle de San 
Juan en Santiago de Cuba. 
ADJUDICACION ,DE SUBASTA 
Le ha sido adjudicada a los se-
ñores H . Martín, S. en C , la su-
basta para el suministro de heno, 
maíz y avena con destino a 'la Je-
fatura de la Ciudad de la Habana. 
Siguiendo la línea de conducta 
trazada por el señor secretario de 
Obras Públicas, a dicho contratis-
ta so le ha exigido, a más de la 
fianza correspondiente, la diferen-
cia entre ei precio en relación con 
el postor más inmediato, lo cual se 
hace para mayor garantía de los 
contratos. 
TRASLADO D E OFICINAS 
Se ha autorizado el traslado de 
las oficinas de Obras Públicas co-
rrespondientes ai Canal del Roque, 
desde el Campamento Quintana al 
pueblo de Colón (en la provincia 
do Matanzas.) 
LOS CONTRATOS D E OBRAS PU-
B L I C A S SK AJUSTAN A LAS OR. 
DENANZAS SANITARIAS 
A virtud de una Aonuncia sus-
cripta por un señor de apellido 
Bosque, l ! señor secretario de 
Obras Públicas hace constar que, 
todos los contratos que se autori-
cen, especialmente los de ríos y 
| puertos, se ajustan siempre a las 
I ordenanzas Kanitarias vigentes. 
L a denuncia del señor Bosque 
¡fué dirigida a la Secretaría de Sa-
j nidad y Beneficencia. 
DRAGADO D E UN EMBARCA-
D E R O 
Será incluido en el Plan Gene-
ral de Obras Públicas el dragado 
Icn el embarcadero Río Blanco, si-
tuado en la provincia de Pinar del 
Río . 
A P R O V E C H A M I E N T O D E AGUA 
Por la superioridad se ha acce-
dido al replanteo interesado por los 
herederos del señor Basilio Zarras-
queta, sobre el aprovechamiento de 
dos saltos de agua sobre el río Ma-
yabeque. 
ABONO |DE DOS MENSUALI-
DADES 
Se ha autorizado abonar a la se-
ñora Adela Guzmán, por falleci-
miento del señor Juan de la Cruz 
Usatorres, que trabajaba en el dis-
trito de la provincia de Camagüey. 
dos mensualidades que le corres-
ponden conforme a la Ley del Ser-
vicio Civi l . 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
i Ha sido aprobada la recepción y 
I confrontación de las obres conce-
didas a la The Cuba Railroad C» 
¡para la construcción de unos alma-
i cenes en la Estación de Antllla, pa-
ira lo cual fué autorizada por De-
jereto Presideuclal N» 913, de fecha 
•18 de mayo de 1925. 
operación de tecarse con la toalla. 
Bien están las sales, los vinagri-
llos, los astringentes para lograr la 
tersura y la sequedad de la piel 
7 
ducha inmediatamente después de 
la primera. Una segunda ducha de 
polvos de talco. 
No pretendemos enseñar nada con 
estos consejos. 
Sin embargo, decir polvos de tal-
co, así, en genériso, no es roiol-
ver ninguna cueslrión. 
Por el contrario, hay polvos de 
tako que, si mantienen la piel se-
ca, logran también consecuencias 
dañinas. 
Son muchos los polvos de talco 
que afectan a la piel. Algunos lle-
gan a producir erupciones, ronchas 
y sarpullidos verdaderamente peli-
grosos. 
Debe elegirse con sumo cuidado 
la marca de polvos de talco, deter-
minándose por los fabricados según 
icglas absolutamente científicas. 
L A L E T E , según el dictado de la 
ciencia, es la divisa ideal. L A L E T E 
ha logrado elaborar unos polvos de 
talco que poseen las más admirables 
propiedades refrescantes, astringen-
tes, curativas y aromáticas. 
Y , asistido además de un fino 
sentido de buen gusto, ha envasa-
do sus polvos en unos estuches de-
licadamente artísticos. Unas mote-
ras esmaltadas, policromadas, que 
valen lo que un adorno de tocador. 
Trae cada estuche, con doce on-
zas de polvos, una mota muy suave. 
Todo ello: estuche, mota, pol-
vos. . . arte y delicia, se ofrece a 70 
centavos. 
H a g a d e s u C a f é u n p o s t r e . 
T ó m e l o c o n l a d e l i c i o s a 
L E C H E 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
D a u n sabor delicioso a l ca fé 
y aumenta su va lor nutrit ivo. 
f u e g o s 6 e ^ \ o p a ü n t e t r i o r a S 3 . 9 3 
Desfilaron por nuestro Depa 'jamenlo de Ropa Interior muchísrnas damas el día, y los siguientes, 
que anunciamos la oferta de juegos interiores, compuestos de camisa de día y pantalón, de opalina sui-
za de excelente calidad, finamente confeccionados y bordados al pasado y fil-tiré; en los colores melo-
cotón, maíz, celeste, coral, nilo y rosa. 
A las personas que nos preguntan si esa oferta está en vigor les contestamos que, puesto t|ue 
así se desea, sí. 
Y para más informes, véase la primera de nuestras vidrieras en la calle de San Rafael, ador-
nada con juegos interiores de este tipo, los que siguen ofreciéndose a $3.95. 
O t r a s T L l q u l ó a c l o n e s 6 e ^ \ a | » a l í n t e r i o r 
Asimismo están en liquidación las prendas de ropa interior que hemos colocado en dos mesas 
en el tercer piso, donde se halla el Departamento de estos artículos. 
Se recordará que se trata de camisas de día, de batista francesa, las de la mesa primera. Unas 
guarnecidas con punto y bordados combinados, y con hombreras de cinta de seda. 
Otras bordadas al pasado, con cintas y encajes, o con vainicas hechas a mana 
Costaban antes a $4.00, $5 00 y $6.00. 
Cuestan ahora a $1.95, $2.25 y $2.50. 
T O D O S L O S 
T O S 
Para que un artículo sea 
bueno, es necesario que reúna 
todos los poquitos. Elegancia, 
buen gusto, sencillez. Esto pa-
sa con el calzado de 
T R I A N O N 
En la segunda mesa hay camisas de día, de holán clarín, de hilcQpuro. Concordados al pasa-
do, terminados con festones hechos a mano y guarnecidas con cintas lavables. O bien con bordados y 
calados a mano, y dobladillos de ojo, con hombreras del mismo material. 
Algunas de holán batista, de l1'!0. guarnecidas con tul y encajes Valenciennes, y con cintas lava-
bles y hombreras de encaje. 
Rebajadas todas al precio único de $3.25. 
la gran casa que ha llegado a 
ocupar puesto preferente en-
tre las peleterías de la Habana. 
T R I A N O N 
NO T I E N E SUCURSALES 
HERMANOS A L V A R E Z 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
T E L E F O N O A.7004 
C 8036 I d 27 
T E S T I M O N I O 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
i l l t e t i a 
ü 1 
Dirigido poi las Religiosas del Apostoía/J(o 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
C o m e n z a r á el nuevo Curso el d í a 7 de Sep-
tiembre Finlay, antes Zanja n ú m e r o 64 , esqui-
na a Escobar. T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 




w m m . 
Conserve su cutis terso y oter-
clopelado con la Crema Mllk-
•weed de Ingram. 
Durante una generación la cre-
ma favorita de las damas para 
la salud y belleza de su cutis. 
Emoliente-, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
terapéuticas. Elimina las que-
maduras de so\ y de vientos in-
vernales; nutre la piel y la 
libra de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juventud y 
ablanda réLpidemente las callo-
sidades en manos y pies. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Unir señor mío: 
Tenpo que iranifestarle que me 
he librarte de todo mi padecimiento 
eetonMcal. pues lo poco que comía 
no lo podía ilgerir, Kib acedías no 
ce We quitaban, y lo poco que co-
ir.í& lo arrojaba, y tan mal me pu-
se que ni dormía ni podía catar 
trrnquilo en ningún lugar. 
Pues una familia quo n.lgunos de 
tilos han tomado la PEPSINA Y 
RUIPAUPO BOSQUE, me la reco-
mendaron como el mejor patente 
parrí 'd tratamiento del estómago, 
y coirpré un frasco, el cual me ali-
vió muchísimo y en el segundo mo 
qvedé perfectamente bien. 
.Así es, que uo puedo dejar do 
darle a usted públicamente las gra-
cias por haber obtenido tan buen 
j-csulrado, queda de usted affmo., 
S. S. S. Q. B S. M.. 
Enrique Giner Slrera. 
Eohevnrría, Mutanzas. 25 de ma-
yo de 1925. 
NOTA: . 
Cuidado con las imitaciones, exí-
Jaío el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id 27 
N u e s t r a t e n a c i d a d 
Cuando nosotros perseguimos 
algún fin determinado, no descan-
samos hasta realizarlo, a despe-
cho de cualquier obstáculo. 
Decimos esto porque, como 
nuestras lectoras saben, desde ha-
ce días venimos liquidando todos 
los vestidos que tenemos en exis-
tencia, al 50 por ciento de su 
costo. 
Quedan bien pocos ya; las 
mujeres se han dado perfecta 
cuenta de que son de muy buena 
calidad, y todos expresivos de 
lo mjs moderno y "chic". 
Pues bien, hemos dicho que 
queremos deshacernos muy pron-
to de ellos, ¿verdad? ¿Cómo ob-
tenerlo? 
CEDIENDOLOS POR L A CUAR-
TA P A R T E D E SU V A L O R 
Como sigue: 
1 lote, a $1.50. 
i lote, a $4-80. 
1 lote, a $6 00. 
VESTIDOS para niñas. Envuel-
tos también en el derrumbe. 
En una mesa, a $1.00. 
En una mesa, a $1.62. 
ble una visita a este D 
to. Tenemos en él i J ^ * ^ -
nuevos y W ^ 
i Reamamos un W yenlej-
las tallas, a $1.25. eQ Na, 
CARTERAS Y B O l ^ a 1 
dan muy pocas, del s u ^ ^ ' 
hemos marcado a $2 80 qUel 
ABANICOS. Valenr; * 
P-eses. ^ J ^ T V H 
ddos más caros y eUa ! ^ 
UNIFORMES Y HABmTACI0 | 
NES 
con. 
r-lMujer. estas en la 
S, nad.e los tiene tan bien r 
teccionados. ni tan baratos 
t a n . . . * w 
Contacto telefónico: 
— . . . S í . de LA FILOSOFIA J 
vengo contentísima. ^ « 
—¿Por qué. chica? 
-Porque compré allí jos Ü 
formes y habilitaciones para Pk 
chita y Lola. 
— í Y por eso estás tan a U 
í tontma? Lo mjsmo podrías c ^ J 
C O R S E T S . F A J A S Y AJUS- ^ Z ^ ^ l 
TADORES. Encontrará agrada- to escuchar s u b r e p l i J I r n e ^ 
Z O D E N T 4 
D e I N G R A M 
L a pasta dent í fr ica ideal. Limpia y desinfecta todas 
las cavidades bucales. Absolutamente libre de susbs-
tancias arenosas. Evita las caries. Purifica el aliento. 
E s suave y refrescante. Precio: 3 0 centavos. De ven-
ta en todos los es tablec imiento í . 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s 
TOLUETA 36» i T*MfoilOO A-38&7 T M-8ñS9 
HAY 
HERMOSURA 
en m i 
POMO 
w . • n o puede evitar 
rascarse cont inuamente 
y tiene todo el cuerpo cu-
bierto c o n l a i n f e c c i ó n , 
doctor." • 
— " E s o no es de cuidado 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a -
mente; e m p ó l v e l e tres o 
cuatro veces a l d í a las 
partes afectadas con e l 
polvo K o r a K o n i a , y den-
tro de u n o s cuantos d í a s 
e s tará perfectamente.** 
P a r a salpullidos, ecze-
mas , etc., etc. E n drogue* 
rías y farmacias . 
r K o r a K o n i a 
The Mennen Company 
Ncw»rk, N . J . , U . S . A . 
m i 
1 
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( N B P T U N O ) 
«AodoPalatoUrt 
Aceiíet de Palma j 
Olivo—nada más— 
dan a Palmo Uve su 
color verde Matura/. 
Advertenc ia 
No iodo Jabón verde 
CJ Palmolive. Palm-
olive tiene una envol-
tura verde eon una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y juvenil, es el 
resultado de minucioso cuidado y aseo do 
la piel. Por lo menos tres veces al día, 
especialmente antes de acostarse. 
No existen más suaves y benéficos cosmé-
ticos para limpiar el cutis, que los aceites 
de Palma y Olivo. 
Estos ricos aceites están mezclados cica-
tíficamente en el jabón Palmolive. Su fra-
gante espuma untuosa limpia completamente 
los poros. Suaviza, tonifica, refresca Jf 
blanquea el cutis. 
T H E PALMOLIVE COMPANT 
itMaaevn Corp.) 
Manxano de GómM 451, Haban» 
l O c f i 
lapa* 
Unica casa en Cuba que 
"Salón para Familias . 
Servicios a domicilios 
Neptuno 104. 
elabora lot* helados a eSl 
C 7497 
x c S Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 27 D E 192!? P A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página selB) 
L A F I E S T A D E L D I A 
- HONOR D E L A S TRIUNFADORAS 
4. De Fernando de Herrera a 
Leonor Martínez. 
5. De Rosario Sansores y Pren 
a Lolita Mecalling. 
6. De Guillermo Sureda de Ar-
mas a Nena Morata 
flta teatral 
f>est?- de hoy 
^ o c h e ¿er icen de Belle-
Iriódico E l Mundo 
e: penu"'— s   rai . 
in,Das. honor de 7.—De Otilio González, con el 
organizada en . dora3> título de Bres, cubana, un cAliz..., 
útilísimas t n n n « CarmeHna Casallas. i do 
U C o n i a Castellano» 
)!jriar Martín62* 
-í ia Fraga. 
r ^ M e c a l ^ . 
^ una Casallas 
de música . 
i 1,156.¡digna de la mujer, co-
U más di*** . jy^ndo, ha 
poesía, la 
""con ce E l 
i- de tres partes. 
i0!lStf, interesante. 
icuá pra parte, que empiez* 
t prim Jítacidn de las triunfa-
r» pre8 di curso del doctor Ru 
^ • ^ « ^ 1 1 ^ . seguirá con 
' t í s Poéticas. 
"ici0 «iete sonetos premiados 
^ ncuio 'iue se promovió al 
' C, S n d o el tribunal con la 
^ ' S María Borrero de L u -
^Dse res Federico Urhbach. 
'•'"rSas y Enrique Serpa. 
* CÍn en que serán recitados 
^ f u t o ^ c o n e! nombre de 
5 í . las señoritas a quienes 
M e a d o s , lo doy aquí fiel-
0, título de ¡Eres Reina!, 
i Loynaz del Castillo 
* 
intonla Castellanos 
_De Salvador M. Fernández a 
,';i8 Fraga. 
EN V I A J E D E R E G R E S O 
a 
Finalizará esta primera parte 
con la exhibición de las Actualida-
des Gráficas de la firma Carrerá y 
Medina en que aparecen las siete 
triunfadoras además de aspectos di-
versos del Certamen de Belleza. 
Un concierto la segunda parte. 
Con tres números. 
Llena el primero con el vals 
Bella durmiente y un tango argen-
tino el popular tenor Mariano Me-
léndez. 
A cargo el segundo de la can-
tante tan aplaudida Rita Montaner 
de Fernández. 
Y confiado el tercer número a 
Ernesto Lecuona, el genial pianis-
ta, quien ejecutará L a Comparsa 
entre otras composiciones de que 
es autor. 
L a tercera y última parte del 
programa con canciones por el te-
nor Meléndez y un bolero por Rita 
Montaner y Olga Espinosa. 
Fáltame decirlo. 
L a fiesta será en el Nacional, 
Se ha reservado la empresa de 
E l Mundo la mitad de las localida-
„ Tnr(r(S rasáis y Llórente, des para obsequiar a las candida .Da Jorge v^o» . r ^ ^ _t _ t „„„ forri<naroa t tas y sus familiares. t 
Las restantes son para repartir-
Has Loynaz ubi ^aam^. . — : - I . V 
n Pedro M. Gasso a Ma- las entre las personas que las 
so-
licit . 
Se dieron muchas ayer, 
Casi todas. 
fudta ya. 
r contentos, muy felices. 
., vapor Uláa, de la Flota 
^ nos devolvió ayer a unos 
pros muy queridos. 
ql jovencito simpático y es-
Antonio Pujol y su herma-
linda, CarmeHna, a los que 
a recibir muy de mañani-
amantísimos padres, el dis-
n caballero Antonio Pujol y 
cuanto elegante esposa, 
¡a Duthil. 
50 fué la separación, 
adiaban su vuelta. 
'sella 
¡rga 
E n compañía de esa parejita lle-
gó su encantadora prima, Lilia Du-
thil, y llegó también la abuelita 
cariñosa, señora Catalina Quirch. 
Durante su estancia en los Esta-
dos Unidos disfrutaron de las más 
agradables excursiones. 
Recorrieron el Niágara. 
Y después Canadá. 
Sólo por las variaciones frecuen-
tes del tiempo se vieron precisados 
a cmprender| apresuradamente su 
regreso a la Habana. 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
C I N E E N E L NACIONAL 
mando Poli. 
empresario de la suerte. 
otro ha realizado lo que 
^"materia de espectáculos ci-
istográficos. 
J:-e arrestos. 
|ísolvencia y simpatía. 
IFemando Poli, que creó Cam-
_Bor, convierte ahora el prime-
ít!nuestros coliseos en baluarte 
ado en arrendamiento con 
KÍI/eto el Nacional, dotándolo, 
• otras importantes mejoras, 
caratos novísimos de venti-
iMantienen la sala en una tempe-
pa agradable sin producir el 
pr ruido. 
iNada más beneficioso, 
h'i más eficaz. 
| Nuevo también, como la pantalla, 
será el aparato proyector. 
L a temporada cinematográfica 
del gran teatro se inaugura el sá-
bado próximo con el estreno de E l 
halcón de los mares, maravillosa 
cinta de la Fivst Nacional que se 
mantendrá en los programas, segu-
ramente, hasta el 6 de Septiembre. 
E n una larga y no igualada su-
cesión de exhibiciones se prolonga-
rá el espectáculo por todo el ve-
rano . 
Poli nos prepara algo grandio-
so, de excepcional interés, para el 
otoño. 
Viene con todo su brillante per-
sonal escénico la bellísima actriz 
española María Fernanda Ladrón 
de Guevara. 
Está en Méjico. 
Cosechando lauros sin cuento. 
L A R E I N A D E L A B E L L E Z A 
|::tre halagos. 
|Uena de congratulaciones, 
lisi está viéndose desde que fué 
Hmada la Reina de la Belleza 
'señorita Mercedes Loynaz del 
ítillo. 
Jstuvo ayer en E l Encanto y fué 
Nda por la alta gerencia de la 
B con frases de felicitación. 
as oye por todas partes. 
«ay merecidas. 
UW, en fe" Encanto, escogió el 
que llevará a la función que 
Lsa honor y en el de todas las 
Riadoras del concurso de E l 
^ se celebra esta noche en el 
Nacional. 
Es de chiffon y encage. 
Color rosa pálido. 
Otro vestido, de geargette solfe-
rino, eligió la señorita Loynaz pa-
ra su visita oficial a Palacio. 
Visitó igualmente ayer E l E n -
canto otra de las triunfadoras. 
L a señorita Felicia Fraga. 
Muy bonita. 
Eí vestido que separó la candi-
data del barrio de Arroyo Apolo 
era de gec^gotte bordado en cuen-
tas, perlas y canutillo. 
Un modelo francés. 
.De corte :rreprochable. 
^OR L A RUTA D E L A F L O R I D A 
í ^ en día. 
Pwvos viajeros. 
Pslló ayer en el Governor Cobb 
V.'uDo de personas conocidas. 
I senor Ernesto "Zaldo. 
^apitán Armando Castellanos 
,tj.Della esposa, Hortensia Reyes 
"'.acompañados de sus hijas. 
y señora, -'barítono Urgellés 
Concepción Díaz, que va a¡ una 
toumée por ia Florida. 




Y la distinguida señora Luisa 
Mendieta Viuda de Boado con su 
gentil sobrina. Nena Ducassi. 
¡Feliz viaje! 
(ConlipQa in :a p^^lna dlez> 
AVE. 06 ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Nuestra norma de presentar « ida día ajgo 
nuevo y original en objetos para regalos, es lo 
que ha hecho de PARIS-VIENA la casa por ex-
celencia preferida. 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O FIJO. 
S U B A S T A 
t u a 1*? 9 n do ^P^mbre do 
•• ^ do ia o nV, para ^ adjudi-
^ Pu^tc AyUdante del 
ut MAr<ia^ 
• lte- de Art. de 
Costa. 
Precario j E 
i l J T ngt. 
m u 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa emple 
zan los- catarros, la grippe y la te-
rribl.; pulmonía, enfermedades que 
si no causan grandes daños, por 
)o menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que ol catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensar en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no so cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les conve.i'lrlu tomar el Ja-
rabe di Atnbraz'jln quo-por u ac-
ción eedatlva en los ?ierv¡os de Jas 
vías iiesplratorlas, cura a n la ma-
yor eficacia. 
gfa&um. 
" V i s i o n s C r é o l e s " 
L baile que anualmente se celebra en la Opera de París , durante la semana del "Gran Pr ix" , 
ha revestido este a ñ o singular in te i é s para los cubanos que se hallaban presentes, y a que 
les o frec ía aspectos de la patria lejana—aunque estos fuesen quizás algo desfigurados por las v i -
vas imaginacinoes francesas. 
Se le lamo al baile "Visions Creóles"* y se procuró que respondiera en todo a su t í tu-
lo, sugeridor de. i m á g e n e s tropicales llenas de flores e x ó t i c a s , de bebidas raras, de deliciosa lan-
guidez . . . 
Gerard d'Houville fué la iniciadora de la idea, y la que mayor auge le d ió , aportando su 
talento, su buen gusto, y sus conocimientos de cosas criolla, que le fueron trasmitidos por su 
ilustre padre, J o s é María de H e r n i a . 
Con seguridad que si ha dirigido el vestuario de alguna Emperatriz Josefina, Mme. de 
Maintenon, o cualquier otra criolla famosa, habrá salido un modelo de propiedad y de elegancia; 
pero es probable, en cambio, que las decoraciones q ü e ella haya sugerido para escenas cubanas 
haya resultado difíci l reconocerlas como tales. 
Porque la misma Gerard d'Houville confiesa que Cuba es para ella una isla de e n s u e ñ o s y 
de quimeras. Que la ve muy romántica , muy lejana, Jlena de encantos. Y que, aún ha l lándose en 
Amér ica , y con todas las facilidades para conocer la tierra de 
sus antepasados, prefirió no ver la realidad, para no destruir esa / 7 ¿ v ^ X ^ ^ 
imagen que ella tiene de Cuba como un para í so donde se vive / ¿ A J f / l 1 i ^ L c 
sin prisas y sin ruidos y—cas i ins inúa—sin c i v i l z a c ó n . . . \ s \ J ^ 
P e r p e t u a R e n o v a c i ó n 
| U E R E M O S vivir en perpetua renovación. Que desaparezca, con cada fin de temporada, cuanto ha-
yamos traído para ella, para estar en condiciones de no tener mac que novedades para la pró-
xima. 
Con este propósito siempre a la vista, rebajamos cada vez más los precios—hasta dar la mercan-
cía menos, mucho menos, de su cdsIo. 
WT1 S T O nos pasa en 
el Departamento 
de Vestidos. Les hemos 
marcado precios que 
demuestran total despre-
ocupación del costo. 
Como los vestidos 
ilustrados al margen, 
tenemos una colección 
imponderable en estilos 
elegantísimo?, propios 
para calle o para sport 
y en distintas telas—ho-
lán, guarandol, voile, 
crepé de algodón, geor-
geltc y Crepé de China. 
unos modelos en-
* cantadores— dos 
de los cuales pueden 
verse en la ilustración 
r 
adjunta—propios para 
tes, comidas, etc. Sus 
hechuras son juveniles, 
muy nuevas, encanta-
doras en fin. Los hay 
en Crepé de China, en 
Mongol, en georgette. 
En colores enteros o 
con dibujos originalísi-
mos. 
o m b r e r o s 
A L departamento de sombreros le ocurre lo que al de vestidos: no quiere que le quode un solo artículo de 
esta temporada, con el fin de ofrecer en la próxima, todo 
absolutamente nuevo. Y para conseguir este fin ha rebajado 
sus sombreros de manera increíble. 
Los franceses—grandes pamelas de crin y de genuina 
paja de Italia con todo ei chic indescriptible de París—se 
dan a la mitad de su valor. 
Los de la Sección Especial, pequeñas formas de Bang-
kok y de crin, se han marcado, sin consideración de su 
valor 
A $3.00, 4.00 y 7.00. 
A hermosa Soberana 
de España, la Rei-
na Victoria Eugenia, ha do-
nado una artística copa 
para que sea entregada al 
team que triunfe en el 
campeonato de foot ballA 
E | producto de los jue-
gos se destina a los fondos 
de la Cruz Roja. 
E l Encanto dedica una 
vidriera a la Cruz Roja, 
exponiéndose en ella el 
preciado trofeo. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. íelf, A-7221. Centro Privado 
N U E S T R A A C 
T U A U D A D 
Nuestros anunedos durante 
años han procurado ofrecer al 
público habanero todo cuanto 
de bueno, bello y a la moda 
ha surgido en los centros in-
dustriales más acreditados de 
Europa y América. No sólo en 
los anuncios periodísticos; tam-
bién nuestros Catálogos ilus-
trados han contribuido grande-
mente a esa obra de propagan-
da y publicidad. 
Pero ahora, cuando por cir-
cunstancias bien conocidas del 
lector nos entregamos a una 
liquidación presurosa y radi-
cal; ahora nos es difícil anun-
ciar. En efecto: no podemos 
ofrecer éste o aquel artículo, 
como barato o más a la moda. 
No. Tenemos que brindarlos to-
dos; ponerlos a disposición de 
los parroquianos, ante sus ojos. 
El conjunto de nuestras mer-
cancías, las que almacenamos 
y las que estamos cotidiana-
mente recibiendo, han de salir 
sin demora de nuestra Casa. 
Tenemos que liquidarlas de 
cualquier modo. 
Por eso no anunciamos par-
ticularidades, no nos referimos 
a objetos determinados. Solo 
rogamos al público que nos vi-
site, sabiendo que en nuestra 
casa encontrará todo lo con-
cerniente al giro de peletería 
y que todo, absolutamente to-
do, lo cotizamos a precios es-
candalosamente reducidos. 
M ABANA-CUBA 
P A R A B R O N Q U I T I S 
N A D A M E J O R 
E L QUE S U S C R I B E . MEDICO C I -
RUJANO D E L A F A C U L T A D Di) 
L A HABANA. 
C E i m P I C O : Qno en el período 
dfc dos años, vengo indicando el 
G K I P P O L en las bronquitis de for-
ma agudii y crónica, y he experi-
mentado Que ceden inmediatamen 
te el estado de malestar general y 
dcsapaieí iendo la tos por completo. 
Y oara constancia expido la pre-
sente en ía Habana, a 21 de No-
viembre de 191 ñ 
(f ) Dr. Joan M. Núñoz P^rez. 
E l G R I P P O L es. una excelente 
medicación en ol tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general tn todas l*s 
Efecciones del aparato respiratorio 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre DOSQUE qut ga 
ran'iza el producto. 
Id 27 
E L 
K N O C K O U T ! 
Impida que el calor lo 
"noquee". A l é j e l o , usan-
do la fresca y c ó m o d a 
R o p a Interior " B . V . D . " 




E x i j a e s í a 
e í i q u e í a í<?jida en 
rojo . 
M A D E . F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Rnjislnvla 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
D e s p u é s de mU 
prefiero " B . V . D . " 
[The n.V. D Company, Inc.. New York] 
C A P 5 1 J Í A 5 CREQSQTflDfl? 
5 | í p T E H m m Bncmao. 
m ¿ 9 5 " * . ' 
|gy E n BuENHSFflRMflCÍflS. 1 
I V E A O O / T O -
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S 
B L A N C A S Y N E G R A S 
Este bien surtido Departamento — dedicado 
exclusivamente a la ventú de telas blancas y ne-
gras—sedas, lanas, voiles. c r e p é s , etc. está tam-
bién bajo los efectos de nuestra formidable li-
qu idac ión de agosto. 
Hemos remarcado todas las telas de dicho Departamento 
rebajándolas en una propor-
c ión que oscila entre el 2 0 y 
el 3 0 por ciento. Vean algu-
nos precios; 
Crepé Rodier blanco, de 
$0..65. $ 1 . 0 0 y $1.65 vara y 
crepé de listas y cuadros blan-
co, también , el corte con tres 
varas, a $2.80, 
Warandoles y holanes bor-
dados blancos y warandoles li-
sos de hilo blancos y nngros 
a $0 .65 , $0 .85 , $1 .00 . $1.25 
y $ 1 . 5 0 . 
Telas lavables para fondos 
de vestido blancos y negros, 
seda espejo, rasos, seda china, 
radium, buratos y florentinaá, 
muy rebajadas. 
Sedas de sport, crepé brochado y Rosanha-
ra, alpaca, cantón y otras telas indicadas para 
vestidos de playa, en color blanco. 
Sedas para trajes de novia, crepé sat ín , fi 1-
gurante, seda radiante, mongol y guarniciones de 
georgette bordadas en hilo de plata. Todo a pre-
cios de l iquidación. 
B A N D O D E P I E D A D 
Una función extraordinaria se ce lebrará en el 
Teatro Martí, m a ñ a n a viernes, a las 9 de la, noche. 
" L a Montería ' / opereta de é x i t o clamoroso y " L a 
Trapera", zarzuela españo la que no necesita un 
sólo comentario, su t ítulo basta, figuran en el 
grandioso programa, as í como algunos números de 
variedades, interpretados todos por artistas no-
tables. Las localidades pueden obtenerse llamando 
a los te lé fonos A - 8 0 3 3 y A - 5 9 5 4 . 
A V I S O 
Hemos encontrado en la tienda una cartera 
de señora , con dinero. Está a la dispos ic ión de 
quien acredite ser su dueña. 
C o m p a ñ í a 
G A L I A N O 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L 1 0 S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F O U R U I E R 
trnloas Premiada* 
M I» Exposición da Ptrii 187S 
KIÍJAH LA rtJk 
Di «akautIá nriuoi 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afeepiones pulmonares 
están inmediatamente aliviadas 
y desaparecen luogo tomando las 
V C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
f de! Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
m m O , Z E N D E G U I Y Ü N C Á 
B U F E T E Y NOTARÍA 
D R . F E L I P E R I V E R 0 M A N U E L D E CINCA 
Y ALONSO R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTaRJO ABOGADOfl 
EOTFICTO: 
ÜijKOC OCttIERCIAX. D E CUBA 
73, Dptoj. 710. II y 12. Teléfono: M-1472. Cable: J t a 
?AGijNTA o r a n 
I M A K I U L>h L A M A K I T N A . — A G O S T O 27 D E 1925 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIONAL (Faseo de Vertí esuoina 
a San Uaíaal> 
No hay luncjón. 
PAYBET (taseo de M-irtl eseam* • 
San José) 
A las cinco y cubtIo: una rsvista; 
El calvario de una esposa, 
i A las ocho y media: La Carretera 
Central; estreno de E l Lobo Segundo 
o La vuelta a Cuba en cuatro años, 
por la Compañía de Repino López. 
PSIITCIPAI, DZ IiA COWD1A (Anl 
mas y s.uiutT.) 
A las nueve; el drama trágico en 
cuatro actos, de José Echegaray, Man-
cha que limpia. 
IdABTI i J i a ^ n t s esquln? a Zulueta) 
Mañana viernes función extraordi-
naria a beneficio del Bando de Piedad 
de Cuba. 
A las nueve: la opereta en dos actos 
del maestro Jacinto Guérrero, La 
Montería; debut de la tiple cómica 
Emilia Reynado y del actor cómico 
Guillermo Bolívar con la zarzuela del 
maestro Caballero La Trapera; estre-
no del diálogo Academa de oradores; 
números de variedades por Emilia 
Revnado, Conchita Bañuls, l«8 her. 
manas Merletn, Matilde Rodríguez y 
el señor José M. Fuentes. 
AI-HAMBVIA (Consulado esaulna • 
V i r í a l « ) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
• A las ocho: el saínete La Compa-
ñera; danzón dialogado por toda la 
Compañía. 
A las nueve: la caricatura bata-
ciánica Pra-Ka-Taa; couplets, sones 
y rumbas por toda la Compañía; dan-
zón dialogado. 
A las diez; cstrenod el saínete de 
actualidad E l cuarto de hora o Hay 
que regenerarse; nuevos números por 
Luz. Gil; danzón dialogado por toda 
la Compañía. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E S T A N O C H E , E N " P A Y R E T " , E S T R E N O D E L A 
R E V I S T A " E L L O B O I I " 
L A 
Regio super-espcctaculo. Joya del Cinema 
que presentan 
Blanco y Martínez en las fandas de cinco y cuarto y nueve y media en 
Esta noche se ingurará la tem-|ga de Zapata son bellos cuadros 
porada de cinco funciones por la ¡ perfectamente concluidos, 
popular Corapnñía de Regino López. 
E i propósito de. la Empresa en 
esas funcioneá, es el de dar a cono-
cer al público en general la últi-
ma obra de Federico Vllloch titu-
lada "'El Lobo II o la vuelta a Cu-
ba en cuatro años," revieta de pal-
pitante actualidadV 
'd-e sobriedad y de . i luminación. 
Es , sin duda, el decorado de No-
no V. Noriega para la última oUra 
de Villoch íi 'más valioso que ha 
pintado el notable artista. 
Para tenor una idea, siquiera 
sea somera, de la grandiosidad y 
el interés de la obra que esta no-
che se estrena en Payret, damos 
A través de las suntuo-as esce-i c0ntinuacian el título de los ocho 
s de " E l Lobo" se hace una de qa6 Se.compone; ñas 
amable y sugestiva "critica de los 
más recientes acontecimientos na-
cionales. 
" E l Lobo 11" es, sin duda, y al 
decir de los que conocen la obra, 
el libro más intencionado, gracioso 
y bello de los compuestos por e! 
célebre comediógrafo criollo. 
L a inspiración del maestro Jor-
ge Anckermann y el arte y el ta-
lento del reputado escenógrafo No-
no V . Noriega se han puesto al ser-
vicio de " E l Lobo I I , " la una, do-
tando a los momentos musicales de 
páginas inspiradísimas y jugueto-
nas, traducidas déspués en delica-
dos cantables y en evoluciones y 
bailes originalísimos; y los otros, 
-dando al escenario de los diferen-
tes cuadros de la obra un colorido 
y una riqueza plástica extraordi-
narios . 
j i?—Allá va la nave. 
I 2'—Adán y Eva en la Ciénaga 
i de Zapata. 
¡ 3'—Consejos de amigos. 
4?—Las Sirenas. 
5'—Ciclón en alta mar. 
6'—Zayas Bazán. 
7?—Entre cayos. 
7 ' — E l yacht nuevo. 
8 ' — E l yacht nuevo. 
Tomarán parte en la representa-
ción todos los artistas de la Com-
pañía, teniendo a su cargo los pa-
peles principales Gustavo Robreño. 
Eloísa Trías, Amalia Sorg, Blan-
quita Becerra, Llorens, Sorzo, Ote-
ro, Sergio Acebal y Pepe del 
Campo. 
L a obra tiene novedosas evolu-
ciones y bailables y ha de gustar 
extraordinariamente 
Las decoraciones de Nono v . 
Noriega para " E l Lobo I I " son mo- E n ol programa de esta noche, el 
délo de trazado y de efecto. Cau ¡Primer turno será ocupado por la 
sa verdadera sorpresa y asombro'Preciosa obra "Voila la Habane". 
la que simula una furiosa tempes- Los precios para todas las fun-
tad en el mar; el decorado corpó- cienes de ia temporada son a base 
reo del primer cuadro, por lo no-jde dos pesos ¡a luneta, sesenta cen-
vedoso y por el realismo es. tam-' tavos los delanteros de' Tertulia, 
bién, objeto de grandes celebrado-'cuarenta los de Paraíso y treinta 
nes; y las dos vistas de la Ciéna- la entrada a Paraíso. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E n el Teatro Martí se celebrará 
mañana, viernes, una función a be-
neficio del Bando de Piedad de 
Cuba con ej siguiente programa: 
A las ocho y media, la opereta 
en dos actos de,l maestro Jacinto 
'Guerrero, libro de Ramos Martín, 
titulada L a Montería. Debut de la 
tiple cómica Emilia Reynado y del 
primer actor cómico señor Guiller-
mo Bolívar con la zarzuela en un 
acto y tres cuadros del maestro Ca-
ballero L a Trapera. 
Estreno del diálogo titulado 
Academia de oradores. En este 
diálogo el señor Bolívar recitará la 
hermosa composición del laureado 
poeta venezolano Andrés Eloy 
Blanco premiada en España con 
veinticinco mii pesetas. Este admi-
rable Canto a España lo dedica el 
recitador a la distinguida Colonia 
Española y muy especialmente a su 
autor señor Andrés Eloy Blanco. 
L a tiple Emilia Reynado canta-
rá L a Maja española y La bella 
Estropajito, couplet cómico. 
L a señora Bañuls cantará L a ba-
rraca, canción valenciana. 
Las hermanas Merlein, bolero 
bailable de Doña Francisquita. 
Couplet por la notable tonadi-
llera infantil Matilde Rodrigue1? 
Codon. Aires españoles. 
Romanza* per eJ notable barítono 
señor José M. Fuentes 
C • A i l ^ l í P U í O l l Í A H M ^ I l R ] 
Hoy Jueves de Moda y mañana Viernes 
LA T R A G E D I A D E UN P R I N C I P E 
está interpretada por Ivan Mosjouldne. Natalie Lissenke y Camilo Bardou, protagonistas de la famosís ima pel ícula 
"Sombras que Pasan" 
Un argumento con la sugestividad de lo miste-
rioso, con el atractivo indiscutible de la originalidad y 
en el que se hace derroche de lujo, de trajes y de 
a r t e . . . . 
. . .Estableciendo contrastes indefinidos entre las 
tradicionales costumbres de un Reino indos tán ico y los 
convencionalismos sociales de la é p o c a , en medio de la 
más cruenta lucha de pasiones, surge airoso el h é r o e de 
nuestra historia, envuelto eii h más misteriosa aventura 
que el c i n e m a t ó g r a f o ha filmado. 
L A T R A G E D I A D E 
U N P R I N C I P E 
Cual sombra siniestra-aquel hombre sigue 
todos su? pasos. Su mente de mujer inexperta no pue-
de concebir alguna idea para deshacerse de su perse-
guidor y, aunque así lo desea, siente en su pecho li-
brarse terrible batalla que Piigna por hacerla caer arro-
dillada a los pies de su perseguidor pra o fréce l e su al-
ma y su vida. Pero por q u é . a l mismo tiempo k odia? 
Por q u é a la par que le rociiaza la atrae? Pas ión insó-
lita que ella es incapaz de comprender y que de una 
manera magistral y prodigio-a presenta el desenlace de 
esta bella producc ión dramál ica . 
E l m á s exquisito conjunto de estrellas que jamá» se ha incluido en una p r o d u c c i ó n francesa. Una pe l í cu la 
que obtendrá un éxi to resonante. 
Teatro Campoamor Hoy Jueves de Moda y mañana Viernes estreno en Cuba en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y msd'a. 
S E L E C a O N D E B L A N C O Y M A R T I N E Z 
A G O S T O 2 9 
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(Tl ie S^a H a w k ) 
"Serie Excelsa" 
|M 
M I L T O N S I L L 5 
ENID B E N N E T T 
W A L L A C E B E E R Y 
L L O Y D H U G H E S 
P R E S E N T A C I O N D I A R I A 
a las 11, a ^ ^ 
a ,as 3 ' , a las 7. 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
a las 5, y a las % 
H O R A F I J A 
Menos los domingos desde la 1 hasta las 5, en mh 0. , 
r.ii. srauñiosus roatlnee Iníantlles con pe.icnit^ V^J, ^ 6 ^«br». 
LAS LOCALIDADES PARA E L ESTRENO E ^ « ¿ « R S 1 ' 
TAN YA A LA VENTA. ^ « ^ U E L SABADO 25 | d 
C8030 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y a r a r l o E N P A Y í S 
Durante los días 27, 28. 29, 30 y 31, 
que actuará en Payret la Compañía de 
Kegino se celebrarán por la tarde a 
las 5 y cuarto tandas «legrantes en las 
que serán exhibidas las películas de 
mayor éxito representadas en la ac-
tual temporada. 
Hoy en la tunda de 5 y cuarto se 
exhibirá la hermosa superproducción 
"El Calvario de una Esposa" basada 
en la gran novela de Cleude Farrfere 
"Vísperas de Combate". 
En breve debutará el célebre Imi-
tador de celebridades coreográficas, 
Edmundo de Erei, considerado or 
uno de los arbitros de la moda f.^ 
nina, por ser diseñador de 
De Brei, presentará en ê te S Í 
su exhibición de trajes, venderá '1 
délos y hará nuevos discos s f j 
ción será un éxito. • «u «wm 
Próximamente serán estrenada» i 
•Hte coliseo "La Conjurada" obnTaS 
ha de causar verdadera sensaclol 
'Maciste en el Infierno". "U 5S3 
dia de un Príncipe" y La Calle de iJ 
Escándalos. 
E L I N I C I O D E U N A T E M P O R A D A S I N P R E C E D E N T E 
L A E M P R E S A P O U Y E L T E A T R O NACIONAL 
C8033 Id- 27 
H O Y , M A N C H A Q U E L I M ? I A Y M A Ñ A N A F U N C I O N 
D E M O D A C O N E L G A V I L A N 
E L ESTRSNO DE ESA HEF/WOSA COMEDIA FRANCESA SERA VLASlAXA 
E H E L PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
E L D E B U T D E M A R A V I L L O S O E S P E C T A C U L O D E 
C A V A L L I N I S E R A E L D I A 1 0 E N " C A M P O A M O R " 
(Continúa en la página diez) 
E L L O B O H 0 L A V U E T A A C U B A E N C U A T R O 
A S O S , E N " P A Y R E T " 
••> ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •'• 
9 
El programa combinado para esta 
necre en el Teatro Prino pal de la Co-
media, es d-i los que ejercen siempre 
una curiosidad y un interés extraordi-
nario en el ánimo del público. Se trata 
de llevar a escena, nuevamente, el her-
moso dr^ma de D. José Echegaray, ti-
tulado, Mancha que limpia, obra que, 
como ssbf-n todos, hn sido siempre un" 
íieiruro triunfo, por sus efectog escé-
nicos, por lo emocionahte de las s tua-
cicnes y por los bellísimos diálogos 
que la adornan. 
Por otro lado, los artistas del Prin-
cipal de la Comedia, han hecho de la 
interpretación de Mancha aue limpia, 
uno de su* más grande» aciertos. Y 
ello, unido a las favorables condicio-
nfc«í de con-.edidad del salón de espec-
'̂ ir-ulos. ej? mot. vo más que suficiente 
naia que concurra un júblico numero-
Bpiimo y entusiasta. 
Mañana, viernes, será estrenada en 
función de moda, la hermosísima come-
dia francesa. El Gavilán, adaptada a 
la escena castellana por Antonio Pa-
lomero, celebradísimo escritor que ha 
mantenido fielmente a travos de su 
anaptación, el carácter aristocrático, la 
fina espir tualidad y las exauisiteces 
de lenguaje que caracterizan a la obra 
original. 
La empresa del Principal de la Co-
media está dispuesta a presentar El 
Gavilán cm toda propiedad y lujo, 
montando los escenarlos con bellísimos 
dc;alles decorativos. 
Por otro lado, s cha hecho un acer-
adísimo reparto que garantiza una 
esmerada interpretación. 
Los prec es para la funvión de esta 
noche son a base de 1.00 peso la lu-
neta y 60 ceutavos a butaca. 
Las localldsdes puedan ser senara-
das en Contaduría, teléfono A-6737. 
Se ha concertado para el día 10 dei 
próximo septiembre, el debut del cé-
lebre artista italiano, Cavalini, en el 
teatro Campoaraor. 
Se trata de un eminente artista en-
ciclopédico, cuyo espectáculo abarca, 
von una granfiiesidad y belleza extraor-
dinarias, ¡as más varias y portentosas 
m^nlfestacmneí del arte. 
De la personalidad relevante de Ca-
vallini, basta decir que ha alcanzado 
en Europa y Am^r ca aquella celebri-
dad, aquella popularidad universl de 
que gozó Prégoli, único artista que pu-
diera recordart-e ante e! espectáculo 
de Cavallinl, quien, desde luego, es 
m's complejo en su arte, y más com-
pleto en la exhibición de sus múltiplas 
facultades. 
Cavallini llegará a la Habana el día 
S, a bordo del vapor Oropesa, proce-
dente de Lima en donde ha realizado 
una tr unfal tomporadn. Antes estuvo 
en Buenos Aires, en Valparaíso, etc.; 
en El Cairo y A'cjandríi; en Asiá Me-
nor y en todos los países de la Europa 
El día veintinueve del corriente mes túe en su escena—cetmo la magnici 
abrirá sus puertas el teatro Nacional, I de que es primera figura la señoril 
convertido ya, merced a las Innova- Ladrón de Guevara, ya convenlentl 
i clones en él introducidas por la Em- • mente escriturada por Fernando Pí 
presa Poli, en un teatro confortable y los suyos para dentro de muy 
ly aireado. Y abrirá sus puertas para |—sofá un conjunto lírico o una geni 
.xhibir la jcy» cinematográfica da la i floración revisteril como la que gif 
r »»t National, El halcón de los mares .cias al propio Poli, nos ofreció 
| (Sea Hawk) seleccionada de Intento ; Ta Clan de i aris. 
|de las actividades de la solvente em- M entras tanto, el cine pasará p\ 
ipresa cubana en nuestro primer coli-|la > tvisima pantalla instalada si 
meridional, alcanzando en to-'seo. ¡más portentosas creaciones. 
La decisión de la firma Poli, tan 
central y .. 
das partes grandiosos triunfos. La Empresa Poli, al firmar su com 
TI gran artista estará solo en la Ha- Promiso con los propietario» del Na-
bana hasta el día 23 en que se embar- clonal, abre a los habaneros una pers-
cará para cumplir un ventajoso con- pectiva brillantísima. Baste decir que 
trato en Santander. Tomará pasaje enj»-n lo sucesivo, jamás volverá a verse 
en vaoor Oroya. el amplio y bello colisto capitalino, 
ñe trata de "un artista eminente que i cerrado y sombrío. Campañas artís-
presenta un espectáculo seductor. Si^ ticas do todos los órdenes se sucede-
actuación en la Habana será, segura- rán, en él, y cuando no sea una com-
mente. consagrada por el triunfo. 'pañía ui'amát'ca española la que ac-
feliz término llevada, ha causado 
célente Impri-sión en nuestra capit̂  
que no merece, ciertamente, con 
quinientos mil habitantes de poblad̂  
el abandono teaf'ral en que se la 
tenido siempre. Por fortuna, la mi 
la época ha pasado. PreparémonoiI 
aisfrutar de arte puro y lumlnoso| 
C8010- ld-2 
t«iiDri. ntíí:i,na escena final del primer cuadro d ela hermosa revl«ta de 
viucch y Anckermann, E l Lobo I I o la vuelta p. Cuba en cuatro aflo». obra 
interosantÍBlma con la que se iniciará la corta temporada de la Compañía de 
Rrglno López en Payret, e i día 27, juevea próximo 
El acontecimiento teatral del día es-
tá tsta noche en .Payret. 
Se Inaugura allí, la corta #mporada 
de revistas y zarzuelas cubanas por la 
magnífica y popular Compañía de Re-
gino López. j> 
Como Si; ha anunciado ya. esa tem-
porada que constará sólo de cinco 
funciones, os a base del estreno y re-
presentaciones sucesivas de la Oltima 
hermosa revista de Vllloch y Ancker-
irann, titulada El Lobo II o" la vuelta 
a Cuba en cuatro años, obra que. por 
la gracia y v,-stosldad de sus escenas, 
por referirse a sucesos de actualidad 
narional y por hallarse dotada de úna 
música primorosa, alegre e Inspirada y 
por un decorad;- de sorprendentHe efec-
trr< ha de llamar poderosamente la 
atención de nuestro público. 
Lobo II es un yatch en el que se 
>vciende hacer por varios personajes 
un recorrido por los mares que cir-
cundan a Cuba, haciendo escala en ios 
puertos principales de )a lula El. bar-
co es una nave simbólica; v el v ajo 
fla lugar a distintas incidencias qué 
los autores ¿nrovechan no sólo para 
hacer una sao?< sa y amable critica de 
la actualidad ov. distintos aspectos su-
gestivos, sino para la preRentación de 
ciuílros vistosísimos, escenaíi bailables 
de mucha anlmac, ón , y originalidad 
con:untop numerosísimos y artístico»! y 
Oatltables de gran mérito. v> 
La sola enunciación de los cuadros 
de que consta la hermosísima y en-
tretenida revista que so estrenará esta 
noche en Payret, dará Idea al lector de 
su- méritos y bellezas. He aquí los 
tltuios de los cuadros: 
tJ-5"^?1*™*' ,a J1^6- - —Adán y •Lví- el* la Ciénaga de Zapáta. 3.—(Con-
sejos de amigos. 4.—Las sirenas 
f,—Ciclón en alta mar. 6.—Zavas Ba-
T.:\U. 7.—Entre cayos. 8.—EÍ yatch 
nuevo. 
Kn el aspecto musical, la revista Fl 
I>obo. II ba dado, oportunidad al inspi-
rado maestro Ancktrmann para compo-
ner algunos números deliciosos y para 
| adaptar otros que son portento de ale-
, fría, frescura y sencillez. Entre ellos 
<;.scuellan: la escena primera de la 
lol ra. que r.o otra cosa que una inten-
cionada glosa musical de los princina 
les motivos de Marina; el cantable de 
'1j« sirenas, de una delicadeza y gracia 
•encantadoras; el fox trot del cuarto 
(unriro y el son con que finaliza la 
|ol>ra. orig'r.allslmo, bello, reciamente 
típico. 
EUdecorado es un modelo de colorl-
| de y de efectos sorprendentes 
Las dos vistas de la Ciénaga de 2a-
¡pata: el decorado corpóreo del primer 
cuadró, la escena del ciclón en alta 
i mar, con su:; electos de lluvia, viento y 
ilcctrlcjdad de tanto realismo y ia de-
cuiaclón do la apoteosis, prueban olo-
iiucntemenu In poderosa Imaginación 
leí arte y el exquisito gusto de Nono 
j V Noriega. 
En resumen: se trata de una reviaii 
I i iitrctenldlsima bolla y oportuna, que 
ha de alcanzar el más entusiasta resul-• tade er, el público. 
I Alternan', esta noche en e] cartel de 
Payiret, con-EJ Lobo II que Irá en ae-
guíula parte lu graciosa revista "Voi-
lla la Havano". 
Lo ,̂ pronos para todas las funciones 
de a temporada^ son a base de $2 00 
ia luneta 60 centavos loe delanteros 
de tertulia. 40 la entrada a tertulia v 
ud la entrada a paraíso. r 
La í e n p a d i de Revistas Mexicanas 
Los preparativos para la granvfem-
porada de Revistas Mexicanas que ?e 
inaugurará en el Jfeatro Martí, en, Jos 
pr meros días deh próxirao septieiúbre, 
continúan activamente. 
Carlos M .Ortega, Pablo Prida v 
Manuel Castro Padüla, los populares 
autores mexicanos bajo cuya competen-
tísima difecclón s epresentarán los 
artistas aztecas est^n adoptand oto-
das las medidas necesarias para ase-
gurar el éxito. 
Como serums resortes de triunfo 
cuentan "1 + muchachos"—con esa ca-
riñosa f.ent .ilinación que se conoce en 
M.'xieo a la razón teatral Ortega, Pri-
da y ("-astro Padilla—no sólo con las 
obras que nos dieron a conocer cuando 
presentaron a Lupe Rivas Cacho, des-
de la ercerta del Payret, sino con una 
serlo sorprendente de veinte nuevas 
producciones que han sido represen-
tadas con éxito ruidoso en la capital 
mexicana, sosteniendo ventajosamente 
la competencia con el Ba-ta-clán y con 
otros grandes espectáculos. 
l.ntre estas obras nuevas se destaca 
Colorines, la revista «letrre y fastuo-
fea, que ha n,erecj_¿p cólldos elogios de 
a prensa mex ca'iia.. Garota Callx, uno 
de los críticos'más severos del vecino 
ppís. se refería en estos términos a 
Colorines desde las autorizadas colum-
nas de E l Globo: 
' No se puede negar que en esta re-
vista de frivolidades están reunidos 
algunos do los más característicos ras-
gos y coloridos nacionales. Desde "Las 
indias del cántaro", que tienen la re-
signada bellczn de la raza mártir zada, 
y "¡El despertar de Volcán!", cuadro 
de poesía vaporosa, «que lo mismo re-
sume las nieves albeantes que coronan 
en cráter, como el aspecto semi-plo-
mizo de la lava que se desborda, hasta 
"La tuba de Colima", cuyo simbolis-
mo no es óbice para que Lupe Inc'án, 
Laura Miranda y otras chicas simpá-
ticas luzcan sus garbosas y b.ien per-
filadas siluetas"'> 
Otro de los resortes del éx,:t ode la 
próxima temporada de Revistas Mexi-
canas es la fastuosidad y e arte exqui-
sito de la presentación... Todas las 
ebras de "les muchachos" han sido 
montadas lujosamente, sin escatimar 
sacrificios pecuniarios, dando al arte 
todo lo que el arte necesita. Los mara-
villosos telones de las rev stes mexica-
nas, que son un prodigio de luz y co-
lorido, llevan las firmas reputadas de 
L-iego Rivera, el más alto pintor de la 
América <-ontemporánea. de Roberto 
Montenegro, de Lazo y de Tamayo. 
Todas estas decoraciones, que han 
de sorprender y de interesar al pú-
blico bien Intencionado y despierto de 
la revista, ert^r, insp:radas en las ten-
dencias más modernas y sugestivas. 
La Compañía que ha "de interpretar 
¡as revistas hilarantes y novedosas»de 
Ortega, Prida y Castro Padilla, es el 
mejor conjunto de artistas mexicanos 
que jamás s* ha formado en 1« repú-
blica hermana. Como prjjjjera figura 
femenina viene en ella la admirable 
Kmma Duval, artista Joven y bellísi-
ma, que ha merecido por su gracia y I 
por su Intuición el título de "la tlnl'p > 
do 192Ó". I 
También fipuran en el elenco Laura 1 
Miranda, Lupo Inclán, Teresa Benner. 
Lupe Arozamena y Elena Urefta. 
Entre los autores se cuentan Leo-
poldo Beristain. el graciosísimo Graña. 
K.nance y otros. 
Lfc Compañía, que se encuentra ac- I 
tualmente en México, embarcará muy 
pronto en Veracruz. 1 
E L U L T I M O V A R O N 
S O B R E L A T I E R R A 
Soberbia producción FOX, que recstrenará hoy 
R I A L T O 
En les tandas plegantes de 5.1j4 y 9.3¡4 
t r y i n g t o m a h e t h c l a s t m a n 
l a s t a s l o n g a s p o s s i b l e 
Una película con "UN SOLO HOMBRE" y "MIV" bellezas 
femeninas con GRACfS C U \ ' RD a la cabeza 
¡POJRECITO! él solo estaba .n el mundo y se encontraba 
enfermo del cuerpo y del alnri ,y ellas, para que no se aca-
bara la generación, tenían i je salvarle a toda costa.. 
E l torbellino inmenso de la ambición por "un hombre" ha 
bía caído sobre el único varón que sobrevivía de la epidemia 
"VARONITIS" que en el año i0 50 arrasó con todos los de-
más y ól, se volvía loco, sin saber qué hacerse ante una 
inmensidad de mujeres que lo asediaban por doquier. 
MAÑANA VIERN'ZS Día de Moda; GRANDIOSO E S T R E N O 
NUESTRAS ESPOSAS 
Por 'Zlaine Hammerstein y Do othy Phillips, Herbert Raw-
linson y Robert Caín. 
CT03S Id 2 7 
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r a f o n o l a 
o l u m h i a 
T o d o s L o s N i ñ o s G o z a n 
O y e n d o B u e n a M ú s i c a . 
U n a G r a f ^ i r C o I u m b i a e n s u h o g a r l e 
p r o p o r c i o n a h o r a s d e s u m o p l a c e r y e n -
t r e t e n i m i e n t o , y c u l t i v a r á e n s u s n i ñ o s u n 
g u s t o r e f i n a d o p a r a l a b u e n a m ú s i c a . 
L a m ú s i c a e s u n a n e c e s i d a d p a r a l o s n i ñ o s . 
A y u d a a d e s a r r o l l a r l a i m a g i n a c i ó n . I n s -
p i r a e n l o s n i ñ o s l o s b u e n o s s e n t i m i e n t o s 
y l o s h a c e m u c h o m á s c o n t e n t o s y í e í i c e s ^ 
U s t e d p u e d e f á c i l m e n t e a d q u i r i r o n a G r a -
f o n o l a C o l u m h i a , p u e s l a s t e n e m o s e n v a - ^ 
ríos m o d e l o s , a d i s t i n t o s p r e c i o s y s e v e n * ) 
d e n a l c o n t a d o y a p l a z o s . r 
N o d e j e d e v i s i t a r n u e s t ^ e n H T y p i d a 
q u e l a C o l u m p i a t o q u e p a r a U d 
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P A G I N A N U E V E 
d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ .niado entre Anün»» » 
l^91^ y cuarto: una revieta 
U ^ ' ^ v cuarto: L a Dama «n-
A-ir»^- . v cuarto: Venciendo 
lf\s nueve ' M1:f 
p0r Tv "íu'arto": Santa Isabel 
i Cfr*9-
.«ida Santa Catalln» 
y * (vn5orfl) « 
' > » ¿. ^ v cuarto: una cinta c6-
'i»s C Isabel de Ceres. 
\ L sa"1» ' cljarto: E l trapero de 
r ,ag oeno > 
U .ve y media: una cinta có-
m I * 3r - *ctos; I 
San José) 
y media: 
a , í J e n dos Bésame otra 
|íiC Monte Blue. 
\ por |nco V media: una comedia 
* '** Ctos- Bésame otra vez. 
tf* \ l . v media: una comedia 
* «ctos; Bésame otra ve», 
i do» ^ 
Ccl4B, -meo y cunrUJ v a las nueve 
. A ^ . estreno de L-os triunfado-
r '"^Rod L a Roque, Raimund Ha-
r,PVíctor Varconni, Leatrlce Joy 
I'" ir.v* Novedades internacio-
I rúinera *3. 
I las oĉ o: la comedla en dca 00108 
I 4 j , artista. 
K m ocho y media: Lo que dan las 
I *' * nor Barbara Bedford y. Frank 
I^POAMO» (industria esquina a 
I L cinco y cuarto y a las nueve 
I ítiH: La tragedia de un Príncipe, 
f, jvw Mosjoukine. 
| jjg ocho: Pirata de Amor, por 
L^as Meighan y L i l a Lee. 
1 n. once a cinco: Revista Fox News 
J jro 26; E l día de las carreras, por 
E f B W k e ; el drama en dos partes 
C gi^nte; la comedia Héroe in-
•Tntario: el drama Bajo la metra-
PAYREl l^01- Bil1 patton; Pirata de Amor' 
\fí¡S0V ( ^ « ^ V*1»» ' 
1 cwtIUo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Ljiwlia: estreno de la cinta en diez 
Los París. 
hlas ocho: Si yo fuera Reina (ea-
Lo) por Ethel Clayton, 
A 
'29 SS. 
y media: Softar despierto, por Buster 
Keaton; Rey, Reina y Bufón, por Sld-
ney Chaplln; Un héroe de aldea. 
r i i O B E J T C I A (»"n Ii izaro y San Tran-
r.lnoo} 
A las ocho: una revista; el drama 
Nunca tembló, por Leo Maloney; una 
clnt* cómica; E l .mentiroso, por Ben 
Turptn; E l Paraíso del Placer, por 
j Barbara L a Marr. 
T E T A N OH ( ¿ v e n i a » WUson entra A 
y Pas«o, Vertí Aw» 
A las ocho: Un escándalo ep el pue-
¡blo, por Viola Dana, 
i A las clnro y ruarlo y u las nuew 
y media: E l aullido de la muerte, por 
Rn Tin T i n . 
N E P T i m O (Wapmno oaqnlna » Per. 
•overa nula) 
i A las cinco y cuarto y a la« nueve 
¡y media: L a Dama pintada, por G«ór> 
ge O'Brlen. 
A las ocho y media: Que alga la 
danza, por George O'Brlen. 
aRXS (B y J7, Vedado) 
A la» Mntíy v cuarto v a laa nueve 
y media: E laul'ldo de la muerte, por 
Rln Tin T i n . 
A las oqho y cuarto: E l allanamien-
to ¡episodio octavo de Laa dos ñiflas 
de Parle. 
OXiTXFíC (Avir.'da «rilaon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: fintas cómicaa. 
A U s ocho y media: E l jinete sin 
medo, por Bi l l Patton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor trágico, por Pola Ne-
gri . 
fiderado co 
la moda fen, 
• de modeloi 
1 ««te Coüs, 
• venderá m 
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T E A T R O MENDEZ 
BIi 011TB E L E G A N T E D E t A V I -
B O R A 
(Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado) 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, está reser-
vada la exhibición de la novela "San-
ta Isabel de Cérea". 
" E l trapero de París", película he-
cha por los mejores artistas de la Co-
media francesa, se pondrá én la tan-
da de las ocho y cuarto. 
Sigue, como siempre, alendo muy 
aplaudido c1 ya famoso quinteto de 
profesores de este teatro. 
Mañana: 'Que siga la danza", (estre-
no) . 
M a ñ a n a 
V I E R N E S R I A L T O D E S l 4 Y 
P R E S E N T A E L E S T R E N O D E L A S O B E R B I A P R O D U C C I O N F O X 
N u e s t r a s E s p o s a s 
Trcsents 
W I F E 
w i t h 
LAINE HAMMERSTEIN "^HERBERT RAWLINSOM 
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( A L 
¡jítATE»*^ «Genera) 
|litr«da Palmf> 
las dos: Amores de 
lolfo Valentno y E a r l 
n titánica, por Harry 
y Eva Novak. 
L las cinco > cuarto ; 
iMdia: E l Paraíso del 
Vbara La Marr y Matt 
las ocho y media: 
Carrillo y 
apache, î pr 
e Will iams; 
Careye Ca-
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TO v'Wep,;ur.o entre Consulado y \ 
|lu Xlguel) 
Uís cinco y cuarto y a las nueve | 
tídia: E l últ imo varón sobre !a I 
por Earle Foxe y Grace Cu- j 
sí una a cinco y de siete a nueve | 
J U E V E S D E MODA 
E l "Fausto" .ia seleclonado para hoy 
jueves de moda, el estreno de la su-
per-produccldn de la •Paramount" 
'Los Triunfadores" obra de Cecil tí 
Demille interpretada por Rod L a Roc-
que, Raimund Hatton, Víctor Varcon-
ni, Leatrlce Joy y Julia Faye . Se pre-
sentará én los turnos preferidos de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco, acompañada de una música es-
pecial adaptada y la revista de inte-
rés mundial, ''Novedades Intornaclo-
nales No. 43". 
Para la tanda de las ocho, ha dis-
puesto la comedia "Mariposa" en dos 
actos, titulada, "Pena de Artista" y 
para la de l?.s ocho y treinta, la gran 
producción especial por Barbara Bed-
ford y Frank Keenan titulada, 'Lo 
que dan las Muer3S". 
E l domingo matinee a la una y me-
dia Pronto. " E l Diablo Santificarlo" 
por Rodolfo Valentino Nit.x Naldl y 
Helen D'Algy. 
L a gsrieralidad de las mujeres de la buena sociedad, no se 
ven envueltas en c r í m e n e s ni aventuras escandalot-as, pero, 
todas sufren de angustiosos celos y de tremendas incertl-
dumbres; y esto es lo que le orurre a las protagonistas de 
este" drama moderno que t l t u . á n d o s o N U E S T R A S E S P O S A S 
presenta un amplio panorama de los sucesos que en privado 
ocurren en las altas esferas. 
P R O N T O : " G A R R A S F E R 0 C 3 S " Grandlof.a p r o d u c c i ó n por 
A L M A R U B E N S ; J A C K M U L H A L L ; J U D Y K I N G y D I A N A 
M I L L E R 
C8031 1 d-2T 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C O R R E O C I N E M A T O G R A F I C O 
A l e j a n d r i n ? . . — G ü i n e s . — R u t h ' a la d i s p o s i c i ó n dé mis lectores. 
Roland les ide en 3828 W i l s h i r e , | L o s esposo^ De Havens por regla 
L o s Angeles, C a l . — R i c h a r d B a r t - [ general t rabajan juntos . J u l i á n E l -
helmess a Inepiration Pictures , 9 ; tinge estuvo retirado del lienzo por 
E a s t , 4 6 Street, New Y o r k C i t y . — ¡ a l g ú n tiempo, pero ha vuelto, co-
Constance Taimadge . a United 3tu- j mo antes, caracterizando a la per-
dios Hollywood, C a l . j ( e c c i ó n los papeles femeninos. A c a . 
E S T E L A D I A Z . — H a b a n a . — S i ba de editar "Madame L u c y " , que 
usted supiera que con el concurso s e g ú n la cr í t i ca yankee es una de 
no tengo apenas tiempo para n a d a . 
Son tantas las cartas que recibo a l 
día , que tengo que rev isar , colocar 
sus mejores c intas . 
G R A F I C O . — S a n t i a g o de C u b a . 
—Conozco su ciudad n a t a l . No ha-
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I G O D E 
" D I A R I O D E Í A M A R I N A " 
Usted, lectora, debe ser una afl-
uida al Teatro del Silencio, el 
- t Que por su desenvolvimiento 
Versal, ocupa el primer lugar 
Vre todas las d e m á s artes , 
l'sted, lectora, por tanto, debe 
««ocer al noventa y nueve por 
âto de los actores y actrices que 
"Posan" ante las c á m a r a s . 
Para usted no debe ser d i f íc i l , 
i asimple vista, decirnos quienes 
I los dos artistas que aparecen 
i «palda -ftA la presente fotogra-
¿1 
i p ó n que a c o n t i n u a c i ó n hallará., le 
r e p r e s e n t a r á a usted un mes de 
| d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
! c o m b i n a c i ó n con la "Havana F i l m 
; Company", de Neptuno n ú m e r o 56, 
' ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurr ir durante un 
mes a l elegante Cine Ria l to , sin 
costarle la t-ntrada. 
ODtenga astea ese ceneric io . L e a 
¡ las Bases del Concurso Cinemato-
I g r á f i c o de D I A R I O D E L A MA-
DRINA, que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n . 
a un lado las que han acertado y Ice siete meses p a s é a l l í una breve 
a otio lado las que no . No obstan-1 temporada de seis d ía s que me fué 
te siempre me queda un lugarcito muy gra ta . C o n o c í algunas be l la» 
para contestar cuantas preguntas ; orientales, de las que t i e n é n uste-
que tengan r e l a c i ó n con el cine, se I des qué estar orgul losas . Visité^ sí . 
me hagan . Irene R i c h "f i lma" con ' s e ñ o r , el famoso Puerto Boniato; 
Warner Brothers , cuyos studios es_ ¡ desde é l se divisa uno de ios m á s 
tán en Hollywood, C a l i f o r n i a . I r é - ' l i n d o s panoramas de nuestra que-
ne "es divorciada y dedica sus horag ' r i d a t i e r r a . P a r a mi no os moles-
de asueto a cuidar de sus dos n i - t;a, puede usted preguntarme cuan . 
decírnosle por medio del cu-
B A S E S D E L C O N C U R S O 
Primero: Este concurso comlen-
?!li?0mineo 9 116 agosto y termina 
' wio 5 de Septiembre. 
. -;UQ°v: Toda S e ñ o r i t a que 
;lírte el nombre de los art istas 
•«aparecen de espalda en la fo-
tendrá derecho a un P a -
i'f, , nte ÜU me8, para concurr ir 
^aiquiera de las tandas del cine 
aialto-' 
Teres 
(Neptuno y Prado) 
e^sro: E l Pase le s e r á entrega-
h í f8 3eñoritas agraciadas, el 
5 le Septiembre. ' 
:iuft0: L:>8 concursantes pueden 
d i en te1"08 cupo:ie3 eBtImen 
0: Los cupopeg pueden ser 
i r e m i ú a ü s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S l l -
Ivestre de L o a n . Del Arte Silencio-
j so . D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
'Cine "Ria l to" , Neptuno y P r a d o . 
Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agraciadas s e r á de Veint ic inco . 
S é p t i m o : Caso ae que sea mayor 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s que acierten 
los nombres de los art istas , se ha-
rá un sorteo el d í a 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
d e s i g n a r á y se hará p ú b l i c o para 
cc«iocIm lento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I -
NA, e l dia de la t e r m i n a c i ó n del 
concurso. 
nos. 
F A N N Y . - ^ - S a n t i a g o de C u b a . — 
No lo crea, yo le tengo calificado 
entre el grupo de los actores del 
"bluff" o lo que es lo mismo, "he-
chos por agentes de publ ic idad". 
L e reconozco su popularidad, pe-
ro es debido a que el p ú b l i c o no le m a . R i c h h a r d nac ió 
ha estudiado con detenimiento. 
L o s dos artistas a que se refiere 
t rabajan en "Metro .Goldwyn-Ma-
yer Studics , Hol lywood, C a l . 
C A R M E L . — H a b a n a . — Theda 
B a r a de nuevo ha aparecido en el 
c i n e m a t ó g r a f o . H a f irmado un con-
trato con F . B . O . Studios, C a -
l i forn ia . C a r m e l H y c r s interpreta 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
t í l 1 0 d E L A M A R I N A " 





terminada hace unas s emanas . R a -
m ó n Novarro, Metro P i c t u r e s . 
M A R I A L U I S A F E R N A N D E Z . — 
C á r d e n a s . — J o h n Gi lbert no e8 mal 
actor como us ted . Y o le ten-
go entre el grupo de las estrellas, 
ahora no entro, las super-estrel las, 
las cuales pueden contarse casi con 
los dedos de una mano . John es 
conocido t a m b i é n por el nombre de 
J a c k ; tiene cinco pies y once pulga-
das de e s t a t u í a ; pesa ciento sesen-
ta l i b r a s . N a c i ó el d í a 10 de jul io 
de 1897. Actualmente es soltero, 
pues no ha mucho se d i v o r c i ó de 
L e a t r l c e J o y . Puede dirigir le la 
correspondencia a Metro Studios, 
Hollywood, C a l . 
A D M I R A D O R A D E P O L A . — M a -
t a n z a s . — N o , s e ñ o r i t a . Po la no tie-
to desee en ese sentido. 
K . K . K . — C á r d e n a s . — T e n g a 
cuidado con Z a y á s B a z á n , esas ini-
ciales son en extremo pel igrosas . 
E l c o m p a ñ e r o de Glor ia en "Za^a" 
f u é H . B . W a r n e r , el que c a r a c a -
r i za su papel mejor que ella mis-
el 9 de mkyo 
de 189 7, én la c iudad de Nueva 
Y o r k ; fué educado en el T r i m i t y 
Colega, de la propia c iudad ame-
r i c a n a ; antes de f igurar en el l ien-
zo, t r a b a j ó «n var ias c o m p a ñ í a s 
teatrales, d e d i c á n d o s e por comple-
to a l c i n e m a t ó g r a f o en %el a ñ o 
1 9 1 6 . — A c t u a l m e n t e se encuentra 
separado de su esposa Mary Hay, 
LIRA 
Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante salón dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y medís, a 
cinco y media. Una divertida come-
dia en dos actos, Fernández y Co. pre 
sentan el regio repriss de la gran 
producción Joya de la Warnes Bross 
titulada "Bésame otra vez" por el 
arrogante actor Monte Blue y la sim-
pática estrella Marle Prevost, también 
se estrenará un regio drama de uu 
selecto argumento. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
regio repriss de la producción Joya 
de la Warnes Bross "Bésame otra 
vez" por Monte Blue y Marle Prevost, 
por la noché selecta función a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la n i a i i n í e . 
T E A T R O VERDUN 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo, pues la empresa ha se-
leccionado ur. programa excelente. A 
las siete y cuarto una revista y una 
comedla. A las ocho y cuarto: L A DA-
MA E N M A S C A R A D A , grandiosa crea-
ción de Intensa argumento. A las nue-
ve y cuarto: V E N C I E N D O ABISMOS, 
drama en ocho actos, lleno de emocio-
nantes escenas Interpretado por el sin 
rival actor Tom Mlx. A las diez y cuar-
to: estreno de S A N T A I S A B E L D E 
C E R E S , grandiosa producción españo-
la basada en la Interesante novela de 
Alfonso V'idal y Planas. 
Mañana: A I , F U L G O R D E L O S T I -
ROS; L A P R E S U M I D A y E L C A L V A -
R I O D E UNA E S P O S A . 
Sábado 2S- U E SIGAQ L A D A N Z A : 
L A SEÑORITA D E M E D I A N O C H E y 
L A O R D E N S E L L A D A . 
Domingo 30: P A R I S ; E L M A R T I R I O 
D E UN H I J O y E N T R E A M I G O S . 
CINE NEPTUNO 
Z>A S A M A P I N T A D A BIT K E P T U N O 
s Neptuno ofrece para sus tandas ele-
gantes cinco y cuarto y nueve y me-
dia el estreno de la produoción espe-
cial de la Fox titulada " L a Dama 
Pintada" por George O Bryen y Do-
rothy Macklrl . 
E n las mismas tandas una diverti-
da cinta cdmlca. 
A las ocho cintas cómjcas . 
A las ocho y media "Que siga la 
Danza" por George O'Bryen y Alma • 
Mañana: " L a Culpablé". 
Sábado y Domingo Parla. 
T E A T R O TRIANON 
T R I A NON estrena hoy la magnifica 
película del célebre R I N T I N T I N , el 
perro ya bien conocido de todos los 
amantes del cine y que han encontrado 
en R I N T I N T I N otra estrella más en-
tre las numerosas del c inematógrafo . 
R I N T I N T I N desde su primara pe-
lícula empezó a captarse las s impat ías 
de todos los que lo velan trabajar. No 
parecía un animal el que a f reda rea-
lizando esa labor, resultaba imposible 
creer que un aminal pudiera conocer 
y sentir, huscar de esa manera. Pero 
tfn él R I N TIÑ T I N sin duda alguna. 
L a primera pel ícula que se exhib'ó 
de R I N T I N T I N fué desde la primer 
exhibición un gran éx i to: pero hubo el 
caso curioso que las dos exhibiciones 
qu<« siguieron a la primera llevaron 
la5>to público como la primera, lo que 
demuestra cuo las ijersonas que lo vie-
ion en su peljcula encontraron algo ex-
traordinario en é l . 
Hoy se exhibe en T R I A N O N el A U -
L L I D O D E L A M U E R T E , por R I N T I N 
T I N y June Marlowe. E s é s t a la ú l - . 
tima cinta llegada del perro que estuvo ¡ 
en la guerra auropea y salvó a miles j 
de soldados. Mañana viernes se repite i 
K L A U L L I D O D E L A M U E R T E y tb- | 
do ?1 que no h i y a visto aún a R I N I 
T I N T I N debo-ir a verlo trabajar fen 
eFta cinta. 
E l sábado POR Q U E C A S A R S E , por 
Andrea Lafayyette. E l domingo en las 
t a ñ í a s elegantes P A R A S I T O S SOCIA-
L E S , por Madge Bellamy, Mary Carr, 
E L / A l L A G R O D E S U N S E T 
PUEDE UD. REALIZARLO EN SU PROPIO HOGAR. SUS VESTIDOS USADOS, SUS BLUSAS 
MEDIAS. CINTAS, ROPA INTERIOR, E T C . , QUEDARAN TRANSFORMADOS COMO POR ARTE DE 
MAGIA, RAPIDA Y FACILMENTE, Y LUCIRAN MEJOR QUE CUANDO NUEVOS. E L COSTO E S 
INSIGNIFICANTE Y NO E S NECESARIA LA EXPERIENCIA CUANDO S E USAN LOS 
C O L - O R A N 
U 
NO MANCHAN LAS MANOS 
NI LOS UTENSILIOS 
DE VENTA E : ^ 
DROGUERIAS, FARMACIAS Y 
SEDERIAS 
Cwtn Moore. E n estas mismas taandas G R A N F U N C I O N . 
se exhibe la cinta áe la regata de Cien-
fuegos, celebradas el domingo 2 de 
agosto. También en las tandas elegan-
tes se exhibir^ *r¿a película de L O S 
NIÑOS P E L I G R O S O S , titulada: L A A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O Y 
saaummmmammm— 
3 X 
H O Y 
el role de I r i s en la cinta Ben H u r , la que se hal la «n E u r o p a . E l re-
side en Great Neck, L o n g I s land , 
New Y o r k , en compañ. 'a de su pe-
q u e ñ a hi j i ta , que cuenta dos a ñ o s 
y medio. 
L E C T O R A . — V e d a d o , Habana 
— E l concurso termina el d ía 5 del 
mes p r ó x i m o . Tiene muchos d ía s 
por delante. Puede remit ir los , 
pues . « 
M U R I E L . — C á r d e n a s . — Tiene 
usted r a z ó n . Cuando los comienzos 
del c i n e m a t ó g r a f o , en los pocos sa-
lones de proyecciones que h a b í a 
en Inglaterra , tres art i s tas a m e i i -
canog que hoy gozan de reconocida 
fama y popularidad eran anunc ia , 
dos con otros nombres . Por ejem-
plo a Mabel Normand la bautizaron 
con el de Muriel For te scue ; a Mack 
Sennet con el de " M r . Wal t er Te-
R E G I O E S T l ^ E / ^ O E A Í C U B A 
c ¿ e /<£, POLCTBISL p r o o í u c c i a i z T Z A & A A í O U W T 
I O S T R I U N E A D O R E S 
( T H E T Q I U M P H ) X r ^ I j ^ h T i l l e s ' 
L Í A T R I C E J O Y , 
T h e o d o r Q J & s b f f ' J u I m I k i / Q 
ne pensado venir a l a Habana por r r y " y a Blanche Sxveet con el de 
ahora, s e g ú n las ú l t i m a s noticias ¡ "Daphme W a y n e " . Por q u é lo hi-
l le^adas hasta mi mesa de trabajo, i cieron los exhibldores ingleses? , es 
ni tampoco lo ha dicho a nmgun 
periodista americano . Si acaso de-
cidiera pasar unas vacaciones en 
Cuba , ya se s a b r í a con t iempo. 
I T A R I A N E N A . — V e d a d o , Haba-
n a - — Q u i e n le i n f o r m ó que Colleen 
Moore no eg b a i l a r i n a . L o es y es-
tá considerada entre las profesio-
nales; en su ú l t i m a p e l í c u l a "Sa-
Uy", lo demuestra palpablemente. 
N E N A . — V í b o r a , H a b a n a . — R e . 
o í t a m e sus preguntas, pues franca-
mente no obstante h a b é r l e í d o su 
cart i ta v a r í a s veces no las compren-
do. De seguro estaba usted muy 
nerviosa cuando la e s c r i b i ó . 
A S U N C I O N . — H a b a n a . — Rec ib í 
sus cupones, espere hasta el día 5 
p r ó x i m o . F a l t a n pocos d í a s . Aun 
no se sabe si el sorteo se hará, en 
las oficinas de la H a v a n a F i l m o 
er e) D I A R I O D E L A M A R I N A , j 
Y a lo p u b l i c a r é con t iempo. 
M I G N O N . — P o g o l o t t l , Mar lanao . ¡ 
— L e felicito. O j a l á haya acer ta - ' 
do. Tenga pac ienc ia . 
G L O R I A . — M o r ó n , C a m a g ü e y . 
"Quo Vadi s" f u é "f i lmada" en Ita-1 
l i a . T o m Mix tiene un hi j i ta H a , ! 
mada R u t h Mix F o r d . Corlnne I 
Grl f f l th n a c i ó en 1901; ho tiene i 
h i jos . 
P R E G U N T O N A . — M a n z a n i l l o . — 
Nada de eso, con mucho gusto 1© 
i n f o r m a r é respecto a todo lo que 
me pregunte re lac ionad© con el c i -
n e m a t ó g r a f o . P a r a ^so cetoy a q u í , 
lo que no han podido aver iguar ni 
los mismos interesados. E s o s tres 
art istas devengaban en aquel en-
tonces, un gran sa lar io diar lo: C i n -
co pesos, y Gri f f l th , el hoy cono-
cido como el "mago de la d n e m a -
t o g r a f a " , ganaba diez pesos dia-
r ios . Hoy, de seguro, al recordar 
aquellos tiempos, se r e i r á n . (No s é 
q u é remedio les q u e d a ) . 
O L I V I A . — H a b a n a . — V a m o s , le 
a g r a d ó el nombre que usa E m i d 
Bennet en s u p e l í c u l a " E l Despertar 
de los Tontos", de H a r r i s o n F o r d ! . 
House Peter n a c i ó en Br i s to l , I n -
glaterra en 1888, a s í p u é s , como 
usted verá tiene tre inta y siete 
aflos cumplidos . Tiene seis pies de 
estatura, pc*a 184 l i b r a s . No, es 
soltero. 
B . M . C . — P i n a r del R í o . — E s 
casi seguro que el p r ó x i m o concur . 
so c i n e m a t o g r á f i c o , lo hagamos de 
acuerdo con los principales c inema-
t ó g r a f o s de las capitales de pro-
vincia y ciudades importantes . E s -
pere, no ee desaliente. 
L U C I E R N A G A . — V e d a d o , H a b a -
n a . — C o n mucho gusto, por q u é 
Q/7?6b p r o c í a a G i d x 'TÁQANOÜWT' 
d e GXCCpc/O/2 a l ¿ > c 
l l e z a . i / d e /72 A / p 
c n c Q i í l & d o r á i á ' C/P1-
CG-rzSLtf e f e ¿ ¡ . f i e , 
l u j o y e f p l e n & o i * 
M A R A V I L L O S O 
E S P E C T A C U L O 
UA/A P E L / C U L A ^ 
fée-pe-r/ono Pefeoío efe /su //J 
C o r i b b m R M C 0 - C o M u k d o / f t ' 
M U Y P I ^ O M T O - S E N S A C I O N A L . E S T R E N O E t N C U B A 
U N D I A B L O S A N T I F I C A D O ^ f t f V Á í Z r 0 
q u l n i t á al Igual que la carta , mo 
es Imposible adivinar q u i é n pueda 
sér usted . No obstante, ello no es 
motivo para que no deje de agra-
decerle con verdadera s a t i s f a c c i ó n 
las frases e n c o m i á s t i c a s que me de. 
d ica . Mi p s e u d ó n i m o a p a r e c i ó en 
un p e r i ó d i c o de la tarde por espa-
RIALTO 
E t U L T I M O V A R N S O B R E L A 
T I E R R A 
Con extraordinario éxltó fué rees. 
trenada ayer tan deliciosa cinta, qye 
por suc plcarezcas escenas ller.as do 
graciosas situaciones, hace que el pú-
blico la vea una y otra vez por ser 
cío de cerca de cinco aflos, en é p o c a s |una de las cintas que podemos llamar 
en que él d u e ñ o del citado diario : incan!,ab,,iS- Hoy ,ra <io m,evo en la3 
tandas elegantes y es de esperar, visto lo era mi buen amigo, el doctor -
n % i i r-i .3 . ^ i61 éxi to tenias, vuelva nov a llenarse 
Carlos E . Garr ido , a quien t e n g a n tan céntrico 
como elegante cine. 
E n las resiantes tandas, se proyec-
tará la preciosa cinta por Buster Kea-
tuviese r e l a c i ó n con la cinematogra- ¡ ^ s ^ a f ^ A í s t ^ S r : 
fía, volviendo de nuevo al cabo de | Maflana viernes día de moda, ea el 
los dos a ñ o s , p r ó x i m a m e n t e , en u n i d , a sfflalado para el estreno de la so-
p e r i ó d i c o de la noche. O t r a veziwerb'a cinta llena de un luJo deslum-
a b a n d o n é las c r ó n i c a s v hnv am.f nte 7 un arKun5enti 1« actualidad, 
lio de 1895 . Conrad Nagel tiene fo ^ en el D i X r ? 0 D E LA MARI- ' ' e g u r a m , - í n t e - será ^ ^ 
seis pies de estatura y n a c i ó el 16 ' 
no? R i c h a r d Dix n a c i ó el 18 de j u . 
gran es t ima. D e s p u é g s e g u í en el 
periodismo, pero no en nada que 
de marzo de 1897; es casado con 
¡ R u t h H c l m s . 
U N A A M I G U I T A . — V e d a d o , H a -
b a n a . — P i e n s e por un momento 
que con efia firma y escrita eu ma-
nuestro mundo eles-ante, por desarro 
NA, figura Si lvestre de L o a n , igual !1Iar,,e toda ella en esplendidas manslo-
que siempre, con su c a r á c t e r in- ines y P i n t a r la« artistas, los últ l-
mnfohia ^ « a c i e r m , niOB modelos te los talleres parisiena 
mutable, atento y respetuoso, co. I titulada Nuestras Esposas, 
mo antes, para con el p ú b l i c o que1 Pronto: E l Intruso, últ ima cinta in-
tiene la bondad de leerlo y hacerle I lerP,"eta(,a PM" ^att Moore y Las H i -
preguntaa. i l*s d*1 Placer por Marle Prevost y 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas de Moda d« cinco 
y «uarto y nueve y media L a Indepen-
dent F i l m presenta la grandiosa super-
producción interpretada maglstralmen-
to por la be l l í s ima y arrogante Pola 
Negrl dirig'da y supervisada por el ge-
nio más grande de la c inematografía 
11 Mago Ernest Lubitsch, titulada-
AMOR T R A G I C O . 
Tanda tío ocho y media' Bi l l Patton 
en la producción titulada: E L J I N E T E 
SIN M I E D O . 
Mañana viernes 28 y el sábado 29, 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y médla Santos y Art i -
gas presentart la grandiosa producción 
francesa Interpretada por un conjunto 
do estrellas, basada en la novela de 
Claudio Farrere, titulada: E L C A L -
V A R I O D E UNA E S P O S A . 
Domingo 30. en la -^"itlnée de 2 a 5 
l íoo t ( í lbson en E L NIÑO H U R A C A N ¡ 
Jack Hoxle en A V E S DE RAPIÑA, y 
Huevón episodios de la serle E L H I J u 
D E L M E R C A D O . 
Tanda do cinco y cuarto nuevos epi-
sodios de E L H I J O D E L M E R C A D O y 
U graciosa comedia de Shlley Masón 
titulada C A R T A S D E AMOR. 
Tanda de nueve y media la grandlo-
nrrwluoni/'.n rU) «larlrt: P A R I S i 
CINE GRIS 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar 
to, estreno dt la sensacional pelícirta 
titulada: E L A U L L I D O D E L A M U B R -
i (, una nuova pel ícula del famoso pe-
rro R l n T i n T i n . 
A las ocho y cuarto: E L A L L A N A 
M I E N T O , y episodio 8 de la serle L A S 
írV'lobos^8 D E PARIS, • ^ ^ o : E n -
D ^ ^ L A ^ U E R T E m e n t e ^ 
a Í ^ * ^ 2*: l lA V 0 Z D E L ALMA, por Adolfo Menjou, Mllton Silla y Ann F o -rrest, ^ «•« 
A las ocho y cuarto: L A S DOS N I -
ÑAS D E P A R I S , episodio 9. ^0 m 
Domingo 30, mat lnée: E L P R O B L E -
MA F E M E N I N O : UNA E S C A P A D A * 
LOS DOS E N E M I G O S : E l . RAYO IK-
W S I B L E , eplsmVo 13; B A I L A R I -
NA y L A S B U E N A S I N T E N C I O N E S 
por Will lam Desmond. 4 
A las ocho y cuarto: 
ÑAS D E P A R T S . 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: D E M A S I A D A S M U J E R E S 
por Reglnald Denny. * 
Lunes 81, AMOR T R A G I C O , por P o , 
m rvegrih 
L A S DOS NI-
P A G I N A D I E z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ t ó O S T O 2 7 D E 1925 
H A B A N E R A S 
(Vlena ae i"* pílglax siete) 
O L I V A M I C I I K L - E X A 
Nueva residencia. I E n la misma casa ^ j a r t j U j o ] 
De OMta Michelena. bu studio Propagandas Artís-
E l .joven y notable escultor cu- ticas, 
baño, perteneciente al Regio Insti-
tuto de Bellas Artes de Roma, aca-
ba de trasladarse a Concordia 131, 
alto*. 
Ha sido L a Op«ra, la gran tien-
da de Galiano, de las primeras en 
confiarle sus anuncios. 
¡Enhorabuena! 
ROSITA SINGER 
Por breves días . 
Muy breves. 
; Dejó anoche el CecU, el hotel de 
su residencia, la señorita Rpslta 
Singer. 
Salió por el Central. 
Rumbo a Camagüey. 
L a bella argentina, de la famo-
sa casa de Best, en Nueva York, 
ha Ido al central Senado para visi-
tar a la distinguida familia de 
Sánchez Batista. 
Estará de vuelta el domingo. 
¡Felicidades, Rosita! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿ Q U I E N , E N C U B A , N O P A D E C E D E 
A L G U N A D E E S T A S E N F E R M E D A D E S ? 
Estreñimiento, enfermedades intastinales y apoplegia, se curan 
tomando el agua Mineral, 
" C H E S A L T A " Huesca España. 
Cálculos del Riñón y Vejiga, desaparecen «ln necesidad de opera-
ción; cólicos nefríticos; artritismo. Acido Urico &. se curan toman-
do el agua más diurética del mundo, o sea la de 
"CORCONTE" Santander España. 
Enfermedades del estómago, hígado y vías urinarias, se curan 
tomando el Agua más alcalina del mundo, 
"SAN H I L A R I O N " Gerona. España. 
Siempre tenemos agua fresca, acabada do recibir, 
Depósito: Sol 111 Teléfono A-0342 
1 d-17 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho) 
R E V I S T A S M E X I C A N A S E N E L " M A R T I " 
E n los primeros días del próximo 
mes de septiembre se inaugurará 
en el popular Teatro Martí una bri-
llante temporada de revistas me-
xicanas bajo la dirección do Car-
los M. Ortega, Pablo Prida y Ma-
nuel Castro Padilla, los afamados 
autores que representaron en el 
Payret, hace algunos años, a Lupe 
Rivas Cacho, la tiple de 1922. 
Para ofrecer esta temporada, 
que promete ser muy superior a la 
primera, cuentan "los muchach».^"', 
como llaman cariñosamente e-u on 
país a los autores de "Aires Na-
cionales," con una magnífica Com-
pañía en la que figura como "ve-
dette" Emma Duval, la tiple de 
1925. L a señorita Duval, artista 
bellísima. Joven y graciosa, ha lo-
grado conquistarse con su arte y 
con su simpatía al público de Mé-
xico. Y fué en sufragio unánime 
de los espectadores el que le dió 
el título de tiple de 1925, que en 
México tiene un alto significado. 
Para debut de la Compañía se 
ha elegido la revista Colorines, ül-
tlma producción de Ortega, Piida 
y Castro Padilla. Esta revista lu-
minosa y alegre por la que desfi-
lan loa zarapes cromáticos, las chi-
nas poblanas do pintorescos trajas 
y las tehuanas rítmicas, es una vi-
sión sorprendente y deslumbrada 
del México autóctono y maravilloso. 
Las decoraciones de Colorines 
se deben a Diego Rivera, el genial 
pintor azteca, y a los grandes es-
cenógrafos Lazo .y Tamayo. 
L a Compañía de Revistas Mexi-
canas embarcará próximamente en 
Veracruz. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Se ha dispuesto para esta noche 
; en el Teatro Principal de la Co-
• media uno do esos programas que 
Interesan profundamente a los pú-
blicos . L a obra escogida por la 
Empresa para cubrir el programa 
de esta noche, pertenece al teatro 
de Echegaray y es una de las más 
representativas del insigne maes-
tro: Mancha que limpia, que con 
tanto gusto se ve y busta por nues-
tro püblioo. 
Mancha que limpia, en las repre-
sentaciones que se le han dado en 
el Principal, ha puesto de relieve 
la discreción y las facultades, na-
da comunes, de los artistas que to-
maron parte en su representación. 
Es seguro que esta noche acu-
dan al Principal nuestras más dis-
tinguidas familias, atraídas por los 
efectos emocionantes y el asunto 
! Interesantísimo de esa bella obra 
¡de Echegaray. 
Mañana, viernes, función de mo-
da con ei estreno por la Compa-
ñía del Principal de la Comedia de 
la obra maestra del teatro francés 
moderno: E l Gavilán, según la ad-
mirable versión castellana que hi-
ciera de esa hermosa comedia el 
insigne Antonio Palomero, y en la 
que, el notable escritor español 
supo guardar fielmente el carácter 
delicioso y de aristocracia que cam-
pea en la obra. 
Esta ha sido objeto do un acer 
tadísimo reparto, en* el que figuran 
entre otros artistas notables. Soco 
rro González, Emilia del Castillo y 
Julio Villarreal; y será montada a 
todo lujo y con bellísimos- detalles 
decorativos. 
E L H O M E N A J E A LOS R E P O R T R S POLICIACOS 
Esta noche, en el Teatro Actua-
lidades se celebrará la función en 
honor de los reporter's policíacos. 
Dadas las simpatías con que 
cuentan loa "chicos" y lo variado, 
ameno y gracioso áe\ programa, no 
dudamos en augurarles un rotundo 
éxito a nuestros camaradas de re-
portaje. 
E l programa, cuidadosamente se-
leccionado, es el siguiente: 
" E l Chiquillo." por Isabelita 
Oropesa y José Bernal. 
Romanza por el tenor español 
Martín Galarraga, acompañado al 
piano por gl maestro Cía. 
Tango Valentino, por sus creado-
res: VIla-Martínez. 
Duetto Mlmí Colina. 
Romanza por el barítono argen-
tino Vicente Arbate. 
" E l Flechazo," por la señora Se-
garra y J . Riera. 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
se-
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a t a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos Busque se el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O 
NucvaYork Londres Montrcal 
r 
Romanza el "Sueño de Manón," 
por el tenor Ramón Mendiola. 
Couplet por la Soberana del Cou-
plet, Isabelita Oropesa. 
Baile por la pareja mímico bai-
lable Os Mignons. 
L a chistosa comedia en dos par-
tea " L a Casa de Inquilinato." 
Estreno (leí disparate cómico lí-
rico-bailable, en un cuadro, música 
do los maestros que tengan la des-
gracia de acompañar y . . . letra de 
un principiante: "Los Reyes de la 
Careta." 
Reparto: 
Un Criado (gallego): señor Os-
car Alvarez. 
Un Empresario: señor Mamerto 
Martínez. 
L a Bella Platapesa: señor Mora. 
Un Aijtirquista: señor Vidal. 
Un Decadente: señor Gi l . 
Un Loco: señor Santiago M. de 
la Peña . 
Los Duettlstas: señorita del Va-
lle y Núñez Glano. 
Los anunciadores modernos 
fiores Bernal y Bello. 
Los Plñonts: señorita Martín y 
A . López. 
E l Jorge de la "Marina:" señor 
Paco Sales. 
Mensajero: señor Rebollo. 
Un Jugador de Mano: señor 
Bello. 
Apuntador: señor Paco la Miel. 
NOTA: Se cantará la auténtica 
"Tltina" como fin de fiesta, si es 
ique "el respetable" deja llegar al 
final. 
La Monterito. 
Selección ¿e guitarra por el no-
table guitarrista andaluz Antonio 
Hernández. 
Duetto Guillermo Moreno y Mery. 
E l dlver.tldo vodevíl "Los Guan-
tes," por el cuarteto Femando I 
Rendón. 
Emma Sotico. 
Presentación del initador 
lentino. " 
Presentación del campeón de re-
sistencia en piano, «eñor Roberto 
O, Treviño (Taco.) 
Canción por los cantadores MI 
"Va-
A M A L T I E M P O 
B U E N A C A R A 
C U A N D O L O S T I E M P O S V I E N E N M A L O S NOS V E M O S P R E C I S A D O S A E C O N O -
M I Z A R E C O N O M I Z A R . SUPONIA A N T E S P R I V A R S E D E L O S U P E R F L U O Y A U N 
A V E C E S P R E S C I N D I R D E L O N E C E S A R I O . 
E C O N O M I Z A R , SUPON'Z H O Y C O M P R A R E N " L A I S L A D E C U B A " A P R O V E -
C H A N D O N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
E N L A Q U E P U E D E U S T E D A D Q U I R I R C U A N T O D E S E E SIN Q U E S U P R E S U P U E S -
T O S U F R A D E S E Q U I L I B R I O ALGUNO. 
U N C A S O F R E C U E N T E 
V A L S A N 6 Q r 
S 1 M I G V A ^ 
C A L C E T I N E S 
Hay muchos fabricantes que sabedores del enorme vo-
lumen de nuestra venta diaria nos eseen en la ob l igac ión 
de comprar inmensas cantidadtr, aún de aquellos ar-
_ _ t ículos que se nos brindan como cosa nueva. 
D E S E D A ^ec'entemente se nos o n e c i ó un nuevo tipo de C A L C E -
T I N E S D E S E D A y por v ía de ensayo ordenamos 5 0 
docenas, ¡j 
E l fabricante en tend ió ser muy exigua la cantidad y nos env ió 5 0 0 docenas en 
vez de 5 0 pedidas. 
Nosotros, como es natural, rechazamos la remesa. Se rruzaron cartas y . . . en 
fin, para acortar la histona, aceptamos las 5 0 0 docenas por la mitad de su valor. 
E L P R E C I O N O R M A L . D E E S T O S C A L C E T I N E S H U B I E R A SIDO D E 75 C E N T A V O S 
P E R O H A B I D A C U E N T A D E L A S C I R C U N S T A N C I A S MENCIONADAS L O S V E N -
D E R E M O S A L F A N T A S T I C O P R E C I O D E 
3 9 C E N T A V O S P A R 
SON UNOS C A L C E T I N E S D E S E D A P R E C I O S O S . CON C U C H I L L O B O R D A D O UN 
A L I C I E N T E MAS P A R A N U E S T R A G R A N L I Q U I D A C I O N 
S O B R E C A M A S 
Y C O R T I N A S 
D E P U N T O 
C A L C E T I N E S P A R A C A B A L L E R O 
Colores: Blanco, Cordobán, Gris y Beig a 1 0 , 2 0 , 2 5 , 3 0 , 35 , 40 , 5 0 y 6 0 cen-
tavos par. 
C A L C E T I N E S P A R A NIÑO 
E n todas las tallas y colores a 7, 12. 15, 18, 20 , 25 y 3 0 centavos par. 
Blancos con puños Escoceses, f in ís imos a 14. 20 , 2 4 y 2 8 centavos par. 
Han ingresado en la G R A N L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U -
L O S D E V E R A N O las Sobrecamas y las Cortinas de 
Punto. Parece un contrasentido que las Sobrecamas 
entren a formar parte de una l iquidación de art ículos 
de verane. E s m á s . aseguramos que es un contrasenti-
do, Pero q u é le hemos de hacer. Nuestras clientes se 
han e m p e ñ a d o en que las rebajemos y y a se sabe que los deseoc del públ ico son 
órdenes terminantes para nosotros. 
S E Ñ O R A : V E A C U A N T O A N T E S L O S P R E C I O S D E AMBOS A R T I C U L O S . NUN-
C A H A T E N I D O U S T E D UNA O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R L O S T A N B A R A T O S . 
L E S E R A N N E C E S A R I A S 1 ^ S O B R E C A M A S E N B R E V E . C O M P R E L A S A H O R A . 
MAÑANA Y P A S A D O SON DIAS D E R E A L I Z A C I O N D E R«TAZOS, B U E N O E S Q U E 
L O R E C U E R D E . D E PASO Q U E C O M P R A U S T E D ALG-ínOS C A L C E T I N E S P A R A 
SU E S P O S O 0 P A R A SUS NIÑOS V E A L O S R E T A Z O S . H A Y MUCHA C A N E L A F I -
NA E N T R E E L L O S Y S U P R E C I O E S M A T E R I A L M E N T E I R R I S O R I O . 
u n I e p p e l i n ^ N o R o m p e -
F A B R I C A D O P O R 
OTIEreilM®7^uralja^l05.l07 
P a r a obreros de todos los oficios. 
C o s i d o y recosido. N o pierden el 
color ni la forma. S u tela n u n c a 
rompe. H a y varios tipos Zeppe l in 
p a r a montar a caballo. 
G A R C [ A . V l V A N C O X f t , S : " C . 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y O » 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A - 3 3 9 0 ^ 
LOS DIRECTORES D E 
COLEGIOS 
V w 6 7 
" 4 
A m o n t e 5 á 
I N S E C T I C I D A L I Q U I D O 
T A M G L E F O O T 
F - L Y S P f c A Y 
MUERTE SEGURA A LAS CHINCílES Y PULGAS 
E l Insectlcidn líquido T A N G L E F O O T es poderoso 
y efectivo contra chincaea y pulgas en la cama o 
habitación. . i 
E s también destrucción contra moscas, mosqui-
tos, cucarachas hormigas, polillas y todas clases É 
do ammaluchos molestos y antipáticos. 
Basta roefair la ropa de la cama con el atomiza-
dor especial que al efecto se vende con cada lata 
del insecticida, dirigir el lí-
1 quido debajo de los mueble*, 
camas, sobre paredes, te-
chos y pisos, para extermi-
nar todos los insectos de la 
habitación. 
Contra muscas y mosquitos, 
es solo necesario saturar el 
aire de la habitación, pro-
duciendo una especie de ne-
blina, dejando el cuarto ce-
rrado por espacio de 15 mi-
nutos . 
No mancho las ropas y no 
es nocivo a personas o ani-
Fiales. -
Es casi inodoro a pesar de 
su gran eficacia contra toda 
clase de insectos. 
E n B ü b w R u w r c í m . 
Próximo a comenzara* el nuevo 
curso e scolar de 125 a 1926, recomen- j 
damos eficazmente la adquisición d<» 
las obras didácticas del doctor Isi-
dro Pórez Martínez, tres de las cua-
les acaban de ser publicadas flltlma-! 
mente, teniendo una acogida extraer-j 
dlnaria: 
Aritmética Práctica 
Compendio de Gramática Gaste, 
llana. 
Ortografía Práctica de la Lengua 
Castellana. 
Geografía Elemental de Cuba. 
Pesumen de la Historia de Cuba. 
Nociones d» Flslologa. 
Nociones de Higiene. 
E l próximo mes de agosto «e pon-
drá a la venta una gran obra del 
mismo autor titulada "Aritmética 
Mercuntll". 
Todas están de venta en las mejo-
res Ubreras de la IVepública y en la 
gran casa editora 
l l O < 1 S . E H B U E N A S X 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A 1 
B a j o e l S a n t o 
Purificador San Lázaro, está bal 
jo la protección del Santo Buenol 
i y milagroso, que ampara a los quel 
¡padecen de la sangre. Puriflcadorl 
San Lázaro, es una medicación Te-I 
getal, que hace desaparecer 1m| 
impurezas de la sangre y que H 
vende en todas las boticas y en̂ su 
laboratorio Colón y _ Consulado, f 
Habana. 
alt 3 aíl 
F I Y 
I S P R A Y 
TMUM COMPaWV 
Ot VENTA EN PEPRETEPIAS. PAPAACIAS. ETC. 
T r t E T A N G L f c F O O T C O / n P A N Y 
G R A / ^ D fcAPIDS. / ^ I C n i G A / H . 
Afivnoor 
SVQIS 
3 £ í ^ - - ^ - ¡ A N U N C I E S E Y S U S C R I B A A L " D I A R I O 
C H I N A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
T V V ^ ' L I M P I A S 
" Q U t U N C S P E J C 
Pl y Margall 135, Apartado C05 
Habana 
VENGA A VER ESTAS 
MAGNIFICAS COCINAS 
Tienen 6 hornillas, un homo de aluminio inoxidable y s" 
calentador para agua. 
Son muy fáciles de mantener Kmptal y su insumo ^ m 
menor deloqueel ama de 
HAY TRES MODELOS DIFERENTES 
A r r e l l a n o y Q \ A 
SUCURSAL 
CASA PVINC1PAL. .VK>65 
TEL. MTBaO 
HABANA 
C o n t i e n e 
P a p e l e s y S ó b r e s 
a l R e l i e v e d e U l t i m o s 
E s l i l o s C o m e r c i a l e s 
S e e n t / x a v d g í a f i s 
a l Q t x e l o s o í i c i i c . 
I ? Í C X J I Z Y M E R M A N O S 
P r e s i d e n t e Z a i j a s í O J R e i l I i } 5 0 . T e I - A I 8 I 8 
D i a r i o U'¿ l a iapíKíjsa* • > 
S C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
K , t TíK., /^riMTTXnrTAM II/T/ÍAMIVV A T A A C/t^-r* rv»^... r . E > E P A i . i>e » K | C O N T I N U A N L l / E C A N D O A U A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N 
. ^ v d í e n t k s | T E S L 0 S TOUMomos D E A D H E S I O N . L A J U N T A G E N E R A L 
nr,r la noche, se cele-
'¡^««'"i la eran Aaoclaclóa ua 
•ÍT0 I ' 
#0* DE D E P E N D I E N T E S 
una ex 
presiT a y extensa carta 
^Jado "Sr- Angel Vlllasana. 
í50 i y presiden 
6 ^ ^an Juan 
presidente de la Dele-
Juan y Martínez, 
siguientes párrafos: 
Agosto 10 I ^ J u a n ? Martínez. 
M525' Uno González. Presidente 
b í o c acl6n Se Dependientes 
h t % \ o 6 e la Habana. 
,-; .eñor mío: 
I ̂  t namente tuve el gusto leer, 
i ^ "tot diarlos de esa Capital, 
k ^ t l i o s o escrito por Vd. di-
: ]í a los Fefiore8 socio? del Cen' 
A la memoria del ilustre Marqués de Comil las .—Los Hijos de Pon-
tevedra y el Día de la R a z a 
E L O G I O S E L O C U E N T E S A L A C A S A D E S A L U D D E L A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L a excurs ión del Unión Club H a b a n e r o . — L a "Vida Gallega". V a -
nas noticias del Centro Castellano.—Del festival de las Tres X X X 
UN C A B L E G R A M A A L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O E S P A -
NOL, UNA C I R C U L A R Y UN M E N S A J E D E L C O M I T E 
D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
cho grandemente de pertenecer de ror Alfredo Marlll. en igual forma 
asociado de ese Centro. Sin otro]lo harán dos testigos invitados pa-
pnrtJcuiar a que referirme, etc. |ra el acto, que serán el ex-presi-
(f) JuUo P a d ^ n ) " • ¡dente de la Sociedad y autor de la 
E l asociado señor Luis Guerfcv confección del Pendón-Bandera v 
me dice: "Que ha permanecido 38 Un director de un diario de la pren-
días en el Pabellón García fu-,sa de esta c ltal él se hará 
ñón" y que fué atendido espléncl lcarg0 de ia oratoria deliberando 
damente. estando muy agradecido con relaci6 la f h d dI 
d etodos Quedó perfectamente cando a fi a lag 6 p m 
bien de la entermedad que pade- a ,„„ « ^ , ^ j , , 
' j A las 8 de la noche del mismo <i¡rector 
I día se dará comienzo a la gran|gadorus gallegos preparados' para1 
¡Verbena AZUL' . a fin de que ésta 8U marcha a Salamnca. Osera: Ex-, 
lez. me dice: Cumpliendo un de- revista gran interés, el local será cursionistas a dicho monasterio, 
ber de persona agradecida debo hermosamente engalanado, dentro I Berros ('Estrada) E l culto maes-1 
decirle que Ingresé en la Casa de de la extrlcta economía, lo que ha- tro nacioaal don Basilio RodríguezJ 
Salr^cl ' L a Purísima Ooncepción rá proporción con el selecto y nu- rodeado de sus alumnos, que fué 
en la que ful asistido por el doctor meroso público 
Julio Ce:4ar Pineda, y ful recono 
cía" 
Los :uadrog de este año de las 
licenciatura» de la Universidad de 
Santiago. Vigo: los protagonistas 
de la famosa aventura de el globo 
vencedor de la copa Gordón Be* 
net, que aterrizó en las costas ga-
llegas. Obbsequlo a los mismos en 
el Casino. Orense .el asilo y mu-
seo regional cort3.truído a expen-
sas de Doña Angela Santamarina. 
Marquesa de la Atalaya Bermeja, 
Puente Cesuras: Emplamlento de 
la feria del automóvil . Varias no-
tas del Corpus en Vigo. Caldas do 
Reyeg y Redondela. Una notable 
y extensa colección do vistas de la 
villa de las panaderías, (Cea) — 
Orense reí nuevo Capitán general 
en su visita oficial. Vigo: Equipo 
del Preuaratorio Superior del Co-! 
legio de los P . P . Jesuítas, ver.M 
dores en varios encuentros. Vistas 
espléndidas del Ribero de Avia. 
San Clodio y Santiago dan una no-
ta de ane a este número . Retra-
tos ,del redactor artístico de VI-
D A ' G A L L E G A , señor Ralbas, de 
Santiago. D . Santiago Rey, nota-
ble orfebre compostelano que luzo 
un magnífico trabajo para Lugo. 
D. Eusebbio Lorenzo, representan 
te de VIDA G A L L E G A en Río de 
Janeiro en su reciente visita a sa 
Ribadavla: Grupo de Pe 
E l asociado señor Nieves Gonzá-
I 
que seguramente 
acudirá a nuestra humilde llamada 
cido poniéndoseme varias veces los para conmemorar con fraternidad 
Rayos X donde en el reconoclmien- esta fecha 
to me encontraron la dolencia que 
padecía. F u i a titule de asociado; A las diez p. m. se dará comlen-
sin recomendación de ninguna cía- 20 ai gran Concurso de Bailes que 
ee. (Esto resulta algo Importante se dssignen. para las parejas que 
y también desvirtúa lo que se di- legalmente lo merezcan, en donde se 
acerca de padrinajes). Me dle- disputará un valioso premio el que 
ron Ingreso en el pabellón "Gar- será otorgado para la pareja que 
cía Tuñón" y he recibido los ma- legalmente lo merezca, para lo cual 
yores cuidados y atenciones por lo será nombrado un jurado compe-
que estoy eternamente agradecido, ¡tente capaz de fallar con justicia. 
Se ría injusto sino recordara enj A las 11 p. m. Serán invitados 
'ésta al viejo Admlnistradoi don a un lunch los señorea repórters de 
Jua,n Aedo que daba vueltasy con Sociedades Españolas de la prensa 
sus cuidados paternales se Intere capitalina, a igual que los asociados 
saba por mi salud y si teníamos que concurran a dicha fiesta, 
que dar alguna queja de los enfer-| a la l a . m. tocará a su fin esta 
mero, o de algo irregular que hu- gran flesta después de ejecutar 
hiera". De modo que he venido bien cautelosamente lo Que dejamo" pres-
de salud y muy agradecido de to- crlpto 
do. e s P ^ a \ r n ^ d Este P ^ y ^ o ^ sancionará la C . ^ r Pincfla.(f) Mev*j Gonzá^ Junta Generai) 6lempre ^ 
l * * ' " cuenta el reducido tiempo que fal-
VI asociado señor Manuel Con-!ta para dichi fecha. 
cha, me dice: "obtuve cuatro días' . 
en el pabellón "Zorrilla" curándo-'LA QUDÍTA D E L A ASOCIACION 
me de la vista con ol cefior Oculis-i CANARIA 
ta, y después ingresé en el Pabc-| 
Uón "Gómez- Gómez" al cuidado| t;omo rauricación óe lo que íons-
del doctor Barall por otra enferme tantemente venimos pregonand 
de sus alu nos, que 
propuesto j v r a una recomr«nsa. 
Varias notas de actualidad, retra-
tos, bodas, modas y humorismos 
completan este número. 
, de entrar en detalles 
I ^ f l a campaña que se está 
P n n contra Vd. y parte de sus 
. ^ f o Z ñ e r o s de Directiva. 
P í s e m e aue le facilite de co-
P T o solamente por la forma 
r^'an tesón, con los grandes ra-
P Ttos que expone V d . lo que 
pfeomo una injusticia que se 
Cometiendo, sinó por muy im-
' aue se relaciona con los 
K os de nuestra querida/Ins-
r i bien explicados, y cuyos 
[ nos representan el más rotun-
r pntís a quienes se empeñan en 
Lostrar que 1» administración del 
yro, es mala. 
Como Presidente de la Delega-
de este pueblo, cargo inmere-
' que desempeño desde 1916, 
Ivo siempre del bien de mis com-
yeros y cada vez que por desgra-
juno se enferma y se vé precisa-
JS ingresar en la Quinta, procuro 
l.prarme a su regreso de las im-
l-síones obtenidas allá, y si lo íra-
\, 2 bien o mal. 
j fote Interés, que al decir de mu-
Iresu l ta beneficioso para / i 
l igación, pero que, a mi juicio. 
Ii cumplimiento de mi deber trae 
lio resultado el que yo pueda de-
|::jtrar eu la presente, que si a 
zi miraron perfectamente bien. 
I me cubaron y me prestaron to-
las atenciones a que tengo de-
io como asociado del Centro, a 
eníermos les ha sucedido lo 
bao lo que pone de . manifiesto 
p claramente que aquellas Incul-
|.'iones hacia la 
completamente fuera de lugar 
liemostración de la mala volun-
p despecho o envidia 
ddü a esô . 
|Vea usted señor Presidente 
¡me dice el Asociados señor Wen 
fcao Gener, de esta Delegación: 
fantestando su pregunta relaclon-
Jíii coa mi estancia en la Casa 
IkStlud, tengo el gusto de Infor-
que he permanecido en ella 
liiilas en 
litez", atendido por el doctor! ^n'"'gj.""^ j^y '^ ien , qUe k, que se1 pertenezco a una sociedad censu-!ran dichos informe. Habla muy al 
Kéz y recibiendo en ese tlem-j t, ' ^ etie' ¿q con ei Centro es rar, con civismo necesario, lo ma-'to en íavor de los dirigentes de 
D E L C E N T R O CASTELLAJÍO 
A propuesta de la Sección de Pro 
paganda ha sido acordado por la 
Junta Directivcba invitar a todas 
las sociedades Castellanas a una 
visita a la Casa de Salud con ob-
jeto de que conozcan de cerca los 
adelantos introducidor en la mis 
ma últimamente así como que pre-
sencien los adelantos de las obras 
del Pabellón que está en construc-
ción para señoras y que llevará el 
nombre del inolvidable Don Felipe 
Fernández Díaz Caneja .Será una 
visita memorable por la calidad ê 
personalidades que integran las So 
cledades Castellanas que suman al 
presente alrededor de treinta. E n -
tre dichas sociedades figuran tam-
bién las Sociedades de Beneficen-
cia, a las que serán invitadas tam-
bién ya tendremos ocasión de dar 
a conocer con más detalles dicha 
visita que se celebrará uno ¿e los 
domingos venideros. 
L A UUMlSlOn D E fitUSi* 
Casa de Salud, ¿a(j qUe tenía y estuve once díaa respecto a Iqs buenos y eficace» orr 
y he recibido las mayores atenc'o-1 vicios que se dispensan a los en-
.  nes y cuidados que necesitó hasta; fermos en la Casa de Salud de la , 
de algo!p0nenne bien De modo que he vo-j Asociaclcu Canaria, nos complact-¡ inf 
Inldo bien de salud y muy agraie-jmos en i producir la carta que enide 
5 , lo cido de todo, (f) Manuel Concha", el día ayer recibiera el señorj ral 
Y como estas, pudiera recoger de! Presidente de la Sección de ¿ m i 
todos los enfermos itw han sido cu-, dad y que dice as.'-
Es digno de todo elogio para el 
ejecutivo del Centro Castellano, el 
orme rendido por la Comisión 
Glosa en la última Junta Gene-
y de la que forman parte los 
señorea Angel Prada. Rafael Blan-
co y Alfonso Santos en cuyo infor-
rados'en nuestra Gran Casa de Saj ''UabuuH. Agosto 15 de 1925— me hacía resaltar la minuciosa ad-
lud Pero pienso quí no hay ne-|D. Antcrio Ramos Martinon, Pre-I ministradin observada a través de 
cesldad Lo« socios del Centro, losjsidente de la Sección de Sanidad de | la revisión de los seis meses enco-
e per anecido en ella¡ a ¿j pertenecemos desde quln- la Asociación Canana.—Ciudad-—I mondados pidiéndole a la junta Ge 
el Pabellón "Segundol¿ veinte o más año*, sabemos i Señor: Teniendo por norma cuando neral que por unanimidad acepta-
r a Wftáiis las mayores atenciones 
l 
1 
y 2 .a ^Vnotiria Ilo Qu,a só realice, también tengo pori Centro Castellano este informe de 
•que he podido desear. _ t r&zón señor Presten-'norma' ^P^udir lo bueno que eu'la comisión de glosa. Para glosar 
|.'!í operado por el mismo doctor,] - , „ntiRU0 que m0 siento1 ella 86 ha5a' P0»" lo cual le dirijo el semestre pasado fueron nombra-
ando perfectamente bien de| realmente agra^cldo de cuantos iestas mal dictadas lineas, para que dos los Asociados señores Luis Fer 
'beneficios he recinído, pido unión'haea de ellas el uso que usted crea , nández. Alfredo Torre y Manuel F . 
í entre todos, que el abrazo de h e - j n ^ s conveniente, habiendo tenido Sánchez Prior. 
Imanos una como siempre lo ha he-! Que ingresar en el Sanatorio de 
El asociado señor Benigno Delga! h las 0r,iniones que pudiéra ha- nuestra querida Asociación, para 
sufrir una operación, no puedo me-
nos que demostrar mi agradeclmíen 
fis dolencias y estando muy agrá 
Kldo de todos, (f) Wenceslao 
J.mb dice: "Tengo el gusto de|be rencontradaB, y que Dios, 
rmarle que recientemente hej bre toáoSt siga prodigando sus be-
de la Casa de Salud " L a L ^ f ^ o g para ia ya gloriosa Insti-
mto¡A Concepción", en la cual tuclón que se Hama; "Centro de 
po usted sabrá me hallaba re" Dependientes de' Comercio de la 
BU4 ,y de la que he salido com- ^ ^ . ^ De ugtod geftor PreM i 
¡«amenté bien, tal como quer lu , !^ mUy aU0. 8 s (f) Angei VI-
" l lásana. Presidente de la Delega-
ción de San Juan y Martínez. 
L A S T R E S X X X 
F a b r i q u e e n e l R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s 
" D o n d e v i v i r e s u n p l a c e r 
9 t 
• 
E s f r e s c o , a l t o y s a n o . 
I n v i e r t a e n s u f e l i c i d a d . 
Iradas a la buena asistencia de 
enfermeros del Pabellón "Gar-
p Tuñóa", lugar donde me halla-
h ?uardando cama .así como a 
h-' del inteligentísimo doctor Ju^ 
laoCeíar Pineda, de quien por sus 
ptos y buena asistencia jamás me 
|íoiiré olvidar También le partid-
durante los treinta y nueve 
C E N T R O MONTASES D E L A 
HABANA 
Para tomar acuerdos robre l̂a 
velada necrológica que se ha de 
3 ag. 
, 6 ^ j uretra para mi persona, 
l-^que permanecí en dicha Casa c«lebrar l ^ m a s y en /a que! ñ u t a m e n t e S. S. 
•'Salud, tanto yo como los demás > ar(*uJ;s, d* S o í b l e publicista se'' Rod'íguez, 
•^n ,1 citado Pabellón se ha- el ^ ¿ . r S s 8 ^ 0 ^ ^ Av. Si: 
K recibíamos con mucha t r e - ! ^ ^ ' ^ ^ que com- Testimonios de „ 
^cia la visita del muy atento!ca a toa°s t , nímotlva v a la1 transcripto, recibe constantemonte, playa y apuestos y 
'«Uuan Aedo, Administrador de!^116^ es,ta ¿ ^ L ^ d a a una reu-|la Asociación Canaria. Y ello prue- de cuyo lugar po 
jtóo Sanatorio, a quien en largo Sección de Pr0PaSancla a 11 1 - - — — 1 — ~ " * f ' 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o , 6 3 
- olvidaré su gran interés por nión l ^ n , Z ^ 7 de 
hWen de nuestra salud. En fin.; f omlclll° C h o % ¿ « ^ 
^¡n0 manifestándole que he que- los cortrl^te3ln a n X y 
^ agradecido de la buena asls-jen punto de la noche. 
Pwia que me ha sido dada, y slomi HIJOS .DE P O N T E V E D R A 
^ dispuesto a Informarle lo que i 
\ Z - e t c - ( , ) ^ v - K ^ Z T m S \ ? o ^ * . W 
5e dice 
iliÍeSUSCrlbe SOcl0 de 
en carta que me dirige:! ̂ ^ - ^ ^ Vna gran Matinée 
tuvo n e c e d a d - d r r J r a > a i l a b l e ^ ^ 
I,, ,e a la Casa de qahid "t « P„rf :una *r!in "tues ta , 
fe Concepción" del exnrCaíó1 A las 4 de la tarde se ceienrar-
* de s e ^ o n o ' c í i o ' v la bendición de la bandera social, 
Lra!l0 de enfermedad 
Un laurel más para su gran co-
to por los cuidados tenidos con mi rona de éxitos conquistaron los ani-l 
persoua, desde nuestro querido mosos e incansables jóvenes que 
Director, Dr . Duplessis, hasta el intégran la Comisión de Fiestas ae 
ultimo alrviente del Pabellón de^a progresista Agrupación de Re-! 
Cirugía, en el cual estuve recluido. creo "Las Tres X X X , con motivo1 
al mismo tiempo deseo hacer pre- del hermoso y mejor organizado fes 
senté que la leche y la comida 1 tival qUe dicha simpática Agrupa-i 
que se me sirvjó durante mi están- ci<3D celebró en honor de su brl-
cia en el Sanatorio os de lnmeJora-| llante Comité de Damas, en la pin-! 
ble calidad. También deseo hacer toresca playa áe Cojímar. 
constar mi agradecimiento al señor 
Serrano, Administrador del Sana- A las 9 y media de la imñana.; 
torio, por las atenciones que tuvoI conforme habíamos anunciado, se 
De usted muy¡ habían ".•eunido los excursionistas1 
Ju1*!! Fer"| en la casa Zequelra númerd 2 6, en 
godo nümero bulliciosa "caravana lincísimas se-
Simón Bolívar 2" ñorltas ataviadas elegante y uni- _ 
valía, como el "ormemente con lucidos tra'es del — — — — — — — • • 
risueños "óvenes. 
cos minutos des-, mer término ia arrogante y bella y América 11. -jpmann. lindísimas 
ba que ^ t a entWad ^ ^ . • ^ í í f ? ^ ! Hortensia Altoleitía. presidenta del:e Interesantes trigueñitás. j 
Caballeros: 
Entre los presentes tuvimos eij 
gusto de saludar a lo sseflores Fran; 
- cisco Caldas y Ricardo Ojeda; y, a 
más próspera y más hermosa y en; suaves brisas del mar. placiente como siempre, Ana Luisa, ios jóvenes Alberto León, Carlos 
la que próximamente se construirán Cerca de lag diez-y media p. m. Martínez, arrogante y esbelta, y! Acebal, Roberto Gutiérrez y E n r s 
cuatro magníficos pabellones i llegaron los excursionistas a la ele- su linda hermanita Conchita, las que Menéndez. 
Así cumple la Asociación Cana-, ^^,3 glorieta de los baños de "Co- graciosas hermanitas Lucrecia y a t» „ v ón ri* ' t - I 
ria uno de los principad fines pa- jímar donde les esperaba un sucu-| li:meliria CaldaSi Eloisa Altoleitía.! fintl de L n bella fi^ta s ^ v e ^ : D* ^ ™ Presidente So- mer semestre de 1925. y cumplimlen-
,lento almuerio-oampestre. estüo | ju i i ta RipPe; Irene López; Adeli-,có el retorno de los excursionistas c,ia1' l df ' S ^ 0 , 0 0 » 1 0 dispuasto en to de los artículos 39, 40 y 41 de dl-
c*v.uiDiL.uio(,a3 el arttoulo o. de los Estatutos Gene- ches Estatutos. La nnmlsmn p,.-^. 
C7999 ld.29 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Continuación d« Ix 
SE C RETARIA 
Junta Qeneral Extraordinaria. 
ra lo que fué fundada, 
EXCURSION" D E L UXlOTf 
C L U B H A B A N E R O 
Continúan \r$\ ¡preparativos de 
la gran excursión unionista del do 
"mambí, siendo amablemente reci- na Medina; Eloína Hernández; 'Sle'a u Canita' 
í i t^^^f^'f i '^.IÍff111^^111,2111"'11111 Bel10' adorablp españolita, Chi-j Muv U i V ger del salón de baile y por el se-1 ^ a y Gina Hernández; 
para lo cual serán invitadas las que pade- -
« d i i ':eriflcar mi presentación Sociedades Gallegas de Instrucción 
u'cIia Haaa r\n Cni..,i - - . i . - Irtrt- ene hoT.(1aro« resDeCtlvaS. LOS aai?nf Casa (ie Salud, fui exten-¡con sus banderas respectivas 
:?4dor /tendIdo Vor el A^minls-i Presidentes de estas Comisio 
W o dIcho departamento y igual que el Presidente y Secreta-
'̂ Ula POr 61 doctor Eduardo Fon- rio general y Presidente y Secreta-
ba atpCl3Ta labor realizaba con1 rio de las Secciones, firmarán el 
M XHQU Y amabi1Ida-d, por cu. Acta Notarial que será levantada 
"--^^l_^f__^ncuentro satisfe-|por el Notario de la Sociedad, doc-
C í N T R O G A L L E G O 
SECCIONES D E C U L T U R A Y B E L L A S A R T E S 
:«lo ^ h , « dlsl)ueí5to en el 
^ de r l R^lamento de la 
f*. de&dn ^ 1Í"ra' se hace saber 
r6«mo q*1 dIíl } de septlera'br 
S ^ o le m ^ , al/lert0 ^ Prime. 
^ ^ ^ 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , para to-
fr^e h ? ^ f n matricular9e en 
L y r ^ c Saaoll8nat,lIa8 " Prados 
S-:Ild(>se a ¿ r / 1 1 é] 86 cursan. 
^ m a r l a S que ^^^P^'ones re-
- l ^ 30 Alerta has-
^ ^bilP,emfpeptie|nbre. todo.. 
" 11 a ^ e " 0 s ^ sábados. ra- Para " 
» 9 
: W i r ! t ^p^ciaTer l**,cU8ea 
nocttirnasP,J8a<l0 Meridiano 
ú ñ e n t e ndeli;n1^ 
Qe ^ Sección 
de Bellas Artes, la ínatrícula para 
ef curso 1923-1 926, estará abierta 
desde el día 1 de soptlombre hasta 
el 30 de noviembre inclusives. 
Los Interesados podrán obtener-
la m las oficinas del Centro todo.? 
los días hábiles, excepto los sába-
dos, de v.̂ eve a once antes meri-
diano y d-̂  dos a cuatro pasado me-
rMlíino. las señoritas; y de siete o 
nueve pasudo meridiano, loa varo-
nf C L A S E S E N QUE PODRAN MA-
T R I C U L A R S E : Solf?o y piar o pa-
ra hembras v varones: Instnmen-
tos d« cuerda r ?da. dibujo, pin 
tum v declamación. También que-
de la Junta General 
comenzada el viernes 14 de los 
i res rrientes, a las ocho y media de la no-1 
manas Rodríguez Carmona; Tere- X X X ' , por la brillantez del home- che del viernes 28 del mes actual, pa-I Habana' 27 de Agosto da 
sita, Josefina y Blanca Nieves; .Tua naje celebrado en su honor, así co-íra dar cuenta de los trabajos realiza- Garlo» Martí. S«crto. Oral, 
aguas del litoral de la playa, el en- ljita 0j^d1a; ^ e r o ; Ye-! mo también la Comisión de Flesta-Jlos por la Junta Directiva en el pri-




Carmelina Estapé ¡Gracie'a 
2d-27 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
tavos. 
VIDA G . A L L F f . l 
Jaime Praaa. coirio siempre acer-
cado, hizo una plana para la porta-
darán abiertas las inscripciones pa-f(ja de egte número, muy graciosa. 
ra «d orfeón-
Í-T.ibána. 25 do ngosto de 19 25. 
Antonio Rejiróndcz, 
Pn-í-I lente de Cultura. 
Mnimel Fom/indez Tabonda, 
Fresldentc do Bellas Artes. 
C 8022 alt. 3d 27 
Señoras.: Regla Lóper de Calda-, 
la señora viuda de A. Ojeda; la 
elegante y joven señora Amparo 
Fárdales de Gutiérrez. Flora Men-
dive viuda de Hernández. Isabel 
Ledesma de López. Berta Palenzue-1 
la de Fu3ter. • María Carmona de 
Rodríguez. Nena Acevedo de Mestr, 
Jaime solá. incansable, ameno y 
con su gracejo peculiar describe en 
una largo Crónica sus ¡andanzas, i .v Josefa barrero de Marrero. 
dt reposo, por tierras de Pena Cor1 Señoritas: 
• • i * ! . . . i. Ch conjunto encantador narte-
Lo« p m e o » son abundantes y necientes todas » Coniité de Da 
selectos. Sobresalen: jmaa de ^ ^ g g * ? Z -
ches Estatutos. La Comisión de Puer-
rales, se convoca a los señores Aso ta exljirá. la presentación del recibo
y satisfechas deben sentirse ciados para continuar la celebración de AGOSTO corriente y del carnet d© 
r«r„ vnvir,„fi Mar.ánrfn, wQ j • i — Y ^ma « e m a n a e z ; Mercedes ias bellas feminaa que Integran el " ta, fn«  Extraordinaria identificación. La entrada será por el 
norq Enrique Menéndez, jefe de la López, Nenita Hernández; las her-¡Comlté de Damas do T Tr«s co- Pa«eo de Martí, 
caseta del Cable de la "Westernl n * < n * \^?™, a0 , a , a.,, ae ijas lre3 i t s,  l s   i   l  - I xr0K»«o 97 ^ a * ^ 
Uniór/' .después de un delicioso anas ^^flríguez ar ona; ere-  . ñor la brillantez del borne, chf. ^pi vi«rn«« 211 h»! í.- =.̂ ,,.,1 no_ I 
mingo 6 dt« septiembre a los bellos paseo marítimo por las tranquilas 
jardines de " L a Polar", 




ro", y por ese motivo Invitábamos ra de hacerle los honores debides S,.' 
a las dimitas simpatizadors del al menú .del que formaban parte d; lii Use y las üermanas ^r tens la (Continúa en la pá-glna veinticu.itro) 
"Unión", para que dijese si ora clásico arroz con pollo y el tradi-í . 
de su adrado que amenizase diclu cional lechón asado, que fueron sa-
matlnée la aludida orquesta cno-j boreados con sumo deleite por to-
l la , dos los comensales, sabiéndose gra 
Pues sabemos que sobre este C{as a ia indiscreción de üpa sim-
asunto t':;isten diversidad de oyl- pática femina. que loa mencionados 
i l íones . u'Aia que esa melodiosa j ^rionígimog platas fueron confec-
cnaranga es digna de ser a p l a u d í - d i a d o s por el propio presidente 
da en cualquier Hésti unionista. gocj,i) geñor Polo Muñoz, merecien 
puev'o que ya otras )pF ¡edades ¡ ese gesto culinario mereci-
prestlgioEÍsimas la han contratiio elojr'os y quedando consagrado 
y otras contrarias a que ningún como un excelente "chef. 
Son amenice ninguna fiesta del ^ ^ ^ 
rnntlnuaremos informando e. ^ comienzo !f» amena y animada 
n u e s t ^ T e c t o r e s todo lo relacio- M ^ D a i l a b l e . siendo a.menlza-
nado en' está gran excursión que ¿& de una manera Vallante por re-
nrmete ser un éxito para la di- Putáda orquesta que dirige el pro-
rectiva que tiene a su frente al fosor Raimundo Pías, q-o- ejecutó 
correcto joven Juan José de la Ve-: los bailables más en boga.-
j ~ Entre las damas y damitas en*. 
Hágase excursionista la secreta- currente8 a tan atrayente como ino; 
ría del Unión está en Bernaza 30 vidable flesta recordamos a las si-
A . L a cuota mensual es de 60 cen- guientes. 
Importador^ 





Para que en tus fiestas ¡ oh pueblo 1 sonría 
L a felicidad, 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros la sidra c h a m p á n 
De L A C O V A D O N G A . la única pura, 
¡La sidra mundialI 
C 7461 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 27 D E 1923 
I K S T í r a T O D E D I M G M O N C D M B C I M ^ I Ñ r a S ^ ^ ^ ^ 
PARA s i E T E R N A MAJESTAD, Zapatos fino* de hombre i Catarro y «Tine. es un mal f T:-» • . ,. " ^ X » 
C h á c h a r a 
F I L O S O F I A S D E TOCADOR.— res que Inspira la poda general de 
Bien tempranito—después de gozar los cabellos largos, pues cortadas 
un desayuno en que el café tosta- las innecesarias trencas, toda mu-
0 4 »~ 1 .):,,,, " K l r k " a dis-
s
L A M U J E R "Keltlí ce i iu t"—Telé fono A-9414 
—Angel Pérez y Oa. 
,,B«^^y,,—Compostola 125—F. Dolí 
'Rion KIu>e8"—Obispo y Villegas— Caí<tt 1{«nero"—MonU 246-
José Llano. ¡ Alanuei Ranero. 
I " E l Lazo de oro"—Belaacoaln 89-
9 Bellos Bustos femeninos 
"l'ildoias Oriéntale»"—1^» todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solirilándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
grip , n l 
que cura "Anticatarrar 
íConipueBtü del Dr. Canelo) 
82 Tin uras para el cabeUo , "América" — Villegas 
Aceite Oriental • H.^ert".—Aguiar 1 Alvarez y Ca. 
l W „ t r F 2 £ 2 f EOrl l"001*1 C t a í l " ~ Aguacate 12 4 - 1 {-
Untura "Onentina"—-Monte 44—1 R A « ^ - . v„' i„ A ««niería 
" E l Aguila do Oro-
Marca de Zapatos González y Muñiz. 
Para curar la caspa 
"Acrrl ine*—üiotpo 76—jo&ó 
nu.d J érez Rodríguez 
Ma-
do en " E l Indio" (Xeptuno y Per- Jer puede usar Jabón 
severanoia), la Lecho y la Mantc- erección rn el baño, sin temor a te-
qullla "Dos Manos" y el pan de ner que pasarse luego dos boros 
" E l Cetro de Oro" (Reina y Cam- secándose el pelo. Libre de las 
panarlo), habían puesto sus calo- crenchas, que sólo inspiraban (en-
rías—, l legó Don Justo a la Re- teríafl poéticas y brutales - sarcas-
d a c c i ó n . . . Un nuevo Paji l la com-mos de Schopenhnaer, las señoras 
prado a Cayarga en 4'La Granada" qU,. no carecen de 1<»S exquisitoa 
—Monte 187—, cubría su respeta- Perfumes ".M>riirgía" ni <I<' Are i(<-
ble calva. Sus pies, Agiles y no na- Oriental "Ressert", han simplifica-
da reacios a la diligencio, se re- do mucho la vida del tocador y 
creaban dentro de los Zapatos ve- hagfc, pueden presumir de más llm-
>0, V-aíwij uc nujw — "llenltin" ( nara ninnní Tí.nU«- ».i.-7 i7 i. T. i erez noarigucz 
K l r k " a . l l « - ^-".son V . - . - n o - ' - A U . . . u n c í a s j ^ ^ g ^ T J » 1 » ¡ « l - ; ' U „ , „ " - r r a < i o l U - W • 0W„Uc, la"-ü . , . rva3l„ 
-ton.^t„„MI^ensa 
Sauclu-/ Valle y Ce. 
"Me MuUen"—Muralla 98—Dpto ' 
4 0 0 - 4 ü l - C ; o n ^ 1 e z y Llano. ^ o n i ( j ! n o « ^ o n s t f t n ^ 
— Acosta 19 
z y Caela8C0aÍ11 8 
Camisetas de marca 
IiZJñs nup lo vendieran los dis- pios... Frotarse esa Tintura "Orien-
nlegos que le ver embellece el "Peluquería Llorens"—La preferí 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Tumont—Vestidos y fail-!**p^lro Cortés"—(hechos a mano) 
tasías—Prado 8S y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Oran Trianón"—Amistad y Ea-
; relia—Franceschi y Ca. 
"l>a Dalla"—Prado 160—Sánchez y 
Hormanotí, 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—i\eptuno 174—Alicia 
Fernández 
" K l Capricho"—Ncptuno 210—Con-
suelo Fernández 
Salones de Belleza 
lí» tíanz. 
Caitas elegantes para caballero 
—I'nrk Davi? Co. 
Jabones de Tocador 
13-
114—Amado nez. Ca en C '—G. 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés •• w . u a u nuel Lópi 
"Derby"_Galiano 7 0 _ C . Mátalo- ^ X a - M a X l T ó ^ ^ ' ^ c T ^ ^ ) t o 4 8 6 - ^ ^ ^ 
oos. ..^a hucursar'—Monte 1 U 7 _ R 1 ' ay y vlliaP0l- —Sanche; 
"Baa^r París"—(zapatos y equipa- món Lafla. "a 'I "KJrk"—Trocadero 7, bajos—Ro- Vcrano"— 
Jes)—Manzana de Gómez "M bncauio"—Monte 261 Cánd'.-
Pdeterías de Neptuno j do Eraga. 
"Tríanón"—Neptuno 6b—Hermanos| "í',a VaMI ^cher"—Neptuno 135 
tinguidos profesionales Xistal, Con- tina", que tonifica y 
zález y Ca., en "Víbora Sport"—Je-i cabello, cuando ya inicia su ocaso, 
sús del Monte 650—, una Peletería es poro ellos hoy uno tarea foci-
que eleva la personalidad del dis- ifslma, dada la poca longitud del 
trlto viboreño. pelo. Aparte do que, según prego-
— ¡Hola, redactor! ¿Qué lees tan naban loa estoicos, lo que no M 
absorbido, que se diría por lo que necesár¡o, sobra. 
te aoorcas al periódico que esa pá- __E1 blIon (on() |M Undas fé-
gina huele a Perfumes "Melba". minIl8f Don j ^ t o , queda potenfe 
loa compoñeros de todo doma de ron gll preferejjda po,. ios Perfu-
gnsto? mes <• Astro", de Grasse—hechos 
—Leo el discurso del señor Goi- j con jag0 ¿e flores de la Costa 
coechea acerca de las melenitas, la Azul—y con su devoción por el Jo-
modo femenina y los emoncipodos. 11^,, (i0 Xocador "Ol-O-Palm", uno 
Por cierto quo don Antonio prohl- rj(. /os n,;-|S detergentéfl y olorosos... 
Jo, aunque ron menos claridad que Censurarlas su fino olfato paru lis-
nosotros, los puntos de vista que tinguir un espeso filósofo de un 
expusimos días a t r á s . . . Se conoce | ilomjm. „lun<io, es como querer 
que lo influencio del amor hace eliminar la caspa con oigo que no 
milagros. E l hombre, después de j(q Johón "Germicida", y la COIB-
tocarse con 
da de la buena sociedad; la casa 
última que se montó en la Haba-
na, a la altura de las de París y 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C . Matalobos. 
"Lo Ideal"— Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
New York, dirigida y servida por " L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Peluqueros profesionales.—Obls- Díaz y Hno. (señora, caballero y 
po 113—Teléfono A-5451 n i ñ o ) . 
r» i Ana " L a Isln de Cubo"—Monte 392— 
Modome » W j í ^ Í J J d M de sa- Nlstal. González y C a . 
lón. etc.—Nei)i tt& (2apat0B a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—- Monte 47— José 
Diaz y Hnos. 
"Cuba Libra"—Monte 447—Ñisfal. 
González y C a . 
Peleterías de Znlneta 
"lia Expoeicion"—Manzana de Gó-
Maclá y c 
1 rema de 
La 
"Amado"—Aguacate -
Paz y Ca. « A n , t?S « O t l E N T ^ f e ^ . 
"Patís", de Crepé—Monte 64—Ma- « V u ^ í l 8 PAcTOREs v ^ ^ ^ V 
l ez y Ca- H A B E R B l E x P R o D ^ ^ b f i 
Blanca"—Aguacate 12 4 ARio 0 ^ l i . 
ez V.iUe y Ca. Aceite» • « T ^ i 
Bernaza 64—F. Suá- * f k m * t ^ i S ¿ T V . ^ ^ á ^ 
dolfo Quintas rez J Car. . . . - ~ Kl0* 
Jabones Antiséptico» " ^ f 0 ™ " ^ ^ ^,e8p „ 
Jnl^n Ant ó p t i c o " S K L « U | C e ' W 1-1 % T Í Í ^ V v ^ Í 
San Lázari 468-C;r..y Villapol1 r n0 .1J06-Ilí" V , 4. 
Conocidas Marcas de Ropa intima 
"Varsity"—San Ignacio 82—Fran. 
cisco García. 
"A. B . C."—Muralla 98—Prieto 
Hermanos. 
Toplc i»"—Plaza Ursulinas—Me-
néndez Pernas y Ca. 
'.HTometa"—Muralla 76—F. Blanco 
y Ca- Eat^. 
EN E L DESAYUNO V L A 
MERIENDA 
Sierra y Raucher. 
" E l Gallo"—Mauzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
•*ki siglo ...v —..iüutc i tó—Vicio- Mantequillas Danesas 
riano Ltttz (sucesor de Sauiou ¡ ..|)os Manos.-—oficios 20-22—Ra 
Hermúdez). í , A % ̂  t . , , .1 món Larrea y Ca. 
^ i S T v u í i . 11 * Í4,Ln Va-a'—San Ignacio 3 5 — U 
, , , ^ - ^ r ^ S y 0 , , ~ L U y a n Ó * ' " ' m ^ ^ Española. 
Ameriraua"—prontitud y es-i ..Arias"—-Lonja, 5o. piso—Abclar-1 1103 de Gómez Mena y Ca. 
mero eu irajts de señora y ca'oa-; fi0 Fernández. Tejidos de marca 
^epiuuo \ 8 —Pastora I Eloi-lnata"—Empedrado 8—- I Tfcl« 
Aragón"—Baratillo 1 
González y Suárez 
"Fénix"—Belascoaln 8 y 10—u Sánchez y Ca. 
Aceites españoles poros 
Extrarettnado "Condal"— 
127—Peña y Mimensa 
Aceite "Sirena" —Belascoaln % y 
10—H. Sánchez y Ca. 
Pimentones 
uno de esos elegantes raración higiénica viene al ileill-
Sombreros de paja que vende " E l 
Ecuador"—Muralla 87—supo poner 
su alma a tono con el ambiente de 
hoy 
lio. . . \ o valen sofismas para I«-
uorar la personalidad femenina; 
hay que rendírsele, reconociendo 
de una vez que su participación en 
Oantaréis cual la liarrientos 
vi pre|>ai-ái£ la garganta 
con roñó "J800". 
Pianos de fiel reproducción 
"Univorslty Soclety"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano quo deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señora 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás-—Felipe Lizama y Ca. 
• lia Opera"—Galiano 67 y 79— 
López, Río y Ca. 
"Los Pieciod Fijo»"— Reina 7—• 
Sánchez y Hnos. 
" L a Elegareia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138 
León y Rariñas 
litio . -Ija v-ion t K   ela "Palm Beach"—(genuina)-
H^ero. Estrada v Salsaimndi Lamparilla 58—Etchevarría y Ca 
" L a loiupbu'lente" — San Rí'tael .•!.„ EMrcIIa" \co8ta 45—G pa. "Cnited Import Co"—Calidades su 
139-F—Vázquez y Pérez. lazi.dos y Ca* per.ores—Muralla 5 
Tintorerías.—Camiserías M«n»*nn;il«. M«. Tejidos y Confeoclonee "oke"— 
" L l Corroo ue i.oim. es —.Ñtíptuuo mamequmas aei país Bernza 49—Olaite, Cuervo y Co. 
Sft i -Marcih . ' trnánde. . Í ^ T * ™ "M&rin,i "0' Marcas de Sombreros masculinos 
Hombres: buen corte y buen precio a Slll7a.,_Luvan6 7o—Aurelio " r * ^ 
"l.a Gran v ta —iNeptuao 4o—lio-j _ 
mez, y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez 
Peleterías de Aguila 
" L a Ibo-ia"—Aguila 2i5—Secados 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos " Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
Gonzáleti nardo—Ernesto Castillo 
["Le Peláis Roja l" (zapatos "Palais 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
Mundial"—Muralla 66— 
Pasta para Sopa 
Pastas ''Princesa"—Mercaderes i j 
— J . Gallarreta y Ca. 
Fideo» "Tereslta"— Oficio 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro " L a Española" — Teiii«ntei 
Rey 8—Gvaells y Ca. 
Morcillas y Chorizos Astarunot 
" L a Luz"—Baratillo 1 —~ 
driguez y l-emández. 
"i.uxuíüuuigo"—Monte 129—López 
y i-ernandez I "l^t* Manos"—Ofíck 
M-nuei .Ueuéndez . -Marca "Petro- miSn Larrea Ca 
n.o - E s t a conocida casa se t T M - U y ^ B!nnra^B»V»tUló 1 -Oon-
López Bravo y Co. y Suárez 
Sombreros de Castor "Davella"— " ^ ^ ' " " - - O b r a p í a 90 — R . 
i 0-2 2 - -Ra-
lada a Prado 1U5. al lado del) 
DIARIO. íález y Suáre? 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collla y 
Fueñte. 
Ropa para campesinos y obreros 
lez y Hnos. 
La l í j e í a " - M o n t e 216 - F ó l l x í ' ' ^ ' - - S a n Ignacio I S T - W ^ y ' ^ i ^ ^ ^ ^ 
Alonso Me Nellly Libbv t>4—F. Suái ez y Ca. 
Kl Parlamento"-Neptuno 8 7 - * ^ P i e " - S a n Ignacio 14—Mestr.; RoPa " ^ f ^e ' , -ComPosteIa 125 
-Galiano Royar—Obispo y Villegas—José 
Llano 
VlmaccnCs " L a Lucha" 
33—Día? y Fernández 
Sedería y Confecciones elegantes Peleterías de Jesús del Monte 
¡Quién nos lo había de decir, .a nleoiogía modcni^esja qm pro ^ ^ ^ ^ ^ o ( i - r ' e ó n y " L a ¿ m e r k » ' - Jesús del Monte redactor! Una persona tan Mlnis- , iciará futuras Interpretaolones ar-
tro y tan grave, haciendo buena la (ístlcas más acertadas. . . Ksa trr-
tesis de una "Cháchara" . Y es queda de mucho* hombres en DO 
que las atolondrantes mujeres del darlas beligerancia, acusa cabezas 
trópico—y la influencia de un tra- masculinas que están pidiendo a 
je de caballero de los que corta gritos cuatro frascos de "Acrolíne", 
" L a Casa Loyola", Aguila y Con- con que fortalecer el cuero cabeUu 
-Neptuno 6 7 
222—Césareo Martínez 
Albano " L a Yankee"— Jesús dei 
295 B — J . Vázquez 
-Monte -Víbora Spot"— Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca . 
Hules de Meta 
Llnoolum de goma, para uso domés-




'Kl Palacio de la Moda" 
358—Amado Lcnda 
'í-:azar de Uelén"—Compostela 141 
—Benicnc García 
López y Alonso. 
• L a Casa Garc.a"—Belascoain 
—Secundino García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular '—infanta 91—Según 
do Várela. 
"La Moda Ue París"—Monte 39»— 
Pérez e Iglesias. 
Monter'Le Grand Parí»"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
Machado y Ca. 
19 -"Oeo"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulinde"—Inquisidor 30 — Jos-i 
Ortega 
PARA HAOJSR ROCA, A N T E S D E 
COMER 
cordia—, vuelven ameno al espíritu do y purificarlo de las moléculas Gloi i.-ia Cubana ' san Rafael 
más escolástico. E l señor Goicoe- blancas, que dan pésima impresión ^ « - . - v - i . i „ um«: y Habana—Hnos. Matalobos, 
chea compró zapatos nuevos en' de abandono 
"Cuba Libre"—Monte 447—, y tan ! — L a s mujeres, punzan cada día 
a gusto los lleva, que está como mejor. Y esas muchas heridas que 
niño con Zapatos nuevos. ellas infieren cada minuto en la 
— A mí, dicho sea con sinceridad, tosca sensibilidad del hombre, qo 
no me satisface la exposición del Se curan con Jabón Antiséptico catedrático, como no me acaban de 
contentar nunca los Zapatos y el 
Sombrero que no sean de "Los Lo 
"Renaissance", que es para las 
muescas y contusiones de la piel la Angel Pérez—Confecciones 
panacea ove neutraliza Infecciones 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuenea y bellos)—Con-
cordia 22— Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habano o"—(peleteria-
sombrererlí.,—Jesús Maria 77, y 
Compostel-i—José Sirgo Fernán-
dez. 
coa"—Luyanó 1, y Toyo, casa que y para todo uso doméstico, garan-
sólo vende artículos que, de tan tía de sanas abluciones. . . Creo 
sugestivos, marean al sexo débil . . .— que pronto hemos de observar có« 
E l autor nos secunda en afirmar j mo ellas imponen a los caballeros 
que ningún tiempo pasado fué me-
jor para la honestidad femenina; 
pero cae de bruces cuando asegu-
ra, siguiendo los pasos de Margue-
rlte, que los rasgos de la moda ac-
sus teorías de variedad en el ves-
tir. Y entonces, arderá T r o y a . . . 
— ¿ Y agradecemos a Golcoechea 
su refrendo de nuestra tesis? 
—Sí . Vamos a enviarle una Ca-
tual los inforr^i el sordo afán que ja de Lecho Condensada "Inclita", 
ellas sienten de imitar al hombre. . y dos latas de la famosa Mante-
—Hay que dispensarlo. E l reino ; quilla " L a Vaca", manjar de slba-
31—Bernardo F . Carbajal e Hijo 
L a Verdad"— Monte 15— Anís 
Khuri 
1.a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
n^ndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
L a Gloria1—Monte 167—García 
Suárez 
L a Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego Talabarterías Caninas 
de ni- " L a Casa del Perro"—Neptuno 
ños y Ajuares de Novia—Aguila Amistad—José Py. 
"17 v "19 — — — — — — 
|n . . „ { . - i'»»"» paladear sin prisa. 
Joyerías el Jerez "Marques de Misa" 
"La Mina" — Galiano 72—Relojes, J 
Joyas y Artículos de guato para INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
regalos TRAJE DE VERANO O D E I .V 
Faias y Corsets cómodos VIBRNOi p l SOMBRERO l>K PA-
"Madame Nannette" — Muralla 44 JIULA O DE CASTOR; L A S CAMI-
—Martínez Castro y C«. «AS DE DIARIO, DE FIESTA Y DE 
Faja Oriental "Warner's"-.San Ig- E T I Q U E T A ; L A ROPA INTERIOR 
nació 82—Francisco García A L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
Bordados y Plisados e l e g a n t e s c o r b a t a s que a r 
Aperitivos 
"Dubonnet"-».(.»tjÍBpo 4 — Ca^a 
Recalt 
" l a Rusquona"—Obispo Iwl—Mar- "|)omecq" _ Edificio Calle — Do» 
eos F . Moya. Agustín García Mi^r 
">ovelty"—Kopa de lino corbatas . « j p , . , , , . ^ ^ , , , 21—Angel y Ca 
—Obispo 8i—Enrique Roca. mk̂ é*»»» r ^ ^ ^ . * i / V i " JM . 
"The Latest Fa^hion"—-Oolspo 22-B ^ Z , ^ 0 9 ^ 195 - Maun-
- G a r c í a y Arnme. 06 ¿ *» C , 
"Ihe Gotham Store"-O'Reilly 70— Omebras Holandesas 
Ben Brojam. cromatica " E l Ancla"—San Igna-
"The Fashion"—O'Rhilly 69—Jesúal cío HO—Pércz, Prieto y Ca. 
Rouco González. " Ginebras inglesas 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-j-Gordon"—Reina 21—Angel y Ca. 
Vermohuts españoles porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 58 7 
— R ú a y Hno. 
y " L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
I " L a Boston"—u Reiiiy 38—Emilio 
Calvlño. 
"Kl Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa-
" E l P a í s " — M o n t e 145 — V i l l a r y 
Gonzálaz. 
" L a t asa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"—Riela 14%—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
Rev 6— "Explorador"— Teniente 
Campello y Puig. 
"Impero"—San Miguel 
velro y Ca. » 
Vermonths italianos legítimos 
"Martlnazzi"—Muralla 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An 
gel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H 
Avignone 
" L a Flor"—San Ignacio 39—Mar 
cellno González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—Meto, 
deres 2 7 —Marcelino García V 
C a . 7 
Chorizos asturianos 
" L a Montera" —Mercaderes 37-, 
Dolí y Ca. Marcelino García y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere " L a Maruxa"—Paula y Cuba—Cas-
ahorrar dinero,—use Pantalón | tro Roza y Ca. 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos Mantecas puras de chicharrón 
de Gómez Mena y Ca. *'Ninfa"—Baratillo 1—Gonzálei y 
Capas de Agua Suárez 
"Waterprool"—Consejero Arango " I * Royal"-EmPedrado 8 -
y Carballo—Ca. Industrial "Nep-: ^ada y Salsamendi 
I, , "Hoja de Plata" —Belascoain 10 
n i / j I — H . Sánchez y Ca. 
Ropa Infantil de marca , 
Pantalones y Trajes do Niño " E x , De todo mal, dése de alta 
p-eso" Sol 107—Tomás Jorge, tomando el Agua "Chesalta" 
S. en C. LAS MEJORES BEBIDAS LIG? 
Ropa exterior e interior para caba- r a s Y AGUAS minerales 
_ rallo " ^ n f a c ^ d e p a ñ o s - Agua, minerales extranjera, 
I r . ^ 207 v -09—Valle, "Cabeza de Lobo" - Compostela Monte 206, 207 y 2ü5> vaiie. 195_Maurlc€ Roudi s. en c 
BaL;rn"lLCtaon"-Jesús del Monte rApoUlnar l s^ -Obrap la 5S - C . 
"Perrier" —Oficios 30 — I 
C a . 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104 —Gómeil 
y Hno. 
"Solares?'' —Aguila 127— Peña j \ 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — | 
'obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111 —M. Cabrera | 









25 4—Angel Martínez y Ca, 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer" 
NO FUME MARCAS E N E M I G A S : A 
9 n i _ p , L A HORA D E FUMAR, M I R E L O 
¿vl K1'\ QUE HA D E COMPRAR 
E N T R E M E S E S V (M>\SERVAh 
"BOCATTO DI < AHIHNALI" 
de Gíoicoerhea no es do este mun-
do, y bastante hace con preferir 
para su empaque personal los Za-
patos y Sombreros de " L a Violeta" 
—Monte 801—y ron avenirse a 
transitar veredas psicológicas pues-
ta la venda de los antiguos prejul-
rios. Yo le aplaudo su valentía; y 
aunque—como es en ól costum-
bre—por su cuenta no dice casi 
nada, me felicito de ver su fama 
al servicio do mis pensamientos. 
Descontada su escuela de estética, 
si continúa estudiando el original 
de cerca, va a terminar por ser fiel 
intérprete del corazón femenino y 
por aventajarnos como Cronistas 
de las populares Sombrererías UE1 
Centro"—Manzana de Gómez—y 
" L a Casa Díaz"—Monte 9—, cuyos 
Irreprochables y baratos "chapós" 
de paja, paño o Jipi, poseen la vir-
tud de redimir las cabezas de la 
pereza mental. 
— A s í como Dios ciega a los que 
quiere perder, Don Justo, a aque-
llos que le son precisos para mili-
cianos de la belleza terrena, les 
ilumina con ri fulgurante rayo de 
luz, nunca tardío. Despeja su ce-
rebro de nubes, para que compren-
dan las ventajas de comprar Som-
breros y Zapatos nuevos en " L a Co-
mercial"—Casa en la que los Her-
manos Morelras saben enaltecer su 
oficio, en Jesíis del Monte 604—, 
y les depara el don de darse cuen-
ta, para quo no se priven del pla-
cer de estrenar un traJe confeccio-
nad*» por "Standard"—Reina 14—, 
ni de pulsar las 200 palpitaciones 
por minuto que acusa el alma fe-
menina de calidad. 
—Donde acredita buena puntería 
Golcoechea es en lo de señalar la 
comodidad como uno de los facto-
ritas para que robustezca sus cua- Fajas Abdominales " 
renta y pico todas las mañanas. 
DON JUSTO 
L a Moda Francesa"—San Miguel MON I C E N E L CONJUNTO; LOS 
70—Pedro Delgado C C E L L O S R I E N CORTADOS Y , ta. „ 
Corsets j Fajas ^ ^ . ^ ^ J ^ l ^ ^ o í V ^ 
fón 
A la hora del postre, ponte 
Frutas Surtidas "Del Monte". 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo 
no quiere o'to aperitivo 
que el de Aromática " E l Ancla" 
Al almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca MLa Flor de Aviles". 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental ' Ressert" 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana" 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal" 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
Si de 'ai estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale ''Agua de Mondaríz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Cantaréis cual la Barrientos 
sí preparáis la garganta 
con coñá "1800". 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
Para que la ropa no se acabe, 
lávela siempre con Jabón La Llave 
Marieta" — MEDIAS DURADERAS, 
illy 7 ? . _ m Mon y Ca. E N C A R G U E L O S Y COMPRELOS 
1^ Casa Monín"— O Reilly 65— ^ L E C T O R EN E S T A S CASAS 
Luisa Ruiz y Hna. MODERNAS Q U E NUNCA T I E N E N 
Lencerías P E D I R DISCULPAS POR A L -
Maison P i p e a u " - Novedades do ^ ^ R A C I O N E S , E R R O R E S NI DES-
sefioras — Neptuno 76 — Ruiz,- t l i l>OS 
25—José Pi-
-Galiano 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz 
"Hnujfft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—«González y Llano 
"Van Realto"— San Ignacio 82 — 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa Federico"—Especialidad 
San Miguel 72—Federico Gutié-
rrez 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García u 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa 
Velma", S A 
Bazares de elegancia masculina 
"líaau.' ».ngu»"—Aguiar 84— R . 
Campa y C a . 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés. 
"H«vana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por' Monscrrate—Cordero y 
Torre. 
Bazar "París"—Manzana de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R . Fernández y Ca . 
" E l Cincinnatl"—Egldo 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
C — CoHonería y E f . c . . . ^ ^ " ^ Z T S ^ ^ ^ 
" L a Borla*—Neptuno 164 y 166—I•«•n«Aáí#L* « ' 
Revira y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Filadolfla' 
Menéndez. 
Prado 99— Angel 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143 licinal "Dubroc."—Neptu.| __Manuel GuUérreZi ™ n t e 140 
-Dra. Laudelina O. Du-| ro 155 
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
Gu-
-A1-! 
" L a Especial"—Reina 3— B. 
tiérrez y C a . 
" L a Fortuna"—Belascoaln 31 
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l Oran Bazar"—Cristina y San, 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modomiata"—Belascoain 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" (Madrid-París)— Ha-
bana 83—Alfredo F . Fernández. 
Bazar "Habana" —Mercado Tacón 
34 y 35— Rogelio Pérez. 
Jugueterías preferidas " E l joven Turco"—Monte 13— Ig-
E.» Gallito"—Centro de la Manza-i nació Garcia. 
"i ,i Ciu lad de Londres" 
i 16—José López. 
"I Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te Inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




" E ! Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Siadlum"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Go*l Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Canal" (Camiscría-Sas-
trer.ía)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no Imperfectos 
para sa&tres"—Jesús del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa Vüa"—Monte 317—Antonio 
VUa 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport''—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monto 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Aionte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"Lji Elegante"—Jesús del Monte 
24 4—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca 
Calamares 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atán "Chas"—Oficio 2b 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Lüs Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAUTIZOS. BODAS, oNO-
MASTICOS V F I E S T A S INTIMAS 
V PUBLICAS QUE 
QUEDAR 
Marcas famosas de Tabacos 
Gón.rz '-partagás"—Belascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y C a . 
"Por Larrañaga»'—Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca- "Canadá Dry" (el Rey de ios Gl». 
lixto Rodríguez Mauri ger Ales)— Lonja 202-203 I 
" J . Montero"—San Rafael 181— West Indles S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roud, S. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14— 
Romagosa y Ca, 
" E l Globo" —Compostela 195 -
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —Mer-





" L a Llave" —Obispo iVt— CaM 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. «n C 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
Champagne Sport" — 
Angueira, Pérez y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
Salchichas "Trinidad Hno"—Belascoain l22— 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón i Central, en Ranchuelo. 
Larrea y Ca. | «La Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
Sardinas en Conserva do Suárez Murías 
"Aneln"—Empedrado 8—Estrada y i " E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
Salsíimendi C , Borrajo y C a . 
Calamares "Luis F . del Real"—Revillagigedo 
Cha9"_Oílc ios 20 y 22 8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E , 
Fonseca, S en C 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rlgoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, Luyanó—B. Menén-
dez y Hermanos 
11'KN | "Carunchito"—Belascoam y Carlos _ H e v l a y Núñez 
Sidras Champagnes Asturianas 
•Cima"—Baratillo 1—González y 
Suárez 
•Manfn"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
•La Tierrlna"—Murnlla 5b -—Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
•Zurradna"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca 
HI—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoain 122 
' —Central, en Ranchuelo. 
4flPon5»ca"—Galiano 102—F. ' E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. ¡ A l brindar por ^llz 'eI' -arír' 
Cigarrera Díaz. S. A. con Champagne LoaiaJ^u 
" E l Crédito"—Belascoain 90—Ca- L A OPERACION DE C O M E B , ^ 
lixto Rodr.guez Mauri. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, ^ « f ^ 
Aguas Minerales 
frescos.—Tamarindo 6Z. 
so Martin, S. en C . 
L a Aldeana"—Mompostela 19 5— L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
"BON" VINO LA HAS DM 
HACER 
Maurice Roud, S. en C. 
"f>*vad(.nKn"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfngeine"—Reina 21—Angel v 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 5 5 — G ó m e z 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
T I E N E U S T E D NIÑOS? IX) QUE 
I>OS NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IX) QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE. SON E S T A S ( OSAS. 
gel y Ca. 
";.« Barata" (calzado)—Caserío de "Mo,',ant"—Obispo 4 Vá—Casa Re-
•^uyanó 22—Eugenio Olarte calt 
Sastrerías-Peleterfas-Camiserías B E B I D A S CON L A S QUE E S Dis^ 
" E l Gran Bazar"—Lnatina y Sanj TINGUIDO CONVIDAR 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— Cognacs franceses 
Matías Crsanova 
"La Violeta"--Monte 301—AlvarezI na y t 
Cognacs españoles 
"Domecq"—Edificio Cali 
Agustín García Mier. 
"Osbome"—Jeús María 10—Bar. 
barruza y Alvarez 
•'Gorrero"—Compostela 195—Mau-
r.ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Pulg. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—:Edificio Calle— Don 
Aguatan García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
• E l Sol" 
r w y Suárez 
Don "Tres Ríos"-Obrapla U 
-Herí» 
y C a . 
Tinto y Moscatel " E l Globo"—ím* 
pedrado 8— Estrado y Salí»-
mendl 
Vinos Catalanes 
Sities Gallo" —Oficios ti — 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Den"— San Ignacio J»-* 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo i » ' 
Casa Recalt 
Monto 





Ciudad o Puebla 
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Ltiis Farrés (Juguetería en gene-
ral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
R I A S ; AimCU.IXXS DE VIA-
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
-V. T. 
-Luis 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano. 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés. 
Camiserías de Lujo 
" V . T . Pereda"—Obispo 97-
Pereda. 
" L a Casa Luis"—Aguila 123 
Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchatbos"—Sol 107— To-
más Jorge. S. en C . 
Categoría en Ropa de hombres 
Francisco López S . en C.—Altas 
Calzado de marca novedades—San Rafael .1. 
CiD.ndo "BUIiken" — Compostela!"Alblón"—Galiano y Dragones— 
125—F. Dolí y Ca. Alvarez y Hno. 
Zapato Infantil "Extra Norma" ¡"El Disloque"—Monte 229— José 
I Muralla 7—Ortega y Ca. R . VIfta 
4 Molkey Shoe"—Ernesto Castillo—' "Saratoga"—Prado 121—Martínez 
Obispo y San Ignacio i y Compañía. 
Zapatos de Sport-Tennis l' The Qu«lity Shop '—Obispo 84— 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
••maní Dnpuy"—Tenlcntt. Rey 14— 
Romagosa y Cfi. 
Muralla 87—Miguel "Hennessy"—Tres Estrellas—Rel-
/ n»; 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
^¡"ru.enier"—Compostela U 5 - M a u -
rice Roud. S. en C. 
"Pallsay"—Tpniente Roy 6—Cam-
ilo y Pulg 
Wbiskeys 
"Whisky "John Hale"—Reina 21 — 
Ang-l y Qa. 
Licores quintaessenciados 
/.Hpatos "Servas"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zh patos "Red Ra ven" y "Rover", 
equípale?, peletería—Monto 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Cabreta " G . Levord St, Co. Inc." 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60— Méndez y C a . 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33—^Larrazá-
bal. Hno. y Ca . 
'•La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez 
y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del 
(j04—Morelras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" F l Ecuador' 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Góme*— 
Pedro Denis 
" L a Casa Díaz" 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
" L a Granuda"—Monte 187—Manuol 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
" L a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standa'd"—Confecciones de nidos 
V caballero—Reina 14—Mauocl 
Fernández 
En. bohíos, palacios, villas 
¡ya, por finí 
hay Chorizos y Morcillas 
de los sabrosos: "Manin". 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
IU .11 V R M C I M I E X T O 
Perfumería españolas 
Perfumoríu ".MyrurKia"--SoI 48— 
Plncdn y Oarcía 
Perfumería Francesa 
Perfumes ,A»tra'', de t i r a j e — 




"Manuel Sánchez Romaíe"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4 ^ — Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi. \ 
ció C a l l e - J u a n Toixidor Marto- ¿rh .le7"i-lDqul9¡dor 
rell . 
Casa Kecan 
"Cunquelra"— Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Ríoja 
"Pobes" —Teniente Rey H—11 
magosa y Ca. 
"Ca. Vinícola del \orte de Eíp»»» 
—Lonja 2S8 —Manuel Mufl<» ' 
C a . 
"Añorga" —Mercaderes 37 — * 
cellno García y Ca. , ro-
"Estrella"—Teniente Rey í« " 




'•r| y Bo 
Jfir0 
De Vinos francef» ^ * 
Ortega 
A t ó C a z a B a "Flor 8errana"-Mer- g ^ í S " MI* J * * * ^ " \ 
4 Vi—Casa Rfca" -nañoleí 
Aprlcot Brandy "Simón Alne* 
Reina 21—Angel / Ca. ! " cad¡r'es 18—J. GallacrretaT/«. 
Triple Sec • Colntieau"—Composte- Allís "rarabanchel"—San Ignacio 
Ir. 195—Maurlcp Roud. S. en C 35 Larragán y Quesada. .ILa —Bara 
Vinos portuguesrs Aeuardientes de Uva lez y Suárez 
w - — Teniente Rey 4<— "Manin"—Obrapí» 
Vinos de M e » " P ^ 
itillo 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
L A S ME.TOKKS MARCAS E N TRA-
JES. CAMISAS, ROPA I N T E R I O R 
1Y SOMBREROS PINOS DE CABA-
L L E R O Y NIÑO, ASI COMO EN T E -
JIDOS PARA CONFECCION E S 
MASCPLINAS; Y CAPAS D E A G I A 
Trajes de lujo 
"Smart S«t" ipara hombres)—Dra-
gones «H—-Snnt*»iro y Alvarez 
Camisas de marca 
'Cuquelrn"— Ten 
Rodríguez Borrajo Y Ca. 




"Uva do Rivelro"—San Miguel 201 




Sities "Princesa"—Mercaderes 13 
— J . Gallarreta y Ca. 
"Lollta"—Teniente Rey 
pello y Ca 
•Isla"—Oficios 8 —1 ^ j , 
y C a . h.wOfic!o8 
Í 9 2 — Jaime «'Sansón R. Bosen a , 
—Ramón ^rroa > j j s 
" E l Tratado"— A» . ^ 
Názabal y Ca^ ftCio " 
wMareelino"- ^ e z ^ 1 ^ ' 
San 
6—Cana-
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) , ™ é f 0 n 0 ^ ^ M r - A a t e l Pé'rez "Washington Sport'-Monte 8 1 ~ " > ^ ^ " - T n r ° ^ d e r o ^ baJos-Ro- |"lWon"---Murana y " " a n a - F á - T r ^ ñ e j ^ '"Casa Orande"-Agü i la ^PJ**»"— 
'• Félix Gare i aouo vu.n brlca NaCloiial de | 1 2 7 _ p e ñ a y Mimen"' 1 ñ&n y 




t í 8 8 
FIN-
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-̂ o115 fdíabét íco. 
••flrndebprt 
^ B e i a s c o a í n y Nep-
1 ..«anson"—Acosta 
> tt J de Cuadra y 
Implementos de fotografía 
Material*"» fotográficos "Agfa" 
Empedrado 3 — H . F . Hutterll !Rulsánchez'y CaZEstUos modernos 
| Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estlloB—Neptuno 135 
Ca. 
PARA K E C I t E A R L A VISTA E \ 
E L (X>LOM Y B U R L A R L A AC-
< ION D L L T I E M P O 
i y clásicos—Angeles 13 
»«n(a Teresa"—Compostela 68 
Fernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
**¡M* J . Nobregas—Concha 3—¡ 
ordenes pira almacenes y partí-1 
cularos 
Pianos franceses 
"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo L&pez 
Pianos de garantía 
"Bohemia"—Gaüano 27—A. Zu-
bieta. S. en C. 
"Klnibal" (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
32, 
Pinturas de Patente 
"SjTioleo"—Belascoaln 18— Alber-' 
to Fernández y Ca . Aln,-,..» • i i , Marca "Romeu"—Agrámente 
"True Biue"—O'Reilly 9 % — F . M . . . | / " ^ « n e » de mueblería Regla—Hermanos Romeu. 
Gutiérrez. , **• v*m Coñtni** (especialidad en ; "Marca Cuba"—Gallano 102—Cus-
"Arco"—fc'an Rafael 141-D—Hava- ^uegos)—San Rafael 60— José- tin y Moreno (Editores de músi-
na Paln & Oil Co. | Codesal ca.) 
Pintura* de Aceite Patentadas , L * ^ a ^ s q u e r a " (muebles, lám- pianoj Alemanes 
-Acmé"—Habana 118—Ca. (Jo. ^ r a s Joyas)—San Rafael 129 y "Gors y KaUmann"—Prado 115— 
mercial de Cuba. Vl^S?*.?^? y Ca- Vi"da de Carreras y Ca. 
•'International"— Jesús María 5) ^ ^ctc^ft —Monte 193—Apoli- ^Hooff", sóUdo.—Neptuno 70—Ga. 
— O . C . Stappleton. U i ^a^1* Navarro | briel Prats 
Pinturas para fabricar mosaicos vai?aSa 1>Val,e4,—NePtuno 183— "Ronisch"—Obispo 127—Casa An-
Polar "Di-y Colours" (fijas a la valle y Martínez selmo López 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo , , Mueblerías elegantes "Hupfer" —Neptuno 70—Gabriel 
I tGí> religiosos—Compostela 135 
—Seoane.y Fernánlaz. 
| Grandes Talleres Tipográficos y 
! Papelería 
Maza, Coso y Ca.—G.-abadores y 
ciitores—Compostela y Obrapla. 
i ' L t Propagandista"—Monte 87 y 
¿9—Gutiérrez y Ca. 
"JBI Dante"; libros dei 1%—Mon-
i le 119^—Cachero y Hlanco. 
Librerías 
••lia Central"; eíecton de escrito-
rio y religiosos, papólcria—Mon-
¡ le 105—Antonio R. VUéla. 
j "1^ Burgalesa—Obiio de todas 
clases; Libros en blanco para el 
I comercio—Monte 2o—R. Artu-
ñauo y Ca. 
"Libre:-!* iuteruacioaal"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
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» peras y Melocotones 
^ . polka Dott" 
^ f - C a b a l l l n y Ca. 
1*1 r ^-Caballin y Ca. 
^ f e c h o s 
i jn-nnos y ^ n a "A We" 
V9' 14 —Mestre y Ma-
^ ra 
Lo "harinoso Trata-
^Aguila 118 - M . Nazábal 
Almidones 
11 —Teniente Rey 8 — 
MR _ 
,el!s T Ca- . j 
Harinas de tngo duro 
foin" —Bartillo 1 -
M y suárez. 
filo" -Oficios 20-22 — R a -
Ljo Larrea y Ca. 
—San Ignacio 39 — 
r-elino González y Ca. 
.do Oro" —Oficios 8 
tiérrez y Ca. 
geSt" —San Ignacio 14 — 
L-re v Machado y Ca. 
de Castilla" —San Ignacio 
[;j_piñan y Ca. 
jj^'t —Baratillo 1 —Gon-
b y- Suárez. 
„» de Oro" —Oficios 20-22— 
jón Larrea y Ca. 
—San Ignacio 116 — P i -
: y, Ca. 
ibria'' —Oficios 8 —Isla Gu-
Ca. 
Harines de trigo blando 
1̂ 2" —Baratillo 1 —Gonzá-
]•! Suárez. 
de Plata" —^Oficios 20-22 
f-Riihón Larrea y Ca. 
1 —San Ignacio 14 —Mes-
l y Machado y Ca. 
Mirclal" —Oficios 8 —Isla 
y Ca. 
a" —San Ignacio 39 — 
toino González y Ca. 
iReal'' —San Ignacio 116— 
17 Ca. 
Quesos 
1 Pstagrás "Prince'a" —Mer-
aderes 13 — J . Gallareta y Ca 
Piensos 
"Liborlo" —Arbol Seco —• [ 
[ernández, Fernández y Lluis. 
"El Caballo Negro" — Zan-
lii San Francisco. —Caldwell, . 
prvo y Ca. 
p LAVAR Y ALUMBRAR, WK 
1 AQUI LO POPUUAR " i 
Jabones Lavanderos 
blanca, Jabón "Candado" — ' 
M i l y ca. 
> «m Jabón "L« Liare" —Sa-I 
y Ca. 
^n", un gran Jabón —Gon- i 
lae2 y Suárez —Baratillo 1. 
Jibones Blancos Flotantes 
lw —Universidad 20 —Sa- I 
l4^ y Ca. 
r9T •~Paula y Cuba —Cas-H^oza y ca. 
fff0" á g u i l a 118 — M . EfaUi y ca. 
L -Oficios 58 —Caballin y 
¿bones de Marsefla 
l^reta%MCarCadereS 13 
Pinturas decorativas para interiores ,..Neptuno 211 Pianos españoles 
de lujo ?ntí; Mueblería y Joye- "Chassaigne Freres", de Barcelona 
Prats. 
(aterciopelada) ' V f n . ^ f / a e l T 1 2 7 
-Lorenzo Hua r , ^ ^ 1 * ' ' - Juegos de Cuarto: 
Uttr | y de Sala—San Rafael 70—Anto-
127.—Casa Anselmo —Obispo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas. 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 




Pinturas con brillo a prueba de sol Mi^m^0"»^ , „ n, t 
Polar "Sun Poof" (Echadas ext^;MUsf,Sv S0yle8 -Monto 1 6 6 - J o 
rieres)—Belascoaín 99— Loren- m l i ' « , 
zo Huarte. Mueblería y Prestamos sobre Joyai 
Pinturas mate para fachadas La 1,redil^ta"—aan Raíale 171 y 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 173—Muebles finos y a d e m e s | ̂  d á ¡ca 
99—Lorenzo Huarte. . . j —Cabarcos y Vilanno 
Pinturas para Automóvil Mueblerías importadoras 
"Teolin" (probada con éxito) • "La Exposición'1—aan Uaíaol 134 
Compostela 60—Gebrs Stork & —Santana y Hermida 
Co. jMLa Francia1—Neptuno 64— José 
p a r a tpitt'V'PAR Tjwr OTru1 \TÍFt>' Codesal 
l̂ Xip'v y T T/T^^'f? n^^MPfí^ i ' O r i e n t a l ' ' (mimbres especiales) BLECEVIIENTOS DONDE P U E D E 
umiV Y l ^ ^ A K A TIEMPO Neptuno 129 y 131—Fernández i U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
Artículos de Optica ? López CAMBIO D E JOYAS, ROPA, M U E -
"Optica Mard"—Las mejores mar- Fábricas de Vidrieras y MamparasBLES, OBJETOS D E A R T E , VA-
cas en Productos para ayudar a " E l Cristal"—Vidrieras de mostra- i L O R E S C O T I Z A B L E S , &, Y E N 
la vista. Gabinete técnico. Luís dor—Zanja 68—Gulsande y Sán-!LOS C U A L E S S E C03IPRA TODO 
F . Martí y H n o . — E g í d o 2-B.; chez LO DICHO MUCHO MAS B A R A T O 
Relojes fijos y Seguros ! Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
"Lohengrin— Muralla y Sgido — grampadai y Vidrios grabados— 
Juan R . Alvarez. San Rafael 61 
"Electiou"_Murallo 8 0— M. Ro- Mueblerías—Exposición de Joyas 
dnguez y c a . !"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Relojerías Científicas Chao y Barral 
Canevares"—Prado 110. por Xep- Alquiler de Muebles 
" L a Hispano Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
Arte—Monserrate y Villegas 6 
tuno—K. G . Canevares y Ca 
Bicicletas veloces 
'Columbus"—Neptuno 27—Colum-




E L R E C R E O SUPREMO E N E L 
m M A S ^ D é R l \ ? A W M I O E N S T i ! c O M E R ' B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
N E C E S I D A D O L V I D A R 
Automóviles de Lujo Grandes Tostaderos de cafe 
"Rolls R « v c e " _ S a n Lázaro 2 9 7 - " E l I n d i o " - Neptuno y Perseve-
Cuban \uto Co rancia—Pazos y García 
"Cadillac"—Mariné 64— Metropo-!"El Fénix"—Jesús del Monte 539— 
litan Auto Co - Fernando González 
Casas de Préstamos 
" L a Confianza"—Suárez 7, 
rrales—Díaz y Fernández 
" L a Perla"—Animas 84-
tes y Ca. 
" E l Mutepío"—Monte 374— 
y González. 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27^—José Cal. 
" L a Colonial,,—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cbarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gerva^ 
sio Guizán. 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco. 
Préstamos y prendas 
Prado 50—Süva y Cu- Licores-Víveres Finos (Importación-1 " L a Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
Venta) I zán-
' E l Aguila"—Neptuno y Aguila—! " L a Lazo de Oro"—Animas 47— 
Ibáñez y C o . — Varios camiones Somoza y Hno. 
propios para llevarle al minuto, " L a Segunda Fortuna"—Suárez 56 
las compra» que usted nos baga i y 58—López y Ronco. 
>La Casa Paquito"— Neptuno 142 i " E l Oriente"—Factor.a 9—Val-





tan Auto Co. 
"StuJebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
Willlam A . Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi-
rete" Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos " W W * 
"Grasas y Renovadores'—San Mi-
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing C o . — 




"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y C a . 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca . - B e l a s c o a í n 8 
y 10-
por teléfono y se le enviaran a 
domicilio 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—• 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 3 4—Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71. 
Haga" usted sus' "pedidos i Cal y Rodríguez S. en C—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
M 
Camiones, Autos y Tractores—PraV>La v i ñ a de Jesús del Monte"—Je 
L a Unión"—Víveres y Licores— " L a Honradez"--Monte 85—Her 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 









|1<és',y^aUnÍVerBldad 20 ~ 
i j ? * k* " " o * y I a roPa 
lil5lVera7oEmPedrad0 4 " M1-
V^as y Trabucos 
l ^ y C¡ UDlversidad 20 — 

















P^S' Pp»o ENFERMEN US-
W b S 2 81 SE K^PRRMAN, 
. J a n t e s Medicinales 
/"fant«l 'Guerrero" — 
K v i . r a ' w * E l Aguila de 0ro"-
^Oro-' 0nte 44 — E l Aguila 
^ Cancw, O™puoíito ^ T>oo-
Bory.^AgUÍar 116 —Pe-
ate t1!'808 »ano« 
' V 4!nfa,!ín "Guerrero" — 
M^j.T E l Ag'iila de Oro" 
naa3 las farmacias. 
JLmale» «ecretos 
t l ^ t í ; ! m e ( ! . 1 0 concluyen-
g ¿ t6 44 — " E l Aguila de 
^ ^ o ^ - ^ c a del 
t-gido 8. 
do y Colón—Pedro Alvarez Me-i' 
na Corporation-
Clínica de Automóviles 
Felipe granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. | 
Gnbíin Automóvil ltep«air Co.—5 I 
pesos lú mes—^Vapor 18.̂  
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica — Aramburoi 
28 • '1 
Pendáa y C a . — L o s deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo" —Marca nacional—Zan-
ja I2t-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y C a . S- en 
C -
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 7 6 -
co y García. 
"Heod"—-Marlivi 38— Ltmmbell 
Bros, s- en C . 
"Ajax" San Lázaro 99— Compa-
' ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"I>unlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
llam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
""Kelly" Marina 16—^Rodríguez y 
Hnos 
"Swinehart 
rro y C a . , S. en C . ^ 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Ilte"—Zanja 66— Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe &0— Ac-
cesorios, Storage— Mario A. 
sús dei Monte 305— Almacenes 
de Víveres Finog, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca . 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaln— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaln-Malecón— Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sobares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arriete"—San Miguei y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— 
nández y Caramés 
"Cafabanchel"—Consulado y 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"— Egido 7 — E l más 
fresco, Ascensor dia y noche 
Panaderías-Víveres finos 
" E l Centro de Oro"—Reina 10 3— 
Cruz Baguer y C a . 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González. 
" infanta 77— Nava- "Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco Garcia y C a . 
L a Catalana"—O'Reilly 48— J i -
ménez y Cd. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
Florida"—Obispo y Cuba— P . 
Morán y Ca 
Blan-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-
i B, Souto y Ca. 
i " L a Comercial"—Neptuno 173— 




¡"La Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
I " E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa. 
i " E l Capitolio*'—Jesús del Monte 
2 66—Fernández y López. 
" L a Tropical"—Neptuno 139—Jo-
j sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 
1 " L a Providencia"—Ag u ila 112— 
Benigno Várela. 
' " L a Alianza"—Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
I " L a Nueva Mina"—Bemaza 8— 
Pernas y Fernández. 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 5 2—José Fernández García. 
F L O IMPERIOSO E N CUBA: R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
I N O F E N S I V A San 
Neveras 
! "Bohn Sj-phon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 




" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
1 renzo Huarte. 
Filtros probados 
¡ "Eclipse" (de presión)—Cienfue-
gos 18—Antonio Rdríguez. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Agular, "Corona"—Monte 79—Goroetiza. 
-Confort, elegancia 









• ' ^ Phot1^ y Co»wciales 
> « a m S & H- Wa^ . 
^ á f i c o . 8-
R ¡ ? * ^ p¡;eZmi8tad l 5 4 -
Fotomf;. Nuñez. 
Reina 5, alt08__ 
Felipe Arrojo 
probada suficiencia. . 
R Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 127 — 
Tomás Ereza—Rapidez y ga-
rantia. .. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucfa y l^pe»—Vestitudas 7 
Fuelles—San Miguel 1'3 . 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor tija Modern0 Cubano" 
t i n a s - S a n Miguel 220. 




Flor OtaJana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
Horchaterías 




Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marqués de MLisa" 
MAQUINAS P A R A E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R . Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
Grison''—Obispo 51—Faustino "Mercedes"—Obispo 17—P. Fer-
nández y Ca. 
tíVísibÉnCIAS Y PISOS: F A B R I -
^ D E VlDRIERAS->I(>STRAODR 
Y ENTRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
MaHanao Industrial (muebles clá-
s icos) -O'Rei l ly 104. 
Fiol v G a r c í a - M u e b l e s de ofiemas. 
autacas—Lucena 8 y ^10. 
Museos-Mueblería 
" E l siglo"—O'Reilly y 
Lorenzo Muguerza 
López. 
Víveres finos del Vedado 
" E l Alniacén"—9 y G, Vedado-
Mercancía patente y buenos pre 
clos 
Bar-Lunchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 ] 
Animas^— Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes 3 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
! Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffe'i & 
Esser" -—Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera piedra y 
marfil 
•Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
R E C U E R D O S . . . 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
Deje usted que ella le ponga 
más sidra de "Covadonga 




Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger. 
Motores de petróleo 
Mv,tor "üiesei", de petróleo crudo 
Egido 10—Mcntalvo y Epp'nger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a tasa Vllapluua"—ü Keiliy 82 
•—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BJAitr i '—üan oarlos 108-
110, Cieníuegos—Washington y 
Qenduxé 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena 
H I E R R O Y A C E B O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS 1 D E CONS-
I R L tA ION ; E E R R E X E R I A - L O C E -
R I A ; • AJAS B E C A L B A L E S ; AR-
MAS 1 E A l ' L O S I V O S . 
MAQUINARIA INDUSTRLAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I E N T AS E IM-
P L E M E N T O S , Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
Ferré terías-Locerías-Cns^alerías 
" L a Reina"—liciüa '¿o—Teuaoro 
Martínez 
" L a Lo.árnica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
• L a República"—Gaiiano 104— 
uornt-i. y Bno. 
" E i Bazar", üJgido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y La . , Sucesores de 
Vaideon. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandín y v.a.—iüfectos eléctri-
cos—Inrauta 18 y ban Miguel. 
' 'La Sorpresa"—lerreLeria-j-iOce-




" L a Inglesa"—tseiaacoaln 99—Lo-
rei/u Huarte. 
"La ventral del Cristo"—Baterías 
Ufe Cocina, Loza, l ámparas y 
cuanto atañe a las uspec^almades 
aoi gao.— Villegas ÓJ—Moretón 
y Hno. 
•La copa"—Neptuno 13—Miranda 
y Pascual—vajuias económicas. 
"San Áiumon"—Jesús dm Monie 
618—Guzmáu, Fernández y Ca. 
" L a iJave"—Casa Ulavarneta; V a -
jillas do Loza y Forceiana, Cris-
tai»uía de Baccarat; Filtros " L a 
i^li'.ve" y Arucuios de Aluminio 
para Lociua.—Neptuno l ü t i — 
iiiUtsebio Uiavarr'eLa. 
Anuas y Explosivos 
Luis L . Aguuve y La.—cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", luerld y soaua—Inquisi-
dor 30—José orte^A. 
"Syrllcuse',—Isidoro Feiea—Galla-
no 136. 
Feprretería, gruesa, herrajes,, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monta 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Lapiíolio"—-Belascoaln 4 8 — A l -
teito Fernández y La . 
"Ija Principal"—Monte 322—Fran-
ciccc UarCia do ios Ríos . 
Artículos de Caza, snuas 
Sobrinos Ue ArriOa—ualiano i24— 
"Ferretería ae Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Bea»rer Board" (.eníiepauoa de 
cañón-tabla)—Luz *u—José Ro-
dríguez. 
Niquelaría, Cuchillería y Armas 
"Casa Kiuoki"—Moute 6—S. T a -
rrido—Buenoü precioa y marcas. 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
GRUPO P O L 1 F A C E T K U , DONDE 
KÜTAN JUNTAS P E R O NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CASA- UNICAS, POR SU E S P E -
C I A L I D A D Y CALIDAD 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 I 
— P . Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 i 
—Harrie Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 3 0 — J o s é . 
Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
Habana —1 dez. 
Consulado—Rodríguez y Fernán- 4'RáPi<io Ideal"—Obrapia 58—C, 
Lorenzo uguerza • . . _ E L ALMA NO COME. NI BEBE, NI 
Mueblería A r t í s d c a - N e p uno W ^ ^ T E ; P E R O Q U I E -
entre Gervasio y Belascoaln— R E MUSirA MF.LODIOSA PARA 
Gustavo Alonso. , s u D E L E I T E 
Mueblerías con Fabnca propia | - ~ 
Los Encantos"—San Rafael y San Pianos Eléctricos 
Nicolás—Muebles y Lámparas— "Angelus"—Obispo 89—Ca. Musl-
E . Guzmán y C a . cal Excelsjor 
Euler .y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
IMPRESO Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vilrolite y Artículos Vítrolite 
Mesas, Instalaciones uc Horchate-
ría y Néctar Sodar—Cuba 1Z— 
Cuoan Vitrji í ie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya seau de 
altos o bajos—San Lázaro 15'3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel Velos j . 
" L a industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey lo-i. 
Objetos Religiosos 
' L a Nueva Venocia"—ImágenfS, 
candelabros—O'ReUiy 36—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptiino 4u—Arroyo y 
Baucüez. 
Carteles Artísticos 
Proceolmieuto por Btuctia de Ai-
ro—Reina 10 ü—Pedio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Pian só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 26—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
fcrasag e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Mente 558-B 
' Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Monnoa" Mann & Federlelp—Lam-
parilla 60—Mesa y Vlnuesa 
Chumaceras do Bolas S. K . F . — C o -
jinetes de bolas para maquina-
ria y automóviles. Chumaceras 
planas con i:ajas do bolas para 
transmisiones. Poleas de fierro 
para transmlsiore«. Pod(«tales 
colgantes con cajas de bolas para 
transmisiones. Acoplamientos de 
presión para transmisiones. Ejes 




pañía S K F de Cuba—O'Reilly 
21. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Sjtacuse" —Obispo 7 —J. 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machinery Co. 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
"Bestos" —Habana i l ? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" —Jesús María 60 — O . C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Covrea alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Paños para filtros 
' Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray Villapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana Frult Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para *»laJjorar madera, 
marca "Jonstred". — Fabricada 
por la Jonsored Fabrikens Aktie-
bolaget, Suecia. Mentida aobre 
Cajas de Bolas G K F—Compa-
ñía S K F de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Frult Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de toaas clases—O'Rei-
lly 9Vá — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaaeres 1—Gua-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Híspano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indua-
dustríal Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazanrang y Rodríguez —Fabrica-
ción m.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin" —O'Reilly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
L A S V E N T A J A S D E L MOTOR D I E -
S E L M W M ( A M E S BBNZ) S E 
P U E D E N RESUMIR A S I : 
Supresión de compresor de alta 
picfión, de botella y vá'Jvuía de in-
yección, de carburador, magneto, 
generador y del encendido por bo-
la IiCündeaoente. 
Construcción blinéada. 
Inyección automática del combus-
tlblt! proporcionada *»! trabajo o 
carga, lubricación automática, pro-
ducción automática de aire compri-
mido para el arranquo sin necesi-
dad de compresor. 
Arranque inmediato patentado. 
Combustión completiu evltándoso 
así la acumulación de carbón en 
los pistones y válvulas. 
Trabajo completamente silencio 
50 y sin olor.. 
La combustión completp- se con-
sigue mejor en un motor ña cuatro 
tiempos que en uno de doa tiem-
pos, aunque éste resulta má» bara-
to. F n un motor de 4 tiempos que 
comprendo dos xevoluclones del ci-
güeñal el trabajo &e lleva a cabo en 
la forma siguiente: 
E n el primer tiempo baja el pin-
tón y queda aspirado el aire. En g! 
segundo tiempo subo el pistón, 
comprimiendo el aire a alta pre-
sión y calentándolo a 500 centígra-
dos. Al llegar el petróleo crudo eu 
eMí» momento y medianto el pul-
verizador o Inyector en contacte 
con el aire supercaler tado, inmedia-
tamente se quema y produce uní» 
explosión, moviendo el pistón ha-
da nbajo, que es el tercer tipmpo 
Luego vuelve a subir el pistón, ei, 
el ruarlo tiempo expulsando los re-
siduos de gaseá. 
E l motor D I E S E L sin- compra 
sor M W M ha hecho posible su 
uso en las pequeñas industrias, pues 
sólo este sistema permitp construir 
motores pequeños Diesel sin Per-
der la ventaja del Diesel con com-
presor o sea su gran economía por 
encima de todos los demás moto-
res de petróleo crudo, llámense de 
bola o semi-DIesel,' y esta econo-
mía es lo que lo destina a susti-
tuir el fluido electrice suministra-
do por las Compañías Eléctricas 3 
les motores de gasolina, que, aup-
que más baratos en su rosto ini-
cial que un motor Diesel, salen cos-
tosís imos en el uso, por el elevado 
precie, de la gasolina. 
D E T A L L E S D E rONSTRUCCiON Y 
P I N T O S D E SUPERIORIDAD D E 
L O S PIANOS V E R T I C A L E S 
K I M B A L L 
Mecanismo.—Posée uno de los 
adelantos mas valiosos en la ectua-
lidnd y es la pieza de bronce que 
'funciona entre o*, martinete y el 
¡apagador en lugar del antiguo so-
I porte de madera. 
No es afectado por los cambios 
Iatmosféricos, aso evitando: 
I E l aflojamiento do los majtlne-
ites y de los soportes de lots apa-
gadores tcvbre la barandilla, lo cual 
produce rechinamientos. 
L a necesidad de espaciar los 
martinetes 
L a necesidad de ajustar los mis-
mos. 
E l desgaste de los clavllloa cen-
trales de los soportes. 
E l alabto y aflojamiento de la 
barandilla. 
Estos mejoras ayudan grande-
mente a la conservación de un pla-
no. 
Todos los materiales son de la 
mejor calidad y su construcción acri-
bado garantizan un toque suave, de 
infalible precisión y gran poder da 
repetición. 
Las tocias son seleccionadas con 
el cuidado más escrupuloso, usan-
do la mejor clase de marfil. 
Torcer Ped.-il.—Produce una so-
noridad iguaJ a la mitad defl pe-
dal suave, siendft especialmente 
conveniente para ejerciriós de prác-
tica. Este pedal también evita el 
desgasté de los martinetes y con su 
uso se obtienen nuevos efectos mu-
sicales. 
Acabado.—Damos siete capas del 
mejor barniz de Zaucibar, aumen-
tando así la belleza natural de la 
madera. 
P A R A USO AUTOMOTTVO 
Un t»uen mecánico siempre sé 
queda un buen mecánico, ya sea en 
su oficio o fuera. Por esto no hay 
que sorprenderse que se encuentran 
más taladros eléctricos portátiles 
especiales de de Black & Dec-
ker, en taUeres autoraotivos de re-
paración, que de cualquier otra 
marca. 
Esto no es una declaración exa-
gerada. Puede usted mismo hacer 
la prueba, preguntando a sus ami-
gos trabajando en ece ramo. Así es 
con.o nosotros hemos obtenido esta 
información, y en una investigación 
conducida en 10 Estados de nues-
tro país «-olamcnle tres hombres en 
el negocio de reparación de auto-
móviles indicaron su preferencia 
para ot»*as marcas de taladros eléc-
tricos portátiíos. 
Lo dice Rivadeneira: 
para quitar la morriña, 
el Aguardiente "Cuqueira". 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papaderia-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 785— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto* —Cerro 855 — C a i -
drado Rubal y Ca. 
A L T O COMERCIO D E GCA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha" —Martí 2 y 4 —Jusn 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a Popular" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hilos. 
Villar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B. Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Martí 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
' E l Gran Orlente" —Martí 3 —An-
drés García. 
Peletería y Sombrerería 
" L a Lucha"—Martí 60—José F 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar "Bl Libertador"—Martí 61— 
Rogelio Pona 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 9 a— Fernánd32 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Pele¿ería-Sombrerería 
"Las .Novedades" Céspedes 21 -
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-P eletería 
"Los 'Muchachos"—Calle de Céspe 
des—Luis Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—til mejor; frentí 
a la Estación—Antonio P e ñ a . 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E l Anda" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solíb y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Viapico"—Independencia 6 y—Ma-
nuel J . Zapíco 
"B£.-.ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casa Verde"— Independencia 
O—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanés y Santa Tere-
sa— J . Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
" L a Crema"—Milanés 64 —. Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—independencia 80— 
. :.CT Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"— Jovellanos e 
laoependencia—Secundlno Casta-
ñedo 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
ALTO COMi^rtclO D E 
GOS 
C I E N F U E -
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 16d 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos an Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca* 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada •Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüellei 
114—Garma y Ca . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111 
—Atención personal a cada 
cliente—R. de ia Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Btany— Conrecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broaei Co-", de 
Baltimore—San Canog 92—-Gon-
zález y C a . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles' 
L I N E A S D E NAVEGACION 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—san Ignacio 
54—Luis Claslng. 
• Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja- da 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Line"—Vapo-
rea pira *fletes constantes entra 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y todos I03 de Cuba, en com-
binflnón con Suraméríca—• C ^ 
A L T O COMERCIO D E R E G L A 
SodUicia o labiccurúenta 
Nomhtc 
del volante 
Oudado Ducblo Panadería y Víveres 
" L a Diana' —Martí 49 y 51 — 
Fermín Meléndez. 
" L a Oliva" —Mart. y Alburquer-
que —Fernández y Ca. j (Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente a! Apartado 1.953). 
/ 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1925 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
DEL« MFRCADO D E RAMA De Santa Clara, para Fernández, 
Grau y Hermano, 128 y 109. 
Continúan los cigarrero.^ o los De Mendoza, para la Heury Clay 
fabricante¿ do cigarrillos, movicn- ar.d Bock Conipany, 180. 
do el mercado. | De Santa Clara, para Mcnénder y 
Porque adfmás de Trinidad y i Compañía, 121. « 
Hermanos, «ue esta semana también De Cortas, para Constantino üon-
zález y Compañía, 170 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E E l v i e r n e s c e l e b r a s e s i ó n l a P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
E l día de ayer la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria ce-
lebró sesión ordinaria, estando reu-
nida desde las cuatro de 1¿ tarde 
hasta las siete y media de la noche. 
Se recibió una Comisión que ma-
nifestó ser nombrada por una 
Asamblea^dc accionistas y a^reefl0-
res del Banco Nacional de Cuba y 
han estado registrando de las gran 
tíPt» cantidades de broncos y colas 
que en su oportunidad apuntamos, 
ya vimos quo ayer otros fabricantes 
volvieron a los almacenes a com-
prar unos y a registrar otros. 
Martin Dosal. propietario de L a 
Competidora Gaditana, que anteayer 
cargó quinientos tercios de broncos 
y colas en los almacenes de Cano y 
Hermanos, estuvo ayer registrando 
cuatrocientos de ambas clases en 
la misma casa. 
Tenemos noticias de que esta ope-
ración ha sido concertada por mi 
Fciscientoa tercios; lo que quiere 
decir que, si se co/ifirma el informe, 
rontinuará Dotal recibiendo tabaco 
do los almaenistas de Bemaza. 
De Puerta de Golpe, 
y Diez, 75. 
De Las Ovas, para la Henry Clay 
and Bock Ccmpany, 107 y 42. 
De Río Feo, para Martín Dosa!, 
00. 
De Puerta de Golpe, para Suárez 
y Hermano. 120. 
e Consolación, Para González y 
Compañía, 58. 
Do Río Feo. gara Sobrinos de An-
1 tero y González, 103, 
De Puerta de Golpe, para Cifuen-
i tes. Pego y Compañía, 72. 
estar compuesta por los señores 
Francisco de P. Machado. Pedro I . 
para Sierra Kohly. Julio B. Forcade. Ricardo 
Martínez. Eusebio Delfín, V. Mia-
roz, R Mnñalich. Emilio Laso. Teo-
doro R. Aguilera y Albedto del 
Junco Dicha Comisión expuso, 
por boca del señor Francisco de P. 
Machado, que su objeto era, en 
prlrr.er término, felicitar a la Co- _ 
misión Temporal de WQuWftCloiv nuestra Repúblic. 
Banr.aria por la manera brillante ^ Liga dft lag N. 
que está encauzando la liquidación 
de los Bancos sujetos a su gobier-
no y además hacer entrega, como 
realmente lo hizo en ese acto, de 
D i r e c t i v a d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o C u b a n a 
Comenzó ayer a registrar los "bo-
té¿" que lo vendió Angel Prieto, la 
firma propietaria de la marca Ca-
lixto López. 
Ciento diez y seis pacas de dicha 
clase "fueron las entregadas ayer 
por la casa vendedora. 
Botes también vendió y entregó 
.irer a Fernando de Cárdenas, la 
firma almacenista Abelardo Cuervo 
y Compañía: sesenta y cinco pacas. 
De Mendoza, para Camejo y U a L n püego de peticiones contentivo 
Paz, 70. de dos extremos principales: la fo-
De San Juan y Martínez, para * « - itt(t{5n ¿e ]a deuda del Banco Na-
cundo Gutiérrez, 57. cional con el Estado cubano y la 
Ciento diez y siete de capadura 
de Remedios, vendieron y entregaron 
ayer Egusquiza Hermanos a H . 
Duys y Compañía; quienes antes ha-
blan comprado cincuenta y cinco, 
también pacas de capadura, a Ga-
bino Roche. 
Capadura, también de la misma 
procedencia, compró ayer en la ma-
ñana la Compañía Despalilladora a 
José Galván: veinte y cuatro pacas 
quo en la tarde fueron registra 
das. 
De Pinar del Río, Para Rodríguez, 
Méndez y Compañía, 70. 
De Chambas, para Foyo y Rodrí-
guez, 152. 
De San Juan y Martínez, para la 
Henry Clay and Bock Company, 260 
De Pinar del Río, para Ruisán-
chez y Gutiérrez, 20. 
De Fal'a, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía, 150. 
De Sancíi Spírltus, para J . Bern-
heim and Con. 108. 
De Cabalguán, para Abelardo 
Cuervo y Compañía, 106. 
De Santa Clara, para Sobrinos de 
Antero González, 111. 
De Pinar del Río, para Constan-
tino González y Compañía, 45. 
De Sancti Spírltus, para J . Bern-
heim and Son, 108. 
Por vapor L a Fe, de Caibarién, 
30 para Foyo y Rodríguez. 
Cincuenta, pero tercios de reza-
gos- de Partido, compró y registró 
ayer Walter Sutter a José Menén-
dez y MenérK^'. 
L a misma tirma exportadora com-
pró a la almacenista de Cano y Her-
manos, cuarenta y dos tercios de la 
mencionada clase y procedencia di-
cha . 
Fueron registrados ayer. 
Sobrinos de Antero González ven-
dieron y entregaron a Fernández, 
Grau y Hermano, ciento dos tercios 
de catorcenas. 
Veinte Y cuatro de capas finas de 
Partido Véndlefon Severiano Jorge 
y Compañía a especuladores del in-
terior . 
Otro lote de capas de Remedios 
vendió José Galván a Antonio De-
jú, y otro, también de capas, pero 
de Vuelta Abajo, vendieron Vigil 
y Corzo a Rutilio Sánchez. 
E X P O R T A C I O N D E RAMA, TABA-
COS, OIGARltOS Y PICADURA 
Vapor americano Govemor Cobb: 
r>ara Estados Unidos, G . Roche, 
para T . and Co. 21 bultos tabaco; 
W SutU-r Co . , para Orden, 58 
tercios. 
Vapor Inglés Ulúa; para E l Salva-
dor y Santiago de Chile, Tones Ge-
ner para P. Santamaría y Ministro 
de España, ¿ l a t a s de cigarros; 1 
ctxia de tabaco? • 2059 cajetillas ci-
garros. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Ayer entraron las siguientes par-
tidas: 
De Santa Clara, para la ^uban 
Land 101. 
De Sancti Spírltus, para Menén-
dez y Compañía 157 y 130. 
De San Luis de Pinar del Río, 
para Gonzálet y Compañía, 82. 
Vapor cr.pañol Montevideo; para 
Sevilla, Tones Gener y Hnos., para 
Co. Arrendataria. 1 caja tabacos. 
Para Barcelona, T> Gener H . para 
Orden, 2 cajas tabacos. 
Vapor americano "Calamares; pa-
ra Inglaterra, C . del Peso para Mo-
rris and Morris, 4 cajas tabacos. 
Henry Clay para Ord^n, 14 cajas ta-
bacos. C . Pego para J . Trankan 
and Co. M. and Hart Co. 8 cajas 
tabacos. Para Londres, J . F . Ro-
char Co. para Walter Co. 6 cajas 
tabaco. Romeo y Julieta para Bro-
den S. 4 cajas Idem. Para Inglate-
rra, H . Upmann, para Orden 15 
idem Idem. 
Vapor americano Drizaba; para 
Ectados Unidos, J . B . Díaz Co. pa-
ra orden, 37 bultos y 11 tercios 
tabaco. 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA Y O R K , agosto 26.— (As-
sociated Press ) .—Las cotizaciones 
do los bonos cedieron ligeramente 
hoy bajo la influencia de la firme-
za en el interés del dinero, lo que 
coincidió con la retirada de fondos 
para las operaciones de fin de mes. 
Muchas emisiones ferroviarias semi 
especulativas desplegaron fuerza in-
dependiente, pero el mercado tuvo 
que hacer frente a grandes ventajas 
de acciones industriales y de compa-
ñías de servicio público, 
E l establecimiento de nuevos re-
cords altos para el año fué lo más 
saliente en el grupo ferroviario. 
Prisco renta del 6, sobre cuyo va-
lor se declt'.rnron hoy los dividendos, 
figuraba en ía lista así como Inter-
national Great Jíortern ajustal-is 
del 6, que so espera reciban este 
año el interés completo contra solo 
el 4 por 100 el año pasado. Otros 
riónos ferroviarios activos fueroa las 
obligacioneí Seaboard, Illinois Cen-
da l refundidos del 4 y del 5, Spu-
thern Pacific convertibles del 4 y 
hío Grande del 5. 
Los bono? petroleros fueroa les 
renglón?0 débiles en la sesión de 
boy, perdiendo 1 o 2 puntos las eml-
sicnes Sinclair, Skelly y Pan Ame-
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA Y O R K , agosto 26.— (As-
sociated Press) .—Una nueva prue-
ba de que mejoran las condiciones 
financieras de Noruega ha sido da-
da por la cIúTlSH de Oslo que aiord i 
redimir el empréstito del municipio 
de Crlstlau-a, del 8 por 100, fletado 
en 1920 en esta ciudad. Cerca de 
$4.200.000 de dichos bonos están 
aún en ( 'rculación y serán retiraios 
a 110 el 1 de abril de 1926. 
Las utilidades de la Kelminator 
Corporatiofi fueron de $206.327 en 
iulio, contra $186.162 en junio. 
$165.573 en mayo, $140.128 en 
ahril y $16(3 . 000 en el primer tri-
mestre. 
rícan, como resultado directo de la 
r^ducciír. general de los precios de 
la gasolina. Virginia Carolina Che 
mical y American Agricultural Chc-
micil también estuvieron pesadez. 
cuestión pendiente e|tro dicho Ban-
co y la Zona Fiscal de Oriente de 
la Habana, por concepto del Im-
puesto de utilidades. 
E l doctor Hernández Cartaya, 
Presidente de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancaria. con-
testó a loe comisionados presididos 
por el señor Machado, que la Co-
misión se había limitado a cum-
plir con el deber que la ley le Im-
pone, en iguales términos en que 
se proponía seguir actuando en lo 
sucesivo, agradeciendo la coopera-
ción que brindaban los señores alu-
didos a la obra de liquidación del 
Banco Nacional, pero excusándose 
de dar una opinión concerta de 
momento sobre los asuntos indica-
dos P'̂ r los peticionarios, ya que 
por la naturaleza de esos mismos 
asuntos, se veía imposibilitado de 
anticipar opinión, dado su doble 
carácter de Presidente de la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancaria y de Secretario de Ha-
cienda de la República, por estar 
dichos asuntos sujetos a especial 
tramitación. 
También la Junta Liquidadora 
del Banco Nacional felicitó a los 
doctores Enrique Hernández Car-
taya, Jesús María Barraqué y Os-
car Fonts y Sterllng, por los ven-
tajoso; resultados obtenidos en las 
negociaciones que celebraron con 
los Bancos extranjeros sobre la deu-
da del Banco Nacional, para con 
dichos bancos y el crédito del pro-
pio Banco contra la Compañía Na-
cional de Azucares de Cuba, ha-
ciendo extensiva dicha felicitación 
a la Comisión y a! áobierno de la 
República al aceptar lo propuesto 
por los señores antes mencionados. 
Se nombró para cubrir la plaza 
de Inspector Contador de la Comi-
sión que se encontraba vacante, al 
señor Domingo Tabares y Gonzá-
lez. 
Se aprobaron las adjudicaciones 
de determinados créditos del Ban-
co N. Upmann y Compañía, contra 
el señor Sbnerhoff. 
Se acordó celebrar sesión e! pró-
ximo Jueves 27 y en dicha sesión 
recibir al Letrado del señor Be-
tancourt, que ha solicitado ser 
oído por la Comisión, en relación 
con la reclamación de su cliente 
contra el Banco H . Upmann y Com-
pañía . 
Se aprobaron las adjudicaciones 
de determinados créditos del Ban-
co H . Upmann y Compañía, contra 
el señor Sonerhoff. 
Se dió por enterada la Comisión 
de los edictos publicados por la 
Junta Liquidadora del Banco Na-
cional, para la subasta del Central 
"Limones", que se ha señalado pa-
ra el día 21 de septiembre próxi-
mo venidero a las diez de la ma-
ñana y el de la subasta de bonos 
del Ayuntamiento de la Habana de 
la propia Junta Liquidadora, que 
se celebrará el día 2 de septiem-
bre próximo, a las tres de la tarde, 
ambas e**! el local de la Junta, Edi-
ficio del Banco Nacional. 
Se denegó la petición formulada 
por los Miembros de la Junta del 
Banco Nacional de reconsideración 
del acuerdo de la Comisión que re-
dujo las dietas que devengan. Ade-
más se trataron otros 33 asqntos 
relativos a la administración de los 
Mañana viernes a las a las tres y 
media de la tarde celebrará sesión 
la Directiva de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, con la siguiente 
orden del día . 
1. —Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión ordina-
ria anterior. 
2. —Secretaría de la Presidencia: 
Solicitud de información relativa a 
marcas de comercio. 
3 .—Secretaría de Estado: Tras-
lando, informe del Departamento 
Legal de la Cámara sobre los Incon-
venientes que ofrece la adhesión de 
ca al protocolo de 
Liga de las Naciones para arbi-
traje comercial internacional. Tex-
to del estudio del doctod Gutiérrez 
de Ceüs. 
4. —Secretaría de Justicia: Co-
municación del Magistrado Visita-
dor del Tribunal Supremo. Invita-
ción de la Comisión Codificadora 
en relación con la reforma del Có-
digo de Comercio. 
5. —Secretaría de Hacienda: 
Distintos escritos dirigidos al se-
ñor Secretario de Hacienda y ges-
tin personal de esta Cámara para 
obtener una resolución Tonciliado 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
gtK rrcmeaio oficial, d« ¿cuerdo con 
« decreto número 1770 pera la libra 
rt« azúcar centrifuga polarización SS, 
fu Almacén, es como sigue: 
KSO DX AGOSTO 
la quincen-i 






M E R C A D O S A Z U C A R E R I A S 
Extracto do la Revisto j 
rera de lo. señores c í a r n i k o n ^ f 3 ' u el ietraso de la C08eeha 
da y Co., de New York 1 ° ,0n" Ia reglón ceiltral del norte. De 
Publicas. Petición de la presiden-
cia de esta Cámara al señor Admi-
nistrador para detener la expedi-
ción de alcances relatvios a la Par-
tda número 215 del arancel. 
7 .—Secretaría de Gobernación: 
Escrito del señor Secretarlo a la 
Cámara en relación con la ley que 
dispone la utilización de la mujer 
como dependiente de Comercio. 
Contestación de nuestra presiden-
cia. 
8 y—Cámara de Comercio de 
Guantánamo: Solicita cooperación 
de esta entidad para aclarar en la 
legislación el concepto derivativo 
ra en cuanto a la presentación de ¡del Impuesto sobre la venta y en 
los últimos balances del cuatro 
por ciento. 
6.—Aduana de la Habana: Re-
sultado favorable de lo que la Cá-
mara solicitó para normalizar las 
liquidaciones atrasadas a virtud de 
trada brutas, 
9.-—Solicitudes de asociados: 
Guasch y Ribera, Herm Luttlch, 
Rubiera y Hermanos, L . Abascal y 
Sobrino, Nicolás Merino. Club Fe-
menino de Cuba. Asuntos varios, 
los recargos de la Ley de Obras letc, etc. 
en 
Debe-
mos tener en cuenta que el consu-
mo mundial se está aproximando 
rápidamente a 2,000,000 de tone-
ladas al mes, por lo cual éste y 
no ,1a producción están ahora, o lo es-
pues el mercado se Vsta'hWir?.1* |tarán Pronto' equiparados unifor-
Jtableció fir-imemente. Bajo estas circunstancas 
no sería nada de extraño 
« < . . a 2 7 d r ^ r r e s , > < > n : 
pensados en su paciencia ¿1 
forzar sus azúcades para la 
memento a la base de 2.5Í8 c 
i S J S f t eríecwtuadas aq'uí, de 
azucares de Cuba y Puerto Rico a 
refinadores de los Estados Unidos 
a esto nivel, fueron de un total 
de 50,000 toneladas. Después de di-
chas ventas, se vendieron azCcares 
a 2-19132 c , pero al cierre no hay 
nada ofrecido a este precio, habien-
do solámmte cantidades moderadas 
a 2.5|8 c. cf. De algún tiempo a 
esta parte, se han visto los factores 
que controlan la situación, especial-
mente la Insistente demanda del 
extranjero y las pequeñas existen-
cias de crudos, en poder de refina-
dores, pada suplir la demanda de 
esta época del año, que dentro de 
poco tendrá que reaparecer. E l 
punto decisivo vino con las ventas 
hechas aquí, de unas 20,000 tone-
ladas de refino, a Rusia y Alema-
nia, en su mayor parte al primer 
país mencionado. E l Reino Unido 
ha reportado que la demanda de 
azúcares blancos está mejorando y 
compró unas 25.000 toneladas de 
Cuba, durante la semana, a un 
equivalente de 2.5|8 c. cf. En 
vista de estimarse que solamente 
30.000 toneladas de azucares del 
Perú y Brasil, la mayor parte del 
Perú, llegarán al Reino Unido, du-
rante el resto del año, y el sobrante 
de azucares de Australia no parece 
ejercer presión sobre el medeado, 
debería continuar siendo conside-
rable la demanda del Reino Uni. 
do. 
Por nuestras tablas podrá verse, 
que los arribos a los puertos y ex-
portación de Cuba a los puedtos 
del Atlántico, solo ascedieron a 
55.001 toneladas y 47,374 tonela-
das respectivamente y que las exis-
tencias en poder de importadores, 
han sido reducidas a 92,814 tone-
ladas. Todo esto ha contribuido a 
dar una firmeza técnica al merca-
do. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A v i s o d e S u b a s t a d e l C e n t r a l L i m o n e s 
La Junta Liquidadora del Banco i aplazado con primera hipoteca sobre 
Nacional de Cuba, debidamente au-1 !a misma finca, amortizabie en un 
lorizada al efecto por la Comisión ¡ plazo que no exceda de 10 años. 
Temporal de Liquidación Bancaria, ¡ con el interés que resulte más con-
por escrito No. 15947, Acta 1131-10,1 veniente al Banco en las ofertas 
ha acordado por Acta No. 632-1, sa-jque se reciban. 
car a subasta pública y voluntaria,1 £1 pliego de condiciones de la su-ide P^ducción. i 
i /*» , i ,4, • >• , 1 , , . , , , , laumento inmec 
- que hu-
nera un sobrante de una cantidad 
Igual a la que necesitara el mundo, 
durante un mes y en consecuencia 
esta sería una proporción rauy pe-
queña para constiutir un factor 
de seguridad. 
Al hacerse un análisis final, no 
es poco usual tener algún sobrante 
do un artículo como el azúcar, que 
es un producto alimenticio casi tan 
necesario como el trigo y tan exten-
samente distribuido. 
CHECOESLOVAQUIA: .Los avi-
sos recibidos por cable estiman el 
consumo, desde octubre a julio, en 
324.045 toneladas, contra 307.694 
toneladas hace un año; las exis-
tencias en 149.482 toneladas con-
tra 5 7.6S6 toneladas y las expor-
tación en 694.390 toneladas con-
tra 6 4 3.700 toneladas. 
IN'DIA: La importación durante 
junio, se calcula en 25.344 tone-
ladas contra 10.044 toneladas en 
1924. E l número de acres sembra-
dos se estima en 2,542.000, contra 
2.532.000. 
FORMOSA: E l estimado del 
Gobierno, de la nueva cosecha, es 
de 478.323 toneladas, contra 
460.000 toneladas en 1924-25. 
CUBA: Anúncianse lluvias di-
seminadas en toda la isla, con ex-
cepción de la provincia de Cama-
güey. 
FUTUROS: Las cotizaciones de 
la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, 
el día 20 del actual, fueron las si-
guientes: 
Agosto. . . . . . . 2 
Creemos que se puede decir con 
seguridad, que cuando el precio de 
un artículo alimenticio, de un uso 
tan general y extenso como el azú-
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el Central "Limones" y todas sus! basta, sus términos y los demás de 
pertenencias, situado en el Termino'ta|jos de la misma, constan en el 
Municipal de Guamacaro, provin- j e<jicto publicado en el número de 
de Matanzas. |la Gaceta Oficial correspondiente al 
El acto de la subasta se realiza-! día 22 del actual, páginas Nos. 4956 
rá en esta ciudad el día 21 de sep-iy 4957, que asimismo queda fijado 
tiembre próximo venidero, a las 10 en la tablilla de anuncios de esta 
a.m. , en la oficina de la Junta ¡ Junta para conocimiento de todía 
diato e importante en 
el consumo. Hay quienes quizás 
niegan esto, alegando que dicho 
aumento es gradual y se extiende 
durante un periodo consideravble, 
pero tal alegación no ha sido con-
firmada por las cifras del consumo 
este año. 
E l año en curso ha vjsto el enor-
jme aumento de unos 3.370.000 
toneladas, en la producción azuca-
Liquidadora, situada en el edificio ¡persona, compañía o corporación que rera mundial, que ha sido, por su-
del Banco Nacional de Cuba, Calle 
Pí y Margall, esquina a Cuba. Para 
lemar parte en la subasta será in-
dispensable consignar previamente 
ante la Junta, en calidad de depó-
sito para garantizar la proposición, la 
car/idad de ($100.000.00) t l E N 
MIL PESOS en efectivo, o en che-
ques de Administración expedidos 
por alguno de los Bancos que inte-
gran el Havana Clearing-House. no 
admitiéndose proposiciones inferio-
res a un Millón de pesos. Moneda 
Oficial y de contado, o un Millón 
quinientos Mil pesos Moneda Ofi-
cial, a pagar quinientos Mil pesos 
de contado y garaitizando el resto 
de un Millón de pesos como precio 
desee tomar parte en dicha subasta. I Puesto, en exceso del aumento ñor 
Los títulos de propiedad es tarán!^1 del consumo mundial, durante 
a la disposición de los interesados, 
para su estudio, en la Secretaría de 
este Banco, hasta las 3 p. m. del día 
18 de septiembre. Cualquier otra 
información que se desee conocer, 
será facilitada asimismo por la re-
ferida Secretaría, todos los días há-
biles, de 9 a 12 m. y de 2 a 3 p. m. 
hasta el día anteriormente señalado. 
Habana, septiembre 24 de 1925. 




E . Uurruthy, 
Secretario. 
Las noticias de un buevo QO&Yo- Bancos sujetos al gobierno de la 
níc sobre el pago de la deuda r^exi 
cana fué a peña' pava un desplij-ue 
d./ acthi 'r d por parte, del grup.? de 
bonos m ,̂. ioanr» 
Buena demanda se advirtió para 
los nuevos flnanciamieñtos, siendo 
suteripto rápidamente el emprésti-
to de ?8.b00.000 a la ciudad 
Munich. 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en las cláusulas 4», 5» y 9, 
de la escritura de 8 de junio pró-
ximo pasado celebrada entro el 
Ayuntamiento de esta Capital y el 
Banco del Comercio, se procede a 
anunciar las siguientes reglas, a 
que han de ajustarse los sorteos 
correspondientes al T E R C E R T R I -
M E S T R E del presente año, para la 
amortización de 485 obligaciones 
del Empréstito do $6.500,000.00 y 
su ampliación hasta $7.000,000.00. 
P R I M E R A : E i sorteo se verifi-
cará publicamente por el Banco en 
el Departamento de Plumas de 
A.gua, sito en la calle de Aguiar 
81 y 83, altos, a las dos de la tar-
de del día 1» do Septiembre de 
19 25, bajo la presidencia del señor 
Presidente de esta Institución, y 
serán intervenidos por el señor Al-
calde Municipal en representación 
del Ayuntamiento, el Jefe del De-
partamento de Plumas de Agua, en-
cargado del servicio del Emprésti-
to y ©i Notarlo quo extenderá la 
correspondiente acta. 
SEGUNDA: Las 38,290 obligacio-
nes que están pendientes de amor-
tización y que corresponden al E m -
préstito de $6.500.000.00, estarán 
representadas por 3.289 bolas las 
cuales serán Introducidas en el glo-
bo después de haber sido expuestas 
a! público para ser examinadas 
T E R C E N A : Introducidas en el 
globo las 3,289 bolas se extraerán 
del mismo 45 bolas en representa-
ción de 450 obli^acionae según in-
dica ei cuadro qe amortización de 
la escritura. 
C U A R T A : Las 2,975 obligaciones 
que están pendientes de amortiza-
ción y que corresponden a los 
$500.000.00 de la ampliación, es-
tarán representadas por 595 bolas, 
las cuales se expondrán al público 
antes de ger introducidas en el glo-
bo para que puedan ser exami-
nadas. 
QUINTA: Desalojado el globo de 
las bolas primeramente introduci-
das en el mismo se colocarán en él 
las 59 5 bolas de la ampliación, pro-
cediéndoso después a extraer de di-
cho globo siete bolas en represen-
tación de treinta y cinco obliga-
ciones, que según el cuadro de 
amortización que aparece inserto al 
dorso de las obligaciones corres-
pondientes al actual trimestre, y 
Comisión. 
I N T E N S A C A M P A Ñ A M I N O -
R I S T A P R O - D E R O G A C I O N 
A R T I C U L O D I E Z 
NUMEROSAS ADHESIONES S E 
R E C I B E N A D I A R I O . — E S P E R A N -
ZA G E N E R A L D E QUE SE R E -
S U E L V A E L PROBLEMA D E 
MANERA J U S T I C I E R A 
Es realmente enérgica y entu-
siasta las gestiones que de manera 
activa viene realizando el Comité 
Central de la Federación Nacional 
de Detallistas y las Entidades mi-
noristas de esta Capital, encami-
nadas a obtener de los Poderes 
Públicos que atendiendo las razo-
nes señaladas dicte la resolución 
que derogue el artículo diez del 
Reglamento sobre la venta bruta, 
con tanto mayor motivo cuanto 
que ha sido aumentado el impuesto 
a un medio por ciento más con 
motivo de la aprobación del plan 
de obras públicas. 
E l Secretario de ese Comité y 
de la Federación, señor Pérez Man-
rique, recibe a diario comisiones de 
entidades que cumpliendo acuerdo 
de sus Juntas Generales vienen a 
ofrecer su incondicional apoyo y 
adhesión a las gestiones que se vie-
nen realizando. 
En el interior de la República a 
diario se celebran Asambleas a las 
que concurren todos los elementos 
comerciales de la localidad y se su-
man de manera decidida e Incondi-
cional a la solicitud fodmulada an 
F H A N K S E I G L I E . 
Vlce-Presldent«. 
to en la escritura, el Banco publi-
cará en los periódicos de esta Ca-
pital la numeración de uno y de 
otro sorteo t* que haya tocado la 
amortización sin perjuicio de poner-
lo de manifiesto al público, tanto 
en el Ayuntamiento como en el 
Banco, en el lugar más adecuado 
y visible. 
Habana, 25 de agosto de 1925, 
ld-27 
R A F A E L P E R E Z E N T R A L O O . 
Jefe del Departamento. 
cienda oue pide, apoyados en jus-
tas y concluyentes razones, la abo-
lición del arbitrario artículo diez. 
E n la tarde de ayer se han re-
cibido en la oficina central dol co-
mité comunicaciones telegráficas 
dando cuenta de la celebración de 
Asambleas en apoyo de lo solicita-
do, en los pueblos siguientes: Pe-
dro Betancoudt, Vueltas, San Juan 
y Martínez, Remedios, Ciego de 
Avila, Artemisa, Olenfuegos. Ma-
tanzas, Güira de Melena, Cárdenas, 
Guane, Jagüey Grande, Camagüey. 
Batabanó y Asociación de Tiendas 
de Ferretería de la Habana. 
C O N C R I S I S 
O S I N C R I S I S . . . 
la manera más segura de invertir 
su dinero es en 
H I P O T E C A S 
Compre bonos de 1 a. hipoteca en 
Edificio Banco de Gelats 
Aguiar 106 Telf. M-7245 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o * 
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
ese período. Por lo tanto, fué ine 
vitable, do acuerdo con el curso de 
la ley de abasto y demanda, que 
los precios bajaran, pero tan pronto 
como el precio del azúcar de Cuba 
bajó a 2.50 c. cf., se experimentó 
un aumento mundial en la deman-
da. 
E n estos momentos, Europa está 
en el mercado en busca de cantida-
des mucho mayores que las de cos-
tumbre en esta época del a ñ o — 
cuando los meses de elaborar la 
nueva cosecha de remolacha Euro-
pea están tan próximos. A pesar 
del elevado impuesto actual de 11|8 
por quintal del refino en Ingla-
terra, el consumo en dicho país ha 
llegado, si es que no ha excedido 
el que había antes de la guerra. E l 
consumo Británico, durante 1925, 
debe pasar de 1,850.000 tonela-
das. Además, Inglaterra hoy está 
/basteciendo algunos de los países 
•ontinentales. 
Alemania está dando señales de 
n poder adquisitivo aún mayor. 
T.n ese país, durante los nueve me-
es qu3 finalizaron en junio, hubo 
un aumento aparente en el consu-
mo, de 400.000 toneladas, f»)bre el 
jeríodo correspondiente del año an-
terior. E l consumo total del año 
se calcula en 1,400.000 toneladas. 
E n vista d? ser las existencias a 
fines de junio de 200,000 tonela-
das menos que en 1924, quizás se 
pase d3 esta cifra. L a producción de 
Alemania de 1924-25 se calcula en 
1,600.000 toneladas. Pocas perso-
nas aprecian tanto como los Ale-
manes el valor alimenticio del azú-
car en calorías y el consumo de ese 
artículo por persona allí es mayor 
ahora que el que había antes de la 
guerra mundial. E l nuevo derecho 
de Importación, que probablemente 
se Implantará en septiembre prime-
ro, es de ocho Reichsmark por ca-
da 100 kilos de azúcar crudo 
(00864 c. la I b . ) y 10 Reichsmark 
(010S c ) por el azúcar blanco. 
También en Rusia ha aumentado 
la demanda considerablemente, hc--
bienáo estado tratando elcho p:t s 
de comotár í<zúcar para embar,;.^ 
Inmediato, aquí y en todas partes. 
Es más. todo los países están tra-
tando dicho país de comprar azú-
car para embarque inmediato, aquí 
y en todas partes. Es más, todo 
los países están tratando de apro-
vecharse del bajo precio del azú-
car, para satisfacer el deseo vehe-
mente de un artículo del cual tu-
vieron que privarse, o por lo me-
nos, consumid en cantidades redu-
cidas, durante la guerra, así como 
durante la época de precios altos. 
Con tan gran demanda mundial, 
no es de extrañar que los tenedo-
res de azúcar de Cuba hayan es-
tado tan rehacios a vender, a me-
nos de 2.5|8 c. cf. 
SI nuestra creencia no es equí-
voca, en cuanto a que la pdoduc-
ción azucarera mundial sea ligera-
mente en exceso del consumo, qui-
zás veamos una pequeña mejora en 
los precios el año próximo. Como | 
las fluctuaciones son perjudiciales 
y es la estabilidad de los precios 
lo que se desea, sobre todas las co-
sas, es de esperarse que los precios 
lleguen y permanezcan a un nivel 
que dejen una utilidad equitativa 
a las grandes inversiones hechas en 
la industria azucarera, sin desani-
mar el consumo o estimufer la pro-
ducción indebidamente. 
Las noticias de las cosechas en 
curso de desarrollo, con alguna 
excepciones, son muy satisfactorias. 
E s probable que Java contribuya 
con 2,200.000 toneladas, que es un 
aumento de 22^,000 toneladas, so-
bre el año pasado. Cuba, induda-
blemente, también mostrará algún 
aumento. L a perspectiva en Alema-
nia es mejor, habiéndose recupera-
puntos en todos los meses, ascen-
diendo las ventas a unas 211.000 
toneladas. 
R E F I N A D O : L a demanda de 
refinado continúa siendo buena, 
aunque durante los diez últimos 
días ha sido más floja que de cos-
tumbre, sin embargo, está volvien-
do a mejorar y las entregas ya 
han llegado al promedio del Vera-
no. Los grandes arribos de frutas 
han contribuido a mejorar dicha 
demanda. 
L a Michigan Sugar Company 
abrió con ofertas, en territorio tan 
al este como Pittsburgh y Búfalo, 
a 5.40 c . i para embarque inme-
diato, pdecios garantlzadcis. iE ĵs-
pué-j redujo el precio a 5.20 c , en 
Indiana y Chicago. Esto quizás 
obligó a C y H a reducir su precio 
a 5.04 c , aunque el mismo día los 
principales refinadores del Este, 
elevaron su cotización de 5.50 c , 
a 5.60 c. 
Hoy por la mañana, agosto 21, 
dícese que C y H, and Estern, es-
tán firmes a 5.60 c , mientras que 
la remolacha ha subido y está fir-
me a '5.50 c. Por tal motivo, 
parece habed sido rectificada sin 
demora, la desfavorable situación 
que prevalecía. 
E l comercio cerró algunos con-
tratos de remolacha y azúcar de 
caña a los bajos precios cotizados, 
pero el volumen no fué grande. 
(Las cifras correspondientes a 
Europa Continental son en tonela-
das métdicas de 2,204 libras. Todas 
las otras cifran son en toneladas 
de 2,240 libras, a menos que se 
especifique de otro modo). 
como i 
PUesto d e ' « n o y 
ciento 
P ^ r ^ ^ r a r " ^ 0 * 
la Lonja d e ? ^ ^ ^ ^ soV^ 
del marte8 ú l t imo"' 0_ en »a 
dicha institución J i f ^ ^ 
Moreno de Aya H i r í ^ < 
res socios de esâ Vnft í a lo« s!5 
diente circular; lnstitU(^n 3 
A 108 8efiore* «ocios de b t 1 
E L UNO Y MEDIO 
SOBRE LA v S t a 0 ^ ^ 
L a Asamblea General h 
naria convocada P o 7 T ^ o r 
rectiva. adoptó por unan,Junta I 
siguientes acuerdos mi(la(1 
A s L u e ^ d T ^ ^ ^ 
renglón aparte en laR ? gar ^ 
impuesto sobre la venta ^ , 
Q"e todos los Alms 
os quedan obMearir, 
a a la Lonja de 8-a ; 
asociados 
mas que se nieguen'a H T ^ ^ 
petido impuesto del uno 
Por ciento sobre las faetnr, 
sean Detallistas o Alm^ 
que serán Publicados en 38'1 
rra de la Lonja a partir h ,Pii 
Primero de septiembre e n t r a l l 
que asimismo quedan obligad^I 
lemnemente los referidos s o l ? 
macenistaE a cerrar sus c S K 
todas aquellas casas que » 
en la negativa al pago del 3 
to ante dicho. 
Lo que por orden de bdéJ 
Presidente nos place notificlrJ 
por este medio. 
nos reiteramos a 8 
órdenes muy atentamente, 
Lonja del Comercio de 1» HabaJ 
Antonio Moreno de AYALA 
Secretarlo". 
V A C U N A C I O N D E CERI 
C O N T R A L A PINTADIl i j 
Han regresado de sus visitas 
los términos municipales de ColJ 
y Madruga, los Veterinarios de 
Secretaría do Agricultura doctorl 
Andrés Meana y Rodolfo CresJ 
quienes fueron designados pal 
llevar a cabo la vacunación de a| 
gunas piaras de cerdos contra 
plntadilla en algunos barrios i 
aquellas municipalidades, habiej 
do aplicado dichos técnicos los dol 
mil gramos de suero que llevarol 
en 43 6 cerdos de diferentes prJ 
pletarios avecindados en qulnJ 
fincas que ubican en tres barricj 
de los mencionados términos. 
Esta labor profiláctica,» lJ 
ordenado con el objeto de contri 
rrestar los efectos de una epizoolf 
de plntadilla que ha causado graj 
des perjuicios en esa zona de Col̂  
y Madruga. 
M I E L I M P O R T A D A 
Por Puerto Padre se expor arol 
con destino a New OrleaU 
1.302.030 galones de miel 
un valor de $130.203.90. 
S E I I 
1 T I 
j L 
E$te Chalet moderno, de ladrillos y concreto, acabado dt 
construir por el arquitecto Max Borges. 
$3.000.00 efectivo y el resto aplazado. 
Cons'ia de Portal, Sala, Comedor. 2 Habitaciones, * l t t* 
lado. Cocina y Terraza al fondo. 
A media cuadra de los tranvía* de Vcdado-Marianao. 
A media cuadra de los trancas de Zanja. 
A media cuadra de la Calza ia de Columbio ^ ^ 
Con agua corriente, Luz eléctrica. Acera, Fabricación * % 
Informes: Manzana de Gómez, 232-33. Teléfonos A-908Z, 
CS024 
N . G e l a t s & C o . 
b a n c u e r 0 S 
HABANA 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l ^ 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e * 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O W » . 
»«»«»««t<»»t«o»» ato lOO 
Redbte Depésilos en EsU Sccctón, Pagando I b W it\ 3 ^ ^ 
Toda, t i ta, optradones putiin t fktnani tamhm P 
al 
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L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
51 en ia 
í actlvo rigió ayer 
í 1 ^ -ero VoC° valores, operán-
L f * ? local da bonos de 
de Cuban Telep-
L {ue n̂a Electrl ' ,pra Cubana; 
r Havan ' y Papelera. ^ 
V-tW61* .«tas clases do a c 
^ n t e de Havana Eleo 
^ c V ^ ' ! las comunes de 
^ reSpeCt . j - ^ n n anun-
iw»r v pape^"- -
Ticore1* y)ntag clases do a c 
" en dlst j ad3e Havana Eleo 
f c=Peclftln,r a l s co es e 
K n ^PeCt°Ma podemos anun-
í ^L» compa*1* p compra de 
f í'^10* ha iniciado la 
V 68 a domicilio 
• ,so3as -tí" ^ Ferrocarriles 
L ^ " ^ ' n t í e ^ e n í l r ^ e s V con 
EL se ' " ' f a Pe^r de que las 
n i la Compañía vienen 
r ^nrtan las acciones dfl 
l^fi,aa tendencia rgen as de 
1^ bueBa y Nueva Fábrica de 
" ^ b a Cañe siguen 
I Aa « ¡ T p a r t e del público 
L ^ ^ n e s de la Manufacturera 
^ a d r ^ T b o n o s prevalecen 
k U - - ^ 0 enlos de la Li' 
r ' ^ T s e sostienen. 
sollOado s, cap. Cy 
8.972.561 96V4 — 
Havana Klectrlc, Hi -
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 97 9 S ^ 
Jilcon-ra, capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 63^4 66 
Manuiaci iirpira. capi-
tal $2.600.000 . . 58 60 
MaiaJt-ro, capital pe-
gos 500. OOü . . . — — 
Nacional de Hielo, 
cap. 300.000 . . . . — — 
Noroeste. capKal Oy 
3.000,000 — — 
Fap-rüern serie A . , 
cap. $500.000 . . . . 99 110 
Pap- i i ia . s^ne B . 
cap. $800.000 . . . . 69^ 71% 
Sant'fgo, capital Cy 
1.600,000.. — —. 
Te.éfono, capital f 
2.000.000 89 93 
Teléi /no (Conv. Coi.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Umuob capital ilbr-xia 
esterlinas 3.830.000 83% — 
Ui >an!zaUora. capí» 
tal $2.000.000. . .; i . 
E l franco francés se cot izó 
ayer aJ cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS 
14 CENTIMOS 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tlie Associated P r o » ) 
C O T I Z A C I O N E S MOiXJKTAKJAS 




BONOS " Comp. Vend 
B; Cuba 
- B. Cuba - -
!!• ̂  Cuba 4 1| 
o• S P 6 ^ - - " 
p D. I n t . . . 
5;, tub   13 Por ^ 
P ' Cuba ' MorSaa 97 
P^' cüba Puertos'.! 97 





v Cuba ruci lu^. . 
. \ cuba or^n 
fe" EÍectríc By Co. 06% 
K e p h o n e ' c o - . . 88 
p Cubana . . . . . . . 63% 
ACí IONKS 
Ir Cuidos.. • • • • • • 
Lr.. B'ectric prefs . 
Cía Electric comunes 
^.preferidas . . . 
Kno comunes.. . . . . 
, Telephone ^o.. . 
)j-prefs 
r̂a comun-es . • 
tafacturera prefs . . 
fcsíacturera comunes . 





























y Obllffaclonos Comp. Vend. 
n cuba Scp^yer 19t-4 
cajú Cy 35.000.000 
|j (¿Lba, Djuda Inte-
ríoí 1305, capltHl 
Cy 11.169.000. . -. 
aga Repúbiica da 
¡raba, lüO9. capital 
Cy 16;300.00Ó., . . 
¡Sf. Pübá 1914, Mor-
ían, cap. Curron-
cy.10.000.0.00 . . . 
Rep, CL'ba 1917 Puvr-
,t03- cap. Currency 
'T.m.OOO ... . . . . . 
lEep, Cuba 1923 5%, 




•üCy-6.183.000 . . 
liento Habana 
' Jlt hipoltica. cnp:.-
t¿ Cy 2.655.000 . 
ftaco Territnrir.l, <̂ i-
fital $4.000.000 . . 
üteéo capital 400 
mil pesos 
Cenw.vra. capital cy 
MiOO.000 
Cie?D de Avila, cja-
pltal Cy 700.000 . . 
Qenfuegos, capital pa 
M»1.?00.000 . , . 
[Csrtldora, capital 200 
mil. pesos . . . . 
Gas ^p. Cy 4.000.000 
Gibara, capital Cu-















mil pesos .• •«, . . 
Agrícola, cap. $320.000.. 
Banco Ten itoriai, cap. 
$.5.000.000 
Banco T...-ritorlal, nenf., 
cap. $5.000.000.. . . . . 




Ciego üe Avi la , Curren-'.y 
1.200.OOÜ . . . , . . . . 
JienfueRos, capital pesos 
1.000,000 •. . 
Constancia Cooper, capi-
tal Jl.oOC.OoO . . . . . . 
Constructora, prefs. , c y 
2.000.000 . . . . . . . . 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 . 
Cuba Carie proís , cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
C y . 60.000,000 . . . ., 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., na 
pltal py. 900,000.. . , 
Cuban Central, comuAdS, 
Cuban Tire, prefs. , cap. 
$781,700 
cap. Cy . 900,000 . . 
Cuban Tire, corna,, ca-
pital $2.563,400. . . . 
Curtido^H, capital peso» 
300,000 
Gibara, capital Cúrrenos 
400,000 
Havana Electric prefs.. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
t í a \ a n a tílectric comuneii 
cap. Cy 15.000.000 . . 
[ndustrUl Cuba, capital 
$250,C00 
)arcia, prefs., capital 
$2.500.000 




Lonja, prefs., cap. Oy. 
200.J00. 
Lonja, comunes, capital' 
Cy 200.000 
Uanufacturtra . pmfB. , 
cap. $5.000.000 . . . . 
Manufacturera, com nea, 
cap. $6.000.000. . . . 
Matadero, cap. §1.000,00J 
Naviera, nrets., capital 
Cy 2.000.000 
'Naviera c-oinunes. cap:tal 
Cy 4.000.000 
Nueva Fát-ríca .le Hielo, 
" cap. $3.000.000 . . . . 
Perfumería. ' prefa., capi-
tal $1.400.000 
Perfumería comunes, ca-
pital 1.850.000 . . . . . . 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.003 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 




Bancti í p l r i t u s , capital 
C y . 39,800 i 
Te'f-fon... prets. canital 
$2.000.000.. . . 
Tei ífon >, comunes, 
tal Cy 5.000.000 
Tel . ,1 n;e,r-nai:ional, 
Cy 25.000.000 . . 
Trust, ¿-ap. $ó.000,0il0. . 
Unidos, Jt-pital 'bras es-
terlinas 6.859.970 . . 
Gnion »-'il. capital pesos 
1.000:000 . . . . . . . . 
timón Nacional, prefs.. 
cap, $750.000 
Tnión JN'iírional. comunes, 
cap. $750.000 . . . '. . . 
' Prhanlzadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . 
Urbanlzadora , comunes 













































R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
lovimiento de Cabotaje 
sto de cabotaje del vapflr 
1~0 Fe, capitán Lamora, enlra-
Wocedente de Calbarién consigna-
''a tmpresa Naviera de Cuba. 
ÍARA T R A S B O R D A R E N t A 
HAPANA P A R A ; 
T̂O PADRE 
l'Mrez, 15 cajas chorizos. 
ÑTBVITAS 
B t e ^ . < cajas chorizos, r w n d c . lo id. id. 
rA bánes 
I y Co,, lo cajas chorizos. 
'ANZANILLO 
hifl36rni,1<ife»; 2 fardos pieles, 1 lio 
I * ' ^ l . 2 íardos -pieles. 
p ^ A R A L A HABANA 
r ' S í ^ t n 7 b^tos " ^ b l e s . 
• i Products. 27 cilindros va-
uZJ*1*3- batellas. ^ M ¿ ¿ l . l a e m Idem. 
'•'^ívaV i -3 suela'-
¿íf.. ¿ ' i í 3 Pacas esponjas. 
•rk' .̂odrr" ^ enva8o. 
I EfcloUeií'i?0 ler(;103 tabaco. 
< ^ q u l v cam!fietas auto. 
« • • « y ^Ua, ü bles, botellas va-
a. v CoCo 41 V , ^ ^ ? alPargatas pp. vino. 
Situación de !gs vapores de 
cabotaje 
Vapor Anto l ín del Collado E n Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 31. 
Vapor Puerto Tarafa . Saldrá hoy 
'de Nuevitas para Manatí . Viaje de 
' ida. 
Vapor CaibariCn. Cargando (para 
CalBarién. Punta Alegro y Punta San 
Juan. 
Vapor Joaquín Godoy. Llegará, ma-
ñana a Clenfuegos en viaje d« re-
torno. 
Vapor Gibara. E n reparación. 
Vapor Jul ián Alonso. Llegará hoy 
a Gibara on viaje de ida. 
Vajior Baracoa. E n Santiago de 
Cuba. 
Vapor L a F o . Cargando para Nue-
vitns. Manatí., Puerto Padre y Cha-
parra. 
Vapor L a s A'illas. Cardando j a r a la 
Costa Sur. Saldrá el Viernes. 
Vapor Cienfúegos . Llegará hoy a 
Santiago de Cuba. Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo. Descargando en 
el segundo Kp.plgOn de Paula . 
Va.p^r Santiatro de Cuba. Cargando 
para la Cesta Norte. 
Vapor Guantái iamo. E n Ponce. via-
je de ¡da; - , , , _ 
Vapur Habnna. Cargando para Ba-
racoa, Guantánamo, (Boquerón), San-
tlugó de Cuba, I'uerto Plata y Puer-
i l Bic>>. 
Vá] | Flüseblé Coterillo. Llegará 
cstí! L..,de a Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí. Llegará hoy a 
Cienfuegos. Viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo. Sin operacio-
nes. 
A'apór Rápido . Sin operaciones. 
N U E V A Y O R , agosto 2 6 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — N u e v a c o n f u s i ó n 
del movlmientc de las cotizaciones 
c a r a c t e r i z ó la1 s e s i ó n de la ^olsa 
hoy. L a s tendencias reaccionarias 
llegaren a ser m á s pronunciadas a 
medida que progresaba l a . s e s i ó n , 
con el alza cNf. i n t e r é s del dinero, Jas 
reducciones en el precio de la gaso-
l ina y la pj-arenté t e r m i n a c i ó n do 
urgentes operaciones por parte de 
los ba istas en C h r y s l e r , que p e r d i ó 
0 puntos a 136, factores todos en 
el movimienlo de ventas . 
E l anuncio de que el M i n i s t D do 
Hacienda, M . C a l l l a u x , estaba re-
gresando a F r a n c i a con una concic-
ta p r o p o s i c i ó n del gobierno br i ian i -
co para el arreglo de l a deuda de 
guerra de F r a n c i a a la G r a n Breta -
ña , se r e c i b i ó d e s p u é s de clausurado 
el mercado. 
L o s alcistas t r a t a r o n de conte-
ner l a ola de l iquidaciones avan-
zando las comunes de l a Unite Sta-
tea Steel m á s de 2 puntos a 125 7!8, 
el mejor preci oen varios meses, pe-
ro s ó l o lograron s u p r o p ó s i t o par-
c ia lmente . 
B r u s c a s bajas ocurrieron en Ame-
rican Can, Genera l E l e c t r i c , Sears 
rtoobuck, White Motors, General 
Backing , H a v a n a E l e c t r i c y West 
Penu Power, que f u é l a divisa que 
m á s s u f r i ó , cerrando estos valores 
de 4 a 8 puntos m á s bajos . 
L a s noticias del d ía tuvieron un 
c a r á c t e r mixto . E n el lado favorable 
estaban el establecimiento de nuevos 
records altos en el movimiento de 
flotes en l a semana que t e r m i n ó el 
15 de agosto, l a p u b l i c a c i ó n de ut i -
lidades favorables a los ferrocarri-
les correspondientes a l mes de j u -
lio, las noticias de u n a mejor de-
manda para los productos de acero 
y la d e c l a r a c i ó n de util idades favo-
lables a loa ferrocarr i les correspon-
dientes a l rnfs de ju l io , las noticias 
dy una mejor demanda para los pro-
ductos de acero y l a d e c l a r a c i ó n de 
un dividendo extra de $1 por la A i r 
Reduct ion C o m p a n y . E u el lado 
opuesto so encontraban l a aproba-
c ión del dividendo par alas preferi-
das de la S tandard Plato Glass 
Company y nuevas reducciones en 
les precios de los a u t o m ó v i l e s y de 
la gasol ina . 
L a s ventas de C h r y s l e r fueron 
contrarrestadas por las compras de 
otros motores, W i l l i s Overland pre-
feridas avanzaron m á s de 5 puntos 
a una nueva c o t i z a c i ó n m á x i m a de 
110. pero cancelaron la mayor par-
te de sus ganancias antes del cie-
r r e . W i l l i s O-vcrland comunes ce-
rraron un punto m á s altas a 20, 
d e s p u é s do haberse vendido a 21 . 
Una brusca demanda se d e s a r r o l l ó 
t a m b i é n para Studebaker, que avan-
zó a 46 718, bajando d e s p u é s a 46 
con ganancia de una p e q u e ñ a frac-
c i ó n en el d í a . L a s o p e r a c i o n é s a l -
cistas no se abandonaron del todo, 
alcanzando altas cotizaciones para 
01 afio durante l a s e s i ó n una vein-
tena de emis iones . L a l ista indus-
tr ia l de valeres que avanzaron com-
prende a A l l i s Chalmers , B r o w n 
Shoe, Certaln T e d d Products prime-
ras preferidas, C h r y s l e r preferidas, 
F i s k Rubber preferidas, Hi idson y 
Manhattan, Unioh Bagland Paper 
y United States S m e l t i n g . 
L a gran a c u m u l a c i ó n de acciones 
ferroviaria? del S u r f u é la caracte-
r í s t i c a en el grupo de acciones fe-
r r o v i a r i a s . Southern Ra i lway , Sea-
board A i r L i n e preferidas, y Atlantic 
Coast L i n c , a lcanzaron al tas cotiza-
ciones para e l a ñ o . 
L o s p r é s t a m o s s i n plazo fijo se 
reanudaron a l 4 1|2 por 100 y se 
Fcstuvieron en ese tipo todo ol d í a . 
E l mercado de cambios se caracte-
r i zó por les avances en las divisas 
escandinavas . L a corona noruega 
a v a n z ó 40 puntos a Í 9 . 4 5 y l a co-
rona danesa 45 puntos a 2 4 . 3 4 cen-
tavos . L a demanda do la l ibra es-
terlina se sostuvo firme a $ 4 . 8 5 318 
y los francos franceses alrededor de 
$ . 6 8 centavos. 
N U E V A Y O R K , Agosto 26. 
Inglaterra . L ibra esterlina, 
v i s t a . . 
L ibra osf.frlinH cable . . 
Libra esterlina vista . . . . 
España: Pesetas 
Erancla: Francos vista . . . . 
Krancoa cable 
Suiza: Francos 
Bélg ica: Francos 
Italia: L i r a s vista 
Llraj-i cable , . . 





L'hecoesjovaquj.-i. Coronas. . 
y-jgotslavla: Binares . . . . 
l íumania: Leis 
Polonia: Marcos . . . . . , . . 
A.lemanlá: Miróos oro 
Argentina; Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Milreis , . . 
Canadá: Dólares . . . . . . . 
Japón: Yens . . 
China: Taeles 
P L A T A £ N B A K S A S 




























. Emprést i to Jo !k RepUblica oe ctille 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101 114; 
bajo 101; cierre 101 114. 
Emprést i to de Cheloeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99. 7|8; cierre 99 7|S. 
V A I i O B E S A Z U C A B E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 26. 
American Sugar Refining Co. Ven-
tas 1700. Alto 66 3|4; oajo 65 5|S; 
cierre 65 5|8. 
Cuban American E u g a r . — Ventas 
1800. Alto 25 1|4; bajo 24 618; cierre 
Cuba Cañe Sugar. Ventas S00.— 
Alto 10 1|8; bajo 9 3|4; cierro 9 314. 
Cuba Cañe Supar preferidas.—Ven-
tas 1700. Alto 45; bajo 44; cierre 44. 
Punta Alegrp Simur »;omp. Ventas 
800. Alto 34 7)8; bajo 34; cierro 34. 
COTIZACION DE CHEQUES 
L A B O L ^ A 
Comp. Vend. 
B O L S A B B K A B B X S 
M A D R I D , Agosto 26." 
Lats cotizaciones del día fueron las 
6tguientod: 
L i r a esterlina: 32.50 pesetas, 
l-raroo- 33.75 pesetas. 
B O L S A B B B A B C B L O N A 
Banco Nacional 
Banco E s p a ü o l . . .. . , 
Ban^o Español, cert. cen 
el 5 por 100 cobrade . 
B^jico Español con pr:7 i«-
ra ysegunda 6 por 100 
cobrada 
H . Upmann 
Nota. — Estop tipos d 









C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta españo la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 3 % CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D 
Z U C A R 
' " " i V ^ h S ^ ' ¿ t i z ó Vü:94-.5 p-^vas r • Mercado local de Azúcar 
B V L S A D E F A B I S 
P A R I S , Agosto 28. • - F i r n i e pero quieto estuvo ayer 
Los V-ccios estuvieron noy irregu ¡el mercado "local de a z ú c a r , 
lares. go exportaron ayer por distintos 
Rentad el 3 por 100: 45 20 frs . . puertos de la R e p ú b l i c a 56,566 sa-Camblos sobre Londres: 104.!•) frs. 
Emprést i to Jel claco por ciento: 
59.10 r r s . 
eos- de a z ú c a r . 
e: dcJar se cot izó a 21.43 113 t r s . d u e l e n cinco centrales en O r i e n -
B O L S A D B L O N D B B S te . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
fcvaraR j-vV^15- vino. 
fTEa Fáz h,ts-- s ^ l a y cuero. 
KfCoral, T \f\ 13 bts.' suela. 
fa i lnó i3,3?8 ropa. 
í'ir'cera'y p„0- ^"^rones . • 
¿v,Castro 4 i- 0- Pieles. 
^ . ^ • hos suela. 2 bnecales 
6 ^ d 1 9 2 G t ^ ' .1 ca3a Rectos 
^ A R I N G HOUSE 
!!LÍBPaíeaCl0neS e^tuadas ayer 
S . : ~ . H a b r 
a pesos 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION O P l C I A I i D E L B I A 
26 D E AGOSTO 
3AMEiOd TIpoa 
% P. 
Oie.jfc e' ascendieron 
, l c0 DEL TIEMPO 
pARA HOY 
< p " > - ' S i é ¿ a f o ) 
















S l t n lbe buen t , Í - A n t i l l a s y 
K ¿ 0 c c i ^ n t a i Caribe 
S . r c 8 0 t e I s r d e ^ o a V l e a n t ^ ele 
fc^W» sla: bupn frc,scos. 
V ^ ^ ^ d a , a l s / a ^ 2 ^ b r i -
- o- Ud« on mitad rv. " lllltc 
S ] E . Unidos cable . . # 
S I E . Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres v láta 





Fispifia v sta 
ItUi.i \i0ta Z-15 
Zurich vista . . . . . . 19-40 
Copenha^TJ • vista 
Christianfa v i s t a . . 1 
Estokolmo vista • • • 
Montreal vista . J/i R 
Berlín vista : *f« 
Hong Konir vista 
Amsterdnm vista 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial do la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino 
Vto. 3no. A. K. Campiña, Síndico-
Pr©«idenre — Eugenio t . . C a r b o l , 
Becretarlo-contRdoJ» 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas, el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
M E R O y O C T A V O del Decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 34,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Puerto Padre: 15,566 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana •de Trinidad: T,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
ñ c l d o s - Sodas 
Formol 
Agi iarrás • Linaza 





L O N D R E S , Agosto 26. 
Consoldados por dinero: 56 518. 
United Havana Rai lway: 100. 
GmprCstito británico atl cinco por 
100: 101 314. 
Emprést i to británico del 4 112 por 
100: 96 1|8. 
BONOS D B L A L I U T I R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 20. 
L.bertad 3 l|2 por 100: Alto 100.23; 
bajo 100 28; eicue 100.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 i|4 por 100: A k o 1U2.;0 
bajo 102.3; cierre 102.3. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.2; 
bajo 10C.30; cierro 100.31. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.16; cierre 101.17. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.15; 
bajo 102.10; cierre 102.11. 
ü . S . riféiPMÍfy 4 por 100.—Alto 
10:^.28, bajo 102.28; cierre 1íj3 28. 
U . 3 . Tr^aPiiry 4 1(4 r̂ or 10.0. AltO 
10n.24. bajó 106.16; cierre lOo.!'?. 
Internacional relegraph and Teleh-
hoe Co.—Alto 130; bajo 127 ÍI3; cierre 
127 112. 
VALOIJIÍS CUBANO» 
N U E V A Y O R K , Agosto 26. 
Hoy se i-egístraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1\Z p.ji 100 1953. 
—Alto 100 314; bajo 100 1,2; cierro 
100 3|4, 
Deuda rfijEtwlcr 5% por 100 1904.— 
Cerré 98 1|2. 
Deuda Kxterlor 5 por 100 de 19*9. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 90 314. 
Cuba -tailroni 6 po' l io de 1952.— 
Alto 87 1.12; bajo 87 318.; cierre S3 112, 
Havana E Con? 5 ppr 100 de IDÓJ. 
Cierre 94 3|4. y ' 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N L E V A Y O R K , : Agosto 2b. 
Ciudad de BJrdeoS, ' b por 100 da 
191& —Alto 84 518; bajo 84 112; cierre 
84 112. - • . 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; bajo 84 1|2; cierro 84 112. 
Ciudad de Marsella..'; 100 1919. 
Altr 84 518; bajo 84 1¡2; cierre 81 112 
Empréáí i io uit;mán del 7 por lOü 
de 1949 —Alto 97 118; bajo 97; cierre 
97. ' 
Emprést i to francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 3¡4; cierro 
91 7|S. 
Emprést i to ho'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 318; bajo 103 1¡4; 
cierre ]03 1|4. 
Emprést i to aigentino del 6 por 100 
de 1S57.—Alto 96 5|8; üajo 96 112; 
cierre 96 5|8. 
E l mercado de New Y o r k estuvo 
quieto, con vendedores a 2.518 
centavos c o s t » y flete. 
MERCADO PECUARIO 
r V P O K M A C I O I V G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los s iguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 y 
cuarto centavos. 
Cerda de 10 a 12 centavos el del 
p a í s y de 15 a 18 y medio e l amo-
rienno. 
L a n a r de 8 y medio a 9 y medio 
centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s r e s é s beneficiadas en este 
Matadero se co rizan a los s iguien-
tes precies: 
Vacuno a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 76; Cedda 4 5 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
1 Matadero sé cotizan a los s iguien-
.tes precios: 
Vacuno a 27 centavos. 
- Cerda de 45-,a 50 y de 50 a 60 
centavos. . 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 251; Cerda 149; 
L a n a r 5 0 . -
E n t r a d a s tle Ganado: 
De Mart í l l e g ó un tren con 372 
reses para el consumo consignado 
a S e r a f í n P é r e z A r r o j o . 
Se espera otro tren de Cama-
g ü e y con 12 cardos m á s , de los cua-
les vienen seis consignado a B e l a r -
inino Alvarez y los seis restantes 
para la casa L y k e s Bros . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
JUNTA UOÜIDADORA 
S U B A S T A 
MAlthlAS PRIMAS PARA INOÜSÍRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
VirTña 
A v ir tud de la a u t o r i z a c i ó n con-
codida por l a C o m i s i ó n Temporal 
de L i q u i d a c i ó n Bancairia en las se-
siones celebradas los d í a s 31 de 
ji i l io y 14 del corriente, A c t a s , n ú -
meros 1154-4 y 1158-3, comunica-
das a esta J u n t a por esierltos n ú -
meros 16122 y 1 6 3 0 / , e s t á J u n t a 
L iqu idadora , en s e s i ó n celebrada el 
d ía 19 del. que c u r s a . Acta n ú m e r o 
€38, Acuerdo Tercero , a c o r d ó por 
Unanimidad sacar a subasta p ú b l i -
ca voluntaria , doscientos oebenta y 
tres Bonos de la pr imera hipoteca 
•del Ayuntamiento de la Habana, do 
a ($100 .00 ) C I E N ' P E S O S cada 
Uno. numerados 240O7; 2 Í 0 08, del 
26232 al 26240, del 26331 a l 
26360, del 26371 a l 263R0, del 
27071 al 27108, del 27309 a l 
2';330, del 27361 al 27370. dol 
273S1 a l 27390. del 55991 a l 
56010, del 56021 a l 56040, del 
56071 al 56130. del. 55141 a l 
56150, 56200. 56210. del 515231 a l 
50260. del 56271 a l 562S0 y c in-
co Bonos do la segunda hipoteca 
del propio Ayuntamiento, de a 
($100 .00) rada uno, que l levan los 
n ú m e r o s 16816 a l 16848, 16S51 y 
16 854 con sus cupones anexos des-
de el n ú m e r o 14 5 y siguientes los 
do pr imera hipotnca y desde el n ú -
merrt 146 y siamientes los de la 30-
gunda hipoteca. 
L a refer ida subasta se ce lebrara 
en el local de esta J u n t a , en el edi-
ficio pr inc ipal del Banco Nacional 
de Cuba , sito en la calle de Cuba 
esquina a Obispo, en erta ciudad, a 
las t res de la ta jde del m i é r c o l e s 
dos de septiembre p r ó x i m o venide-
ro L a s proposiciones se a d m i t i r á n 
Hn s u b j e c c i ó u a tipo, debiendo los 
lioitadores hacer dichas proposicio-
nes en cheques intervenidos o cer-
tificados de A d m i n i s t r a c i ó n a car-
go dfl Banco Nacional de C u b a . P a -
ra t o n a r parro en esta subasta, se-
rá^ preciso •depositar previamente 
auto la J u n t a , la cantidad de 
($ií:.ooo.oo) qttimce m i l pesos 
en cheques intervenidos o certifi-
cados de A d m i n i s t r a c i ó n a cargo de 
osle Banco, sin cuvo requisito nni 
s e r á n admitidas las proposiciones, 
bien entendido que si l a persona o 
entidad a cuyo favor se adjudicara 
eí remate no entregara a l Banco 
'Nacional de Cuba el resto del pre-
cio ofrecido, dentro del plazo que 
la Junta estima conveniente desde 
ahora f i jarlo en diez d í a s , a contar 
despv.és de la focha en que le sea 
adj in l icada dicha subasta por la 
C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
P a r e a r l a , que se dará a conocer fi-
j á n d o s e la r e s o l u c i ó n de la misma 
en la tabl i l la de la J u n t a ; el B a n -
co "Nacional de Cuba d e c l a r a r á en 
quiebra la subasta y h a r á suyo el 
Importe total del d e p ó s i t o consti-
t v í d o , en pago de tedos los gastos 
realizados e i n d e m n i z a c i ó n de da 
ñ o s y perjuicios, que de^de ahor.i 
q u e d a r á n obligados todos los l ic i-
tadores con el s ó l o hecho de tomar 
parte en la subasta, en aceptar que 
los referidos • gastos, d a ñ o s y per-
juicios reprc-s?ntan la expresada su-
ma de ($15,000.00) Q U I N C E MTL 
P E S O S , en chequos o certificados 
Intervenidos do este Banco . L a J u n -
ta a c é p t a r á la oferta que resulte 
m á s conveniente a los intereses do! 
Banco Nacron-al ds Cuba , r e s e r v á n -
dose el derecho de rechazarlas to-
das, quedando encendido quo cual -
quiera que sea el aciiordo de la 
Junta , q u e d a r á subordinado a la re-
s o l u c i ó n definit iva' de la C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q u i d a c i ó n Bnncaria . 
E l costo do los edictos publica-
dos en la Gaceta Oficial de la Re-
p ú b l i c a y dera^s p e r i ó d i c o s , as í co-
mo todos los d e m á s gastos de la 
subasta, s e r á n de cuenta del a d j i n 
dicatarid. 
Y para fu i n s e r c i ó n en el D I A -
R I O D R L A M A B I N A se l ibra el 
presente en l a Habana a 21 do 
A c o s í o de 19 25. 
B A f r C O N A C I O N A L D E 
C U B A . 
•Ii'nta L i q i i d a d o r a . 
V . V i d a l , 
Prosidentí, 
S037 
E . D n m i t h y , 
. Secretarlo. 
I d 27 
N U E V A Y O R K , agosto 2 6 . — ( A s -
cociated Press ) . — L a demanda para 
ios meses p r ó x i m o s por parto de los 
bajistas junto con una act iva com-
pra, contuvo firme los contratos de 
septiembre durante el d ía . L o s me-
ses posteriores estuvieron sujetos, 
s in embargo, a p r e s i ó n de venta, 
que se cr«i eproceda por cuenta de 
casas cubanas y con este motivo los 
meses de la nuev azafra manifesta-
ron debi l idad. E l mercado abr ió 
desde un punto m á s alto a 3 puntos 
más bajo y c e r r ó de 4 puntos neto 
más alto a 4 puntos net o m á s ba-
jo , con ventas de 48,000 toneladas. 
E l i n t e r é s do las r e f i n e r í a s en los 
meses m á s p r ó x i m o s contuvo firme 
la p o s i c i ó n de septiembre en el mer-
cado de futuros . L a s existencias de 
los importadores han quedado redu-
cidas a 639 .017 sacos. 
S c p t . . . 254 258 253 257 257 
Oct 262 
D i c . . . 265 265 264 264 264 
E n e r o . . 265 265 263 264 264 
Mayo . . . 278 278 276 276 276 
J u l i o . . . 286 286 285 285 285 
M a r z o . , 270 270 268 269 26S 
A Z L C A R R E F I N A D O 
P r á c t i c a m e n t e todas las r e f i n e r í a s 
locales e s t á n considerablemente a tra -
scadas en I05 embarques y es d i f í -
c i l comprar a z ú c a r granulado a me-
aos de 5 . 6 0 centavos. L o s d i s tr i -
buidores e s t á n adquiriendo peque-
ñ a s cantidades y c o n t i n ú a n envian-
do ó r d e n e s urgentes de c o m p r a . 
Hasta ai ora el mercado e s t á a t r a -
vesando una s i t u a c i ó n aguda y se 
croe que .no e s t á lejano el momento 
de un Importante movimiento de 
compra. L o s exportadores locales 
d i c n que un cargamento de 4,50*: 
toneladas de refinado americano ha 
sido vendido a compradores del Re:.-
no Unido do 3 . 3 5 a 3 . 4 0 centavos, 
f, a . s . 
A Z U C A R C R U D O 
L o s ú l t i n o s i estimados hacen ^u-
bir los negocios realizados ayer en 
el mercado del crudo a 400,000 a 
2 5i8 centavos para C u b a . L a s . re-
f iner ías estaban di?puestas a pagar 
boy 4 . 4 0 centavos ¡ t -ra el crudo ¡n 
a l m a c é n . Salaos do cargamentos de 
~rudos eulf-nes se c l i ec ieron hov a 
2 üj8 ¡.-.entavos y un lote para entr% 
ga en la primera Ci.;mcena' de seu-
tbmibre í 1 mismo precio. L a s refi-
n e r í a s i í . - cc - sn iLtcresadas solamen-
te en el a z a r a r para entrega inme-
diata, i u > i v o por el cual transcu-
rr ió el d-a s in ven ias . E l precio !o-
cal c o n t i n ú a sin tan l i o a 4 . 4 0 cen-
tavos . 
.American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American H . & L . pref. 
American Ice 
American I^ocomotlve . . . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Ref . C o . . 
American Woolen 
American F o r Pow 
Anaconda Copper- Mining. . 
Atchison .'. . . . . 
Atlantic Oulf & West I . . . 
Atlantic Coust Llne 
Baldwin Locomotive Works 
Baltlmore & Ohio . ; . . . . 
Bethlohem Steel , . . . . . 
Calf . Pet. . . . . . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather . • . . . . . 
Cerro de Pasoo .'. . . . . 
Chandler Mot. . . 
Chesapeake & Ohio R y . . . 
Chic. & N . W . 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . . . . . . 
Corn Products . . . . . . . . 
Cosden & C o . . . , . . . . 
Cruclble Steal 
Cuban American Sugai: New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pre f . . . 
Davidson 




¡Kndicott .Tohn.son Corp. . . 
Klec. Light P o w . . . . 
Famous Playera . , . . . . 
! Fisk Tire ; . . . . 
¡General Arphalt 
[Ceneral Motors.. 
I Goodrich . . . . 
^Great NortRern . 
1 Oulf States Steel . . . . . . . 
I General Klectrlc " 
¡ Rayes Wheel '.. : . 
¡Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . 












































Cierre i lnternatl. Mer. Mar. pref . . 
Intrenat l T e l . & Tel 
Independent OH & Gas . . « . 
Kansas City Southern . . . . . 
Kelly Sprlngfield Tire. . . . . . . . 
Kennecott Copper . . •• •• 
l-ehigh Valley 
Louis laná Olí ••. . . • 
Missouri Pacific R a i l w a y . . • •. 
Missouri Pacific pref. . . . . 
M a r l a n d O l l 
Mack Trucks Inc 
N . Y l Central & H . Rlv^r . . 
N Y N H & H • . . . . 
Northern Paccific .» . . . . • . . 
Nacional Biscuit 
Norfolk & Western R y . . . . 
Pacific Olí Co 
Pan A m . Petl . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class "B" . , . . 
Pensylvannla . . . . . . . . . . 
Piefce Arrow ¡ 
pi i t s . &. W ; Virginia 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Puré OH . . . . . . . . . •.. . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc^ . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Hoyal Dutch N . Y . . . . . . . 
Keading . . . . . . . . .s . . . . 
Kepublic Iron & Stefl . . . . . , 
Standard Oil California 
St . Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
.Sinclair Oil Corp. . « ^ . . . . 
Southern Pacific . . . . . . . . 
Southern Rai lway 
Studebaker Corp. ; . . . 
Stdard. Olí íof New Jersey) 
Stewart Warner * 
Savage Arms . . .." . . . . . 
Standard Gas & E l e c . . . ... 
Texas Coj . . . 










Timkon Roller Bear Co. .._ . . 
Tobacco' prod. 
Univ. Pipe-Com. . . . . . . 
Union -Pacific 
U . S . Industrial Alcohol . . . . 
U . S . Rubber ., 
U. S. "Steel 
Wabash pref. A . . . , . . ^ 
Westlnghouse • . . . „ . . . . . . . 
Wlllys-Over 
Willys-Over pref. ... , ^ . . ... 
White Motors . . „.. ,.i . . . . ^ 

























































L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACION O r i C I A X i r A S A V E N T A S A L P O S M A T O S Y, D E CONTA-
DO, D E A Y E S , 26 D E A G O S T O 
REVISTA DE C A F E 
N U E V A Y O R , agosto 26.— ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l mercado de 
futuros en t a f é m o s t r ó act iv idad y 
firmeza durante el d ía de hoy debi-
do a l a continuada fuerza en el 
B r a s i l , a los temores de que la pró-
S m a cosecha comience d e s p u é s _de 
las recientes quejas sobre l a s 'qu a 
de Sao Paulo , las trarsacciont;s de 
los bajistas para cubrirse en los mo-
fes p r ó x i m o s y los rumores de que 
p r o b a b l e m o n í s se e n t r e g a r á muy po-
co c a f é ce i contratado durante el 
p r ó x i m o nfeí". E l mercado a b r i ó con 
alza de '¿1 a 41 puntos, llegando a 
ypnderoe dJ<'!cmbre a 1 8 . 4 5 C sea 
5G puncos roto m á s a l to . E s e mes 
cerró a 1 8 . 4 4 y e l mercado en ge-
neral con ganancias de 35 a 94 pun-




Octubre . . . 
D ic iembre . 
C i e r r e 
2 0 . 4 0 
l y . 45 
1 8 . 4 4 
E n e r o 1 7 . J 9 
Marzo . . 1 7 . 0 5 
Mayo 1 6 . 0 0 
Ju l io 1 5 . 2 5 
Acotte: 
Oliva, lat^s ?> libras q i j . . . 
Semilla cU alg< áón, caja de 
15 a . . • . . . . 
Afrecho: 
Fino haiinoso qc(. de 2.75 a 
Ajes : 
Cappadres morados 32 man-
cuernas ae J.60 a 
Capp.türes bañóles, 32 man-
cuernas 
Primera, 4¿ m&ncuernas. . . . 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . 
Semilla .s y quintal 
tíiam Garcen número 1 q q . . 
tíiam Gar.len «Hia 5 por 100 
qiuntal 
Sfaip Ciarden extra 10 por 100 
quli ta.1 '. . . 
Siam urilloao qq. de ft.ffl a 
Valencia leg í t imo quintal . . 
Americano tpo Valencia q q . . 
Americano partido qu inta l . . . 
Avena: 
Blanca qilntal de 2.50 a . . 
Azúcar: 
Refino l a . quintal . . . . . . 
Refino l a . Hershey quintal . 
Turbinado Pro.'ciencia qq . . 
Turbinado corriente qq 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . . 




Ale la negra caja 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de 15.50 a 
Café: 
Pr^rto Ric-> quintal de í l » 
País quinte! de 33 a 
Controamérlca qq. de 33 a ., 
BrasU quicial oe 32 a •• 
Calamares: 
Caja de 9.00 a 
Cebollas: 
Medios Ti jacales ¡c ieñas . . . . 
E n huacales gallegas 
E n 1|2 huacales gallegas . . 
E n huacales i s l eñas . . . . . . . 
E n sacos a m e r c i a n a é . . . . . . 
Del país v . . ... . . 
Egipcias saco . . . . . . •.. . . 
Australia 
Semilla . '. . . . . . 
Gl:icuar os: 
Quintal 
P ídeos : 
País qu'iital . . . . mm 
Frijoles: 
Negros país quintal 
Negros î r Ta q'.liutál.'. . . 
Wegros arribeños quintal . . 
joiura(l')j largos Múenounos, 
quintal . . 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . 
Rosadoj Cal>£orU¿a quntal . . . . 
Carita quinU.l de 6 a . . . . . 
Blancos uieJianos quiútaí de 
4% a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"lances marrows euroyeos, 
quintal ¿e 7 a '.. 
Blandea mRrrows Chile a o . . . 
B.uiicos marrows americanos, 
quintal - . . 
C ^ l ^ i i o s país, quintal . . . . 
Garbanzos: 






Paléta q i . de Z3.60 a . . , m 
Pierna 7ulntai de 34.00 a . . 40.GG 
Manteoa: 
Primera -eflnada en tercero-
las quintal 23.60 
Menos refinada quintal . . . , 22.35 
Compuesta quintal , , . 17-25 
< Mantequilla: 
Oanesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a 74.00 
/; sí uriana, latas de 4 lleras, ! 
quintal de 38.00 a . , m • • 68.00 
BCais: 
Argentino colorado qq . . .M 2,70 
Argentino pálido quintal . . -— 
De los Estados Unidos q q - , . . : 2.SO 
Dominicano.. . . . . . . . . . , 2.50 
Del país quintal ., — 
Papas; 
E n barriles Jmas Tsland # m 6.75 
E n sacos americanas 7.00 
E n sacos i s leñas : — 
E n tercerolas Canadá —-
Semilla blanca . . . . . , ,#i — 
Pimientos: 
Españolee 114 caja 7.00 
Queso: 
T a t a s ' á s , crema entera, quin-
tal 37.00 
Media cr«ma quintal . . u . . . 25.00 
S a l : 
Molida saco .. . 1.90 
Espuma .saco de 1.10 a . . , „ 1.60 
Saramas: 
¡Espadín Club 30 m|m c-^ja.. 7.75 
1 F.spadln piaña? 18 m|m caja., 
Tasajo: 
Surtido quintal . . . . . „K . . 18.00 
¡Pierna quintal . , t . . . . , ^ .. . 21.00 
Tocino: 
¡Barriga quintal . . . . , . . »« 27.00 
Tomates: 
¡Españo les nat j 'a i 1¡4 c a j a . . 5.25 
¡Puré en 114 caja 4.75 
1 Natural arrfrlcano un k i l o . . 4.00 
Puré en 118 caja de-2.75 a . . 3.75 
19.00 
MERCADO D E ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 
















D E CAMBIOS 
Sostenida rigi óayer l a libra ester-
lina y con tendencia de baja la paseta 
española . 
E l franco francés cerró do alza.. 
Hubo m á s facilidad en el cambio 
sobre Nueva York. 
Se operó entra bancos y banqueros 
en cheques sobre Nueva York a 1|16 
premio yen framids cable a 4.71, 




D i iicro. según r.;¿ica. 
de 8.75 a 
De maíz país quntal , . 
Heno: 






New York cabio 
New .York vista 
Dondres .cable;. 
Londres vista 
Londres 60 días 
, Par í s cable . . . . 
Paris vista .". . . 
I Hamburgo cable» 
¡ Hamburgo vista 
E s p a ñ a cabio . . 
E s p a ñ a vista . . 
I ta l ia cable ..- . . 
I ta l ia V i s ta . . . . 
Bruselas cable , . 
Bruselas vista . 
Zurlch cable . . 
Zurich vista . . 
| Amsterdam cable 
¡Amfetcrdam vista 
I Toronto :aoie , , 
| Toronto vista . . 
j Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 |16 P. 






















Octub *u.. . 
Dlciem •» e f. 
Enero (1926) . . . . . . 
Marzo (1926) . . . . . . 
Mayo (1926) . . . . ' . . 
Julio (1926) 23.02 
Í3 .00 
Í2.T9 
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 26 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Yor1-
BONOS 
12.803.000 
A C C I O N E S 
1.728.200 
Les checks canjeados 
en el Clearing Hocse 
de New York, rnpor-
taron: . 
720.000.000 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
U B A 
Accidentes del Tráajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r l r t i e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t r i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d e 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional do Culia 3er. pis! 
Teléfonos Nos. «-6901 « - 6 9 0 2 M-6903 
APARTADO 2526 ri m m 
A G O S T O 2 7 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E H A F O R M U L A D O U N A G R A V E D E N U N C I A C O N T R A 
Ü N S E R E T A R I O D E L J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L 
N O R T E , A N T E E L D E I N S T R U C C I O N D E L A T E R C E R A 
Por aparecer" autor de dos delitos de robo, ayer d ic tó 
el juzgado instructor dos autos de procesamiento con 
exc lus ión de fianza contra "Juan Pescao" o M. Regalado 
la 
de 
En el Juzgado de instrucción de 
la Sección Tercyra presentó ayer 
un escrito el señor Manuel Gonzá-
lez á<i la Vega, inquilino de una ac-
cesoria sita en la callo Rayo, con-
tigua a la existente en el número 
18 de la calzada de la Reina, co-
mo mandatario verbal de su her-
niano Mario, diciendo en el mismo 
lo siguiente: 
Que el día 25 del presente mes 
se terr-onó en su domicilio el Juz-
gado municipal del Norte para 
proceder al lanzamiento de sus 
muebles por estar desanublado: 
pc>ro que al mostrarle el contrato 
de arrendamiento a nombre de su 
hermano y suscrito por Jos-ó An-
tonio Garría, condueño de la casa, 
y un recibo pagade, del alquiler 
de la aoresoria, a favor de él, del 
último mes, ee retiró el Juzgado, 
ecupendo el alguacil el documento 
y recibo referidos. 
Agrega quo ayer a las once fie 
la mañana so personó en su casa 
un individuo llamado Clemente 
García, quien le dijo que era el 
dueño de hi casa y que por arden 
del juez doctor Sonsa lo lanzaría 
a la calle, puesto que el Secretarlo 
del Juzgado, señor Marino Llaguno 
le manifestó qiue él se había com 
prometido a obtener del juez 
profvldenjcia de lanzamiento 
cualquier manera, mediante la can-
tidad de cincuenta pesos, que ya 
había entregado y que además, 
tenía dinero suficiente pata lograr 
sus propósitos. 
HEREDO CASUAIi 
Por el doctor Valiente fué asis-
tido en el Hospital Municipal, An-
tonio Chi, de 3 7 años de edad y 
vecino de Monte 373, que presen-
taba la fractura del dedo anular 
derecho, que se produjo al descuar-
tizar un pascado en la mesilla que 
posee en el mercado Unico. 
MVlKTO D E UN AUTOMOVIL 
E n los Expertos denunció ayer 
Salvador Antonio González, vecino 
de San Lázaro 395, B, que el día 
23 entregó para alquilar, el auto 
número 5801 a Roberto G. Pela-
yo, vecino de Escobar 68 y que éste 
ha desaparecido, habiendo tenido 
noticias de que para despistar a 
la policía le ha quitado las chapas 
de los números al auto. 
"JUAN P E S C A O " E X C I i U I D O D E 
F L \ N Z A 
Ayer fué presentado al juez de 
Instrucción de la sección segunda, 
el conocido ladrón Juan Ramos 
Peña o "Juan Pescao" o Manuel 
Regalado Peña, el cual fué dete-
nido la noche anterior. 
E l Juzgado le notificó los autos 
de procesamiento con exclusión de 
fianza dictados contra él por apa-
recer como autor de do,s delitos 
de robo, que dieron motivo al ini-
cio de las causas números 619 
22 del presente año. 
POR Q U E B R A N T A M I E N T O 
CONDENA 
D E 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha ordenado al Juzgado de instruc-
ción de la Sección Segunda, la for-
n-ación de causa por quebranta-
miento de condena contra Raúl 
Moreno Martínez, que se fugó del 
Vivac de la Habana, el día 7 del 
presente meS-
PROTESADOS 
Ayer fueron procesadoi 
jnez de instrucción de la 
por ftl 
aección 
E l M e j o r P u r g a n t e 
C A R A B A Ñ A 
C 7457 25d 
D R O G U E R I A p 
S A R R A 
j-A MAYOR 
• U*TK A'TOCA» LAS FARMACIA*. 
ABIERTA TOOCS LOS DIAS V UO#r 
MANTES TOSA LA KOCHK. 
F A R M A C I A S Q ü £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte númej-o 2SO. 
Florea y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzaba ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud uúmero 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
E£ido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón númeio 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salavador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 55-A. 
Jesús áe\ Mente número 380. 
Prlmelles 6 6. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. 
Avenida de Bélgica y Tt^ Rey 
primera Secundino Tabeada y Die-
gaez, por lesiones, con fianza de 
$200 y por el Juzgado de instruc-
ción de la sección segunda. Captk 
Enriquez, por robo, señalándosele 
fianza de $300. 
HURTO 
Jesús García Pernas, de España, 
de 24 años de edad y vecino de 
PiTdo 30, altos, denunció en la 
tercera estación de policía que al 
regresar a su habitación notó que 
su baúl había sido violentado, fal-
tándole del mismo varias prendas 
que aprecia en $41, sospechando 
^haya sido el autor Eduardo García 
Blanco, que fué socio de cuarto 
suyo y el cual se mudó hace unos 
día?, por deberle dos meses. 
ROBO D E P R E N D A S 
Caiyetano Riveiro, de Portugal, 
de 30 años de edad y vecino de 
Santa Clara 14, denunció en la se-
gunda estación d© policía que al 
deepertairse por la mañana notó 
qn*- le habían sustraído de una 
maleta, varias prendas que aprecia 
en la suma de ciento cincuenta 
p<£OS. 
Procesados 
Fueron procesados ayer en ei 
juzgado de la Sección Cuarta los 
siguientes Individuos: Ramón' Co-
ya por lesiones por Imprudencia, 
con 300 pesos de fianza; José Paez 
Pérez disparo y lesiones, con 500 
pesos; José Blanco Fernández ro-
bo, 300 pesos; Armando 'Enrique 
Cuevlllas Orta. apud-acta. 
L e empeñ ócl flus 
Denunció al Juzgado de Instruc-
ción de !a Sección Cuarta, Francis-
co Negrón Cortes, que reside en la 
casa de salud Purísima Concepcin 
que Luis Fernández, vecino de Mon 
te 83 ,le pidió prestado un flus y 
se lo ha empeñado. 
Accidente del trabajo 
E n la Policlínica Nacional le am-
putaron ayer la pierna derecha a 
Victoriano González González, es-
pañol, de 30 años de edad, vecino 
de Josefina 3, en la Víbora, que tra 
bajando con una carretilla en los 
talleres de la Havana Central, su-
frió lesiones en dicha pierna al ser 
arrollado por la carretilla. 
Cayó del andamio 
E n la. vasa en construcción si-
tuada en San Carlos 4, Loma Cha-
píe, se cayó del andamio en que 
trabajaba, Agustín Herrera Rivera 
de 2 4 años, vecino de Gervasio 1, 
sufriendo contusiones en la cabeza 
brazo izquierdo y contusiones y des 
garraduras diseminadas por el cuer-
po. Fué asistido en el ouarto centro 
de socorren. 
Detenido un estafador 
Los detectives de la Secreta se-
'ñfiores Reyes y Casanova. arresta 
ron ayer a Pascual Mustell Casta-
ñeda, de Ciego de Avila, de 33 
años y quo residía en Plácido 46, 
por haberlo interesado en telegra-
ma recibido anteayer, el juez de 
Instrocción de dicho lugar. E l déte 
nido fué entregado a una pareja de 
la Rural y remitido a Ciego de Avi-
la, donde está procesado por esta 
fa. 
A U N H A Y E S P E R A N Z A S 
D E R E S O L V E R E G R A V E 
C O N F L I C T O M I N E R O 
Coolidge no se propone 
ahora intervenir en la 
controversia planteada 
W I L K E S B A R R E , P a . . agosto 27. 
(United Press) , L a huelga de los! 
mineros de antracita señalada para 
el martes, puede aún evitarse. 
Surgió esta esperanza hoy en la 
noche ¿üando el comandante W. 
W . Inglis, cabera del sub-comlté de 
los patronos que ha estado confe-
renciando con el de los ciudada-
nos "contrarios a las huelgas", hi-
zo pública una declaración formal 
diciendo que las demandas de los 
E N S I M U C I O N D E L G E N E R A L N A U L I N , 
E L M A R I S C A L P E Í A I N I 0 M A E L M A N D O 
D E L E R C I I O F R A N C E S E N A E R I C A 
R i f e ñ o s y miembros de la tribu de los Brabes es tán 
ludhando denodadamente contra los diecinueve cuerpos 
de e jérc i tos franceses que avanzan entre emboscadas 
UNA P O B L A C I O N 
G U E N S E , A R R A S A D A P O R V O 
R A Z I N C E N D I O 
F E Z , agosto 2 7 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Esta noche se anun-
ció oficialmente aquí que el ma-
riscal Petaln había sido nombra-
do generalísimo de los ejércitos 
mineros que su presidente Lewis es^ franceSeg en Marruecos, en sustltu-
peclficaba como barreras infran- clón del general Naulfn, 
queables a nuevas negociaciones, 
podrían ser discutidas en toda su 
extensión por los patronos en una 
nueva conferencia conjunta de am-
bas partes contendientes, sobre los 
jornales. 
Inglis hizo esta declaración des-
¡pués de la de Lewis en que éste 
afirmó que la paz dependía en que 
los patronos quisieran recomenzar 
las negociaciones para un contrato 
sobre jornales. E n algunos círcu 
que era 
comandante en jefe de las tropas 
francesas en campaña contra los 
rebeldes. 
RAPIDA MI A T E VA TOMANDO 
j E L F R E N T E %UX A S P E C T O D E 
V E R D A D E R A L I N E A D E BA-
T A L L A 
F E Z . agosto 27 .— (Por United 
los de aquí se opina que lo P r e s s . ) — Un frente de unas des-
que se desprende de la declaración, clentas millas que^ hace dos sema-
de Inglis es que los patronos 
han retirado de la posición que ha 
bían adoptado de ser imposible nue-
vas negociaciones si estas se refe-
rían a aumento de costos en la pro 
ducclón del carbón. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E NO 
I N T E R V E N D R A E N L A CONTRO-
VRSIA D E L O S MINEROS Y PA-
selnas era sólo una línea de puestos 
sin conexión unos con otros, va to-
mando rápidamente el aspecto de 
una verdadera línea de batalla. Ca-
da veinte millas 'hay un cuartel de 
división, con líneas de comunica-
ción con varios centros como Me-
klnes. Fez y Tazza. 
Por donde quiera hay, con fre 
TRONOS D E L A INDUSTRIA D B L cuencia, reuniones de generales de 
CARBON D E ANTRACITA 
SWAMPSCOTT. agosto 27. — 
(United Press ) . E l presidente Coo-
lidge es partidario de nO' intervenir 
en esta nueva etapa de Va lucha 
perenne entre obreros y- patronos 
de la industria de antracita. 
Cree el primer magistrado que la 
nación está ya cansada de estas 
controversias que ocurren cada uno 
o dos años a la terminación de ca-
da contrato de jornales. Varias au 
todas las armas para recibir iní-
truociones del general Naulín des-
pués de la conferencia habida en-
tre éste v el mariscal Petaln, 
E l enemigo ha limitado sus acti-
vidades. Convoyes de rifeños están 
detenidos en las montañas, espe-
rando ver huela dónde se dirige el 
próximo golpe. Se ven obligados a 
permanecer a la defensiva en vista 
de que los españoles amenazan des-
toridades sobre la materia le han de el Oeste y desde Alhucemas, y 
dicho que la demanda de carbón dside los franceses, que amenazan a 
antracita acaso no sea tan grandevo largo de todo el frente. E n el 
como generalmente se cree y su frente de Tazza, los branes impi-
propia Nueva Inglaterra, principal den la partida de mi} familias de 
consumidora de la antracita se halla tribu de los Tsouls, para obli-
unid oen un movimiento para pro- gar a los hombres de dicha tribu 
mover la conservación de la exis-
tencia actual de carbón duro y 
sustituir su uso por el del carbón 
blando y por otros combustibles. 
Por este motivo el presidente no 
cree que la huelga haya de causar 
grandes perturbaciones, no habién-
dose apresurado, por lo tanto, a vol 
ver a Washington y continuando 
sin dar señales de cambiar su po-
lítica de no-Intervención. 
Se opina que dos otres meses de 
huelga o bien descubrirá que la in-
dustria en cuestión no es esencial, 
o ambas facciones vendrán a un 
convenio y pondrán término a la 
situación por sí mismas. 
Sólo una cora haría que el presi-
dente tomara parte en la controver-
sia: la escasez de carbón. Y tal co-
sa se considera casi Imposible. E l 
presidente ha abandonado la espe 
ranza do que se llegue a un arre 
gl?, pero, no obstante, sigue la-si 
tuación con Interés creciente a me-
dida que se acerca el día señalado 
para el comienzo de la huelga. 
a que se unan a sus filas. 
LOS R I F E L O S OPONEN F E R O Z 
R E S I S T E N C I A A L A COLUMNA 
D E L G E N E R A L BOIOHUT 
TAZA, agosto 27 .— (Por correo 
de la United P r e s s . ) — Las tropas 
que manda el general Boichut han 
encontrado una fiera resistencia, 
hablemip ocupado, no obstante, su 
objetivo inicial. 
Se ha observado que numerosos 
refuerzos rifeños se acercan por el 
Sur, desde el valle de Maritcha. 
C R E E S E Q U E N O P O D R A 
T O M A R P O S E S I O N E L 
P T E . E E B 0 U V 1 A 
FARMACIA T DBO CtXTBBJCA 
L A A M E R I C A N A 
O AI. XA uro T ZAXSA 
ABEERTA TODA X>A 270CZCB 
LOS SABADOS 
reléfono»: A-SITI: A-8173| A-aiTJ tnopolita. 
H O T E L m 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O SANITA-
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes do 
»limen obligatorio comer en el he 
ttl el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el m<i3 de Septiem-
b:c. pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas de) 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Reotaurant Cos-
Tanto contra él como contra el 
vicepresidente, ha surgido 
una tenaz opos i c ión 
ARICA, Chile, agosto 2 6.—(Por 
Associated Pre«s).—Viajeros que 
llegan a esta procedentes de Boli-
via dicen que en aquella República 
ha surgido una tenaz f oposición 
contra el presidente electo Sr. José 
Gabino Villanueva y el vicepre^i-
•dente electo S. Abdón Saavedta, 
siendo probable que no logren to-
mar posesión de sus altos cargos. 
Es imposible obtener confirmación 
cablegrílfica directa a esta noticia. 
Arabas personajes fueron elegidos 
el 2 de mayo. 
L a toma, de .posesión del presi-
dente electo y del vicepresidente 
estaba señalada, en .un principio 
para el 5 de agosto; pero por cir-
cunstancias improvistas .hubo que 
aplazarlas hasta el día de ayer en 
que tampoco pudo efectuarse por 
análoga causa. 
E l presidente electo pertenece al 
partido liberal y salió triunfante 
en los comicios con el apoyo del 
Partido republicano, que aicaqdilla 
el viceprosidente Saavedra. en la 
inteligencia de que el Gabinete ha-
bía de ser republicano. Entiéndese 
que después de su triunfo V i l l a -
nueva procedió a constitulir un 
Gabinete exclusivamente liberal, 
cosa quo disgustó grandemente a 
sus aliados electorales, y de ahí 
la oposición desarrollada contra su 
subida al poder. 
E l vicepresidente eTe<cto Síiav.v 
dra es hermano del actual jefe del 
Ejecutivo. 
E l Presidente Saavedra tiene a 
su lado al Congreso íntegro, y se 
entiende que obligará al poder le-
gislativo a anular la eleo\'m de 
Villanueva basándose para ello en 
el hecho de no hallarse completos 
los resultados de muchos colegios. 
Asegúrase que el plan del Presi-
iente Saavedra consiste en haoer 
que el Congreso elija un presidente 
provisional y celebrar dentro do 
seis meses unas nuevas elecciones 
en las que tratará de ir a la réelec-
ciór. 
Además el actual jefe del Eje-
cutivo está respaldado por 6,000 
soldados actualmente acampados 
en L a Paz para tomar parte en los 
actos conmemorativos del centona-
rlo de la independencia boliviana. 
I XA COLUMNA MIXTA D E ESPA-
ÑOLES Y F R A N C E S E S APROVI-
SIONA L A POSICION D E AINT 
>L\TUF, LIMPIANDOLA D E E N E -
MIGOS 
MADRID, agosto 27 .— (Por la 
Unit->d P r e s s . ) — Según noticias 
recibidas d« Marruecos, una co-
lumna mixta de Larache aprovisio-
nó hoy la posición de Ain Matuf, 
limpiándola ¿e enemigos. 
Dos mil familias de la tribu de 
los Tsouls han vuelto a sus pobla-
dos, haciendo el correspondiente 
acto de sumisión. Queda aún por 
someter la káblia de los Titads. E n 
el sector de Fez han regresado a 
sus poblados numerosos partida-
rios de Francia que habían sido sa-
queados por el enemigo. 
Las Cámaras de Comercio y de 
agricultura d§ todas las ciudades 
marroquíes han elevado una mo-
ción al Gobierno francés, haciendo 
constar que, desde que Francia 
ejerce su protectorado, los france-
ses han observado con escrupulo-
sidad y respeto, todas las tradicio-
nes del pueblo marroquí; elogian 
la labor del genecal Lyautey, y ex-
presan su confianza en que no se 
hará una paz prematura, que puede 
dejar al enemigó la posibilidad de 
volver a hostilizarlos. 
Durante la ausencia- del general 
Lyautey, tomará la dirección del 
protectorado el mariscal Petain. 
Comunican de Tazza ine nume-
rosos disidentes de la kábila de los 
branes, sifcuen oponiendo resisten-
cia ofensiva en el macizo de Yebel, 
amenazando ei flanco Oeste de la 
columna que opera al Norte. Esta 
kábila e^tá dividida en dos bandos, 
habiendo sido destituido su actual 
cald por Abd E j K r i m . 
E L MARISCAL P E T A I N TOMA E L 
MANDO D E L A S T R O P A S F R A N -
C E S A S D E M A R R U E C O S 
PARIS , agosto 27 .— (Por Uu'-
íed Pres s . )— Lo último que hizo 
el generaj Lyautey hoy, entes de 
salir de Rabat, fué firmar una or-
den general entregando al mariscal 
I'etain el mando de las tropas fran-
cesas que se encuentran combatkfi 
do en Marruecos. E l mariscal hi;^ 
¡liblica. Inmediatamente, «u Inten-
ción de comenzar cuanto antes la 
ofensiva final contra los r l íeños . 
Para comenzar la acqlón, sólo se 
esperará a que los españo'es anun-
cien que están listos. Anticipando 
que habrá lucha en las montañas, 
el mariscal í^étaln ordenó que se 
transfiriera de Túnez a Marruecos 
un batallón de cazadores alpinos, 
y alguna Artillería ligera de mon-
taña. 
BLXTBiFIELDS, Nicaragua, agos-
to 26. — (Por Associated Press) . 
—iLa población de Rama, situada 
35 millas al Oeste de Bluefield, 
sobre las márgenes del Río Escon-
dido, quedó el lunes totalmente 
arrasada por Incendio, calculán-
dose las pérdidas en $200.000. 
P R E C I O - s C S S t * ! 
™ - A L A S C U A T R O D E í T m o T i r u ^ r -
L A P R O X I M A S E M A N A T E R M I N A E L p i A 7 n l D E 
E F E C T U A R L A I N S C R I P C I O N D E S O L A R A ¿ 
Por la Secretar ía de Agricultura se ha dispuesto . 
el departamento de fianzas de la S n r i ^ . i , 
P r é s t a m o s denominada " L a Nueva 
D O S L A D R O N E S F U E R O N 
A R R E S T A D O S A Y E R P O R 
L A G U E R R I L L A V O L A N T E 
Los rifeños y los miembros d e i ^ . que fué detenido más 
la tribu de los branes están pe-1 Por el mismo vigilante. 
E n la residencia de unos chinos 
en la calle de San Ignacio , 
o c u p ó opio la po l i c ía 
Ayeif tarde el teniente Miguel 
Angel Rodríguez, jefe de la Gue-
rrilla Volante en unión del vigi-
lante 1600 R. Montenegro, arres-
tó a Pedro Valdés USLodríguez (a) 
Gorrlta, de 17 años, vecino de Hos-
pital y 'Concordia al cual acusó de 
Introducirse en los terrenos de la 
Quinta de lofS Molinos saltando la 
cerca y rompiendo una tabla de 
una caseta de madera en la que 
guarda las pinturas y útiles de tra-
bajo el pintor Sr. Leopoldo Roma-
ñach, vecino de 27 y Paseo y sus 
discípulos, sustrajo Enturas y ro-
pas, en unión de Francisco Soto 
Sierra de 18 años, vecino de Valle 
tarde 
leando encarnizadamente contra los 
diecinueve cuerpos del ejército 
que van avanzando, y las hostili-
zan disparándole desde sus embos-
cadas en las montañas. Abd E l 
Krim está reuniendo refuerzos de-
trás de las líneas de los branes, es-
perando, de este modo, demorar la 
ofensiva francesa. 
S I G U E L A L U C H A E N T R E 
L O S T O N C S C H I N O S 
E N N E W Y O R K 
Se es tá proponiendo un armisticio 
entre las dos facciones rivales 
y se espera la p r ó x i m a paz 
L A AVLVCION CONTINUO E L 
BOMBARDEO D E B E N I U R R I A -
G U E L D E MODO INTENSO 
MADRID, agosto 27 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Noticias recibi-
das de MeliHa afirman que cuaren-
ta aeroplanos e hidroplanos ha» 
continuado el bombardeo de Beni-
Urriaguel. ce modo intenso, arro-
jando numerosas bombas que des-
truyeron algunos Idificlos y trin-
cheras y dispersaron un grupo de 
jinetes que venía de la costa, quie-
nes, al sentirse bombardeados, des-
montaron, ocultándose en las cue-
vas de aquellos alrededores, su-
friendo algunas bajas. Los apara-
tos regresaron sin novedad, excep-
to uno que sufrió averías al aterri-
zar. E l castigo ha sido durísimo, 
habiéndose observado que algunas 
bombas explotaron sobre varias vi-
viendas. 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS, 
P R E S I D E N T E HONORARIO D E 
LOS F E R R O V I A R I O S CATOLICOS 
MADRID, agosto 27 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l príncipe de 
Asturias, ha aceptado la presiden-
cia honoraria del Sindicato Cató-
Hco de Ferroviarios Españoles. 
CHICAGO, agosto £ 6 . —(United 
Press) . Entre las colonias chinas 
de las ciudades del Oeste de los Es 
tados Unidos, en donde las alegres 
linternas iluminan y adornan las 
mesltas de mármol, sobre las cua-
les humea el "chop suey", se extien 
de como una epidemia, la terrible 
lucha entre las asociaciones chi-
nas, que generalmente se agrupan 
con el nombre genérico de "tongs". 
E n esta ciudad, por consecuencia 
de la muerte de un chino, han sido 
detenidos otros 24. Policías espe-
ciales, custodian esa parte de la 
barriada china, por la noticia que 
se recibió por la policía, que 15 
miembros de la "Hip Sing Tong" 
estaban en camino, para llevar allí, 
los horrores dé la guerra. 
Los temores han alcanzado ya la 
ciudad de Sioux, Indianapolis, Mi-
nneapolis y St. Louis, en cada una 
de las cuales hay numerosa colonia 
de chinos. E n la población de le-
va, se ha detenido al Jorge Karr, 
como sospechoso, del asesinato ha-
co varios días en Mlnneapolls 
Low suey, de oficio lavandero. Am 
bos son chinos de origen. Karr fué 
detenido aquí, al desembarcar del 
tren y al registrársele, se le encon-
tró encima un arsenal. Entre tan-
to, la policía en Mlnneapolls, está 
avisada, para evitar represalias, con 
motTVD de la muerte de Suey, que 
pertenece aI'"On Leong Tong". 
Numerosos chinos, por lo general, 
Isvanderos y dependientes de res-
taurants, se han dirijido a la poli-
cía en demanda de piotección. L a 
colonia china de esta ciudad es una 
de las más pacíficas del mundo, pe-
ro sin embargo se sabe que ha si-
do visitada por delegados de otras 
poblaciones, para inducirla a que 
forme Toarte de esta guerra. 
E n la c'udad de St. Louis ha si-
do necesario mantener una guardia 
permanente en "Hop Alley" nombre 
conque se conoce el distrito chino, 
y en el cual Long Choey miembro 
de la "Hip S i °g" fué seriamente 
herido. 
Al hallair el teniente al Valdés 
sentado en la línea del tren, se dió 
a la fuga arrojando un instrumen-
to con el cual hace saltar las ce-
rraduras de las puertas que violen-
ta. Fueron remitidos al Vivac. 
SU MALA SITUACION ECONOMI-
CA L E INDUJO A M A T A R S E 
E n la casa de socorros de Arro-
yo Apolo fué reconocido por el Dr. 
Garzón, el cadáver de Romeo Mi-
rabot Costa, de 35 aftos, vecino de 
la ralle Miguel Alvarado en el Re-
parto Santa Amalia, que presenta-
ba una herida, de bala con bordes 
quemados en la reglón temporal 
derecha y que falleció sobre la 
mesa de operaciones al rer recono-
cido. 
Declaró Agustina Fernández 
Díaz, española, esposa del occiso 
que éste escribió dos cartas dirigi-
das una al juez de guardia y otra 
a Julia Coeta viuda de Mirabet, 
Asturias número 53 entre 2 y 4 en 
Gracia. Barcelona. España, y sa-
liendo al patio de la casa se dispa-
r>Tin tiro en la ca.boza. 
Atribuye esta determinación su 
viuda a su estado de nerviosidad a 
r.ausa de su mala situación econó-
mica por la falta de trabajo. 
Hoy le seri practicada la au-
topsia al cadáver en el Hospital 
Calixto García. 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
Al caerse de una escalera en la 
lechería situada en Panohito Gó-
mez del Toro 190, Lucas Sánchez 
Arias, de 39 años, vecino de Vi-
ves 113 se fracturó el antebrazo 
derecho. 
CAYO D E L A A Z O T E A A L T E -
JADO 
Jugando a la pelota en la azo— 
de| lea de la casa Bélgica 86 se cavó 
al tejado Inmediato, Miguel Gon-
zález Sánchez de 15 años de edad, 
vecino de S. Ignacio 14, causándo-
se contusiones en todo el cuerpo y 
fenómenos de schock traumático. 
FUMADIÍRO SORPRENDIDO. 
OPIO OCUPAIM) 
Los vigilantes de la Policía Na-
cional número 685 M. García, 1414 
C. Doria y 13 76 B. Delgado, sor-
prendieron «m la casa S. Ignacio 
128 un f \nadero de opio ocupando 
17 pomos, una lata y dos limones 
con opio. Arrestaron al dueño del 
fumadero José León y a los tara--
bién asiáticos José Lee, Antonio 
Chong y Manuel Wong, ocupando 
además una cachimba y varios 
platillos, pesas, etc.. etc. 
Dos asiáticos se fugaron. 
L E S U S T R A J E R O N L A S P R E N -
DAS E N E L CAMINO 
S E CONFIA E N L A PROXIMA PAZ 
E N T R E L O S T O M i S CHINOS 
N E W Y O R K , agosto 26. (Uni-
ted Press) . L a paz entre el grupo 
"On Leong Maríanao, por un auto y en el tra 
Denunció en la Secreta Manuel 
García Fernández, español, vecino 
de 10 de Octubre 45:2, que su her-
nano Juan fué arrollado en la es-
quina de General Loe y Martí, en 
OPOSICIONES E N L A ACADEMIA 
D E MUSICA 
Para el cinco del próximo mes 
de septiembre, a las diez de la ma-
ñana, en el local de la Academia 
Municipal de Música—Mayor Gor-
gas, 37—, se han señalado las opo-
siciones para cubrir una plaza de 
profesor de tercera clase—clarine-
te—dotada con el haber anual de 
seiscientos pesos. Esta plaza se ha-
lla vacante en la Banda Municipal. 
Según nos comunica el director 
de este cuerpo, maestro 
Fraga, el período para la inscrip 
clón de aspirantes se iniciará en 
esta fecha, durante todos los días 
hábiles, de dos a cinco de la tar-
de, hasta el próximo día 5 de sep-
tiembre. 
E s requisito indispensable para 
los aspirantes, ser ciudadanos cu-
banos y mayores de veintiún años. 
CANCELACION D E UNA COMPA-
fiJA ,DE FIANZAS 
E l gobernador provincial de L a 
Habana, tranecribe al alcalde una 
comunicación del secretarlo de Go-
bernación, en la que se le notifica 
que la Secretaría de Agricultura, 
ha dispuesto cerrar^el Departamen-
to de Fianzas de la'Sociedad de Se-
guros y Préstamos denominada " L a 
Nueva," por no haber Ingresado en 
la Tesorería General de la Repú-
blica la cantidad de veinte mil cien-
to cincuenta pesos a que ascienden 
las incautaciones de fianza dicta-
das por los tribunales de justicia 
ron cargo a esta Compañía. 
I Nuevas i n d u s t ^ 
ciPales, l o s \ \ e v V S e 8 1 0 8 X l 
tan causado alia08e/np^^ialer¿ 
iPs siguientes: P 8ado «Ha ' I 
Eweng Ylng, 
« C o m e t í a 1 ; ' 3 r 8l° ^ "n* 
Alfonso Yon? k^j 
y Primelles bode^ 
^ H a s A,„nSQ, b o d e g l í 
Benito Sobrina 
> Modesto en Mangos entrp 8UbaTr€ndw 
la inscrip- M a n u V G ; ^ 
Presidente Zayas ^ s V 1 ^ ^ 
Cipriano E VaiH¿-
tabacos y cigarros en * 
9 varê  76, 
José Carlos oUeni 
MCVIMIENTO D E FONDOS 
Después del arqueo efectuado el 
pasado martes en la Tesorería Mu-
nicipal, ei movimiento de fondos 
se ajusta a las siguientes cifras: 
Ingresos: 
Por resultas, $4.168.79; por 
ejercicio corriente $13.600.70; y 
por Consejo Provincial, $3.624.12. 
Existencia: 
Por ejercicio corriente pesos. . . 
489.538.22; $4.352.28 por resul-
tas y $45.953.11, por el Consejo 
Provincial. 
E L PLAZO P A R A L A INSCRIP-
CION D E L O S S O L A R E S Y E R M O S 
E l lunes de la entrante semana, 
a las cuatro de la tarde, vence el 
plazo para la presentación de las 
planillas correspondientes por los 
propietarios de solares yermos de 
este término para el pago del im-
puesto del dos por ciento estable-
cido por la vigente Ley General de 
Obras Públicas . 
E l señor Roberto Asón, secreta-
rio de la Comisión de Impuesto Te-
rritorial, nos recuerda, para que 
lo traslademos a los propietarios, 
que después de esta fecha se pro-
cederá por los inspectores de esa 
dependencia a hacer el avalúo ne-
cesario . 
Hasta el presente, de los treinta 
mil solares yermos que se calculan 
en los límites del término capita-
lino, sólo dos mil han sido decla-
rados a la Comisión del Impuesto 
Territorial del Ayuntamiento, a los 
fines que dejamos indicado. 
con muestra, en ottc'IosC.0?',it'»la 
MULTAS 
Por el registro gener.i 
en el día ^ ^ cm 
tas once mullas" p^r 
fracciones municipales 












COMISION D E C ^ U E S T O T ^ J 
TORIAL ^ 
Mañana, viernes, a la, «. 
la mañana se reunirá la r . ? M 
de Impuesto Territorial con 
Pósito de despachar los n l ^ H 
expedientes que esperad T * S Í 
de la Comisión r™m(¡i ^omisión. 
L O S PAGOS~DE JUMO 
Probablemente hasta la n L ^ j 
semana no Eerá posible Z S i 
los pagos correspondiente ^ 
de junio, por cuanto k rccLí 1 
ción es floja por resultas, y I 
cantidades que fallan Por pagjl 
[Tenido 
ales 1» 1 





































P A R A AMPLIAR E L REOORRIDíJntó iog 
E l alcalde municipal autorizó i 
señor Antonio Lluy, para que pne 
da ampliar el recorrido de la línei 
de guaguas "La Güinera." 
son crecidas, como ya diJimos ay( 
en nuestra información cM v„ ¡1 
cipio. ; ^ 
P E R D I D A D E UNA CHAPA 
E l inspector Esteban Garría hj 
habérsele extraviado la chipa nú 
dado cuenta al jefe de Gobürnadód 
mero 228. 
CONTRA UN TIRO AL BLA>*( 
L a Secretaría de Goberaacióí 
trasladó a la Alcaldía la queja for 
mulada por varios vecinos 
Avenida de Martí, contra un tir̂  
al blanco establecido en el núm» 
ro 104 de la mencionada avenidal 
y que está abierto, según ha pod!| 
do comprobar la policía, hasta 
una de la madrugada. 
Log vecinos se quejan de que \tJ 
constantes disparos de rifles y otral 
armas los molestan, perturbándole! 
el sueño. 
DIVERSAS MULTAS 
Por el Negociado de Pesas y Me 
didas se han impuesto varias muí 
tas por infracciones en distintos es 
tablecimientos de la ciudad. 
C U I I D A L A 
C I R C U L A C I O N 
D E T U A M U M C I O ! 
de "Hip Singg" y 
Tongs" se espera próximamente. 
Informaciones obtenidas por la po-
licía demuestran que un armisti-
cio Inmediato se está proponiendo. 
Ho Bon HIng Presidente de gru-
po "Hip Sings" y Harry Moy, secre-
tario nacional del grupo "On 
Leongs"' se reunirán el próximo jue 
ves, a f'n de firmar un nuevo tra-
tado que asegure la paz entre los 
diferentes grupos o "tongs" chinos. 
Se han enviado numerosos mensa-
jes a las diferentes asociaciones del 
país, ordenando la cesación por 
completo de toda clase de hostili-
dades. 
H O T E L B R I S I O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
yecto de la casa de socorros de 
Maríanao en que fué asistido pri-
meramente al Hospital de Colum-
bía desaparecieron el reloj y otras 
prendas de valor que llevaba su 
hermano y que aprecia en $450. 
H O T E P A S A J E 
PRADO 95. HABANA, CUBA. 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
SONAS DE GUSTO POR SU E S -
CRUPULOSO S E R V I C I O Y COCI-
NA E X Q U S I T A 
D E S A Y U N O $ 0 . 5 0 
A L M U E R Z O $ 1 . 2 5 
C O M I D A $ 1 . 5 0 
Una gran orquesta durante Ihs 
comidas. 
Cerciórate de que tu anundo 
a todas partes. Alcanzarás el mejor 
resaltado anunciándote en el p«ri^ 
dico de mayor circulación., 
Comprueba que no hay ca«a á« 
familia de mediana posición, ni ««**• 
bledmiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la dudad o en el n»* 
tenor de la República en donde no 
se lea el periódico de mayor circula-
ción de Cuba. Esto es bien fácü 
comprobar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r todos. 
os. 
Si en Fi 
wrdado, 
Um Uní 
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PARA 
YERMOS 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
DepartJtmento Central, Habana. M-8404 
Aírenclaa: Cerro y Jesús del Monte, 
t 1994 Marlanao. Columbla. Almen-
riares ' Buen Retiro, Quemados y Po-
dares. s> ^olottli F.o.7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la rtnlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . J U E V E S . 2 7 D E A G O S T O D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i í i É Á » E N L O N D R E S Q U E E S T A 
^ É Í E L ' " " r n n n ' M n i n c n m r o 
Í ? | p [ C í l l A L i D O D E P A G A R L A 
ega *a ^ t \ ^ á o i 2 ^ 7 ^ ¿ t 12 millones y medio 
:a 2 «quia, I Pag 
Bub^re^. .ity aoepTO L A P R O P O S I C I O N D E L G A B I N E T E I N G L E S 
^mpf/aa^ J í ^ 
que el acuerdo será aprobado, a pesar de 
6 ^ ^ j i oposición y de los ataques contra el gobierno 
gra^r su benevolencia con el mayor deudor de Inglaterra 
pjue8t<> di 
•os. 84 H 
,í8ue2' bodj 
k 
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108 Aerosol 
5 JUMO 
S la pró«oJ 
°Ie contlnDal 
Ieilte9 al mef 
1 la recaí 
sultaa, y 
nJPor Pa¿¡l 
1 dijinjog ayel 
011 del MunJ 
MIL Q U I N I E N T O S M I L L O N E S L E A D E U D A R U S I A 
tar^e en Francia el plan de pago, resultará que 
:aC|P agará la tercera parte de las anualidades de la 
6 3 deuda inglesa a los Estados Unidos, sin contar a Italic 
I rharles Me Can, Corresponsal 
I ,!l del United Press 
..VDRES, agosto 26 (United 
• T Fancia e Inglaí^rra han 
WSMQ los términos bajos los 
primera PC-gará a la se-
1 las cantidades que le adeu-
des adas por ésta a aquella flu-
^ íns años de la guerra y los 
hiatos al armisticio. Este con-
• -iznifica iuna victoria para 
i ' L d a enfrente a la actitud de 
[•'fados Unidos reclamando pa-
lmeo de las deudas entre Fran 
/ellos términos mucho más es-
¿os qué 103 recientemente con-
sidos. 
convenio debe ser aprobafld 
i.,.s por el Gabinete Francés 7 
tone que el pago del total adeu-
d e efectúa en 62 años pagan-
da año la cantidad de 12 mi-
,es quinientas mil libras esterli-
A CHAPA 
m García 




la queja for[ 
•ecinos de 
antra un tirj 
en el Düme 
nada avenida 
'gún ha poi 
leía, hasta 
1. 
an de que 




para que pnej 
lo de la líneí 
lera." 
JLTAS 
> Pesas v Mej 
a varias mulj 
1 distintos esj 
iudad. 
[rstos términos han sido los pro-
Listos por el gabinete de Baldwin 
„„j aceptados por Caillaux. L a 
ición de la proposición ante loa 
cectivos parlamentos es la st-
aote: la tremenda mayoría de 
D.jin los conservadores en el 
Ls hace que en este país es ca-
legura la aprobación del mismo 
Inciando loa periódicos de dls-
I03 matices comiencen a atacar 
iBalWn por su extrema lenidad 
el mayor deudor de Inglate-
Pero usté arreglo es el resultado 
.; wnTersadones anteriores y esta 
imerdo con el plan de Balfour 
« i o hace algunos años, en el 
mlite estadista sentaba ei prln 
f# ie Inglaterra sólo solicita-
iifeilemania y de sus otros deu-
fws ana cantidad suficiente para 
[nirir los pagos que aquella tenía 
realizar en los Estados Unl-
M, 
Si en Francia se acepta el plan 
Ntiado, esta nación tendrá que 
Iftr la tercera parte de las anua-
les que Inglaterra paga a los 
-os l'nldos. Debe notarse el he-
iuo Italia que adeuda a In-
J'"ra poco menos que la cantl-
11 adeudada por Francia, cuando 
acuerde el convenio con ella de-
Pagarle cerca de cincuenta m¡-
p» de pesos anuales y ía parto 
¡J nglaterra cobra de acuerdo 
«1 plan de Dawes asciende po-
ms o menos a esa cantidad. íEl 
•o de ios pagos ingleses a los 
f'aaos Unidos lo suministran 
liínPeqUefi08 deudore8 36 esta 
J j los términos del convenio no 
referencia para nada a la 
h ? ril8a con InSlaterra que as-
L", .e a tres mil quinientos millo-
Cm pesos y cantidad de la que 
resuItaba en cierto modo 
"aora. Esta abstención indica 
que Inglaterra ha desistido de co-
brarla . 
Antes de que se celebrara la rea 
nión del gabinete donde se iba a 
tratar del acuerdo anglo-francés pa-
ra la resolución de la deuda, el em-
l bajador de los Estados Unidos, Hon 
1 ghton, estuvo conferenciando' más 
| de una tora con Churchill pero se 
cree que la conferencia versó so-
bre los asuntos de la China. 
A la prensa ha sido dada la no-
ticia eñ un comunicado oficial ex-
plicando la actitud de la Inglate-
rra desde el punto de vista que el 
sacrificio a que ésta se ha presta-
do eg beneficio de toda la Europa 
y al mismo tiempo haciendo constar 
que el convenio era provisional has 
ta que se conociese el resultado de 
las negociaciones financieras de 
Washington. 
E l convenio además de referirse 
a las cantidades adeudadas y a las 
que se pagarán anualmente, forma 
de estos pagos, etc., se refiere a es-
ttys tres estltpulaciones: Primera, 
el pago de las cantidades anuales 
debe hacarlo Francia de sus propias 
entradas sin tener en cuenta ol co-
bro de las cantidades a que tiene 
derecho, según el Plan Dawes de 
lag indemnizaciones alemanas. Se-
gunda: se le otorga a Francia una 
moratoria parcial cuyos términos no 
so han hecho públicos fiun hasta 
Í 9 3 0 . Tercero: este cpnvenio es-
tá sujeto a la revisión hasta qua 
se conozca el resultado de las ne-
gociaciones que se están celebran-
do en Washington. 
Por medio de este acuerdo Fran 
ua espera influenciar en la acti-
tud de los Estados Unidos, pues 
pronto comenzará a negociar coa 
éstos el arreglo de su deuda. L a 
Gran Bretaña gana también mucho 
con este convenio por que ello sig-
nifica la estabilización del dinero 
en otras naciones del continente y 
de acuerdo con ello las relaciones 
comerciales entre Francia y la Gran 
Bretaña aumentarán. 
L a derrota de los Estados Uni-
dos se prepara para más adelante 
pues si los Estados Unidos deman-
dan pagos mayores que los Ingle-
ses, Francia los denunciará ante el 
mundo como a unos nuevos Shy-
locks. 
Este convenio está muy lejos de 
ser lo que pidió al principio Chaur-
chíH y también están lejos de lo ofre 
cido por Caillaux. Ambos tenían 
unas proposiciones que diferían en 
muchos millones de pesos, pero el 
acuerdo actual fué aceptado jubilo-
samente . 
L a diferencia al principio era de 
cincuenta millones entre la oferta 
francesa y la solicitud inglesa. E l 
acuerdo dispone el pago de 62 mi-
llones y 500 mil pesos anuales lo 
que significa que a la oferta fran-
cesa primitiva se le añadieron 12 
millones y medio anuales. 
B E D A C A R D I N A L E , P E R S O N A 
NO G R A T A P A R A L A 
A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , agosto 26. 
—(Por Associated Press) .— 
E l Nuncio de Su Santidad en 
la Argentina, Monseñor Beda 
Cardinales, que fué declarado 
persona "non grata" por el 
gobierno argentino a conse-
ceuncia de supuestas activida-
des relacionadas con la desig-
nación de Monseñor de Andrea 
para cubrir el arzobispado de 
Buenos Aires, se embarcó hoy 
Para Gónova, en viaje hacia 
Roma. 
Aunque recientes informa-
ciones procedentes del Vatica-
no dan al viaje del [Nluncio 
Apostólico el carácter de una 
Ucencia es gerenal la impre-
sión de que constituye su re-
tiro defintlvo. 
L A B A R O N E S A D E 
A L C A H A U E N N . y . 
E n su estudio del Alamac se 
ce l ebró una fiesta ín t ima para 
exhibir sus obras p ic tór icas 










TONIA D I S P U E S T A A C O N -
DER STATUS D I P L O M A T I C O 
I LOS AGENTES^AMERICANOS 
L ^ G ^ N osto 2 6 _ 
¡nj • ' — ^ gobierno rumano 
htn, •.01su <le co |:ed*er 
r-Tesnr *Í,mático a los agentes 
V>- di,̂ 0 6 103 Estados Unidos 
h-anl - Ser designados para 
r L0011.61 P^Pósito de reu-
S Í S . ^ re 108 manufacture-
I otr, del costo de la produc-
' -i rnS n}aterIas Pertinentes en 
l!? 'os V^h S leyes arancelarias 
t w ? 0 l Unld0B-
^ a ^ ^ d i d o que el úni-
t ^ S d í í 8 de Rumanía. que 
r ^tlc 1 d Arab lemente sobre 
;!llte tortí ,63 Hungría. Virtual -
>turern8a ? grandes países ma-
la Grar°8 ^ Europa, Incluyen-
^nia \ Eretaña, Francia y 
^ a U ^ T j 1 indicado formal o 
K o s * ^ ^ e no están dis-
Hlco a conceder statua diplo-
pficano. agente3 del Tesoro 
I - 6̂8q 
S o n ^ V 1 departamento de 
> f sornr. exPerImentado la 
! ^ M o ^ ^ r ^ 1 actitud por 
í ?e ¿rc6dÍ-SatIn palses. sino 
I Í a u t 0 ^ S n a 61108 R i é n d o l e s 
p o l u c i ó n !,n culnPHmento de 
? CongS.adoPtada por el úl-
: ¿ ^ ^ A r a ̂  * S e , ^ neea-
V?10 1̂ menor P,etlcl6n. no han 
'<Lha8ta doTd? de8eo de coope-
l ^ 0 8 agentS. P08lble ^ 
' ^ . M A R I T I M O 
. X , . Ver0nIca' Para la 
C I P t O n roads a 
, rob el t , k ' A?ost0 26 
' W . , 1 Tahmes Mam A 
j C " elVol8lav V r o v l ^ ^ 
1 0STov 
ia Habana. 
L A B A T A L L A N A V A L S I M U L A -
D A D E S I C I L I A T E R M I N A CON 
L A V I C T O R I A D E L O S R O J O S 
T E R M I X I I M E R E S E , Sicilia, 
agosto 26. (Associated Pr e s s ) . — 
Las maniobras navales italianas 
terminaron hoy con una "victoria 
técnica para la escuadra "roia" 
atacante, mandada por el Almiran-
te Glovanntni. 
Favorecido por un furioso tem-
poral desencadenado en alta mar, 
la escuadra "roja", eludiendo la 
vigilancia la armada "azul", que 
manda el Almirante Monaco, logró 
durante las primeras horas de la 
madrugada de hoy practicar un 
desembarco en esta antiquísima pla-
za fuerte mediterránea, que en un 
tiempo fué teatro de las sangrien-
tas luchas libradas por romanos y 
cartagineses. 
E l Rey Víctor Manuel llegó por 
la mañana a bordo del yate real 
"Savoia" y se propone seguir via-
jo mañana hacia Siracusa para pa-
sar revista a la escuadra íntegr. 
L A S M E R C A N C I A S P A R A C A N -
T O N T E N D R A N Q U E D E S C A R -
G A R S E E N S H A N G H A I 
SHANGHAI, asrosto 26. (Especial), 
E l gobierno de Cantón, Clilna. ha no-
liíicado oficialmente a las firmas y 
compafllas navieras americanas que 
toda., las mercancías de procedencia 
americana destinadas a Cantón dobe-
lán desembarcarse en Shanghai en lo 
futuro y condHicidas desde este puer-
to al de Cantón por buquOP rusos o 
chinos, debido a la negativa de los 
pbreroa de los muelles de Cantón a 
realizar la descarga de mercancías 
amerlcanan transbordadas en Hong 
Kong o conducidas por buques britá-
nicos. 
A C U A T I Z A N E N E L A M A T I -
C L A N H I D R O A V I O N E S R E G U -
L A R E S C O L O M B I A N O S 
SAN SALVADOR, agosto 26. (Asso-
ciated Press).—Los aviadores colom-
fcíanos de la nueva linea regular con 
Norteamérica y Cuba han acuatizado 
en el Lago Amaticlán en pleno terri-
torio guatemalteco. 
Con el objeto de dar una 
serie de ellas, la ha contratado 
la casa Dupond, de Nueva York 
De nuestra redacción en New York, 
hotel Alamac, Broadway and 71 
• • st calle. 
E n el artístico estudio que la 
gentil baronesa de Alcahali ha ins-
talado en su elegante residencia del 
hotel Alamac, se ha celebrado una 
fiesta íntima para exhibir algunas 
de las últimas obras pictóricas de-
bidas al pincel de la bella dama que 
por derecho propio, ostenta la do-
ble aristocracia de su cuna y de su 
arte. 
Uno de los más admirables lien-
zos que nos mostró es un magnífico 
retrato ¿"ti acaudalado hombre de 
negocios señor Florencio Menén-
dez, y otro, que promete ser una 
verdadera obra maestra es el re-
trato, tin terminar aun, del ilus-
tre general Gerardo Machado, pre-
sidente de Cuba. Los concurrentes 
a la aludida fiesta fuimos delica-
damente obsequiados por la harona 
sa, cuyo refinado gusto la está po-
niendo en moda entre los plutocrá-
ticos elementos neoyorquinos. 
L a famosa casa Dupond la h4a con-
tratado para dar una serie oe con-
ferencias sobre el arte y la lite-
ratura de España. Y la caprichosa 
baronesa, que tiene un espíritu al-
go bohemio, ha empleado la con-
siderable cantidad que le dieron 
como anticipo en adquirir un es-
pléndido automóvil "Cunningham" 
L a baronesa es asi . 
VIAJETROS 
De la Habana han llegado por la 
vía de la Florida, los señores Jo-
sé Manuel Casanová, presidente de 
la compañía nacional de Azúcares, 
y Manuel Alonso. 
De Stanford ll&sraron las distin-
guidas señoritas Ana María Ramí-
rez y Rafaela García, que el sábado 
regresarán a la Habana. Todos se 
hospedan en el Alamac. 
Mañana saldrá para la Habana 
el señor Sitiador Rienda con su 
bellísim esposa Ada Delmonte de 
Rienda y sus dos hijos. 
E l sábado 5 del entrante septiem 
bre se embarcarán para España en 
el "Savoie", la aristocrática dama 
Paquita Bassols de Torres y su en-
cantadora hermana Pilar Elassols 
do Morán, tan estimadas ambas en 
la buena sociedad habanera. 
Z A R R A G A . 
S E L A 
D E L 
S A I F F 
D e s p u é s de su atentado contra 
la vida de Fuad, hoy Rey.'estuvcJ 
2 3 a ñ o s preso en un manicomio 




Ascienden a varios millones 
de dolares y se refieren a 
varios atentados a la propiedad 
L L E G A N A C I E N D I A R I A S 
L a madre rec lamó al gobierno 
inglés dos millones y medio 
de indemnizac ión por d a ñ o s 
D E S C U B R E N UN D E F I C I T 
L a hermana de Saiff, casada 
con Fuad, c o n t ó a aqué l algo 
que lo impulsó al atentado 
l ¡ r i 
L O N D R E S , agosto 266. (Espe-
c ia l . ) Egipto, tierra de misterios, 
tragedlas y novelas, no ha produ-
cido ninguna historia tan extraña 
E l d í a 2 9 del corriente es el 
úl t imo s e ñ a l a d o para presentar 
a la comis ión las reclamaciones 
P A C T O G U A D A L U P E - H I D A L G O 
L a comis ión de reclamaciones 
se encuentra ante un problema 
dif ic i l í s imo y muy complicado 
Por Thomas L . S T O K E S 
(Corresponsal de la United Press) 
WASIKNOTÓN, agosto 27 .— 
como la vida del Príncipe Saiff ; Como un eco de la guerra mexicana 
^ddin, que estuvo recluido en un de 1848, algunos mexicanos han 
manicomio Inglés durante veinti-¡presentado a la Comistón General 
tres anos despueg de su atentado de Reclamaciones reunida aquí un 
contra el Príncipe Fuad, actualmen gran número de reclamaciones que 
r L ^ T FUa.d de 'ESÍI?t0- suman millones de dólares y que 
tiJnl* ? T e n ¿ e 86 í"ea ^ar0n S f - s e refieren a pretendidas vlolaclo-
Prfnoino a Ia llbe/tad dellne3 de los derechos de la propiedad 
r /n? . PQ „ }yH fortuna Produce «na en el esfad de T E recl 
renta anual de mág de un millón maclones se retrotraen a 1870 y se 
basan en los tratados que se si-
'guieron a la guerra mexicana ocu-
de dólares 
E l último acontecimiento en rcla 
e n ^ n J r í n aS1Un^ ha/ons¿stidoírrida"mu¿ho8 años antes, en un escrito elevado al gobierno 
británico por la madre del Prínci- Dichas reclamaciones forman 
pe reclamándole la suma de dos mi- Parte de la enorme cantidad que 
llenes, 500.000 pesog como la mi-]11.6^ a la Comisión a razón de unas 
j tad de los daños y perjuicios por cien diarias. L a comisión se esta-
j le' larga e injustificada detención de b^ci6 en 1923 según convenio con 
su hijo en Ticehurst, manicomio de México para determinar los daños 
Sussex. y perjuicios que reclamaban muchos 
Los intentos de la madre del;ciudadano3 de ambos países . E l 
Príncipe Saiff Eddin para obteneri2^ del corriente es el día señalado 
la libertad de su hijo han sido nu-!como último en que podrán presen-
merosos y todos infructuosos debi-¡tarse reclamaciones. 
plVwnMnJ56, dfÍCe; al tem0r d.e qU<?! Las reclamaciones de que hahlz-
v . r d í ^ w i í «i16 a ^ ^ V . ^ m o s en el primer párrago vrodn-
S ^ í J l / ^ - r ^ ^ f ^ j 6 1 , 0 1 1 eran sorpresa a su presen-
l l í f ^ V ^ 1 0 a h f Iar | tac ión , especialmente por relacio-
h l r l l ^ ^ i 1 6 " ' ? d/ r ^ h s propiedades del estado de 
^ a ¿ T n n r S " l l b T ! T e ^ . E n ellas se reclaman daños 
tad a Saiff Eddin con motivo de 
UN P O L I Z O N CUBANO P A G O 
CON L A V I D A S U D E S E O 
D E I R A L O S E . U 
N U E V A Y O R K , agosto 2 6. 
— ( P o r Associated Press) .— 
Un polizón cubano cuya identi-
dad fué imposible establecer, 
pagó con la vida la aventura 
de querer venir desde su patria 
a este puerto subrepticiamente 
a bordo del vapor "Munamar" 
que acaba de fondear aquí 
procedente de Antilla. 
E l cadáver del Infeliz sujeto 
apareció en unan de las carbo-
neras . 
Las autoridades de Inmigra-
ción abrieron la investigación 
correspondiente y anunciaron 
que con toda probalilldad el 
polizón pereció por sofocación 
al Inhalar monóxido de car-
bono despedido por los motores 
de petróleo. 
A 
A L P R O Y E C T A D O P A C I O D E S E G U R I D A D 
Esta conferencia en proyecto, de ser aceptada, tendr ía 
carácter particular y a ella acudir ían representantes 
de la Gran Bretaña , Bé lg ica y Franc ia , a d e m á s de Alemania 
S E P R O Y E C T A E F E C T U A R L A C O N F E R E N C I A E N L O N D R E S 
E n la nota respuesta enviada por Francia se dice que 
Alemania no debe esperar modi f i cac ión del tratado de 
Versalles y la previa entrada de Alemania en la L iga 
E 
D E A L C O H O L I Z A D O S 
S e g ú n las es tadís t icas que 
se e s tán recopilando, aumenta 
el n ú m e r o de las defunciones 
MUCHOS E N V E N E N A D O S 
haberse descubierto un déficit de 
$200.000 en la administración de 
y perjuicios sufridos por los here-
deros de dueños de propiedades! 
log bienes del Príncipe por Said BaJdisminUídas a los que se pretende 
já! dos veces primer ministro de!que los Estados Unidos privaron 
Egipto, quien renunció al Carg0. ¡de los derechos de propiedad ga-
rantizados en el tratado de Gua-
de E l gobierno egipcio secuestró todos, j 
los bienes de Saiff •Eddin en 1898. JauluPe Hidalgo, firmado el 2 
febrero de 1S48 a la terminación Hace velntiseite años, cuando el 
Príncipe era todavía un muchacho, 
su hermana contrajo matrimonii con 
el Príncipe Fuad. Ambos parecían 
felices hasta que un día ella contó 
a su hermano Eddin una historia 
de la guerra. 
Algunos funcionarios de la Co-
misión a quienes nos hemoa acer-
cado rehusan hacer cotnentarios 
sobre dichas reclamaciones. L a pre-
que, cierta o no, armó su mano contentac ión de ellas fué descubierta 
un revolver. E l Príncipe Eddin y 
el Príncipe Fuad se hallaron fren-
te a frente y ocurrió una escena 
violenta entre ambos. Un revolver 
salió a relucir en medio de la la 
esena y una bala hirió al que más 
tarde llegó a ser Rey de Egipto. 
por elementons ajenos a la Comi-
s ión. E n cierto lugar se dice que 
serán consideradas sin valor. De 
todos modos, tales reclamaciones 
son una demostración de lo com-
plejo del problema ante el que se 
ve la Comisión General de Recia-
C I N C O D I A S D U R A R A L A C O N -
F E R E N C I A N A C I O N A L D E 
C I E Ñ C I A S P O L I T O A S 
NEW YORK, agosto 26. (Especial) 
La tercera reunión anual de la Confe-
rencia Nacional de Ciencias Políti-
cas comenzará en la Universidad de 
Cclumbia el 7 de septiembre y conti-
nuará por espacio de cinco días. Los 
estudiantes, economistas y Jefes clvi-
cos de tedas las partes del país, segrún 
una nota facilitada por la Universidad 
se disponen a concurrir a sus sesio-
nes. 
La conferencia se propone realizar 
una amplia investigación ac^ca ds los 
problemas políticos, con referencia 
particular a la tóenica y métodos em-
pleados para atacar esos problemas. 
E L D E L E G A D O P E R U A N O C O N -
F E R E N C I A C O N E L G E N E R A L 
P E R S H I N G 
ABICA, C H I L E , agosto 26. (Asso-
ciated Press)—-El Sr. Freyro y Kan-
tnnd*-.r, miembro peruano de la confe-
rencia plebiscitarla de Tacna-Arica 
conferenció hoy largamente con el 
General Pershing. Fué imposible ob-
tener Informe alguno en cuanto a los 
asuntos tratados en la conferencia. 
Al mismo tiempo el Prof. Alberto Sa-
lomón, ex-Ministro de Estado perua-
no y ahora miembro de la delegación 
do su país, estuvo celebrando entre-
vistas con los técnicos norteamerica-
nos que cooperan con el General Per-
Bhing. 
Ignórase todavía cuando tendrá lu-
gar la próxima conferencia da la co-
misión. 
Su asaltante fué arrestado y sen maciones de aqUÍ y ia Comisión 
tenciado a siete anos de prisión Por Especial que se encuentra reunida 
en México. 
No S3 ha sabido aún de la pro-
piedad a que se refiere las aludi-
das reclamaciones ni el lugar en 
y fué traslado a un manicomio en que se encuentran en el estado 
Inglaterra. Allí ha permanecido|de Texas. SI se sabe que su im-
confinado desde entonces, mientras porte es de algunos millones de dó-
su madre, la Princesa Nowd Jnam;iares. 
Kanem Effendi consagró todo suj trechos de propiedad de 
tiempo s gestionar la libertad ele 
su hijo 
intento de homicidio. L a sentencia 
st) redujo más tarde a cuatro años, 
pero cuando el Príncipe Eddin lle-
vaba cumplidos dos añños en una 
priáión egipcia, lo declararon loco 
El la vive en Constantinopla, pe-
ro hace frecuentes visitas a Lon-
dres, la última de las cuales ocu-
rrió 1á semana pasada, motivo que 
aprovechó para elevar su escrito 
de reclamación al gobierno británl 
co como resultado de las instruc-
ciones que le dieron sus abogados. 
L O S B A N D I D O S C H I N O S PON-
D R A N M U Y P R O N T O E N L I -
B E R T A D A H A R V E Y J . 
H O W A R D 
WASHINGTON, agosto 27. (United 
Press). La Secretarla de Estado annn 
ció hoy Que se espera que d«ntro de 
diez días a más tardar los bandidos 
manchúes pondrán en libertad a Har-
vey J . Iloward, representante en Pe-
kín de la Fundación Rockefeller, que 
fué capturado por ellos en Julio úl-
timo. 
L a Secretaría recibió un mensaje 
de Uodiger S. Greene, representante 
de la Fundación Kockefell3r en Fu 
Ohlng manifestando que las demandas 
hechas por los bandidos de quo parte 
los mexicanos y sms heredaros 
fueron garantizados en algunas 
cláusulas del tratados de Guadalupe 
Hidalgo, que dice lo que sigue: 
" E n los referidos territorios, la 
propiedad 'de todas clases pertene-
ciente a mexicanos no establecidos 
allí será respetada inviolablemente. 
Sus actuales propietarios, los he-
rederos de éstos y todos los mexi-
canos que'de aquí en adelante ad-
quieren estas propiedades por con-
trato gozarán respecto de ellas de 
garantías igualmente amplias tal 
como si dicha propiedad pertene-
ciese a ciudadanos de los Estados 
Unidos". 
Se presume que sobre esta cláu-
sula es sobre la que basan sus re-
clamaciones los susodichos mexica-
nos. 
No obstante, en el convenio so-
bre reclamaciones entre los Esta-
dos Unidos y México, firmado en 
1868 se dice que lo convenido en 
él que abarca todo los casos que 
currieren después del tratado de 
Guadalupe Hidalgo son defintivos. 
No se sabe si se opondrá esto a las 
E n las es tad ís t i cas aludidas 
no se incluye a los envenenados 
con alcohol de madera y otros 
N U E V A Y O R K , agosto 26.— 
(Especial).—Mientras las estadís-
ticas generales acerca de las pobla-
ciones industriales de los Estados 
Unidos y Canadá ofrecen una mo-
derada mejoría, los homicidios, las 
muertes por accidentes y las cau-
sadas por la cirrosis del hígado, 
esas últimas intimamente asocia-
das al alcoholismo, están aumentan-
do, de acuerdo con un análisis del 
promedio de defunciones en los 
primeaos seis meses de 19 25 pu-
blicado por la Meííropolitan Life 
Insurance Company. 
" E l alcoholismo, además de los 
envenenamientos producidos por el 
alcohol de madera y el alcohol 
desnaturalizado, ha causado 230 
defunciones durante los seis pri-
meros meses del año actual, con 
un promedio de 2.8 por cien mil", 
dicen las últimas estadísticas de la 
compañía. "Puede compararse és-
to con 236 defunciones en el mis-
mo período de 1924 con un pro-
medio de tres por ciento". 
"Las muertes causadas por el al-
cohol de madera y el alcohol des-
naturalizado aumentaron, sin em-
bargo, a quince contra ocho du-
rante la primera mitad de 1924. 
Las de cirrosis del hígado se ele-
varon a 475 el año pasado contnra 
548 este año. 
" E n el período de tres años y 
medio, desde el primero de enero 
de 1922 al 30 de junio de 1925, 
las defunciones de 1,40 2 tenedo-
res de pólizas industriales han si-
do atribuidas al alcoholismo, 1,3 88 
de las cuales ocurrieron en los E s -
tados Unidos y sólo 14 en el Ca-
nadá . 
L A N O T A F R A N C E S A E S D E T O N O S C O N T R A D I C T O R I O S 
Creen ciertos elementos alemanes que se aproxima la 
e v a c u a c i ó n de Colonia si Alemania se inclina a aceptar 
las condiciones, habiendo accedido a la invi tac ión hecha 
PARIS , agosto 26. —(United 
Press) . Francia acaba de invitar a 
Alemania a tomar parte en una dis1 
cusión preliminar oficiosa sobre el' 
Pací?) de Seguridad Europeo, con-; 
versació:! en la que tomaron parto' 
representantes de Bélgica, la Gruí 
Bretaña y Francia. S&ta noticia 1» 
hemos cabido de fuentes» exc usi-j 
vas de la United Press. 
L a discusión tendrá lugar en 
Londres dentro de poco tiempo jr| 
antes de la próxima reunión de la 
Sociedad de las Naciones. 
Esta invitación ha sido trasmiti-
da a 1a Cancillería alemana en el 
día de hoy y fué hecha verbalmen-
te por el embajador francés solici-
tando de Alemania e' envío de uu 
consejero legal para que conferen-
ciara con otros de la misma catego-
ría de las otras pontencias mencio 
nadas. 
L a nota francesa de respuesta al 
!a enviada hace quince días por es-i 
ta nación ha sido dada al público 
en el día de hoy. Sus puntos prin-j 
cipales se refieren a las siguientes; 
materias: Alemania no debe espe-i 
rar que se modifique el Tratado) 
de Versalles en el Pacto propuesto; 
se insiste en la entrada de Alema-( 
mgum-emrl shrdl cmf e shrd cmfw, 
nia en la Liga se refiere a que és-: 
ta garantizara en ciento modo la ac-! 
titud de esta nación en el Pacto y. 
en la nota se dice que eldesarmej 
general uo ha sido posible hasta 
ahora porque la desconfianza ha 
predominado en todos los países, y! 
por lo tanto ninguno ha hecho casol 
de lo convenido en la Liga, 
L a sugestión acerca de la garan-
tía prestada por los Estados Uni-
dos ha sido eliminada de la dis-( 
cusión porque se tiene entendido: 
de que en Washington no se ve con! 
simpatía esa proposición. Sobre la1 
participación norte americana enl 
L L E G A A M A N I L A E L A V I A D O R 
I T A L I A N O C O M A N D A N T E D E 
P I N E D O 
MANILA agosto ¿tt. (Associated 
Press).—Hoy ha llegado a esta capi-
tal el Comandante Francesco de Pi-
nedo, aviador Italiano que está vo-
lando, desde su país al Japón por la 
ruta de Australia. 
El intrépido aviador estuvo dete-
nido en Antlmona por lluvias torren-
ciales y fuertes vientos. 
E L P E R U C O N T R I B U Y E A L O S 
G A S T O S D E L P L E B I S C I T O D E 
T A C N A - A R I C A 
AKICA, CHILE, asrosto 26. (Asso-
ciated Press).—Anúnciaso en esta que 
el grobierno peruano ha depositado en 
el National City Eanik of Ne York 
la suma de $33.000 como mitad de la 
primera entrega a cuenta do su par-
ticipación en los gastos Incurridos por 
la comisión plebiscitarla de Tacna-
Arica ontra el primero de Septiembre 
y el primero d& Diciembre. 
de su cuadrilla fuese admitida ©n el 
ejército del general Pong, había sido ¡actuales reclamaciones, ya que la 
aceptada. Howard fué capturado al 
misma tiempo en que fué muerto otro 
norteamericano nombrado Morgan Pal 
mer. 
L O S C A N A D I E N S E S P A S A N P O R 
N E W Y O R K S I N D E T E N E R S E 
WASHINGTON, agosto 26. (United 
Press.)—A los ciudadanos del Canadá 
que vuelven a su país, desdo el ex-
tranjero, por la vía de N^w York, se 
les li.a permitido que coretinúen su via-
je cin necesidad d© ser examinados, 
por los Agentes de la Inmigración en 
la Isla de Ellls . ) 
E l Departamento de Inmigración, ha 
dado órdenes, para quo c-stos Indivi-
duos sean examinados abordo de los 
buques y pasen en calidad de "trán-
sito' per el puerto de Now York, in-
mediatamente en dirección a su país. 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R i 
T Ó N I C O D I G E S T I V O É 
fecha de ellas se dice que es 1870, 
E L GOBIERNO MEXICANO CAN-
CEiLARA E L CONVENIO LAMONT 
D E L A H U E R T A 
CIUDAD D E MEXICO, agosto 
26. — ( E s p e c i a l ) . — E l tratado L a -
mont de la Huerta entre los Estados 
Unidos y la república de México 
será cancelado antes del día pri-
mero de septiembre, segün anuncia 
" E l Universal", periódico que 
afirma que los banqueros interna-
cionales Iniciaron negociaciones 
para un nuevo convenio. 
E l gobierno mexicano tiene re-
dactado ya un nuevo proyecto que 
se cree será aceptado por los ban-
queros y ya se han llevado a cabo 
ciertas negociaciones por conducto 
de Almer Jones, presidente de la 
Walls Farsho Company. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Pañi, ha enviado un largo tele-
grama a Thomaa W . (Lamont, en 
relación con ios proyectos del go-
bierno, pero Mr. Lamont se ha ne-
gado a hacer declaraciones a la 
prensa, diciendo que el nuevo con-
venio se publicará simultáneamente 
en México y los Estados Unidos an-
tes del día primero de fleptiembre. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York . 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ckicha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor .Aatonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSff lP M A -
N A G E M E N T 
el pacto como árbitro supremo se 
ha hablado más de la cuenta. 
L a próxima reunión significará 
ya de un modo definitivo el Inicio 
de los preliminares del Pacto, y de 
todos modos en esa conferencia so 
delinearán sus líneas generales. 
Las distintas cancillerías envuel 
tas en estas negociaciones conside-
ran que, la reunión futura dará 
sus frutos antes de que se abran 
las Sesiones de la Liga . 
A l solicitar que Alemania tome 
parte en la conferencia de Londres, 
Francia ha actuado como agente de 
lag otras potencias aliadas y con 
anu'enel ade los otros gobiernos. 
L a nota hecha pública fué redac 
tada según las sugestiones de Cham 
berlain en sus conversaciones con 
Briand y fué sometida antes de ser 
entregada a este gobierno a los di-
versos gobiernos aliados. 
LS, respuesta ha tenido una aco-
gida muy •variada en Berlín de acuer 
do con las distintas tendencias po-
líticas existentes. Las nos naciona-
listas la rechazan en todos sus as-
pectos pero otros elementos la con-
sideran muy conciliadoras y se 
anuncia por parte de éstos que en 
la nota hay la posible sugestión de 
que la evacuación de Colonia se 
aproxima si Alemania se inclina a 
aceptar lap condiciones estableciy-
das. 
ALEMANIA A C E P T A L A INVITA-
C1ÓN D E F R A N C I A V COMENZA-
R A L A DISCI SION 
B E R L I N , agosto 26. —(United 
Press) . Las conversaciones a que 
se refiere el cable anterior comen-
zarán el lunes. 
[El gobierno alemán ha aceptado 
la oferta y ha nombrado a el Di-
rector Dauss del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y éste ya listo 
para salir. 
E N f A V O R D E L O S O B R E R O S 
S I N T R A B A J O 
M A R S E L L A , Frncia, agosto 26. 
(United P r e s s ) . — L a sesión de la 
organización socialista de la Se-
gunda Internacional, que se veri-
ficó hoy, adoptó un programa for-
mal para la solución del grave pro-
blema de los obreros sin trabajo. 
Entre otras medidas. Incluye y re-
comienda las siguientes: 
Primero: Un subsidio nacional 
para los obreros sin trabajo. 
Segundo: Fundar una oficina 
nacional para el auxilio de los 
obreros sin trabajo. 
Tercero: Controlar la inmigra-
ción internacional, para impedir 
que se inunda un país con exceso 
de trabajadores. 
Cuarto: L a restauración de las 
finanzas del mundo, por medio de 
la Liga de las Naciones. 
Los delegados se mostraron hos-
tiles a la proposición inglesa de 
iancelar las deudas internacionales, 
pero hicieron nuevas proposiciones 
para la cancelación de ellas, así 
como la reducción de las obligacio-
nes alemanas en favor de Francia 
y de Bélg ica . 
L O S F R A N C E S E S O B L I G A D O S A 
R E T I R A R S E E N L A S I R I A 
L O N D R E S , agosto 26.—(Por 
Associated P r e s s ) . — E l correspon-
sal de la Agencia Reuter en Je'ru-
salén da cuenta de que ante el em-
puje de los guerreros rebeldes de 
la tribu de los Yebel Druse, las 
tropas francesas se han visto obli-
gadas a evacuar varias poblacio-
nes en la Siria y a hacer retroce-
der sus líneas. 
Asegúrase que los soldados fran-
ceses evacuaron Khiobet E l Chazli 
con fuertes bajas y más tarde la 
plaza fué ocupada por el enjmigo. 
L a noche pasada ocurrió cerca 
de Ezra un sangriento combate 
siendo empujada hacia el Sur una 
columna francesa acampada cerca 
de la plaza. La lucha continúa y 
los aeroplanos franceses bombar-
dearon las aldeas que rodean a 
Ezra . 
So sabe que la gendarmería 
francesa abandonó Chotta, tres mi-
llas al 'S. de Damasco, replegándo-
se sobre esta última ciudad. 
E S P U E S T O A F L O T E E L P R E -
S I D E N T E G A R F I E L D . E N C A -
L L A D O F R E N T E A N A N T U C K E T 
BOSTON, agosto 26. (Associa-
ted Press) . — A las cuatro y diez 
de la tarde de hoy, la marea alta 
puso a flote al "Presidente Gar-
fleld", buque perteneciente a la 
Dollar Line, que estuvo durante 
cerca de doce horas encallado en 
los bajos de la Media Luna, frente 
a Nantucket. 
Ese barco, que tiene 12,000 to-
neladas de desplazamiento, emba-
rrancó en medio de densa cerrazón 
y volvió a quedar a flote sin ne-
cesidad de que le ayudasen los tres 
buques del Gobierno que acudieron 
a su lado, siguiendo viaje para 
New York con toda normalidad. 
E l "Presidente Garfield" zarpó 
de Boston la noche pasada con 70 
pasajeros a bordo, entre ellos el 
capitán Robert Dollar, presidente 
de la compañía armadora, y su es-
posa. E n el'momento de ocurrir 
el siniestro el barco iba goberna-
do por un práctico. 
E l trasatlántico terminó ayer .©n 
Boston s uquinto viaje alrededor 
del mundo. 
E N B R U S E L A S S E R E U N I R A L A 
C O N F E R E N C I A P A R A U N I F O R -
M A R L A S F O R M U L A S 
C I F R A E N Q U E L A F I R M A 
T H Y S S E N C A L C U L A L O S DANOS 
D E L A O C U P A C I O N A L I A D A 
D E L R U H R 
DUESSELFOUU, agosto 26. (Asso-
ciated Pross).—La poderosa firma 
bancarla Thyssen calcula en 70.000.000 
de) marcos oro los daños producidos 
lor la ocnpaclrtn d«l Ruhr por las tro-
pa» franco-belgas, qu., acaba de tér-
mlnar. 
N E W Y O R K , agosto 26. (Espa-
c i a l . ) — Lo? farmacéuticos, quí-
micos y médicos de Europa, Asia, 
Africa y toda la América se reu-
nirán en una conferencia mundial 
en Bruselas (Bélgica) a partir del 
21 del próximo mes de septiembre, 
para uniformar las fórmulas de 
drogas y medioinas. 
Los Estados Uníaos, según anun-
ció el Burean de Drogas Comer-
ciales, enviará al doctor A . G . Du 
Metz, del Servicio de Sanidad de 
los Estados Unidos, quien repre-
sentará también a la Convención 
dej Ejército y la América. 
Esta segunda conferencia Inter-
nacional sobre la unificación d© las 
fórmulas de medicamentos heroi-
cos—dice - l anuncio—estará inte-
grada por los delegados de Aus-
tria, Bélgica, Bulgaria, Dinamar-
ca, Egipto, Francia, Finlandia y 
Alemania. L a Gran Bretaña, Gre-
cia, Haití, Hungría, Italia, loa Paí-
ses Bajos, Noruega, Perú, Rumania, 
España, Suecia, Su1"^ y Turquía, 
también han recibido invitación pa-
ra jue designen delegados. 
" L a primera coníeren-.Ja tam-
bién se celebró en Pruselas, en \% 
de septiembre de 1903. Los acuer-
dos se incorporaron en un tratado 
aue firmaron los países repro^onta-
dcf? el 29 de noviembr-í de 190S"., 
E l J a b ó n d e " L ü T o j a " 
e s e l I D E A L d e l a m u j e r 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1925 
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E D I T O H I A L E S 
LA VOZ DEL DIARIO DE LA MARINA nuestro ambiente es rico en sugestio-
" nes periodísticas, Y piensa uno. com-
padecido, cuando sólo se necesita 
un tema para un fondo, a qué an-
gustias no estarán sometidas las re 
dacciones madrileñas, obligadas a 
llenar aterradoras sábanas de papel 
reverberantes de blancura, de absti-
nencia y de sed. pidiendo, por las 
miles de bocas de los abonados, una 
lluvia de tinta 
'Con frecuencia quiere sorprender 
se una actitud personal o una ten 
dencia marcadamente individualista 
en algunos de los artículos que bajo 
el epígrafe de Editeríales publicamos 
en esta página. No es raro, pues, 
que muchos lectores intenten averi-
guar su procedencia para aislar la 
ideología de sus autores y achacar 
a ellos responsabilidades que son de 
la exclusiva incumbencia del DIA-
R I O . 
Huelga decir que se equivocan los 
que así piensan. E l editorial, nomi-
nación moderna del viejo y clásico 
artículo de fondo no e« una tribuna 
personal donde lo» redactores vier-
ten sus opiniones privadas sobre los 
asuntos públicos: el editorial es la 
voz del periódico, aquella mediante j e |a escr¡tura> no sospechen de su 
gimas 
Flan de enseñanza que acaba de ser 
definitivamente organizado. Con la 
organización actual, los estudios ju-
rídicos permanecen, como hasta aho-
'a. divididos en dos rama» o cate-
gorías separadas: el Doctorado en 
Derecho Civil y el doctorado en De-
recho Público, división que nos pa-
rece impertinente, pues entendemos 
que, debiendo ser el abogado un 
piofesional versado en el conocimien-
to de todas las normas y prácticas 
del Derecho, y estando todas ellas 
tan íntimamente relacionadas entre 
sí, no cabe hacer, ni vemos la uti-
lidad de que se haga, una distin-
ción entre las que son de carácter 
civil y las que son de carácter pú-
blico. En su alcance, en su interés 
más o menos inmediato, todas las 
leyes son .a la vez, públicas y civi-
les. E l hombre de leyes debe cono-
cerlas todas. Lo único que se con-
sigue con la división aludida es par-
cializar el estudio del Derecho, oca-
sionando injustificables deficiencias 
en la preparación profesional. Así. 
un Doctor en Derecho Civil de nues-
tra Escuela de Derecho—con todo y 
que es nada menos que un doctor, 
título supremo en la jerarquía aca-
démica y que rigurosamente implica 
justo,; ni posible tampoco que los co-
lonos quieran aumentar sus ganan-
cias a expensas de las compañías, 
que no las tienen con los reducidos 
precios de hoy. Los ingenios con 
sus plantas, ferrocarriles, tierras, 
etc., representan inversiones enor-
mes, realizadas en periodos de altos 
precios, las cuales devengan intere-
ses crecidos. Además, han tenido 
que realizar empréstitos, emitiendo 
bonos, cuyos intereses hay que pa-
gar también. De los ingresos bru 
tos del ingenio, hay que separar na 
turalmente, los intereses del capital 
tomado en préstamo siendo el resto 
la ganancia industrial propiamente 
dicha. Ahora bien, esa ganancia lí-
quida del hacendado que nunca es 
tal, en realidad, porque cada 
año hay que hacer ampliacio-
nes y mejoras, inviniendo fuer-
tes sumas, comparada con la que 
obtiene el colono, es menor en 
proporción al capital arriesgado, por 
cada parte en el negocio. L a mayor 
parte de los colonos son "consocios" 
industriales solamente. E l ingenio les 
da la tierra y el capital necesario pa-
ra trabajarla. Ellos no aportan a 
veces ni un centavo y se asombran 
de que en épocas de precio bajo, 
después de sacar el interés del capi-
tal representado por la tierra y el 
efectivo que se les adelanta, no les 
quede a ellos, por el papel casi de 
simples administradores que desem-
peñan, ganancias enormes. Discuti-
la cual se comunica con sus lectores 
y les hace partícipes de su criterio 
sobre los tema» de actualidad. Sien-
do esta su naturaleza es lógico que 
las aseveraciones de todo linaje que 
en tal forma «e vierten emanan, 
aunque de una manera indirecta, del 
periódico como tal periódico, es de-
cir, como entidad opinante, y las 
responsabilidades que de ellas surgen 
deben recaer sobre quien, legítima y 
legalmente lo representa. 
No se deben atribuir, pues, a nin-
gún interés personal ni sectario las 
opiniones que sin firma y desde esta 
página se lanzan. Ellas expresan 
irremisiblemente la ideología del 
DIARIO D E L A MARINA y sólo a 
éste cabe achacarles su paternidad. 
Y llegan los correos y, asómbren- iitensa y extensa sapiencia de cual-
sc, no falta en ninguno el gran pa-|quier disciplina—, hasta esta refor-
quete de periódicos hispanos, amarra- ma, ignoraba "oficialmente" la Eco-
dos con un recio balduque. Y se'nomía Política, que sólo »e enseña-
rompen las fajas y hay siempre den-^a en la Escuela de Derecho Públi-
tro hojas y hojas impresas, de le-^co. y aun hoy, a causa de esa di-
tras apretadas. L a censura, después yusión de los estudios, sigue y segui-1 jo8 ^ a5Untos en ¿ terrcil0 pU 
del gesto fiero de los tajos azules, no^á ignorando no ya los más esen-
.oicra los espacios en blanco, para | cíales rudimentos de la Hacienda 
que los lectores, viendo lo compacto Pública o del Gobierno Municipal 
teórico, sino hasta la mismísima 
Constitución de la República. Lo ab-
surdo del resultado es evidente: un 
Doctor en Leyes no está obligado a 
conocer la Ley fundamental de su 
país I 
arbitrariedad, de su celo quisquillo-
so. 
Se empieza a pasar la vista por 
el periódico. Nos acompaña una 
sonnsa irónica. Sabemos bien del 
gfsto mecánico, desgajado, burlón 
del periodista que ha de llenar de le-
tras sin sustancia las cuartillas, Pe-
ro a poco la risa se svspende. i i 
atención se agudiza y se nos marcha 
el tiempo mecidos por el encanto de 
ramente económico y del negocio, 
las cinco o cinco arrobas de azú-
car que recibe el colono por su 
labor y capital que aporta a la pro-
ducción de doce arrobas de azúcar, 
representan una retribución, propor-
cionalmente mayor, que las 
arrobas que al ingenio corresponden 
por el capital con que concurre y el 
Mr, Henry Ford «a hombre que, como dicen loa franceses "no 
sa rehusa nada Por la tierra, tiene eus autos, qno lo han hecho bu-
permlllonarlo y célebre; por el mar, una carretada de barcos aue ha 
comprado al gobierno de los Estados Unidos y mu, el aire la Comnn 
nía Stont, que ha adquirido en estos días y que fabrica aeroplanos de 
metal, 
D E N U E S T H O 
Agosto 25 de 1925, lciUfa i0 
Señor Director del DIARIO D E L A trananS-fmnera fre» 
Habana 
Muy señor mío: 
He leído con gran interés su r "-?tIr lncendi 
Editorial de días pasados referen- tamnl ®quiPo que actnal 
te a ^ a r p I e 2 a de , a , canes de ^ o ' ^ - ^ £ 
ü n diario de la popularidad co ^ '™<ít*** a 1. „l.í?bU«» > 
mo es el suyo, es el llamado a le-
vantar la opinión pública e V una h A ^ T ^ a y t i "t!^ 4 
uoocü con tt 
venir'*1 
ciudad como la Habana, de deseos le 
de modernizarse, contribuyendo así 
al decoro de todos sus ciudadanos 
a tener un gobierno cívico y de 
orgullo. 
Un gran periódico como el suyo, 
debe ser siempre el consejero de 
todo lo que sea adelanto y buen Go-
bierno en su Municipalidad. 
E s por tanto para mí una gran 
satisíacción ver un periódico como 
el DIARIO D E L A MARINA aso-
ciarse a la obra de tener una ciu-
dad limpia, que sea orgullo de su 
Pueblo v de su gobierno. 
L a limpieza de una ciudad, co-
mo la limpieza de un hogar, es uno 
de los trabajos más importantes 
j a r a todo Municipio, pues sin lim-
pieza ni higiene no puede haber 
salud. 
'Referente a la limpieza de ca-
lles por el sistema de baldeo, es 
una suerte, la topografía de la 
Ciudad de l í Habana, pues estando 
casi bordeada por la Bahía, las cos-
tas del Golfo y el R'/) Almendares. 
es fácil obtener agua para este ob-
jeto. 
Nuestra Compañía nos envía ac-
tualmente un Flushing o aparato 
Para baldeo, completamente equipa-
do, de manera que con el cual, por 
medio de la manguera que el mis-
Y a hemos aludido de paso al trabajo que realiza con ese mismo 
tulo excesivo de Doctor que la Es 
cuela confiere por una simple pre-
paración profesional. Lo tradicional 
en las universidades extranjeras, y 
lo lógico en cualquier universidad. 
fin, Sentados a frente a frente de los 
hacendados en una mesa, con las 
cuentas en la mano, los colonos ten-
drían que reconocerlo así. 
Sin contar,—dicen algunas veces 
narraciones, críticas y disquisiciones | es que se confieran en esta suerte ^ |o8 hacendados—con que en Ca-
interesantes, emocionantes con fre-jde estudios, dos títulos: el de L i -
cuencia. Y la razón es esta. Cons-icenciado, para los que sólo han cur-
tí eñido el periodista a vivir alejado 
de los tópicos, atado, profesional-
mente, a la letra de molde, afina el 
magín y lanza el discurso por temas 
que cayeran, sin motivo, en desuso. 
¿Qué un escritor determinado les Frente a i n públ¡co ^ . . ^ ^ 0 , ya 
ha dado forma? ¿Qué antes de ser 
dadas a luz fueron elaborada» y 
coordinadas por un cerebro indivi-
dual? ¿Qué el estilo delata en mu-
chos casos a su autor? 
¡Quién ]o duda! Un periódico ne-
cesita de redactores: él por sí, por 
au mera condición de periódico no 
puede dirigirse a sui lectores como 
una máquina parlante. Pero—y en 
este extremo deseamos insistir —los 
redactores de e»ta página, impuestos 
del criterio del DIARIO, imbuidos de 
su ideología, «aben ceñirse a aquél 
y a ésta y sus opiniones en este lu-
gar emitidas pueden y deben ser in-
corporadas, desde el momento de su 
publicación, a lo» que pudiéramos 
llamar el acervo intelectual del pe-
riódico . 
E l DIARIO DE L A MARINA tan-
to en las cuestiones políticas como 
en toda» aquellas sobre las cuales 
discurre por medio de su cuerpo de 
redacción se mantiene en la actitud 
que todo el público conoce porque 
jamás ha pretendido disimularla ni 
ocultarla. Ante los acontecimientos 
actuales ha querido conservar y con-
serva una actitud perfectamente im-
parcial, sin otro punto de mira que 
el conocimiento de la verdad para1 
inclinarse hacia él tan pronto se lo-
gre. Nos ha parecido la posición de 
espíritu más discreta y sabia en mo-
mento» de vacilación y desconcierto 
como estos que atravesamos y de 
ahí que hayamos rehuido todo aque-
llo que pudiera significar prejuicio 
de bandería o atisbo de sectarismo, 
LA CENSURA Y EL INGENIO. 
Entre el apaciguamiento de las ac-
tividades políticas y la exaltación de 
la censura, el comentarista que bus-
ca la inspiración o el tema en la lec-
tura de los cables de España se agi-
ta vanamente. Antes era frecuente 
oir al periodista habanero: "Dura 
labor la nuestra, sometidos a las po-
bres oportunidades de un ambiente 
horro de asuntos emocionantes. |Oh. 
el suave, cómodo y fácil trabajo del 
periodista parisiense, yanqui o ma-
drileño I Todos los días ocurre por 
allá algo muy sabroso en su honor". 
Hoy. lo» cable» que vienen de Ma-
drid parecen mensajes que retornan, 
que se devuelven, por ignorarse la 
dirección del consignatario. Mensa-
je» atrasados. Porque en el día 
que sus manjares predilectos se los 
prohibe el doctor Pedro Recio de 
Agüero, natural de Tirteafuera. lu-
cha por atraerlo de nuevo, y en la 
lucha se afana, y del afán le viene 
el discreto sentido de los altos inte-
reses de la vida. L a prensa española 
es en el día, cuando "no le es posi-
ble hablar de nada", más interesan-
te, rica de 'deas y nutrida de sus-
tancia que nunca, y hasta separa las 
líneas con tal gracia que es posible 
leer entre ellas aún aquello que "de 
ningún modo" se permite decir. 
A tal extremo es la lección intere-
sante que casi se desea un gesto 
agrio aquí que nos someta a la cen-
sado la preparación indispensable 
al ejercicio c'e la abogacía, y el de 
Doctor, para los que han llevado su 
esfuerzo a ulteriores y más abstrac-
tas disciplinas. Con esa doble titula-
ción jerárquica, no sólo se estable-
cería un aliciente al estudio, de que 
la carrera anda muy en menester por 
magüey tenemos que distinguir des 
tipos de colonos: el verdadero colo-
no, que atiende su negocio y "el co-
lono a larga distancia", que no vive 
en la colonia y a veces pasa anos en-
teros sin ir a ellas. L a ventaja del 
colonato consiste en que el colono 
atiende con cuidado al fomento 7 
al cultivo, buscando el personal ne 
Aunque Mr, Ford es a estas horas dueño de esos buques, que ha 
uagado hasta baratos, no utilizará mas que algunos para navegar los 
mas serán destrozados para sacar partido del metal; porque si la 
marina mercante, creada a fuerza de billones de dollars, no solo no 
prospera, sino que decae, la industria de destrozar sus buques está 
floreciente, sobre todo en Europa donde se trabaja mas barato que 
RQuf. Hasta estos últimos meses el gobierno fie Washington había 
vendido pocos barcos en vista de que había muchos amarrados y ave-
riándose, ha abierto la mano. 
Cuanto al negociq de la aviajclón. el ya Mr, Ford no estaba en 
él, tenía unos cuantos aeroplanos para el servicio entre sus fábricas; 
innovación en que se ha adelantado a loa otro» industriales america-
noi». Se ha estado valiendo de los "planos", como decimos aquí, para 
transportar partes de automóvil y así, cuando alguna de ellas escasea 
en una fábrica y urge tenerla, se le envía por el aire en horas, mien-
tras que por tierra tardaría d ía s . Esos "planos" han hecho ya, sin 
accidentes, algunos centenares de viales entre Detroit. Cleveland y 
Chicago. Tienen una velocidad de 100 millas por hora y pueden 
transportar 1,500 libras de carga. 
Mr. Ford los compraba a la Compañía Stont, que producía uno 
cada semana; ahora, dueño él de la fábrica ¿se contentará con esa 
producción? Se ha dicho—pero no por él—que tiene el programa de 
hacer uno cada día de trabajo y como no puede necesitar tantos para 
el servicio de sus fábricas, se ha pensado que se propone una de es-
tas dos cosas: o crear una gran empresa de transportes aéreos o fa-
bricar unos aeroplanos tan baratos, que lleguen a ser casi tan popu-
lares como sus automóvi les . 
81 Mr. Ford pone en el mercado un aeroplano de precio tan mo-
derado que. comprado a plazos, esté al alcance de la gente de posi-
ción modesta ¿habrá menos "autos" por las calles y se descongestiona-
rán éstas, para bien de los peatones? Un perito opina qne no, porque 
los autos siempre serán Indispensables para las distancias cortas y 
además no requieren, como los aeroplanos, parajes especiales de em-
barco y desembarco, "Una eeñora—dice—no puede ir de tiendas ni 
de visitas en aeroplano". \ 
Acerca de esto un Ingeniero ha publicado en Londres una des-
cripción de lo que serán las ciudades del porvenir cuando la aviación 
se haya generalizado y abaratado. Prevé que en muchas casas se en-
trará por arriba, sin que deje de haber acceso al nivel de la calle; 
esas casas estarán edificadas de manera que toda la manzana for-
me esta estación de aeroplanos y las manzanas serán mucho mas 
largas y mas anchas que hoy; las construcciones serán müchísimo mas mo Posee, podrá tomar agua de 
sólidas que las actuales. Toda oficina central de Correos tendrá en i^^i11116^ ^ 103 ^ffares Que cir 
lo alto su estación; como asimismo la tendrán ciertos grandes y cos-
toEtos hoteles. 
Se puede esperar de Mr. Ford algo que sea sonado; porque, co-
mo el Preboste de Lope de Vega 
es hombre que nació para el asunto 
Ha manifestado que su hijo Edsel será el que se ocupe de este 
negocio; pero seguramente no le faltará el consejo de su padre. 
No paran aquí las actividades de éste; ha comenzado a desarro-
llar una que es inesperada y muy plausible. Está trabajando para re-
vivir los bailes de otro tiempo, pasados de moda; algunos originales 
en los Estados Unidos y otros Importados de Europa, como el minué, 
la gaveta, el rigodón, los lanceros, etc. y también el vals y la polka, 
algo olvidados y el chotis, o schottis, mucho mas olvidado, 
Mr, Ford ha escrito un manual con la historia y la descripción de 
esos bailes. Ha llevado de Boston a Detroit un maestro de reputa-
ción, Mr. Lovett, que, secundado por su esposa, los enseña. Ha arre-
siete glado en una de sus fábricas un local en que se danzará todo eso. Ha 
creado y costea una orquesta de cuerda y madera que funcionará allí. 
Ha comprado dos antiguas posadas, a la vera del camino, una cerca 
de Boston y la otra cera de Detroit; casas .que prosperaban antes de 
que hubiera ferrovias, que decayeron cuando vinieron estas y que se 
han reanimado gracias al automóvil . E n ellas podrá el viajero ejecu-
tar los bailes viejos, y si no está amaestrado, verlos ejecutados por 
otros viandantes o por profesionales, 
Mr, Ford está coleccionando en todo el pais música de esos bai-
les, para formar un archivo y luego publicar ediciones baratas. co-
mo no le gusta hacer las cosas a medias, demuestra el movimiento, 
andando; esto es, baila. 
Una dama, Rosa C . Feld, a quien debemos estos Informes, dice 
que el gran industrial baila bien. Ha confesado que en su Juventud, 
fué bailador Intrépido y que habiendo tenido que dar de mano a la 
coreografía por sus muchas ocupaciones, ahora, con mas tiempo dis-
ponible, vuelve a ella. 
No habla mal de los bailes del presente; pero declara que le gus-
tan mas los del pasado, por menos violentos, por servir para fomen-
tar los buenos modales y porq.ue no fatigan a la gente de 40 años pa-
ra arriba; en todo lo cual hay verdad. Y hubiera podido agregar Mr. 
Ford que en la música bailable, compuesta desde mediados del siglo 
Diez y Ocho hasta que vino la que ahora prevalece, hay cosas admira 
como Puede iguaT"^8 ^ cfoL * combatí, ^ ^ ^ m e n t e üsar8r aca«-
0 
me c o n v e n l e u t V V a T ' ^ S í nnmo«+_ . ' .•na de u . ^ 
cesario, realizando ajustes al mas 
el espíritu de premioso practicismo j bajo prec¡0 posibIe y cúidando oe 
que en ella se ha desarrollado, sinolqile Ios trabajo5 se efectúen debida-
que se evitaría la separación de es-lmente en beneficio del rendimiento 
tudios que antes censuramos. Si elideI campo y ^ ia ¿ ^ ¿ ^ Je la 
objeto de esta división es confiar al|cepa# En íos coionos "a iarga dis-
Doctorado en Derecho Público el es- tanc¡a" toclas .esta5 ventajas desapa-
tudio de ciertas disciplinas menos recenj no ex¡sten< Es máSf t\ ingc. 
necesarias, para no recargar dema-
siado al estudiante de Derecho Ci-
ñió, con sus propios empleados, y 
por evitar la pérdida del capital an-
vil, ese mismo objeto se conseguiría i¡cipaao, es quien tiene que cuidar a 
de manera más natural, decorosa y 
plausible estableciendo los dos títu-
los o grados que señalamos, la L i -
cenciatura y el Doctorado. 
L a reforma de la Escuela de De-
sura; la que combatiremos, claro es-jrecho, aunque merecedora de aplau-
tá, por inmoral y atentatoria a las, so en algunos respectos, como son 
leyes, mientras nos relamiéramos, h mayor latitud dada a los estudios, 
subrepticiamente, de gozo y orgullo, l i creación de seminarios y de nue-
Sí, porque, aguzados por la necesi- vas asignaturas, la forma de exáme-
dad, nos mostraríamos dignos de ¡nes, etc., deja en cambio mucho que 
nuestro ingenio, nuestra intención y desear en otros esenciales extremos 
nuestra f??LScendencia profesional. 
LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA DE 
veces de que los cultivos se limpien 
y en no pocas ocasiones, que dispo» 
ner el corte y el tiro. Mientras tan-
to, el colono, seguro de esta vigilan-
cia del c;ntral, se halla lejos aten-
diendo a otros asuntos o negocios. 
Es cierto que hay numerosos y ex-
celentes colonos del otro tipo: la-
boriosos, vigilantes, incansables, que 
conocen bien los antiguos refranes 
de que "el ojo del amo engorda al 
caballo", de que "el que tiene tien-
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA-|da ^ atienda y si no que la 
' venda", pero los primeros no faltan. 
GUEYAN0. 
DERECHO. 
Cumpliendo con las disposiciones i 
de la Ley de 2 de julio de 1925, 
que introdujo no pocas variaciones 
en el Plan de enseñanza de la Es-
cuela de Derecho de nuestra Univer-
sidad, el Claustro de la Facultad co-
rrespondiente acaba de organizar la 
preparación jurídica que en la mis-
v n 
L O S HACENDADOS Y E L PRO-
Con el colono bueno, los centrales 
no tienen problemas. Primero, por 
que éstos obtienen siempre ganancias 
B L E M A C A P I T A L DE L A S SEIS que son Proporcionales, como es na-
ARROBAS DE AZUCAR POR CIEN t ,ra1, al precio deI azúcar- Se8un-
DE CAÑA Portlue ôs ¡ugenios, en la inmen-
isa mayoría de los casos, si se hallan 
En Camagüey, ya lo hemos dicho, |b¡en adm¡nÍ3tl.ado8> Ies hacen conce. 
los ingenios dan. por regla general siones « p e ^ e s cuanclo aiguna c¡r. 
emeo arrobas de azúcar por cien de cunstanc¡a io amer¡ta rebaja ^ la 
cana a los colonos que trabajan en' de ia tlerra> condonac¡ón de 
ma se dispensa, ateniéndose, como tierras del central sin pagar renta, !una deudaf 2plazamiento de un co-
es natural, pero tal vez sm impar-i y cinco arrobas y medm a los que br0t conces¡ón de fomentos nuevos. 
tirles su aprobación más íntima, a ¡siembran en tierras propias o pagan 
as normas que en aquella ley se renta al hacendado, cien pesos, co-
dictaron. 
Algo dijimos ya a propósito de 
dicha ley cuando ésta hubo de pro-
mulgarse. Sin ignorar las múltiples 
reformas plausibles que por ella se 
establecían, antes alabándolas como 
cia debido, nos permitimos; sin em-
bargo, insinuar que la ley había de-
jado defraudadas en gran medida 
las esperanzas desinteresadas de 
cuantos anhelaban para nuestra Es-
cuela de Derecho una organización 
más moderna, un curriculum más 
completo, un plan de enseñanza más 
en consonancia con las exigencias, 
tanto de orden práctico como de or-
den académico, que ya han tomado 
carta de ciudadanía en las institu-
ciones similares del extranjero. Subs-
tanciemos hoy este juicio nuestro 
munmente por caballería. Los colo-
nos piden seis arrobas como mínimo, j 
etc. ya que en realidad los buenos 
colonos prestan al ingenio una coo-
peración muy valiosa. Precisamen-
por esa diferencia entre los colo-
fundándose en las razones que h e - L „ . j 1 
w nos, aparte de las razones anterior mos expuesto en artículos anteriores 
Veamos lo que dicen las compañías. 
La petición de los colonos—nos 
han dicho personas que exponían el 
punto de vista de los hacendados— 
se basa en un error manifiesto: el de 
creer que en las condiciones actuales 
las compañías tienen, proporcional-
mente, mayores ganancias que ellos. 
No hay nada de eso. E l examen im-
parcial de las cuentas de las colo-
nias y de los ingenios bastará a de-
mostrarlo tan pronto se efectúe. Los 
precios han bajado, pero han bajado 
para todos. En la zafra pasada mu-
chos ingenios han tenido pérdidas, 
otros han cubierto los gastos gracias 
mente expuestas, será imposible ac-
ceder a concesiones de carácter ge-
bles y que no atacan los nervios; entre ellas el Danubio Azul, el vals 
de Gtrauss, que ha dado la vuelta al mundo y aquel fino, elegante, 
acariciador Minué del Italiano Boccherinl. que ha figurado con honor 
en los "conciertos al lado de las creaciones de Bsethoven y Mozart. 
Nueva York, 21 de Agosto. 
Antonio E S C O B A R . 
cundan la Ciudad, por estar pro-
visto de una bomba de absorcidn. 
con la cual viene equipado, de ma-
nera de poder tomar el agua nece-
saria para la limpieza de las calles 
de cualquier lugar, sin necesidad 
de tener que tomar el agua reque-
rida para usos domésticos. 
iDe esta manera será posible lle-
nar el tarque de 1,800 galones con 
el cual -viene equipado el camión, 
y el cual entonces podrá ir a cual-
quier lugar de la Ciudad que se le 
destine para empezar la limpieza 
del baldeo. 
Por medio de una bomba de pre-
sión movida por un motor auxiliar 
con el cual viene equipado, las ca-
lles son baldeadas con el agua a 
una gran presión. 
Este método ha sido probado ser 
el más sanitario, y el más econó-
mico para limpiar las calles. Re-
mueve de la superficie de la pavi-
mentación, las más pequeñas par-
tículas de polvo, lo mismo que cual-
quier tierra por pesada que sea. 
Puede limpiar una superficie de 3 6 
pies de ancüo de una sola opera-
ción. 
Facilita igualmente la manera de 
poder baldear por debajo de cual-
quier paradero de automóviles o 
guaguas, pues el Flushing manda 
un chorro de agua con suficiente 
presión para efectuar la limpieza 
a una distancia bástante regular 
de la salida. 
Es igualmente efectivo, en cual-
quier clase de pavimento que ten-
ga una superficie dura, aunque sea 
D E D I A I A 
•'Hamlef y "Don Juan Tenorio" traje de jugador de golf. A Don 
Juan lo visten ustedes a la moder-
na y aunque se aparezca más ele-
E n un teatro de Londres se lie- gante que fíomines, habrá muerto 
v6 a cabo el "atre7iQO experimei- desde la primera escena; no tendrá 
to" de representar "Haml*»t" coi:i necesidad de buscarse una bronca 
decorado y vestuario del sigli en a la puerta de su casa con el Ca-
curso y 'cíí críticos convienja en pitán Centellas, 
que el óvilo fué indiscutible. Bas-| E n el "Tenorio" son tan pocas 
te decir hip nadie se rió de vtr a las modernisjaclones que pueden 
Hamlet de smoking y que tampoco realizarse, que no merecen la pena, 
los expectadores demostraron l a ^ j Vez la únIca de clerta trascen-
menor extrañeza cuando uno de los, ¿ e n d a 8ea ttqUeiia expuesta por el 
personajes sacó un cigarrillo y lo, admirable Xaudaró en una de sus 
encendió por el moderno procedí- caricaturas, donde aparece un des-
miento £el fósforo. 
Como el instinto de Imitación se 
conserva incólume, nos atrevemos a 
célebre por la sangre derramada 
hace cuatro años por soldados que 
durante la guerra europea lucha-
ron valerosa y comunmente en in-
numerables campos de batalla y de 
la llanura en que dos veces, des-
pués del derrumbamiento de la Mo-
narquía austro-húngara, aterrizó el 
difunto emperador Carlos, se en-
cuentra la pintoresca e histórica 
ciudadilla de (Edsenstadt, dentro de 
cuyos muros está enterrado uno de 
arrapado autor ante un Empresario 103 m^ f^mies f e n ^ 
t . , . _ que la naturaleza ha producido: i . 
que acaba oe leer su obra E l Te-
lisa, áspera, húmeda o mojada. 
Remueve igualmente, polvo o 
cualquier basura de las depresiones 
de la pavimentación, lo mismo que ¡Republic Motor Truck Co. of Cuba 
las paralelas de tranvías. 
Con este mismo sistema se fa-1 F . U , WELLS 
— c o n gustn 1 uoieQ 
manera que n, ,^ le ^sar J81 
Peccionarlo venir a > 
Nuestra Compaflí» v 
Igualmente dos c a ^ ha «Wdm 
rrocería de v o U e o ^ ^ 
«le basudas, uno el recog£ 
11 ^rdas cCarvCa,Pacida<i 5 
capacidad de 24 yardaeI 0tro 
, E f mi opinión ^ u e ^ ^ B 
de la recogida H» k el ^ o b W 
Ciudad de l l H a b t a ' S 3 8 A 
™ ^nipo 7 planu' s S í ^ 
Que se usa actualment» ar a la 
dad de Washington D ^ la < ¿ 
E n el sistema usad A 
Ciudad, la ba8u?a fff Ucha 
dos clases: seca ? h S C a ( i a S 
basura húmeda es r e c ^ ' ^ 
mlones con cajas hermln en ^ 
cerradas y a priesa d e ^ ^ ^ ^ e 
llevadas a una estación ' y ^ 
el contenido de ?as m L 7 / 0 ^ 
rro de ferrocarril convenW? 
te preparados para eSfl !?teni«n. 
llevadas por tren a dlstint^f0 ' 
res lejos de la Ciudad do?.1,lga-
distintas plantas se les e ^ 9 POr 
erasa que contengan T el S la 
medio de procedimiento fQt0 Por 
vierte en abono. S ^ 
L a basura seca m r0„ .. 
distintas clases ^ onf ^ ett 
¡ ! . e ^ ^ _ ^ t o n ? e ? a ^ a plantía incineración, lejos de la ¿ ¡ i 
en dicho lugar seleccionada^-
basura es volteada ai Z 1 4 
conductor y a qmbos t d o í £ 
mismo están colocados lo8 dS J 1 
trabajadores, los cuales a ¿í?8 
que va pasando la basura. vT . Í 
leccionanao a un lado I03 tra™ t 
ropas, latas vacías, pedazo?*/ 
bronce, botellas y cualquie, , t 
clase de material que puej 0 * 
vendido; el residuo que no te," 
valor es llevado entonces a nn W 
no incinerador donde es destruí 
iDe esta manera miles de w 
en papeles de periódicos, latas 11 
cías ¡as cuales son aplastadas porl 
medio de unas prensas idraúlkasl 
y eon entonces vendidas a distintos 
fabricantes de contrapesos de hie-l 
rro. Las botellas seleccionadas puJ 
don ser igualmente vendidas, ü 
mismo que ei cobre, bronce, la graJ 
sa y el abono. 
Siendo este método de gran nt 
lidad, es a la vez el más sanlUri 
y completo. 
Nuestra Compañía ha puesto a L 
disposición del Gobierno de la Re 
pública, los servicios libres de 
cuerpo de Ingenieros de la mism 
de manera de ayudarles en cual 
quier forma que lo deseen a f 
de solucionar el problema del re 
cogido de basuras, o cualquier ota 
manera^ en que ofitime necesaria 
nuestra' cooperación. 
Teniendo muchos años de ope-
rienda, en trabajos de esta nilu-
raleza tendré mucho gusto en 
nerme a sus servicios escribiend 
distintos artículos que tiendan 
mejorar el interés de los habitan 
tes de la Ciudad de la Habana 
de Cuba en general. 
De usted muy atentamente 
Bien 
anos m f „ trí 
,1 vedad 
^ s 
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D E S D E A U S T H I A 
E L P A I S NATÁIi D E HAXDJÍ 
Datos iutciosantes acerca de la vida y la muerte del célebre autor de 
" L A CRBAC!IiOIí',. 
(Para el D I A B I O ¡DE L A MARINA) 
No lejos del sitio tristemente Odenburgo. Lo más importante su 
^ no rio Moderno". 
profetiiwr. sin que pretendamos 1 —¿Dónde está aquí Ja Innova-
dárnoslas de adivinos, que no tar- |c lón?—pregunta el Empresario,— 
darán en presenciar esos atrevidosj yo aquí no veo más qu^ un Don 
experimentos los escenarlos de Juan Tenorio exactamente igual al 
otros países, empleándose al efec-¡antiguo. 
to obraa antiguas consagradas por —Fíjese usted—repone en tono 
la fama. 
Por lo que se refiere al Teatro 
triunfal el autor—que en mi obra, 
el Convidado de piedra, es de ce-
Español, creemos que no habrá ln-imento "armao". 
J , Haydn, nacido en la vecina al 
dea de Rohrau, situada cerca de la 
provincia austro-alemana de la has-
ta hace pocos años Hungría occi-
dental, conocida con el nombre de 
"Burgenland". "tierra de castillos," 
Siendo muy aficionado a admirar 
edificios 'Verdeados" por la pa-
tina de los siglos; a pisar sitios 
donde se han desarrollado Impor-
tantes acontecimientos históricos; a 
visitar aposentos en los cuales han 
vivido personajes célebres y a des-
ruhrírme religiosamente ante las 
ccnvenlente en modernizar algunas TambIén podría p0nérSele a Don tumbas de los que han Inmortaliza-
de esas obras que estamos acoa-| Juan una ,pistola automática para'do sus nombres haciendo descubrl-
tumbrados a verlas representar con n0 le failara, como suele suce-! mientes científicos o creando obras 
indumentaria de otras épocas; sin der con ]amentable Secuencia, l a l ^ f 
embargo, no. aconsejaríamos qUe se de cargar por la boca, pero, en'iand, de hacer una pequeña escapa-
hiciera el ensayo con una de las generaI> 3l fle que siga to.¡torla hasta Eisenstadt con el fin 
más populares, la más popular 8in niendo éxtto> a Don Juan habrá que músico genia! 
duda de las que exigen trajes pasa- 1IoTarlo a la escena coino hasta ̂ j g ^ cuyag 0bras han inmortali-
dos de moda y decoraciones de aquí. mucho m&i en e8t0g momen-|zado 'su nombre, y de paso, ver 
arcaica Arquitectura. Nos *eferi- . en que se e8t4n p0niendo delio 1 
mos a "Don Juan Tenorio". A|moda log pantaloneg de campana, 
Hamlet podrán ustedes vestirlo con1 
Einsenstadt es la calle principal, 
llamada "Franz Dreakgasse", con 
muchas casas que datan del afio 
1650; la "Iglesia del Calvarlo, 
edificio de forma redonda, con mul-
titud de torrecillas, y la hemos» 
residencia de loa príncipefl de w 
terhazy, famoso castillo de esiiw 
renacimiento, adornado de coium 
ñas y estatuas, representando e8-
tas últimas a personajes 
eos de Hungría. En este ast « 
pasó Haydn treinta años ding' 
do los conciertos organizados por 
el príncipe Paul Eszterhazy. en^ 
yando diariamente con la orqu 
principesca, dando lecciones oe 
feo, canto, piano y vIa11? ̂ 0dor 
jos de su protector y f * ™ ™ * 
templando instrumentos cuanuu 
menester.,. , nroQiH 
Este complejo trfcbajo le P 
cía a Haydn unas ochoclenta^^ 
roñas al año; además. 
da, una cama cómoda T {re, 
y la estimación de cuantoe del 
cuentaban la casa señ0" de 
gran magnate húngaro, ^ it. 
las artes y protector oe ^ 
tistas. Según los ^elea ^ 
gar ni se desea llegar. Aunque se 
dice que el negocio de los colonos 
es malo, hay demanda de colonias, lo 
cual prueba lo contrario. Si cual-
¡sería una campanada! 
Problemas de eugenesia 
neral idénticas para todos, porque si! quier ingenio anuncia que va a abrir 
en el caso de algunos colonos exce- nuevos fomentos, las oficinas y hasta 
lentes el ingenio podría recibir al-
gunas compensaciones, en no pocos 
el batey se llenan de solicitantes, por-
que aunque los años de bajo precio 
sería imponerse sacrificios extraer- reduzcan las ganancias, siempre el 
dinarios en provecho exclusivo de colono laborioso y diligente las ob-
personas que no proporcionan al tiene de tal manera, que se calcula 
central beneficio alguno. Preferible que en tres años normales un colo-
es invertir el importe que la media no capaz y trabajador, paga los gas 
o la arroba entera de azúcar repre-
sentan, en atender las colonias por 
administración, que es, casi casi, lo 
que en muchas ocasiones en reali-
dad, se ve obligado a hacer e! cen-
tral. Pero a esto no habrá aue He-
tos de su colonia quedándole esta li-
bre, negocio agrícola que en ningún 
país se alcanza tan ventajoso. 
Pero todavía se nos adujeron 
otros razonamientos que se expon-
drán en el oróxima artículo. 
Acerca de un toro de cortos 
cuernos vendido en la República 
Argentina por la cantidad de 60,000 
pesos y de otro de la misma clase 
de cornamenta marcada en 102,000 
pesos en I03 Estados Unidos, se ha 
tillo, Hayan « s c r í 6 "^dt, l1* 
larga estancia en E i s e n s t a a ^ 
sinfonías. 19 óperas, w 
slciones para barítono »<> m. 
tos, 24 tríos. 5 oratorios, toíi 
ciertos para diversos 1DSU . . j ^ . 
15 misas, 44 sonatas, ^ .none!. 
21 canciones italianas, lnml-
13 composiciones «f^, efS.ntiislwy 
dad de "dlvertimentl , 13 ibfó en 
caprichos. También esc 
Eisenstadt. el armonioso^ ^ 
Austríaco," a su i^cl0' 
que salló de su P1^8* *' ¡ntis^ 
(Continúa en l a j ^ n ^ ^ T 
n z : " : r r : : : : : = ^ ^ a 
T u T T d é í t i c o s procedimientos instruir la causa por ^ 
de seres humanos,'contra el Secretarlo a 
Es- ha podido comprobar Q 
¡de los cuatro Corrección 
tán equivocados . ' . » „ psta capltal . 
„ -„KQmna hasta auó que existen en esi» BjUit»' 
IVro. no rte de laS « 
y recoger datos para el artículo 
que estáis leyendo. 
Eisenstadt es, como las demás 
poblaciones de esta comarca, ciu-
dad puramente alemana y está si-
tuada a unos 20 kilómetros de 
creen que 
en la crianza 
p:educirán las mismas mejoras. Es- ha podido ^ 
los cuatro Correa ^ p 
punte puede afirmarse que el me- gresado el 
eperito esto, que no hay necesidad . j t0 de la especie humana por infraciones 
no es también cuestión de forma, han impuesto en 
Por ejemplo, podría lucharse por años . ^ lai ^ 
tipo de hombre que no, Pero ¿quién <»ce ^ r » ^ 
de aclarar quién lo ha escrito: 
'^Eatos precios demuestran l< 
que puede hacerse en la crianza de 
los animales. 
Usted, puede adquirir un buen 
crear un 
tuviera las v 
sería menuda ventaja, o bien una| una s i t u a c i ó n ^ ^ ^ " 
uñas largas, lo cual no vieran acumuladas i n s P ^ } 
to-
tolo por cuarenta peeos, Pero un|raza que tuviera mucha mano Iz-| necesaria ¿onfi*°^na\bor ^di( 
pequeño cambio en la forma del'quierda. aunque no precisamente realizarse una buena de¿l 
animal, producida por una cuida-| para obtener de ella buenos boxea- Ti&t ¿H'ibiera^ *^v¡0 i a ^ T0, 






E l lío do las mult&a sanltArias 
E l Juea Especial designado para, ra 
ese dinero, por eiera^ a]ie *<>• 
tatúa? indudablemen * ^ 
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^ j e s ' d e T l u e g o de pelo 
dataron de introducirlo en '^fotrat&r u d un frontón 
elVe' a cosa 
distancia que no ex-
del terreno don-
fra" L plantó su tienda el 
^ > S t a í ciub . E l J a i alay 
Itonces aceptación y se 
• 'ÜlL chisteras y guantes cor-
f,r<lar0otra oportunidad, que des-
dores que abrazaban una bandera 
eran fieles a su causa y le tenían 
más amor cuanto más ja defendían. 
A los cuarenta años de la época 
de referencia el base ball ha evo-
lucionado mucho; lo que era puro 
deporte se va transformando en 
ciencia; el base ball bárbaro se 
ha convertido en científico. Las 
lesiones han disminuido también. 
Las manos se esconden en guan-
tes enormes y son así evitables 
las luxaciones y fracturas de fa-
langes, siquiera muchos jugado-
res ignoran la protección que el 
guante dispensa a las falangetas. 
E l short-stop conserva el nombre 
primitivo pero ya no es jugador del 
cuadro sino del campo donde para 
a su turno largo y no corto. Está 
provisto también de guantes con 
no sé que pegamento que Impide 
que la bola resbale. Y para atra.-
par una línea alta, bástale levantar 
la mano izquierda como policía de 
tráfico para que la pelota entre 
como bola en tronera. E l base ball 
científico ha dejado de ser intere-
sante y e8 ahora cuando despierta 
mayor Interés. 
E l público conoce ciertas juga-
das que se producirán en determi-
nados m.omeü*.OG. Así si hav ua co-
rredor en tercera base, llamada de 
desaparecido el dominio de j las angustias por quien de fijo no 
en Cuba resurgió con vio-'sabe que al tomarlas, las tus son 
^qU6 parece indestructible. El;angustiosas, <: público sabe q .'.e el 
íórte es el mismo que fué, sólo i bateador se sacrificará para que 
antes se atendía al ejercicio, puqjva al homo el corredor. Así en 




D I V I D I E R O N 
H O N O R E S E L 
N E W Y O R K Y 
L O S " R O J O S " 
E l segundo juego, que fué el que 
ganaron los rojos, lo p i tcheó 
Adolfo Luque. 
D U R O T R E C E I N N I N G S 
Un single de Caveney produjo la 
carrera de la victoria en el epi- ¡ 
sodio fatal. 
T R E S P I E Z A S D E L A A R T I L L E R I A G R U E S A D E L O S P I R A T A S 
: I A 
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TOffCES SE JURABA E N TOSA POEMA DEFENDER LA BANDERA 
DE SU CIiUB 
^izcaino, Alzóla, sentó plaza | fvniilia haga 
'"":ador du base ball. y defendió crificio de 
Wos la tercera base del club 
(lares. Era la época del base i espectáculo, 
iro en el que las reglas 
*««n diez jugadores de'l que se 
^minado el right-short que se 
J«sDa entre la primera y segunda 
rs; en que el catcher se coloca-
niiy cerca del back-stop haeta 
^al bateador le hubieran anota-
strikes o estuviera en base 
• orredor; en que se contaba co-
Daena jugada coger un foul de 
en que precisaba nueve bo, 




en que casi todos 
tenían las manos 
S v'Qué bárbaros! 
lsllort-stop que entonces se 
.Asadores 
Asieto muy de tarde en tarde al 
que siempre me dis-
trae, y la primera vez que me 
fué dado admirar esa preciosa ju-
gada (llamada squeeze play) ocu. 
rrió que a la bola convenida el co-
rredo se dirigió precitadamante al 
borne, el bateador dió un strike, y 
el catcher esperaba tanquilo al co-
redor, a quien puso fuera, ¡Mate-
mático! 
Presencié en New York dos desa-
fíos de la serie mundial en el Polo 
Crounds entre los clubs New York y 
POLO O D U N D S , New York, 
agosto 27.---(United P r e s s ) , — L u -
que acaba de añadirse otro capítulo 
en su ya famosa historia de lanza-
dor formidable al anotarse hoy una 
victoria reñidísima contra los Gi-
gantes de Mac Graw, victoria por la 
Que tuvieron que luchar ambas 
huestes contendientes por espacio 
de trece Ii:tn?ng8 y qup al final fué 
de Luque con una anotación de 2 
por 1, 
En esta jornada Luque se ha su-
perado a ',1 mismo. Tanto él como 
Jack Scott que fué el lanzador con-
trario, permitieron una carrera ca-
da uno en el primer inning y Juego 
so pusieron Intransitables, 
La carrera del New York fué he-
cha sobre ur. hit. de Southworth, un 
out al cuadro de Frisch y otro sin-
gle de Meusel. 
Después de esta carrera el New 
York tuvo momentos amenazadores, 
poro Luque se crecía y los amarraba 
corto, ganándoles por cuarta vez 
consecutiva. En el décimo inning 
la carrera de los Gigantes parecía 
inminente, Kelly lo inauguró con 
un grounder y Caveney hizo un mal 
ilro a primera. Luque dió un wüd 
pitcher colocando a Kelly en Se-
gunda, Luque ponchó entonces a 
Bentley y Critz convirtió un rolly de 
Farrel a PInelll en un doble play. 
En el onceno, Hartley lo inició 
con hit al enntro. robándose la se-
gunda mientras ponchaban a Scott, 
Sou^h singleó luego y entonces L u -
que puso a contribución su cerebro. 
Le dió la base por bolas Intencio-
nal a Frisch, llenando las bases y 
trató de que se obtuviese con Meusel 
un doble play. Así sucedió, efecti-
vamente, pues Pinelli cogió el ro-
ler de éste sacando un double play 
cu segunda. 
E l duociécimo fué otro inninig en 
que Luque tuvo que extremar su 
habilidad, Terry se había posesiona-
do de la segunda y llegó a tercera 
por mofar Luque el sacrifice de 
Kelly, Con uu corredor en tercera 
y otro en primera y sin ningún out, 
el lanzador cubano ponchó sucesiva-
mente a Bentley y a Farrel y luego 
secó out en primera a Scott que ha-
bía dado una rja'nchita. 
L a carrera decisf/a del Clncl fué 
anotada de'i siguiente modo: Wal-
Ker dió un hit, Holke se Sacrificó, 
Critz tomó ponche y "Walker entró 
en home por hit de Caveney, 
L a entrada de los Gigantes en es-
te Inning fué caracterizada por dos 
ooK'das maravillosas de los Reds, 
Rousch le destripo un home run a 
Fouthworth corriendo hacia atrás, y 
Smlth hizo la misma operación con 
un batazo larguísimo de Meusel, 
S E IZQUIERDA A DERECHA MUESTRA ESTA FOTOGRAFIA A LOS SIGUIENTES F E A Y E R S DEL FITTSBURGH: F I E TRAYNOK, T E R C E -
RA BASE V GRAN BATEADOR S E LARGO METRAJE; GLENN WRXGHT, SHORT STOF V UNO S E LOS MEJORES JERINGUILLEROS DEL 
TEAM, Y X I X I CUYLER, OUTFIELDER Y BATEADOR S E PUNTERIA. A ESTOS TRES EXTRAORDINARIOS JUGADORES SE S E B E QUE L03 
PIRATAS SE ENCUENTREN A L A CABEZA S E LA LIGA NACIONAL, EN CONDICIONES S E GANARSE E L FENNANT, 
L O S M E J O R E S P I T C H E R S D E L W A S H I N G T O N F U E R O N R U D A M E N T E 
C A S T I G A D O S P O R L O S B R O W N S D E L S A N L U I S Q U E G A N A R O N 1 1 x 8 
L A S A P U E S T A S E S T A N 
10 A 7 A F A V O R D E L 
C A M P E O N K I D K A P L A N 
NUEVA YORK, agosto 26,—(Asso-
ciated Press).—El Nueva York partió 
hoy un doubln header con el Cinclnat!, 
ganando el primer juego 6 a 5 y per-
diendo el segundo 2 a 1, en 13 innings. 
Como los Piratas ganaron al Boston, 
el Plttsburgh aumentó su ventaja a 
5 y medio juegos. E l décimo octavo 
jonrón de Irish Meusel en el octavo 
inning decidió el juego inicial, du-
rante el cuivl Frank Snyder también 
dió un circulo, E l segundo juego fué Boston en el verano próximo p^sa 
„ , . , . „_ , ' „„ un duelo de pitchers entre Jack Scott 
do. Pude aplaudir algunas buenas v Adofo Luq£e, cada team anotó una 
jugadas y lamentar errores que me ¿arrera en el primer inning. En el dé-
parecieron fácilmente evitables. rimo tercero. Walker dió un infield 
hit, tomó segunda por un sacrifice de 
Holke y anotó cop un single de Ca-
Jveney, Con las bases llenas en el dé-
cimo y el duodécimo inning, los Gi-
gantes no pudieron anotar. Luque so-
lamente permitió 6 hits y todos menos 
uno entre el primero y el undécimo 
inning, Lindstrom ha ido a aumentar 
la lista de les jugadores lesionados de 
Me Graw ruando fué alcanzado por os 
«;pikes de Critz, en el cuarto .inning. 




C H, E. 
Cincinnatl. •, 
N'ew York, . 
200 000 030 
000 031 l lx 6 ío 
Baterías: Rixcy, Biemiller, May y 
Wingo, Krueger; Barnes. Fitzsimmons 
y Snyder, 
(Continúa en la página veinte) 
W A T E R B U R Y , Conn ,, agos-
to 27. — (United Press) ,—Las 
apuestas están de 10 contra 7 
a favor de Louls Kaplan, cam-
peón de featherv^eight que se 
enfrentará aquí mañana en la 
noche con Batks Hermán, de Ca-
lifornia, en un Dout a 15 rounds 
en que ue disputará el titulo y 
el cual se ceieorará en Braco 
Ball Park. 
Kaplan terminó su training 
hoy ai mediodía. E l ejército ue 
propagaudietas trabajo duran-
te todo el día de hoy. Los con-
tingentes de New York y Bos-
ton reforzaron a los partidarios 
de Kaplan en este estado quie-
nes están apostando todo lo 
que tienen a su campeón. No 
se les hacu posible creer que 
éste pusda perder en su estado 
natal. Una pandilla de entu-
siastas de Hermán procedentes 
del distnvü Este de New York 
han venido á juntarse con los 
de aquí. 
Desde la pelea ocurrida ha-
ce 25 años en Hartford, entre 
Terry McGovern y Young Cor-
bett, no se ha visto al estado de 
Conneticut tan entusiasmado 
por un encuentro de boxeo. L a 
opinión más generalizada es que 
el bout durará sus 15 rounds y 
que Kapian gaViará por puntos. 
Pocos croen que Hermán ob-
tenga also más que una pelea 
tabla, a menos que noquee al 
campeón. E l K l d va a pelear 
en su propio patio y seguro de 
sus utilidades. Se le han ga-
rantizado $15,000.00 y Her-
mán tendrá que conformarse 
con una bicoca de $5,000.00. 
Trece hits dieron los boys de Sisler con un total de bases de 25 . 
Stanley Harris fué expulsado del juego por discutir con 
el umpire Owens, y el coach Nick Altrock, 
también , por hacer payasadas 
SAN LUIS, Mo., agosto 26. — (Asso-iST. LOVZS 
ciated Press),—Los Browns de San 
Luis volvieron hoy a dar palos de to- | 
dos colores a los pitchers estrellas del H , Rice, rf. , 
Washington, venciendo a los Senadores I Lamotte, srf,. 
por 11 a 8 en el segundo juego de la i Sisler, Ib . , 
serie. No obstante, el Washington re-i a,cjobson, cf,, 
tiene el pr'mer lugar de la Liga, pues- McManus, 2b. 
lo que los Atléticos de Flladelfia que ! Bcnnett, 1/,. 
se hallaban en segundo, también per-j Hargrave, c , 
dieron. Robertson, 3b, 
Los visitantes usaron cinco í̂ erpen-1 Giard, p,, , . 
tineros y los locales cuatro, Coveles-1 L.avis, p. 
V, C. H , O. A, E , 
kie fué retirado después de los dos! Danforth. p,, , . . . 0 primeros Innings. Luego Ruether y 
Malberry fueron bateados por un to-
tal de 6 carreras en el tercero. 
Los Browns dispararon 13 hits con 
un resultado total de 25 bases. Entre 
ellos dos triples por S sler y jonro-
nes por Lamotte y H, Rice, Los Se-
nadores dieron a la bola 14 veces por 
un total de 21 bases. E l manager del 
Washington, Stanley Harris fué ex-
pulsado del campo en el cuarto inning, 
por "meterse" a discu.tir con el umpi-
re Owens. También fué expulsado el 
coach "senador" Nlck Altrock al darle 
per hacer payasadas, 
Score; 
Van Gilder, p.. . . 1 
Tobin, 7 0 
34 11 13 27 13 2 Totales. 
4 
baleó por Giard -en el 2do. 
Anotación por entradas: Washington. 
St, Louis. 
220 021 100-
210 010 Olx- -11 
WASHINGTON V, C . H , O, A, E , 
McNeely, cf 6 
S. Harris, 2b,, . . 1 









S. Rice, rf. 
Goslin, lf.. . . 
J . Harris, Ib , , 
Rluege, 3b,. . . 
Peck, ss • • •• 
lluel, c 
Coveleskie, p.. 
Ruether, p. . ,. 
Marberry, p. 
Ballou, p 0 
Kussell, P .̂ • • ' • 0 
Veach, -x.. . . . . 1 
Leibold, xx 1 
Sovere,:d, xxx.. • • " * 
Jeanes, xxxx. . . 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Robertson, Goslin 2; 
Adams, H. Rice, 
Three base hits: Sisler 2; J , Harris, 
S. Puce, 
Home runs: Lamotte, H. Rice. 
Stolen bases- .lacobson, McNeely, 
Sacriflces: Jacobson, Coveleskie, S, 
Marris, Bluege 2. 
Double playts: Robertson, McManus a 
Sisler; Peckinpaugh a J . Harris; La-
motte, McManus a Sisler. 
Left on bases: Washington 11; St, 
0 i Louls 6, 
i1 Bases por bolas: de Covelesgie 2; de 
0 I Huether 1; do Marberry 1; de Russell 
R I C H A R D Y W I L L I A M S 
G A N A R O N EN T E N N I S 
A F L A Q U E R Y A L O N S O 
agos-
— E n 
B R O O K L I N E , Mass., 
to 26, — (United Press) 
el tercer round de los matchs 
para el Campeonato Nacional 
de hombres que se viene cele-
brando en estos courts, el team 
español de la Copa Davis fué 
derrotado hoy por la pareja 
norteamericana de Richard y 
Williams, con una anotación de 
6-1, 4-6, 6-2 y 6-5, 
E l team australiano de Pat-
terson y Hawkes que parece ser 
el llamado a obtener el cam-
peonato ganaron su semi final 
contra Wnliams y Lott, de Chi-
cago. ^ 
L a pareja Tilden y Wemer 
perdió a manos de la de John-
son y Gnffin, 
Avanzaron al sexto lugar 
los "Phillies" derrotando 
a los "Cubs" doce por dos 
de Danforth 0i 1; de Giard 2; de Davis 
o l í : de Van Clíder 2. 
0i Struck outs: por Davis 1; por Van 






Totales. , . 34 8 14 24 12 ¡ 
bateó por Coveleskie en el 3o, 
bat̂ ft por Marberry en el oto, 
bateó por Ballou en el 7to, 
baleó por Russell en el 9no, 
Hits: a Coveleskie 4 en 2; a Rue-
ther 4 en 2-3; a Marberry 3 en 1 1-3; 
a Ballou 1 en 2; a Russell 1 en 2; a 
Giard 5 en 2-. a Davis 5 en 3 1-3; a 
Danforth l er. 2-3; a Van ailder 3 en :!, 
Hit by pitcher: by Davis (J . Harris). 
Winning pitcher: Van Gilder. 
Losing pitcher: Ruether. 
Umpires: Owens y Dineen, 
Tiempo: 2:e2, 
Inicia 
WSABA GTTANTES NI CARETA, T MAS 





í*»!4 ^ntro S í J?r cort0' 86 8i-1 Un bateador pegó con dureza a 
d rdei cnaH dIamantc' como la pelota y la lanzó fuera del terre-
5? 7 a k y a8istía al Pit- no entre el público a donde el juga-
b^0 los i« 68 ^termedlasidor de! campo érale imposible ir en 
^ aban'cT8 del Juego obli-
i A vecer, de las almohadi-
81 y l legará a la8 ba8e8 £ 
^ l í s f m a s ' rAe,alÍZar8e *»• 
careta pxpo-
profe-
su busca porque lo impedía la alta 
cerca de las gradas y —mientras 
tanto el corredor pisaba sin an-
gustias las bases, seguro de que 
perdida la bola entre los espectado-
res, fuera del terreno— destinado 
propiamente al juego no corría ries-
go de que lo pusieran fuera, ¿Hay 
algo más científico? 
Wenceslao C A L V E Z . 
1920, 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
Cinc^rtiati 5; New York 6; 1er. juego 
Cinclnnati 2; New York 1; 13 nnings; 
2do, juego, 
San Luis 2; Brooklyn 4. 
Chicago 2: Flladelfia 12, 
Plttsburgh 2; Boston 0, 
LXOA ASCEBICAKi 
New York 0; Chicago 1, 
Flladelfia 1; Cleveland 8, 
Boston 2; Detroit 10. 
San Luis 11; Washington S, 
ESTADO D E L O S CLUltS 
e no 
esPer* 
intenta de dura 
P ^ r «I canal 
1c 
l ^ ' ^ L a 0 27-hueves - . , n , 
?8a nueva J ! ha «ó-4(1elS,^ercicioXaTtentativa 
agua e8taba"df»^ f^Pera-üeina8iado fr{a 
ó uno deTos motivos de su fraca-
so, pero se confía que el tiempo es-
tará mas lavoraoie entre los dfes del 
sábado y lunes, porque después de 
esa fecha, será demasiado (tarde 
para emprender dicho paso a nado. 
Helmy, el nadador egipcio que 
salvó a la señorita Ederle, cuando 
se sumergió en la pasada tentativa, 
por cansando, no pudo realizar su 
propósito como lo había proyecta-
do, en el día de hoy, porque el agua 





N. Y . 
Cln. . 
Bro" . 
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V E A S E L A C R O N I C A D E " J O E " 
V I L A E N L A P A G I N A 2 0 
JUEGOS ANUNCIADOS PAKA HOY 
U O A NACIONAL 
Cincinnatl en New York. 
St. Louls en Brooklyn. 
Pittsburgh en Boston 
Chicago en Philadelphis. 
LIO A AMERICANA 
New York en Chicago. 
Washington en St. Louis. 
Boston en Detrot. 
No hay más juegos señalados. 
España queda eliminada del 
Campeonato Nacional de 
Doubles de Tennis 
B R O O K L I N E , Mass., agosto 27. 
— (Associated P r e s s K — E n el cam-
peonato nacional de nobles de Ten-
nis que se celebra en los terrenos 
de Longwood Cricket Club, quedó 
eliminada hoy la amenaza española, 
derrotados ei campeón nacional de 
singles y su joven protegido, y sa-
lieron vencidos (los ¡sensacionales 
téjanos White y Talheuner, además 
del nuevo team chicagoense forma-
do por Williams y Lott. 
Los australianos Patterson y 
Hawkes. pasan al round semifinal 
por haTeT derrotado a Lott y Wi-
lliams por 6-S, 4-6, 6-3, 6-2, y 6-3. 
Los veteranos Johnston y Grif-
fin vencieron a Tilden 11 y Sandy 
Wiemcr por 7-9, 6-1, 5-7, 6-4, y 6-1. 
Los actuales campeones Robert y 
Howard Kinsey tardaron tres horas 
y quince minutos en eliminar a Whi-
te y T^lhelmer por 7-6, 10-8, 4-6, 
2-6, 6-2. 
Vincent Richards y Norrls Wi-
lliams II eliminaron a los españoles! 
Manuel Alonso y Eduardo Flaquer 
por 6-1, 4-6, 6-JÍ l í - S . New Orleans 70 
Johnstoti y Grlffin se enfrentarán Atlanta' 72 
mañana con los australianos en la Nashvilie 70 
primera de las batallas semifinales. MeniPbis 70 
E l viernes lo harán los hermanos Mobiie 65 
Kmsey con Richards y Williams, ce- Chattanooga fio 
iohrándose el sábado los partidos L'ttle Rock 59 
íinille3. iBIrmingham 58 
Kenn quiso buscar la revancha, 
pero fué despedido a fuerza 
de batazos. 
FIÍ.ADELFÍA, agosto 26. (Associa-
ted Press).El Flladelfia avanzó hoy 
al sexto lugar ganando el segundo 
juego de la serie con el Chicago 12 
r 2. Keen trató de volver al box por 
la revancha desde su derrota del mar-
tes, pero volvió a recibir una lluvia 
de batazos y tuvo que retirarse des-
pués del sexto Inning. 
Anotación por entradas 
Chicago.. 
Filadelf ia 
010 010 000— 2 
011 012 52x—12 
Baterías: Keen, Jpnes. Browi 
Hartnett; Knlght y Wilson. 
Los cinco primeros bateadores de las Grandes Ligas 
LIGA NACIONAL 
J . V, C. H. Ave 
Hornsby, S. L . 112 411 104 158 385 
Bottomley, S. L 123 501 76 190 379 
Harper, Fila . . 192 381 69 139 365 
FotumlM^ Bro. . lio 431 87 156 362 
Blades, S L . . . 94 352 74 125 355 
LIGA 
Speaker, Cíe.. 
Cobb, Det. . . 
Simmons, Fila 
Rice, S, L , ,. 
Heümann, Det 
AMERICANA 
J . V. C, H. Ave 
P I T T S B U R G H 
D E R R O T O A L 
B O S T O N C O N 
U N S H U T 0 U T 
Y eso que los Braves jugaron me-
jor y batearon m á s que los 
boys de Me Ketchnie. 
R A W L I N G S D I O DOS H I T S 
Y ellos sirvieron para hacer las 
dos carreras anotadas por el 
Pittsburgh. 
BOSTON, agosto 26. — (Associated 
Press).—Aunque uperado al bate v 
en el campo por el Boston, en el se-
gundo juego ae la serle celebrado Iion . 
I03 Pirátas del Pittsburgh, que están 
a la cabeza de la I |ra. resultaron v, r-
torlosos 2 a 0. En el primer Inning 
un pase a Moore, un infield hit d^ 
Kawllngs y un bunt de Cuyler con v\ 
cual R. Smlth no pudo forzar a Moo-
re en tercera, fueron seguidos por un 
sacrifice fiy de Bamhardt, entrando 
Moore en home. En el noveno Inning 
Rawllngs dió un jonrón al rlght cen-
ler. El tUdeó de Gautreau y-de Wngiu 
fui. sensacional. 
acore: 
PITTSBTJRGP: V, C, H . O. A . E 
Moore. rf 3 
Ilawlings, 2b,, . .• 4 
Cuvler, cf,, , , . . 3 
Barnhart. lf 2 
Traynor, 3b 4 
Wright, ss < 
Grathanv Ib 4 
E . Smlth. c . , . . 3 








We'sh, rf , . 
F.urrus, Ib, , 
Félix, cf,, 





2 6 27 21 








36 0 9 27 
Smith, p,, 
Totales, 
z bateó por O'Neil en el 9no. 
Anotación por entradas: 
Pittsburch . . . 100 000 001—2 . 
Boston . - . 000 000 000-0 
SUMARIO 
Home run: Rawllngs. 
Sacrlfices: Cuyler, Barnahrt, 
Double plays: Padgett (una asisten-
cia); High a Burrus; Padgett a Gau-
treau a Burrus, , . _ 
Left on bases: PUtsburgh 5; Bos-
ton 10, , _ !. „„_ 
Pases on balls: por Meadows 1, por 
R. Smith 4, 
Struck out: R. Smith 2, 
Ximpires: Rigier, Wilson y Hart. 
Tiempo: 1:34. 
Ear l Whitehil! se anotó su 
cuarto triunfo seguido al 
derrotar a los Red Sox 
Trece terapéut icos dispararon los 
njuchachos de T y Cobb al pit-
chear Wingfield. 
DETROIT, agosto 26. (Associated 
j--resS)._Earl Whltahlll proporcionó 
hoy otra victoria al Detroit cuando 
contuvo al Boaton en 6 hits disemina-
dos para dar los "Bengalas" 10 ca-
rreras contra 2 sobre los Orientales. 
E l Boston hizo sus dos carreras en 
el sexto inning con single de Wing-
field, un triple de Williams y un sa-
crifice fly do Eoone. E l de hoy fu* 
el cuarto triunfo consecutivo de Whi-
tehill. 
Anotación por entradas 
Boston . . . 000 002 000— S 6 1 
Detroit. . . . 013 005 lOx—10 13 O 
Balerías: Wingfiel y Bischoff; Whi-
tehill y Bassler. 
En un duelo de pitchers de 
Pennonck y Faber salieron 
perdiendo los Yankees 
109 426 SO 166 
97 351 76 134 
118 494 103 187 
91 312 80 117 






L a única carrera del match la h) 
cieron los White Sox con un 
doble y un single. 
CHICAGO, agosto 26. (Associated 
Press).—El Shicago dió hoy los 9 ce-
ros al Nueva )york en un duelo de 
pitchers entre Red Faber y Herb Fcn-
nock. Un doble de Hooper y un sin-
gle de Kamm en el segundo inning 
dieron la única carrera del juego. Loí 
visitantes dieron 3 singles sucesivos 
en el primer inning, pero los del Chi-
cago so rehicieron y no volvieron a 
estar en peligro en todo el resto del 
juego. 
Anctaclón por entradas 
Now York . . 000 000 000—0 7 0 
Chicago. . . . 010 000 OOx—1 6 3 
Baterías: Pennock y Eengouh; Fa-
ber y Schalk. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 








58 547 Baltimore 87 
60 545 jToronto §2 
63 526 I Rochester 71 
66 515 ÍBuffalo .. . . . , , . . . tf( 
66 496 Reading 9̂ 
68 469 j Jersey City 60 
71 454 ; Syracnso r>o 

















Louisvilie .. , . , , 8$ 
Indianapo'jR 71 
St. Paul «8 
Kansas City fig 
Minneapolia , . f fig 
Milw-aukee fio 
Toledo 5g 













P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 27 D E 1925 
0 1 0 E L í i N J M 1 N S T 0 W N 
E l popular ex player amateur, es tá triunfando ruidosamente 
en la Liga Media del At lánt i co 
La decisión del encuentro 
entre Juventud Asturiana 
e Hispano será el domingo 
E s e l T e r c e r F f o t e d e s u T e a m 
Después de haber legrado al décimo 
innin« con un empate de seis carre-
ra» el Johustown de la Media 
del Atlántico se anotó un sensacio-
nal triunfo el pasado día 19. gracias 
a la maestría de nuestro Ipequeño 
compatriota Ollvaritos, quien estando 
en tercera con dos outs, se robó sen-
sacionalmente el home, anotándose asi 
la carrera de la victoria. El score fi-
nal fué de 7x6. 
Ese inning:, que como dijimos ante-
i lormente, era el décimo, lo obrió Oli-
varitos con su único hit de la tarde, 
un rolling duro entre tercera y short. 
Después pasó a tercera por un hit dé 
Martlneck, al que sig-uieron dos auts 
b<Gruidos, y entonces fué cuando el cu-
bano sin encomendarse a nadie, se 
lanaó al robo de la accesoria de Mar-
got, cosa que logró para alegría de 
sus compañeros. 
La labor del pequeño Olivarltos fué 
extraordinaria. Al bate, disparó ese 
hit en el momento preciso en tanto 
que al bata »e contentó con aceptar 
lo» cuatro lances que enviaron por su 
dirección. 
Véase su score: 
SCOTTDAIiE 
V. C. H. O. A. E. 
JOHNSTOWW 
V. C. H. O. A. E 
Jacobsor, rt. 
Cronin, ss . . 
Olivare», 2b . 
Martineck, Ib 
Hickey, If . . 
Colllns, cf. . 
Montague, 3b 
Vassey, c ^ . 
Matthews, p. 






Crump, 3b 4 1 0 3 2 0 
Getale, 2b 4 2 1 2 2 0 
Blshop, rf 5 2 2 2 0 0 
Siseo, Ib 5 0 1 7 0 0 
Phillips, If 4 0 1 4 0 0 
Brehaney, s s . . . 3 0 0 2 3 2 
Kruger, cf. . , . . 4 0 0 5 0 0 
Perham, c 3 1 1 2 0 0 
Smith, c 1 0 0 2 0 0 
Jacoby, p 4 0 1 0 0 0 
TolaJeo. 37 6 7 29 7 2 
Totales. , .41 7 11 30 11 2 
Anotación por entrada» 
Scottdale. . . . 004 000 020 0—6 
Jonhstown . . . 020 020 200 1—7 
Swnaiio 
Stolen bases: Jacobsen 8; Hickey, 
Crump, Olivares, Martineck. 
Two base hit»: Perham, Bishop, Ja-
coby, Hickey. 
Three base hit: Bishop. 
Bases on balls: Jacoby 7, Norton 2, 
Struck outs: por Jacoby 4, por Mat-
thews 4. 
Hit by pltcher: Matthews 1; (Get-
sie). 
Sacrifice hits: Vassey, Phillips. 
Tiempo: 2.15. 
Umpire: Smith. 
Había do» outs cuando se anotó la 
de la victoria. 
E l T e a m d e Z u d a i r e G a n ó 
I n v i c t o e í C a m p e o n a t o L o c a l 
d e l a Y . M . C . A . 
L i brillante ac tuac ión de su conjunto, hizo posible su victoria 
sobre el five de Vallalta, con score de 3 9 x 22 
G R A N C O N C U R R E N C I A P R E S E N C I Ó E L J U E G O 
Terminó el campeonato local de la 
V.M.C.A. El team que capitaneaba 
si popular foward del team Sénior, 
Sorsoro Zudaire cargó oon los sonores 
it l mismo sin perder un solo Juego, 
Terminaron ¡Invicto»! 
Ayer celebróse el último juego del 
campeonato siendo los contendientes 
le él los teams números C y S. Bn-
cie aínbos se efectuó un juego movido 
y a la postre "Madame I-̂ a Sfierte" 
sonrió a los componentes del team 
número 6 que obtuvo una anotación 
i su favor de 39x22. 
E l match comenzó verdaderamente 
•íftldo, lln que se pudiera apreciar en 
•oa primeros momentos el futuro ven-
redor. E l team de Zudaire mantuvo 
la r.notaclón a su favor en los prime-
ros Instantes pero goals sensacionales 
le Vallalta hiñeron disminuir el score 
y pronto los Invictos muchachos* de 
Sorsoro, se encontraron abajo en la 
mutación. 
Buenog pases de 311, Galiana y Zu-
lalrc, hicieron anotar a este último 
los canastas, casi terminando el pri-
•ner half y el primer tiempo cayó 
marcíindose un honroso empate a 9 
dantos. 
Ersegundo half se hizo de hizo de 
notar cuando Galiana y Gil se ano-
aron nuevas canastas desde los ex-
•rt'moB de su goal, entonces Zudaire, 
¡¡ue hasta esos momentos había per-
manecide algo Inerte, se destapó y 
motóse brillantísimas canastas desde 
M centro del goal y la anotación de 
u equipo subió rápidamente: 
Un buen esfuerzo realizado por KI-
'«n y el insumergible Wallalta hizo 
marcarse algo la anotación del equi-
Dividieron . . 
«V.ene de la página diociuueve^ 
Sícore del segundo juego. 
'INCIiíNATi 
izinan, if. . 
Sinlth, If. . . . 
PinelLI, 3b . . 
Üouslj, cf.. 
Walker, rf . , 
Hoike, l b . „ 
ürltes, 2b.. ,. 
.̂"aveney, t-j., 
Hargrave, c. . 
LUQUE. p. 







2 3 12 
1 2 5 
3 7 0 




í'riscli, ss y 3b. 
Mcusel, lf.. . . 
l'erry, Ib 
Keily, 2b.. 
tJentey, rf . . 
Lindstrom, 3b.. 
Jacksun, x,. . , 
farrell, ss.. , , 
líartley, c. . , . 
Sct-tt, p 
46 2 13 39 28 
V. C H. O. A. E . 
po No. 8, pero ya era tarde y el juego 
finalizó con un score de 39x22 en su 
contra. 
¿Los distinguidos? Imposibles de 
enumerar. E l quinteto de Sorsoro ju-
gó horrores y los oportunos pases del 
pequeño Gil y da Vergado, que ha 
rosullado un héroe Incógnito, hicieron 
anotar buenos gcals a Zudaire y Ga-
liana., 
Do los vencidos, su capitán, Luisito 
Vallalta. Klllan y Fuentes merecen 
los honres de la crónica. 
En resumen, que este campeonato 
local de la Y . M . C . A . ha culminado 
con un éxito rotundo para sus orga-
nizadores, Guinea, Pino y Cumbraus, 
tspecialmente este último que ha re-
saltado el verdadero héroe do la jor-
nada . 
También Fortuna e I b e r i a juga-
rán un match amistoso, en e! 
que se discutirá un trofeo. 
Anoche se reunió el organis-
mo máximo federativo, y en 
dicha reunión no encontró am-
biente la idea que había de que 
se efectuase esta tarde, en Al-
mendares Park, la decisión de 
los clubs Juventud Asturiana 
y Deportivo Hispano América, 
los que quedaron empatados 
en el match que Jugaron el 
domingo pasado en opción al 
Concurso por la "Copa Reina 
Victoria". L a Federación Oc-
cidental adoptó entonces el 
acuerdo de que la decisiím de 
esos equipos se efectuase el 
domingo próximo, y se convi-
no también en que, como en-
tremés "fuerte", se celebrara 
un partido amistoso entre los 
teams Fortuna e Iberia, en-
cuentro para el cual se desig-
nará un bonito trofeo donado 
por el jugador del Rovers 
Athletic Club señor Ecuador 
Perdomo, en cuyo provecho se 
efectuará la fiesta con el pro-
pósito de que con el dinero 
que se recaude por concepto 
de entradas, pueda embarcarse 
para Islas Canarias a reponer 
su, salud quebrantada. 
Así es que quedan entera-
dos los fanáticos. E l domingo 
será la discusión del interesan-
te match entre hispanos y as-
turianos, y también Iberos y 
fortunistas se discutirán un 
trofeo. "Un buen programa que, 
ein duda alguna, llevará a los 
grounds almendarinos un gran 
contingente de fanáticos. 
E GRAN J E F E C A R I B E 
L L E G A R A E L SABADO 
C O N C U R S O D E N A T A C I O N D E 
N O V I C I O S E N A G U A S D E L H . Y . C . 
Las competencias de novicios se 
Uevarána efecto el próximo domin-
go 30 del actual en agua« de la 
Playa de Marianao, en el lugar que 
ocupa el Habana Yacht Club, la 
decana de las sociedades náuticas 
do Cuba, por habérselo cedido la 
Directiva de este Club a la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba. 
J U E C E S QUE ACTUARAN E N L A S 
COMPETENCIAS 
Jueces de Divlng: señores Jorge 
Villoldo, Eugenio Batista y doctor 
Gustavo Adolfo Bock. 
Referee: Miguel Angel Moenck. 
Juez de salida: doctor Gustavo 
Adolfo Bock. 
Jueces auxiliares: teniente Nico. 
lás Herrera, doctor Julio Figueroa 
y señor Sergio Varona. 
Timo keepers: doctor Francisco 
de la Carrera, Rafael Posso, te-
niente Francisco Brú e Ibrahin 
Consuegra j r . 
Anotador: Alberto Néstor Coro-
nado. 
O R D E N E N QUE C O M P E T I R A N 
LOS A T L E T A S 
BO metros do frente: 
1 Pedro Solana, Universidad; 2 
Caloa Perklns, Yacht Club; 3 D. 
C . Todt, Y . M. C . A; 4 Ciro Leo-
nard, Belén; 5 M. , González, Uni-
versidad; 6 Julio Argüelles, Yacht 
Club; 7 R . Daussá, Y . M. C . A . ; 
8 César Leonard, Belén. 
Suplentes: Ramiro de la Riva y 
Otilio Campuzano , Universidad; 
Alian Collazo y Rodolfo Guzmán, 
Yacht Club; C . Gutiérrez y Ar-
mando Menocal, Y . M. C . A . ; 
Fernando de la Riva, Belén. 
200 metros: 
1 E . Faura, Y . M. C . A . ; 2 
Alian Collazo, Yacht Club; 3 Ciro 
Leonard, Belén; 4 Mario Colote, 
Universidad; 5 P . Miranda, Y . M. 
C . A . ; 6 Rodolfo Betancourt, 
Yacht Club; 7 Carlos González del 
Vallo, Belén; 8 Pedro Solana, Uni-
versidad . 
Suplentes: Durán y Gil, Y . M. 
C . A . ; Deschapeile y Durland, 
Yacht Club; Soriano y Rojas, Uni-
versidad . 
60 metros de espalda: 
1 Ciro Leonard, Belén; 2 Arman-
do Menocal, Y , M, C . A . ; 3 B . 
Soriano, Universidad; 4 José An-
tonio Fenández, Yacht Club; 5 Cé_ 
sar Leonard, Belén; 6 N . Gonzá-
lez, Universidad; 7 Luis Camps, 
Yacht Club. 
Suplentes: Francisco Me Neeney 
y O. Veith, Belén; G . Gómez y 
Pedro Solana, Universidad; Alian 
Collazo, Habana Yacht Club. 
100 metros: 
1 Ciro Leonard, Belén; 2 R . 
Dausá, Y , M. C . A . ; 3 Carlos 
Perklns; Yacht Club; 4 Pedro So-
lana, Unlveeidad; 5 César Leonard. 
Belén; 6 C . Gutiérrez, Y . M. C . 
A . ; 7 William Sküton,Yacht Club; 
8 M. Colete, Universidad. 
Suplentes: Carlos González dol 
Valle, Belén; Armando Menocal y 
F . Miranda, Y . M. C . A . : Julio 
Argüelles, Yacht Club;i SaJvador 
Lanz y Bartolomé Ducassi, Univer-
sidad . 
400 metros: 
1 José Antonio Fernández, Yacht 
Club; 2 Carlos González del Valle, 
Belén; 3 Mario Colete, Universi-
dad; 4 E . Faura, Y . M. C . A . ; 
5 Rodolfo Betancourt, Yacht Club, 
6 Ciro Leonard, Belén; 7 Pedro 
Solana, Universidda; 8 P . Miran, 
da, Y . M. C . A . 
Suplentes: Alian Collazo, Haba-
na Yacht Club; E . Ramírez y B . 
Soriano, Universidad; G . Gil y J . 
J . del Valle, Y . M. C . A . 
Divlng: 
1 A . Lueges, Y . M . C . A . ; 2 
Ciro Leonard, Belén; 3 E . Soria-
no, Universidad; 4 Silvio O'Fa-
rrlll . Habana Yacht Club; 5 A . 
Pumariega, Y . M. C . A . ; 6 C . 
Ibarra, Belén; 7 Julián Ibarra, 
Universidad; 8 G . GH. Y . M. C . 
A . ; 9 E . Santamaría, Belén; 10 
Mario Colete, Universidad. 
Suplentes: E . Faura, Y . M. C . 
A . ; Pedro Solana, Universidad. 
•Competencias de Relevo: 
Orden que tendrán los clubs en 
eFla Justa: 
1. — Y . M. C . A . 
2. — B e l é n . 
3. —Universidad . 
4. —Habana Yacht Club. 
UWe dejó a los Atléticos 
en cinco hits y perdieron 
con un score de 8 por 1 
E n el sexto inning los indios ba-
tearon muy duro y se anota-
ron seis carreras. 
CLEVELAND, affosto 26. (Associa-
ted Pr©«s).—El Cleveland ganó hoy 
•1 sefnindo juego consecutivo al Fila-
delfia. S a l . L'hle contuvo a les Atlé-
fico» on 5 hits y superó en el box a 
Harrls y a Kommell, que hicieron ex-
plosión. L'hle Inició el ataque con un 
triple. 
Los visitantes estuvieron mal fll-
doando en el sexto inning, en el cual 
los Indios batearon duro, anotando 5 
farreras' 
La única carrera del Filadelfla se 
hizo con un doble de Co:hrano y dos 
infield hit. Uhl© ponchó a C bateado-
1 res y recibió un magnifico apoyo por 
parte de ou team. 
Véase el score: 
r i L A D E L r i A 
V. C. H. O. A. E . 
B 0 B F I T Z S 1 M 0 N S E S T A A N S I 0 S 0 P 0 R 
E N F R E N T A R S E C O N K I N G S O L O M O N 
0 C O N T U N N E Y D A D O E L C A S O D E N O 
P E L E A R E S T E C O N E L N E G R O W I L L S 
E : e pugilista a s o m b r ó al mundo pugi l í s t ico cuando d e s p a c h ó por 
la vía m á s rápida a J im Maloney.—Algunos datos sobre 
la vida entre cuerdas del púgil californiano Fidel Labarba 
( C R O N I C A D E " J O E " V 1 L A ) 
Como detalle curioso vamos a con-
signar una frase de Vallalta al fíra-
li^ar 1̂ juego: 
"No creo en la suerte, ni creo la 
derrota de mi team producto de los 
referees. Ganaron los mejores". 
E l score: 
TEAM NI MERO 8 
Píg. Gog. F1C. 
Víillalta. F . . . 
Maceo, F . . , . 
S-emanat, C. . , 
Klllan, G. 
Fuentes, G. . . 
NEW Y O R K , agosto 26. (United 
Press).—Desde que Bob Fitzsim-
mons, J r . , noqueó a Romero Ro-
jas, el boxeador chileno, hace al-
gunas semanas, aquel boxeador se 
ha enfrentado sucesivamente con 
otros de superior calidad, por lo 
Doctor Incián I menos supuesta, y otros de mucha 
fama, como Jim Maloney, que ba 
Se espora el sábado próximo al sido considerado como el futuro 
doctor Clemente Inclán, Gran Jefe sucesor de Dcmpsey, le han esqui-
Caribe, que regresa de los Estados vado el cuerpo. 
Unidos después de tm mes y medio Bob Fitzsimmons. a quien he-
de vacaciones en ese país, le acom- mos presentado desde estas colum 
paliará su hermano, el también no- ñas, es hijo del charaplon del mun 
table médico. Alberto Inclán. Con 
ese motivo los estudiantes univer-
sitarios organizan un gran recibi-
miento a su catedrático y Presidente 
de la Comisión Atlética Universita-
ria, el organismo superior de sports, 
en nuestro primer centro docente, 
cayo secretario nos envía, para su 
publicación, la siguiente circular-
convocatoria : 
teligente y peaba más duro y me-
jor. 
Naturalmente, Genaro quiere un 
match de revancha y De Forrest 
! quiere concertarlo en Polo Grounds 
i para el día 25 de septiembre. Pe-
¡ro el manager del nuevo campeón 
dice que hasta que éste descanse 
¡seis semanas no se enfrentará en 
i ningún ring. 
L a pelea promete ser de las que 
I lleven mucho público, porque New 
York quiere ver en acción a este 
"fenómeno". 
Elshop, 2b . . 
Toóle, Ib . . . 
Lámar, lf . . . 
Slmmoni, cf. . 
Cochrane, c . . 
Mlller, rf . . . 
Dykes, 3b . . . 
Galloway, ss. . 
Harrís. p . . . 
Rommel, p . . 
Groves, p . . . 
Totales. 30 1 5 24 14 1 
CLEVKI.AND 
V. C H. O. A. E . 
Jamv«son, lf. . . . 5 1 1 2 0 0 
Summar, rf 2 0 1 0 0 0 
Lee, r f . 2 0 0 1 0 0 
McNulty, cf , . f . 2 0 0 3 0 0 
J . Sowell. ss . . . 4 0 1 1 3 0 
Eurn*. Ib 4 2 2 11 0 0 
Ppuipao-.i, 2b . . . 4 1 3 1 4 0 
Fewster, 2b . . . . 0 0 0 1 2 0 
Hodapp, 3b . . . . 4 1 1 0 3 0 
L . Sewell, c. . . . 3 1 1 7 1 1 
ühle, p 3 2 2 0 8 6 
Totales. . .34 8 12 27 14 1 
Anotación por entradas 
Flladolfia 000 100 000—] 
Cleveland 020 105 OOx—8 
Sumarlo 
Two base hits: Bishop, Cochiane, 
Kurns, Spurseon. 
Three bas« hits: Phle, Jamieson. 
Stolen baw?s: Miller, Burns, Summa. 
Sacrifice hits: Summa. 
Double plays: Hodapp. Surgeon y 
Burns Hodapp, Fowster y Burns. 
Leít en bases: Filadelfia 5. Cleve-
land 6. 
Bases on toalls: Harrls 1: Rommel 1 
Groves l ; Uhle 2. 
Hit by pitcher: por Uhle (Miller.)) 
Struck outs: por Groves 3 por 
Uhle 6. 
Losing pitcher, Harrls. 
Umplres, Gossel, Nallin. 
O S C A R E S T R A D A B A f l y 
[ i 
m 
Y su club, ayudado por el buen pitchin^ d . Al 
tr iunfó. 10 por 0 8 e AIvar«*. 
E l T a m p a G a n ó T g g ^ 
Ul magnífico pitching del t¿mpe-
fto CdBar Alvarez, quien de.ió al club 
Sangford, de la Liga de la Florida en 
tres hits y ninguna carrera, hizo po-
sible el triunfo d*! Club Tampa, don-
de tenemos a Oscar Estrada, con una 
anotacirtn de 10 por 0, en el primer 
Juego correspondiente al día 20. 
Estrada, que por su fuerte hltting, 
ha sido contratado por el Boston 
Nacional, tuvo un día magnífico, tan-
to al bate como al campo. En el pri-
mer departamento disparó un tubey 
y un hit en tren viajes al píate, que 
hizo, anotóse dos carreras y un per-
fecto sacrifice. mientras que en el se-
gundo se contentó con aceptar el lan-
ce que enviaron por su dirección. 
El score del juego fué el siguiente: 
PBratKB j t e g o 
SANTO KD 
Vb. C. H. O. A. S 
Cumas, lf. . . . . 4 
Frlshle. sí. . . . 4 
Myers, rf 
























Hlcks. 3b. . | 
Estrada, cf. 
Welk, ss. 
Lee, rf. . 
Casares, lf. . . . 3 
Stockman, lf. . . ] 1 





Totales • • 53 10 10 27 




000 000 00c 
'í0 004 OOx líi 
Two base hits. Casares 2 m l j 
E s t r í a . Stolen bases Hlcks." aSSJ 
v v ees, Hicks, Estrada. Double I ' " -
1 2 atockmrtn. Snoad. Jesmer. Q ^ M 
0 o en bases, Sanford 4. Tampa 6 ? 
4 0 I'or bolas, Alvarez 3, Craíwford , 
1 1 Struck outs, por Alvarez 8 Cr*** 




3 24 10 4 Tampa. , 
100 000 000 00 1 
000 000 100 01 J 
N O T A S D E L T U R F 
(Por el Juez de Ruta) 
Comisión Atlética Universitaria 
Totales. . . . 8 6 
TKAM NUMERO 6 
Fig-. Fog. F.C. 




Vergado, G. . . » . 
6 0 2 
2 1 1 
5 6 2 
3 0 3 
C 0 2 
Totales. . . . ^ -7 10 
Anotación final: 39x22. 
Referee- Cumbraus. 
Score: Guinea. 
Time Keeper: Dr. p 
I-lrte man: Livio Morales. 
do de peso completo Fitzsimmons, 
el mejor pugilista de todas las eda-
des; está deseoso de encontrarse 
contra King Salomón o Tunney si 
éste no logra enfrentarse con Wills. 
E l manager de Fitzsimmons, que 
es Hugh Gartland, acaba de hacer 
las siguientes declaraciones: "Exis-
ten algunas supuestas futuras glo-
rias del boxeo que le andan hu-
yendo el cuerpo a Fitzsimmons. 
Por ejemplo, será posible para al-
* nn * , • x Iguno de los promotores lograr con-
E l sábado día 29 del corriente,certar un desafío entre tote y King 
mes, a las 4 de la tarde, llegara a¡Sa]om0n( el campe6n de peso com-
este puerto, procedente de los Esta- let0 de ]og judÍ08? 
dos Unidos, el doctor Clemente In-
clán, presidente de esta Comiaió«4| "Este pugilista sorprendió al 
habiendo acordado los miembros fléjmundo del boxeo cuando no hace 
la misma tributar un grandioso re-jmuchas noches noqueó a Jim Ma-
cibimlento ni gran Caribe, alma dojloney, de Boston, aunque se pre-
los Sports en nuestra Universidad;, tende que el golpe que lo envió a 
disponiendo que el espléndido re-| dormir fué dado un segundo des-
molcador Iris, salga mar afuera a pués del toque de la campana, y 
esperar el vapor que conduce a 
nuestras playas a tan ilustre galeno. 
Por lo tanto, se invita por este'vor de Maloney. 
medio, a todos los atletas de esta •« v 1 
Universidad, así cumo a todas las| Este nifio oostonlense 
personas quo deseen concurrir al re- concertada COn Fitzsimmons una 
cibimlento. para que con su presen- pelea para ayer' pero RU manaeer 
cía, testimonien su afecto a nuestro1 Puso dificultades a la hora de fir-
mar y no pudo concertarse ésta 
jorque aducía que Maloney nece-
sitaba por lo menos un mes de 
training, y sin embargo acepta una 
la pelea fué declarada foul para 
Salomón y. en consecuencia, ci? fa-
tenía 
querido Presidente. 
Rnfael de J . Iglesias, 
Secretario. 
N O T A : — E l remolcador, se en-
contrará otracado al muelle de Ca-
















Totales. . . 43 1 6 39 20 ~2 
x bateó por Lindstrom en «1 6ot 
Anotación por entradas: ¡l 
Cincl. . . . 100 000 000 000 1 2 
New York , 100 000 Ü00 000 0 1 
SUMARIO 
Two base hMs: Plnelll, Hoike, Rousb 
Stolen bases: Hartlev. 
Sacriflces: Caveney (2); Kelly Hol-
kc, Luque. 
Double plays: Lindstrom y Terry 
Boeot, Terrv y Hartley; Luque Cave-r y .íl ^0!;ce; :P¿ne1l1'*• CrUz y Holke; l ;iielli, Crlls y Holke. Left on bases: New' York 8; Cln-
finnall 13. 
Hasaé on balls: por Scott 4; por 
Luque 4. 
Struck outs: Scott 6; Luque 7 
Wilde pitcher: Luque. t 
Umpires: KIem, Qulgley y Me Lau-
gMin. 
Tiempo: 2:46. 
Resultado de los desafíos 
efectuados ayer en la 
Liga del Sur 
C H. E 
Xcw Orleans. . . . . _ 
Mcmphis 9 j j J 
Baterías: Scott, Hodjres Wat.,™ « 
Atlanta.. 
Nash v J le. 
C. H. E. 
11 13 "2 
5 9 3 
Batería.^ Bairby y Jenklns; Piparas ¡jong y Muckey. «wwrsp, 
. . * C. H. E. 
Birmlngham ~q ~T 
Chatfanooga ***' 2 7 g 
• J í ' o Ü i l i Crr'(ier y ^ r y a n ; Ro-tro-rb, Ogden y Anderson 
C. H. E 
•• . . . . 6 n ~0 
3 8 1 
Baterías: Oeldera y Devormer; Frce-ie y Mayer. 
Mobile^ . . . , 
Little Rock. . . 
Dos juegos ganó el Toronto 
al Baltimore en la Liga 
Internacional, ayer 
pelea en un ring de Bos-ton cuatro 
días antes de que se terminara el 
período que su niño necesitaba pa-
ra enfrentarse con Fitzsimmons. 
"Ahora que Salomón ha vencido 
a Maloney, quizás logre concertar 
una pelea con aquél . Yo sé que 
los fanáticos de boxeo están locos 
por ver a Fitzsimmons en acción. 
"Si Gibson, el astuto manager 
de Tupney. no puede lograr con-
cortar su bout con la Pantera Ne-
gra, Bob está listo para entrar en 
el ring en el momento que me di-
gan y lo mismo debe entender Mr. 
C. H. E. ¡Wil ls . Bob nrtá listo para enfren-
~- • itnrse con cualquier boxeador de su 
L a lucha por el campeonato de 
la Liga Americana termina el día 
4 de octubre. E n * dicho día los 
jugadores del Club Atlético ten-
drán su último Juego con los Se-
nadores. Considerando los esfuer-
zos que ambos clubs han realizado 
para estar tocándose uno a otro 
los talones, quizás el campeonato 
no se podrá discutir sino hasta ese 
último juego. Ya todos cabemos 
las cosas tan extrañas y acciden-
tales que suceden en el base hall. 
Los Atléticos y los Senadores 
todavía tienen que jugar ocho jue-
gos entre sí; sin embargo, nueve 
de catorce, han sido ya ganados 
por los campeones del mundo. Los 
primefos juegos tendrán lugar en 
Washington, en tanto que los que 
se han de celebrar los días 7, 8 
y 9 de septiembre, los Senadores 
han de ser visitadores por cuatro 
Juegos de Shibe Park. 
Del resultado de estos juegos, 
dependerá el futuro nombre del 
campeón de dicha Liga . Los Sena-
dores todavía tienen a la vista 
ocho juegos con el formidable club 
de Chicago, de las Medias Blancas, 
a los cuales sólo les faltan tres 
con los hombres dirigidos por Mack. 
Indudablemente que esta deci-
sión final será muy interesante, y 
los observadores imparciales creen 
que si el famoso Walter Johnson 
gana por lo menos tres de los jue-
gos con los Atletics. es casi segu-
ro que el pabellón del año actual, 
será sostenido por los representan-
tes de la capital de la República. 
E l "lanzador" McQuiDan ha 
recurrido a los tribunales 
demanda de sueldos con 
E l campeón europeo de las 
clases de Welter y Middle 
Weieht irá a los E . E . U. I L 
/ersey City 4 6 0 
Syracuse. . . 514 3 
Baterías: Zellars, Rpauldlng y Frei-
tag; Hallahün y Neihergall. 
peso. E l primero que quiera, el 
primero que será atendido." 
C. H. E. 
Provldence. 
Kochester. . 4 8 8 13 
Riteríar: Mattlson, Rwaney y Lynn; 
Mcore y Head. 
C. H. E 
Readlng. 
Butfalo. 
Fidel Labarba. reconocido en la 
actualidad en casi todos los Esta-
dos Unidos como el campeón mun-
dial de peso mosca, comenzó a bo-
xear cuando tenia catorce años, y 
tomando parte en las competencias 
de boxeo en loa Juegos olímpicos 
de París, obtuvo allí el campeo-
nato de su peso. Se convirtió al 
profesionalismo cuando llegó a es-
te país, después de su victoria el 
año pasado. 
Siendo alumno de un high school 
en Los Angeles, tomó parte en on-
ro peleas, en las que obtenía fa-
ma y dinero. Progresó rápldamen-
| te y muy pronto se le Indicó co-
¡mo el rival de Genaro, quien re-
Baterías: Henderr-on. Davenport ! clama el título que ostentaba Pan-
.larkson, Thomas y Mi; Kee; Thomas y i rho Villa al ocurrir la muerte ae 
Manion. I . . 
és te . 
s^undo juepo: Genaro se llevó consigo para pu 
«Called end ib by agreement). hout con Labarba. un referee del 
c H- E Este, pero éste, que es honrado y 
Baitimore ^ ^ ~ \ ^ ^-.mia U nelea a favor 
Toronto. . . . 4 
Pero antes se de tendrá en el "es-
tablo" cíe William Ames, en 
Boston. 
Baterías: Wilson y O'Nell; Lucey y 
Me Avoy. 
Primer juego: 
C. H. E. | 
Baltimore 4 11 
Toronto 6 10 
Baterías: Jankson, Harwood y Cobb; 
Sttwart y Manion. 
honesto, decidió la pelea a 
del último después de una lucha 
rápida y continua de diez rounds. 
porque el californiano era más In-
NEW Y O R K , agosto 27. — (Uni-
tdd P r e s s ) . — E l 6 de septiembre, 
llegará aquí Tommy Milligan, cam-
1 león europeo de las clases de wel-
ter weight y middle weight, y uno 
«le los pocos escoceses profesionales 
del ring, el cual viene a pelear con 
norteamericanos de sus clases. Se 
I detendrá en Boston entre los pelea-
dores de William Ames, que es un 
"connovisseur" do boxers europeos. 
Tommy derrotó a Tcd Kid Lewis 
I dos veces peleando por el campeona-
to welter weight de Europa y ganó 
j el título de middle weight peleando 
¡con el italiano Bruno Prattinl. Den-
j tro de do? semanas, después de su 
1 llegada a Milligan puedo presentár-
; sele el chance de demoetrar cómo 
| tiene que «er un boxeador para ga-
| nar títulos europeos, porque Ames 
I espera poder reservarle el tumo' se-
mi-final la noche en que Mlckey 
Walker P'.-lee contra Dave Shade 
1 por el campeonato de welter weight. 
"Un idiota sin sentimientos", fué 
como cal i f icó a este player su 
esposa. 
NEW Y O R K , agosto 27. — (Uni-
ted Press) .—Hughie Me Quillan. 
que fué jdteher de los Gigantes, ha 
recurrido a los tribunales de justi-
cia con doe demandas de sueldos 
contra los propietarios del team, las 
cuales pueden, una vez más, mostrar 
otra prueba del contrato de los ju-
gadores de pelota por el cual el pro-
pietario del club reclama el derecho 
de multar, despedir o suspender al 
jugador, a discreción, sin abonarle 
sus haberes. 
L a esposa de Me Quillan entabló 
recientemente contra él demanda de 
divorcio y pensión, describiendo a 
su marido como " un idiota sin sen-
timientos" y acusándolo de ser de-
masiado estimado por otra joven. 
Hace también poco tiempo que los 
detectives ar.daban buscando a Hu-
ghie para mostrarle una orden ju-
dicial para que se presentase a res-
ponder por qué desdeñaba pagar la 
pensión de separación a que había 
&kío condenado. 
En sus demandas contra los Gi-
gantes, Ma>; Quillan indica que no 
pagaba su pensión porque no recibía 
sueldo desde julio en que fuera sus-
pendido. 
E l ex pitcher de los Gigantes en 
una de sus demandas presentada en 
la corte municipal pide que se lo 
paguen $328.45, como sueldo co-
rrespondiente a la semana que ter-
minó el 2 2 de julio; y en la otra 
presentada ante la corte suprema pi-
de quo se ordene a los Gigantes que 
le paguen unos $4,000.00 como 
sueldo correspondiente al período de 
tiempo que va desde el 22 de julio 
al fin de la temporada de base hall, 
mando expira su contrato. 
Bernard Reich, abogado de Me 
Quillan dice que éste fué inutilizado 
para seguir prestando sus servicios 
como pitcher no por negligencia en 
los preceptos y el régimen de trai-
ning sino por una lesión que sufrió 
al servicio de los Gigantes. 
Veremos ahora, dijo el aboga-
da, si un jugador de base hall po-
ste algunos derechos o si. es sola-
mente la propiedacTde los managers. 
Pasaron al cuarto lugar los 
Dodgers al vencer por 4 a 2 
a los Cardenales ayer 
Hits de Wheat y Cox y un triple 
de Fournier dieron las carreras 
del triunfo. 
Después de haber hecho un cuida-
doso estudio de las presentes condi-
ciones de ios ejemplares Que tenemos 
compitiendo en nuestro primer mee-
tlng: veraniego, Joe Calonge, el ya po-
pular Raiclngr Secretary del Club Hí-
pico, ha terminado la confección del 
libro de condiciones que regnlará el 
programa hípico del próximo domin-
ólo, en donde se ofrecen excelente opor 
tunidades al grupo de equinos que ac-
tualmente alojan los establos de Orlen 
tal Park. 
Este libro de condiciones, que se-
guramente ha de agradar a trainers, 
dueños y fanáticos, presenta un for-
midable conjunto de siete carreras, 
finco de las cuales son reclamables, 
mientras las otras dos son handicaps 
dedicados a los ejemplares do prime-
ra categoría. 
E l primero de ellos tiene por nom-
bre "Miramar Handioap" y brinda un 
cbance admirable a los ejemplares de 
todias las edades que quieran correr 
el albur con los "toros" de las velo-
cidades cortas. La distancia a cubrir-
so es de cinco furolnes, que es preci-
samente la que con más éxto corren 
Lautaro, el soberbio ejemplar chileno, 
que ha tenido dos resonantes triunfos 
en aus dos últimas salidas y que tie-
ne en cartera, su tercero consecuti-
vo, Kidnap, su fuerte contrincante quo 
tiene el honor de ser el único ejem-
plar que ba logrado derrotar al chi-
leno, Hltzle Me Gee y Somerby, los 
dos veloces sprinters, Dolly Gaffney 
y la misma Hazel Dale, la veterana 
del track que está haciendo muy ex-
celentes prácticas. 
Además, es muy posible que en este 
evento temen su chance, Suzuki, la 
popular hija de Vulcain y Anna Rus-
sell, Alazon y Occidcnta, que espera 
tener un buen "come back" ©n las 
justas del prCximo domingo. 
EH segundo handicap, que será el 
evento do más Importancia en la tar-
de, e's el "AJax Tires Handicap", que 
of-tá dedicado por el Club Hípico a la 
importante casa de gomas automó-
viles, de esta capital, y en el que ha 
de correrse una distancia de una milla 
y un furlong, la mayor de las hasta 
ahora rorridas en lo que va del mee-
ting. Sus condiciones son excelentes 
S en él probablemente contenderán, 
Caupolican, el caballo chileno que con-
quísió la victoria del último clásico 
corrido. Oran, el "loco" de la cuadra 
de Camacbo. Pcpperette, Caesar, Cari-
be, Tajilac y Awning que está actual-
mente en la escuela sometido a un 
fuerte trainning con el fin de perder 
cu hábito de retardar la calida en el 
pest. 
Las carreras reclamables, a su vez 
presentan muy buenas condiciones. La 
primera será como siempre, para los 
no ganadores del meeting encontrán-
dose aq"í The Sapplin, Irne Walton 
y Sea Board, con su mejor chance de 
la temporada para acabar con sus días 
de "maidens", debido a las penalida-
des que existen para aquellas "jai-
bas'4 que han tenido a bien terminar 
segundo o tercero más de tres veces. 
La segunda es una carrera abierta 
en la que tienen buen chance todo? 
los ejemplares de cuatro años o más 
existiendo también una cencesión de 
libras para los ejemplares que no han 
triunfado aun. 
La cuarta y qninta, que es donde 
fmpiezan a destacarse los ejemplare? 
de alguna categoría, eetán dedicadas 
a los caballos que no han ganado dos 
ni tres eventos en lo que llevamos I 
do temporada, existiendo una buena 
concesión en la quinta carrera para 
los p'ur-sangs que no han triunfado 
dos veces. Algo bueno, vamos, paral 
Kemily, Polar Cub y Solomon's Fa-
vor. 
L a sexta carrera, será como ya he-
mos . dicho anteriormente, el ,"Ajai 
Tires Handicap", en el que se corre-
rá la distancia más larga de la tem-
porada, y por último, la séptima ca-
trera ofrece un chance magnífico aj 
todos los equinos que van a las carre-
ras de largo metraje y que aun no hanj 
visto triunfar sus sedas en dos ota-
sienes. 
En este evento es casi eeguro qu» 
vuelvan a reunirse Toy Along, Nanol 
Konan, Vera's Choice, Laura Cochran,! 
Chandelier y otros ejemplares que vis-l 
tr, su fracaso en las distancias cortas,! 
han marchado a las competencias del 
largo metraje, con bastante éxito porí 
cierto. Chandelier, por ejemplo, hal 
adelantado mucho en la distancia y| 
ts casi seguro que el domingo acabaf 
sus días coi\io ganador, para alegrlaj 
de sus partidarios y de Mario Mendo-
za, su dueño, que ya está sospechan-
do de los moradores de la cueva dej 
"Alí Bafcá". 
Con mucho errores se jugó| 
ayer en el circuito de la 
Asociación Americana 
C H. » 
Louisville ^ 5 1] 
Se. Paul 5 4 
Baterías: Tincup y Meyer; Kolp. Me 
Quaid y Collins. 
C. H. I 
Columbu» o 10 1 
Kansas City.. „ Rirf-
Baterías: Northrop, Paimero > 
Messenger y Shinault. 
~~ C H.&I 
índianápolis.. . . . . . . *̂  •• 5 12 1 
Minneápolis 
Raterías: Maun J (R°bevrtÍin¡m5r 
mont. Franc-s, Middleton J 
Sengstock. 
C H. & 
. ^ . ^ ^ f Toledo (12 innlngs) | 6 9 » 
Milwaukee ' ĉ 
Baterías: Jonnard y Gastón; 
Cracken y Skiff. 







Albany . . 
Plttsfield . 






Cómo está bateando 
el querido "Cfflfl 
E K R O K L Y X . agosto 26. (Associa-
ted Press).—MI Brooklyn alcanzó boy 
un triunfo, 4 a 2, sobre el San Luis, 
usurpando el cuarto lug-ir los Carde-
nales. Cantrcll, pitcher de los l^oblns, 
t>ermUi6 S bit» y recibís buen apoyo I 
del campo. Singles por Wheat y Coxl 
y un triple por Fournier en el sexto ¡ 
inning, produjeron las carreras deci-
sivas. 
Anotación per entrada* 
Saín Luis . . . 100 001 000—2 S 1 
Brooklyn . . . 000 022 OOx—4 7 o 
Baterías: Rhem y OFaurrell; Can-
troll y Deberry. 
CAMPEONATO D E BILLAR 
D E L CENTRO GALLEGO 
R E S U L T A D O DK LOS PARTIDOS 
D E ANOCHE 
Primer partido: Manuel Fernán-
dez 50; Antonio Rey 34. En 58 
entradas. 
Segando partido: Antonio Fuga. 
50: Alfonso González 41. En 59; 
entradas. 
Tercer partido: Modesto Pérez, 
vs. Antonio Pardo. (Suspendido.) 
PARTIDOS PAKA HOY 
A las S: Faustino Matalobos vs. J 
Manuel Echeverría. 
A la-s 9: José Porto vs. Leo-
nardo de Codina. 




























el día 23 
V. c. 
2S 
H. 1* 3 5 Hr 
12 
240 32 86 I* , J5» 
. 40S 71 122 





62 9 3 
13 1° 
82 
\ 173 16 
. 23:5 44 6* 
. 365 52 IW 
. 394 55 107 
17i 2" J18 ^ 3 
2S8 





* . 136 7 5 
82 * 1 
' ! 17 2 
29 I ^ 
« 0 












C c - • 
•ules-
I L E 
O R Í Ü N O S R A L L E S 
ESIUVO BIEN AL CAMPO PERO 
CIAR DE HIT NI UNA SOLA VtrZ 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — t A G O S T O 27 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N . 
Mérito Acosta 
^ " p T i B a t e ó 1 ' r e s H i t s 
. ralllcs que tuvo 
'oIis celebraron ambos 
i j ^ J ™ hizo posi 
e» K Z n el segundo juego 





fué el lanzador do 
S"^/Tobtuvo su 17tll trlun-
r"^ ^nrada con la victoa-ia 
•s temPntro en el Que ol 
^e " S S S de lo» re-
/ ^ ¿ c t o r W o . 
r iMst». nue6tro queT,1Jd0 
í ^ ^ f ^ encargó de la de-
fjtri. ;ampo i^uierdo do sn 
0ptó los dos lances Que 1* 
»' aln0L pudo conectar 
^ í b i t é , embargo, ea-
irflnw o pudo conectar en las 
' v/es que fué al borne pla-
sl 8Core: 
Vb H. A. E . 
M I X N E A P O L I S 
Vb H. A. 
Jourdan, I b . 
Butler, ss. . 
Fowler. 3b. . 
Duncnn. lf 4 
Sr.ilth, of 5 
Fisher. rf # 4 
Sclunehl, 21'. . . . . . . 3 
Senstock, c 2 
Alnflm'ih, . . . . . . . . 2 
McíiraW, p 3 
FranciH 1 













E L W O R C E S T E R P E R D I O 
U N J U E G O O E B A T A Z O S 
E N Í U S I A S l EXISIE ENTRE IOS SIETE 










t c • 
viles- 34 11 27 8 
Totales. . . . . . . 35 10 27 15 
Anotociój) i>or entradas: 
Louisville. . . . 020 003 022—9 
Minneapolis. . . 000 220 001—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Jourdan, Smith, 
Duncan, Fisher, BetzeJ, Shannon. 
Thrce mase hit: Guyon. 
Home run: Fisher. 
Rtolen bases: Tyson, Shannon. 
Sacrificce: Shannon, Cotter. 
Double play: Fowíer a Schmehl 
a Jourdan. 
Quedados en bases: Louiaville 5, 
Minneapolis 10. 
Bases on balls: McGrap, 4; Har-
ria, 1; Holleiv', 5 
Struck ovt: McGriw. 4: Ha;Tris. 
1; Holley, 0. 
Hits: McGrvw. 9 en 8 innings; 
Harris. 2 en 1 inning. 
Fasscd ball: Sengstock. 
Losing pitcher: McGraw. 
Umplres: Chll y Dorr. 
Tiempo: 2:05. 
D P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) — 
^Algo sobre civismo de referees y jueces de l ínea. 
-Cómo se jugará el Campeonato de España . 
-Las mujercitas en el foot ball. 
•n partido celebrado recleu-
kte en Buenos Aires fué agre-
[brutalinerte uno de los 14 
& que habían firmado unu 
[pidiendo garantías a la Aso-
L Amateurs de Foot Ball. 
lita cosa ni la otra es cosa ex-
t entre nosotros. Lo que eí re-
itn Lecho trascendental es 
litía ¡habido un juez de línea 
«Ticra" lo sucedido, y lo que 
itr.iseendental todavía: que 
iicivlsmo para denunciar, a 
orea. 
e puniblfv lieono leemoa 
ITi Ación" de Buenos Aires: 
del partido tu,vimos 
j : idad de conversar con el 
winan" oficial del encuentro. 
Roldan. Sus palabras fueron 
prretti jvgtó bien, demasiado 
•Vo cometió errores graves." 
-¿Quienes lo agredieron?" 
-Puedo asegurarlo, pues he 
•Miado lo ocurrido. Los agre-
^ tucen el forw.nrd, el cen-
B>( García y el dirigente Al-
3r«ni." 
'ío esto lo «sostendré en mi 
pf. Nadie puede d adar de mi 
pra'. 
conste que si hemos traído 
"a a estos "Tópicos", no ha 
lúe Para tener una opor-
par* felicitar pública v 
pmente ¿i referée d'el en-
J0, H^Pano y Juventud Astu-
' *: Jt8ú¿í Hermo. por su ci-1 
f J hombría de bien al infor-
13Jerdad.de lo ocuírido, eu 
1 Mrtido rn nota oficial a lf) 
"Que todos los Clubs, shIvo el 
'.ampeón de la cumv-ada ÍS24*25, 
jugarán el ra. -peoniato, empozán-
dolo en su época rcostumbriiK. y 
que el vencedor so encontrara en 
doa partidos 'finaliVimos" con el 
referido campeón de 1924-25. 
Algo semejante a lo hecho en 
algunas temporadas anteriores pa-
ra el campeonato de Espara, en 
que el onmp'jón aol año anterior 
nc necesitaba dr'nputar las elimi-
natorias reigioní'les, y se le conce-
día derecho a entrar, desdo luego 
en los cuartos de final. 
A ro semejante 'aniblón al sis-
tema del "Dl'aUengj loui.rl'', adop-
tado pn la ^opa D-ivis de tennis 
f'ii que Anr.rúa (ganrdora del año 
nntcrJor), dli-:)utarl la fiua¡l con 
la nación r, ie venza de la iiltlni:i 
eliriiaatoria Euri-pa-Amét Jta. 
31o tquí lo (jue nos La vindica-
do l:i rcfr.-Ula fieldad y que pare-
ce será propuesto en la próxima 
Ása.".»I-<i F . CuL- : na." 
Celebramos murjho, con'0 aman-
tes de este deporte, quo el Barce-
lona F . C pueda tomar parte en 
el Campeonato y ssimismo felici-
tamos sinceramente a nuestros 
amigos Vidal, Ferré-Elias, Munta-
tier y demás ff«nAtIcos admiradores 
de los "culés" i barceloneses." . 
Vamos a terminar los "Tópicos" 
de hoy reproduciendo una bonita 
crónica de Antonio aGstón. Titúla-
se olla: "Las mujeroilas en el fút-
bol". 
" E n estas tardes «lommgnieras, 
en las quo el sol nos brinda su ca-
ricia amable, he venido observan-
do cómo aumenta cada vez más la 
afición de las mujeres por los de-
portes, singularmente por el fút-
bol. 
Tiene el encanto del entusias-
mo febril y de la adhesión cor-
dial la presencia de estas muoha-
cliitas rlentes y optimistas en los 
partidos de fútbol. E s algo simpá-
tico que nos atrae y ros subyuga 
ver desde uno de los frentes que 
en el otro, formando contraste 
cor las recias cabezas masculinas, 
florecen, como en una esperanza 
regeneradora de la raza, el oro y 
el ébano de unas cabezas un poco 
atolondradas—¡el divino atolon-
dramiento de los 17 años!—un po-
"o frivolas y un tanto inconsolen-
tes: pero que constituyen un tan 
rotundo, tan magnífico, tan eficaz 
mentís a la vieja tradición de la 
mujer cspaTola, interesada única-
mente por otro espoctáculo inculto ^ 
y sangriento. 
Ríen estas divinas mujercitas 
modernas, y ton esas risas suyas 
como una música que anima a lo» 
demás espectadores. 
Durante el lartido s.e enardecen, 
so entislasman. se encantan con la 
lucha, quedando su atención pren-
dida del depoite varonil. Porqu? 
es Indiscutible, aunque se ha que-
rido discutir mucho: en el fútbol 
ha.v. aparte de la emoción parti-
darista de la lucha, la emoción 
estética de lo fuerte de lo diestro, 
de lo á g i l . . . E l fútbol nos ofrece 
a todos la oertleza sena y ardiente, 
su belleza de la linea de la salud... 
Siguen, atentas, las bellas es-
pectadoras todos los incidente* del 
encuentro, y cuando alguno de los 
mucha chotes hace alguna buena 
jugada, aplauden frenéticas en 
una ealva juvenil y emocionante, 
en una ovación unánime y siupro-
ma, a las cualidades todas del fút-
bol. ¡Centlles y calurosos aplau-
^tlmau lo? ílP c,staS manos blancas y 
rar?e otr* r Crei-n rulldas que suenan como una ca-
ricia on los oídos del jugador afor-
tunado! 
Comentan después entre sí. y 
con la fogosidad de una buena afi-
ción, discuten todo el juego, to-
das lan paradas, todos los pases, 
todos los "shools" y salen con-
M a n o l o C u e t o c o n t i n u a e n 
M o b i l e L i g a d e l S u r 
Manolo Cueto, buen amigo nues-
i-o y popular player de base ball, 
na estado a visitarnos y a departir 
un rato con nosotros. Hablamos 
MI que tenía que ser tema obli-
gado, de base ball. dlcléndonos que 
W no ha abandonado el club Mobi-
je. de la Liga del Sur. al que con-
tinua perteneciendo y al que es-
Pera reportar en su oportunidad, 
cuando dé comienzo la temporada 
del entrante año . 
Cueto es partidario de que la 
temporada cubana de base ball pro-
fesional dé comienzo con el cham-
Pion. sin que a éste anteceda tem-
c T a l ^ i n S T S U Í éT^resno'rt l R1 **• 4 ^ Haven, 
siempre l a \ c t u « X \ e T ^ f e ^ * "í ^ f c e s t e r en el primar 
y cansa a los fanáticos. A Cueto { i n o s o cle ,a scrl<;' eradas a su opor. 
se le llamó para terminar la tem-'tl,no batting que les dió una ano 
porada en el Chattan ooga, y* que | taclón de 12 por 6 a su favor. Am-
no aceptó, prefiriendo qutedarseibos te:-ms batearon muy fuerte-
aquí para arreglar sus Intereses y ineute, pero oportunos tribeyes do I ^ " " f • cr 
C(i«enzar a trabajar en su atren-i t _ ^ ,__ | Klbbie. ss. . 
Sperber. rf 
- " r d e / H a í S " 
Joseíto Rodríguez volvió en est<; | Red'ds. p 
encuentro a la inicial, donde aicep-| Werts. p, 
tó 12 lances sin la menor sombra I Stengel 1 
do error. Al bate, disparó un sin -1 ~T ~Z ~ ZZ 
Igle en las cuatro veces qud f u é j 4^ 17 2' 
Anotación por entrada*: 
A d e m á s , A n o t ó u n a C a r r e r a 
W O R C K S T E R ( E L ) . 
Vb H. O. A. K. 
rhomas, 2b. . . . 6 
Wllson, lf 6 
V/lght, 3b 5 
. . a 
E s t a n o c h e s e r á l a f i e s t a 
p u g i l í s t i c a e n e l r i n g d e l 
D e p o r t i v o H i s p a n o A m e r i c a 
Rodríguez, I b . 










Cuatro buenas peleas integran el 
programa. Pello R o d r í g u e z ac-
tuará de referee. 
recibió una base y anotó una ca-
rrera. 
Earys, del Worcester, logró pa-
sar a Paito Herrera, en los hono-
r<ia al bate, al ncumular dos hits 
en tres veces que fué. 
Véase el score: 
j m Ocddental. 
Tri0!: <1Ue hemos sentido 
htrl a a(luelIo3 individuos 
WaLVen n:ída' y si i n -r â o. es para desvirtuar los 
(ién ai f ahom satis-
ar ese ^at0 del 
debwX equ1Pi<ir del Iberia. 
eD1eia precederee siempre. 
se Sea ?a ^ 3a P W e . Sea 
[̂ bidp , p — 1 
DürCafU 0̂ y P«nalizaclóí. 
^ ¿ ¿ U F^!"10 E8Pa-
* ^ l Z * e 6 me3eR-no 
"lúe Z ? üi festiva1' as! 
^lub y t0 ,* d0Pf>rtIvos dn 
( ^ Con, fUSUra del C*™-
^ «lo la t > ™ ' cc,n Permiso 
^d0 la f6rmiV B- F - están 
' d!'r ^ derlKEsPaña• pueda 
l^^onatc l ^ í . 0 8 en opción 
í ^ ^ e T í ^ P i n t a d a , , 
ffrse l * * * Probabilidades dé 
B n». eport,Vo"-. 
í ^ Que SOltclt6 a"t0-
W ap,aza^ .la Fed^aelón 
Eí" ^ .!.lte afi° la ce 
kl ,BnoeP„Jlca eoluelón que 
n-̂ 8&vi0 nn dl8Puesto8 , ha. 
íf f,M,d^ MlsS'a r R e p e l ó n , 
R ^ K h » dercch^ al til 
las, en 
Hoy por la noche se efectuará eu 
el Hispano, la gran fiesta de bo-
xeo que con anterioridad dimos a 
conocer poi medio de estas páginas, 
a nuestros lectores. 
E l programa es de los buenos, 
pues en él figuran boxers de cartel, 
tales como Molinos. Johnson, Ma-
ri ay, etc. 
Veamos, pues, el programa. 
Primer preliminar: 
Sammy Murray vs. Joe Santos. 
Segundo preliminar: 
K i d . Sánchez vs. Joe Castillo. 
Tercer preliminar: 
Kid Casalá vs. Eneas. 
• Semi-final: 
Harry Cabakoff vs. Miguel Gómez. 
Star bout: 
Eugenio Molinos vs. Kid Johnson. 
Raferce: Fello Rodríguez. 
Time keeper: Alvarez U . 
Anunciador: Rodolfo. 
E l último número de la noche se-
ra una exhibición que dará al públi-
co el conocido boxer, Bernardino 
Castillo, el cual demostrará su 
"fuerza de nariz". 
NKW H A V E N ( E L ) 
Vb H O. A. E . 
Martin, cf. , 
Clcason. 2b 
Lerian. c. . . . 6 
Bowman. lf. 
Hauk. 3b. . 
Mlller. rf. . 
Mayer, I b . . 
Stows. ss. . 
Loftus. p. . 
45 18 27 11 1 
New Haven. . . 011 032 050—12 
Worcester. . 102 002 001— G 
SUMARIO-
Two base hits: Lerian 2. Brow-
n an. Hauk, Mlller 2, Mnyer, Tilo-
mas, V.'rigtit, Eayrs, Stengei. 
Threc base hits. Lerian, Stow. 
Stolen bases: Bowman, Stow. 
Sacriflce: Hauk. 
Double play: Oleasen. Stow y 
Mayer. 
Quedados en bnses: N'ew Haven, 
11; Worcester 13. 
Bases on balls: Loftus 8, R. E d -
wuards 3, Wcrls 1. 
Struck out: Loftus 2. Werts 3. 
Hits: a R. Edwards 11 en 5 1-3 
Innings; a Worts 7 en 3 2-3 In-
ríngs . 
Passed ball- Lerian. 
Losing pitoher: R. Edwuards. 
Umpires Khan y Rorty. 
Tiempo: 2b 15m. 
R e g a t a s n a c i o n a l e s d e y a c h t s 
de v e l a C o p a C o n g r e s o 
Playa de Marianao. domingo 30 
d«> agosto de 1925. 
Hora: 11 a. m. Embarcaciones 
de distintos tipos, con handicap. 
Distancia: 12 millasf 
Ruta: tres vueltas a un triángu-
lo frente al Habana Yacht Club 
en esta forma: partiendo desde la 
linca de salida hasta una boya si-
tuada frente al horno de cal, de-
jándola por estribor, continuando 
hasta la boya situada frente a las 
lavanderas, dejándola por babor; 
regresar a una boya frente al mue-
lle del Habana Yacht Club, deján-
dola por estribor, pero pasando en-
tr eesta boya y el muelle, conti-
nuando hacia la boya de barloven-
to para rendir la segunda vuelta 
en la misma forma. L a tercera 
vuelta se dará del mismo modo, pe-
ro se terminará cruzando la línea 
de llegada. 
Los handlcaps, derechos de ru-
ta, señales, etc.. serán las adopta-
das por el Habana Yacht Club. 
Clubs inscriptos: Vedado Ten-
nis Club. Fortuna Sport Club y Ha-
bana Yacht Club. 
Embarcaciones que tomarán par-
te: Tipo Star C*iass: Mabuya. Slbo-
ney. Corúa y Coa, por el Vedado 
3 Tennis Club; Eolo y Corso, por el 
Fortuna Sport Club, y Gavilán, por 
ei Habana Yacht Club, 
Tipo Seis Metros: Viva, por el 
Fortuna Sport Club y L'Sprit, por 
el Habana Yacht Club. 
Tipo Sonder-Class: Odette. Har-
poon y Garramba. por el Habana 
I Yacht Club. 
E l Comité Nacional de Regatas 
se reunirá en el Habana Yacht 
Club a las nueve de la mañana 
del domingo día 30. para nombrar 
1*31 to Horrera 
9 C E M P F I E L D 
SOLO PODIERON DAR CUATRO HIÍS, PERO LOS BATEAROM 
EN LOS PRESOS MOMENTOS EN QUE HACIAN FALTA 
P a i t o , d e l o s D i s t i n g u i d o s 
P I T T 8 F I E L D 

















'Sl haber amontonado bien sus 
hits en su juego del pasado dla| 
21 ron el Plttsfleld. le valló a los1 
Ponies del Sprlngfield la victoria1 
de mismo con un score de 2 por Mac Phee. ss 
coro. Los pltchers saunders. de Thomas. Ib 
los Ponies y Mills del Plttsfield, Prcell. rf . . 
sostuvieron un Intereanutísimo i Collíns. lf . 
duelo de pltchers. en el que venció Bedford. cf. 
el primero, pese a que le batearon | Long, 3b . . 
más. E l Sprlngfield sólo pudo dar- Gouger. 2b . 
lh cuatro hits a Mills, pero los re-1 Moriarlty, c. 
partieron en la siguiente forma: | Suilvan. p 
Le Beau abrió el primer inning con ¡Mills, p. . 
un infleld hit. Paito que le siguió Leary. x . . 
bateó un single al rlgbt, enviando Caulvay. c 
n Le Beau a tercera; Post roleteó Foulk, xx . 
al short forzando a Paito, pero Le¡ 
Beau aprovechó la oportunidad y Totales . . 
anotó la primera carrera. En el 
s-.jxto, Post consiguió un boleto, Anotación por entradas 
Standart se sacrificó y mientras^ jn_f.elíj <t# iqo 001 0 0 0 — í 
Oberc moría en fly al "utfield,I p^Uafield * * 000 000 000—0 
SImpson correspondía con un hit: 
al right que daba curso a la según- SUMARIO 
da carrera dol juego. . , XT. j ^ , v « » « TVm-
Paito, nuestro queridísimo com-' Stolen bases: Niederkorn Tho 
patriota, ayudó mucho en la vic- mas- Sacrifices: H«rreJa' f 
tona de su team. Bateó un hit de Double P ^ ^ ^ Beau^Christy j j 
7 24 14 1 
uei uumingu uia ou. yma uuuium» luna ue su lea . uitiü'j un mi ue ' *~ w— nnoílnrtnn 
los jueces de las regatas y dictar los cuatro que tiene su club y lo Herrera y cbrlsty- £*17¡¡X* ^ 
las demás disposiciones relativas a ciló a la hora precisa. Además se bases: sprlngíleld b. *;1UbUrf" ' 
Base on balls: Saundors 5, Mills ¿« estas competencias, que son las úl 
tima de la temporada de vela, de 
este año . A esta junta deben con-
currir todos los miembros del Co-
mité Nacional de Regatas y los de-
legados de los clubs que tomarán 
parte en dichas competencias. 
E L O I A 3 1 C O M E N Z A R A E L 
O E H A N D B A L L D E L A 
Gran entusiasmo existe entre los siete teams contendientes 
para la gran justa 
S E J U G A R A E N L A S S A N C H A S D E L F E R R O V I A R I O 
P O R G A L I A N A 
S P O R T F O L I O 
sacrificó una vez y aceptó nueve — — - - aannñnrm 
lances sin error, dos de ellos de Sullivan 5 • J J r u c k out Saunder» 
doble plays. 4. Mills 2 Hits: Sullivan 1 en 1̂ 8 
inning. Mills 3 en 8 . 213 . H l t b J 
pitcher: Sullivan, Le eBau. W1"* 
i pitcher: Sullivan. Umpircs: Conroy 
y Stafford. Losing pitcher: Bul-
E i l ivan. Tiempo: 1 hora 5 minutos. 
Véase el score: 
S P R I N G F I E L D 
V C H O A 
Le Beau, lf . . 3 1 1 4 1 Oj 
Herrera, 3b . . 3 0 1 5 4 01 
Post, I b . . . . 3 0 0 , 7 0 0, 
Standaert, 3b . 2 0 0 1 1 Oj 
Oberc, rf , . . . 3 0 0 3 0 0 
Simpson. cf . . 4 0 1- 0 0 0 
Niederkorn, 4 0 i0 4 0 Oj 
Chrlsty. ss . . . 3 0 0 3 3 0 
Saunders, p . . 3 0 0 0 3 1 
Totales . .28 4 27 12 1 
M - 4 3 3 ! ) 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
(a S e c c i ó n d e S p o r t s de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s j u e g o s d e e s t a s e m a n a 
d e l a s d o s l i g a s d e B a s e 
B a l l A m a t e u r s 
Los juegos del domingo del 
Campeonato Federal de Amatecrs 
son los siguientes: 
. E N VIBORA P A R K 
Deportivo Calle y Belot, y De-
portivo de Sanidad y Fortuna. 
E N E L STADIUM 
Jugarán Universidad y Depor-
tivo de Regla. 
E N R E G L A P A R K 
Liceo de Bejucal y Liceo de Re-
gla (dos juegos). 
Los juegos del Campeonato Na-
cional de Amateurs de esta se-
mana son los siguientes: 
Sábado 29: Atlético de Cuba y 
Loma. 
Domingo 30: (doble juego) Ve-
dado y Ferroviario. Después Ha-
bana Yacht Club y Policía. 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
de l a L i g a d e l E s t e 
¡Stenfeeli Worcester • 
Standaert. Sprlngfield. . . . . 7 
Srhlnkel, Hartford 7 
Oberc, Sprlngfield 6 
Herrera, Sprlngfield. 5 
Purcell, Plttsfield 5 
Staplelon. Waterbury 5 
Hermann, Albany ó 
Van Alstyne, Albany 5 
Phillips, Albany 4 
to * €8ta? tt . .a- ¿Cu/i. 
f0 bS , la Plana ^ " c a d o 
rosj lo ha 
in-
tentas, alegres, tan perfumadas co-
no entraron, porque el fútbol no 
es uno de esos espectáculos de tra-
dición de malos olores, porque el 
fotbol es un espectáculo que huc-
Je bien. 
E n algunas es tan grande la afi-
ción, que salen un poco malhumo-
radas y tristes. Salen con la pena 
de que el "team" de su "club" fa-
vorito no resultara victorioao y es 
Inútil que la£ otras las ha.blen de 
temas diversos, pues ollas siguen 
cu silencio con un mohín de dis-
gusto y de contrariedad. Y os tam-
bién Inútil, logrará oírla, en un 
'tono trágico más tarde, en la ho-
ra violeta del té en el Rits o en 
"Molinero, que ur muchacho trate 
do entablar con alguna d« estas 
rcntr.trladas el cotidiano "flirt*." 
En vino todos los esfuerzos del 
galanteador, porque no consegui-
rá verla sonreiir. laicamente, y 
después de "nos minutos de pre-
guntas estériles, d<í amargura y 
di«esperanza: 
—;Si al m^nc-p el "MajestlC hu-
biera sailido vencedor! 
¡Divinas estas mujercitas que 
.aman el tango y usan el "rimmel" 
que leen novelas amorosas y jua-
gan al "tennis", que son m.uy frl-
rolas, muy locas, muy modernas, 
muy enfermas de la electricidad 
del siglo y entusiasmadas al « m o 
y viril espectáculo del fútbol! 
Antonio Gascón 
Madrid. 1025. 
prc-sí»,. Tienen rnuy buen elemento con 
madera champlonable. E l team Poli-
ciaco, es otro de los buenos y jarato 
con el Atlftico parece destinado a re-
svltar una sorpresa" en tanto que los 
otros dos contendientes. Belén y el 
Ferroviario, a quienes no hemos te-
nido oportunidad de verlos practicar, 
están muy esperanzados y confiados 
y dlsp6nense a luchar bravamente por 
el triunfo final, ya que ello repre-
sentará la conquista de una die los 
cahmplonalidades amateurs dentro de 
la Unldn Atlética, la popular institu-
ción cubana, que después de navegar 
por un corto lapso de tiempo por laa 
aguas turbulentas del fracaso ha to-
mado un nuevo rumbo y ahora viavega 
majestuosa coa dirección al puerto del 
éxito. 
OAIiIANA. 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Ty Cobb robó segunda, tercera 
y home en uno de los juegos de 
la temporada de 1909 y en la de 
1912. Esta hazaña la realizó en 
un mismo inning. 
Harry Wills comenzó a boxeai 
por el año de 1911. 
E l outflelder Whitey Wltt per-
tenece aún a los Yankees, pero se 
encuentra lejos del club, con li-
cencia . 
Bill Tilden es en la actualidad 
el mejor tennista de América. E n -
tre Norrls Williams y Vincent Ri -
chards, muchos expertos se deciden 
por el segundo. 
SI al estarse celebrando un jue-
A juzgar por el entusiasmo existen-
te en nuestros círculos deportivos, to-
do parece Indicar que "Mis Exito" 
volverá a entrar en relaciones con 
nuestra Unión Atlética de Air.aiteurs, 
tan pronto como esta poular Insti-
tución que preside el viejo Coronel 
Silva, dé inicio a su campeonato na-
cional de Hand Ball. 
Nunca hemos notado entre nuestros 
atletas tanto entusiasmo para un cam-
peonato Unionista, como este que hay 
para el de Hand Ball, que bajo la di-
rección de Mauro líodrigu'ez, el dele-
gado del sport, piensa Inaugurarse el 
día 31 en las canchas del Club Ferro-
viario. 
•N'o so si será porque este afio apa-
recen, a mág de lo» clubs que conten-
dieron el pasado, el team de los Cari-
bes, que siempre prestan gran ayuda 
a los sports, o porque el sport de ma-
no se ha propagado grandemente en-
tre nuestros atletas, al caso es que 
el champlonship que se inaugura, co-
mo hemos dicho, el día 31, concurri-
rán siete clubs, (Belén. Ferroviario, 
Universidad. Vedado Tennis, Y.M.C.A., 
Atlético de Cuba y Policía) los cuaiea 
tienen perfectamente preparados su« 
equipos para aspirar, como 'o hacen, 
a la obtención del campeonato. 
Cuarenta y siete atletas tomarán 
parte en esta* competencias hand-
L-dlstlcas que comienza el Sl y todos 
ce encuentran en magníficas condi-
ciones pata cargar con las victorias 
que han de darle el triunfo final a su 
club. 
E l Vedado Tennis, presenta un con-
junto admirable, en el que Castro-
verde, Juanito Ulacla y Octavio Ma-
chí do parecen llevar la "vez cantan-
;e". Los tres fueron participantes en 
el campeonato anterior y su juego, 
junto al del veterano Tofiito Casuso, 
queparece retirado, resultó un factor 
importantísimo para el triunfo que 
conquistó el Vedado Tennis a costas 
de los equipos de la Policía y Y.M.C.A. | tonlo Pérez, Oscar Carballal, Antonio 
Estos últimos se hallar, más pre-1 Calvo, A. Rodríguez, Emilio Vaujín, I gelto Olivares, el torpedero que tan-
parados este aflo y parecen dispuestos j Gustavo Díaz, Eduardo Menéndez. 1 to brillara en los campos amateurs. 
a ser fuertes contendientes en el I 
transcurso del campeonato. Digón, i' " ~ ~ 
¿Cuántas posiciones ha defendi-
do Roger Hornsby en el St, Luis 
Nacional? 
¿Cuántas veces Walter Hagen 
ganó el campeonato libre de golf 
de los Estados Unidos? 
¿Cuál fué la utilidad que dejó 
la pelea celebrada entre Young 
Fitzsimmons y Tom Sharkey por el 
campeonato mundial? 
¿Cuáles son los tres scores más 
altos que se han registrado en un 
torneo de bolos? 
Problema de baseball: E n un 
corre-corre que se forma en las 
bases, el hombre que viene de se-
gunda pisa tercera y sigue, pero 
después vuelve para segunda, por-
que en tercera había otro corredor 
que vuelve a su base. Alguno de n popular pitcher cubano está actuando muy bien, m e n t ó Acosta 
ellos es out? ¿Cuál? 
P A L M E R O M U N M R A G E 
0 E 6 1 9 E N L 
en los .324, en tanto que Quintanita b a j ó a los .253 
ha dado 69 bases por bolas y 72 pon-
chados . 
tear, el umpire debe concederle la.'Gearin, (Mil) 
base al hitter 
Lea mañana: S P O R T F O L I O . 
Copyright 1925, by Public Led-
Véase a continuación, la lista de los 
atletas inscriptos para estas compe-
tencias de Hand Ball, de acuerdo con 
el club a que pertenecen: 
Vedado Tenis Club: R. de la Sierra, i go. la mascota del catcher choca 
Octavio Machado, E . de Castroverde, | con el bate del bateador en el pre-
Jvanito Ulacia, Manolo Gamba. Salva- clso momento que éste va a ba-
dor Guedes y J . Abalo. 
Universidad Nacional: Jorge Mora-
les, Marín Padrón, Juan Ibarra, Juan 
Lagueruela. Tullo Flgarola. Carlos 
Marques, Luis Arlsso y Julián Cepedo. 
Y . M . C . A . : José Digón, Adolfo Gon gsr Company 
zález. Evelio Crespo, AngerTrlllo. lle-
né Salom, Carlos Eagen, Jcsé Cuervo 
y Enrique Ncgueira. 
Club Atlético de Cuba: Carlos Cue-
llo, Antonio Vidal, Mario González, 
Frank Martín, José Rodríguez y Tony 
Martín. 
Club Atlético de la Policía: Jesús 
Guerra, Rogelio Sotelo, Amador de los 
Ríos, Aóolfo González y Alberto Pór-
tela. 
Antiguos A. de Belén: Fe.nando 
Alvarez, César Ibarra, Gaspar Llovet, 
y Lorenzo Murgueza. 
Club Ferroviario: Ram6n Pérez, An-
Merito Acosta, el popular outfielder. Emilio Palmero, el popular zurdo 
cubano de los Coroneles del Louls-jdel Columbus, tiene ahora 13 victorias 
vllle, continúa aun en la cifra d« lo» I y S derrotas, que le dan um porcentage 
trescientos. De acuerdo con el últl-1 do .619. Ha permitido a loa contra-
mo average oficial de la Ass. Ameri- ri0a 209 llitSj y 1U careras^ mientras 
cana, el célebre hitter tiene ahora un 1 
porcentage de .324, es decir, cuatro 
puntoo más altos que el de la sema-
na pasada. 
Ha ido 287 veces al bate, en las 
cuales ha dado 92 hits, incluyendo en 
olios, 19 tubeyes, 4 tribeyes y 4 home 
runs. Quintanita, por el contrario, ba-
jó su battlng porcentage de .267 a 
.253. Ha ido 170 veces al bate, en 
las cuales ha repartido 43 hits. Inclu-
yendo 7 tubeyes y un tribey. 
Player 
A continuación puede verse el bat* 
ting average de los playera cubanos 
de la Ass. Americana, así como el 
de aquellos americanos que nos han 
visitado en distintas ocasiones «Du-
rante la celebración de nuestras tem-
paradas invernales. 
Tyson. (L) . 
L i g a M e d i a d e l A t l á n t i c o 
ESTADO DE IiOS CI.TrB8 
G. P. Ave. 
Johnstown 23 12 
Cumberland 23 13 
Fairmont.* 20 15 
(•.arksburg 19 15 
Scottdale 11 25 
Wheellng 10 26 
Cullop, (L) . . . 
Oeberry, (L) .. 
BnrweU. ( í ¿ . . . 
PALMERO, (C) 
Gearin, (MU), . 







Griffln (.711) .. 
ACOSTA, (L) . . 
Ballenger, (T.).. 
Koenlng (K. C. ) 
Betzol, (L) . . . . 
Haas, (K. C . ) . . 
Gastón, (T) . . . . 
Tircup, (T,) . . . . 






































































ta nuestro querido compatriota Jo-
González. Cresjpo y Angel Trillo tie-
nen la experiencia de campeonatos an-
teriores y aparte de que han aumen-
tado en mucho su juego, tienen junto 
a ellos un fuerte prupo de novatos, 
compuesto por: Nogueira, Salom,, 
Ergen y Cuervo, quienes pueden prefe-! 
tar muy buena ayuda en cualquier mo-i 
mentó. 
E l conjunto de los Caribes en exce-
lerwto, y tiene como "astros" en el 
equipo a Lagueruela, Ibarra, Cepedo i 
y a Flgarolill, el popular "visaje" que I 
está en forma brutal. 
E l Atlético, aunque aun r.o ha dicho i 
"esta boca es mía" está preparándose 
muy cuidadosamente en sus canchas 
y no nos extraflarfa que diera la sor- ' 
L I G A D E L A F L O R I D A 
ESTADO DE IOS CM BS 
P. Ave. 
Tampa. . , 
Lakeland. . 
St. Petersburg 









L o s c i n c o p r i m e r o s h i t t e r s 
d e l a L i g a d e l E s t e 
Vb, Vb. O. H. Ave. 
Eayrs, Worcester 93 317 53 113 .356 
Herrera. Sprlng1. 119 472 81 167 .354 
Donahue. Water. 97 369 64 127 .344 
Wlght. Worc. . 71 288 49 98 .340 
Standaert, Spf. . 106 403 76 1C5 .335 
1 
En cuanto a estilos y 
perfecta lercninación no 
hay quien supere al cal-
calzado THOMPSON. 
Ello está probado. 
THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 






















El LouiKville es el club que más es- , 
tá flldeando (969) con el St. Paul y 
el Milw»alcee detrúg de ellos. Al mis-
mo tiempo que es el club qu« má« 
¡e da a la bola, con un porcentage da 
.'>04 por .302 que tiene «u r l v ^ más 
cercano, que lo es. el Minneapolis. 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s ¡ J o s e í l o R o d r í g u e z y P a i t o 
d e l a s L i g a s M a y o r e s ¡ H e r r e r a b a t e a r o n b i e n e n 
l e i t s 1 ^ ^ ^ ^ l o s j u e g o s d e l M i é r c o l e s 
liculeros de las Ligas mayores, don-
de puede verse fácilmente la distan-
cia que separa a Roger Homsby, el 
.formidable piloto de los Cardenales 
'de St. Luis, do su contrario más cer-
i cano, tanto en su Liga como en la 
N E W Y O R K , agosto 27. (United 
Press) .—Los dos cubanos que Jue-
b i gan en la Liga del Este batearon 
Americana. Asi mismo los fans po- y jugaron muy bien en los Juegos 
drán apreciar la diferencia enorme Cebrados el miércoles en ese d r -
la cantidad que por esta fecha se ha-; 0reS-
di" de^l"'4ad0 *" la pa3ada tapora- | ' V . C . H . O. A. 3 . 
MOA NA CIO N A I. 
>iornsüy. S l . Louls 
Hartnett. Chicago .. 
Fournler. Brooklyn ..'.*.' 
Bottomley. Saín'. Loui» .. . 
Kelly, New York 
E . Meusel, New York ..' 
Harper, Phliadelphia ., 
Wrlght, Plttsburgh , 
Cuyler. Plttesburgh . . . . 
Wrightstone. Phliadelphia 
Brooks. Chicago 
Snyder, New York 
Blades, St. LouJg , . 
Grlnim, Chicago ., . .*.' . 
Whoat, Brooklyn *, 
Bell, St. Loula . . ,, 
Jarkson. New York.. . . 
Terry NeW York 
^ MOA AMERICANA 
wlll^ins. Saint Louls .. ,. 
R. Meusel. New York 
filmmons. Priladelphla ' 
Rmh. New York , 
Ojhrta New York 
3 4 Joseíto 





16 Jacobson. Saint Louls Goglln. Washington . . 
1J> ¡Speaker, Cleveland . . 
I 5 !Robertson, St. Loufs . 
I I ¡Cobb. Detroit . . . 
12jMyatt, Cleveland . . " 
10 IMcManu». St. Louls 
10 Slsler. 8t. Louls . . ., 
10 |Todt. Boston 
10'Judge. Washington . ." 
lOlBoono. Boston .. . . 
& Hargrave. 8t. Louls , 














TOTAX I>E BATAZOS DADOS 
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C R O N I C A 
D T A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 27 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I D O S 
l a s M o d a s y 
(Continuación) 
Gravedad del asunto.— Y estos 
»t-n graves. Hay algo que flota en 
el ambiento que respiramos, de cu-
ya gravedad no nos damos cuenta 
bastante, porque nos hemos fami-
^ d ^ o í a ' ^ n T e s T m n ^ u r i ^ a las Ligas que b a n j j r -
de otros tiempos de otros pueblos mado en España. Francia. Italia, 
menos cristianos o menos civilizados; Bélgica M o n t e y i d e o, M é ^ * J^J 
que el actual; algo que está en l * \ * * ' t ? W * ' * * * ^ 
Conciencia de todos y de ^ ¡ ^ ^ ^ ^ / y ^ ^ f f o ^ 
algo de que unos protestan a voz | mente las Hjas de wana. u« 
en cuello, otros censuran musitando ria^CristlauP ^^unft hay de e8te 
y otros aceptan y toleran sólo por 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
e l L u j o A n t e l a l e y C r i s t i a n a , l a S o c i e d a d 
; y e l A r t e : 
la imposición tiránica de ese con-
ví-ncionali3mo que llamamos la mo-
da. Y este oigo os que la mujer de 
hoy. si es que quiere /es t lr según; na. ̂ que^por que en el 
En Cuba n-nguna hay 
género. Y buena falta que hacía pa-
ra openersc a¡ desbordamiento des-
iroralizado- de la Moda auti-cristia-
todas partes reina; lo 
' í 4 ° 0 " " 'l0ias á ^ t o S S S f f i S í í S S f c o - y •» . " . * } • ^ c a u s a -
1 en la Mesa eucarlstica. 
Y hasta la presente hora, no se 
no será segün 
de la m o d e s t é cristiana, ni del pu 
dor. tan propio de la 7u íer ' ^lpdaeLa elevad0 la voz de ninguna aso-
las mismas conveniencias B0CÍülea-\;^ráeJ&^6\t^ 
Eso sí que es grave. No es cosa p^.^ continuemos con la 
b a ^ r a V c ^ ^ que ayer 
aigo q u ^ a i _ ^nnif^ta-! empezamos a publicar. 
Justifiquémonos.—Yo voy a mos-< 
unltrarme parte en esta causa de la 
' Cruzada contra los abusos 
salvar vuestro honor y vuestra mo-
destia. S«n Agustín. San Cipriano, 
San Crisósfomo, San Gregorio Na-
zianceno. más tarde Savonarola, 
Bossuet y San Vicente Ferrer; y, 
en nuestros días, los oradores de 
Nuestra Señora de París, han escrl-
i to y han hablado de las modas de 
devoto, comprometidos hoy por las 
atrevidas exigencias de la moda? 
Ni tiene el sacerdote que hacerse 
cargo de las nimiedades de la, moda 
extraviada para ^ ¡ J " ' » ; 1 * ^ " ¡ s u tiempo en forma tan aguda, tan 
ta ver el mal. y subir luego ^ P ^ ' gráfica y tan desenfadada, que no 
pito o tomar la pluma para P M ^ H «©¿«aS s^r 
mar' ante al pueblo cristiano la ley • 
oteráa del vertido femenino, que no 
<?¿ otra qu-j la moderación y la mo-
destia, ley contra la que Jamás po-
drán prevalecer los caprichos de 
una moda tornadiza. Le ^ t a mirar de ^ econó_ 
al pueblo, y oecines a las mujeres; 
superados en todos los 
siglos de K elocuencia cristiana. 
Y sin ra^s excusas, que no nece-
sitáis, y con la formal promesa de 
no lastimaras,, entro en asunto. 
Podemos considerar las modas ba-
cristlana en una de sus manifesta 
clones más espontáneas y más vlsv 
bles; es una gran desviación y 
mal gravísimo para toda la sociedad 
cristiana. Prueba de ello es esta 
Cruzada, levantada contra la moda 
indecorosa- cruzada noble y santa, 
que tiende a emancipar vuestra dig-
nidad y vuestro pudor, que difícil-
ircnte se salvan ya entre las escasas 
telas de 1ü moda corriente; cruza 
de las 
bodas en ^ vestir. 
¿Necesitaré sincerarme por ello? 
¿Con qué derecho, dirá tal vez 
algún espíritu receloso, se me-
to un sacerdote a hablar de 
das? ¿Es asunto de su competen 
cia el tratar de un negocio tan pro 
da nueva, tax nueva que sea quizás pío. tan delicado para la mujer co-
el prhner caso, en la historia de la mo es la forma de su vestido? 
indumentaria femenina, en que mi-
llares de jóvenes mujeres se unan, 
^n solidaridad gallarda, en diversas 
partes del mundo, para la reivindi 
cación de un título que la mujer 
cristiana, ha amado siempre más 
que sus derezos y vestidos. 
L A MODESTIA CRISTIANA." 
Nota del cronista-—Se refiere el 
que no vibren bien lo que 
ya el sacerdote pagano, y con mu-
cha razón; 
Casta placcnt superls, pura cun 
v<rste veuít©. . . 
"Quiero Dios las cosas puras; ve-
nid con puros Vestidos".. Le basta, 
ante la invasión del mal, hacer oír, 
vibrante y amenazadora si es preci-
so, la protesta de la ley de Cris-
to que no tolera, y menos en vos-
mo-jotres, costumbres pagana» y anti-
cristianas. 
Y si fuesen precisos nuevos títu-
los que Justificasen la ingerencia del 
cuestiones de modas. 
estético. De aquí los 
que reduzco mis Ins-
les decía "^o-focial 
tras temas a 
tracclone»». 
lo .—MODESTIA Y MODAS. 
2o.—LOS DAÑOS D E L A S MO-
DAS. 
3 o . — E L A R T E Y L A S MODAS." 
(Concluirá) 
Dr. I . Gomá, Canónigo de la Me-
tropolitana de Tarragona. 
SAN J O S E D E C A L AS A NZ 
¡El Santo do la mansedumbre! 
¡El Santo de los niños! 
sacerdote tn sti s  s, L a Iglesií-. le ha consagrado un tí-
Qué negocio más propio, os di-1 yo os diría que nos amparamos enl tulo honorífico, colocándole junto 
ré'vo y más delicado para la mu-: la tradición de nuestros más famo- a aquel o t o varó" de dolores, su-
ôr que la salvación de su alma f\ hM escritores y de nuestro pulpito, büme leproso que veía el dolor f(-
Ja conversación de su dignidad y dejante quienes han debido compare-¡ s'co y moral atenazando su cuerpo 
su puesto de honor en el mundo?leer las m<.da.s de todos los siglos, y atormentándole el alma en horas 
Y ¿no ha sido siempre la Iglesia, cristianos, y han tenido que oír re- angur.tios:H de desamor y olvido 
por sus mlnietros, la q ie ha mlra-j quisltoria-: tremendas de los minls- ¡Ei Job do la ley de gracia! 
Oc con predilección por el honor tros de Dios, cuando no han viii-.o) Es un Santo español, y en la cas-
temporal y el bien eterno del sexo'ru ellas bastantes garantías para tiza tierra de Aragón nacido, y, sin 
• 
L a i n s t i t u c i ó n m á s g r a n d e 
d e l m u n d o e n s u g é n e r o 
T o d o c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a es u n c o m p r a d o r e s c r u p u l o s o , y 
a n t e s de c o m p r a r u n p r o d u c t o se i n f o r m a s i e m p r e t a n t o s o b r e e l 
p r o d u c t o c o m o s o b r e l a c a s a q u e lo v e n d e . 
i E l c o m p r a d o r de u n a m á q u i n a B U R R O U G H S es s i e m p r e u n 
c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a y u n c o m p r a d o r e s c r u p u l o s o , y s u c o m p r a de 
l a m á q u i n a r e s u l t a s i e m p r e de l a c o n v i c c i ó n q u e t i e n e de lo s i g u i e n t e : 
— D e q u e l a B U R R O U G H S es u n a c o m p a ñ í a q u e e s t á c o n s t a n t e -
m e n t e d e d i c a d a a l e s t u d i o de los p r o b l e m a s n u m é r i c o s de l c o m e r c i o 
e n todos s u s a spec tos , lo m i s m o e n lo q u e a t a ñ e a l c o m e r c i o p e q u e ñ o 
q u e e n lo q u e a t a ñ e a l g r a n d e , y d e q u e r e s p o n d e s i e m p r e a l a c o n s -
t a n t e d e m a n d a de m e j o r e s m é t o d o s d e c o n t a b i l i d a d c o n s t r u y e n d o 
m á q u i n a s de c a l i d a d i n d i s c u t i b l e . 
— D e q u e l a B U R R O U G H S es l a ú n i c a c a s a d e d i c a d a a l a m a n u -
f a c t u r a de u n s u r t i d o c o m p l e t o d e m á q u i n a s d e s u m a r , de c a l c u l a r ' 
y de c o n t a b i l i d a d , y e n m o d e l o s y t a m a ñ o s t a n v a r i a d o s q u e h a y 
s i e m p r e u n a a d e c u a d a p a r a el p r o p ó s i t o q u e se d e s e a , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l negoc io e n q u e h a y a de u t i l i z a r s e l a m á q u i n a . 
— D e q u e l a s u p r e m a c í a d e l a s m á q u i n a s B U R R O U G H S e n el 
I m e r c a d o m u n d i a l p o r e spac io d e c u a r e n t a a ñ o s es l a m e j o r g a r a n t í a 
d e s a t i s f a c c i ó n y b u e n s e r v i c i o q u e p u e d e ex ig ir u n c o m p r a d o r . 
Y , a d e m á s , c o n v i e n e t o m a r s e e n c u e n t a q u e los r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a B U R R O U G H S e n C u b a , c o m o e n c u a l q u i e r o t r a p a r t e d e l 
m u n d o , s o n gente b i e n v e r s a d a e n las p r á c t i c a s y p r i n c i p i o s c o m e r -
c i a l e s m o d e r n o s , y s i e m p r e d i s p u e s t a a h a c e r todo lo pos ib l e p o r 
d e j a r a l c l i e n t e sa t i s f echo de s u t r a t o . 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n d e s e a d a , t é n g a s e l a b o n d a d d e 
p o n e r s e a l a v o z c o n noso tros , p o r e scr i to , p o r t e l é f o n o o p e r s o n a l -
m e n t e , s e g ú n sea m á s c o n v e n i e n t e . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
( S u c u r s a l de l a B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , De tro i t , E . U . A . ) 
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embargo, pocas veces su nombre es 
colocado per alguna ^luma piado-
sa, entre lop grandes héroes que 
en el siglo de Javier y de Teresa 
honraron el hidalgo solar íbero, y 
llevaron c otras naciones la eemi-
i Ha abundante de santidad que en 
España desarrollaban atletas gigan-
tes en el arle diurno del desprecio 
de sí mlsn.o y la contemplación de 
Dios. 
Su admirable vida va despren-
diendo por doquiera destellos de su 
santidad extraordinaria. 
Como tarerdote en Espafia y co-
mo fundador en Roma, asombra su 
actividad Infatigable en el ejercicio 
de la carldnd más ardiente para con 
Dios y el prójimo. Pero en sus úl-
timos afios, esta vida adquiere ca-
racteres dtamáticos que elevan su 
figura a la cumbre más alta del 
heroísmo cristiano. 
Siente sobre su cabeza toda una 
horrorosa tormenta de escarnios y 
de infamias; es llevado a prisiones; 
vo concuJcnda su venerable anclani-
dad, tratándole como el más indig-
no de los hombres, y sus labios no 
so abren para formular una queja; 
contempla In obra destructora da 
hombres Impíos, demoliendo el her-
nioso edificio de su religión; la vo 
derrumbarse en medio de la burla 
de seres desnaturalizados; se sienta 
sobre sus ruinas y alzando la vis-
ta al cielo exclama: " E l Señor me 
lo dló, el Señor me lo quitó, sea su 
nombre bendito". 
Dios que qujso probar hasta don-
de puede llegar el hombre ungido 
por el dolor con la ayuda de su 
gracia, levantó de nuevo sobre la 
b^se roquera do la humanidad aque-
llas Escuelas Pías que Calasanz ha-
bla santificado con sus dolores. Y 
¿qué otra base mejor para su ob-
jeto? ¡Educar la niñez desvalida!.. 
Abrir el corazón y los brazos al ni-
ño, sentarpe a su lado, bajarse has-
ta él, hacerse niño, en una palabra, 
y. con él, d" la mano, postrarse ante 
Dios y pedirle el premio que guar-
da a los que se hacen pequeños por 
su amor. 
Tal es San .Tosé de Calasanz, y 
ecta su mialón. Pedagogo Insigne 
que lanza, en medio de la Iglesia, 
el haz luminoso de una Idea ma-
dre, recogida por una pléyade, de 
Sin'-os para formar con sus cam-
biantes, el magnífico arco Iris do 
la enseñanza católica: v al mismo 
tiempo el mártir silencioso y el San-
to humilde que «e o-cultn en la pe-
numbra del Santuario, para vivir 
owidido de todos, si en su mano 
istuvlera el hacerlo. 
P<»ro ni su? hijos, ni los niños, ni 
la humanidad entera, pueden ni de-
ben olvidar .«.l cariñoso padre y al 
santo sublime, que lo dejó todo por 
los niños, y apuró la umarga copa 
del oi-frlmiento. sin otra galardón 
que Dios mismo, por cuyo amor 
traba jabí . 
Nuestra má? cordial felicitación 
a los beneméritos Padres Escola-
pios en la fiesta de cu Snnto fun-
dador. 
Ca-
K S C l FLAf? PIAS D E GUA 
NABACOA 
Festividad ríe Snn José de 
lasan z. 
Dfi 27: A las nueve misa solem-
ne, cantándose la Pontifical del 
Miestro Pprosi. E l panegírico ha 
sido confiado al Reverendo Padre 
Fray P.uenr>ventura Salazar, Guar-
dián de loa Padres • Franciscanos 
de la Habann. 
Durante el día. y con las dispo-
siciones ordinarias, los fieles pue-
den ganar Indulgpncia plenaria, vi-
sitando esta iglesia. 
E S C T E I i A S PIAS D E L A HABANA 
A las ocho y media «intes meri-
diano, Mtea cantada por la M. Ti. 
Comunidad. Oficiara el nuevo Rec-
tor Padre Miguel Simón. 
Se invita a los ex alumnos y 
slumnos de estas Escuelas Pías. 
I G L E S I A D E liA M E R C E D 
E l 23 del actual celebró la fun-
ción irensual reglamentaria la Fí-
deración de las Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa. 
A las siete y media antes merl-
di.ino celebró la Misa de Cominión 
general el Padre Hilario Chaurron-
do, Director de la Federación. 
Fué armonízalo el banquete ou-
carístico. 
A las ocho antfs meridiano tuvo 
logar 'a Misa cantada, oficiando el 
Padre Ramón de Diego. 
Pre-Jicó sobre d Evangelio de la 
Dominica el Padre Jacinto Hernán-
dez, C M. 
L a parte musical fué interpreta^-
da por el maestro Saurí. organista 
del templo. 
A las nueve so reunieron en jun-
ta general reglamentaria, bajo la 
Presidencia de su Director. 
Los expresados actos estuvieron 
muv concurridos. 
I G L E S I A D E 8AX FRANCISCO 
Celebró los cultos mensuales el 
anterior domingo la Asociación del 
Vía-Crucis Perpetuo, con arreglo 
al «igulcnto programa: 
A las siete y media antes meri-
diano. Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por el Reverendo 
Padre Fray Vidal Larraz, O. F, M. 
F u ^ armonizndo el banquete eu-
caríntlco. 
* A las nueve antes meridiano se 
efectuó la folemn*» Ofició de Pres-
te el Padre Vidal, asistido de los 
Padres F n y Smtos Ruiz y Som-
fín Ajuris, O F . M. 
Fxpllcó a los fieles el Evange-
lio de la Dominica el Muy Reveren-
do Padre Frav Buenaventura Sala-
zar. Guardián del Convento de Pa-
dres Firanclscanos de la Habana. 
A las tres pasado meridiano» ex-
poeidón del Santísimo Sacramento. 
Corona Franciscana, plática por el 
Director del Vía Crucis Perpetuo, 
Reverendo Padre Fray Buenaventu-
ra SalazaX. O. F . M.; bendición y 
reserva concluyéndose con el pía» 
doso ejercido del Vía Crucls Per-
petuo. 
L a parle musical fué Interpreta-
da por la Comunidad S?ráfica. 
CONGREGA(B>N 1>K L A ANUX-
< IA TA 
E l próximo viernes a las ocho de 
ía noche, celebra junta mensuaj ro-
glf.mpiitnrla de Directiva. 
Se encarf-co la aslst^nein. 
ATENTA COMUNICACION 
Habana, agosto 25 de 1925. 
Señor Gabriel Blanco. 
Ciudad. 
MI querido amigo y hermano en 
Cristo: 
L a "fiesta de las espigas" tendrá 
¡efecto (D. M . ) definitivamente, el 
prOximo venidero sábado 29, «n " E l 
ICano." 
E X T R A C T O T R I P L E D E M A L T A 
D I V E N T A E N T O D A S P M E 5 
E ^ I ^ A B O R A Ü O P O R L A . 
< & C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S A 
Saldremos de la EÍstación Termi-ique vayan a la vigilia que procu-
nal en el tranvía que parte a las|ren estar antes de las ocho menos 
ocho para Guanajay, llegando a E l ¡cuarto en la Estación Terminal, a 
Cano a las nueve menos cuarto. Y | f ln de que Juego no haya demoras 
del paradero nos trasladaremosIy precipitaciones en el despacho de 
proceslonalmente a la iglesia. los boletines, y para que la Empre-
de los Sagrarios" Pueda poner más carros a tlenr "Las Marías de loa Sagrarios" 
saldrán para allá, el domlujo, p^r 
Ja mañana, ^n el tren que parte de 
la Estación Terminal a las sois y 
media, a los fines de llegar para 
acompañarnos en la procjsión, que 
partirá de la iglesia y por carrete-
ra se dirigirá a una beluilma fin-
ca cercana, en donde «íí) proc-ídorá 
a la bendición de los campos; re-
gresando a la propia Iglesia, en la 
que dichas 'Marías" oirán la misa 
de ocho y media que se dirá en la 
misma. 
Las "Marías" irán aíompañadas 
po, si fuesen necesarios, 
rraternalmente tuyo, 
José E . Entralgo, 
J C B I L E O C I K C l L A R 
151 Jubile" Circular en la parro-
quia del Salvador del Cerro. 
I N CATOLI CO. 
DIA 57 DE AGOSTÓ 
E«te *»tá, consagrado 
ABuncJ6n de Nuestra Seflors-
L a Tranaverberaclón del 
'd. Santa Teresa d* Jesús. Santos Jo-
por su padre director el Reverendo « raiasan?. fundador de 1*8 Ea-
a la 
Corazón 
Padre Comisarlo de la Orden Fran 
eiscana señor Basilio Guerra. 
E l viaje a E l Cano solo cuesta 
veinticinco centavos. 
cuelas Pío»: Rolado, dominico; Cé-
eáreo y Licerio, obispos, confcscres: 
Rufo y Marcelino, mártires: santas 
Margarita, viada y Sulalia. virgen y 
San Cesáreo, obispo 
ció en el año de 469 
rio de Chalons 
Hazme los mártir 
el terr»! 
dos por su ejemplar pl«° 
antigua nobleza. Tomó e 
cosas de Dios desdo su 
elendo su virtud con ^ amor 
disgusto del mundo co ^ ^ 
Dio,, tomó la resoluc.*" ^ 
•ellKioso, en «I c~ proverJ* M 
«e Lerlus, sito en 1* ' 
Llegando a Lerln, ^ abai * 
to de monje San por" p0 e* »» 
monasterio. En breve t ^ 
admirar de todos por psf J 
vrtudes, y no era ¡ ^ ^ l 
nembre qu* por •» ^ 
naslerlo. «¿ritos íaé ^ 
Por su. 
grado obispo de Arie en 
excedió a nuestro S a n ^ ^ 
ao de su ^ es eom» 
asf para lo» enXforMtero5. » 
los peregrino» o ^niS^ 
bión fundó al í^08 " y d» 
Fn fin. Heno de d*» ^ .j 
miento» 
de agosto del 
erio* 
n, lleno uo jjor 
. murió en el s« 
**1 afto o4- 1̂ 
favor rogar 
I D £ 3 
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T A C I O N T E R M I N A L 
«Un? en Coliseo, 
^ « 'o dicuo m-
Wro0P8DÍa 
^ ^ al central 




ü ^ f u é ayer el señor Juan 
* A CA IBA R I E N 
de la Cutan Cañe Corporation el 
señor G. Smith, Presidente de la 
misma, el ingeniero Sr. Estrada y 
su seicretario señor Martín Estra-
da. 
T R E N A SANTIAGO D E CURA 
Ayer fueron por este tren a Cár-
denas el señor Juan Garriga y se-
ñora, el Oficial del E . N. Candela-
rio Laine, ,61 señor José Pérez y 
señora, los' señores Agustín Perea. 
P e í r o Etehegoyen; al Perico, Sra. 
Matilde López viuda de Tomes y 
señorita Juanita López, el señor 
Valentín I^ópez;. n Santiago de 
Cuta, los sefpres Salustiano Ro-
mero. Enrique Thomas—coronel 
del E . L . ; Central Santa Marta, 
los jóvenes R:iúl Meneen 1 y Seva. 
J . Almagro, Rafael Mendoza; al 
central Lugareño, el señor W. 
Ga.rnett y familia al gentral Vio-
leta. Mr. Nussbaumer y señora; a 
Camagüey, los señores Claudio 
Díaz. Miguel Vialtó: a Colón, los 
ron a Coliseo el señor í,eñfjreS Álvaro Salinas. Juílán 
l«r la señora Sara Tru- p e r n á ^ c z . el señor Jos^' C. Vior 
Í P ¡á perera; a Jovcllanos. y famjlja( el sefor vior es gerente 
í ^ n í U o Mier; a Matanzas, de ,ina caga de comerci0 en esta 
e-Sor A c a r d o Lloverás. Bue-;v propietario; Manzanillo, el señor 
?ei^s ^ á n d e z y Y y ^ ^ \':ío^Vil^ Albuerni; Santa Clara. 
la señorita Eloísa Rivero, los se-
ñores Guillermo Carrillo. Osvaldo 
Sareda, Julio Domínguez Pérez, 
la señora María Ortega; Matanzas, 
el señor Enrique G. Quevedo, pa-
dre; Cienfuegos, el señor José Ca-
brera; a San Miguel de los Baños, 
el señor José López Toca. 
^ . i L r i é n el señor Ale 
¿arda 
. ...N.X >«• MARAPA 
, el ti en de C o -
norncUr regresó a esta en 
áe 16n 101 el coronel se-
•.iJí,J 
0 
< -íárafa. Vicepresidente de 
^ I d a d ó n Ferroviaria de 
^ a c o m p a ñ a b a n varios se-
T_FV d f GUANB Y EL DE 
^ DEL RIO BEUUASADOS 
„ el tren de Guane que de-
1' a las 11 y 37 do la ma' 
( " í realizó bastante después 
f doce del día, habiendo te-
13:11P cambiar su locomotora 1 
l i S l S por la 246 de un tren 
" f ^ v más tarde en G a -
norla 224. E l tren de Pinar 
Ivl, aue debía llegar a las i 
[ lo hizo a las 4 y 52 debido 
rsu locomotora 33 se le rom-
U Jesús del Monte y tuvo que 
.̂ rla por la 276 de un tren 
Uereancías. 
ñas. el sekor podro Medero. su se-
rora María Teresa Villa y su so-
brina Lucía Villa, el señor Rodol-
fo Aristegui; a Aguacate, la se-
ñorita Hllda Rodríguez, la señora 
Ceha González de Btybao y el jo-
vencito Manolo Bilbao González; 
a Matanzas, el Presidente de aquel 
Consejo Provincial señor Israel 
"érez. Ramén Bosch, el represen-
tante a la Cámara Prisciliano Pie-
dra, el doctor Juan Fonscca Cate-
drático de aquel Instituto de Se-
gunda Enseñanza y el señor Be-
nigno González alcalde municipal 
dê  aquella ciudad; a Jaruco, las 
señoritas Onelia y Aauntica' Gon-
zález. 
T R E N DK PINAR D E L RIO 
Por rste ti en llegaron de San 
Jíiego de los Baños la señora Ma-
ría Aguilar, el señor Jacinto San 
Martín y señora, el señor José Ca-
¡lle y familiares, ej señor Calle es 
c-rmercianto de esta plaza; de P i -
nar del Río. la señora Isabel Rei-
g:idas y las soñoritas María Tere-
sa Hernández y Emma Suriñ Tam-
Uén de San Diego de los Baños 
el señor Rufino Blanco y su seño-
ra Elena Alvarpz; de Les Palacios, 
la señora Matilde Cordero, las se-
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de San 
Miguel de los Baños, el joven Héc-
tor Pagés y su señora madre; de 
Bainoa, el cosechero de piñas se-
ñor Enrique Díaz; Colón, ol alcal-
de municipal de aquel término co-
ronel Rafael Aguila: a Matanzas, 
el señor José Camejo. coronel del 
E . L . ; .TariLOO, el señor Ramiro 
Cepero y su hija la señorita Con-
chita Cepero. 
T R E N A J A G I ' E Y GRANDE 
Fueron por este tren a Alacra-
nes el procurador Angel Mcnendez; 
a Nueva Paz, el señar Manuel Jor-
ge; a Pedro Betancourt, el señor 
Amable Purol. el señor Simón 
Rolg v familia; a Batab^nó, el se-
10 E L P R E S I D E N T E D E ' ñor José Fernández; a Guara, el 
IA CUBAN CAÑE 
_ por ¿1 tren de Colón—vía \ 
¡•ral—regresa) on desde el cen-1 
[soledad en el coche especial 
alcalde de aquel lugar señor Mi-
guel Vasallo. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Cárde-
T A L C O 
/ v \ A V f S 
de V i o a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V . . V I V A U D O U , I N C . 
París • New York 
ñeritas Angelita Pamo, Olimpia 
Morcjón y Francisca Alfonso. 
T R E N A PINAR D É l KI<> 
Fueron por este tren a Los Pala-
cios, el señor Juan riorta; a Pinar 
del Río, el representante a la Cá-
mara José Baldor, el doctor León 
Cuervo; a Isla de Pinos por Rin-
cón, San Felipe Batabanó, los se-
ñores Ensebio Solís y Carlos Zenea. 
E L INSPECTOR DB C A R C E L E S 
Y P R E S I D I O S 
E l doctor Joeé Leonard, Inspec-
tor General de Penales fué a Pi-
nar del Río acompañado de su so-
cietario el señor Noel Marín. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
.Este tren recibió del Ferrocarril 
de Cuba sólo 14 minutes de re-
traso y llegó a esta, demorado en 
líneas de los P. C Unidos, con una 
hora y 26 minutos parece que ya 
el personal de trenes se ha olvi-
dr.do de oue el público que paga 
desea llegar a su destino a la hora 
de itinerario. 
Por él llegaron de Sintingo de 
Cuba, Salustiano Báez, la señorita 
Margarita Quevedo y Ermes do 
Arce; BagifH la Grande, la señora 
Ra Líela Doménnch. la señorita 
María Don énech. el señor Angel 
Dcméneeh; de Sancti Splritus, 1» 
señora Victoria Madrigal de Moas 
e hijo; de Báez. la señora Dolores 
Garci^ de García; Cfienfucgos^ 
nuestro compañero en la prensa 
Humberto Brunni y su sobrina, la 
señora Rosalía Vázquez de Rodrí-
guez, la señorita Ofelia Olozcoaga: 
Je Camagüey, la señorita Blanca 
Julia Ferrer: Central linguairo, 
el señor Pablo Medina y familia-
res; de Colón, el represe atante a 
la Cámara Francisco Campos. Mar-
cial Junqñera; central Cunagua, 
la señora viuda de Ordoqui y su 
sobrino Danilo Martínez; del Pe-
rico, el dootor Angles; Santa Cla-
ra, los señorea José Rivero Díaz. 
Maximino Ordóñez, Pedro Snárez 
éste acompañado de su señora y su 
hija Bertica; del central Santa Isa-
bel, el señor Isaías Cartaya: de 
Ciego de Avila, el seño^ Aníbal 
Cerniida. 
E N V I A J E D E BODAS 
Regresaron de Matanzas los jó-
venes recién casados señor Emilio 
Azcue Llerena y su señora Espe-
ranza Santa Coloma. 
o d i g a g a s e o s a 
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
u 
i 
C T O L E D C O 
hirniimmm Huiimmanm 
e L a B a l a n z a 
« T O L E D O " 
P o r l a p r o b a d a e x a c t i t u d c o n q u é p e s a n l a s 
B a l a n z a s " T O L E D O " , p o r s u fina c o n s t r u c -
c i ó n y d u r a b i l i d a d , h a n s i d o e s c o g i d a s p o r 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a e-
Q u i p a r s u s O f i c i n a s d e C o r r e o s . 
& t a e s m a r a v i l l o s a m u e s t r a d e a l t í s i m a f é , 
d e c o n v i c c i ó n d e q u e j a s " T O L E D O " s o n 
la s ú n i c a s b a l a n z a s e n q u i e p u e d e c o n f i a r s e 
P ^ e v i t a r p é r d i d a s p o r d e f i c i e n c i a s d e p e s o . 
E x a c t i t u d , r a p i d e z , c o r r e c c i ó n p a r a c a l c u -
l a r l o s p r e d o s , - t o d o e s t o s e t i e n e a d e m á s e n 
B a l a n z a • T O L E D O " . 
f . I l n e g o c i o e x i g e l o m e j o r . I n s t a l e u n a 
' T O L E D O " e n é l y m u y p r o n t o n o s h a r á 
s a b e r q u e s o s a t i s f a c c i ó n y s u p r o v e c h o 
8 0 n A y e r e s c a d a d í a . 
í/rmi'mimtr 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
c P O R Q U E 
S A L U T A R I S se prepara con 
fina y selecta esencia tra ida e x p r e s a - j 
mente de Italia. 
S e refina y fabrica por medio de 
una planta especial que solo nosotros 
poseemos, y por procedimientos exc lu 
sivos de nuestra industria 
T a n cuidadosa m a n i p u l a c i ó n pro-
duce una perfecta y agradable bebida 
gaseada, 
P O R T A N T O 
P I D A 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
D E HACIENDA 
L A V E N T A D E TABACO E N 
B A H I A 
A propuesta del jefe de la Sec-
ción de Fondos Especiales de Obras 
Públicas, el secretario de Hacien-
da ha dictado un efecreto, dejando 
sin efecto 'a Circular N* 5 de 1910 
para la aduana de L a Habana, por 
estar en contradicción con el ar-
tículo 37 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas, si bien se dan 
facilidades a los exportadores de 
tabacos, cigarros y picaduras pa-
ra que se de acuerdo con el admi-
nistrador de la aduana y armoni-
zando sus intereses con los del Es-
tado, verifiquen las operaciones de 
embarque de esos productos con 
arreguo a los preceptos del citado 
artículo 37 y el 38, sin contrave-
nir lo dispuesto en el capítulo 11 
de las ordenanzas de aduana. 
L a citada resolución del secreta-
rio de Hacienda implica que será 
necesario justificar el embarque de 
dichas mercancías antes de la sa-
lida del buque. Para fijar la can-
tidad y avalúo de los productos 
despachados y cobro del impuesto 
del cuarto por ciento, bajo la de-
claración que haga el exportador, 
no hay inconveniente en que si des-
pués de pagado el impuesto, desde 
luego antes de la salida del buque, 
al ultimarse la póliza de exporta-
ción resultare exceso en la mercan-
cía embarcada, se exija el pago 
adicional por el alcance correspon-
diente. 
GIROS A BANQUEROS 
E n el día de ayer se han hecho 
las remesas de fondos siguientes: 
A J . P . Morgan y Compañía, 
para atenciones del empréstito de 
cincuenta millones de pesos, al cin-
co y medio por ciento: 
$321.816.43 para amortización. 
$214.502.07 para intereses. 
E n total: $534.318.50. 
A Speyer y Compañía, interese» 
y amortización del empréstito de 
dieciséis millones, quinleutos mil 
pesos, al cuatro y medio por cien-
to: $85.000.00. 
E L T E S O R O 
Tesoro . . 
Rec. d«l mes 




R i e l a 2 7 - 2 9 
Agentes Generales E x c l u s i o o s 
H a b a n a 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
S R e p u t a c i ó n ! 
V e n d i é n d o s e y s i e n d o a t e n d i d o s e n 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o p o r l a s 
a g e n c i a s d e l o s a u t o m ó v i l e s D o d g e 
B r o t h e r s , e s m u y n a t u r a l y l ó g i c o 
q u e l o s c a m i o n e s y ó m n i b u s e s 
G r a h a m B r o t h e r s h a y a n p o d i d o 
o c u p a r y o c u p e n l o s p r i m e r o s p u e s t o s 
d e l a i n d u s t r i a 
L a r e p u t a c i ó n d e e s t o s v e h í c u l o s y 
l a i n t e g r i d a d , h a b i l i d a d y r e c u r s o s d e 
l a o r g a n i z a c i ó n q u e l o s r e s p a l d a n , 
c o n t i t u y e n , d e p o r s í , r a z o n e s m á s 
q u e s u f i c i e n t e s p a r a c o m p l a c e r a l 
c o m p r a d o r m á s e x p e r t o . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
Prado 4 7 . H A B A N A . 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede dañe cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis Que le será 
reveUJa t-ar «u espejo después de 
ha'-"' titedo la crema Oriental de 
Gouiaud por primera vez. 
Envié Hi para una muettra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w YorU 
C r e m a O r i g n t a f » 
d e G o u r a u d . 
C A M I O N E S G R A H A M 
B R O T H E R S 
S e V e n d e n e n L a s A g e n c i a s d e 
L o s A u t o m c v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
F U N E R A R I A D I J P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 — 
PAGINA V L l M i C U A T K U 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 27 DE 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página once) 
COMITE D E SOCIEDADES | 
ESPAÑOJ^AS 
E n relación con los proyectos ex-
puestos anío .este Comité por el ilus 
tre dominicano don Enrique Des-, 
champs y de la cordial acogida dis-: 
pensada a los ir.ismos, el Presiden-
te, lísl Comiió nos envía las copias 
del cablagrnma dirigido al señor 
Presidente del Directorio Militar 
Español, circular enviada a los Ca 
Centros y Colonias de la Re-, 
fbllca y del Mensaje que se remi-
-tirá al Hon. señor don /Honicio 




E L C A B L E G R A M A 
Presidente Directorio Militar.. 
Madrid. 
Nombre Comité Sociedades Espa-
ñolas Capitalinas ruego Vuecencia 
-estudio plan presentado por (ion 
Enrique Deschamps ante Real Aca-
demia Jurisprudencia Matritense 
^auspiciado intelectuales nación en 
"defenfa idioma castellano y divulga: 
clón espíritu patrio. 
Sccundino Baños 
Presidente. 
L A C I R C U L A R | 
En sesión celebradn por este Co, 
mlte el 4 de los corrientes, fué re-
cibido y cumplimentado el notable, 
literato y diplomático dominicano 
señor Don Enrique iDescl-inmps. | 
quien sQ dignó recabar el apoyo mo-
ral del mismo, para dos ideas a cual* 
más hermosas y enaltecedoras pa-
ra nuestra amada España . 
L a Prensa diaria, al reseñar di-
cho acto, encomió la significación 
b Importancia de ambos proyectos,! 
por cuya razón prescindo de comen1 
tarlos, limitando estas líneas a re-̂  
mitir a usted como Presidente de, 
esa Sociedad hermana, copia lite-' 
vral del Mensaje que nos proponeJ 
mos enviar al Hon. Señor Presi-i 
dente (ÍH la República Dominicana," 
por si ti^ne a bien sumarse al ho-i 
menaje de adhesión sincera al mo-¡ 
numental proyecto de erigir en tie-
rra dominicana, con el concurso de 
todos los países del orbe, un faro 
gigantesco que perpetúe la epope-
ya gloriosa del Descubrimiento de 
América, coronado por el Pendón 
de Castilla, en tributo a la Nación 
que hizo posible semejante hazaña . 
Caso de merecer dicho trabajo la 
«probación de la colectividad que' 
usted 'con tanto acierto preside, has! 
ta le copien en papel oficial y au-| 
torfzado por usted, té devuelvan a 
la secretaría del Casino Español, 
donde isdica la del Comité, para, 
unidos lodos los testimonios, hacer-j 
•let llegar s manos (Tel señor Pres;-j 
•dente de la Rep. de Santo D.jmin-; 
go. 
Aceptj con este motivo el frater-| 
nal saludo de las Sociedades que 
mtegrau este organibrao y la pre-J 
ferente estimación de su muy atto., 
amigo y compañero q. 1. e. 1. m. j 
Secundino Baños 
Presidente p. s. r . del Cpmité y] 
del Casino 'Español. 
E L MENSAJE 
Honorable señor Don Horacio \ 
Vázqunx, 




Grata impresión produjo en nues-
tro espír iu la noticia dei que se 
proyectaba enaltece- la augusta me 
moría del Descubridor de América, 
erlgiéndc'e, con el concurso de to-
dos los i ceblos de la tierra, el ma-
yor monumento del her.isferiD y del 
mundo, en forma do Faro Mona-
mentó i. que se emplazaría preosa-
mento on el Ma--Caribe y e i la 
ciudad Primada, que fueron c>r.tro 
do la acliv'dad espabila que trans-
portó ?1 Nuevo Mundo la fé. el idio 
ma y el municipio, las tres raíces 
esenciales de la vida americana, 
obra que por sí sola hace inmortal 
la glor'a del tronco de la raza, 
aquella nreva nos innujo a pensar 
en el mo:lo desumnr al de los de-
to£4 nuestro esf ucrz) personal en 
favor ufel bello pensamiento. Con 
la do los grandes progresos de esa 
Idea, llég mos ahora la noticia de la 
iniciativa del último Gobernador 
español de Puerto Rico, Don Angrl 
llivero Méndez, calurosamente se-
cundado por millares de firmas de 
elementos representativos de cuanto 
brilla y vale en la dulce tierra bo-
rinquoña. Tal iniciativa es la de 
rué sé ccrone el Faro Monumental 
de Colón con el pendón que arbo-
laron la-í naves- del Descubrimiento, 
íi augusta bandera de Isabel la Ca-
tólica, fine sólo irradia resp'ando-
res glor?of.cs en la historia del mun 
do, uniendo de ese modo en el re 
cuerdo del hecho poiteníoso que 
completó la tierra, el de la nación 
que lo impulsó y aun el de la más 
insigne ligura de mujer de aquél 
y de todos los tiempos. Y ante esa 
bella iaiuativa. complemento espi-
rltul el más puro y brillante de la 
grandiosa obra proyectada, no he-
mos vacilado en elevaros, este Men-
saje de adhesin sincera, espontánea 
y calurosa a la idea del Faro Mo-
numental de Colón que ha patroci-
nado el Gobierno nacional que pre-
«Idís dignamente, así como a la no-
ble iniciativa puertorriqueña que 
a nuestro juicio encarna el más be-
llo y espiritual complemento de la 
rcraración histórica y del tributo 
de gratit'id universal constituidos 
por ese monumento. 
Con la manifestación precedente, 
f. compaña mos a usted señor Presi-
dente ,el homenaje de nuestro pro-
fundo respeto hacia vuestro país y 
hacia vuestra persona. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación (i<3l vapor 
ORIZABA, de New York. 
americano 
. C L U B SAN CARLOS , 
E l grandioso baile lo celebrar; 
o?ta Sociedad el sábado 29 del ac-
tual a las 9.30 p. m. en la Casa 
Club, san Benigno número 77, en-
tre Encarnación y Cocos. 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
L a junta general ordinaria fe 
celebrará el día 27 de agosto í e 
102 5, en el local social (Centro 
Gallego). • 
OKDiEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior . 
, Balance de Tesorería. 
Informe trimestral. 
Reforma de reglamento y adqui-
sición de casa social. 
Asuntos generales. 
Hora: 8 p . m, 
P a s a n de c i n c o m i l l o n e s . . . I M A s d e s a s t r e s e n e l j a p ó n 
(Viene de la primeirf página) 
Se trató, además, por el señor 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, del problema del 
Instituto de. Camagüey, cuyo edi-
ficio, iiropiedad del Qibispádo de 
aquella Provincia, se viene recla-
mando por el propietario. E l asun-
to se resolvió en el sentido de que, 
en una próxima visita a la ciudad 
de Camagüey, el señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes vea la manera de solucionar-
lo del modo más satisfactorio al 
Interés público y confiando en la 
buena disposición en que siempre 
Be ha encontrado, respecto de este 
problema, el señor 'Obispo de Ca-
magüey. 
" E l señor Secretario de Sanidad 
Beneficencia, doctor Gispert, dio 
fcuenta de una visita hecha po'f el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
Isfecretario de Obras Públicas, a la 
Jjnta Nacional de Sanidad, en la 
cual hizo el doctor Céspedes una 
brillantísima» disertación sobre pro-
yectos acerca de la limpieza y sa-
neamiento de la Ciudad de la Ha-
bana, quo llenó de satisfacción y 
'de optimismo a todos los miembros 
de dicha Junta. 
"Expuso, además, el doctor Gls-
PTt , que los trabajos de desinfec-
ción y saneamiento vienen efectuán-
dose, en todo el territorio Nacional, 
con el mayor impulso, y que po-
día asecurarse que el estado sani-
tario-actual de la República era in-
inejorable. 
" E l señor Espinonsa, Secretario 
do Comunicaciones, quedó en traer 
a una próxima reunión del Cohse-
íío, detalladamente, el ofrecimien-
to hecho por dos distinguidos ve-
cios y propietarios de Caibarién y 
TOKIO, agosto 26.— (Por Uni-
ted Press. ) — Miles de hogares han 
I sido inundados, el tráfico de las 
l calles se ha paralizado y más de j 
idos pies de agua cubre extensos 
jcampos, debido a la continuada llu-
i via de más de siete horas, acom-
: pañada de vientos tempestuosos, 
•durante el día de ayer. 
Igual que'Tokio también sufrie-
ron los efectos del meteoro la ciu-
dad de Yokohama y otras vecinas. 
En esta última, perecieron cuatro i 
personas. Se estima que más de i 
dos mil quinientas casas fneron 
inundadas con pérdidas materiales 
sensibles. 
Entre otros edificios afectados se 
encuentra e' Hotel Imperial, en el 
cual "todo el piso inferior fué cu-
bierto por el agua. Además de es-
(tas pérdidas, todo el tráfico ferro-
jviario fué completamente suspen-
Idido. 
¡ifemedi&g de conátrulr edificios pa-
ira Correos y Telégrafos en esas 
jdos Villas, mediante un contrato de 
arrendamiento a largo plazo y mó-
dica renta. 
"Rl señor Secretario de Obras 
Públicas dio cuenta al Consejo 
con el trabajo defintinvo hecho por 
la Contaduría del Departamento a 
su cargo, respecto a todas las deu-
das del mismo hasta el pasado ejer-
cicio fiscal. De ese estudio apare-
ce que el monto de esa deuda pasa 
de cinco millones de pesos. 
"Trató, también el doctor Céspe-
des de su proyecto de Decreto, so-
bre administración de lo» acueduc-
tos a cargo del Estado. 
" Y terminó el Consejo a las do-
ce meridiano sin otro asunto".> 
G I N E B R A A R O M A l i C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t m p o r u K S o r e s E x c l u s i v o s 
s ; e n Ka R e p ú b l i c a s g 
P R A S S E & C O . 
í e í é f w a o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 -
MISCELAICBA: rL- u ' 
Otermin Sánchez: 21 cajas ferrete-
r 1̂ Diajr Hno: 2 caja soalzado. 
A ríómez 2 idem Idem. 
Pelaez Campos: 4 idem idem. 
Muller Trading: 8 fardos accesorios ; 
motocicletas. 
Martine» y Qo: 7 cajas calzado. 
MPonelas: (í idem Idem. 
A Mosquera: 3 Idem lUem. 
O H Costas: 3 idem idem. 
J de la Fuente: 2 Idem idem. 
West India Oik 4 .idem Idem. 
A aori: 8 cajas drogas. 
K O: U barriles poivo. 
Rodríguez Mcmllola: 1 caja marcos. | 
Santos Alvarado: 1 Idem idem. 
Cumez Madariaga: 1 Idem idem. 
Mariett* Paint: 3 klem idem. 
F Cannona: 30 cajas barniz. 
Maza Caso: 1 caja papel. 
C Hojas: 3 bultos libros. 
J Y Faulding: 3 cajas accesorios | 
eléctricos. {] 
f Fernández y Co: Z cajas bandas, i 
N Rodríguez: 1 fardo cuero. 
Calvo Viértt: 60 ganchos. 
A M Puentes: 2 bultos cubiertas. ; 
J L. E H:. 1 cuñete pintura, 
Ivlndnor Hartniaii: 2u0 caas papel.1 
J C Pin: 15 cajas polvo. 
C S Ruy: 25 ld¿m idem. 
M Cobo y Hno: r4 cajas calzado. 
Vravedia Hno: 3 idem idem. 
Li' de la Campa: 2 idem idem. 
R Magriñat: 25 cajas semillas. 
j;i Sol: KM» atados papel. 
J E Mena: £ caja cristal. 
J Fernández' y Co: 4 cajas fecre-
terla 
tiorostiza B y Co: 4 idem idem. 
A Menchaea^. 4 idem Idem. 
F Maseda: ¿ridem idem. 
Otermin Sánchez: 2 idem idem. 
J Bagos: 4 cajas ropa. 
S Gómez y Co: 1 idem idem. 
E Sarrá: 10 barriles piedras. 
Central Covadonga: 4 cajas maqui-
naria. 
F L Alien: 4 bultos idem ,1 hua-
cal id^m. 
F O Moral-.s- 2 sacos semillas. 
P Avila: 1 caá estuches. 
H T 'Roberls: 2 cajas naipes. 
C A BeriMdge: 4 baúles efectos án 
uso. 
Pereda y Co: 5 barriles aceite. 
Compañía Dental: 1 caja esmalta-
dos . 
Varias marcas: 20 bultos papel y j 
materiales. 
V Gómez y Co: 14 bultos ferrete- j 
ria. 
A R: 4 cajas tejidoŝ  
A Kf.urH: 4 idem !d»-m. 
1., S: 3 bultos yipej. 
West India ow. - l '-'Mtos materia-¡ 
les. 
J S García: fi cajas goma. 
E Rentería: 53 atados clavos. 
K Sarrá: 28 jala Vi'imento. / 
lityf: 6 caa:< polvo. 
F W Wooh^orth: 48 bultos quinca-
lla y juguetes. 
R M: 2 fardos rafia. 
F M: 1 caja accesorios. 
T C Padrón: 17 caja:-; IpcI)». 
E Sarrá: 3 Ídem drostas. * 
Santo sy Artigas: 1 raaj pelicular,. 
/ A Uraln: 18 bultos torr«jton.i 
Solls Entrialgo y Co: 4 bultos ro-
pa. 
J Alvarez: 2 cajas calzado. 
Central Covadonga: 1 caja alarnnru. 
. K S W: 40 fardos esparto. 
M Guerrero: 6 caas dro¿.is. 
Canosa Maruri: 2 cajas ..aoos. 
Barbareux Hno: 12 barrilla crista-
lería. 
Abril Paz: 2 Cajas llaves. 
Piedra Ahalli: g bultos drogan. 
J González: 4Í) bultos polvos. 
F H: 3 cajas cuero., 
c Garay y Co: 10 cajas Tcrreteria. 
Diaz Alvarez: 6 Idem cuero. 
Sociedad Industrial: 11 cajas pn-
pel. 
Cuba Importación: 4 cajaí metal. 
F A L : 1 caja hilo. 
F Palacio y Co: 17 fardos cuero. 
ESarrá: 18 caas drogas. 
A G Duque: 1 caja accesorios auto. 
F de Cárdenas: 2 barr.les efarios 
latón. 
Zaldo Martínez: 6 cajas maiumaria. 
R Veloso: 8 cajas tinta. 
V C: 3 cajas cepillos. 
O López: 1 caja calzado. 
National Electrical: 4 cajas acceso-
rios. 
R T.lusa: 1 caja cuchíllc-rt.^. 
F Echemendla: 20 tamoores pintu-
ra . 
Crespo Garcia: 12 caja? ferretería. 
C F : 31 barriles óleo. 
Arroyos Cuellaf: 4 cajaií p ipel y 
sobres. 
4u: 4 cajas quincalla. 
Escalanté Castillo: 27 biltÓS :d. 
A C Bosque: 12 bultos droga.3. 
J Alvarez y Co: 110 bulto* ¡'antas. 
Reclprocity Supply: 33 bulíjs ferre-
tería. 
López Bravo: 5 cajas sombreros. 
Solls Entrialgo: 1 caja fljres. 
C S Buy: 6 cajas perfui/iefia. 
A Miranda: 10 bultos al¿oa6n y ca-
denas . 
P L l : 800 cuñetes pintura. 
R Rubiera Hno: 4 f̂ ru^B paja. 
J Parajón y Co: 3 Idem ¡Jen. 
Díaz González y Co: 1 c-iju gandas. 
Aípuro y Co: 8 bultos forritenki. 
Alegría Lorído y Co: 20 c&ñ&iWp'.n-
tura. % 
Cftstelóiro VizoSO: 50 -tambóles acei-
te. 
Gorostiza Barañano: 38 bultpa pin-
tura . 
CP: 1 caja maquinaria. 
L A W: 18 bultos máquinas y tin-
ta. 
C W B: 5 cajas vidrio^. 
No marea: 9 bultos loza. 
Fuente Presa y Co: 4 cajas ferre-
tería. V 
C C: 19 rollos cartón. 
R A W: 2 Caas máquinas. 
B F Carvajal: 1 caja cuentas. 
R Dussaq: 1,692 bultos llantas. 
T̂ lau C: 1 caja bonetería. 
Brandlere j Co: 22 cajas dr-^is. 
Martínez Castro y Co: 2 cajas per-
fumería . 
J C Pin; 1 caja perfumería. 
Solls Entrialgo Co: 2 idem bonete-
ría. 
C S Buy Uno: (5 cajas perfumería. 
Tabeas y Vila: 2 idem quincalla. 
Moretón Id.o: 4 idem ferretería. 
\ Fernárdf-z: 7 idem Idem. 
A T: 2 cajas perfumería. 
Q W Lung: 4 idem Idem. 
Q T Lung: 2 Idem Idem. 
Castro y Fcireiro: iü idem id. 
C & Duy Hî o: 2 idem Idem. 
Yau Chc.üg: 2 Idem idem. 
C S Buy: 6 Idem Idem , 
Poo Lung Co: 3 Idem idem. 
S Núñez: 1 idem somoieros. 
Diaz González Co: 1 i-l.j n badanas. 
Miranda Co: 1 Idem pian.vs. 
V G Mendoza: 4 Idem empaqueta-
dura . 
O Apkin: 1 idem libretas. 
E Sarrá: 100 barriles acido. 
Diaz Garcia Co; 3 cajas quincalla. 
Martínez Castro Co: 6 idem naipes. 
Fernández Solana Co: 1 idem lápi, 
ees. 
Fernández Co: 1 idem maquinas. 
Lianza Hno: 1 Idem prenda»-. 
Pons Cobo Co: 254 barriles locetas. 
F Amador: 11 bultos accesorios baú-
les. 
N Rodrisruez: 1 caja ferretería. 
314): 260 bultos tubos. 
A Ortiz: 18 cajhs algodón. 
E Lecours: 124 barriles ceniza. 
J Murillo: 2rt cajas drogas. 
E l Heraldo: 2 Idem maquinaria 
Suáréz Cueto: | ídem papel. 
MCotera: 18,barriles cristalería. 
Abril Paz Co: 20 idem Idem, 
W I Gil Refg. Co: 3S bultos acei-
te y tanques. 
Stevens Co: 4 calas ferretería. 
M A Hyatt: 2 idem accesorios au-
to. 
ti B Ross: 24 Idem idem. 
Ford Motor: 71 autos. 
E Ramos: « caas calzado. 
Com. Litografica: 10 barriles acei-
te. 
J Fernández Co: 235 bultos tubos. 
P García: 15 guacales bldeles. 
JAlló Co: 7 Idem idem. 
FSftinz: 4 cajas vasos y acceso-
rios. 
A Rodríguez: 2S bultos efectos sa-
nitarios. 
Crespo Garda:" 8 Idem irlem. 
Purdy Henderson: 5 Idem idem. 
V 1 caja quina. 
Cuban Portland Oment-: Ifi bultos materiales. 
^\T.or*n"'N': ***** cintilUs. 
270 bultos alambre. 
(??5): 800 rollos ideín 
Harris Bros Co: 5 caas accesorios 
fotografías, 
Purdy Henderson: 20 atados servi-
lletas , 
• Sabatés y Co: 100 tambores soda. 
F Taquechol: 75 bultos drogas. 
Naclional de Perfumerlai 13 cajas 
esencias. 
Steel Cornpany; 25 bultos accesorios 
carres. 
Droguería Johnson: 20 cajas nue-
ces . 
Torres Gener Co: 45 cajas hoj^s de 
estaño. 
S M: 2 Idem accesorios gas. 
J F Tanaargo: 1 barril losa. 
MA Despau: 4 cajas bombis. 
Steward Auto Co: 1 idem accesorios 
auto. 
A Rodríguez: 7 idem accesorios tan-
ques . 
Pons Cobo Cq: 12 bultos efectos sa-
nitarios. 
Central Alaíva: 401 cuñetes clavazón. 
Central Perseverancia: 2 bultos vál-
vulas . 
Cuban Cane< Sugar: 2 idem impre-
sos. 
Central Samta Gertrudis: 1 Idem ba-
rrenas . 
Central Meitcedes: 2 «Idem empaque-
tadura . 
Central Soledad: 1̂2 atados barras. 
Central Comihlta: 22 bultos pasado-
res y acero. 
H Y Skilton: 21 caas varillas. 
Luis Galbán: 2 cajas gabinetes. 
L G del Real: 4 Idem ferretería. 
Taboas Vila: L Idem Idem. 
J Camell: 1 Idem malelrfs. 
P M Costas: 1.0 barriles pasta. 
(i: 80 cuñetes remaches. 
Aspuru Co: 63 caá spasadores. 
CapcWtUpy Garay: 57 Idem idem. 
Havana Palnt Gil: 4 idem pintura, 
8 bultos muestras y brochas. 
C Ji'aristi Co: 6 bultos pintura. 
Ramírez Electrical Radil: 1 caja 
material. 
A Sánchez: 1 idem lana. 
Hotel Sevilla: 1 Idem accesorios si-
llas. 
S S L : 3 jdem semillas. 
Parson WhJttemere: 6 Idem tinte-
ros y muestras, 
P García: 25¿ huacales lavatorios. 
M K: 6 Sajan porvos y jabón. 
P Alvarez Hno. Co: 1 Idem cuen-
tas. 
Hávana Cerrtral Ry: 23 bultos .alam-
bre. 
F C Unidos: S59 bultos materiales. 
Y Alvarez: S cajas papel. 
Revista Carteles: 6 idem Idem. 
Arroyo y Cuellar: 5S4 Idem tinta. 
Gutiérrez Oo: 1 idem tela. 
Artes Gráficfls: 1 Idem maquinarla, 
5 idem accesorios. 
Suárez Cueto; 10 Idem papel. 
Alegría Lorido Co: '19 fardos co-
rreajtís. 
F Carmona: 3 bultos pintura. 
Y S: 1 caja tintes. 
Levonel Co: 20 Idem juegos de na-
vajas, 1 idem anuncios. 
F A Balzarette: 1 idem marcos. 
National Paper Type Co: 2 bultos 
pa peí. 
Com. Comercial: 20 barril&s pintu-
ra. 
Harris Bros Co: 15 bultos efectos 
de escritorio, 1 caja cámaras. 
Cuban ^Trading Co: 3 cajas brochas. 
RodriguUz Hrib: 218 bultos llantas. 
Pérez y Herrera: 26 bultos acceso-
rios baúles. 
Rulsaitchez Co: 216 bultos camas y 
muebles. i 
Garcia Sisto Co: 6 9a jas ropa e 
impresos. 
S D A C: 2 idem tinta. 
Chase Nat Bank: (Garay): 10 idem 
maquinaria, 
S F : 3 bultos tintes. 
E Caamaño: 2 camiones: 2 idem 
accesorios. 
Cujo Gallego: 20 fardos despei/.i-
cios algodón. 
A M A: 2 idem lápices. 
J C: 3 Idem idem. 
E Sarrá: 206 bultos drogas. 
Havana Electric Ry Co: 37 bultos 
materiales. 
Compañía Litográfica: 42 cajas pa-
pel. 
Empresa Naviera: 1 Idem tarrajas. 
A Bügue.a- 39 bultos efectos sani-
tarios . 
Am. R. Express: 1 caja puertas. 
Cuban Trading (Amézaga): 16 bul-
tos muebles. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 7 
idem máquinas. 
Havana E ^ y P Co: 32 bultos ma-
teriales. 
Fox Film Cori>,- 3 Idem anuncios. 
Moi*a Oña Trtdang. 21 bultos ft>n3 • 
clador^s. 
Caí bailo Mirdi.: 12 caja¿ floras. 
VíuáaSia Barin.fea Co: 13 eaajá pa-
pel, 
Y E : 20 barrilej aceite. 
F C Smith: 1 tardo llantas. 
Le Julia: ! c»i;a eunpaque tadura, 
0 L : 1 Idem armónjeas. 
J Alió: 10 Idtm tubos. 
M Grossman: 1 idem ropa. 
1 Mbntalvo: 2 bultos wdgon v ac-
cesorios. 
Barbareux Hno; 1 caja eriS^Stida. 
F W Woohvorth. 300 bu'-.o; q-imca-
11a, dulces, galljtas juguetes jr pa-
ñuelos. 
Compañía Cjbana de Foiiografos: 7 
cajas máquinas y discos. _ 
TEJIDOS: 
Nacional de Camisas: 2 cajas teji-dos. 
Cago y Mufliz: 1 idem idem. 
h J D R: l Idem idem. 
López Garcia Co Co: 1 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 18 idem id. 
J G Rodríguez Co: 2 idem Idem. 
J E Bagos: 4 cajas camisetas. 
S Gómez Co: 1 idem idem. 
Piélago Linares Co: 2 idém Idem. 
J Vlturregui: 4 Idem hilo. 
Peón Cabal: 1 mem lueni. 
American E Uoods: 1 Idem idsm. 
J Suárez: 2 idem Idem. 
S coalla: 3 Idem Idem. 
Huerta Co: 6 Idem idem. . 
Granda Garcia Menéndez.- 2 idem 
Idem. 
G R: 2 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem Idem 
J H Heller: 1 idem ropa. 
Francisco Rodríguez: 1 Idem cor-
set. 
C Alvarez: l idem tejidos. 
Ca.stro Ferreiro: 2 idem camisas. 
A Fu: 2 ídem medias. 
L G H: 2 Idem camisas. 
A Fernández: 3 idem pañuelos. 
Bango QtttlinpM Co: 1 ideiñ Idem. 
W S: 1 Idem Idem, 
Peón Cabal: 1 idem tejidos, 
S Zoller: 1 Idem pañuelos. 
Angulo Toraño: 1 Idem tejidos. 
L G: 1 idem idem, 
P A: 3 Idem Idem. 
J E Bagos: 3 idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 2 Idem idem, 
Echevarría Co: 1 Idem pañuelos. 
P í,: 1 idem Idem, 
M H: 1 Idem Idem, 
Garcia Hno. Co: 1 caja tejidos, 
D P: 1 idem idem. 
Nacional de Camisas: 1 Idem id^m. 
R C: 1 Idem idem, 
Sánchez Valla Co: 1 Idem Idem, 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem bone-
tería. 
Sánchez Hno: 2 idem ropa. 
R R C: 1 idem tejidos. 
E T: 2 fardos ropa. 
Izagulrre Alonso Co: 1 Idem teji-
dos. 
Solí sEntrlalgo: 1 idem idem. 
Lelva Garcia: 1 idem idem. 
Alvares Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
P: 4 idem idem. 
.Mosteiro Co: 1 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem id. 
Caso Muñlz: 1 idem Idem, 
R Vigil: 1 idem idem. 
Alvarez Menéndeu Co: 2 Idem Id, 
JGafcla OO: 3 Idem Idem, 
García Co: 1 Idem Idem. 
Prendes Lfipez Co: 2 Idem Idem 1 
idem idem. 
Angulo Toraño: 1 idem Idem. 
L Muñlz: - Idem paraguas. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 Idem 
tejidos. 
C González Co: 1 Idem idem. 
Angones Co: l Idem idem. 
Pena Prada: 1 Idem Idem. 
A López: 2 idem idem. 
Gonzáler. García: 1 idem Idem. 
Guau y (¡arria: 1 Idem Idem. 
• González Maribona Co: 2 Idem Id. 
Comp. Industrial: 1 Idem Idem, 
C A: 1 Idem Idem, 
JG Rodríguez: 1 Idem idem. 
JM: 3 ídem Idem, 
G S: 2 Idem idem. 
López Garcia Co: 1 Idem lona. 
Bango Gutiérrez Co: 3 Idem idem. 
R R P: 3 Idem idem. 
Pérez Bu¿tamante: 1 idem Id. 
Alvarez A'a'.dés Co Co: 1 Idem Idem, 
Solls R ( o: 1 Idem Idem. 
Ritovon: ] Idem puntos, 
López Garcia Co: 8 idem tejidos. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem id. 
Z Rodrlgaez Co: 1 Idem Idem. 
Soliño Suárez: 1 Idem Idem. 
Com. Industrial: 2 idem tela. 
Vda. Fargas: 1 idem tejidos. 
A Sanz: 1 idem idem. 
Behar y Algazi: 2 idem tejidos. 
Olarte Cuervo Co: 3 Idem Idem. 
F L C: 1 idem medias. 
R C: 23 cajas rivdlas y tejidos. 
P Y: 3 ¡dem tejidos. 
B A: 2 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem Idem. 
Piélago Lincres Co: 1 idem Id. 
B H: 1 idem idem. 
Alvarez Hno: 3 idem Idem. 
González Llano: 1 idem Idem. 
L S: 7 Idem, camisas y ligas. 
V Campa: C«: 14 Idem tejidos. 
González Co: 3 Idem ropa. 
Alvare Hno. Co: 3 idem tejidos. 
Solí sEntrlalgo Co: 6 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 9 idem Idem. 
'O Galindez: P Co: 1 Idem idem. 
Garcia y Suárez: 14 idem idem. 
Piélago Linares Co: 1 Idem idem. 
Caso Muñlz: 1 idem idem. 
Granda García Menéndez: 6 idevi 
Idem. 
Nevlns: 4 idem idem. 
D F Prieto: 2 Idem idem. 
Soliño y Suárez: 5 idem idem. 
L López: 1 fardo alfombras. 
J Garcia Co: 1 idem tejidos, 
Sánchez Hno: 1 idem encíjes. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem Id. 
K M : 2 Idem Idem. 
García Slxio Co: 6 ¡dem imnresos 
y ropa. 
Sánchez Valle Co: 3 Idem idem. 
F González Co: 4 idem idem. 
Díaz Mongol: 2 .ídem idem . 
J Artau: 3 idem ropa, 9 idem cor-
batas y camisas. 
M G: -2 idem tejidos. 
GarolS Tuñón Co: 2 idem idem. 
F González Co: 5 ide.m idem. 
S B: 52 bultos tejidos. 
Angulo Toraño: 4 Idem Idem. 
V Menén'J'-z Co: 3 idem idem. 
P P: 1 ídem idem. 
M C: 1 idem Idem. • 
X C N: 1 idem Idem. 
M Salup: 1 idem pañuelos, 
J Fernández: 2 idem tejidos. 
Santeiro Alvarez: 3 idem Idem. 
B P Carvajal: 1 Idem Idem. 
-D Pérez: 1 ídem Idem. 
R G Martin: 1 ídem idem, * 
Soliño y Suárez: 1 Idem Idem. 
J Muñoz: 2 ídem Idem, 
Suárez Garcia: 1 idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 21dem Idem. 
L : 2 idem Idem, 
Diaz Mangas Co: 2 Idem id*m, 
J García Co. 2 Idem Idem. 
Guau y García: í Idem Idem. 
Versida Hno: 2 Idem idem. 
Messulan Co: 5 idem pafiu<»Tns. 
M Alvarez Co: 2 Idem tejidos. 
Menéndez Granda Co: 4 Idem ídem. 
V Rodríguez Co: 7 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 3 idem Idem. 
Izagulrre Alonso Co: 3 idem idem. 
Prendes López Co: 3 Idem Idem. 
Sánchez Vallo Co: 2 ídem Id. 
G M: 2 idem Idem. 
(226): 7 idem Idem. 
MANIFIESTO 446. —Vapor amerl-
icano GOVERNOR COBB, capitán Phe 
|lan. procedente de Key West, consig-
!nado a R. L . Brannen. 
I Compañía Cubana de Pesca: 17 ca-
1 ja spescado. 
I Amer. R Express: 38 bultos ex-
¡pres. 
MANIFIICSTO 447.— Vapor ameri-
cano J . ti. PARROTT capifán Ha-
rríngton, procedente de Key West, 
¡consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
González Si.írez: 27,216 kilos man-
teca. 
Cudahy Packing: 13,608 kilos puer-
co, 100 tercerolas manteca para Cai-
barién, 
Swíft y Cr : 41,730 kilos puerey. 
J Sosa: 1 1,385 kilos melones, 
i López Hno: 400 cajas huevos. 
' Cuban Fruit. 1,000 huacales clrue-
i ]aa 
I Alvarez Lanza Co: 1,050 idem uvas. 
A Quiroga: 400 cajas huevos, 
[ Diego y Abascal: 400 Idem ídem. 
¡MISCELANEA: 
Cuban Por'.land Cement: 4,840 sacos 
i abono. 
E Moran (Clenf uegos): 20,302 ki-
lo sgasolína. 
Chase Naf Bank: 27,442 kilos acei-
te. 
Morgan McAyoy: 19 guacales gabi-
netes . 
F Cid Co: 3 cajas máquinas. 
A Ochoa: S bultoy sillones y eí-jc-
tos de bar-j. 
Compañía Hispano Portuguesi: 1 
huacal maquinaria. 
Waltír y Cendoya: 6 bultos bombas 
P A R A E V I T A R E L C O N T R A -
BANDO C A N A D I E N S E 
WASHINGTON, agosto 26.— 
(Especial).—Como resultado de 
un convenio celebrado en esta ca-
pital pronto se promulgarán las 
disposiciones acordadas por los go-
biernos de los Estados Unidos y 
Canadá, en vrtüd del tratado Hu-
ghes L a Pointe, esperánose que 
sirvan para impedir que los contra-
bandistas americanos de licores se 
abastezcan a tarvés de la frontera 
entre los dos países. 
E l tratado se ocupa también de 
los narcóticos y de la inmigración 
y tiene por principal función la de 
frustrar todos los esfuerzos de los 
contrabandistas de ambos lados de 
la frontera. 
Según el tratado Hughes ILa 
Pointe los dos gobernos convienen 
en negarse a entregar los papeles 
para el despacho de los buques que 
se sospeche lleven contrabando y 
se comprometen a mantener una 
adecuada vigilancia para impedir el 
movimiento de los contrabandistas. 
La aplicación de las disposicio-
nes acordadas por los dos gobier-
nos se considera como un elemen-
to muy importante para la nueva 
organización prohibicionista. 
P A R A L A T A R D E D ñ l O Y i u S J S ^ 
J U I C I O D E M A C S W E E N E Y P O R L A M ü S í 
A D M I N I S T R A D O R D E L A C A S A S W I F F X 
be ha pedido para el procesado la pena de muerte 
este asesinato; pero el abogado defensor sos t '^ 
el acusado se halla padeciendo le enaje'n ^ 
E X E L SUPRKMO 
Gcnerni del Estado 
P R O G R E S A N L O S P L A N E S D E 
E L E C T R I F I C A C I O N D E L 
G O B I E R N O S O V I E T 
MOSCU, agosto 26. (Especial).— 
A pestir de la escasez del dinero y del 
cfctado roco florocie'nte del país, las 
¡nito f ludes del sovl&t de líusla estAn 
l'evai.do a cabo con la mayor celeri-
dad «uis proyectos de electrlfcaclón de 
les distritos rurales de Rusia, que era 
ur.a de la^ amblciunes de Lenli.e. 
Lo que rcalmínte deseaba el primer 
j í f^' i*! Cjeontivo de la Repftliica so-
viet era la introducción en l|is aldeas 
de Kusla de la maquinarlíi, con el fin 
do ahorrar trabajo, y escogió la luz 
y la potencia eléctricas como slmbo-
lOE de las maravillas de la nueva má-
quina . 
Con el titulo do "Electrificación Hu-
rul", el periódico Pravda, firgano del 
partido comunista ú<3 Rusia, que se 
publica tres O cuatro veoés a la se-
mana cía cuo/ta del establecimiento de 
pequeñas plar.tas eléctricas, con un 
1 romedlo de cincuenta caballos de po-
tencia, en aldeas situadas frn su mayor 
parle en los distritos céntrale:?. 
Hoy el periódico Pravda describe 
la nistalación dep lautas en las aldeas 
c'e la provincia de Tensa Bakéndl, en 
la de M&scou y las de Pefekovutka y 
Tambov. Es interesante noldr qiu; el 
culto hacia Lenine es tan grande en 
¡as dos últinaa provincias que a la 
luz eléctrica se la denomina "luz 
llyich ', que era el segundo nombra de 
Lelne. 
Recurso contra la Administración sentencia decía 
expresado rtétnwS^ 5 . lu8ar 
Visto el recurso de caíación por 
infracción de ley inteo-puesto por 
el Dr. Juan Manuel Navarretc Oli-
va, Abogado y vecino de esta ciu-
dad. Impugnando el fallo de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
Administratlvo do la Audiencia de 
la Habana, en los autos del recur-
so establecido por el recurrente 
contra lai Administración General 
del Estado en solicitud de que «a 
Tf-vocara la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil, confirma-
toria de Ja que dictó el Alcald» 
Municipal de Regla dejando cesan-
te al Dr. Nnvarrete «m el cargo de 
Letrado Consultor del Ayuntamien 
to df nicho término; asunto en el 
que la Audiencia declaró sin lu^ar 
la demanda y absolvió a la parte 
demandada, la Sala de lo Civil y 
de lo Conten^toso-Admlnistratlvo 
del Tribunal Supremo J a dictado 
ca8^l6n. \ 
Sin lugar 
La Sala de lo rrin,< , 
^ n a l Supremo h a ' f e ^ Tn 
l u w r el recurso de casac ^0 
Puesto por el p r o ^ u Ón intei 
Rodríguez Mart í e m X . Jaci^ 
po de esta ciudad y ^ 
do la Sala Tercera i T l l * c* fal 
de la Audloncla do la Hah. 
lo condenó a la pena de ^ ^ 
meses y 21 dfas de v n L l afio' 
clonal. como autor de un í ?n*<\ 
tapto. Un delito i 
Fi»Tnrza • 
' Se declara firme. en am^ , 
Sala de lo Criminal de? ^ 
Supromo. el fallo de la 
de a Habana, en causa í g S S 
Inocente Medina Medina, w 1 . 
nes graves. 
i : \ LA AUDIENCIA 
Redama el doctor Ramiro Cabrera-de San Antonio de le 
el Fiscal, contra Jacinto 'tT' ^ 
I-a S.-tla de lo Civil y de lo Con-jdez, labrador, vecino de G^u 
le fué concedida al referTdoVí 
nínde-z, como Miembro del í v 
C?tO Libertador; ha fa^do. c í f c ^ u Te 
firmando la sentencia apelada 
ios Baños 
Herna 
tencioso-rdminlstrativo de estajMelena; autos PeadientcM0^ 
Airdicncia. conociendo de los autos 1 laclan Interpuesta centra se^^ 
del juicio de mayor cuantía, segui- que declaró sin lugar la de '' 
do en el Juzgado de Primera Ins-¡sobre revisión de la - - • man(, 
tancia del Este por el Dr. Ramiro' 
Cabrera y Bilbao Marcaida, abo-
gado y vecino de esta Capital, con-
tra Aurelio Hevla y Alcalde, pro-
pietario v<vinc d© esta' Ciudad, y 
contra Constantino Gtarcíit Norie-
ga, del comercio, vecino de Güi-
ra de Melena; autos pendientes 
del recurso de apelación Interpues-
to contra la soi'tpncia que decla-
rando sin lugar dicha demand? 
absolvió de ella a los de-mandados; j vidoa en el Juzgado 5 prjm 
ha fallado, confirmando la senten- Inr* ancla del Oeste, por Emeri 
cia apelada con las costas a cargo l Delgado Torres, solicitando 
del apelante Ramiro Cabrera y Bi l - slón como hüa de Miguel Dele' 
bao Marcaida. do, Sergcnto fallecido del Ejércii 
Otra pensión 
La Sala de lo Civil y ^ ^ c 
tencioso-admínlstrativo de esta a 
díencia. conociendo de los aut 
der expediente de pensión prom 
E Í S S 1 
cede en 
Ibc» d 
ban̂  o 
ta ^ * 
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• cocina. 
E L D O C T O R B E A L E F A L L E C I O 
E N P L E N O B A I L E 
LONDRES, agosto 26 .— Espe-
c i a l . ) — E l doctor Beale, de cin-
cuenta y un años de edad, preemi-
ció repentinamente durante un bai-
nente médico de Filadelfia, fálle-
le celebrada en el restorán Prin-
cesa de esta capital, pocas horas 
antes de la pálida del vapor que 
había de conducirle a los Estados 
Unidos. 
E l doctor Beale vino a Europa 
para atender personalmente a la 
salud de una familia de la que ha-
bía sido médico durante veinte 
años, y. falleció a presencia de la 
referida familia y de varias doce-
nas de períonas, que se divertían 
en el Restorán Prlncess, entre los 
cuales figurabun muchos ameri-
canos. 
L a representación del cabaret 
había terminado, y cincuenta pare-
jas se dedicaban a bailar un fox 
trot, cuando el doctor Beale salió 
al medio del salón a tomar parte 
en la fiestii. Pocos pasos había da-
do el médico cuando sufrió un co-
lapso, cayendo al suelo. 
Juicio ejecutivo 
La Sala do lo Civil y de lo Con-
tenciosr-administrativo de esta Au-
diencia, coneciendo de los autos 
i'1 i.iicio ejecutivo, seguido en el 
Jiizjrp.do de Primera Instancia del 
Oeste, por Juan Francisco Polo 
Feniández. propietario, vecino de 
esta Ciudad, contra Rogelio Gon-
zález Pérez, también vecino de esta 
Ciudad; autos pendientes de ape-
Libe-rtador en el que el Fiscal 
licitó la nulidad del auto que 
concedió la pensión; y pendientJ 
de apelación Interpuesta contra 
sentencia que declaró sin lugar 
petición de nulidad; ha fallado, s 
lugar la demanda de nulidad 
cenfirmando la sentencia apelad] 
Proceso de; pena de muerte 
Para esta tarde está soñaladi 




n en * 
^ ciisa d 
Mt acaba 
I jt bodfE: 
lación interpuesta contra sentencia ^ (le va(;aC¡0nes, el juicio orsl 
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V I E J O R E G I M E N P I D E P A S A -
P O R T E S A L A S O C I E D A D D E 
N A C I O N E S 
GINEBRA, agosto 26. (Associated 
Tress).—Hpy ha ocurrido en Cin;bra 
rJgo innhifaclo. E l ex-bajador ruso «n 
Vaf-hliiRtcn. Borls A. Bakhmtteff, se 
lia dirigido a la Sociedad de Xaclones 
eolicitando de ella un pasaporte rara 
poder entiar en Itala'. 
M. Bakhmetef, que es zarsta de co-
razón, no puede como es natural sa-
car pasaportó en Moscú y ha peddc a 
la l̂ iga que le dé uno de Ioü cerlifi-
oados do "refugiado -ruso" creaelos por 
(1 ]>r. Xímsen, documentos que Eon 
aceptados como pasaportes por mu-
chos gobiernos. Los trámites e inves-
tigaciones secretas del caso retrasa-
tAn mucho la entregi «le! certificado, 
por cuyo motivo la Liga tratará de 
arreglar inmediatamente y por la vía 
confidemlal la entrada -leí ex-embaja-
dor en Italia. 
que mandó avenir adelante la eje-
cución despachada contra Rogelio 
González Pérez hasta hacer tranco 
y remate de sus bienes, y con su 
producto entero y cumplido pago 
a Juan Fiancisco Polo Fernández 
do cuatro mil doscientos cincuen— 
tidós pesos, cincuenta centavos 
moneda oficial, importe del p r i n -
cipal e iniere'&es vencidos del cré-
dito redamado y la* costas canea -
das y que se causaren hasta su de-
finitivo pago; ha fallado, confir-
trando la sentencia apelada con las 
costas al apelante. 
Pensión 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencie.so-admiuistrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autoí? 
del incidente d t remisión seguido 
en el Juzgado ds Primera Instancia 
la causa instruida al proejad 
Daniel Mac Sweeney, para qtil( 
pide pepa de muerte el Ministorl 
Fiscal por e' asesinato del Admij 
ristrador de la easa "Swift aq 
Companv" 
Defiende t i Dr. Jos^ Luis T^l 
f.ne alega a e el procesado pad» 
de locura, estado i-?, que so cn ol 
traba cuando roraetió ol -"lelij 
que se invfsüija. 
SKÑALAMIEXTOS EX LA Al 
mKNCfA PAPvA HOY 
«, ."Juic'T» oralc.j 
Manuel Ror-fálado, por robo. l'J 
ucote, Madrigal Defensa. ' 1 
mol. 
Daniel M-: Surce:;cy, ror 3Si'S| 
rato. Ponsnto, Betanccurt. Dcfc 
sor, Peven Andreu 
Enrique Ooivo. ronrnte. Arâ  
go. Defensor, Cruells. 
C u a r e n t a a e r o p l a n o s . . 
(Viene de la primera, jrágina) 
UNA D I S T I N G U I D A Y BE 
D A M A M E X I C A N A SE DEDICj 
A L A R T E MUDO 
y accesorios. 
Idem: í rn.is accesorios máquinas. 
A Carriel: 12 guacales carpetas 
O Toca Co; 119 bultos efectos jani-
tarios. 
Crespo G?.rcla: 10 huacales tubos. 
J Alió Co: 24 idem efectos sanita-
rios. " 
Central San Cristóbal: 239 buUos 
calderas' y accesorios. 
Central San Germán: 13 piezas ma-
quinarla. 
Central Céspedes: 10 cajas Idem. 
J Z Horter Co: 190 bultos molinos 
y accesorios 
4 
F . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o G ó m e z P a s a r í n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 27, a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben viuda, sobrinos y demás familiares y amigos ; uegan a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y acompañen el cadáver desde la capilla de la quinta "La Benéfica" hasta el Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 de agosto de 1925. 
María Alfonso, viuda de (íómPT:; Jesús, Josefa, Scverlno y Aurelia Bello Gómez; Manuel 
Martínez Gómez; Carmen Alfonso do García; Manuel Alfonso; María Teresa' Garría; 
Vírente Barros; Manuel ( astro Palomiim; Domingo Pliegue; doctor Barrera- Manuel 
Vilarello; Juan Mcolettei; Juan y Ceferlno García. ' 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
^54—Id—27 ast. 
miento," buque-escuela de guardia-
marinas, ha llegado a este puerto, 
siendo recibida por fas autoridades 
locales y un inmenso gentío que la 
aclamó. Los marinos argentinos 
han visitado a la reftia madre, do-
ña María Cristina, llevándole un 
ramo de flores. E l comandante de 
la fragata dió a bordo un champag-
ne a las autoridades. 
E l viaje, hecho desde Burdeos 
por e\ buque-escuela, fué acciden-
tado a causa del temporal. 
Para agasajar como cumple a los 
marinos argentinos, se ha organi-
zado el siguiente programa: 
E l día 2 7 se dará un banquete, 
ofneido en su honor por el Ayun-
tamiento, así como ur.a Vasta vas-
ca. E l día 28, los marinos efectúa 
CIUDAD DE MEJICO, agosto -M 
(Associated Press.)—La alta tec*^ 
mejicana se hace lenguas de la w j 
cl6n que) abriga la Sra. »oloreS. 
colé, y Martínez del R'o, d* 9 
damas más bellas y distingulcks ae 
capital mejicana, de salir tn ¡ 
I-ara Hollywood, Cal., con el P™ 
tito do dedicarse a la olneinatcgrjí'J 
La noticia fué facilitada un M 
qut te de despedida que la nochc , 
da dló en su honor ti General Lda»' 
Iturbidc, presidente de un I-oM" 
banco local. 
El espos-j de la Sra. 
Martiaei 
mülonarlo, )e Ha ^ j 
m consentimiento y la bella dan» 
ditpone a salir para ^Uollywiu-
i la . En Alhucemas se sigue castl 
, gando a los moros, contándose * 
rán una excursión, en automóvil, choi. nluertos rebeldes y 1» aesu 
para dar la vuMta a Guipúzcoa. E l 
30 asistirán a una corrida de to-
ros, y el 31 se hará una jira a Gue-
taria, para colocar la placa de 
brpnce que ia fragata "Presidente 
Sarmiento" dedica a Sebastián Él-
cano. Por la noche habrá u n í re-
cepción oficial en la Diputación 
Provincial, donde cantará el or-
feón Donostiarra. E l día P r i n ^ r o ; ^ " ^ ^ 
de septiembre se dará el té ofre-i* _ mxS&i 
cido por el embajador argentino a 1 D E c r s i o X E S DE , oF^ 
la reina, a ¡as autoridades y a los A C E R C A * D E L A PRt>XI , \ CO* 
marinos. E l día 2 habrá fiesta a CT,T4 m o a v r n ESPAS<)L 
bordo y baile. E l día 3 se celebra-
rá una fiesta de despedida en éí 
Palacio Real de Mlramar, ofrecida 80Cjatc¿ pres.£.)— 
por la reina 
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esqm, clón de poblados numerosos. 
E l Directorio cree que * 
de la última agresión de « / ¿ Q U i 
Kr!m se deba bien a inn ^ * FraSs 
reflectores la nóche s b o K ^ ' . 
misma, Q a haber sido muer^ m 
ros notables amigos suJ05- botjnl 
ferenclas en el reparto del 
E n realidad, se ignora ei 
TRA LOS MOR^ 1j ¿M 
SDIV1LTANEAMENTE OOX LOS 
E R A N T E S ES, LOS ESPAÑOLES 
ATACARAN D E S D E SU S E C T O R 
en un consejo de fucrdr*1 ^«ri 
bajo la residencia u rtgBte 
Petaín. se han tomado iinP]g 0{cbJ 
determinacioi.es acerca ^ ,it 
slva que Francia y r e T a r r Y n a r ' V i r c o o p e r a ^ M 
F E Z . Marruecos francés, agosto los moros rebeldes. f[ bat, a fin J 
2 6 . _ (Por la Associated Press . ) jtain ba salido P^* rcsidente."uj 
En las esferas militares de ésta ¡conferenciar con ei antes d6 
C0Dtr1 
i^'a^14 
l̂ edr»^ 1 
—mn ¡AO coicico - - —~, t voiitev, a11 
se entiende que los españoles se ral, mariscal L>au -
disponen a emprender en su sector éste salga para ' ente l*- « 
una enérgica ofensiva contra los | Prosiguen n de -itorio u j ^ flífj moros, simultánea con el movimlen- raciones en fl terr ^ _ 
to general cuyos planes estudió el 1 las cuales se espe pesar . ^ 
consejo de guerra presidido ayer | níficos resuUafc0'a por ^s rl t^ 
por el mariscal Petain. resistencia 0P"e^etivo de ^ 
E l principal j^t es V 
pas del g e n ^ l B o ^ ^ ^ 
Qres 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R E S -
PAÑOL C E L E B R A I N CONSEJO 
P R E P A R A T O R I O 
MADRID, agosto 26.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Directorio 
Militar español ba celebrado un 
ente *cCL(]ir\ seta de Yebcl Am 
torio es extremada^ 
do y brinda. P0^ 1,° •N'0 ,0 « 
te refugio al erieTn^t^s 
nces te, hay absoluta c _ 
éxito de las tropas^ ]ír¡e, i9 
consejo, presidido por el genera restablecerá la ^ u t'. p 
Primo de Rivera, preparatorio del 
que presidirá mañana el rey, en 
Palacio. 
A la salida, ei marqués de Ma-
gat dijo qu- las noticias recibidas 
de Marruecos no acusan novedad dir s° staDcia 
•leuna ni en Tetuán ni en Meli- millas de dista 
puestos avanzados - el ^ej-
Kifan. brin-'-ando ra/>preD>lf* 
to de partida P»" 1^ ^ & 
avance directo f ^ J í f t 
generales d3 Abd i 6 
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BUEN L 0 C A L 
la cuadra mejor y m á s 
^cdC dc Belascoain. Propio pa-
^ ^ o gran comercio, entregan-
> D C O s < ¿ i d a . Casa moderna 3 




SR. A V I N F E R N A N D E Z 
Apartado 1728 N 
U O 3 6 9 1 7 — 2 6 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
N E P T U N O , 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Maz6n. Se alquilan 
los bajos. Contienen sala, sá le l a , 4 
habitaciones, patio grande, bu tn baño 
y cocina de gas. In forman en la bo-
• f - 57449-31 ag . 
Se a lqu i la la casa O b r a p í a N o . 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de f o n d o . Se compone de dos 
plantas , r r e c i o $ 2 8 0 . In fo rma el se-
ñ o r F i n g a . Compostela y M u r a l l a , 
Cafe . V e d la casa de 9 a 1 1 . 
• 3 7 4 3 6 — 1 0 s t . 
VEDADO 
>n buen fondo, con 
^ m u y ^ d i c o alqui ler . , 
VKDADO. SE A L Q U I L A L A CA3A 
c-alle 5a. n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con 
ja ro ln . por ta l , sala, saleta, cuatvo 
cuartos bafio completo dos serviciDS, 
patio y cocina. La lave en la bode-
ga. Informan te lé fono I-42ft2. 
37317 3 sp 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
calle 27, esquina a B, puede verse a 
todas horas. L a llave_enfrente por B, 
y t a m b i é n un piso en la calle O, en-
tre 17 y 19, con muchas comodidades. 
Su d u e ñ o : O, esquna a 19. 
37362.—1 Sep. 
VEDADO. C A L L E DIEZ , ESQUINA A 
once, se a lqui la casa de tres cuartos, 
sala, saleta, por ta l , cuarto baño cria-
dos, bien si tuada. 
37394.—30 A g . 
r r r " v p E R A L V K K . SE A L -— S;KA>A v bajos, acabados 
1^ d e m a n » ^ J'ndos a t o s J ^ j ^ . ^ ^ cuar. 
Pensión qu i ( ^ ' ^ m n i e t o intercalado, caleu-
• ^ U a í e en . 1 No . 46. a l tos . 
Tel 
Pelada , rKH 11« ^ A L Q U I L A N BO-
5^^0 L r c u i r t o s . baño compl*^ 
36972—3 st . 
^ T ^ r a C O M E R C I O E N LA 
• S l E DE N E P T U N O C O N 
út a perseverancia. Se a lqu i la 
' ¿dice precio. Tiene 160 metros 
ados. Informan T e l . A-0823. 
U H 37147—31 ag. 
r a S A MODEIINA, C A L L E D L 
"9-A, frente a Valle, sala, 
^ ' habitaciones y d e m á s comodi-
S ^ $80.00. in fo rma el portero 
f ^ a d e l lado. ^ ^ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N QARA-
ge en D 1C8 entre 17 y 19. Informan 
en los bajos. 
37424—29 ag . 
EN E L VEDADO. A M E D I A GUADUA 
do la calle 23. se alqui lan los nuevos 
y modernos altos del Pasr.je Creche-
ríe 40. Sala, tres cuartos bien frescos 
buen b a ñ o completo, moderno. La l la -
ve en los altos del 23. En la misma 
in fo rman . 
37429—29 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de moderna oons t r acc ión situa-
da en la calle 27 entre B y C . Veda-
do. Se componen d-j sala, comedor, 4 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderno. Do-
ble linea de t r a n v í a s . Precio $80.00 
Las lleves en el piso de al lado. Pa-
ra informes G a r c í a Tufiftu. Agular y 
Mura l l a . T e l . A-2856. 
37432—31 ac. 
VEDADO. C A L L E 15 Y A, 3S9. A L -
quilo casa con j a r d í n y pcr ta l corrido 
sala, comedor, 4 cuartos, el ele criados 
y d e m á s comodidad5s. Puede verae 
de 1 p . m . en a d í l a n t e . 
374S0—29 ag . 
l í o l I L A X LOá ALTOS DE Rei-, 
acabaao ele fabricar. Informan 
'bodega. TeléEon03f3-36249Íí. ag 
JESUS DEL M O N T E , V I B ü k A 
Y LÜYANC 
rpESOS MENSUALES, A L Q U I L A -
ü casa Jesús Peregrino 63, casi 
jtlna a Soledad. Llaves e informes 
fel número 61. D u e ñ o : de 12 a 3. 
Ipedrado, 40, bajos. 
1 37375. -3 Sep. 
feciLO L E A L T A D TsL E N T R E 
•u y Salud, sala, comedor, cocina 
los bajos, tres habitaciones altas, 
finí la calle. Llave bodega Leal-
(v Reina. Dueño: 8,242, entre 25 
!Vedado. F-4147. 
37374.-29 A g . 
.iiLQUILA L A MODERNA CASA 
Ikúos y bajos. Concordia n ú m e r o 
ll&ijtre Gervasio y B e l a s c o a í n . Ca-
kpo se compone de sala, saleta, 
ibr, cinco hermosas habltacianes, 
•Jiijtercalado, cuarto y servicios 
licidos, calentador y ,cocina de. gas. 
pra 130 pesos, los altos y 125 los 
Informan: P . F e r n á n d e z y Ca. 
.) número 17. Teléfono A-7705 
rA4321. Habana. 
37356. -31 A g . 
•ALQUILAN UNOS ALTOS ACA-
" ¡de fabricar, propios para fami l ia 
casto o para casa de modas, a una 
«Ira de Obispo, Villegas, n ú m e r o 75, 
"i Obrapía y Lampari l la , pueden 
i a todas horas. Para t ra tar : 11, 
1 H e I , bajos. Vedado. 
37336.—30 Ag. 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
Sp alqui lan los altos y los bajos aca-
bados de pintar, sa'-a. comedor, cua-
tro cuartos, baño , cuarto de cr iado» 
cocina y Bervicioa. L a llave en el 3 
altos. I n fo rman -Te l . F-2444. 
36972—3 s t . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Luma de Chaple. Tiene j a rd ín , gara-
ge por ta l , sala, ha l l , tren habitacio-
nes, baño de lujo Intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios de 
criados Informan en el Tel. A-0519. 
IT O 35:06—23 ag. 
SE A L Q U I L A . UN HEUMOSO CUA-
lot V i l l a "T ib idabo" . Se alquila este 
hermoso chalet compuesto do ana 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, «ervlcio completo sa-
ni ta r io intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos pars criados, un gran por ta l , 
j a rd ín y garage. Este chalet festá. « -
tuado en lo m á s « l io y í r e s c o de la 
Víbora, con v i s ta hacia la Habana. 
Loma del Mazo. Para Infoime», té le -
tenos A-3S5G y F-41J3. . . „ 
C R Ind 16 J l . 
PAULA NUMERO 56 
- Habana y Compostela, propia 
— almacén, depósito o garage, se 
mi} esta hermosa nave con Cerca 
'"O metros, con dos habitaciones 
•« y servicios. La llave en la bo-
'at «n frente. Informa: Jorge A r -
Ruz. Bufete de Chaple y Sola 
37354.-3 Sep. 
pfono A-2736 
11A¿QUÍLA SOLAR PROPIO P"AR7 
n»w industria o depósi to de mate-
a s cuartos, cocina y cabaPerl-
lia i-I4, entre Arbol Seco y Subl-
luv T,,fve^en la ca rn i ce r í a . In fo r -
V ; Juan Delgado, 117. Teléfono I -
e , -— 37387.—30 A g . 
é i % " - : » b ¡ j o , C l h ' 4 í EN' MODICO PRECIO 
ula W " n l ' , » a c S a . d e Obras 1 
na cuadra de 
ia noche P a * ^ ^ D0ra f ^ . ^ 1 ^ " • Informa, el 
- . « i Edua-W líaiian/ k «íarcía Montes, ca-
1 llabana, esquina a Riela, Ma-encral Kdo» 
Martines ^ l l » ^ LOS 
37404—2 sp, 
le ha dedo 
bella dan» 
^ R"! ALTOS D E 
• A o f 3n n habí tac iones . servicio 
IT11 ÍniQrr} *v% la- f ' ^ r ^ a de 
• no b r a: GovIn- ^an Miguel 
3740S—29 ais 
8 Sigue caSmtt^?nos a í L l/OS V E N T I L A D O S 
ntándose 10. ^ u ' ^ 8 ^ esquina en F lo-
To rfestruWleta^0 S^0.- compueftos de 
y la deSU M ^ W o \ S habltacioncs y baño 
nerosos. 14 e6quinalni0rman en la bodega 
que la 




a el ve r^ 
de Abd » ^ n T ^ r - - V"*-™ ag. 
ndonar I « ^ ^ 4 s ^ . i ' 0 / hermosos v 
re - m o B ^ P1 x"evo PrA A"6 a tres c"a-niertos ^m*x eaieta>e^ f ron tón , oompu. st.o -le 
-„= o,» dIBC/';ntilados ^í5rand,e8 cuartos, 
HS0Lal & ^ i n » . J ^ p l é n d l d o '•ot- Inf^0S ha,1os- ^vadero 
• Informan en los altos 
37442—.'! st 
*Dl\0co* 
rra coieb " I 
del 
b * ' l n ? L A í LOS BAJOS DE I X -
' Hjra o r i á J ^d0, tres cuartos, 
, i T i^e coHn y »e"-lcíos sanl^ 
tós llavesCOeP'n* de gas. P ^ c i o 
Tel- A-2S56 Asular y Mu 
374.»—31 ag, 
s DE FABRICAR 
de J».. , • i , ' ? ' cüatr^ai*ta con colum„Q-
.sidente 
antes d< 
[ue d^je 1* 
pesar ^ 
r I"5 " tr^ 
o de ]í V 
.ut ^ 18 rri-
•ance^ -
, Í D e r > í 
'1 nl « r n 
lo» ,n I 
I 
a y cañ ' ; ;^ér3T, a^»a abun-»• Preei^"1*- Toda plntarta 
108 bajos T̂ ;,ad'> ?125- L a 
a ««I E a n J n ^ ™ a Renaud 
p ^ N MALECON 
¿ rhe^osoranaC'a ? ** San 
" V o r i * fab«car " P u ^ ^ ^ t o s . 
k i C * ti-Servlcio . n Vers« a 
ía,0 fe31"0 ¡120 DnCtftn y 
37471—2 ú • st. 
JESUS D E L . M O N T E SE A L Q U I L A 
en 50 pesos la casa " L u c o " n ú m e r o 
15. compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, patio y d e m á s servicios. La 
llave en la bodega. In fo rma : Melzoso, 
Be lascoa ín , 42. Te lé fono M-6540. 
37369.—31 Ag. í 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
ventilados altos de Flores y Agua 
Dulce, con todas comodidades, bue-
nos servicios sanitarios, baño inter-
calado v nrecio m ó d i c o . In forman en 
fa bodegaP . 37390.-30 A g . 
Se a lqu i la en $ 7 0 l o que vale $ 9 0 ; 
la me jo r s i t u a c i ó n de la V í b o r a , aca-
bada de fabr icar , una cuadra de Es-
trada Pa lma y p r ó x i m a a la Calza-
da, decorada con mucho gusto, por-
ta l , sala, rec ib idor , tres cuartos, ba-
ño comple to , comedor , c lox , pan t ry , 
servicio de criados entrada indepen-
d ien te . I n f o r m a n Estrada Palma 20 
3 7 3 7 9 _ 3 0 ag. 
PODEOUEROS. UNA G R A N ESQUl-
na alqui lo en Goicur í a y 0 - F a r r i l l . 
Tengo otras para otros g i ros . Su due-
ño en la misma. V í b o r a . 
37465—29 ag . 
CERRO 
SE A L Q U I L A D O S HERMOSAS CA-
sas con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, n ú m e r o s 55 y 59, 
Cerro L a llave en el 57. Informan 
O'Rell ly y Vi l l egas . Café E l P a r a í s o 
Vidr ie ra de t a b a c o » . 
37380—1 sp. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BÜN'JTO í HALET 
S^ alquila en el Reparto Almendares 
V i l l a Enriqueta, a una cuadra del t ran 
vía de la Playa y a una del Parque 
J a p o n é s , compuesto de j a r d í n , portal , 
sala-gabinete, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, pant ry y otra 
h a b i t a c i ó n a l fondo patio y traspatio, 
servicio sanitario completa, agua co-
rr iente e i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y tele-
fón i ca . Precio $60.00. La llave en la 
bodega después de la l ínea Para mas 
informes en Tejadil lo 12. bajos, Ha-
b a ñ a . T e l . M-6505 
37320—29 ag . 
VARIOS 
SK A L Q U I L A UNA HERMOSA QU1N 
ta. amueblada, con te léfono, agua, lu? 
frente a l l ag ) del Country Club con 
precioso y extenso parque. L a casa es 
do cons t rucc ión moderna. Tier.e sa-
la, comedor, cocina y r e p o s t e r í a . 3 
baños y 4 cuartos en loa altos e i n -
dependientemente garage para J ma-
quinas y habitaciones para criados. 
Precio $250. Se alqui la por 2 meses 
o m á s . La llave e Informes en l a 
misma. Te lé fono F » ^ , ^ ^ 
HABITACIONES 
H O T E L M A N H A T T A N 
P í o p i c U r i o » : A . V i l l a s u e v * 
Este es el hote l me jo r , po r 1m 
figuieatcs n z o n e i : P o r sa s i túa* 
c i ó n . que d a frente «1 hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; p o i q u e 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa* 
•an po r su f rente ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
pr ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi lar 
« n v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por-
que, a d e m á s , nadie d a u n servi-
cio como e l nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
es Hoy a separar su depar tamento . 
B e l a s c o a í n y San L á z a r o . H o t e l 
Manha t t an . Te le fono M - 7 9 2 4 . 
C7222.—30d-l 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
m a d r i l e ñ a de criada de mano en casa 
de moralidad, tiene buenas referen-
cias en la Habana y Madr id de casas 
que ha trabajado. I n fo rman : Plaza 
del Vapor n ú m e r o 3, puesto de f r u t a . 
Reina, esquina A g u i l a . 
37349.—29 A g , 
SE OFRECEN 
V N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera, siendo corta 
f ami l i a para todo. Lleva tiempo en 
e! pa í s v sabe t rabajar . In forman 381 
altos, hab i t ac ión 19. 
3U11—29 ag . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse. Tiene buenas referencias. 
Lleva tiempo en el p a í s . No duerme 
en la co locac ión . In forman en Com-
postela 18. bajos, h a b i t a c i ó n 5. 
. 37415—29 ag . 
EN SUSPIROS 14. DESEA COLO-
careo una joven peninsular, d« coci-
nera. Sabe cumpli r su ob l igac ión . No 
le Importa ayudar en algunos queha-
ceres dtí la casa. T e l . M-1262. 
37420—20 ag . 
DESEA COLOGAR U N M A T R I M O N I O 
criada de mano, los dos en la misma 
casa, si puede. I n fo rman : Dragones, 
n ú m e r o l . 37388.—29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha . e s p a ñ o l a de criada de mano, t ie-
ne buenas referencias y no tiene no-
vio y entiende algo de cocina. In fo r -
man: San J o s é 122, letra A, bodega. 
Teléfono A-1631. 37398.—29 A g . 
LESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora; )e gustan lo» 
chiquitos y tiene quien la recomien-
do, desea casa de moral idad. Oficios 
No. 68, a l tos . 
37345—29 ag . 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESPA-
fiola. mediana edad, para cocinar en 
casa de fami l i a respetable. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Para in fo rma« 
Teléfono F-3144 
37447—20 a g . 
COMPRAS 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
Ed i f i c io B a n k o f N o v a Sco t ia 3 0 2 . 
Cuba y O ' R e i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
D ine ro en todas cantidades 
para hipotecas . 
U O 3 6 Í 6 1 — 1 7 st. 
URBANAS 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A COCINAR 
se ofrece buena cocinera, aseada, y 
cumplida. Sab- comprar, var ia r y ha-
cer dulces. T a m b i é n un buen coci-
nero sin pretensiones. Pueden sal i r 
fuera. Llamen al T e l . A-9362. 
pHDOde cumee shrdl shr sh sh shu 
3742.^—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana <Jad de cocinera o criada 
de mano en casa de moral idad . Sabe 
coser. Inquisidor 17, Habana. 
S7451—2:» a g . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle y otra Inter ior 
con todo servicio y el confort de un 
Palacio. San Rafael 60, pr imer plao, 
izquierda. T e l . M-3884. 
373i8—5 ap. 
EN L A N U E V A CASA D E L U Z 33, 
can esquina a Habana se alqui lan ha-
bitaciones desde 8, 10. 12 y 16 peno» 
y en Bernaza 57 entre Mnra l l a y Te-
niente Rey se alqui la una h a b i t a c i ó n 
en $14. Informes en las mismas. 
37443—5 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHa-
<Mia do 15 a ñ o s de criada de mano 
en casa de corta fami l ia , de estricta 
moralidad, l leva tiempo en el p a í s 
y es persona seria, bien acostumbrada 
a trabajar y de estr icta moral idad. 
La representan sus nadres. Te lé fono 
1-6908. 
3741C—29 ag . 
E L PRADO. OBRAPIA. 51, P R O X I M O 
al Banco C a n a d á . Dos habitaciones, 
vifcta a la calle, con y sin servicio p r i -
Nndo y comida a la carta desde $35. 
Para dos f65. Diez t ickets $4.00. 
37472—29 ag . 
EN A G U I A R 95, SE A L Q U I L A U N 
ú t ' p a r t a m e n t o compuesto d<* dos am-
plias habitaciones, con balcones a la 
ciille y servicios sani tar ios . Es pro-
pio para comisionista, reoresentante. 
Precio $65. Para informes G a r c í a T u -
fión. T e l . A-2856. Las llaves en po-
ábr del por tero . 
374C4—31 ag . 
E D I F I C I O C A N O 
SI necesita una muy fresca ffí'bit&clón 
bien situada, con todas comodidades y 
barata vaya a Vil legas 110 entre Sol 
y Mura l l a . Tamblé . i comida si desta. 
37380--5 s t . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N $12. SITIOS 
No. 70 entre Manrique y San Nicolás , 
abundancia de agua y mora l idad . 
37452—29 ag . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A P A R -
tamentos en el Edif ic io Fonollar , s i -
tuado en 12 y 23, Vedado, de una, dos 
y tros habitaciones con b a ñ o y luz 
de $35 a $50 una. Quedan algunas. 
La casa m á s fresca del Vedado. I n -
formes en la misma. Pronto se abr i -
rá un gran restaurant y c a f é . 
373UT—;;o ag . 
>E NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
fto!a, se prefiere que entienda de co-
cina en Mercaderes, 33, sueldo 20 
pesos. . 37376. -29 A g . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora y criada de mano que haga 
tiempo que es té en el p a í s . Calle 16, 
n ú m e r o 329, entre A y B, Vedado. 
37373.-29 A g . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE sea 
formal y trabajadora, 11, entre H e I , 
bajos. Vedado. 37338 . -29 A g . 
Se solicita una buena c r i ada espa-
ño la que . sepa leer y escribir que 
tenga referencias y no tenga n o v i o . 
Calle 4 entre 15 y 17, V e d a d o , a 
m i t a d de la c u a d r a . 
37430—30 a g . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa de cocina. Enamorados, 87, en-
tre San Jul io y Paz. Santos S u á r e z . 
Te léfono 1-3416. 37384.—28. A g . 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA S E R I A Y 
formal para '•-oita f ami l i a , con refe-
rencias; llene nue saber cocinar y 
dormir f ; i colocación, es para la 
Víbora . Intorniar . : t e lé fono 1-2484. 
Q . — I n d . 21 A g . 
SE SOLICITA U N A J O V E N ESPA-
ñola para la cocina en Dragones 39-D, 
entrada por Campanario. 
37382. -30 Ag. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su oficio, calle 11, entre H e I , 
bajos. Vedado. 37337.-29 A g . 
COCINERA. SE S O L I C I T A VNA QUE 
haga la limpieza de la casa y duerma 
en la co locac ión . Carmen le t ra H p r i -
mer piso. entru Campanario y Lealtad 
37455—29 ag . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DB3EA SABER E L PARADERO 
del Sr J o s é Romero Barc t ro , que ha-
ce 4 meses qu-í andaba en el Central 
de Cardono. Lo busca su hermano 
Manuel Romero. Reina 123. Habana. 
S7438—3 s t . 
VARIOS 
SE SOLICITA U N E S C R I B I E N T E 
oue tenga letra clara, buena ortogra-
fía v p r á c t i c a en hacer matr ices . De-
be tra?r referencias. N o t a r í a del doc-
tor F reyre . Aguiar 66, altos, de 11 
a 12 de la m a ñ a n a . 
3732C—31 ag . 
SOLICITA UNA M U J E R D E CO-
lor de mediana edad. f ina, que tenga 
referencias, para atender a una seño-
r i ta T e l . F-4594. 
37414—31 ag . 
hí- SOLICITA UNA M U C H A C H A PA-
ra ' todo servicio de un mat r imonio so-
lo uSS sepa cumpl i r con su obl igación 
v c"a muv formal , si no que no se 
U s e l u e . Bernaza 37 fr^***' 
HABITACIONES 
HABANA 
b T^léronoa T E N I E N T E REY_92. BAJOS SE A L -
qui la una hab i t ac ión 3a3 hombre ^ o l o . 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
I\-pr>T,?e ^ y 2* E n s e ñ a n z a 
Solnnmte p*ra Varones 
^ PuPiloS ll*0t0- PABLO M I M O 
^ 18 » , ' lo Pupilo, cuarto pi y ib 
' medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
eatr« Gaü »ao y AguUa. 
C8020 
Te lé fono A-4174 
I n d . 27 A 
Se solici ta una governes inglesa o 
alemana que hable i n ^ é s y un poco 
e s p a ñ o l con referencias para dos n i -
ños de 5 a 7 a ñ o s en G y L í n e a , V e -
d a d o . S r a . de L o n g a , de 2 a 5 de 
la t a rde . 
3 7 3 9 1 — 2 9 a g . 
PEENOS AGENTES. SE S O L I C I T A N 
l íersonag activas, para la propoganda 
de "ría Sociedad acrsdl tada. Buena 
ccinls lón. Unicamonte de 1 a 3. Aguí 
la 249, al tos . 
37482—29 ag . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
asturiana para manejadora o criada 
de mano, es formal , tiene referencias 
In fo rman : F a c t o r í a , 86. Teléfono M-
3352. 37366.-29 A g 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas , peninsulares de criadas de 
cuartos o comedor', una es p r á c t i c a en 
comedor, llevan tiempo en el p a í s o 
para cocina para un matr imonio so-
lo In fo rman: Sol, 13. Teléfono M -
8370. ' 7 4 0 1 , - 2 9 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de mediana «dad, sin 
pretensiones. Se coloca para mane-
jar un n i ñ o . No impor ta ayudar a la 
limpieza o d© criada de mano. Tiene 
rocoin<ndaclon«». Vedado, calle 16, 
No. 5T. T e l . F-1699 
37402—29 ag . 
COCINEROS 
SE OFRECE U N COCINERO ASEA-
do. para fonda, establecimiento, casa 
par t icular o de hui^sped^s. I n f o r m a . 
Sra . N ú ñ a z . T e l . A-1673. 
37437—29 ag . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted denea vender alguna de sos 
prcplcCsdes, al ut>t«d desea comprar 
o si usted d*sea hipotecar pueda us-
ted l lamarme o escribirme que ten-
dré eumo guato en atenderlo, puna 
cuento con grandes compradorea qn* 
on el memento realizan cualquier ope-
rac ión por difícil que B<-a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
l a del Café E l Nacional . Ban Rafael 
y Belaacoain. T e l . A-0062. tíardlftaa. 
512258 17 ag. 
CRIANDERAS 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N -
de en L a w t o n (V íbo ra ) preciosa casa 
compuesta de j a r d í n , portal , recibi-
dor, sala, 3 cuartos, baño intercalado, 
come<ior al fondo, cocina, galerí.< de 
14x3 m . y traspatio con fruta .es . 
Precio 10,500 pesos. I n f i r m e s : Ke-
v l l l a . San Rafael 12. 
36386.-29 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano, manejadora 
o de cuartos. Sabe coser perfeotamen 
te . Omoa 1, bajos esquina a P i l a . 
37418-29 ag . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
Iccarse de criada de mano o maneja-
pora. Tier.e referencias. I n f o r m a n : 
T e l . Ü- Í669 . 
' 37444—29 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
trpaftola de criada de mano. T a m b i é n 
le gustan los n i ñ o s ; sabe lavar y plan-
char. No tiene inconveniente en i r 
al campo. In forman Oficios 68, altqs 
37460—29 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano en una 
casa de moral idad. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In forman Tepiente Rey 
No. 77. T e l . M-3064. 
37450—29 ag . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a de criada de cuartos o para re-
pasar ropa. L leva 5 a ñ o s en la Ha-
b.\r.a. Sabe t rabajar . Entiende un 
poco de cocina. No tiene cuien la v i -
si te. Santa Clara H . al tos . 
37413—29 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o pa-
ra comedor. Sabe cumpli r con su obl i -
gación y tiene aulen la garantice. I n -
forman Reina 98. T i n t o r e r í a . 
37470—29 ag . 
SANTOS SUAREZ N U M E R O 23, SE 
desea colocar una s e ñ o r a joven espa-
ñola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y la tiene reconocida, t ie -
ne cuatro meses de haber dado a luz, 
su n iño se puede ver . 
37352.-29 A g . 
CHAÜFFEURS 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular com-
petente, maneja toda clase de m á q u i -
na tiene referencias de las casas don-
de ha prestado sus servicios. I n f o r -
mes s i te léfono A-6632. 
37367.—30 A g . 
SE V E N D E U N A CASA CON SALA, 
tres cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios sanitarios en $4,200 a 2 cua-
dras de los t r a n v í a s , se pueden dejar 
$2,000 en hipoteca. In forman en el 
te léfono 1-6047. 37399.-29 A g . 
CHAUFFEUR EXPERTO, 9 ASOS DE 
prác t i ca y buenas referencias, desea 
colocarse en casa par t icular . I n f o r -
mes de S a . m . a 4 p . m . en el Te lé -
fono F-5070. 
37141—2 ag . 
l ' N CHAUFFEUR DBSE-V COLOCAU-
se en casa par t icular o del comercio. 
Informan en el T e l . A-4E1C a todas 
horas. 
37473—20 ag . 
C H A U F E U R 
pretensiones, 
par t icular 
Villegas 72. T t l . 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN 
desea colocarse en casa 
dv» comercio. I n f o r m a n : 
A-9709. 
37454—29 ag . 
E N L A C A L L E S A N R A F A E L 
M u y p r ó x i m a a B e l a s c o a í n . casa to-
da deco rada . M i d e 7x30 , z a g u á n , 
sala, saleta, 4 cuartos, servicios, p ro -
pia pa ra comercio o p ro ies iona l , la 
doy bara ta , de jo lo que quiera en 
h ipo teca . Informes directos T e l é f o -
no U - 2 0 2 0 . 
3 7 4 1 0 — 2 9 ag . 
SOLARES YERMOS 
SOLARES, C A L L E 23, V E D A D O . 
A mi tad de precio y todas medidas, 
desde $100 contado en adelante, res-
to plazos e hipoteca por 10 años , ba-
jo i n t e r é s . Propie tar io : Empedrado 29 
SOLARES POR $300.00 CONTADO, 
frente Calzada de Concha, medida bue 
na, terreno l lano; resto del precio a 
plazos e hipoteca por 6 años.ff i Inte-
rés anual . Su propietar io: Empedra-
do 20. 
37423—29 ag. 
V e n d o solar ideal 11x22 situado en 
la cal le C entre 14 y 16, Repar to A l -
mendares en $1 . 6 0 0 . O t r o de 10x22 
en la calle 14 en $ 1 . 3 0 0 . U n a es-
qu ina do 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $ 6 . 0 0 . Planos e in fo rmes : 
J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 54 , a l -
tos. T e l é f o n o M - 1 9 4 1 , de 8 a 12 so-
lamente . 
3 7 1 7 7 — 3 s t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N B U E N NEGOCIO. VENDO M I 
establecimiento de ropa abierto por mí 
en Real 51 esquina a Zayas. Quemados 
d* Marianao, hace 14 añr/S. Lo doy 
por la mitad de su valor por tener 
que embarcarme. 
U. O. 36081 27 ag 
CAFE 
Y restaurant en Calzada dentro de la 
Hebana, por anfsrmo el duftrto se re t i -
ra . Buen contrato y alqui ler modera-
do. G ó m e z . A l t o s del café Marte y 
Eelona. 
37457—29 ag . 
MUEBLES \ PRENDAS 
C O M P L E T A M E N T E NUEVOS SE 
venden una m á q u i n a de escribir Ro-
y a l " completamente nueva. I n f o r -
man: San Ignacio, 88, entrada por 
Sol. Mayer L e v y . 
37385,—31 A g . 
SE V E N D E CAJA D E H I E R R O CON 
pedestal, propia para bodega en $o0. 
Roca. San Migue l 130 B . 
37409—29 ag . . 
P R O T E C T O R A S D E C H E Q U E S 
Todd ' y otras marcas. Vondomos un 
buen lote a precios desde $2.00 a $25. 
Venga a eicoger la suya. Compostela 
No. 57 entre Obispo y O b r a p í a . 
374 78—31 ag . _ 
VENDO B A U L E S E N ESCAPARATE, 
bodega y camarote, son fabr icac ión 
americana, precios de lo mejor . Véa-
los sn Suá rez 53 esquina a - . l lor la . 
37466—31 ag . 
G R A N C A S A D E R E P A R A C I O -
N E S D E M U E B L E S 
Esmaltamos y laqueamos en todoa co-
lores en Juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos en todos estilos y forramos 
cojines. Tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas: especialidad en 
arreglos de mimbres, los dejamos co-
mo nuevos y enrejll lamos. barniza-
mos a m u ñ e c a f ina pianos y pianolas, 
las banizamos a domic i l io . Llame que 
le Interesa. Seriedad y g a r a n t í a . Ca-
lle 23 No. 235 entre G y F . Te lé fono 
F-2813. 
37476—3 a t . 
AUTOMOVILES 
RASTRO E N GANGA POR NO PO-
derlo atender, se vende la acreditada 
casa de compra y venta " E l Volador", 
si tuada a media cuadra de Galiano; 
paga poco a lqui ler y hay contra to . I n -
forman en el mismo. Salud 2. 
37372.-29 Ag . 
C O M E R C I A N T E S 
C a m i ó n Pierce A r r o w . 5 toneladas, 
vo l teo h i d r á u l i c o , $2 .500 . Gomas 
nuevas comple tamente . E n c o n d i -
ciones de nuevo. V e n g a a ver lo a la 
C u b a n A u t o Co . S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
37341 2 9 ag 
CUÑA FORD L A VENDO M U Y B A -
rata, buen aspecto y perfecto funcio-
namiento. Informes: Garage VllLacla-
ra. M a r q u é s González , n ú m e r o 60. 
7380.—1 Sep. 
PARA LAS DAMAS 
C A N G A . S E VENDE U N A L I N D A 
c te i ta a media cuadra de la Calzada; 
en A t l an t a y Hatuey, cen ai:ua, luz 
y sus servicios. Ar royo Apo lo . I n f o r -
man en la bodega. 
G P 29 ag . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinevo en 
hipotecas. Habana 76, frente a l Par-
que de San Juan de Dios . De 2 a 5. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular para cuartos o comedor. 
Tiene referencias. In fo rman en Rei -
na 123. P a n a d e r í a La V i c t o r i a . 
37427—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
de mediana edad para ayudante de ca-
marero, portero o cosa a n á l o g a , habla 
el Inglés e i t a l i ano . In fan ta 42, Ce-
r r o . 37360.—29 A g , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de cuartos o come-
dor. Sabe cumpli r con su obl igación, 
desea casa de moral idad. Tiene refe-
rencias.. In fo rman en el Hotel Bis-
cu i t . Prado 3. 
37448—21» ag. 
UNA PERSONA DE RESPETO QUE 
ha ocupado puestos de responsabilidad 
ge ofrece, para cobrador, vendedor u 
otro dés t íno a n á l o g o . K . G . Chur ru-
ca, 28. Cerro. 37351.-29 A g . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO CON P R A C T I C A Y REFE-
remeiag de las casas en qne ha traba-
jado, desea encontrar casa estable. 
Llame T e l . M-7057. 
37412—29 ag . 
BUKN CRIADO DE MANO. P R A C T I -
CO en el Kervicio por lOs rurchos a ñ o s 
que ha trabajado en casas par t icula-
res, de donde da las mejores referen-
cias, se ofrece para casa par t icular , 
sin pretensiones, buena presencia y 
buen c a r á c t e r . T e l . F-1666. Pregun-
ten por Arsenio . 
37428—29 ag . 
UN B U E N CRIADO D E M A N O DE 
servicio fino, de comedor y planchar 
ropa de caballero, e spaño l y con bue-
nas referencias de casas donde ha t ra-
bajado, desea colocarse. I n fo rman S u á 
rez 62. T e l . A-3091. 
37416—29 ag . 
J O V E N E S P A Ñ O L SE COLOCA DE 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, sirve 
mesa a la ruaa y e s p a ñ o l a . In fo rman 
Telé fono A-4442. 
37435—20 ac . 
U N MUCHACHO JOVEN DESEA CO-
Iccarse de criado da mano o ayudan-
te de cocina o para repar t i r cantinas. 
T e l . F-4216. 
37474—29 ag . 
CRIADO DE MANO SE OFRECE. 
Sirve españo la y rusa. Tiene magni-
ficas referencias y no pretende mu-
cho sueldo. Entiende de arreglar jar-
dines. Informes T i l . F-1538. 
37479—29 ag . 
Se ofrece u n buen c r i ado acostum-
b rado al servicio de buenas casas, 
serio y t rabajador . Buenas recomen-
daciones . I n f o r m a n T e l . M - 2 1 2 4 , 
Corrales 4 4 . 
3 7 3 5 8 — 3 0 a g . 
SE OFRECE UN CRIADO DE M A N O 
españo l , cíe 22 a ñ o s de edad, «s muy 
p r á c t i c o en el servicio y tlena buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. In fo rman por el Telé-
fono F-5404. 
37464—29 ag . 
COCINERAS 
DESEA COOLOCARSE U N A GENE-
ral cocinera y repostera peninsular, 
es practica en sus oficios y aseada, 
tiene quien responda por ella. Gloria, 
129, altos, cuarto 18. 
37364 . -29 A g . 
COCINERA CON B U E N A S REFEren-
cias desea colocarse casa corta fami-
l i a . Sra. Carmen, Clavel 32, Cerro. 
37368 . -29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de color de cocinera. I n f o r m a n : te lé fo-
no A-4799. »37378.—29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra repostera, sabe cumplr con su obl i -
gac ión , lo mismo se coloca para casa 
par t icular o de comercio, desea buen 
sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 36, entre 2 y 4, Te lé fono F-4580. 
va a l campo. 
37381.—29 A g . 
SE DESEA COLOCAR D E COCINE-
ra una seño ra del paíts, no duerme en 
la co locac ión . In fo rman en el te lé fo-
no M-8012. 37353.—29 A g 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
ninsular de mediana edad, solo coci-
na e s p a ñ o l a y cr iol la , hace postres, 
no duerme en la colocación, sueldo 30 
a 35 pesos, es l impia y f o r m a l . Te-
léfono 1-1873. 37366.—29 A g 
SE OFRECE U N A J O V E N D E COLOR 
para cocinera o cocinar y l impia r a un 
matr imonio, tiene buenas referencias 
Teléfono M-8792. 37393.—29 A g 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera para corta f ami -
lia, n© dr . í rme en la co locac ión . I n -
forman T e l . F-4072. 
37377—29 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de cocinera para corta f a m i -
l i a . No le Importa ayudar a la l i m -
pieza. Es muy l impia , d-ierme fuera. 
En la misma t ambién una s e ñ o r a de 
criada de mano. Entiende algo de 
cocina muy l impia trabajando. I n -
forman en Apodaca 64 
'7406—29 ae 
U N J O V E N QUE H A T R A B A J A D O 
durante seis a ñ o s en el oscri torlo de 
una d rogue r í a , desea empleo en escri-
torio comercial . Informes: Sr. Mas-
sana. N o t a r í a . Aguiar , entre Empe-
drado y Tejad i l lo . 
37350. —29 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E 
de mediana edad de portero o jardine-
ro, ayudante de cocina o fonda o café , 
tiene referencias, avisen calle I , núm. 
76, entre 9 y 7, Vedado. 
37335.—29 A g . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N A.L-
farero, lo mismo para trabajo de torno 
que para la di recc ión de un tejar, de 
losa o tubos sanitarios o a l f a r e r í a en 
general. I n fo rma : Gervasio Herrera . 
Calabazar, Habana. 
37165.—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol de portero o sereno o criado de 
nano. Tiene varias referencias ele 
donde ha tervldo y t a m b i é n para o f i -
cinas. In forman Cerro 426. Te lé fono 
A-2C45. 
37344—29 ag . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L CON 
buenas referencias para fregar m á -
quina. Tiene t í t u l o de chav.ffeurl Sabe 
manejar o ja rd inero . No impor ta i r 
al campo. In forman en Rayo 110. 
Teléfono A-&743. 
37348—30 ag . 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S Y 
M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000; J e s ú s M a r í a . 
$15.500; Es t re l la $14.500. Aramburu 
$10.500; Escobar $4.600; San J o s é en 
í 26.000; San Miguel $25.000: Sitios, 
f 13,000; Manrique $2o,00<j; Rayo ?13,50U 
Maloja $16.530; Figuras $12.000; I n -
duí-tr ia $25.000; Vir tudes $16.500; San 
Lá7aro $25.000; Tejadi l lo $22.000: 
Agui la $45.00t\ Amis tad $22.000; Es-
cobar $10.000: Gloria $11.000 y mu-
chas mas. Evelio M a r t í n e z . Habana 
No. 76, frente al Parque de San Juan 
de Dics, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
San Miguel $16.000; O'Reil ly $72.000; 
Animas $25.000; San J o s é $16.500; 
Crespo $24.000; Someruelo $25.000; 
Manrique, $32.000; Merced $35.000; 
Campanario $29.000; Romav $35.000; 
San L á z a r o $19.000 y muchas m á s pa-
ra fabr icar . Evelio M a r t í n e z . Haba-
na 76 frente a l Parque de San Juan 
de Dios, de .9 a 12 y de 2 a 5. 
:t74:!l—2S ag . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
rtf mediana edad para encargado por-
tero o jard inero . Es hombre ser ió y 
de moral idad. Para informes Te lé -
fono I-69C8. 
37417—29 ag . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O ESPA-
ñol. para trabajar en iardln de venta 
o j a r d í n par t icu lar . In fo rman en la 
calle Calzada esquina a G . , Vedado, 
bodega. 
37403—29 ag . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L . MUY FOR-
mal y con recomendaciones, se ofrece 
para; el comercio. Tiene buena le t ra y 
sabft de cuentas. Informan al Telé-
fono A-5016. Pregunten por Salvador 
F e r n á n d e z . 
37459—29 ag . 
MODISTA O R I E N T A L . D E ROPA F i -
na, solicita c-asa par t icular para pres-
tar »u«i servicios. Tiene buenas refe-
rencias Informes en San L á z a r o 234. 
Tcléfonr. M-2042. 
3 7450—31 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular nara todos los quohacoros 
de casa chica No duerma en el aco-
modo. Calle 33 entre 2 y 4. Vedado. 
37475—29 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para limpieza por horas, de 8 de ia 
m a ñ a n a a 3 de la tarde. Te lé fono 
M-2S39. 
37419—29 ag. 
MODISTA O F I C I A L SE HACE CAR-
go de costura de' s e ñ o r a s , de niños , 
de toda*? clases de costura de casa 
part icular v de las tiendas. San Anas-
tasio 2d. t e l . 1-6421. 
37425—1 s t . 
COSTURERA DESEA CASA D E M o -
ralidad . Cose y repasa, borda y cala 
a mano, corta por m a n i q u í . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a l T e l . U-1029 o 
Marqués Gonzá lez N o . 9. moderno. 
37440—29 aff. 
SE OFRECE UN J A R D I N E R O D E 
mediana edad Tiene referencias y 
p r á c t i c o en el of ic io . Se ofrece tam-
bién un buen cocinero para casa par-
tlfcular o comercio. Sabe de reposta-
r l a . No tiene inconveniente en salir 
al campo. Cocina bien a la cr io l la y 
a la españo la y a la francesa. Llame 
ni A-9682. 
37439—20 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para coser en casa par t icu-
lar . Tiene inmejorables referencias. 
Dir igirse a Tacón 2, h a b i t a c i ó n 13. 
37437—29 ae. 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL, SABE 
lastante Inglés , desea empleo. Lla-
mar al T e l . A-9525. 
37468—29 ag . 
JOVEN MECANOGRAFO DESEA E M 
pleo en oficina o casa de oomerclo. 
Llamen A-9525. 
37468—20 ag . 
COMPRA V VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro un solar en cua lqu ie r Re-
par to y doy como parte de pago, un 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l . L l a m e a R . 
Chas al T e l é f o n o M - 1 9 4 1 , solamente 
de 8 a 12 m . 
0 7 ' 7 7 - 3 st . 
BUEN 'VlCOCIO 
Vendo en $7.000 bonita esquina con 
bodega, casa de tres cuartos, f a m i l i a 
v c a r n i c e r í a . F a b r i c a c i ó n moderna y 
sobre 210 metros. Renta muy baja por 
contrato $60. Venga a verlo que es 
un buen negocio y se v e r á por las cau-
san que se vende a s í . Pocito 7, bajos. 
Habana, de 12 a 2. 
c o l o n í a l T e c a n a 
Se vende una de 26 caba l l e r í a s , como 
negocio de oportunidad. E s t á dos ho-
ras Habana >" muele en Ingenio muy 
solvente. T a m b i é n se a d m i t i r á socio 
entendido en el negocio para que él 
la administre, por no poder su dueño 
hacerlo. En cualquier forma es esto 
un buen negocio. Venga hoy a ve r lo . 
Sr. Eenitez. Fernando Quiñones 7. 
Habana, de 12 á 2. U-1041 
37403—í?9 ag 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo en la calle Habana una esquina 
con 30 metros de frente por nnos 12 
de fpndo. barata y una casa en Ma-
loja. pegado a Bslascoain, que mide 
8 por 25, muy b a r U a . Su dueño, Ma-
rrero . Cuba 54. N o t a r í a . 
37462—30 ag . 
SOLARES YERMOS 
6 Ü E N A O P O R T U N I D A D 
L I N E A E S Q U I N A A I . V B r 
D A D O . E N U N L O T E D E 
2,000 M E T R O S P L A N O S , 
C O N F R E N T E A L A S C A -
L L E S L I N E A , O N C E E I . 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E 
V E N D E N D O S C A S A S , J U N -
T A S 0 S E P A R A D A S , P O R 
E L P R E C I O D E L T E R R E -
N O . P U E D E V E R S E L A E S -
Q U I N A Q U E E S T A D E S -
O C U P A D A Y P I N T A N D O -
S E . T R A T O D I R E C T O C O N 
S U D U E Ñ O E N 3 a . E N T R E 
2 Y 4 . I N M E D I A T A A L A 
E S Q U I N A 4 . T E L . F-2226. 
37343 31 ag 
Cedo parte de m i establecimiento de 
P e l e t e r í a para ropa, seder ía , sastre-
ría o v o m b r o r e r í a coft todos los en-
seres necesarios, armatostes, mostra-
dores y vidrieras, todo en buenas con- c r i O n o i ¡ K • • « \ \ n KC 
diciones. Diez do Octubre 398 112. S h N O K A : L E A E S I A S G A i N G A S 
Te lé fono I-20S5. 
37329—3 ag . 
F O N D A 
En $8.000 vendo la mejor, situada de 
la Habana. Módico a lqu i l e r . Se tía en 
ese precio por no ser del piro el due-
ñ o . G ó m e z . A l t o s de Marte y Belona 
37457_29 ag . 
BODEGA E N L O MEJOR D E JESUS 
del Monte, largo contrato, poco a lqui-
ler, tiene casa para fami l ia , venta 
diaria 70 pesos, precio 5,000, se dan 
facilidades para el pago. In fo rman: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo, 
de 2 a i . Collado. 
37400.—29 A g . 
GRAN BODEGA 
En calzada, a la salida de la Habana 
Vende SISO diar ios . Muy pecos gastos 
y buen cont ra to . Gómez Al tos del 
Café Marte y B e l o n i . 
37457—29 ag. 
M A N T E L E S da alemaulsco, f i n í s imo , 
a 76 ceutavoa. Tapetes para mesa f i -
n í s i m o s a $2-26. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1 . A l -
fombias de aedu a 12.60. Go te l l i o s 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a A g u i l a . Habana Tel M-882S. 
HABANAS cameras, completas, claaa 
superior a i i cta. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cta. ; fundas ca-
meras a 40 c t a . ; Sobrecamas cambras 
de p iqué , surt ido en colores a 42 2b. 
S ú b r e c a m a s mediaj camera«>, fJuíalmaa 
u $2.00; Almohadas mediu cameras, 
10 cta. Colchonetas, muy finaa. ca-
n"9ras $3.SU. Concordia V. esquina a 
Agu i l a . Habana M-38«4. 
A L E M A N I S C O muy fino, dobla anche 
a i.6 centavos. Concordia 9, esquina 
a A g u i l a . Habana. M 3S28. 
L E C H E R I A 
Vendo una con una venta de $30 dia-
r io s . E s t á en calzada y con indus-
t r ias alrededor. G ó m e z . Al tos del ca-
fé Marte y Belona. 
37457—29 ag. 
C A R N I C E R I A . VENDO U N A E N 
buen punto de la Habana. L a doy 
ba ia ta . I n fo rman M-8429. 
37469—29 ag . 
CAFE S I N C A N T I N A 
Tongo uno en el centro de la Habana 
con buen contra to . Negocio de mucho 
porveni r . No hay otro en cinco cua-
dras . Se vende en lo que costó mon-
ta r lo por disgusto entre los socios. 
G ó m e z . Al tos del c a f é Marte y Be-
lona. 
37457—29 ag . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
T e n g o el' me jor t ipo de plaza, antes 
de vende r venga a ve rme: opera-
c i ó n r á p i d a . Oscar M a r c o l e t a . 
O ' R e i l l y 4 , a l tos . 
3 7 4 0 5 — 5 s t . 
CREA D E H I L O f i n í t i m a , doble an-
cbo, pieza de 15 varas a $3.26. Piez.-. 
de teia batista «xlr&íina, doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varad $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
A g u i l a . Habana M-3ft2$. 
TOAIJLA8 baño , uso s á b a n a . $1.6P 
mosquitero^ camera $2.26; pañua los 
medias, etc. grande ganga. Conco? 
dia 9, esquina a Agui la , l l á b a n a . Ts-
if lono M-3Í2S . 
CASIMIR on corte completo, CTa?i 
muy f ina. $6.50 y $12.50. Gabardin . 
muy f ina , corto completo, $5.60 cta 
Tela t ropical f in í s ima , corle compb 
to $7.60 el cor te . Todo vale el do 
ble. Concordia 9 esquina a Agui la 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
?2:5: 19 ag 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $S.O00 A L 8 0|0 U N AÑO PRC 
rrogable. sobre casa que se e s t á ac: 
tando de const rui r en 30'J y pico c 
metros . Buena g a r a n t í a . Pocito ' 
bajos. Habana, de 12 a 2. U-404i 
Tengo planos y d e m á s detalles. 
37403—29 ag . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S 
¿ C u á n t a s fanegas, celemines y cuar-
t i l l o s de t r igo caben en la octava po-
tencia de 16 c e n t í m e t r o s cúbicos? Es-
te problema e s t á analizado y resuel-
to en "Los problemas de L u i s i t o " . De 
venta en Obispo 34, Habana. 
37340.—31 A g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre G l o r i a y Apodaca , e s t á n 
rea l izando todas las existencia* 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. En esa misma 
casa, " L A Z 1 L L V ' , es donde 
a l q u i l a n pianos a pfseios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por el mismo procedi-
m i e n t o : "echando l a casa por 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que d e j a m o » 
d icho . S u á r e z . 43 y 45. 
SE V E N D E U N JUEGO DE M I M B R E 
y varios muebles m á s en Calzada, en-
tre J e I , a l lado del Edifico Eche-
v a r r í a . 37339.—29 A g . 
SE V E N D E U N P I A N O " J . G I R A L ' 
e H i j o " de caoba y cedro con mar 
q u e t e r í a , refractar io al comegén esi 
como nuevo y se da muv b í r a t o . Agu . 
la n ú m e r o 211. 
37365.—3 Sep. 
MAQUINARIAS 
SE V E N D E U N A B O M B A D E GAS* 
l i n a con tanque de 550 galones • 
poco uso en $300. Puede verse < 
Díaz Blanco y Lindero, antiguo C 
rage. U-4730 in fo rman . , 
37896—30 ag . 
MISCELANEA 
M A T E R I A L E S 
Se vende un lote de 20.000 pies de r 
dera tabla a l fardas . Tirantes de \ 
cías medidas a $26.50 m i l l a r . 17.C 
mosaicos, nuevos y usados. 100 hh 
eos puertas a la e s p a ñ o l a . §0 huec 
de tablero. 40 huecos persianas a 
francesa V c o r r i e n t é s l a d r i l l o . I r 
t a l a c i ó n sanitaria, cañar ía , picos, I 
r rc tas , mandarrias, aparejo?, t año 
cuarto, vigas, y varios materiales n-; 
que se dan baratos a toda^ hor;' 
Concha 10 entre F á b r i c a y Reform 
37035—27 ag . 
SE V E N D E N DE UNO A TRES M 
t t j a r de Terno l i t P lan io l flbro-cemi 
te) en $60 m i l l a r , son de poco v.so; 
fáb r i ca , valen a $120. Pueden ve: 
en Díaz Blanco y Lindero, ant i r 
Garage. Pregunten por Al f redo . '. 
l é fono U-4720, 
37393—30 ag 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Ayer se dejó olvidada una cartera ! 
gra. en un a u t o m ó v i l en la esquina 
Drsgones y A g u i l a . Se g r a t i f i c a r á 
entrega en Chacdn 19. Sr. Láza-
37467—29 ag 
• | | j j f -
¡ B 
SOLAR. ESQUINA D E F R A I L E , con 
agua, te léfono, luz, gas, a ce-ras. alcan-
tar i l lado, lo mejor del Reparto Chaple, 
en l a V í b o r a . Avenida ChapLe y Mo-
r e l l . I n fo rman : M-4331. 
37371.—29 A g . 
VEDADO. SOLAR DE 7x36 METROS 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, t ie-
ne de luz por un lado dos y medio 
metros; su dueño : Belascoa ín , 61. Te-
léfono M-3424. 37367 . -5 Sep. 
SE V E N D E E N E L PARADERO OR-
f i l a un terreno que mide 13 de frente 
por 22 de fondo a dos cuadras del 
Colegio Be lén . Ul t imo precio $1.600. 
In forman en Encobar 213. 
37334—1 s t . 
Q U E F E L I C I D A D S E E X P E R I -
M E N T A C U A N D O SE L S 
P R O P I E T A R I O 
YO PUEDO SERLO. COMPRAN-
DO A PLAZOS COMODOS U N 
SOLAR E N LOS BIÍLLOS I tE -
PARTOS DE M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N PUEDE V E N D E R M E L O ' 
J . P . Q U I N T A N A , QUE ESTA 
EN B E L A S C O A I N 51, A L T O S 
TELEFONO M-473B. 
-77_io ág. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PEBFDMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
r o p e r í a W . f U m o c e i i e s E L E N C H U T O . 
Depóáte 
J E S U S PEREGRINO 108. Í Í A B A M 
TELEFONO U-2283 
P A G I N A V E 1 N 1 1 S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1 9 2 5 
D E S D E A U S T R I A 
(Viene de la p á g i n a diecioclio) 
r e t n n g á m o n o s ahora un poco y 
veamos r .^Mameute el castil lo fie 
los Eszterhazy y » "Iglesia del 
Calvar io" , Que pa-tonece a é s t a , s in 
embargo de cf í í ir s i tuada en una 
'extremidad del 'Schlossplatz" so-
vre una meseta, desde la cual coc-
tPinpla el excursionieta a su3 vleB 
ol higo de Neuslcdl y casi todo el 
E u r g e n l a n d . L o s salones del mo-
numenta l y nr t í s t i co castillo de los 
Esz terhazy son verdaderamente re-
gios, pero lo m á s interesante en el 
s en : la "Capi l ln". donde l í a y d n es-
trenaba sus orntorios y sus misaa; 
el "Teatro", en cuya platea se reu-
n í a a n t a ñ o lo m á s granado de la so-
ciedad vienoaa; la ''SaJa de vera-
no", con m a g n í f i c o s frescoo; la 
••Biblioteca" y el "Museo". Muy 
bermoso es t a m b i é n el "Parque", 
que se extiende anfiteatralmente 
hasta los Montes L e i t h a y que en-
c ierra un " P a b e l l ó n de caza" ori -
g i n a l í s i m o ; un precioso "Templo", 
con la estatua de la princesa E s z -
terhazv (obra del Inmortal C á n o -
v a ) ; un "Oana l" con pintorescas 
cascadas; la r o m á n t i c a "Avenida 
ios rosalea", de tres k i l ó m e t r o s d..-
longitud y espiciosos invernaderos. 
L i "Iglesia del Calvar lo" , de for-
ma redonda, semeja una pagoda, 7 
a decir verdad, os m á s bien origi-
nal que a r t í s t i c a . E n ella se en-
cuentra el sepulcro de H a y d n , ador-
nado de coronas y cintas mult ico-
lores y rematado por una l i r a de 
m á r m o l semicublerta por un inmn-
cvlado sudar io . . . 
E n vez de un sucinto epitafio 
ñ p a r e c e grabada en el sepulcro de 
H'tvdn casi toda su b i o g r a f í a . . . 
H a ' t a el a ñ o de 1790 r e s i d i ó eil ge-
n i a l compositor en el castillo del 
p r í n c i p e Eszterhazy , en Eisonstadt; 
hipigo p a s ó tres a ñ o s en Londres , 
donde e s c r i b i ó su ó p e r a "Orfeo" de 
E u r i d i c e " , y. Seguidamente, estuvo 
algimos meses en Oxford, donde 
íu€ nombrado doctor en m ú s i c a 
por el Clan^tro d". aquel la antigua 
y c é l e b r e Univers idad. D e s p u é s de 
corta estancia en P a r í s j -egreeó ; 
Viena donde compuso, en tr^ mu 
ohas otras con'poslcioneb, sus dos 
m á s portentosas: " L a c r e a c i ó ó n " y 
" L a s cuatro estaciones". E l d í a 10 
de mayo de 1809, cuando la en-
trada en V i e n a de los franceses. 
N a p o l e ó n , quien apreciaba y admi-
raba mucho a í l n y d n . Je hizo sa-
ber qac- no temiese por su v ida, y 
que podía continuar tranqui lamen-
te su tarea . . . Dos granaderos im-
rer ia les estuvieron montar-do la 
guardia de honor a cada lado de la 
puerta de la casa de Haydn . s i tua-
dr. en el barrio v i e n é s de Gumpen-
dorf, hasta el 31 del mismo mes, en 
que Haydn c e r r ó Dará s iempre los 
ojos. Ds d í a s d e s p u é s de su muer-
te fu»; enterrado en el cementorio 
d e í antedicho barrio en presencia 
de mil lares de admiradores y ami-
gos, entre los cuales no faltaban 
t^es oficiales franceses que al entie-
rro asist ieron en nombre de Napo-
l e ó n . 
A l sor exhumado el c a d á v e r de 
H a y d n en 1F20 para tras ladarlo a 
Etecnstadt . por orden ¿pI principe 
Esz terhazy , v l ó el secretario del 
pr ínc ipe , no s in ?orprí:sa, qu^ el 
cuerpo del genial m ú s i c o le falta-
ba la cabez-a . . . Uno de los sepul-
tureros del cementerio de G u m p e n » 
derf, l lamado S. Nepomuk, la t e n í a 
recoudida en su c . p s a . . . Intervino 
la P o l i c í a , y obligado el sepulture-
ro a devolver la cabeza Impiadosa-
mente usurpada, puso en el a t a ú d 
de Hnydn el crAneo de una perso-
na "desconoc ida" . . . T r a n s c u r r i e -
ron algunos a ñ o s . . . J . Nepomuk, 
p u i f a d o judicialmente su crimen 
1 np ío , sal id de la cárce l y r e g r e s ó 
a. su casa viejo y enfermo. . . Po-
cos d ía s d e s p u é s , sintiendo cercana 
su muerte, c o n f e s ó su crimen al c u -
Bh de la capi l la del cementerio, i n -
d i c ó l e el í i t l o donde se encontraba 
lu ca lavera de Haydn. r o g ó l e que 
d e s p u é s de muerto é l la l l evara al 
Museo del Conservatorio de M ú s i -
ca de V i e n a (donde en la actual i -
dad se puede «ver piadosament's 
conservada bajo un globo de cr i s -
t a l ) , y a,1 ir a despedirse para 
s W n p r e de su confesor c a y ó de es-
paldas en la cama en que y a c í a , y 
e x p i r ó exclamando: " ¡ P e r d ó n . . . , 
Haydn . . p e r d ó n . . . ! " 
Debido a la impiedad de un ee-
•pulturero los r ^ t o s mortales d-j 
Hnydn e s t á n dispersos por este 
m u n d o . . . T a m b i é n el inmorta l Mo-
zart tiene su c r á n e o en Salzburgo. 
mientras los huesos de su enfermi-
zo cuerpo reposan en la n e c r ó p o l i s 
de V i e n a . . . ¿ Q u é hado t e n d r á dto-
puef-to que sen é s t a la suerte de 
los errandes g e n i o s . . . ? "Dis jec t i 
m n n b r a e p o e f a e . . . " 
D A N U B I O . 
N O D E J E N D E L E E R L O 
P R O F E S I O N A L E S P R C F E S I O N A L D S 
A Ion Estudiantes 
No olviden que acabamos de re-
cibir una cantidad de libros de tex-
to para* la Univers idad, Instituto, 
Colegios y Academias . Cuanto se 
necesitV para el curso escolar, a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
A las A m a s de C a s a 
" L a s Del ic ias de la M e s a . " E l 
l ibro del hogar, acabado de publi-
c a r ; es inmejorable . R e p o s t e r í a , 
Helados, etc . . . 
L o s Temas de Bcste iro 
P a r a el ingreso en el Instituto. 
Comprende todas las as ignaturas 
de ingreso . Ajustados al Programa 
Oficial de ingreso . Precio: $ 1 . 0 0 . 
In ter ior : | 1 . 2 5 . 
L a B ib l io teca del Contador 
Cuatro tornos lujosamente pre-
sentados, por Oliver y C a s t a ñ e r . 
Puedo a d q u i r i r l a a plazos y a l con-
tado. L o mismo archivos de ace-
r o . P i d a contrato. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T K K N A 
MAdico del Dispensarlo do TubennUo-
sos d« la L i s a . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 " 3 
balns. de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
86514—19 sp. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
CnltdrAtlco titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 P- m- San MI. 
euel 117-A. teléfono A-0857. 
P lo 31 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kspecallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Ccnsultaa 
de 3 a 4 Escobar <142. teléfono A , 
U36. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 68C. Teléfono 1-2974. in J 
C S014 Ind 10 d 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAU1S. L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Ciiracnln de istas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta ire-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación dp los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas do 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. 
P a r a los N i ñ o s 
" E l Museo de la J u v e n t u d . " L a 
mejor obra que se conoce para la 
n i ñ e z . Dos tomos en uno . Contie-
ne cuentos, historias y m i l -.osas cu-
riosas que a la par que recrean, 
i n s t r u y e n . E s un regalo m a g n í f i c o 
para su n i ñ o . 
Revis tas 
V a r i a d í s i m a s . E l Hogar y la Mo-
d a . Por el Hogar y The Home De-
corator . E s t a Ultima para c\ arre -
glo del hogar; acaba de l l egar . 
S U S P E D I D O S A L A " L I B R E R I A 
A C A D E M I C A , " P R A D O 33, B A -
J O S D E P A Y R E T , 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
H a b a n a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
TRIUNFE DE E l 
Gl su mal es el asma, v é n z a l o , 
triunfe de él , h a c i é n d o l o desapare-
cer. Tome usted Sanahogo, la me-
d i c a c i ó n del asma y v e r á como ven-
ce su terrible m a l . Sanahogo lo 
venden todas las boticas y en su 
d e p ó s i t o ' E l Cr i so l , Neptuno y Man-
r ique . H a b a n a . T o m a r Sanhogo 
es entrar en el camino de la salud, 
venciendo el asma en breve plazo de 
tratamiento. No vacile y acuda a 
Sanahogo si es a s m á t i c o . 
' a l t 3 a s . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 60. altos. Teléfono A-8502. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a ^n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, teléfono 1-3018. 
D R . J . B . R U J ¿ 
L e los hospltalóH de FUadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, i l f i l ls y er-fermedade» 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y eStctcrUinó de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
firmedadea venéreas. Clstcscopla y 
Cateterismo d» los uréteres. Cirugía 
de vías urlnailas. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San LAzaro 254. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático »J9 1h Univers dad. Medici-
na en i»^era l . Tratam í-.Uo moderno 
de las atecclones pulmonares y diges-
tivas. Consulta* de 2 a 4. Industria 
16, te léfono A-¿324. 
34235.—6 Sep. 
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA. I O R OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . M E D I -
C I N A Y C I R U J 1 A 
G, nain-ro 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades dA la Piftl y Señoras. 
Se ha trasladado a Vlitudes 143 112 
altes. ^nsultaM de 2 a 6. Teléfono 
A-t'303. C 2260 Ind 21 sp 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo <im su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de au 
clientela el doctor Manuel Gcnz&lea 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves y 
sobados. Cárdenas, 45, altos, l e lé tono 
A-Í'1G2. Domicilio: Calle 1 nümero 10 
entre 0 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 Jl 
D R . A B 1 L I 0 V . D A U S S A 
EspeciaU.«ta en Tuberculosis. Curación 
por pro'.tolmientos inodernes: ce«e 
rftpMO de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, dettnción del 
dt corrollo dp la les ión. Asma. Coli-
tis. Diabetes, Reumatismo. Inyeccio-
nes Intravenosas, «orrieiites eléctri-
cas, masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 
D. m. on Salud f-D. ($5.00) Pobrea de 
verci-d martes. Jueves y sábados. M-
7C30. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dirjctor: 
Di. David Cabarrocas y Ayala. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
tiultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $.1. 00; Inyección de un 
impula Intravenosa. $1.00; Inyección 
(\o un número do neosalvarsár. $2.00; 
Anál is is en general $2.0u: Anál i s i s pa-
ra s í t i l l s . o venéreo, $4.00 Rayos X , 
do huesos. $7.00; Hayos X de otros 
órgano»*, $10.00; Inyecciones Inlra-
\ i l iosas para s í f i l i s o \fcnéreo, as-
ma, reumatlsm% tnemla, tubelculo-
síí-, paludismo liebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
piua. Ueserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
F.specialldad en vías urinarias. T r a -
lamionto especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, G2, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A . 
U1AS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicnc'ones de Neosalvarsán. Ví^h 
Urinarias. Enfermedades venérea*. 
Clsioscopla Y Cateterismo de loa uté-
i . i cs . 1 lo i i i lc i l io , Monte 374. Teléfo-
no A-9b45. Consullas de 3 a 6. Man-
rioue 10-A. altos, te léfono A.5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
EspeclalirUa de la Quinta de Depen-
aienten. Consultan dA 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé 
tono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Tpléfono. A.4410. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl' 
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Clrn-
nía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19. Ve-
.1 iflo. teléfono F-2213. 
A-lf.5S. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consulta* gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre indio y 
San N ico lás . Especialidad en enfer-
medades de aefioras, partos, venéreo 
y síf l les , pulmones, corazón y rlftanes, 
en todos sus períodos. Inyecciones Id-
iravenosas. Neosa lvarsán , etc. Con-
sultas pagan, de 3 « b p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Niou-
l á s . Para 11 visos: Telefono U-'266. 
13223—31 Oct. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Considtag de 
7 » ¿i1 Itt a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úioeras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convfnclonaleu. Lamparil la, "4 altos. 
£4542 9 sp 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue_ 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán, 25 añes de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día. 33159,-1 Nov, 
A L M O R R A N A S 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267 25 ag 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T Í Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A.3701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con Hu legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, toléfono M-
"679. C 1000 Ind 10 f 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos «¡o la Liga. NlAos y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos IIJ 223 
bajos, do 11 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—-20 as 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente eatermedaies de sefio-
ras. 'Jonbultao de 2 a b, en Avenida 
de S'món Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domici.10: Avenida 
de Simón Bol ívar (Heiuaj 88, altos, 
te létono M-9323. 
34218.—8 íJep. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de 14 Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastru Intestinal y de la*, vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera JústU. Teléfonos: 
A-9121 e 1-2691. 
CC422 ISd-l 
Curación 'adlcal Por un nuevo pro-
cedimiento Inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y probto alivio, pu-
Uiendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarioo. Rayos X , corrientes 
eléctricas y manajes, aná l i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 9ü. te léfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
.Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Médicas y 
^ulruigicas. Consultas de 12 a 2. G 
nflmero 116, entre Linea y 13, Veda-
ao. Teléfono F-4233. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e Intes-
tluos. Carlos I i l 209 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cloi>ül. Consultas por correo debe ad-
jun'ars^ «I importe. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
laiiea, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
Um u entre Infanta y 27. Ñ o hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS H O S P I T A -
L E S D E P A R IB i NtfW V O K K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades ct l Estó-
mago, i n t e s i í n o s e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro -46. Teléfono 
F-4918. 
34706—9 sp. 
D r . M A N U E L L O P L ^ - P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de 'Madrid y la Ha-
bana. Con ¿5 años de practica profe-
sioi a\ . Enfermedades ae la sangre, 
pecho, eeñoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clones genuales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis ios mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
S0819—13 ag. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t c 
Profesor <ie Obstetricia, pc|- oposición 
de la Facuitad de Meulcna. Lsp-:cia-
nilau: Panos y en í era«daUes Ue se-
ñoras . consiUtas lunes y viernes, d« 
1 a 3 en be, 79. Domicilio: lo, entre 
j y i¿. Vetado. Teléfono F-l«i>2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. OLuJla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos -v. l e l é t o n o F-1184. 
¡17*03.—1 Seo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especlaluita, en las enfermedades asi 
entómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enterlu,) por un p;ocedim'.ento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4 
Reina 90. Pata pobres luues, miérco-
les y viernes d« 1 a 3. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista do las F a -
cultades do Flla.lelfla y la Habana 
Tratamiento pravantivo y curativo de 
la P lc irea alveolar. Caries dentarla 
er. todos s^s grados. Extracciones y 
I trabajos artificiales, por métodos mo-
dernos Y rápidos. Estrella 45. Consul-
I tas Ue & a 11 y de 1 a 6. 
; .14 771—9 sp. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente e:t-
rermedades del blstem* nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberouíot ls pulmo-
nar. Consultas diariai de 1 a 2 p. m. 
Ui Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l - I 
1040. También recibe avisos en Jesús 
dti Monte 562, esquina a Vwta Ale-
gre. Teléfono l-l'1ü3. 
33673.—31 Ag. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
D R . C A B R E R A 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 07, te léfono A-9313. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 }ny 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co., 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De" 9 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
L A C I T Y S E D E S P U E B L A D E 
N O C H E 
I /ONTíRES, agosto.— (Correspon-
dencia de T h e Associated I j - e s s ) . 
L a p o b l a c i ó n d iurna de la C i t y , d e 
Londres es 3 2 veces mayor que la 
nocturna, s e g ú n ha demostrado el 
cens(i4 L a Ci ty es por antonomasia 
aquellt parte restr ingida de la c l u -
(ind de Londres donde se encuen-
tra el centro financiero y bancario . 
De noebe s ó l o res iden en la Ci ty 
13 .709 personas, mientras que con 
Ins pr imeras horas de la m a ñ a n a 
bu p o b l a c i ó n aumenta a 4 3 6 . 7 1 5 . 
É s t e s u p í e m e n t o de p o b l a c i ó n debe 
hallar medios de l o c o m o c i ó n de los 
alrededores a! centro de L o n d r e s 
y luego de vuelta a casa en menos 
de dos horas . 
L o s suburbios de Hornsey y L e y -
ton e n v í a n 1?. mayor parte de la 
p o b l a c i ó n d iurna de Londres , s i -
g u i é n d o l e o E a s t H a m , Hanrell y 
"Walhamstow. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clas^ de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Te lé fonos A.5024 c 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A K Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . AM. Soc. C . E . 
M . S . C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoain 120 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Radie logia exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioitrapia pro-
funda. Corrientes, Radlogratlas a do-
micilio. Antiguo gabinete "AlamIHa" 
San Miguel 116. De 2 a 6 »oJ 
3277á.—ü9 Ag. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudant« del hospital ue Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o e intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves, 
tabado. Virtudes, 7 0, 0040...a. a San 
N i c o l á s . Tei^tono F-1309. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex- ínterno del Hospital Mercedes. 
Especialista en enfermedades de nl-
ftos y de las v ías digestivas. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis a los pobres los 
lunes, miércoles y viernes. Calzada 
del Cerro 440-C. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
c o r a z í n . Consultas do 2 a 4, lunes y 
viernes, en Campanario, 62. altos, te-
léfonos A-1237 y F-2759 
C 7246 ;;l d lo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
.Medico Cirujano y Ayudante por Opo- 1 
sU-ión de la Facultad de Medicina.; 
Cinco años de Interno en el Hospital 1 
Calixto García. Tres años de Jefe1 
Encargado do las Salas d í Enferme-; 
dades Nerviosas y Presr.ntos Enajs-1 
nados del menclonaíto Hospital. Me-1 
dicina General. Lspeclalniente enfer-: 
n. ídadcs nerviosas y mentales. Estó-1 
mago e intestinos. Consullts y reco-1 
nocimlentos $5, de 3 a 6. diarlas en i 
San Lázaro 40^. ^llos, esquina a San! 
Eiancisco, teléfono U-13l*l. 
D r . Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano ínfermt-dades de señoras 
lExc lus ivamenu .» . Cunsulias de 8 a 
9 a . m. d . n i c a "Forttln Sousa". L u -
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de i a 2 p. m. . Teléfonos P-2S6S, 
A-x3S3. Domicilio, Paseo 271. 
35079 11 sp 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis. nefritis y diabetes. 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, do 2 a 4, $0,00. Loj martes de 
¿ a a, gratis para pobres. San Lá-
zaro 217, altos, teléfono A-6324, Ha-
bana. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V l -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
p le s ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e i . s t r u a c i ó a y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N iños anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raquít icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epi lépt icps , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepiias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
l é fono A-8549. L a s consultas por 
correspondencia del interior, 8«: 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 ag 
P R 0 > E S I 0 N A L E < G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E'lK^C'TOU Y C I R U J A N O D E LA 
A S O C I A C I O X D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de seftoras. Martes Jue-
y sAbado8. de 3 a 5 p, m. Obra-
Pla 4á. altos, te léfono A 4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dspend ien te» 
Consultas: 2 n 6 p. m. Plnlsy, 112 
bajo». Zanja. Teléfono U-1760. 
83620 :, so 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
dlmlentcr, pronto alivio y curaclfin" 
pvolendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Poli-
• llnlca P , 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen ffir^s de todas clases sobr» 
to,las las ciudades de Esparta r . „ 
nn^efnencIaT So reclben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pacos por ca-
me, piran letras a corta y larea vis-
ta y dan certas de crédito sobre Lon-
¿ 1 ^ « i í :r í"' ^«¿r ld . Barcelona y 
N«íW York, New Oí leans, KUadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
tetados Cuidos. Méjico ySuropa. as] 
como 10b e todo» '.cu ouebloa. 
^con pago, por ^ ^ ^ 
iras a corta y l a r ' ^ y 
Vork. Londres. T a * U U V " 
capitales y ^ * 
^"as Baleare, y c.^10? ^ 
'a Compañía ¿ ^ 
cendlo. * 8etur*« contr»'' ¡ | 
VAPORES DE TRAVESIA 
D R . L A G E 
Medicina ceneral. Especialista estd-
mago. iJebllldad sexual. Afecciones 
de sefiorns. de la Banure y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Mont« 126. entrada 
ror Angeles, 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccione» del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. OqniDll«a los 
«lías laborables, de 12 a 2, Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34 te-
lefono A-r,418. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo, reuma-
tismo, pl»l, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsin, hl-
perclorhldrla, acidez, colitis. Jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueveí. gratis a los pobres. E s -
cobar. 105. antiguo. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Fadlum, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica . Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número ?|a Habana. 
P 30 d 1* ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. ^ de 1 
p. m. a 5 p. m. Egldo 81. te léfono 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
.•/Ita'S de 8 a. m. a t P m. A los 
emnleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68.B, 
frente al café E l Día, toléfono M-
bSUS. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfla y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. .De 1 a 6 p. m. 
Ciriiffía Dental en general. San Lá-
raro 318 y 320. Teléfono M.C.094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues bon ii.s tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Albcrnl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-I845. Pida hora. 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
C1RUJANO-DDNT1STA 
Especialidad: -:aríe dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
tU'do Que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la flsoterapla bucal. 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos. 
c-SQulna a Luz . 
326S4—28 ag. 
U n S t e d F T u í T C o i t i ^ 
L a G r a n F l o t a B l a n c a ) » 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
S A L I D A S D E L A H A B A N A A : 
N E W Y O R K 
N E W O R L E A N S . . . . ' ' m ' ' * ' * ' J ^ y -
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . M ^ c t s v v f r 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) 5 y I R -
TELA (Honduras) ^ o s -
Jabados 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A : 
N e v v Y o r k $130 .00 
Nueva Orleans $ 75 .00 
P A R A C U A L Q U I E R I N F O R M A C I O N D I R I G I R S E A : 
R . C . A U S T I N . Agente de Pasaje M . G . C A S S E R E S . Asente A n 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) 110-A Espigón de Santa Clara 
T e l é f o n o M-5454 Te lé fono M-6978 
Abascal y Sobrinos, Agentes: Santiago de Cuba 
J . P . D u V i n a g e , Administrador. 
D i v i s i ó n de la Habana, 
Esp igón de Santa Clara.—Apartado 178^ 
c 7979 alt 13d-27 ag 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nümero 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 16 a '¿0 pesos. Traba-
Jos se gaiar.tlzan. Consultas de 8 a 
H y d e l a S p . m. Loa domíngob 
basta las des de la tarde. 
34382.—12 Sep. 
E l Dr. José M a . Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137, antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrqae Vllluendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando .sus servicios profesionales. 
81725.—23 Ae. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
K L E C T F I C I D i A D M E D I C A , 
F I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos I V r a rolos. Tratamiento nuevo y 
fcílcaJrtíe'ln impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
miolllo C5891 30 d 20 Jn 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composlela. te léfono F-2144 y A 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des de seftoras y nlfios. Cirugía ge-
neral. Consultas d-í 1 n 3 p m 
C 106CP 30.d 26 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operacloneg de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-44.1>7 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Especiali-
dad en la curación radicaj de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A.7418. Industria 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónica^. 
Casos :nclplente« y avanrados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47 
bajos. Teléfono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 posos Prado €2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-33 40. C 0676 Ind 2» s 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I U E C T O K F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
Da Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. , 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de I a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pe-ios. Reconocimientos 
$3.0o. Enfermedades de seftoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmones, v ía* urinarias/ 
enfermedades do la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatlánio y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales' 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos x ! 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pago» a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c'.tUiulora do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44-2o. 
Prado 60. bajos. 
C 11025 Ind 6 de 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6b. HABANA 
L a L iga contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azoto de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 Jn 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con jrreferencla 
partos, enfermedades de niños. dol 
pecho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar l , te léfono A-648S. 
D R . P E D R O M O N I A L V O 
Estómago, Ints.ivnos y paima&'i; 
Consultas de * a 4. Lunes, miércoles 
y v ierms tn Concordia 113, maltes, 
jueves y i,áfcaao en 4, nflmero 28, en-
tre 13 y 15, Veo» de. Te lé íonos F - . i 7 a 
y A-4024. 353Í6.—13 Ai 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z D R . G A B R I E L M . L A N D A 
M é d i c o C i r u j a n o 
l u z 15. M - i c n , habana 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
T-1640. Medicina Interna 
Facultad de Far í s . N:triz. Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Cónsul :as 
de 3 a 5. Campanario 67. esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C I R U J A N A8 
De la Facultad de la Uaoana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Sef.oras, niños, partos, ciruela, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia . Gervasio 60. Teléfono A-$861. 
C 9083 Ind. O 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna ee^ecial-
mente do] corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teM-fono M-267I. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú i í i . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dlciva y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
'Aif ermedades del es tómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangra y vtas uri-
narias y partos, oboíildad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loy ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Contultas ex-
tras $5. Iteconoclmlentos ?2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceraii y 
almorraras. inyecciones Intramuscu-
lares >' las v^ias (Neosa lvarsán) . R a -
jos X . ultravioletas, masajes, co-
rrleptex eléctricas , (medicinales alta 
trecuencla). anál i s i s de orina (com 
nieto í 2 ) . (conteo y reacción de Wn-
st-rmann). esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raqutdeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por tas Universidades de Manrld y 
Habana. Especialidad on enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones da las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas óe 8 a 11 y -i* 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
35779—16 sp. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas Je 9 a 12 v de i i 5 Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia Ijta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada Oel Monte, 886. Consultas ds 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y o ídos . Csnsultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 - 2, (2.00 al 
mes. San Nico lás . o2. te léfono A-8627. 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Do 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes. Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
H4315—6 sp. 
"Empresa Naviera de Cuba" S. 1 
6, S A H P E D R O , 6—Direcc ión Telog»í /Ica: S M P R E N A V E . Apartado 104L 
•_-5318.--Información Oc-neral. 
T E L E F O N O S : t " r ? ™ ~ ? n í r t o ; , d ? TrAf4C0 y Pl8t»«-
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Ábnacéi 
M-5203—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.— Segundo Espigón de Panij, 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A CARGA EN ESTK 
PCKlíTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A P E 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 28 del actual para NÜBVT 
TAS, MANATI , P U E R TO P A D R E y C H A P A K R A . 
Vapor SANTIAGO DK C U B A 
Saldrá de esto puerto e.' próximo sábado 29 del actual para: TA RAFA 
(Destinos comblnaaos), G 1 ) L A K A , (Holguín, Velasco y Bocas) VITA, BA-
ÑES, NJPE, (Mayarl, Antl l la y Preston), SAGL'A D E TANAMO, (Cayo 
Mambí) , BAUACUA, GÜA.NTANAM'J, (Caimanera) y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loi 
P . C . del ¡\orti de Cuba—vía Puerto Tarefa—, para las estaciones tu 
guiontes: MOUON, E D E N , D E L d A , GEOUG1NA, V I O L E T A , VELASCÚ, U -
GUNA L A U G A , I B A U R A , CU NAGUA, CAONAO, WOOÜ1N, DONATO, Jl» 
QUI, JAUONU. R A N C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SE>"AD0k 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN MANL'EU 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E K A , JLCAUO, FLO. 
UIDA. L A S A L E G R I A S , L A J T A E L , TABOD NUMEitO UNO. AGKAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerte todos los viernes para los de CIENFUEG03, 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J ÜCARO. i A N T A CHUZ D E L hUK, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , , M A N Z A N I L L O , N1QUEHO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, E N S E N A D A L E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor LA£ v i l l a s 
Saldrá de este puerto el próximo vl^cpes 28 del actual para los puer, 
tos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E L OOLIiADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y 25 do cada mes a las ocho fl* 
la noche, paia los de B A H I A HONDA, R I O 1JLANCO, BERRACOs, PtE^" 
TO E S P E K A f s Z A , xilALAS AGUAS, SANTA IUC1A—Minas de M u t a ^ ^ 
— K I O VILL. MEDIO, D1MAS, A U K O i O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
f.aldrá todos los sábados ue eaie pueito directo para t-amanen re 
bíendo carga a í l c t e corrido Para Punta Alegre y Punta San Juan, w 
el miércoles hasta la nueve de ^ nianana del día de la sanoa. 
L I N E A D E C U B A . S A N I O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y CAKOA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor HABANA" apacOA 
Saldrá de este puerto t i sábado 29 del actual, directo fara BABA 
GUANTANAMO (Boquerón) , SANTIAGO D E FOiiC^ 
SAN JUAN (P. R ) , AG L A D I L L A (P K.) M A Y A G U E Z , U;Vx-r-A ,p u). 
?P R SAN P E l i í t Ó D E MACORIS (R. D.) SANTO DOMINGO (P-
KlNOisTON Ja., S A N T I A G O D E CUBA A HABANA. . „,. 
De Santiago ae Cuba saldrá el sábado 5 de Septiembre a las s * 
\apor "GDANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: 
RACOA. GUANTANAMO íBoquerón) , SA.NTIAGO DIO C^BA. SAN 1^ 
M1NOO (R. D) . SAN P E D R O D E JdACORlS, R D PONLE, P. ^• 
Y A G U E Z P . R . A G U A D I L L A P . U . y SAN J J A N P . t i h \ r l 
T A R . D . K I N G S T O N , Ja. , S A N T I A G O D E CUBA A HABANA 
De Santiago de Cuba, ^ I d r á el sábado l | a las 8 a- m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen ^ ^ Z ^ 1 1 * <,•, ^o^clmienti» 
terlaa inflamables, escriban claiamente con Un>a r0'» e" (( M 
de embarque y en los bultos la Palada P E L I G R O ^ no h^cem * ^ u 
rúa responsables de los daños y perjuicios que pudlerso ocasioi-M 
üemás caiga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salMa los rábados, recibirán carga ^ 
lamente hasta las 4 p. tn. del anterior al de la ^ f * * las fcallds, 
gan lo . viernes la recibirán hasta las 11 a . m. ael día de Ja •* 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y csropto; las reanudará el 
día 7 de septiembre on Avenida de 
Wllson y L . Vedado. 
C O M A D R O N A S F A C U L i A n v . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
aaociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Eupada 105 bajos. T e l . U-1418. 
8*895—21) ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble ; giran Ittras a corta y larga vii-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de Kspafia. Dan 
cartas de crédito sobro New York, 
Londres. Parts. Hamburgo. Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
íJ*í ,<t*nemo" 911 nuestra bdveda, cons-
trulda con todos los adelantos mo-
dírnos y las alquilamos pera guar-
dar valoree de todas clnsas, bajo la 
propia cuatoula de «os interesados. 
L n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
^ o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í a u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L GOBIERNO F R A N C A 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A C O M P A Ñ I A , A W C ^ EL 
M U E L L E S DE SAW F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A I U f E C l ü £3 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S PASAJEROS, 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N E . «aldrá el 3 de S e p t l ^ f : ^ L A F A 1 E T T E . saldrá el J 
CUBA-taldrá el 3 de Oct"*r 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E i 1M 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 15 de Septum ^ 
ce del día. el m ^ n t » 
ffi^m;^á/rar^ í ! á t a 1 5 de sept'embre 0 U ^ 
mañana - • . . . 30 de s<!p 
Vapor correo francés ^ ^ ^ ¿ ^ M ^ -
I M P O R T A N T E 
Buen* comida a ta « p a ñ o U j camarero, ^ c o f ^ ^ p O R ^ ^ 
SESIONES D E G N E M A T O G R A F O D A R I A S E N P A ^ 
E S T A C O M P ^ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A ^ ^ 5 , 
L I N E A DE N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T K J * 
ABencl8 - exuden ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ 
a t l á n t i c o s franceses En esta -rápidos traRii." 
VOIl l , D E G R A S S E , etc. 
Para m á s informe», d m p n e a . 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
E K N E S T G A Y E 
\partado 1 0 ° " - — H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1925 
E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
Los hermosos y r á p i d o s vapores 
" O R I Z A B A " y " S I B O N E Y " de doble 
hélice y c o m b u s t i ó n á petró leo han sido 
completamente reformados y e s tán 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
d é l o s pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los t róp icos , por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, u n sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por u n espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene u n gran n ú m e r o de cama-
rotes con b a ñ o y servicios privados, y si se 
decide U d . á hacer su viaje en uno de ellos, 
p o d r á comprobar personalmente que los dor-
mitorios e s t á n amueblados y equipados con 
todas las innovaciones y ventajas deseables, 
pudiendo competir con los de los mejores 
hoteles. Las hermosas salas de m ú s i c a , halls, 
sa lón de fumar, café-verand&h etc. cont r ibu-
yen a hacer aun mas agradable la t aaves í a . 
A las comodidades y grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar «f tnbien su ex-
célente cocina y esmerado servicio. E n cada 
vapor hay un cuerpo de expertos camareros de 
habla española , para la mejor a t e n c i ó n de las 
familias cubanas que nos honren viajando por 
esta Linea. 
A d e m á s de los muchos sitios de gran in te rés 
en Nueva Y o r k y los alrededores, hay u n gran 
n ú m e r o de lugares de veraneo en las m o n t a ñ a s 
y playas del este de los Estados Unidos y del 
C a n a d á ; descr ipción de algunos de estos se 
encon t r a r á en un folleto que se d a r á gustosa-
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos l imitados a 6 m^ses. $ 1 3 0 . 
0 0 
incluye camarote y comidas. 
E l precio de pasaje á Nueva Y o r k , incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, s egún donde esté situado el camarote, etc. 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
Paseo de M a r t i 118-Tclefono A-6154 
O F I C I N A S G E N E R A L E S 
Oficios 24-Telcfono M-7916 
W I L U A M H A R R * S M I T r f , Agente General 
L I N E A D 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 




P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A HOLANDESA AMERICANA 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
C rapor ^rreo boUndea 
SPAARNDAM" 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
Para: V I G 0 . CORUJA. SANTANDER y R O T T E R D A M . 
Próx imas salidas: 
pa Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
l»Wr SPAARNDAM.—2 Beptiem&r». 
I'por MAASDAM.—23 septiembre. 
I r KDAM.—14 octubre. 
I'ípor LEERD-AM.—4 noviembre. 
I.',|ix>r SPAARNDAM.—25 noviembre. 
l,lWr MAAíSDAM.—16 diciembre, 
por EDAM.—6 enero 1826. 
Veracruz y I ampico 
Vapor M A A S D A M . — 2 1 agosto. 
Vapor K D A M . — 1 3 sepUt-mbr». 
Vapor D E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor S P A A R D N D A M . — 2 3 octubre. 
Vapor M A A S D A M . — 1 5 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor VJEÜNPAM 7 diciembre. 
Im lten P^aJoro» de ( tr ímera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
eii08 comodidades espet tales para los pasajeros de Tercera Clase. 
I Amplia* cubiertas con toldos, camarotes numerado* p*ira do*», c i a i ro y 
1 Personas, Comédor con asUntos Individualea 
SXOKLENTE COLUDA A XtA K»PASOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUS3AQ. S. en C . 
|ri«M No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 
C é t 8 8 , 
Apartado lbl7 
Ind. t M/. 
Vapores C o r r e o s 
DE LA 
I W p a m a T r a s a t l á B t i c a 
l * A RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
"CRISTOBAL COLON" 
P ^ O R U N A , GIJ0N y 
* SEPTIEMBRE DE 1925 
^ ^ ' f ' Pasaje y nrrespoic 
I ^ P A r T I e W YORK. 
F, DI2 Y B A R C E L O N A 
"MONTEVIDEO" 
^ AGOSTO de ,925 
hutij ( « ' « j e y cortwpon-
. ^ • S T O B A L C O L O r p X " : y TAM-
¡ ^ ^ ^ ^ , 9 2 5 
aPor 
i ^ S A T R U S T E G U l " 
^ ^ . E M B R E „ |925 
U N E A D E C O L O N Y P A C i n C O 
El vapor 
«LEON x i r 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL, CAr 
L L A O . MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
D E L NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados :os buques para ma-
yor c o m o ü d del pasaje. 
Para más informes diricirse a: 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72.—Apartado 707' 
Teléfonos A-6588 y A.7900. 
"COMPAÑIA D E L PAClFICO', 
"MAl-A R E A L iNGLESA" 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
De 23,K00 toneladas. 
Saldrá, F I J A M E N T E el día 9 de Sep-
tiembre i idmitieudo pasajeros para 
VIGO. CORUNA, SANTANDER. 
U P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. KAP1DEZ 
Y S B G U K i D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OKOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OKOYA, 23 de Septiembre. 
Vapo- OK1ANA. 7 de Octubre, 
Vapor OUCOMA. 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA, i do Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A N A . el 23 de Acos tó . 
Vapor OUCOMA. el 6 de Septiembre 
/apor EBRO. 14 de Septiembre. 
Vapor ORTKGA. 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vnpor ESSEOUIBO. \2 d« Octubre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salida» mensualen por los lujosos 
t r a í a t l á n t l c o r . EBr tO y ESSEQUIÜO. 
Servicio regrular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa lil'ia y N I -
carBcmi. Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
F A R A MAS INFOUME5 
DUSSAQ Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
Peiucjuena de S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa ia mas completa y espe-
cialista en todos ios trabajos de 
conservac ión y realce de ia Be-
lleza femenina. 
Esta Casa hoy, m á s que pre-
dilecta, ia mimada de ia High L i -
fe Capitalina, por ia ejecución 
perfect í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, 
ción. 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables jalone» individuales. 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello, Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 )l 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. SECRETA-
rla de Obras P ú M i c a s . Jefatura del 
Dis t r i to de Santa Clara. Of ic ia l . San-
ta Clara. 26 de Ayosto de 1925. Has-
ta las diez d» la maftana del d ía 24 
de Septiembre de ia25 se r e c i b i r á n 
en esta Oficina, calle de Leoncio V i . 
dal n ú m e r o 9 y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Dirección 
General de Obras Pabltca-s. Habana, 
preposiciones en pilemos cerrados pa . 
ra el Suministro de Forraje, con des-
tino • ! servicio de Conse rvac ión de 
Carreteras en Clcnfuegos, Sonta Cía» 
ra, Tr in idad , Catbarl^n. Remedios, 
Camajt janí . Sanctl Splrl tus. Sagv-i. 
Cifuentes y Placetas, y fntonces se-
rán abiertas y le ídas ptlbllcamente, a 
la hora y fecha mencionadas. En es-
ta Oficina y en el Negociado de Per-
sonal y Compras de la Di recc ión Ge-
neral de Obras Púb l i ca s . Habana, se 
f a c i l i t a r á n a quien lo «lollclte. Pliego 
de Condiciones y cuantos informes 
sean necesarloii.— Eduardo F. R o d r í -
guez. Ingeneru Jefe. 
C 7982 4 d 26 ag. 2 d 22 ep 
A L Q U I L E R E S D E C A Í A S 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
casa, moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos y todos s»» servicios, muy 
barata, cerca de esnulna M Teja* ca-
lle Cruz del Padre y V e l á z q u e , I n f o r . 
man esquina bodega. 
16763—6 sp. 
Se alquilan en la casa de nueva 
'construcción situada en San José 
'números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman. 
36777—6 st. 
c o n í e c -
¡ A R R I B A LOS C A R I B E S I 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se 
vendían a un peso uno. hoy se dan 
a $0.70. Platería de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre übispo y 
O'Reiliy. Y en el DIARIO DE L A 
MARINA, Departamento de Anun-
cios, 
36920—8 spt. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre con peluqueros bueiioa y selec-
cionados de las d e m á s peiuqenaa ua 
la HalJane. 
PRECIOS POB dEBVICXO? 
Peinado coa ondulac ión ¿ ia r -
c«l J1.G0 
Coi le de melenitas redolidas, |0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Uarzon y Ni n í a $0.80 
Servicio» a uoai.cilio de cor-
te de melenas en lodos es-
t i los y a todas las horas, 
incluso los domiagoa. . . . Jl.uO 
Uizada la mo leña para ocho 
dias de d u r a c i ó n $1.00 
hizo permanente hacho en una 
sola hora, garantizado por 
ua año {20.00 
Mu^aje c ien t í f i co y muy es-
pecial con proceiiimieatos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de iob poros, i y $2.09 
Maracure coa mucha prác t ica , 
l.-ancesa $0.80 
Cela»' uepiladas coa mucho 
ar t t i . . $0.«0 
C h a m p ú especial $0.30 
Tintura.* KNiNK r á p i d a apl i -
cación $5.00 
Agua KtzaJora I n s t a n t á n e a , es-
tuche. $3.30 
ü-s t i casa trabaja los domingos. 
Neptuno niimoro 38. Teléfono número 
A-7034, 
SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PAKA 8E5JO.HArt Y NIÑAS 
L A VIE/.íESA 
Son tan elegantes oafecc'oaados los 
BcmbrtrcB de esta -asa y de tan ex-
guisito gasto, gue se recomiendan por 
el ciólos y no hay naJa i¿rual entre 
la calidad y prorlo. "Vlst.a hace fe". 
L A V I E N E S A 
.NEPTUNO MUM. 35. 
T E L F . A-7034 
23412 31 ae 
C O C I N A S D E G A S . A : 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y 
calentadores, quitamos el tizne y ex-
p'osiones, sacamos el agua de las t u -
ber ías , damos fuerza al gas, Instala-
ciones e l éc t r i ca s y en general . R . 
F e r n á n d e z . Te léfono A-6547. 
37138.—29 Jig. 
Instituto d e Belleza 
Ondulac ión D e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . l 2 . T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos a i t í s t i c o i en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure. 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
O 4704 Tnd t. nrr 
M I S C E L A N E A 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
C U N A R D 
A EUROPA 
Lí. l ínea de vapores m á s gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agencs Generales: 
MANN. L I T T L E C o . : O F CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18, Habana. 
T e l é f o n o s : A-3549 . A - 7 4 0 5 . 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L a moda del pelo cor'aac necesiia 
encontrar un peluquero que a c o m p a ñ e 
a su ciencia una lealtad p e i í e c t a . biatt 
sera su peluquero Ideal. 
Las sehorau ciieaias do la Peluque-
ría Mar t ínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero aunado y lo 
raanit'ieaun con orgul lc t a cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la P e l u q u e r í a Martines lodo son 
exquisitez ufe, ."domina cumpletamente 
en el cor'.e y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia per fecc ión ¿a lorma in-
ciesnzabie se hacen pose.ios de arte 
que dan !(• i lus ión de ¡o ieai , para io 
que se ut i i isa pelo ue tu uíAm tino y 
•nejoi t rabajado. 
Y en tecos los produatos de belle-
za en uei.^ral poa <e .os « e j o r e s que 
existen «n el me r i ufo «nunJlai iAmic-
níficos tuitMS inot^jislvo.» y d i bullí-
simos calo.es, locione», ^reoi»^ ecta-
neas, e t ' , ete, • 
Miles el- s e ñ o r a s tienen a n ó t a l o mi 
lugar r n t e i e n t e el nonibr» d« 
P E L U Q U E R A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
REALIZACION DE B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller do Repa-
raciones. Ramón Sánchez. 
" E L P E D A L " AGUACATE 50 
C 8001 15 d 26 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De toaos estos art ículos pre-
senta ' E l Encanto" ia m á s ex-
tensa y í i a m a n l e variedad. 
A los precios más m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .60 . 
Coichones, de varias ciases, al-
•os y bajes, desde $7 .00 . 
Edredones ("contortabies") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, dx, seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Uesde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y tormas, 
desde $1 ^5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
AVISO A l . COMERCIO E N 
G E N E R A L 
No comprea lo: ariículos que nece-
site su negocio de papelería, así 
como los Impresos y Efeclos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO, S. A. 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Tdéfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con recha 2* de novienaore de 1924. 
El dueño del Jngtnio unc.ti Nombre 
en t r egó ul s eñor Kebastmn Alvares un 
theck mt-rvenido y t i rmado por ei 
¿ianco Th1. Bank oí Oomcice uur va . 
lor de 3£ü.60 cuyo oa* tk t u é endo-
sado a m i nombre y a^viado con un 
sello ráp ido el día 8 Je clolerabre ae. 
mismo a l o el Que no lia ¿pa r ec ido . LiC 
que hago públ ico para general conoci-
miento, íian Francisco numero í , Ja-
cinto Vai is . M a t a n a * « . 
Ctí026 J0d-2* 
SE A L Q U I L A EN SAN LAZARO 344-6 
entre Belascoaln y Gervasio un piso 
alto, fresco, ventilado y moderno, com 
puesto de sala, comedor. 4 grandes 
cuartos, bafto completo cocina y ca-
lentador de gas, cuarto, servicio y sa, 
l lda Independiente ae criado^. Puede 
verse de 10 a 12 y de 2 a 4. In fo r -
man en Aguiar 19, bajos. 
36793—29 ag . 
ATENCION COMERCIANTES 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo con cerca da 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la calzada. Infor-
ma su dueño Teléfono 1-6519. 
36232—31 ag. 
Se alquilan los altos de Concoidia 
192 esquina a Aramburu. Sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajo«. 
36373—30 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altoa *• Sol 48 entre Habana y Com-
postela. con sala. recibidor, cinco 
iniár tné, eran baño , cuarto y «¡ervl-
ctos de criados, comedor ai fondo, co-
cina de &'as V otro cuarto muy grande 
en la azf^.ra. La llave t n los bajos. 
In fo rman en l i cal'e 6. n ú m e r o 26, 
Vedado, t s iéfom- F-4o;-7. 
Sj.iOO.—27 Ag. 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN R A -
faei n ú m e r o 293, bajos, loma «le 
Unvsrsldad. mucho fresco, y mucha 
agua, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, bafto y e sp lénd ida coci-
na de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos con entrada independiente. L a 
l lave en los al tos. Informan en F-
2114 36668.—I Sep. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno., 
Informa: A . Franca. Tel . F-1333. 
36692—29 ag. 
C A R L O S n i , 16 C 
Se a lqui lan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, servicio 
de criados, se puede ver de las tres 
en adelante. In fo rman : F-2134. 
36685.—30 A g . 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús María 122; sala, sa-
leta, 4 cuartos grandes, baño inter-
calado, cocina y comedor al fondo 
y departamento para criados en azo-
tea. Informa su dueño en la misma, 
en horas hábiles. 
C 7957 4 d 23 
SE A L Q U I L . A N LOS ALTOS L E A i r -
t a i 79 entre Concordia y Vi r tudes . 
Sala, saleta, tres cuartos, bafto mo-
derno, un cuarto grande en la axotea 
con servicios. La llave en los bajos. 
In forman Campanario 26. a l t o » . Te l é -
fono A-8752, 
36811—29 ag . 
SE CEDE UN L O C A L CON V I D R I E -
ras, punto cén t r ico , poco a lqui le r . I n -
forma: Mar^u^s Arco clíl Pasaje 6, 
Habana. 36oi) i .—27 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
lf>-6, esquina a San Miguel , en 70 pe-
sos, cortsta de sala, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto de criado y servicio. L a llave 
en la bodega esquina a San Migue l y 
pueden l lamar a l te léfono F-5409, 
86925.—29 A g . 
EDIFICIO PEDRO M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas, San Lázaro y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado' hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infoiman en la misma, teléfono U -
3105. 35101 27 ag 
_ . , . . | E N E L MEJOR PUNTO DE L A H A -
5e vende m u y barata Una boni ta : baña, dando frente al Parque Central, 
I _ _ l . _ „ Manzana de Gómez y Hotel Plaza, a l -
Lancha M o t o r , ü p o Crucero, r ec i én | t0a dej ant iguo Uni6n c lub i s ¡ a l q u i . 
construida V con m u y POCO USO. I n - ! ' a n magnlfcos departamentos, propios 
. rr \ r \ / j ai para oficinas o sociedades, ast como 
forma L m i n a n o L e ó n , Varadero A l - una cantina y un zaguán propio pa-
mendares, en el R i o Almendares . 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
ra b a r b e r í a u o t ra clase de estableci-
miento . In forman en el mismo. Zu-
lueta 22 y en San Rafael n ú m e r o 1, 
P e l e t e r í a . 36918.—30 Ag . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CASA B A J A . TRES H A B I T A C I O N E S 
dobles servicios, mucha agua i r l a y 
caliente, dos ventanas, recibidor y sa-
lón de comer al fondo. Vir tudes . 143. 
entre Escobar y Gervasio. I n fo rman : 
M-4331. 37370.—29 A g . 
C O M E R C I A N T E S 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede aited adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaln 6 U . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
C 1603 : 6 r 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castalio claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse ca-
ta ideal loción todos los 
d ía s como si se tratase de 
un agua de loc-.dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
«ito. Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2.00. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda dase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann baja . 2. O'Reiliy. 102 
Sant¡ago de Cuba. Habana. 
C 4704 Inrt 1 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A A SANTA M A R T A 
El domingo día 30 a lap 9 a. m M i -
sa solemne con orquesta. 
El s e r m ó n e s t á a cargo dél R p 
Carmelo de la S a n t í s i m a Tr in idad C. 
El P á r r o c o y la Camarera suplican 
la asistencia. 
. 37187.—30 Ag . 
En Paula y Habana, con frente a dos 
cal es, se alquild. un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depós i to de m e r c a n c í a s u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su a l -
quiler es m ó d i c o ) . In fo rman en Pau-
la y Habana, bodega. Teléfono A-S543. 
37168.—9 Sfep. 
C O M E R C I A N T E S 
Se a lqui 'a un vlfin corrido sin co-
lumnas con t r i ín tc preparado, mide 
6x34 merros en la calle «u San Rafael 
e n t r » Oe l i s coa ín y Gervasio. In for -
man: Carballal Hnos. San Rafael, 
133. 3605^.—31 A g . 
SE ALQU1L.A L A FKESCA CASA 
San I . á i a r o 12, bajos, frente a Prado 
con saltt, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos de fami l i a , baño intercalado cuar, 
to de c r i ado r servicio$ do criados y 
cocina. La l a v e en los aJtos. I n f o y . 
man A-4358. M-6ií>3. 
nr^Sl—27 ag1. 
SE A L Q Í U L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 1X7, 
frente a la Iglesia, t i fne jocibidor, sa-
la, cuatro irraii'U c habitaciones, sale-
ta de comer y doble «fetvicto. La l l a -
ve en el 11!», t i n t o r t r l a . Informes: 
Línea , 85, coquina a 4. Teléfono F -
5100. 3(.i)43.—29 A g . 
SAN L A Z A K O Y B E L A S C O A l N 341, 
se alquia el moderno y ventilado se-
pundo piso compuesto de gabinete, 
sala, hermosa saleta, 4 habitaciones, 
dos tienen closets. b a ñ o Intercalado, 
pran comedor, cocina y calentador de 
?a» . cuarto y servicio da criados. I n -orman en el p r inc ipa l . 
36821—28 ag . 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O -
cal de 475 menos cuadrados, esquina 
de frai le, propio para un gran restau-
rant o botica, café etc. precio 400 pe-
sos. Se da contra to . Edif ic io AJur la . 
Habana 86, esquli.a a JuLo de Cárde -
nas. I n f o / m a : R . Ménd ' .z . 
362S1.—29 A g . 
G E N I O S . 13. E N T R E P R A D O 
y Consulado, ee a lqui lan los bajos y 
.al tos de sta rr.< dern:i casa. In fo r -
i man en el Diorama. Tj lefono A-4044. 
aewio.—27 A g . 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir con 
vis ta a l Paseo del Prado. Informes en 
la misma . 36932.—27 AS. 
S E A L Q U I L A N 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se a lqui la en la casa Aguacate n ú m e -
ro 122, entre Teniente Rey y M u r a l l a 
un magnifico local para estableci-
miento, con armatostes y mobi l iar io , 
o sin ellos. Informan en el departa-
mento n ú m e r o 450 del Banco Nacio-
na l . 37209.—88 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados al-.^fa, co;i iiabitaciones 
en el cuerpo ia azotea, de Zulueta 
número 36, D u r á n r s a ú u en Zulue-
ta, n ú m e r o 36 O, altod 
36?82.—30 A g . 
Cuatro plantas altas en el nuevo edi-
f ic io "Sun Sing Lung" , Dragones y 
Agui la , compuestas de 48 habitacio-
nes Ivescas y bien ventiladas con ser, 
viqjo de agua, corriente, abundante. 
Servicios sanitarios completos. Tione 
Un hermoso comedor c o n ' z ó c a l o y piso 
de m á r m o l , a m á s de un esp lénd ido 
recibidor en la terraza de la azotea. 
Elevador "Ot lss" . Se da barato y por 
p.ontrato. In forman a todas horas, en 
ios bajos. 
36595—29 a g . 
S A L U D . 158 
esquina a Oquendo «6 alquilan los a l -
tog pr imero y pegundo piso, cen sala, 
?saleia, dos habitaciones, b a ñ o in terca . 
lado, cocina gas a dos cuadra» del Co-
legio L a Salle. La llave en l a bodega 
Informes: Poctto 3*2. 
37136—4 sp. 
O F I C I N A S . E N E L E D I F I C I O D E L 
Café Europa se alquilan v e n t i l a d a » y 
frescas con servicio de criado y el- i . 
vador, agua corriente -yn las habita-
ciones. Obispo 59 esquina a Arruiar . 
37218—31 ag . 
SAN K A F A K L 163 E N T K E OQUKN-
do y M a r q u é s González se a lqui lan 
estos altos, con sala, saleta, 4 cnar-
tcs, comedor al fondo, bafto y cocina. 
Los pintores la e n s e ñ a n . Informes: 
T t l é f o n o Ar6420. 
37243—29 a g . 
En precio moderado se alquila la pri-
mera planta alta de Animas 50. Tie-
ne tres habitaciones y una para 
criados. Llave en el No. 45, casa 
de préstamos. Informes Cuba 50, 
cicritorio del Sr . Márquez. 
37189—2 st. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado y 
Hospi ta l , 3-A, entre Neptuno y Con-
cordia 36934.—31 Ag . 
P A R A OFICINAS SE A L Q U I L A N las 
dos plantas altas de la casa Obispo 
16, esquina a San Ignacio, acabadas 
de construir , la mejor s i t uac ión co-
mercial de la Habana, preferimos a l -
qu i la r a un solo individuo, entidad o 
empresa. Puede pasar a ver los . I n -
formes: San Ignacio, 36, a l tos . 
36933.-27 A g . 
CHACON N U M E R O 14, SE A L Q U l -
lan los altos con ba lcón a la calle, 
precio m ó d i c o . 36943.—1 Sep. 
Se alquilan dos altos atábados de 
fabricar en Universidad entre San 
Joaquín y Santa Rosalía barrio de 
Estevez con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios. 
La llave en San Joaquín letra M . 
Informan Lealtad 32. Precio $40. 
36880-28 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V A -
Ue No. 5 letra C, con sala, salefta, 3 
cuartos, bafto y cocina de gas. Las 
llaves en la bodega de Val le y Espa-
da. In forman T e l . A-1894. 
37024—3 sp. 
ALQUILAMOS 
En la calle Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano, pisos para 
familias, en una casa nueva, acaba-
da de fabricar, muy fresca y muy 
ventiilada. Informan en la Peletería 
L a Moda. Galiano y San Rafael. 
Teléfono A-6240. 
36719—27 ag. 
Si: A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O 
No. 9 A, nl to con sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, bafto completo con agua ca-
llente, lavabo en el segundo cuarto y 
en el comedor con agua con lente, co-
cina y •«ervlcio de criado. Te lé fono : 
T,4206. In forman San Ignacio 82, a l -
to . Sr. Abreu . 
37237—28 ag-
FN POCTTO 42, CERCA D E I - COLK-
gio L a Salle, se alquilan unon her-
moso» altos, interiores, muy vent i la 
do», lo mejor que se puede desear, to-
dos sug servicio» a la moderna, i n -
dependiente, precio mód ico . 
37129—29 ag . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS CON 3 
a p a r t a m e n t o » . Junto» o separados con 
frente si Parque Bruno Zayas. Mn-
'•alla 9 entre Inquisidor y San Igna-
cio . 
372«2—.28 ag . 
C E R C A D E B E L A S C O A l N 
Se a lqu IUn los lujosos altos <Je la l e . 
ti 'a H , d-» S in José 124, (r t t r* Lue-i-
na y M a r q n í » González, cor tala , sa-
leta, t re» habitaciones, sa lón dé co-
mer, oi-uru. <Jf c rudos y doble servi-
cio sanitario con calentador I n f o ' -
ma Sr. Alvares . M-írcad-sres 22, altos 
El papel dice donde e s ó m l lav^ 
37270—29 ac. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de " A g u s t í n A l 
varez • No . 4. a una <;uadra del Nuevo 
PiontCn y dos de Bela«»2oaln, tr.da de 
d é l o rsso. con sala, salett, trer. habi-
taciones, cocina de gas y í e r v i c l o s 
sf imtar lo» modernos. In forma Sr \U 
varoz. Mercaderes Í2 , a l tos . El pa'pel 
d l c dendt e«tá la l l ave . P P 
37371-^29 ag 
Se alquila el moderno primer piso 
de la casa Aguiar 105 con sala, co-
medor, dos habitaciones, un lujoso 
cuarto de baño, cocina de gas y ser-
vicios para criados. Informa señor 
Leiva. Muralla 19. 
37312—28 ag. 
E N P A N C H I T O GOMGZ TORO (Co-
rrales) No . 2 E entre Zulueta y Cár -
denas, se a lqui lan dos her í^oso» altos 
claro», ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues 
tos do sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comédor , bafto y d e m á s servi-
cios. L a llave * informe? M á x i m o Gó-
mez (Monte) No. 15 A l m a c é n de Ta-
buco. 
37275—30 ag . 
BE ALQUTLA E L A L T O DE VIVES 
No. 168 izquierda en $4C. In forman 
en los bajos, T a l a b a r t e r í a y en Nep-
tuno 16S T e l . A.4238. 
— 37304—2?! ag . 
Se alquilan los magníficos altos de 
la casa Díaz Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
jlres cuartos, baño intercalado con 
¡agua caliente, precio muy bajo. In-
| formes al lado y la llave. 
_ _ _ _ _ 37297—28 ag. 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A A L -
macén , se a lqui lan los bajos de la ca-
sa San Ignacio, 15, entre Obispo y 
Obrap ía , con 540 metros cuadrados 
de superficie. I n fo rman : M a c h í n . Te-
léfono A-2688. Kic la , n ú m e r o 8. 
36672.-29 A g . 
Se alquilan en San Rafael 120 3¡4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778-1 $t. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique 63, -ion sala, antesala, tres 
cuartos, saleta de comer a l fondo, 
buen bafto. p a r a verla, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. In forman te lófcno A 1715. 
3G905 ?7 ag 
Se alquilan los hermosos bajos do 
Gervasio 40, secos y muy claros y 
ventilados compuestos de sala, ante-
sala, 4 habitaciones, muy amplias, 
un gran baño intercalado completo, 
cocina, cuarto de criado, servicio 
independiente y un hermoso patio. 
Llave y dueño en los altos. "Precio 
$110.00. 
37233-28 ag. 
A L Q U I L O HEKMOSOS ALTOS M o -
dernos, mucha agua y en esquina, sa-
la, do» cuartos, bafto intercalado, co-
cina gas. Escobar 177 esquina a Víc-
tor Mufioz, en la bodesra la l lave 
37299—28 ag. 
A N I M A S 104 
8c Alquilón |ob a l to» y bajos de dich* 
nffA. compuestos de sala, comedor, 3 
viUTtc-s y den-4» ««rvicios. teniendo 
el al to r.n cuarto m á s en la «zo t ea 
Informa 8 i . A l v a r é x . Mercaderes 32 
altos. E l papel dice donde e t t á lu 
Uave. 
37272—20 i * 
M U R A L L A N U M E R O 68 
Se alqui la el segundo piso, muy fres 
co y ventilado, con c u n r o cuartos', 
sa'a, comedor y buen servicio sani-
tar to . La llave en les bajos, a l m a c ó n 
de eombreros. T e l . 1-6233 v U-231S 
_ _ _ _ _ _ 87246—1 s t . 
EN $200 SE A L Q U I L A CON B U E N 
fiador el espacioso, frescc y é l a g a n t é 
piso segundo «le Prado í>6 con sala-
saleta, gabinete, c i rco habitaciones 
bjifto imsrcalado y para criados, te-
naza, ote. La lUve er el piso pr ime-
ro . Informar.: J . Balcells y Ca. San 
Igi.aclc T ü̂. A-2766. 
35507—3 sp. 
C A P I L L A D E L O S R R . PP. E S -
C O L A P I O S 
San Rafae l . 52 
El p róx imo Jueves, a las 8 1|2, so-
lenice misa cantada, enhonor de San 
J o s é d* Salasanz, fundador de la* Es 
cualas P í a s . 
Se invi ta por este medio a todos los 
alumnos >" ex-alumnos de este p'an-
le l y a sus respectivas fami l i as . 
—S 
C A S I F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Neptuno 4. altos, rasa propia para un 
circulo, ecolevlad, gremio, f o t o g r a f í i 
o cent is ta . Tamban p a n f ami l i a oon 
gran sala, saleta, 5 c u a r t o » . La llave 
en la v i d t l t r a d»l Cine RiaJto. 
.<7257—28 pg 
Se alquila espacioso alto, moderno 
CB Fernandina 53 entre Monte y Ze-
queira. La llave en la bodega de 
Zequeira. Tel . A-8989. 
37291—1 $p. 
Se alquilan en Belascoain 95. los 
i modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 
36205-28 ag. 
P A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I N 
tHfltá 106 E compuestos de cnatro her-
mosas habitaciones, sala, saleta, bafto 
intercalado, un departamento *n Ja 
azotea he rmos» terraza y todos sus 
Eervicios » la moderna. In forman on 
San Migue l 211 esquina a In fan ta . 
Altos die la F e r r e t e r í a . 
'7276—2 s t . 
C O L O N . E N T R E SAN L A 7 . A R C 
Y A G U I L A 
fo alquila t o j i K a cása con sala, sale-
ta, conuídor, tres cuartos, bafto y co-
oln^, uchrh de ia eombra hh l lave en 
los daJos. Informan A , 2 U 8 . 
¡ 3Í |C4—28 . 
^ A N ' A Z A l t O 106. RK A L Q U I L A N 
Ion modernos y ventilados altos con 
sala, antesala, tres cua r to» , Iv.flo co-
nudor ni fondo, cocina y dos cuartos 
, a „ a ' ! f , ^ a . La llave e Informes de 
12 a o en Consulado 62, a l tos . 
•"'v-28 sur. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I Ñ A S . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila la lujosa planta baja d« 
Habana y Cuarteles, casa nueva. Pre 
cío Í120. Puede verse a todas horas! 
Llaves on la minma. Informa Sr. Juan 
Díaz en O'Uellly 19. 
37050—SI ag. 
SE A L Q U I L A l 'ARA COMERCIO SOL 
C3, un .L?oartni:iento en 1.» bajos, ea 
local gra.ide si se desea, se da contra-
to, o se a l q u i l * h. m l t a l 60 pesos. 
Informan tn l o i al tos o al t e l é fono 
F-3O02. Hay departamentos 25 
pesos. 3iiS7o.-^i gep. 
SK A L Q U I L A A COMERCIANTES 
lu capa S»n J o s é No . 9, al tos. Precio 
fno.00. La llave en el c a f í de los ba-
jes . Para informo* D r . Jo sé C o r t l r o . 
Obrap ía o5. a l tos . T e l . A-SO70, de l6 
a 12 a. m . 
'465—29 ar. 
P A G I N A V E I N T I O C H t 
Ü I A K í O DE LA MAKINA.—AGOSIQ 11 ÜE 1923 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila L u z 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos. 
T e l é f o n o M-9301 . 
36753—28 a g . 
BM L A CÁLLB D E SAN RAFAJEL. lo6 
so aloullan unos altos muy rresco» 
dos ventanas V balcón a la calle», «le 
sala cuarto y cocina muy espacioso, 
tío» luces y domas w r y W o f . en » 
Fludor o fondo 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡ c a r n i c e r o s : se a l q u i l a u n 
buen local, propio para carnicería, en 
un punto bueno en que la más cerca, 
está a una distancia de tres cuadras. 
Informan en Rodríguez y Línea, do-
c oga. 
36636—29 Agt. 
A L Q L ' l l l R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jos de la casa callf 19, entre D y E , 
jardín, portal, sala, comedor, tres | 
cuartos, baf.o Intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
H a b ? n a : se a l q u i l a n los a l tos y 
K a í o e la r-aca RlanCO 1 3 , en- ¡ sV aiiinilan' ios'ba'jos 'del mismo DajOS Oe la CaSd D i a n c u ^ |frente las llaves y más informe» 
tre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A MODLR 
nn easa Tercera entre D y E compues-
ta, do portal, sala, hKll, comedor, 4 
habitaciones, baflo intercalado, cuarto 
37268—31 a g ^ l VEDADO. S E A L Q U I L A N LÓS~ T l ^ 
compues-
clnco 
Uj, I cuartos grandes, cocina, baflo com-
i pleto, cuarto y nervicio de criada. 
| Informan en el 166, bajos. 
36679.-29 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BÑ m S E A L Q 1 1 L A N L O S A L T O S ^8 de K, 168, entre 17 y 19 c< 
,^1 chalK calle A y 27, Vedado en |5o | ̂ ^ tejraza^sala.^comedor. 
37290—28 ag 
S E A L 
mismas y T e l . IJ-1383. 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) j ^ j í f í f ¿ ^ í i S f i ^ S * l i m * ' l O T ^ Ü p . i a l q í i l a n r a jos l i . 
También una habita-1 j j i„„ff l . a U c o m e - ' l'e LS, nfimero KM, emre 8 y 8. Veda- nea ^ . ¿ g S esquina a 12. portal, í l n s 14 aOSC C a d a p l a n t a d e Sa ia , c u m e ^ cimpuesta de sala, terraza, hall, «ala recibidor corrido, cinco cuartos. 
tres habitaciones, bafto intercalado dos baños intercalados completos, sa 
completo, comedor, cocina, cuarto y I leta al fondo, calentador, cocina gas. 
servicio de criados. Bien ventilada y ¡servic io criados, garage. Llave en los 
terminada con esmero. Informan: O'- mismos. Informeo Habana 186, altos 
Reilly 52. Dpto. 301. T e l . M-1548. 
37174.—28 Ag. 
367S4—28 ng. 
las'hay a $7. U y H5» «^'a y f^ f j - d o r tres c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
to portal v cocina. Informan en las t K " . i r e » v , U d i u « , ^ j 
' $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l lano y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
b a . 5 0 , l a l l a v e se e n c u e n t r a en 
l a C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s de 
A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a n o y S a n 
L á z a r o . 
3 6 1 4 7 - 2 7 ag. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO B A J O 
de la casa Habana. 27, compues ío de 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
Ao de cuarto, comedor, cocina, servi-
cios de criados. L a llave en la.bode-
ga. Informan en Rayo 110. Teléfono 
X-S(743. 36976.—1 Sep. 
A L Q U I L O \ - E N T I L A D O S Y MODER-
nos nltos er. Gloria 94. Sala, comedor 
8 oiiartoa, harto intercalado, hermosa 
c .c lna. Mucha agua en $65. Llave en 
108 bajos. I n f a m a n ^ / ¿ ^ ^ ̂  _ 
^777.01:1 LA ICL E N T U E r i S O D E L A 
ca-n calle de Cuba número .* , con vis-
ta al mar Puede verse. L a s Uaves, 
el r-oru-n. da la misma. ^ ^ 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO de 
Bernaza, número 22, sala, comedor ¿ 
habitaciones, cocina, moderno baño, 
véala auo. tan fresco no lo halla. L a 
llave en lo.s bajos. Para mas Infor-
mes: Sr . Blanco. Oaüano 9o. Teléfo-
no A-5007. 36i l l .—28 Ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alaulla Compostela 107. al lado de 
la ésqulna de Muralla con un salón 
bajo y alto para i m i l l a se está re-
parando, pueae 
informa: F-2134. 36684.-^0 Ag. 
55 A L Q U I L A N LO» A L T O S D E PO-
clto 100 frente Carlos ^ ' h n ñ o Ínter? 
cuartos, comedor al í o " ^ - * ^ t o ¿ 
calado, cocina servicios ^ í f ^ X i a 
criados en $65. Llave en la bodega. 
Informan Mercaderes Aguilera. 36467—28 ag. 
Se alquila el segundo piso de Ave-
nida de la R e p ú b l i c a 186. esquina a 
Galiano; sala, comedor. 5 cuartos, 
cuarto de b a ñ o moderno, servicios de 
criados. Informan en la misma. 
T e l é f o n o 1-3791. 
3 6 9 5 6 - 2 8 a g . 
VEDADO. C A L L E I No. 39. CASI E S -
qulna a 17. se alquila el tercer piso 
de esta casa de nueva construcción. 
Tiene sala, portal, saleta, comedor. 5 
cnartor, dos baños Intercalados, co-
cina de gas pantry y cuarto y servi-
cios para criados. L a llave en el se-
gundo piso de la misma casa. Infor-
man en Mercaderes 40. T e l . A-(;i64 
. 37052—29 ng. 
Ttléfonoa M-1541. K-1795. 
37019—29 ag. 
A L Q U I L O EN S I T I O S 4 UNA C A S I -
ta en $50 y una accesoria en Sitios ¿ 
mi $30. Las llaves en la bodega In-
forman General Lee 5. Víbora. Telé-
Se alquila el alto de S a n Miguel 1 8 6 ¡ f o n o 1-4984. 
entre Gervasio y Bclascoais. acaba- , E S C O B A R 38i 
do de fabrica, , con sala, saleta, c o - 1 J a ^ U a v e ^ e „ a « ' ^ ' . . ^ 3 . . ' , " 
medor, tres cuartos, b a ñ o mterc?.la-
do con agua caliente, cocina de gas 
servicios de criados. L a llave en el 
bajo . Informan Leal tad 3 2 . Precio 
$ 8 5 . 0 0 . 
36879—28 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado, calle K entre 0 y 11. Casa 
de apartamentos, con tres pisos. Se 
alquilan dos departamentos en segun-
do piso y dos en tercer pl»o, cada uno 
con sala, recibidor. 4 cuartos amplios, 
baño Intercalado, tres cloeets, come-
dor grande, pantry, cocina gpa, cuar-
to criados. Todas con garage, cuarto 
y ¿•ervicio chauffeur. Un departamen, 
to puede alquilarse sin garage. Infor. 
man M-6847. Edificio Barraqué. De-
partamento 204. Llave en L t-ntre 9 
y 11. 
37013—29 ag. 
K N L A P A U T E A L T A D E L V E D A D O 
a una cuadra del Parque Medina, ca-
lle 27, entre D y E , No. 94, »a alqui-
lan los modernos altos, compucHtoa do 
sala. 4 cuartos, baño Intercalado, pa-
leta de comer al fondo, cocina, cuarto 
y baño d* criados. Precio $30. Infor-
mej, F-5428. Dr . González . 
36908—28 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I G U A -
]••>« en 15 ent'e 2 y 4 Vedado, en 120 
pesos cada una, 3on cuatro cuartos, 
dos de criados, do« servirlos, sala, 
comedor, cocina. L a llave al lado.Te-
léfono 1.2060.* r,C54l 29 ag 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CASA 
con 4 cuartos, sala, comedor, recibi-
dor en $66, muy barata, en la calle 13 
No. 473 entro 10 y 12. L a llave en 
Ion bajos. 
' 86730—27 ag. 
S E A L Q U I L ^ Y S E V E N D E UNA 
casa en la calle 3a. No 15, que tiene 
S. S . , tres cuartos, garage, cuarto de 
baño completo; cerca del Colegio Be-
lén; el alquiler es muy barato y la 
S E ALQUMLA UNA CASA SAN B E 11. 
tierdine No. M entre Durego , Serra-
no. Portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
bfifló Inteicalado y servicio completo 
de criado. Tiene un kjran patio, in-
forman T e l . A-4304. 
37211—29 ag. 
E n Concha y Fábr ica se alquila una 
gran nave con 480 metros de su-
perficie. Tiene una grúa que puede 
levantar hasta tres toneladas, pro-
pio para a l m a c é n . Informará su 
dueño en la misma. 
37144_.J29 ag . 
E S Q U I N A D E F R A I L E , C A S A 
N U E V A 
d'e6 H Í b a n l t ^ ^ ^ ^ ^ ^ B A tíSa1* 
dos calles, Incluyendo departamento y 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila una habi tac ión grande 
S a n Miguel 144, bajos. 
. 37180—2 set. 
.n * A a i n6- &5QÍJ1NA , S U B I R A 
a próximo „ Carlos I I I , ^ alqulUn 
'í:.T5!08 Apartamentos de dos hab 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' amTstTT 
Juntas o separadas, con su luz y muwl¿u-i i * 0 . 70 
Í ! 6 ! Í I A C I 0 N E S 
ESQU 
cha agua; único Inquilino. Angeles 64|Cl6n coen ^ " " a un^ k Sav . 
bajos, esquina a Corrales. ^ « i o V l 8 t * « la can:niosu h ^ 1 ' 
37083—27 Agt. ¿i, M a r ^ . . ni«os v ^ ' i * ' Para ^ ' U , 
CASA D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c ia i ' . Muralla 12, esquina a San Ig-
habl- ¡nació; es tá la cuarta con habitaciones 
n ' f**Er,'iee 13 "a nav íir> 
3 ar>s ep 
rieles 
A-0207 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
n Arnmlun. 42. azotea, compuesi 
l amplia habitación y sc-iviclo. Aeiu, 
abundante, espléndido pai orama. mu-
cho fresco Í25, con lus. L a llave en 
el tercer piso de la misma cr.na In-
formes Librería Albehi. Rol«^^^ i „ 
lavaderos de la azotea. Precio $13í>. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la misma. Informa: Sr . Juan Inaz. 
ORel l ly 19. 
37050—31 ag. 
BU A L g U l L A L A CASA O ' F A H R I L L 
So 20 en la Víbora. L a llave en fren 
te. casa del S r . Fre lxas . Informes en 
Vedado. Calle O No. 116. Teléfono 
E-4^S3. 
8 S 31 ag. 
SE A L Q l ' I L A UNA C A S I T A R E P A R -
to Lawton, Porvenir y Dolores, una 
cuadra de los carros, de Ban F r a n -
cisco. Pasaje de la Mamblsa. L O. L a 
llave en el chalet de la esquina. Do-
loieg y Porvenir. 
38034—28 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $35 L A 
casa Milagros 124 entre Lawton y 
Armas; sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, bañó con bañadera y patio. 
i  narato  l  ; 3'118—28 •Agt-_ 
quila un hermoso chalet amueblado, ¡ y6"}» ^ ml,s'!?0J no P ^ ' J a n esta jppor-j V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
situado a la entrada del Vedado, 
feiman T e l . 1-3750. 
«7045—27 áff. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
l n . tunldad. Informan: Manuel Fajín, I luz, casita interior casi nueva; dos 
M-5476. Clenfuegoa 15. |habitaciones, cocina y baño indepen-
37087—29 Agt. Idlente. Armas 58 frente al parque. 
37116—28 Agt. 
^sos—i Bp. aUos b (por Bepara<,0) (iH cha. jgvj i jc n y i M p N T F V I B O R A 
A L T O S , S E A L Q U I L A , let • vi l la Potra" calle 23. entro pa- 1 • ' " ^ ^ m L i l l f c , V XDUIVM 
A L g i : i L O G R A N L O C A L P U N T O I N . 
intjorable para una «ran vidriera de 
dulces y confitería y lunch. Garantizo 
m á s d^ $100 diarlos. Doy contrato. 
Informas: Zanja 32. Benjamín . 
368S3—26 ag. 
Al comercio. Tres locales con una 
superficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina do 
O'Rei l ly y Cuba , se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
c a f é . 
35990 .—31 agt. 
odos y frescos, propios para dos 
familias. . • _ 
37005.—1 Sep. 
seo y 2. componiéndose cada planta 
de recibidor, sala, comedor. 5 habita-
ciones. 2 cuartos de baño, servicios 
para criados y garage. Informan en 
lOallano 104. locería " L a República", 
C E R R A D A D E L Teléfono A-Í1796. 
37119—3 Spt. 
Y L U Y A N O 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N 
Paseo No. 1. la casa más fresca do 
la Habana compu«sta de 5 magní f i cas v i r n A n n r A t r v ovpk . n habitaciones, pala, saleta, comedor al E N E L V E D A D O . C A L L E ONCE, en 
fondo, servicios completos y de cria 
dos Tiene pii la azotea dos habita 
clonen con sei vicios Independientes 
informan A-4131. 
37021—29 ag. 
tre Doce y Catorce, alqul'o casa que 
tiene sala, comedor, cuatro grandes 
habitaciones, tres baños completos, 
cuarto para criados, cocina, patio y 
jardín, siempre tiene agua abundante 
y está acabada de pintar. L a llave en 
BA.IOb! ei solar de enfrente, preguntar por 
36951.—2b Afc. 
SE A L Q U I L A BRUZOX 15 
Cario» 111. sala, trea cuartos, come. I victoria. 
dor. baño Intercalado, cocina y ser. • — , • . . .. = — , . , 
vicios de criados ^n $65. Llaves loa VEDADO, i ^ M L H. N L M E R O 149. 
altos" Informan Mercaderes 27. Aguí-1 entre 15 «f 17, Kf. alquila una casa da 
• tres pisos gar-iyp y servicio de crla-
37027—1 sp. 'dos en el sóu .ro , sala, comedor, re 
, SU A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
E N L A V I B O K A . C A L L E A R M A S i Calzada del Cerro esquina a Patria, 
No. 40, entre Concepción y Dolores. 
»<> alquila una casa con portal, salv. 
saleta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios. Patio y un hermoso traspatio. 
Precio $40. Informan en el Teléfono 
M-3446. y la llave en frente. 
37247—28 ag. 
SK A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L -
tos Juana Alonso 38 esquina a Pedro 
Pernas. Luyanó . Sala, y saleta, tres 
cuartos, baño, cocina y terraza, una 
cuadra del tranvía módico alquiler. 




M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R P 
Lumparllla y Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te y muebles a precio reducido Mas 
inr^mes en la misma. 
^ 37289—2 st. 
Habitaciones amplias y muy venti-
ladas con ba lcón a la calle y con 
lavabos de agua corriente. Servicio 
esmerado. Precios m ó d i c o s . Casa 
para familias. Aguila 113, altos, es-
quina a S a n R a f a e l . 
37292—29 a g . 
Pénelas y Gosende. 
37098—1 Spt. 
C E R C A D E L M E R C A D O U N I C O 
^0 alquila a persona» de estricta mo-
ralidad, un departamento alto a la 
•-risa con gran balcón y dos ventanas 
a la calle, compuesto do dos grandes 
nahuaclones. gran baño, servicios etc. 
l recio $35 mensuales. Pi la No. 2 en-
tre Monte y Omoa, frente a CmeellM 
37037—28 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento do dos habita, 
clones con sus buenos servicios com' 
letos es muy fresco o independionte 
por estar en la azotea también otro 
^n el principal do dos habitaciones. 
Pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zuiueta. E s casa 
de moralidad. 
.",7110—23 ag. 
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calU * interiores, 
grandes y frascas, a doa cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rrlente; luz toda la noche; especiales 
rc.iA i . U N ^ F R E S C A HABT-lPara oficinas u hombres solos de mo-
^ . 5 5 L * 5 5 2 ? ^ s^0- ? ? . la mlPma .ieiralldad. Informes, el portero. venden objetos 
gundo piso. San Miguel siv 
37310—28 ag. 
S U S P I R O 12 BAJOS. CASI E S Q U I -
na a Montf, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones a 10. 15 y 20 pesos. Casa 
de moralidad. En la misma informan 
37219—28 ag. 
36652—28 Agt. 
TENIENTE REV 22 PRIMER PISO 
casa de honorable familia se alquila 
un espléndido departamento, propio 
para consultorio o familia y una ha. 
bltaclón a caballero de extrlcta mora-
lidad, nunca falta el agua. 
' 36729—28 ag. 
G A L I A N O 1 0 9 
con Eala. comedor, terraza, seis habi 
taolon^s con balcones a la calle, ser 
vicios modernos, agua abundante, (la-
na $85. L a llave en los bajos. Botica 
Teléfono del propietario A-27U2. de 1 
a 0 p. m. 
37231—29 ag. 
S E A L Q U I L A L N $50 L A H E R M O S A 
casa de Prensa 3, pegada &! paradero 
«el Cerro, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
bañadera y servicios. Informan «n 
Oblsrpo 104 y la llave al lado. 
• 36942—•¿% ag. 
Utos del Banco la mejor rasa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con baño 
privado, agua callente. Precios razo-
nab.es. 
37253—4 st. 
A L Q U I L A R I A A M A T R I M O N I O S Y 
personas tranquilas, tres habitaciones 
espaciosas con agua corriente y todo 
servicio, gran terraza a la calle, admi-
tiría también algunas personas al co-
medor a precios increíbles: es casa 
particular de corta familia sin niños; 
po hay cartel en la puerta. Para in-
forme: Prado, 29. altos. • 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O i 36698.-27 Ag, 
por $70 en la casa acabada de cons- , qv a t nr̂ TT "K ttt^t-,, ,^^ ^TTI^TTT 
trulr Lamparilla 86 y 88 entre B e r - I ^ A U Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
naza y Villegas, a una cuadra del c!0n vista a la cane en Amistad 83-A 
Parque Central y de los teatros con cuatro habitaciones, baños modernos 
con tod.is los servicios y baños pora 
criados. Informes en la misma. 
37006—1% ag 
posfería. porta, en el pr;mer piso, en 
S E A L Q U I L A N E N $45 LOS M O D E R - ei segundo treii cuartos y baño. I n -
nos bajos Misión 118. Sala, f-aleta. 2 .forman: H nrmero 144 
cuartos, etc. Dos meses en fondo. 
Llaves bodega. Dueño 1-2430. 
36911—1 St. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte. »e alquilan 
el primero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
S E A L Q U I L A D E P O S I T O PEQIfEÑO 
propio ^ara linl^síria o comercio en 
Pozos Dulces, 41.. Telefono U-2178. 
.Suóil.—29 Ag. 
N E P T U N O , 2 2 9 
i Se alqui'an entre Oquendo y Soledad, 
nos. comedor al fondo, baño ínterca-1 acera de la brisa con venti lación por 
ludo completo, cocina de PaST^'o s^rv," | los cuatro costados, los pisos primero 
y segundo, altos, izquierda, acabados 
de construir a todo lujo. Se compone 
cada uno de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño Intercalado muy com-
p'eto y lujoso comedor, cocina, pan-
try y servicio para criados; todo am-
Se alquilan separadamente la p l a n - ¡ p i i 0 y fresco. Agua caliente y fría to-
i • i . , x . D . ^ o l 90 Jr , . 'do el a ñ o . Pisos propios para perso-
la baja y alta de rJernai ¿.y, dos nas de gUSto Precios: 95 pesos y n o 
pesos con fiador. L a llave en los*ba-
jos. Ferreter ía . Informes: te léfono 
F-5751. C7989.—5d-25 
do de criados. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes L l 
hrería Albela. Belascoaln 32 B . Telé 
lono A-5893. 
37243—2 st . 
»580í>.—27 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A ACA- ¡TULIPAN. ROSA, D E N T E R C L A V E L 
bada de fabricar propia para esta-1 y Tulipán, propia para un matrlmo-
cuartos. aca-
liave; te-
. . i . «T-S f vtuw* v*v*. i   
fe^Míí^jSlffi?"^ M1^!8- Te*inlo: tiene lavabo en los cu léfono 1-2722. J e s ú s del fon te |ba(la de plntar ¿ j lado la 
37198.—¿ hep. :léfüno j . H e o . 
S E A L Q U I L A N L A S MODERNAS Y 
frescas casas J e s ú s del Monte 558 y 
558 B entre San Mariano y VlMa Ale-
gre, Víbora. Las llaves e Informes en 
el 55S. altos. 
3721 4—29 ag. 
37064—28 Agt. 
S E A L Q U I L A L A CASA ARMAS 20, 
Víbora. Sala comedor, 2 habltacto-
nea y servicios «anl tar los . L a llave 
en el 22 Informen Monte 31. Teló-
fen© A-4353. 
37236—2S ag. 
E N L A LOMA D E L MAZO S E A L -
quil^ la bonita y ventilada casa de 
O'Farril] 22. E n la misma Informa su 
dneño. Reina 139 esquina a Gervasio, 
de 3 a 5. 
87307—28 ap. 
habiteiones en el bajo y tres en el 
alto. E n seguida quedarán indepen-
dizadas las plantas y pintadas. L l a -
ve en Bernal y Aguila, bodega. In-
forman Cuba 50, escritorio del señor 
M á r q u e z . 
3 7 1 8 S - 2 sp . 
S E A L Q P I l . A M A G N I F I C O L O C A L , 
Pi.rp almacén, 10 por 24 metros, con 
cuarto alto. Cerca de muelles y ferro-
caí i l i central. Módico^i lqul lcr a ra -
zón social dfr g a r a n t í . ^ y estableci-
mU-nto. 3nf<Tm;ji Villegas 81, bajos. 
Tt lófono M-7493. 
3;?24—2 sp. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, aL-
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, sa eta. baño y cocina de gas. 
Informan; Ramón G . Fernández. T a -
ller de Maderas de Buergo. Alonso y 
Cía Infanta, número 47. Teléfono l i -
115Í. 37172.—2 Seo. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162. A L -
tos. tres habitaciones, sala, saleta, ba-
ño completo, cocina de gas. Informa: 
Ramón G . Fernández. Infanta, nú-
mero 47. Taller de Maderas de Buer-
go, Alonso y Cia Teléfono U-11B7. 
37173.—2 Sep. 
O B R A R I A 63. S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño al centro, servicio de 
criados al fondo y cocina de gas. I n -
formes y llave en los bajos, a lmacén. 
Teléfono A-3314. 37157.-30 Ag. 
S E A L Q U I L A N A N G E L E S 16 A L T O S 
de la Mueblería L a Ideal, grandes y 
espaciosos altos compuestos de sala, 
recibidoi. cinco grandes habitaciones, 
comedor, baño intercalado. Informes 
en los bajos. 
36979—1 sp. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Uiv¿i jcasa dentro de la Habana con 
6 o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde S a n L á z a r o a 
Barce lona . Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada, D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Departamento Anun-
cios. T e l . A-3856. 
35301—21 ajr. 
a excelente esquina fraile de 
Avenida Serrano y Enamorados a l -
c 
"lo ^b'a i i* ' ̂ am^a» lujosamente d é c o r a d o con 
lodos los detalles de comodidad y 
confort para personas de gusto. Pue 
3 6 6 1 4 - 2 7 ag . 
V E D A £ 0 
Se alquilan en Franco y « D e s a g ü e , 
los altos y bajos de varias casas, 
acabadas de construir. Informes: 
J . Planiol y C a . , S . en C . L u y a -
nó 154. T e l . 1-3596. 
36969—3 .st. 
C A M P A N A R I O 46 A L T O S Y 48 BA-
jos. esquina a Virtudes, se alquilan, 
con sala, comedor, recibidor, 4 habi-
taciones. 2 baños, cocina; todo mo-
derno. L a llave, bodega, en frente. 
Informes: Neptuno 3 06 
37090—29 Agt. ' 
S E A L Q U I L A . S I N NIÑOS, E N L A 
Loma de la Universidad, calle Jove-
llar. esquina N, una cuadra de la ca-
lle San Lázaro dos apartamentos, uno 
de alto y otro bajo, compuesto de 
tres habitaciones, comedor, sala, co-
cina de gas y cuarto de baño. los. a l -
tos ganan 55 pesos y los bajosa 50' pe-
sos mensuales, con fiador del comer-
cio. L a s llaves en la misma. Para 
más informes su dueño: Manzana de 
Gómez. 569. Teléfono M-1870 o F - O -
1126. S7195.—4 Sep. 
bE A L Q U I L A C A L L K 4 No. 251 E \ -
tre 25 y 27. Portal, gala, saleta, co-
rtedor, sois habitaciones, bafto moder-
nc. Alquiler $120. Informan A-6202. 
F-2201. 
3727 4—30 ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
tres deoartamontos y servicios y co-
cina en 20 peso» y i>na esquina para 
establecimiento, calle G i 13, Reparto 
Batista, frento a los talleres de la 1 e8tAn "stas para entrega inmediata. 
CASAS D E E S T I 1 , 0 ÜSPAÍÍOI. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas Oe edlXlc^r, s« alquilan 
cuatro OMsta que ocupin la cuadra 
completa, dd Al, entre 4 y 6, construí-
uag con la mayor pureva en el pie-
ciuso cstuo Renacimiento Español . 
Touo en ii>» imuicas deide jos m á s 
msigmiicuiiies uetalkea urguitectónl-
coa nas ta is claee de ^ovetacidn de 
6us jarui.tea »< ha ajustaac rigurosa-
mente a e-le estile Reno dv encanto, 
tan en ucjíb hoy i . . Cttiilcrnw. Ei i 
el interior lamoién se a* procurado 
el reun r * todas las pubib.es cumo-
uiduues y Hgraoos la mayor felleza y 
retinainieiiio dei especio. «Jada cas i 
se compjne de piama' a i v y baja, \ ' ~ 
perfectamente IndupuiiditíiiU'S y qué ' F n 
se aiqui.ai. por separado l^os pisos 1 
cunstau ríe los siguientes departa-
mentos: Diquouo pórtico de entrada i 
exclusivaKteQUi para resguardar y | quilo el elegante nalet para corta 
proteger ü que llegue dei s 
uuvla mientras espera que 
vesiiou. J, bala, ponal, dei lado de hí 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, j -nstruido en el estilo de 
sene francesa, es decir: que puede 
usarse o ledo abierto como un portal 
corriente o cerrado completamente de 
cristales uransparenies, ei, ios días 
oe viento, de trio o d« lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito 'le confianza, aprepúsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos 'ug^res encan-
tadores dniide "esiar en oasa,'' a lo 
yue los arquitectos arntr iv-anos lla-
man "sun pariors'^ Tiene ajemas ca-
da pise 4 cuartos, todos a ia brisa, hall 
y un oañt» precioso y reblo Además 
de co;i»tar dichos oanos da 'todos los 
aparatos y accesorios c'cl más refi-
nado tmexi gusto a la vez se ha te-
nido en eilos en cuenta desde los 
toalleros > jaboneras .ncrustradas 
hauta las teptsas, espejos y ganchos 
de colgar; oe modo que ios que ha-
Oiten ma ''-asas encuentran en ellas 
cuantas co'mdidades el soiiiort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la v;(.a y q-ue hasta ahora nun-
ca eran piovlstas en iaa tasas para 
alquilar. T enen también ios pisos 
comedor, pantry. preciosa cocina de 
gas con su-t calentadores, cuartos de 
criados con magní f i cos sui vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
íondo lr.8 casas. Ademas de lo» 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se toen al ver iaa tasas en pj 
fino decora.ut, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corrcüponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes A dos cuadras del tranvía, so alqul-
de toda la CAsa, todos Je bronce í l - lan precioaos aHos acabados de fabrl-
no sin excepción; en que cada depar- car con \¿rra.z\ sala, tres buenas ha-
lamento tiene su tema corriente y «u | bitaclone^i. crm*-dor. hall, baño inter-
timbre d í c t r i c o conectado a su cua-i calado, servicio y baños para criados. 
SIC A L y U l I . A N DO^J D E P A R T A M E N . 
tos íiltos. compl-itamente Indepen-
dientes, en la calle de Salvador 5C, 
Cerro. Tienen sala. comedor, dos 
tuunos. cocina y d¿más servicios, 
l-ueder verse. Las llaves en la mis-
ma. 36532 i;7 ag 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
Oquendo No. 0. Informes en la misma 
37046—28 qc. 
O ' R E I L L Y 7 7 
C E R R O , Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
número 2 7 . 
3 5 2 5 2 - 2 8 ag. 
M A K I A N A 0 , C E I B A , C 0 L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N A V I S T A . F R E N T E A L P A R A -
dero del eléctrico, se alquilan cómodos 
altos, casa moderna, entrada indepen-
diente, terraza al frente, muy frescos, 
vista panorámica, cuatro dormitorios, 
baño completo intercalado, repostería. 
Se alquilan departamentos a la calle 
con hermoso balcón muy baratos y 
muy amplios, hay habitaciones muy 
baratas en los altos de la Optica entre 
Bernaza y Villegas. 
37058—1 st . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con t a ñ o y ag')¿ corriente, casa y co-
mida, desde $o5 por persona; «specla 
lldad para viajeros. I . Agrámente 
tes Zuiueta 31 a media cuadra 
Parque Cfntral. Habana. T e l . A-5837. 
J M. Yañez. 
34515—7 sp. 
altos y un departam to interior en
22 pesos en Amargura 69 altos. 
37069—3 Spt. 
S E A L Q U I L A N UNA O DOS H E R M O -
sas y frescas habitaciones a personas 
de estricta moralidad, únicos inquili-
nos. Peña Pobre, 16. bajos. 
36985.-27 A g . 
casi rnoraIiri^lri 
c a l l e T r r r r : — 
Teatro p Í L H ^ A 32 ~rr^r~~Li?-
^ r s o n a s ^ l c a , 
ñoR No ,eda(1o. calle i v*0 2o- •í'1 
~~ • 56347!:! 150. 
Industria 7 1-2 a J 
Animas del Pr^do. ^ 
^ .ntos con espléndidos e t V ^ ^ i 
b-no. agua abundante Ca ^ ^ 
fna, s e r v i o de criados ^ 1̂ 
« c e n s o r día y noche y ? " ^ 
interior- y serei»o 
3 5 4 9 8 - 2 7 
dos nHfdorados16 ^1i0fdas ^ r ^ n > -
M-6945. c a b l ° v tÍ./0110.8 ^ K K ^ 
be íidimt..... abonaaol1^10 
timo plgo. H a y j ^ L ^ ^ ^ ' -
r H o r a T p A L ^ ^ 
esquina a Col6n 4 Í 8 - a » 51.'a -
cior.eo amplias, /rescas v an W u 
Veri l8 ŷ  v ^ 0 3 * 
«4 348—G »Pt, 
se al iuna^ ^ , ^ 0 PrIm^J 
hombres solos o matrlmoni nterioi- a 
V E D A D O 
VEDADO. DTO E N 30 PPcmT 
habitaciones. ¿oclna y baS^S 
fresco. .•3, entre 10 y U * , ""nr 
S E A L Q P I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la callo San José letra B esquina a 
Espada. Informan en la misma. Te-
léfono U 1912. 
37015—27 ag. 
V E D A D u . S E D E S E A ALOT-ttTí"-
caballero solo en cast resjeub.fv^^l 
bltaclón con luz, teléfono « • ha-
independiente con o s " muebl«ntrad» 
o sin comida, casa de Teñorl 0 ^ 
Calle 19, numero 139 en k T l ^ ' 
36966 - í iLs Tt-l 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar un cuarto grande, nuevo, con mue-
bles o sin ellos, siempre bastante 
afiua. dos balcones a la calle, cén-
trico, moderno, a hombres solos. Casa 
serla. Neptuno 78 esquina a Manrl 
que, primer piso. 
36542—27 ag. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y VEN-
"¿n j tlladas habitaciones en Sf<n Rafael, 
del lf'&- on*W Espada 
Pueden verse 
San Francisco. 
rGf.33 27 ag. 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O . n L ' 1 O i • 
117. altos, esquina a Barcelona, se a l - ¡Vjran casa de huespedes. OC alqui-
qulla una habitación amueblada y con , ]an frescas habitaciones a precios 
vista a la calle, también se da comí- . . r 
da a precios económicos . Teléfono I m ó d i c o s . Magnifica comida. Trato 
A-9069. 37194.—4 Sep. • • l i a i« , 1 
- inmejorable. Agua caliente a todas 
V E D A D O , A CABALLEROS; saTT— I 
habitaciones amueblad^ conSObLa0S. 
b pesos semanales, las ml«m, aflo 
desayuno y comida $12 00 a 1 ?on 
monio sin familia, habitaciones 2 ¡ S j 
bladas con baño 120 pesos mensu^V 
con todo servicio. Teléfono F-i5,iles' 
36948.-31 l í 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Dlll 
mano, que sepa servir bkn la mesi.1 
trabajadora y formal. Kutn su.m,- | 
Calle 15 No. 308 ent.-e B y C. \ i \ 
dado. * 
3723(1—28 ag 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ! i FsfriVfa n^WA^A 
con luz y servicios independientes. "Oras. Lstncta moralidad. 
36525 31 ag Informan: 10 de Octybre 559Vi 
37100—27 Agt 
E N R E I N A 55. A L T O S A UNA C U A . 
día de «Jallano. se alquilan espléndl-
, , , , , idas habitaciones con vista a la calle 
d - verse de 9 a 11 a . m . y de 2 a aSua caliente, servicio criados gara- lnterlores a precios módicos 
_ r> • / T ~ i ' f en cl só tano . Renta reajustada, l n - ! c 36870 2 
J p . m . r a r a informes lelefono: i forman: F - o - i 6 9 i . 
M-9896. 37160.-28 Ag. 
B U E N A V I S T A , O R F I L A . A L Q U I L O 
casa sala, saleta, tres cuartos y demás 
S E A L Q U I L A C A S I T A I N i6erviclos; agua en abundancia; próxi V I B O R A . 
terlor. independiente con luz. dos del ma a los coleeios de Belén de Bue 
parlamentes, cocina, etc. a media ená 
dra de la línea de Santos Snárez $20. 
Calle Cortina 42 entre Milagros y 
Sarita Catalina. Reparto Mendoza. 
36460—30 ag. 
navista. L a llave en la casa de 
lado, entrando. Teléfono 1-1460. 
37063—28 Agt. 
al 
R E P A R T O A L M E N D A R E b , F R E N T E 
I l ínea Playa, nr.h cua<ira parque J a -
A DOS C U A D R A S D E LA CALZADA i ponés, cuadra su fren»c '"abrlcada. so 
se alquila la casa Quiroga y San Luis • venden dos solares, «'alindad Pago 
Jesú» del Monte con portal, sala, an 
tésala, cinco cuartos, cielos rasos y 
servicios sanitarios. Su dueño 19 nú-
mero 241 entre V y Baños F-4783. 
Pre< $55. 
36788—27 ag. 
CASA F R E S C A S E A L Q U I L A SIN 
estrenar, separada de las colindantes, 
acera de la brisa. Tiene jardín, por-
tal, sala. 2 cuartos, comedor^ baño 
moderno con todo» sus aparates, agua 
callente y abundante y un buen pa-
tio y mejor cocina a dos cuadras y 
media de los carros de Santos Suárez. 
Precio $45. Informan al lado Lacret 
y Cortina. 
36803—25 ag. 
Informes. F-537/L 3«3So.—30 Ag. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N 
12. para lamilla; portal, gran sala, 
antesala, ra l ín de comer, cinco habi-
taciones cuarto de baño completo; 
tiro para sirvientes; zag<ián para au-
tomóvi l . Buen paUo. P r í c l o módico. 
1 uode verse oe 8^a m. a 5 . de ia 
tarde. 37132 29 ag 
¿íE Alt H I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
Kancho Boyeros, entrada por la carre-
l i o i a . Tle'.ie palmar, frutales, 1.500 
¿6 ag. 
S e desea alquilar una h a b i t a c i ó n 
alta en ca^a de señoras solas de 
moralidad; es una señora sola; da 
y toma referencias. Informan en c l 
telefono A-3856. 
G P 31 ag. 
SK A L Q U I L A EN T E N I E N T E R E Y 
No. 7G primer piso. Un departamento 
de tres habitaciones, 'avaho de agua 
corriente, balcón a la calle, juntas o 
separadas y una en el tercer piso. I n . 
forman en los bajos, a todas horas. 
36465—30 Btt. 
L A O P E R A , G A L I A N O 70 A L T O S , 
esquina a San Miguel. Gran Casa de 
Huéspedes . Habitaciones y departa-
mentos con servicio privado; agua 
fría y callente y y'sta a la calle. 
37107—27 Agt. 
V I R T U D E S 93-A. T E R C E R PISO. S E 
alquila una hermosa y fresca habita-
ción con cu sin muebles, con magní f i -
co baño, a personas do estricta mora-
lidad . 
37112—IS Agt. 
HERMOSO A P A R T A M E N T O DOS O 
tres frescas habitaciones, luz. baño, 
casa moderna, moralidad, barat í s imo. 
Obrapía 63. segundo. Razón O'Reilly 
No. 13. Lotería. 
36498—27 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146. esquina a San Rafael 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te_ 
iéfono y una excelente comida. Pre^ 
oíos convencionales. Te l . A-455G. 
36609—31 ag. 
EX COMPOSTE 1, A 117 E N T U E SOL 
y Muralla» se alquila una habitación 
a hombres solos. Informan en la 
Cristalería. 
35187—27 ag. 
S E S O L I C I T A E N CARDENAS t i l 
altos, joven española para criada quJ 
sea trabajadora y de moralidad, SuelJ 
do $25 y ropa limpia. 
37252—28 ae. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA MANE-
jadora con muy buenas referencUi. 
Calle Paseo, 169, altos, entre 19 y 21 j 
Vedado. 37153.—29 A| 
S E S O L I C I T A UNA MANEJA DORXi 
que tenga buenas referencias. Se 
ga buen sueldo. Calle M y 21, Veda-| 
do. Cadenas. 37146.—29 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHITO 
que sea peninsular para ayudar a los| 
quehaceres de un matrimonio, cas 
chica. Neptuno, 230-C, casi esquina a | 
Oquendo, segundo piso, izquierda. 
36962.—27 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PARAl 
limpiar la casa y ayudar a manejarl 
una niña. Sueldo $20. Se exigen refe-f 
rendas . Te l . FO-7215. Marianao. 
37012—27 af. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DBI 
14 años nara manejar una niña v\ 
Hospital 73. bajos. 
37031—27 ag. 
St; SOLICITA UNA MUCHACHA DHl 
14 a 17 años para ayudar a lo? Q^-I 
haceres de una casa pequeña. Bruzoii| 
No. 5. altos. 
36888—27 ag. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. l o m a de la Unlver-
E N T A M A R I N D O 
dro de llamadas (e; del comedor con 
el llamador de pie para «él usado desu-
de debajo de la mesa) > por último, 
que se nan dejada dos salidas para 
el teléfono de* manera que se pueda 
usar indistintamente en ci hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
Havana Central Informan: J e s ú s del Ipueden veri»e ti'ios los días de lu do 
Monte. 155. Toiétono 1-5303. 'a mañana a 3 de K tarda, pues a esas 
36254 27 Ag. horas mantenemos un -.mpieado en 
_ , ' . — 1 las casas especialmente oedicado a 
| E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A UN 'enseñar las . Precios y otios Informes 
a casa j chalet de dos plantas en Paseo y 27, [pueden obtenerse en Cuba 18. bajos, 
derecha, o por los te léfonos A-4&85 y 
S e alquilan los ^ bajos de 1 
Mar,f.,n ^(17 i M ' D ; precio 180 pesos ai mes. apl iqúese al 
INeptuno J ü / entre Mazon y B a s a - ¡ n ú m e r o 345. Calle 27. para las ná-
rrate, compuesta de sala, saleta, t r e s p 6 8 - Teléfono F-244536670 _ 2 9 Ag 
grandes cuartos b a ñ o intercalado, • vedado, se a bQ r i l a n l o s h,-," 
comedor al fondo, dos patios peque • mosos y frescos altos de la casa cal'e 
ñz-v. I ~ 1I_ i r " • » ' i 'Línea, esquina a Seis. Informan: te lé-
nos. L a llave on la Larp intena de , fono F-1187. 36973.—i Sep. 
la calle Neptuno entre Infanta y B a - P 
sarrate. Informan en los T e l é f o n o s 1 7 r ^ P T e r 0 ^ d l ^ S , 6 SeP!,embrewe 
M-8379 y A-2919 alquila la e sp l énd ida residencia V i -
3 6 9 ^ 7 - - 2 7 ag l"a Esperanza de 27 y D, Vedado, 
S E ~ A L Q C I L A E L P R I M E R P I S O D E ' P Í;qUÍ,Ín0í aCtUalAIle P 6 ™ * ^ 
San Nicolás 68. casi esquina a Nep-' ,a- • a r a mrormes Alonso y L a . ln-
Informan en la Casa Enrique Nep-
tuno 74, Teléfono M-6761. 
37070—27 Agt. 
36565 29 ag 
O F I C I O S 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa' 
compuesto de sala, saleta. 8 hermosos i ^ P O N I M O S A L A T E R M I N A L 
se a l q u i l a Precio reba jado 
E entre 27 y 29. acera sombra, siete 
cuar'os. garage y demás servicios 
M-6263. A-4358. Alquiler $140. 
. 364«0—27 ag. 
K-O-1319. 
C7966.—7d-23 Ag. 
hL A L Q U I L A L A P H E C I O S A CASA, 
moderna de dos plantas, situada a 
una cuadra del Colegio Teresiano en 
17 No. IS*?. E n la planta baja: jardín, 
portal, sala, recibidor, terraza, hall, 
cernedor, despensa cocina y cinco cuar 
tos con baño completo Intercalado, 
agua abnndanta. fría y caliente, baño 
y servicio independiente para criados 
patio con árboies trúfales y garage 
para dos nuiquinas. E n la planta alta 
recibidor, tres cu.xrtos. cuarto de baño 
completo, terraza y azotea con verte, 
dero. Informan I,-1234. Alquiler re-
bajado de $200 a $180. L a llave en la 
bodega. 
36877—26 a c 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 37, Lajos. de 7 a 8 a . m. y de 
2 a 3 p. m. Loí bajos con Idénticas 
comodlHdos. también h; alquilan. 
E n la ;e,ferlda o^sa. Tamarindo, casi 
esquina a San D.na »•<••.... hay quien la 
enseña durante w día. 
pies de plátanos, buena para cria y | j - , j i / ¿«liiimiíí» 
cualquier poíó. informan en la P a , modidades. L a casa mas tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tcl' . A - 3 3 8 7 . A-1444 . 
36802—6 sp. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa 
mentos v habitaciones desde $10j8i<iad Ñac lon i l . Se alquuan habltaclo-
rvj» * i r i *.za i J i nes. propias a a r i personas estables. 
$12 y $15 hasta $oU, luz .toda la ¡prec ios >amai»¡ei)te bajos. Casa de or-
i i l .„ „ , , ^ L i den y nioralidau. E n el mismo se a l -
noche, agua abundante, muchas co- qui,a Ijn 842úi .—« Sep. 
nadería La Vencedora. José de San 
Martín No. 13. T c l . U-2637. 
36574—29 ag 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San tti&tictslo, tres nuevas casi-
tas con una l'.it-na sais, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy L t s c a s y roraodas. In-
formes en Reinu 37. bajos, de 7 a 8 
a. m. y <¡ a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
P A R A F A B R I C A D E 
C A L A B A Z A R H A B A N A . S E A L Q U I -
la casa quinta Melrelis 31. propia pa, 
ra clínica, colegio o extensa familia 
a 20 minutos de la Habana por tran-
vía Informan Libertad 1. Teléfono 
I-I124. 
36739—1 » t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L O B K A P I A 57. H A B I T A C I O -
r.es vfs ía a la callo desde $80.00. pa-
ra do.':, interiores para persona sola, 
desde $3^.00 con toda asistencia. 
Ciros phmes* desde $25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 10 sp 
S E A L Q U I L A N B U E N A S HAB1TA-
clones a personas decentes. Suárez, 
128. casa nueva. 
37149.-29 Ag. tabaco», talleres de confecciones o cualquier otra Industria se alquila en 
la Av. df. Serrano 2 en Santos Suárea 
un gran saldn alto de 50 varas de lar-
go por 15 de ancho, sin columnas, muy 
claro y ventilado. Informan on el 
mismo. Te l . 1.3121, 
36655- r. f P ^ _ i Habitaciones altas y bajas , amplias 
B E R N A Z A 30 Y V I L L E G A S 64. S E 
alquilan habitaciones, desde $14 en 
adelante. Informa la encargada. 
37220—o0 ag. 
3 )705.—27 agt bajos, a lmacén . ron—29 ag 
C A S A E N 8 5 P E S O S 
S0 alquila la única planta alta de cft 
moda casa, con snla. comedor, cinco 
amplias habitaciones. dobles baños, 
cocina gUs. agua abundante, en Ravo 
No. 84 A . Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Pedir la llave 
en Maloja 53 al S r . Alonso. Agencia 
de Colocaciones. Informes Teléfono-
A-631.8. en O'Uellly 19. eiono. 
37O50—31 ng. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E P A R A 
matrimonio modesto. $40. en Aguile-
ra y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frades Veranes Te-
léfono A-141B. 
3''102—28 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S ~ ~ A L l 
tos de' Salud 103; sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 1 
londo. Llave en los l>a..s. Ku-Ti68 
3712fi —27 Agt. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E N U E 
Va No. 18 entre Universidad y Este-
vez con sala, comedor, tres hablta-
v-lrne.s y servicios intercalados. Alqtii 
ler $40. Su dueño en Aguila 128. L a 
lave en la bodega. 
36826—26 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS 
altos de 17 número 318. compuestos 
do cinco habitaciones sala, comedor 
dos lujosas cuartos de baño y servi-
cios de crladoo. Informan te léfono 
300t í 28 ag A-2PÍ)6. 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusel las. un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
E S P A C I O S O S I L - i - j • . , 
1 baño con banadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a l lav; en la 
P e l e t e r í a . Informan T e l . 1-1218. 
ind. 16 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zuiueta. número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey. capaz para una 
reprular familia o para oficinas por lo 
céntrico de su s i tuac ión . L a llave 
Informes en Prado, 
la mañana y de 2 a 
V e d a d o : se a lqu i lan los a l -
tos d a l a c a s a c a l l e Q u i n t a , 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C . se 
c o m p o n e de sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 cuar tos , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a al f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e -
l l a n o y H n o s . , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a , 5 0 . 
36146—27 a g . 
C A L L E D, E N T R E 23 Y 25. F R E N T E 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
acabados do fabricar en 25 entre A y 
B . . Vedado. I>aH llaves en los bajos. 
Informan en Habana 58. (Arzobls 
pado). 
36867—2 spt. 
V E D A D O . A L Q U I L O altos 10 No. 490 
entro 12 y 14. sala, recibidor. 3 cuar-
tos, bf-ño, comedor, cocina, cuarto, 
servicio criados. Llave 492. M 7166 
80864—26 'ag. 
VEDADO. C A L L E 15. N U M E R O 195, 
entre H o I , se alquila un chalet con 
sala, cnniodor. corma, f.ut-.ttr" criados 
en el oajo, tr ia cuartos, y baño en el 
alto. Infoi inan: 11. núowro 144 
358.'? —2: Ag 
E D I F I C I O T A V E L 
111 de 7 a 12 de al Parque' Menina, se « V u l W un «Ro ^ 
21. entre C y D, se alquila con o stn 
^u kÍ*!' /"uPtro habitaciones, sa-
cies 
es. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A pues-' (_-.--• _ „ _ . . . K I o . nii#.vn<5 nona to de frutas, carbonería, zapatería, se X frescas, con muebles nuevos, agua 
alquila en Serrano. 2. un departamen- corriente, vista a la Calle y servicio 
to en la misma. Informan: Teléfono • i •• i i 
1-1172. 36952.—27 Ag. esmerado, se alquilan en la hermosa 
, nm/i A p-n i » m r !casa ca"e Tejadil lo No. 12 a una 
L O M A D E C H A P E E cuadra M parque S a n j u a n de 
Dios, a personas de moral idad. 
3 7 2 5 6 - 4 st, 
S E A L Q U I L A N 
E n lo mejor y m á s alto de la Víbora, 
Avenida de Luz. entre Morell e Izna-
ga. chalet "Vli ia Hermosa", rodeado 
de jardín, compuesto la planta baja 
de portal, sala, ves i íbulo , biblioteca, 
comedor, pérgola, pantry, cocina de 
gas y de carbón, cuarto para criado, • 
closet para el mismo, servicios sanl-I'1<>''1.11osos Apartamentos de dos y tres 
tarlos completos, en la planta alta, te- , ,?° i tac ,u ,us - los hay con todo el ««r-
rraza al frente, cuatro habitaciones, 0 interior V vlí,ta a ,a c*110- Tam-
g.ibinete, hall, cuarto de baño, m i r a - ' •lén u"a 8a,a' lodos muy frescos y 
dur de cuatro metros, garage con I b*rmosa vista al mar. Narciso Lrtpez 
cuarto para el choter. Prtclo 200 pe-li^0' 2 frcnte a1 muelle do Caballería, 
sos. L a llave en la misma casa quel(-aBa ''e todo o™*" 
enseñarán. Informes: Avenida de1, 37109— 28 ag. 
Chaplc, número 13. Teléfono 1-6944 
36677.-29 Ag. 
SE C E D E UN L O C A L CON B U E N 
contrato en la calzada Jesús del Mon-
te, propio para ferretería, peletería, 
tienda de ropa, casa de empeño o co-
sa análoga . Informan en Nepiuno * 
Bnsarrate. bodega. 
36308—27 ag. 
S E ALQ" i l L A N H A B I T A C I O N E S T 
departamentos, p'eclos sumamente ba-
ratos. Coba númtro 91 y 113, Mer-
ced, número 77. Inqule*oor 10. Oficios 
10 y i'O Cárdf.'ias 2-A. Virtudes 1 y 
Vedado. L nírn» u> 4; agi:a abundante 
y buenas famillHí;. E l que las ve las 
alquila e-iseguida. 
3557j.—1 Sep. 
G R A N CASA PARA F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva cana ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 Agt. 
H O T E L L U Z 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o deDarta ;nentos p a r a 
o f i c i n a en los a l tos de la c a -
sa E m p e d r a d o 16 . i n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , Cu-
se S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra los quehaceres de una corta tam -i 
l ia . Calle Cueto 187 bajos entra u i . | 
zada y Compromiso. I 
36902—28 a». 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DK MA 
no, española, que sepa su obüpac™ 
y sea formal. Tenerife casi e««M| 
a Belasctaln. altos, tercera puerta. 
."705i—¿i 8»' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A U-N\^ MUCHACHA 
b a . 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
36148—27 a g . 
Vuevamento abierto al público Atw \ 
pvés de grandes reformas. Se alqul-1 
lan departamentos con baño privado! 
y sin baño con comida >' sin comida. 1 
Her moso panorama que domina toda i 
la bahía. í.o se necesita ir al Norte _ 
Es la cjisb más frasca de la Habana, g»^ C A I A P A B V i C U L A R S E A L Q U I -
AmpHos salones de recUro. E» ana1 ia habitación amueblada muy limpia, 
verdadera ganga los precios do esta Brari cuarto d-; baño. Cámblanse refe-
casa. CuartcB con baño y con comida ¡ rendas Hay i.jléfono. Villegas. 88. 
de?de 90, 10), 120. 150 y 180 pesos, i altos. P í ce lo 
Por días desde 1 ¡i 5 pesos. Lc.m tran-
vías en la esiiuii.a para todos los la- j 
doi. de la Ciudad Oficios 25 esquina S E A L Q U I L A L 
a Luz Teléfono A-3991. I tilada habitación en casa nueva. Leal 
na paVa limpiar habitaciones, que -
tienda de costura y / e p a Planchl 
bien ropa de vestir ^ cabaUero 
de saber hablar bien P.0,r B>-1 
sueldo 40 pesos. Líne^ hiÍ'r de 1 » 5' 
ños y D, puede venir hablar de 
que traiga recomendaciones^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ I 
ra cuartos, que sepa cose al, 
tíkiíra referencias. Malecón^" 
36914 ST tS 
traiga reí«5id"-»--. „—r.^Kar tos, entre Lealtad y Escooar 
C R I A D O S D E MANO 
'•,dico- lerr «sor TPITA UN CKl>X'0. X 
Sbl .^ . -» A g . _ , referencias para "P^ en U 
NA F R E S C A Y V E N - | tuario 13. Regla. 1 ̂ f." * . . - ^ A<. 
1  casa eva. Ler1 
33745—S «tp . Itad, 71. tercero esquina Virtudes. 
• 36938.—27 Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
H O T E L T O R R E G R O S A 
T e l . A-2426 
Iglesia. 
P E R S O N A S ^ ^ G Ñ O R A I , 0 
P A R A D E R O 
ADEf.? I 
Composte 
la mejor, más lujosa y mejor amue 
blada de la Habana, casa h u é s 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
pedes; hay do? cuartos disponibles, F n ^ a)lliguo y acrcduafW. hovü se 
bien amueblados. Informan en la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
misma: todos 
privado. 
los cuartos con oano 
Ind 17 j l 
de Cándida Alvares: -^t ^ \ 
cita su hermana c&™\r:\s\e.or 
qulez que reside en ^«2445. 
da L a Marina. Tel . ^ u ^ l ^ 
PÁB^ 
2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 v $2.50; agua 
corrleuit en todas las nabitac.ones. 
i.ai.oB fríos y calientes, . ^ ' i » - - - 1 
rior v económica, servido esmerado. 
Se a.Imitor abonados ^«sae ^ | 
en SdéU-itej cocina e»P*Uvi«í rjjolla. , 
francesa i americana 
S E D E S K A S A B E R R e i r á n 
de Emilio y Ka^"iago ^ C ^ 
que estaban en ^ " y ? * , , que 
JÍÍ 
36924 • - ' :7_> 
desea su hermano 
Vapor, 67. Habana 
ind. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E SAN-
ta Felicia. 2-A. entre Luco y Justi-
cia, casitas compuestas de dos habi-
taciones, cocina y cuarto de bafto y su | 
patio con agua en abundancia. P a r a l a r a el :jue q-i!»ra vivir fresco y c6-
informes en la misma. ] modo, espl*nuiCos departamentos y 
37196.—4 Sep. habitadores con todo el confort mo-
rrrrT—SSfvTCS I—rTTíri—Ftt Ar n'iirvrS. derno. Cinco pisos. gr^n elevador. 
UNA E S Q U I N A P A R A CUALQIjIER precios razonables. Industria 118 Te 
jiro, se alquila en 50 pesos, sa da con- lé íono a-9343 
trato, cuatro puertas metál icas , slem-
e i d \ s a V n a f o r ^ ^ S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A SU a r " P l i a v i s t a al mar. 
• B R A ^ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones, 
Gran sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l ^ mejofe8 caoas para familias, to-
suntuosa hotel "Majestic", m o n t a d o ! ^ jas habitaciones y departamen-
a la moderna con todo el confort I ̂  con 5r.rvic¡o sanitario, las m á s 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s a P a r ' í baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
lamentos de dos y tres habitaciones | me'jor se come. T e l é f o n o A-9158 
con excelente b a ñ o privado de agua [ Lealtad 102. A-6787. Animas 53 
íria y caliente, serviejo de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
S E S O L I C I T A 
I n«ra de color 
' familia, cue ef* 
'edad en la calle 
iré F v E . Vedado. 
C O C I N E R A ^ 
la. °L »5S 
S E S O L I C I T A N v otr» k cr^& 
Doa pina -^^r- framov 
dado, aúle 23. Ta"1 e] P^u-io»; 
que lleven tiempo ^no».,(%jL 
man Amargura o»- " tV\*^J>Z&-
ZZaí&*A 
¿rr qot i r iT-V U'NA bue» ^ 
360(0.—28 Ág. gabinete u oficina. G r a n restaurant 
57201-2.—2H Ag 
ALQUILA UNA CASA CON por 
y fresca habl*.«c.Cn amueblada en el 
punto más venteado de la Habana, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habna que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoaln No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 . 
35080—31 a » 
C A L L E Z U L U E T A N P M E R O 8>. 
gado al teatro Payret se 
habitaciones altas a personas a(' ",u 
lMldad ^6008.-1 eept. 
lidad; cocina f ^ : : ' d « 195 Jol^ 
ne recomendaclone» « 
de trabajó: duerme ^ 
Oficios 68 altos. * , 5 7 4 ^ 
-27 
-2S aK-
ta 1" r 8 ° V | 
21 y 
que V 
•I'» Tu; 1 
r v ^ c T o í ^ ÍaÍ >• <iue tenga 
^ . oficio y « • " ¿ a l i e 1 
/¿S entre " y 37239—28 MT» 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana odad para manejadora. 
Pesea casa de moral idad. P i l a y San 
RamOn en los altos de la bodega. 
37284—28 a g . 
V A R I O S 
^———rrT 'sESORA PARA 
W0OA%or auo ^ f é D a r a darle la 
l í e a n y í e r í ; e t e d l algunos ar t lcu-
H Í T ^ J Z K a 
^ o . D e p t o - ^ - 3 ^ 7 2 . - 2 9 A g . _ 
—rrT-^tblhfonista uuK 
l É ^ P ^ p S e inglés , pocas 
Brt»toK 7298_.28 ag> 
V—— m'ENOS VICNDEDO, 
k^TAMOS „ referenclaa para 
PVm Pr**lnt srran consumo, sin 
Lr Prf'dUnCo0 se presente. G a n a r á n 
P a . i 00 diarios. l*torm"Jf 
fy\ Vorro. Amistad 48 por Nep-
T<lel, „ 12 de la m a ñ a n a 
U 87309—28 ag . 
L - T T - P ñ HOY M A X I M O GO-
Í ^ H c l t a ««ñora de mediana 
i»« '"•Mí, hay q"e lavar y plan-
¿ ^ ^inrmlr fuera d« la coloca-
Í f e o n e r de horas de la tarde. 
M.ü*64- 36990—27 ag. 
---^r-MUCHACHO HISí-anuL 
« S n ^ r o casa par t icular . Telé-
\t.nn. 87073—27 A g t . 
Llicita j o v e n a m e r i c a n a o i n -
! para cu ida r d o s n i ñ a s d e 
, y uneve a ñ o s ; t i e n e q u e 
jjuuy buenos i n f o r m e s . P a r a 
^ calle 2 3 y H , s e ñ o r a d e 
lío d e s p u é s d e las d o c e . 
36936—28 ag 
kñcTTAN COMERCIANTES ü 
Lis tas para hacerles negocio 
1 0 'la exclusiva en un ar t iculo 
Jf " cuba y de buen mar jen . Pa-
fómíornTes: Teléfono 1-1172. 
I»" mi 36953.-27 Ag. 
| í S O L I C H A U N A G E N T E 
1 unea aptitudes para conseguir 
[,'para una Consultorla. Sueldo 
Vlsiín para la Habana o Matan-
rPinar del Rio, Santa Clara y 
U,'Empedrado 30. Departamen-
P V 13, Habana. 
36392—30 ag. 
pilamos s e ñ o r i t a s y c a b a l l c -
|para tomar p a r t e e n i m p o r 
i películas q u e v a m o s a f i l -
Presentarse e n A g u i a r 9 2 . 
esbrilt F i l m s . 
36833—29 ag. 
SCIAS D E C O L O C A C I O N E S 
ÜVERDE Y C O M P A Ñ I A 
O 'REILLY 13 
A-2348. Unica Agencia que 
r< de personal competente y re-
gido por sus aptitudes, mora-
b»! referencias. Fac i l i t a cocincroa 
pii jardineros, dependientes en 
i íires, chauffeurs, fregadores, 
Intís camareros y ciiantos em-
üüs necesiten, se mandan a cual-
punto de la Is la . Villaverde y 
OTleilly 13. Te l . A-2S48. 
36*43.-28 Ag . 
1A AGENCIA L A U N I O N 
l^fellnc Menéndez, 28 años de 
«l«c!da. Es la única que en cinco 
facilita todo el personal con 
preferencias. Llamen a l Te lé -
' ^ n . Habana 114. 
3726S—1 s t . 
" L A P A L M A " 
Agencia d« Colocaciones es-
iRrn 4JJ 1910- Director propiet.i 
l̂ uno Martín. Oficina Habana 12Í 
•'minutos facili to personal para 
' Wr giros. Servir personal e f i -
F-mh aptltui:1 y honradez, ce mo yo 
n.0.*,?3 ^ e j o r para acreditar-
p usted. Teléfono A-4792, 
366^0—5 sp . 
SE O F R E C E N 
I ^ D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Soft:Va A L O C A R JOVEN ES-
A i f f * cr»ada de mano o cot í-
Riun ¿ " "^Hr ' con su obl igación 
[ Esperanza 111. 
3?322 25 ag fe f 9
N¿oU0riCARSE UNA MUCHA-
K ^ i k d,e £riada de mano, ma-
h ^ ' í o oi.trabaJadora- Informan: 
ijjd anos, izquierda. Teléfono 
— 37156.—^8 Ag . 
T-^üeCP0rV0,CAR l I N A S E N O K l 
L'4*», sah» da C0n niña üe 
h 13 y u L VaUe ^. " ü m e r o 15. 
r » l0. habitación número 6 
ê : . 37155.—28 A g . 
|fcÍ4dora i w ^ í 1 " 0 0 de cuartos 
K i «l VefiflHa '•'empo en el pa ís . 
R l M o r m e n ^ ? ; rjara m á s infor-
•s^mero J teléfono M-4014. Con-
P ¿ 0 C C ^ UNA J O V S Ñ 
|«sL*-2l(U y vedado. Te 
I ^ 3 < 182—28 Ag. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLO, 
rarg© de criada de mano; entiende de 
cocina; y en la misma unn rec ién l le-
gadn. Tiene buenas referencias de las 
caMs donde s i rv ió y la rec ién llegada 
tiene quien la garant ice. In fo rman: 
Fernandina 64. 
87295—28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora, tlei_ 
ne referencias. In forman Fernandina 
Ñ o . 64, c a r b o n e r í a . 
37296—28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
6bm de criada de mano o de cuarto 
o nara lavandera. Lleva tiempo en el 
pats y sabp t rabajar . In fo rman Te lé -
fono F-4784. Vedado. 
3728Ü—29 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la , criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad, l leva 
tiempo en pl p a í s . Tiene tecomenda. 
clones. In forman Noptuno 269. Tel6-
feno U,4606. 
37269—27 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
etpafiola de criada de mano o mane-
jadora. Se mega si no es casa serla 
no molesten. In forman Tel . F-4351. 
Teniente Rey y Zulueta . 
37261—28 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
para manejadora o criada de mano. 
Moreno, 37, Cerro. 
37204.-28 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
esnaflola para criada do mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. 
Informes Campanario 222 B. Teléfono 
M-8591. 
37227—28 a g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o do cuar-
tos o manejadora. Sabe trabajar . I n -
forman en Mnea 150 entre 16 y 18. 
Teléfono F_5141. 
• 37241—28 ag . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano una Joven para costura. Tie-
ne quien la recomiende, desea cai«a de 
moral idad. In forman Monte 21 . La 
Francia Moderna, de 8 a 11 p . m 
37286—28 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano. Tiene 
referencias d»j donde t r a b a j ó . In fo r -
man Chacón y Compostela, bodega 
Teléfono A-3991, 
37238—SI ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada do mano o para 
cuartos, tB l impia y trabajadora. Tie 
ne referencias de d«mde ha trabajado' 
Informan Sol 64. T e l . A 7684. 
872*4-28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven, peninsular, de manejadora o de 
cuartos, sabe coser un poco o para 
cuidar una s e ñ o r a sola o para l impiar 
por horas. L© gusta lavar . Es cari-
ñ o s a cen las cosas. No le jmporta 
dormfr fuera. Tiene referencias como 
las plda.c. Informp.D en Progreso 32. 
Teléfono M.3122. 
37218—28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha de criada de mano o manejadora T 
Informan Sol 22. Pregunten por Car-
men Gonzá l ez . 
37249—28 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la de criada de mano o pa-
ra cuartos; tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . Te léfono F-447 7. 
37079—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano o para manejadora; 
tiene r ecomendac ión de las casas que 
t r aba jó mucho t iempo. Informan Ha-
l/.na 126. T e l . A-4792. La Palma. 
37053—21 ag . 
DHSEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cba para criada de mano o maneja, 
dora. Sabe cumpl i r con su obl igación 
y tiene buenas referencias. Informan 
en la Malson Georglna. 17 y H . V e . 
dado. 
37049—27 ag . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE 
mano o cualquier trabajo a n á l o g o , 
tiene referencia'i . In fo rman Calle 13 
N o . 45 entre 6 y 8, Dpto. 16. 
37075—27 A g t . 
SE O F R E C E N S E O F R E C Í A 
52, COLOCAR DOS JOVE- I 
SS¡¡¡ una reclón llegada y ot ra p r á c -
n n i " «I Pa'3, para c r i á d a s de ma.1 
ir»WÍÍSi.en referencias e Informan en fernandina, 64. 
37130 1,8 ag 
/ ' k S E A COLOCAR U N A SESO-
mn„ 6 medlana edaJ para cr iada do 
(a t (0 coclnora. alendo corta f a m i -
l ia l lene buenas recomendiacionea e 
informan Vedado 22 n ú m e r o 75. 
37J34 28 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
neadora; es ca r iñosa con loa n i ñ o s ; 
lleva tiempo en el p a í s ; tiene reco-
mendación de donde ha trabajado. I n -
forman: Teléfono M-6769. San L á z a r o 
231. Pregunten por 1^ encargada. 
37080—27 A g t . 
CRIADO D E MANO CON B U E N A S 
referencias y sin pretensiones, se 
ofrece para casa part icular , en » 
misma un Joven para camarero o de-
pendiente de hotel o casa de comercio. 
In fo rman a l te léfono M-8621. 
37205.—28 A g . 
UN JAPONES JOVEN DE B U E N A 
presencia, desea colocarse de criado 
de m a n ó u otro t rabajo. In fo rman en 
Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
3721'J—2D ag . 
L N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
camarero de hotel o casa de h u é s p e -
des y t a m b i é n de dependiente de todo, 
café y fonda. Su paradero Consulado 
y Colón, bodega. Pregunten por Gon-
zá lez . 
37250—30 ag . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A A M E R I . 
cana de cocinera repostera con un ma 
t r lmonlo o un caballero solo. In fo r -
man calle 12 No. 20. Pregunte por 
M a r í a . 
36897—28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera espar tó la . Cocina a la cr io-
Ha y e s p a ñ o l a . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. In forman en O f i -
cios 68. a l tos . T e l . A-4508. 
368í>2 27 ag 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE U N CHOFER P A R A ca-
sa par t icular o de comercio, sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . San Igna-
cio, 27. Te lé fono M-1688. 
36931.—27 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos; sabe cumpl i r con su ob l iga - ' 
c ión. In fo rman : hab i t ac ión 10, A g u i -
la 224 al tos . 
B7099—27 A g t , I 
U N HOMl' .RE SERIO, QUE POSEE 
Inmejorables referencias y desea t ra-
bajar, se ofrece para criado de mano, 
ayuda de c á m a r a , l istero, cuidar en-
fermos, cobrador, o cosa a n á l o g a . Tie 
ne nociones de Ing lés . Sin pretensiu-
rea. Avisos a Paula 12. fonda. 
G P 29 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I 
de medlana edad para criada de ma- | 
no o para los quehaceres de un m a t r i 
monio. In fo rman : Luz 8 altos, telé 
fono M-6310. 
37115—27 A g t . 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para cr iada de mano o m a n e j a d o r a . 
Entiende de coc ina . Prefiere la H a -
bana . Casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
man C a f é H a b a n a . T e l . A - 8 8 2 5 . 
Su padre, a todas horas . 
3 7 0 7 2 — 2 7 ag. 
CRIADO PRACTICO Y F O R M A L SE 
ofrece para casa seria. Tiene referen-
cias de nna fami l i a honorable donde 
t r aba jó durante cinco a ñ o s . A m a r g a , 
ra 69. a l tos . M-7069. 
37287—28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Joven para corta fami l ia , cocina a la 
e spaño la , no duerme en la colocación, 
es muy trabajadora, tiene una n iña 
de 5 años , la tiene que l levar con 
el la ; desea fami l i a serla, se coloca 
en J e s ú s del Monte . San Benigno, 7, 
entre Rodr íguez y San Leonardo. 
36959.-27 A g . 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
seria, sabe cocinar a la c r io l la y a la. 
e spaño la , sabe hacer dulce, l leva 
tiempo en el p a í s . I n fo rman : Merca-
do de Tacón, 13, café Los Dos Her-
manos. Teléfono M-3711. 
37003. -27 A g . 
C H A U F F E U R MECANICO D E 27 a ñ o s 
de edad con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , de-
sea colocarse en casa par t icular o del 
comercio, tiene buenas referencias; 
para hablar con él l lamen al te léfono 
A-6819. 36954.—27 Ag . 
DESEA COLOCARSE COMO C H A U -
feur par t icular o para el comercio Jo-
ven español , p r á c t i c o en la Habana. 
In fo rman T e l . M-4874. Carmen 4, 
Habana. 
/ 37059—27 ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S CON M U C H A 
p i á c t l c a y buenas referencias se 
ofrece para l levar contabilidad f i j o 
o ño r horas. Avise al T e l . A.9897. 
37232—28 ag . 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A -
dora o criada de mano una Joven con 
referencias. In fo rman : Teléf . M-9578. 
37089—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o de 
habitaciones, l leva poco tiempo en el 
país , ñero es fo rmal y sabe cumpli r 
con su ob l igac ión . Informes Hote l 
Cuba. Te l . A-0067. 
36853 27 ag 
Cr iado de mano de mediana edad , 
desea colocarse con mucha p r á c t i c a , 
e inmejorables referencias, v a a l i n -
t e r io r . T e l . 1-4244. 
3 7 3 0 5 — 2 9 a g . 
UN HUEN CRIADO E S P A Ñ O L SE 
ofrece Es muy p r á c t i c o en el buen 
servicio y tiene muy buena» referen-
cias. In fo rman en el T e l . M.8560. 
37278—28 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la en casa de moral idad para 
un matr imonio solo a manejar un n i -
ño chico Tiene buenas referencias y 
lleva tiempo en el pa í s . In forman, 
Cerro 504. altos, te léfono A-2528. 
36890 27 ag 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora o de cuartos 
una española . Municipio 27, J e s ú s 
del Monte, t e lé fono 1-5157. 
36891 27 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o para cuartos, 
l leva tiempo en el pa ís , tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
In forman al te léfono F-4324. 
36923. -27 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos que sea f ami l i a de moralidad, l le-
va cuatro meses en el p a í s . I n fo r -
man: Übrapla , 56. Teléfono A-3488. 
36926. -27 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de criada de mano en casa 
de moral idad. In fo rman: Salud, 153, 
tiene quien responda de su conducta. 
36946. -29 A g . 
SE OFRECE U N A C R I A D A P E N I N -
sular . I n fo rman : Paradero O r f i l a . 
Cantina Buena Vista, Marianao. 
36939.-27 Ag . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN-
sular para cuartos o manejadora, sa-
be zurcir b ien . Misión. 104. 
37179. -28 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
efepañola de criada de cuartos o Ue 
comedor. T e l . A.5394. 
37258—28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a f ina para criada de mano o 
de cuartos, l leva t iempo en el p a í s . 
I n fo rman : Malecón, 236, letra C, ba-
jos, entre Manrique y Campanario, 
magnificas referencias. 
36999.-27 Ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
m a n e j a d o r á ; tiene quien la recomien-
de. Informan San J o s é 11S. Teléfo-
no U-1731. 
37120-27 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular, d^ criada de mano o 
manejadora. In forman Maloja 187. 
moderno. T e l . M.8964. Tiene refe-
rencias. 
36980—27 ag . 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano .i maneja-
dora Tiene recomendaciones. Teléfo-
no F-1435. 
36989—27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa ' de moralidad para 
la limpieza de cuartos o comedor. I n , 
f e r m á n Animas 60, bajos. 
37281—28 ag . 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D 
desea ó n e m u r a r ""a casa de f a m i l i a 
I.ara hacer la l impieza por hor;ts. 
Informan en Sol 72. 
37131 28 ag 
M A T R I M O N I O JOVEN SIN HIJOS, 
desea colocarse, ella sabp. coser y bor . 
dar; entiende de criada de mano o 
manejadora; é l entiende de todo. Tie-
nen referencias. In fo rman Luz 8, a l -
tos. Teléfono M.6310. 
36848 27 ag 
Cr iado de mano , e s p a ñ o l , m u y p r á c -
t i c o , de mediana edad, sabe servir a 
la g ran car ta , es ar t is ta f l o r i cu l t o r 
en adornos y centros de mesa, ob-
serva siempre una e d u c a c i ó n esme-
rada en todos sus actos y desea una 
casa seria. T iene m u y buenos i n f o r -
mes. T e l . M - 2 0 1 3 y M - 9 3 6 5 . J o s é 
P é r e z J a r d ó n . 
3 7 3 1 4 — 2 8 a g . 
JOVEN E S P A Ñ O L D E 20 AÑOS D E 
edtd, desea colocarse de criado de ma . 
no, dependiente café o casa de h u é s -
pedes. Sabe sen-ir la mesa y tiene 
referencias de casas donde ha traba-
jado. In fo rman T e l . F-3157. 
37277—28 ag . 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O , 
sabe su oficio y tiene quien lo reco-
miende. In fo rman : Calzada n ú m e r o 
97. F-5262. 36955.—28 Ag . 
SE COLOCA U N CRIADO PRACTICO 
en todo el servicio. Plancha ropa de 
caballero. También 0a coloca de por . 
tero o para una nf I c i m . Tiene buenas 
referencias. T e l . M-2161. 
36919—27 ng . 
SE OFRECEN UNOS MUCHACHOS 
serlos y formales, para criados de ma 
no. Tienen referencias. In fo rman en 
Compostela 63. T e l . M 1121. 
36988—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES. 
pañol de criado de mano o segundo 
criado o camarero, sin pretensiones. 
Informan en el T e l . F-1553. 
37061—27 a g . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular, acostum-
ITrado a servir en buenas casas de las 
que tiene r ecomendac ión ; va a cual-
quier punto. Habana 126. Te lé fono : 
A-4792. 
37053—27 ag . 
Cr iado j o v e n , e s p a ñ o l , acostumbra-
do al servicio fino de mesa, en casas 
part iculares y con buenas referen-
cias, se ofrece de pr imero para casa 
f ina , por exigente que sea. In fo r -
man T e l . A - 2 3 4 8 . 
3 7 0 3 9 — 2 7 a g . 
CRIADO DE MANO E S P A Ñ O L PRAC-
tlco en el servicio, con referencias, 
sol ici ta colocación sin pretensiones. 
In fo rman : bodega L a Mundia l , te léfo-
no A-2494. 
37111—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñ o l a . Sabe coser y bordar y de cria-
da de mano o manejadora. In forman 
Luz 8 al tos. T e l . M-6310. 
36S4D 27 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha españo la para cuarto o el come-
dor, sace coser y marcar bien. In fo r -
me: Patrocinio y A. Saco. V í b o r a . Te-
léfono 1-5032. 36957. -27 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo ' a , no menos de 18 pesos para 
l impiar u otros quehaceros. Calzada 
J e s ú s del Monte, frente a Chaple, 509. 
r e l é f o i u 1-3868. 36928.—27 Ag. 
DESEA N COLOCARSE EN CASA D E 
moralidad dos muchachas de criadas 
de mano. Son serias y saben cumpli r 
su ob l igac ión . In fo rman en Pauhi 72. 
S0991 --27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
manejadora de color. Tiene buenas 
ri-ferencias. Informes Quinta y O r r a -
tía No. 13. Barr io A t a r é s . 
37055—30 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cuartos. 
Tiene buenas referencias y sabe su 
ob l igac ión . Llamen al F-1832. Calle 
10 esquina ai 13, Vedado. 
37014—27 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de cuartos. 
Sabe cumpl i r con su obl igación I n -
forman Consulado 40. T e l . M-8446. 
37017—27 a g . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la1 para l impieza de habitaciones y 
lavar alguna ropa f ina o para criada 
de mano; tiene quien la recomiende. 
In fo rman: Cuba 88, T e l . A-267S. 
37101—28 A g t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DKSEA 
colocarse para la l impieza. • Entiende 
algo de cocina. Sabe cumpl i r cpn su 
ob l igac ión . Prefiere el Vedado y fa-
mil ia de moral idad. In forman Cuba 
No "120, al tos. 
36929—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la do criada "de cuartos o de 
mano. Tiene buenas referencias. I n -
forman Hotel Cuba. T e l . M-84S1. 
36978—31 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
v tiene quien la recomiende. Llamen 
al te léfono F-5107. 36971.—27 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
del p a í s de manejadora, prefiere n i -
ños de meses, es c a r i ñ o s a y buena 
con las mismas, sabe zurcir y coser 
(no corta) desea buen trato i n f o r -
ma en Sitios. 123. esquina a Lealtad. 
36977.—27 Ag . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA CpLO-
carse para cuartos o para manejado-
r a . Sabe bien su ob l igac ión y tiene 
buena r ecomendac ión . Di r í j anse a San 
Ignacio 12 al encargado. 
36983—27 og . 
» WUECLSE JOVEN E S P A Ñ O L A PA-
ctinrtns y costura con Inmejorables 
referencias, ha de ser casa de toda 
moral idad. No duermo en l . i coloca-
c ión . Informan T e l . A.2395. 
36995—27 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha rec ién llegada en casa de mora-
lidad, tiene quien la garantice. San 
Miguel , n ú m e r o 188. 
36982.-27 A g . 
t ^ E A T r ^ L7l82--2it Ag . 
R ^ ' e í S r ^ A R D E ^ R T l D X - ^ 
K u ea múy H ^ v ^ o r a recién 
L 11 Saranu^ ^ J ^ d ^ ' tiene 
"l-e- Inquisidor 19 
B ? <m^1ero 18. ba-
K S ""a buena ^ f * , c r l ad¿ 
t - > ^ v0nrada no3otrriada tra-
V* ^ a n en el % .?.ü p a c i ó n 
" entre 'a 
37206 - JS* ' Te-
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano, si son dos 
o tres de fami l ia , no le importa para 
todo, sabe trabajar, es formal y tie-
ne refeiencias. In fo rman : J e s ú s Ma-
ría 51 36986.—2< Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada de mano o maneja-
dora, no duerme en la colocación, t ie-
ne referencias. In forman en Obrapla. 
n ú m e r o 13, altos, pregunten por Mer-
cedes^ 37000.—2. Ag. 
'se desea c o l o c a r una mucha-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, de-
sea un mat r imonio sin fami l ia , tiene 
una n iña de 4 años , sabe cumpl i r con 
su deber Ip forman en el te léfono U-
2821. no tiene pretensiones. 
36961.—31 Ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
j<.ven. peninsular, de manejadora o de 
cuartos. Sabe coser un poco y zurcir 
O para Cuidar una s e ñ o m sola. Es ca-
r iñosa con los n i ñ o s . No le importa 
dormir fuera. Tiene referencias por 
«i las piden. In forman Tel . 1-5678. 
37038—27 ac. 
hÜ DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra por horas, para la limpieza. I n . 
ferman Calle C esquina a 3. Vedado. 
2C907 27 ag. 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para manejadora o criada de ma-
no, quiere dormir en la co locac ión . 
Dir ig i rse a Neptuno 267. esquina San 
Francisco. Magdalena S á n c h e z . 
36937 .—30 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o co. 
medor. Sabe coser, l leva tiempo en el 
pa ís , desea casa de mora l idad . Te lé -
fono M-9766. Suárez 115. bajos. 
36836—27 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
de mano, tiene referencias de dpnde 
ha trabajado. Informan te lé fono F-
5572. 
35991.-29 ag t . 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA Y P A S T E L E R A bue-
na desea colocarse con una fami l i a 
cubana o americana, tiene referen-
cias, conoce su negocio. Agui la , 327. 
37142.-28 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera. Cocina a la c r io l la y amo. 
rlcana, duerme en la colocación, quie-
re viajes pagos. San L á z a r o y Cres-
po N o . 75. por Crespo. 
37208—-28 ag . 
UNA COCINERA D E COLOR V RE-
p ó s t e r a desea colocarse en casa de 
moralidad, desea buen sueldo. Te lé -
fono F-2207. 
37009—27 ag . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal con redacc ión propia, se ofre-
ce para todo el día o por horas, r e í e -
¡ rendas a s a t i s f a c c i ó n . Di r ig i r se a S. 
G Comnostela, 134. Te léfono M-3016. 
36944.-27 A g . 
U N A SEÑORA DE COLOR DESEA 
colocarse sólo para cocinar, en casa 
que es tén acostumbrados a tener sir-
vientes, que pea f ami l i a educada y 
decente. Tenerife 34. hab i t ac ión 12, 
a l tos . No sale fu era de la Habana. 
. 37121—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y a la c r io l l a ; es repostera; duerme 
en la co locac ión . San Francisco 155. 
te léfono U-2921. 
r7070—27 A g t . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de cocinera; sabe su ob l igac ión ; 
l leva tiempo en él p a í s ; duerme en 
la colocación. Lampar i l l a y Vl l legaa 
te léfono A-9173. 
30903 27 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A E X C E -
lente cocinera y repostera. I n to rman 
en Apodaca. n ú m e r o 17. 
36708.—27 Ag . 
C O C I N E R O S 
U N B U E N COCINERO D E COLOR se 
coloca, es Joven, formal , sabe de du l -
ces, l impio y cumplidor con sus ob l i -
gaciones, tiene quien lo garant ice. 
D i r í j a s e a l te lé fono F-1800. 
37148.-30 A g . 
Se ofrece u n coc inero de mediana 
edad, del p a í s , para casa de h u é s p e -
des o de comerc io . Cocina e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , con r e c o m e n d a c i ó n . T e l é -
fono A - 7 7 9 6 . Pregunten por D o -
m i n g o . Cien fuegos 14 . 
3 7 2 6 4 — 2 8 a g . 
COCINERO REPOSTERO EN G E N I - , 
l a l para particular, comercie o res-
taurant, l impio en la cocina y en su 
persona, cocfha moderna y vegetal . 
Agui l a l i n . T e l . A-9893. 
3722.".—28 ag . 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-
carse solo para establecimiento o pa-
ra el inter ior o siendo s e ñ o r e s solos 
hace otras obligaciones. Luis Estevoa 
y Klgueroa, bodega. T e l . 1.4244. 
• . S7306—29 a g . 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y cr iol la , sabe hacer dulces, muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t i cu la r . Teléfono M-8792. 
36958.—27 A g . 
SE OFRECE UN COCINERO D E L 
p a í s para, casa par t icular de medlana 
edad, blanco, sin pretensiones. I n f o r . 
man en el T e l . A.7626. 
37008—27 ag . 
V A R I O S 
MUCHACrfO D E 14 a ñ o s desea colo-
carse en casa par t icular o de comer, 
cío, para mandados o cosa a n á l o g a . 
I n í c r m a n en el T e l . A-5606. Pregur.-
ten por el Sr . Puente. 
U H 37222—28 ag . 
SE OFRECE U N J O V E N PEN1NSU-
lar . do buenas costumbres, para co-
rmrc lo o cr iado. In fo rma señor N i -
ñez . Luz 55. T e l . A,1673. 
37235—28 ag . 
DESEA COLOCARSE PARA L A L I M -
pieza ¿f una casa una seño ra penin-
sular, tabe cocinar un poco, es muy 
trabajadora. No repara en el sueldo 
si le admiten una n iña , tiene S a ñ o s . 
Dormi r fuera. Vedadp. caile H 2 1 . 
Teléfono F,5465. 
37225—2S ag . 
UN JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa part icular , sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene referencias 
y quien lo represente. Para Informes 
Teléfono A-5235. 
87240—28 ag . 
Cabal lero americano desea u n cuar-
to con comida y b a ñ o en casa de 
fami l i a cubana del V e d a d o . L l a m e n 
al S r . M a r t í n e z . T e l . M - 9 9 2 0 . 
C 8 0 0 6 — 3 d 2 6 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN JA-
ponés para ja rd inero . Informan Nep-
tuno 206 A . T e l . U,4291. 
3 7215—29 ag. 
JOVEN H I ' N O A R O DE BUENA E D U -
caclún inteligente y honrado, dominan 
do bastante el idioma español , desea 
empleo en casa part icular , para cual-
quier t rabajo. Escribir a J . K . Je. 
s ú s M a r í a 89, cuarto 17, Habana. 
37267—28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de mediana edad, para sirviente de 
'.lufate o laboratorio. Tiene muy bue. 
ñas referencias de donde ha trabajado 
Teléfono F-4S25. 
37254—28 ag . 
C A M A R E R A F I N A . E D U C A D A Y D E 
rmral ldad, se ofrece para hotel o casa 
do h u é s p e d e s decentes. Buenas refo-
J e n c í a s . M-7069. 
37287—28 ag . 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN CJUE 
cocina a la e spaño la y cr iol la y f r an -
cesa y estilo americano desea colo-
carse en casa de comercio o par t icu-
lar, hace dulces y tiene qul_en lo re-
comiende y vr. al campo. Apodaca 17 
cuarto No. 4. 
37007—27 ag . 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA. 
ñol, muy l impio, Engl ish spoken. so. 
l ic i ta rasa par t icular , hotel o comer-
cio hombre solo con buenas referen-
cias. Cuarteles 3. A-5777. 
37025—27 a g . 
SE COLOCA U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad con un n iño de 9 a ñ o s pa-
ra s eño ra de c o m p a ñ í a y ayudar a los 
quehaceres. Es persona de moralidad 
y tie'ne quien la recomiende. No tiene 
pretensiones de gran sueldo con t a l 
que le permitan tener a su lado su 
hi jo hasta el p r ó x i m o periodo esco-
l a r . In fo rman en San Nico lás , n ú m e r o 
27G, a l tos . Teléfono A-9212. 
37166.—28 Ag . 
S S O F R E C E N 
U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D D E -
sea lavar ropa en casa par t icular ; 
e s p a ñ o l a . I n fo rman en Santa Catal i-
na, entro Milagros y Sola 
36886 27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paftol para portero o criado de mano 
o para c l í n i c a . Sab^ su ob l igac ión . 
In fo rman T e l . M-5428. 
:;E337—26 ajr. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
muy p r á c t i c o para camarero, depen. 
diente o cualquier otro t rabajo: tiene 
buenas referencias de las casas que 
t r a b a j ó . T e l . A-4792. 
37053—27 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de 30 a ñ o s para servicio de mat r imo-
nio solo o cuidar un n i ñ o . Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garant ice. Informes: calle 17 No . 
231 entre F y G, Vedado. 
37104—29 A g t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
En veint icuatro Loras le t rami to 
carta de c i u d a d a n í a cubana, pasapor-
te, t í t u l o s de chauffeurs. Ant ic ipo d i -
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asuntos Judicia-
les, cobros de cuen ta» atrasadas. Leal 
lar" 212, al tos. 
32520—27 ag. 
O F I C I N I S T A COMPETENTE CON 
var io« a ñ o s d*. p r á c t i c a se ofrece pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier carpo. T a m . 
blén acepta una plaaa de cobrador u 
otra a n á l o g a . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G . del Pr ie to . Sol 85. Teléfono 
A-0879. 
36571—10 spt. 
DESEA COLOCARSE L N MUCHACHO 
de 15 años , peninsular para l impiar 
oficinas o comercio o mensajero o 
para c a f é . In fo rman Sol 76. Hab i ta , 
ción N o . 4. 
37016—27 ag. 
U N N I Ñ O D E 14 AÑOS DESEA Co-
locarse en una oficina para ayudar 
algo y aprender. Sabe algo mecano-
g r a f í a . I n fo rman T e l . M-4004. Ha-
bana. 
87018—27 ag . 
DESEA COLOCAJISE UN MUCHACHO 
de 13 a 14 a ñ o s para cualquier cosa 
o para una t i n t o r e r í a . Sabe trabajar . 
In fo rman en Concordia 181. 
36915—27 r.g. 
A V I S O . SOLO POR UN PESO L I M . 
Pío y arreglo una m á q u i n a da coser 
para f ami l i a s . Convencionalmento bar 
nizarla y niquelar la . Paso a domici-
l io L lame a l A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PE-
nlnsular con n iños para encargados 
de una ca«a americana o de un solar, 
son personas aptas y de honorable 
conducta y dan muy buenas referen-
cias. Informan en Agui la 114 A, ha . 
b i tac ión 4, baos. Hablan i n g l é s . 
36984—27 ag. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se ofrece joven español , soltero, t ra -
bajador. C( n s'ipeiiores referencias y 
excelente tetra para aux liar de escri-
t o r i o . No tte'io pretensiones y puede 
sal i r a l camp). Inforruos. Fente, Cu-
ba, 63. 3641<i.—30 A g . 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA en-
contrar repa para lavar en su ca. 
sa. a peraona de moralidad. P e ñ a l v e r 
86. ' 36896 27 ag 
SE OFRECE U N A SEÑOLA DE me. 
diana edad para cuidar niño o n iña , 
en su domici l io , con mucha p r á c t i c a 
y buen comportamiento. Calle Haba-
na n ú m e r o 169. Sra. Juana Reyes. 
36913 31 ag. 
SK DESEA UN MENSAJERO P A R A 
una T i n t o r e r í a que tenga referencias, 
ir 1 orman Animas 60. 
37282—28 ag. 
J O V E N E X T R A N J E R O , H A B L A N D O 
españo l y a l e m á n con conocimiento de 
inglés , desea emplearse en casa de co-
mercio, tiene referencias. Dolores, 35, 
esquina Armas, V í b o r a . T e l í f o n o I -
1032. 37185.—30 Ag . 
SK OFRECE UN COCINERO ESPA. 
ño l . Cocina a la cr io l la y a la espa-
ñola No le importa salir u las afue-
ras P lác ido 470. T e l . A-8042. 
86992—27 ag . 
COCINERO SE OFRECE CON B L E -
nas referencias, blanco, del p a í s ; asea, 
do, sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
trabaja toda clase de r e p o s t e r í a ; co. 
clna e&paftola, francesa y c r io l l a . Te-
léfono A-7416. 
3705G—27 ag . 
PEÑORA C A T A L A N A SE COLOCA 
de cocinera y repostera en casa de 
poca fami l i a y de mora l idad . No ayu-
da a lo;? quehaceres. Tiene referen-
cias y t a m b i é n una muchacha de ma . 
nejadora en casa serla. Para infor-
mes Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
37259—28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
e r p a ñ o l a de mediana edad, para coci-
nar y l impiar en casa chica, de m a t r i -
mor lo solo. No duerme en la co ló , 
cación Informan Monte 238, cuarto 
ndmoro 53. 
37302-28 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cocinar y hacer algo de l i m -
pieza • siendo matr imonio solo o poca 
f a m i l i a . Sabe cumpii r con su obliga-
ción y no se coloca menos de $30, pre-
firiendo dormir fueva. In forman Glo . 
r ía 221, casi esquina a Carmen. 
37054—27 ag. 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones. Te lé fono 
A 4485. 36900 ^7 ag 
SE OFRECE U N COCINERO A L A 
criol la , blanco, serio y l i m p i o . J e s ú s 
Peregrino, 47, al tos. 
36940.-27 A g . 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS. 
Deseo tomar en arriendo una casa 
que. tenga m á s de t re in ta habitacio-
nes y que sta de moderna construc-
ción. Se prefiere de Gallano a Com-
postela. Pueden informar en Galiano 
UT altos Pé rez Lago. T e l . A-906'J; 
37192—4 spt . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD, 
educada y de toda moralidad, se 
ofrece para hacerle c o m p a ñ í a a seño-
r i tas o dar clases de ing lés o a l e m á n 
en f a m i l i a . Para informes: Caile Con-
sulado, n ú m e r o 87, h a b i t a c i ó n 2. 
36921.—27 A g . 
MODISTA CON I N T A C H A B L E GUS-
to. tanto en vestidos como en ropa, 
in ter ior y de n iños , desea casa par-
t icular para coser por d í a s . También 
hacp. canastilla, ropa de muebles, cor. 
tinas y viste pantal las . Tel . M-3683. 
36814—28 ag . 
DESEA COLOCARSE D E SERANO O 
portero en casas de comercio o a l -
m a c é n . Domici l io Zanja y Hospital , 
altos de la ca rn i ce r í a 
36813—30 ag . 
A LOS S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S SE 
le«' ofrece un fogonero español , tra-
baja cualcjiiicr caldera. Entiende un 
poco de m á q u i n a s , con referencias de 
I dondp t r a b a j ó . In forman desde las 5 
p . m . en San Nicolás 175. 
3678"—30 ag . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Clases a domici l io , solo en el Vedado, 
por profesor muy p r á c t i c o y conocido 
Tiene l ibre dos horas. E n s e ñ a n z a en 
general. Cursos Preparatorios. Tene-
d u r í a de L i b r o s . Especialidad para 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Referencias t ómen-
•59 al Hno . D i i ec to r de L a Salle. 1 ra-
to en 17 N o . 233 entre F y O-, v e -
dado. 
87105—3 ap. 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Direc tora : 
ROSARIO J. D E PIQUERA 
Vil legas n ú m . 78. Te lé fono M-827$. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teor ía , 
Piano. Canto. Viol ín , Mandolina. 
37321 25 sp 
PROFESOR D E INSTRUCCION B 
ing lés , Re ofrece a colegio o pa r t i cu-
lares. Ortega. Tejadi l lo 84. bajos. 
36912 28 ag 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Exper i -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técn ico que fué de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes y Profesora de la Es-
cuela N orm a l de Matanzas. Clases a 
domic i l io . D i r ecc ión : B a ñ o s , 250, Ve-
dado. T e l é f o n o s F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
U N A C A N A D I E N S E . PROFESORA de 
ing lés , de larga experiencia, da cla-
ses part iculares. In fo rmes M a r y 
Crisp, Colegio Omega. San L á z a r o , 
£07. Habana, t e lé fono U.3228. 
36899 31 ag 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. en señanza , g r a m á t ' c a castella-
na y l a t l i u . Jogica y m a t e m á t i c a s . 
Clases a d c m l r l l i o , 10 de octubro 394. 
Sr. F . Vega N ú ñ e z . Te léfono 1-4224, 
de 9 a 11 a. m . 88446 —2 SepL 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A P E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten a'.umnas Internao me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mas óóUda y »&merada edu-
cación religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cúreos especiales de Te-
n e d u r í a ; ^e preparan alumoas. para el 
Bachi l le ra to . 
D i r e c c i ó n : 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Tel i-2634. Pida prospectos. 
84638.—9 Sep. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bach i l l e -
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en l a N o r m a l de Maes-
tros. S a l u d , 6 7 , bajos. A l t I n d 19 
C C704 I n d 15 ma . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l á , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares pot- el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el idioma i n -
gifs- ' Compre usted el AU.TODO NO-
V1SIMO ROBERTS reconocido umver-
salmenle como el mejor de ios m é t o d o s 
hasta la fccUa pubilcadOJ". Ea el ú n i -
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con éi p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenaua In -
glesa, tan necesaria hoy d ía en tfcta 
Uepúbl lcJ i . Tercera edición Pasta, 
|1 .50 348.3 —30 Ag . 
I N V E N T O R E S 
se hacen planos memorias y se gestio-
nan patentes. Le ayudamos a desa-
r ro l l a r su idea. Damos g a r a n t í a s . 
Sr. Barbarrosa. San Rafael, 180, mo-
derno, a l tos . 36930.—27 Ag . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la para hacer limpieza de una 
casa por horas. Tiene referencias. 
Teléfono A-85S2. 
37044—27 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol con buenas referencias, l leva 
tiempo en el pa í s y sabe bien su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n . Te léfono 1-2412. 
3694».—28 Ag . 
C R I A N D E R A S 
U N E S P A Ñ O L DE M E D I A N A EDAD, 
entendido en toda clase de casas de 
inólUlinato, lo mismo en c a r p i n t e r í a 
queiftm a lbañ i l e r í a , desea una casa 
donde le den cuarto y un corto suel-
do; tiene g a r a n t í a para todo lo que 
le pidan. In fo rman : Inquisidor 16, 
Café Puerto Rico. 
37122—27 A g t . 
A LOS INTERESADOS. M A N U E L 
Gonzá lez se ofrece a los que quie-
ran u t i l izar s'is servicios como mecá -
nico, con mucha p r á c t i c a en reparar 
teda clase de motores de gasolina, y 
especialmente, en Magnetos de todos 
los fabricantes, en un Departamento 
especial, en la Casa O'Reil ly 9 1¡2, 
bajos. Apartado 1615, te lé fonos A-
6509 1-6598. 33226 27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN DE 
17 a ñ o s con t i t u l o de mecanógra fo y 
t a q u í g r a f o , con conocimientos de te-
n e d u r í a de l ibros e i n g l é s , informan 
Merced 9, bajos. T e l . M-1242. 
3569C—31 ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENr iUÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . COMERr 
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de B-s i Invista, a una cuadra 
de la ra izada 'de la Víbora, pasando 
el c r u c j r o . Por su m agn í f i c a s i tua-
ción es «l colegio m á s taludable ds 
la cap i t a l . Gr.ndes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports a l 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . L ' i rección: Bel lavis ta y 
Pr imera , Víbora . Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
MiSS A L I C E CHR1STIANS T I E N E 
algunas horas dis.ponioles para dai 
clases le i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
se a la calle I esquina f. 15 n ú m e r o 
137. t e lé fono F-Ü889. L lamar de 1 a 
2 p m . y do 8 da la m che en ade-
lante . 35376 29 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
COCINERA INGLESA, COCINA CRIO 
lia v americana, se ofrece para casa 
de moralidad, buenas referencias. Te- ; 
léfono M-7060. 
37287—28 ag . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE D E -
sea colocar de criandera, tiene buena y 
abundante lecho, tres meses de haber 
dado a luz . In fo rman : Calle 16, n ú -
mero 12, entre 6 y 7, Reparto A l m e n -
dares 37150.—31 Ag . 
SE OFRECEN DOS E X C E L E N T E S 
coclnorag y una buena cr iada. Desean 
casas serlas. Tenemos referencias. 
Llame.: M.7069. 
37287—28 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
HiaE, unp. para cocinera y no tiene i n -
oenvenlente ayudar a la l impieza y l a 
01ra para criada de mano o maneja-
(•cra. Lleva tiempo en el p a í s . Tiene 
1 c ferenclao», In fo rman Vives 155. Te-
'¿•fono 2035 
37G03--28 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsula.r para cocinar y l impia r 
para un matr imonio solo. Tiene re_ 
ferenciae, .Campanario 143. 
3 706 2—27 ag. 
COCINERA P E N I N S U L A R . B U E N A 
repostera, desea colocarse. Sabe bien 
su obl igación^ no salp por la tarde n i 
saca comida. Sueldo $36 lo menos. 
1 No . 14, Vedado, entro 9 y 1 1 . 
36922—1 s tp . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cocinera y repostera 
con mucha p r á c t i c a en en el oficio y 
con buenas referencias. Atocha 2, en-
trando por Palat ino. 
• 37040—3Q a g í 
SEÑORA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criandera en casa de 
moralidad a leche entera. Tiano leche 
abundante. Tiene quien la garant ice. 
Puedo verse con su niño en la calle 
Díaz Benltez No. 7, hab i t ac ión No . 7 
entre A g r á m e n t e y Céspedes . Tiene 
Certificado de Sanidad. Regla. T e l é , 
fono 1016. 
36909—30 ag . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de criandera; tiene abundante leche; 
informan en el te léfono 1-1989 y vive 
en Rodr íguez 71, esquina a Serrano. 
Pregunten por Remedios Sargados. 
87091—28 A g t . 
D E S E A N COLOCARSE DOS S E Ñ O R I -
tas de m e c a n ó g r a f a s o cajeras. I n -
forman en Aguacate 72 al tos . 
37066—27 A g t . 
DKSEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español de 17 a ñ o s para cafó o fon-
da, no es recién llegado. Tiene quien 
lo recomiende. In forman Tel . A-S582 
37043—27 ag. 
MECANOCHAFO A L TACTO BUENA 
o r tog ra f í a , conocimientos de taqulgra . 
fia. Inglés y en general de t r a b a j ó 
en oficina, desea emplearse. Buenas 
referencias y sin nretenslones. J I m é 
nez. Teléfono A-9618. 
37042—27 a g . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol para portero o sereno. In fo rman 
Te l . M-4242. 
37026—27 ag . 
P O F E S O R A F R A N C E S A 
con Inmejorables referencias, da c í a . 
sos de í r a n c é s en su casa o a domici-
l i o . Llamen al M-5498. De 11 a 2 
p. m . y de 6 a 10 p . m . 
36868—28 ag. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
Por el sistema de loa principales colegios de los Estados Unjdos 
L imi tado el n ú m e r o de alumnas por aula . A tenc ión i nd iv idua l . E n s e ñ a n , 
za segura del I n j i é s . Comida inmej c iabie . Locales amplios y vent l la-
ücb. Ins t ru imos y educamos. 
C O N C O R D I A 25 . T L L E O N O A - 1 4 4 1 . 
36540 27 atr. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F E U R E S P A Ñ O L CON SEIS 
a ñ o s de p rác t i c a , ofrece sus servicios 
a part icular o casa de romercio. I n -
forman en San J o s é 106, telefono M -
4191. 37325 2S ag 
SEÑORA' M A D R I L E Ñ A DE M E D I A -
na edad viuda, f ina, educada, desea 
colocarse con fami l i a de posic ión pa-
ra d i r i g i r una casa, cuidar n iños u 
otro cargo de confianza o para cuar-
tos y coser, sabe bien su obl igac ión 
por haberlos desempeñado , tiene las 
mejores referencias de la casa don-
de ha estado. Puede sal i r fuera si es 
preciso. D i r í j anse a Lagunas, 89. a l -
tos de 12 a 6. 36968.—27 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para criada de mano, mane-
jadora o comedor. San Nico lás 122. 
teléfono A-1369. 
27071—27 A g t . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
¡colocarse de criada de mano; sabe t ra-
'bajar M á s informes: te léfono M-4S(0. 
I ' 3711 3—27 A g t . 
ISE OFRECE UNA JOVEN ESPAflo-
la para criada de mano y una buena 
manejadora, muy p r á c t i c a s y buenas 
referencias de casa par t icular . Telé-
¡fono M-8792. 36945.—2^ A g . 
i JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para criada de mano o mane-
jadora: sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias. Informes: 
'Paseo" y 29, tienda de ropa, te léfono 
F-4537. 
j 37082—27 A g t . _ 
SR OFRECE UNA J O V E N P A R A 
criada de mano o manejadora; sube 
N-umplir con su ob l igac ión . In forman: 
Oficios 32, te léfono A-7920. 
37092—27 A g t . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la para el cou.^dor > cuartos, sabe 
coser un pojo, t amb ién oabe cocinar, 
tiene mienas leferencias. I n fo rman : 
Cuba, 67, altos, entre Mura l la y Te-
niente Rey, va i.1 Vedado. 
36531.—27 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE M A N O E S P A Ñ O L D E 
mediana .idad; sabe servir perfecta-
mente a la mesa, de educac ión esme-
rada; es muy l impio y trabajador. 
Desaa casa par t icular o comercio y 
tiene muy buenos informes. Llamen 
ul t e lé fono M-2l,13, Jos.', f'. J a r d í n 
3706S—27 A g t . 
I X JOVEN DESEA ("OI OCARKE d-
criado de mano o dependiente de co-
IVicAot «1*8 de huéspedes , th, prrt. 
ti nsiones. Para informes llaman a] 
(olf fono TT-2S97, pregunten por Ars'o-
nlc Alvarcz. 
37333 üQ ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN es^ 
pañol de criado. Informan; Luz nrt 
mero 8. Teléfono M-6310 
37210.—28 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edaa para cocinera o l i m -
piar o manejar un n i ñ o ; no le i m -
norf^ Ir al <-impo In forman Sol 64 
Teléfono A-7684. 
37103—28 A g t . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a ; no le importa cocinar 
y l impia r siendo matr imonio solo. 
In fo rman : Teniente Rey 59. 
37077—27 A g t . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PA-
ra casa part icular , experto en el ma-
nejo de toda clase de m á q u i n a s , con 
referencias y s in pretensiones. M -
8147. Al f redo . 37158.—28 A g . 
UNA . 'OVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de cocinera o criada de mano 
Compostela 58. a l tos . T e l . M-5431 
37029—27 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
poninsulnr para una corta cocina Te-
léfono U-2496. 
37032—27 ng. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S I N F A M I L I A 
desea co'ocarse para la cocina, sabe 
a la cr iol la y española , no se coloca 
menos de 35 pesos,sabe hacer dulces, 
duermo en la co locac ión . Monte 3 l ' 
d e 8 a l l y d e l a 4 . • 
37001.—27 A g . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
c olocarlo par.i la coe.lna; siendo ca 
de comercio, mejor. Universidad 
^S92 27 ng 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en casa par t icular o comercio, 
maneja toda clase m á q u i n a , tiene 
quien lo recomiende. Vives. 95. Te-
léfono A-2547. 37163.-28 A g . 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en cesa par-
t icu la r . Sabe cumpl i r muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F 4825. 
37255—28 ag . 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DE 18 a ñ o s 
de edad, desea colocación en casa do 
comercio para todo cuanto le manden, 
e s t á p r á c t i c o en toda la contabilidad, 
ha trabajado en Madr id en el j i r o de 
tienda de ropa, es trabajador y tiene 
recomendaciones ae casas de comercio 
de esta capital, no tiene pretensiones 
de ninguna clase. Para m á s informes: 
Plaza del Vapor 26. Teléfono A-141tí, 
pregunten por Vicente. 
36998.-27 A g . 
Megio l a . TERESA C0ME11AS" 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S 
I n s t r u c c i ó n só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y venti lados d o r m i -
tor ios para internas. Idiomas Ing lé s y F r a n c é s , po r l a misma p e n s i ó n . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Sept iembre . P í d a n s e prospectos. 
3*413.-7 5p. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, JOVEN. SÉ 
ofrece para casa part icular o de co-
mercio. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. Te lé -
fono F.1208. 
37041—28 ag . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pañol de 30 a ñ o s de edad para ayu-
dante de chauffeur o Jardinero o- aun-
que sea para una f inca . No tiene m-
conveniente en Ir al campo; tiene re-
f ¿ r e n d a s , las que necesiten. Para m á s 
Informes llamen al teléfono A-2737, 
calle Cienfuegos No. 4, 
37085—28 A g t . 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L B -
gadas de E s p a ñ a , de 13 y 21 a ñ o s 
: de edad, desean colocarse en casa de 
fami l ia honorable para toda clase de 
' t rabajo; no tienen pretensiones; t le-
•nen a q u í s su madre que las repre-
Isenta. Informan: Calle M No. 48, ter-
cer piso a la izquierda, Vedado. 
| 37114—27 A g t . 
SE COLOCA U N JOVEN DE DEPEN^ 
idiente dé fonda o ayudante de cocina. 
¡Egldo 87, Teléfono M-3587. Hay re-
|ferenclas. Pregunten por El Maestro, 
37081—27 A g t . 
¡UNA» SEÑORA D E M E D I A N ~ É l > A D 
desea colocarne para los quehaceres 
|de corta fami l i a ; pi* flore la vengan 
a buscar. Desaguo No. 18. Teléfono 
^ - 4 6 6 9 . 
87083—27 A g t . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegie de l i a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes Re ina ) n ú m s . 118 y 120, T e l . A-479^ 
La parte m á s alta de la Habana . Ve in t e a ñ o s de fundado, Bachi l le 
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r i a . V e i n t e afamados profesores. A l u m 
ñ a s internas, medio pupilas y externas. So f ac i l i t an prospectos. 
S Oct 18579-80 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen* 
¿ a r á n el l o . de Sept iembre . Se fa -c i l i t an prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M - 3 3 I 7 . H a b a n a . 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE^ 
ra parda; para matr imonio con bue-
nas relaciones. Inquisdor, 24 
36963.—30 Ag . 
C H A U F F E U R CON N U E V E AÑOS~de 
p r á c t i c a y que conoce la venta en es-
tablecimientos, solicita trabajo en ca-
mión de reparto, sin pretensiones. Re-
forma, 10. entre Herrera y Santa Fe-
l i c i a . H . D í a z . Teléfono 1-1307. 
36709.-28 A g . 
SASTRE CORTADOR ACEPTA Co-
locación para el campo o la ciudad 
Informes González . Carmen 4C por 
lV'rral«••<«. 36f.04 27 aff 
JOVEN r S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de portero, criado de mano, 
ayudanti. dp clianffeur o cargo a n á ' 
loge. Teléfono A-5542. De 1 a 4 p . m 
36S84 30 ag 
COLEGIO "AMELIA BE VERA" 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
32945 n A g . 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 27 D E 
IVTJEBLES Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS M U E B L E S Y P R E N D A S ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
la Exposición Na-
cional de BftUas 
Aries * • Madrid. 
d„ 1904. ExpoBi-
ior da "Societé de 
Artista» Franoe-
fs" d» P a r l a . 
j923. Dloloraa de 
Honor del Salón 
de Otoño de l». 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1934, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MA_RINA 
Tel. U-3094. 
Profesora de solfeo y piano, prác 
tica en la e n s e ñ a n z a (incorporada 
al Conservatorio F a l c ó n ) , tiene 
horas disponibles. T a m b i é n da 
clases a domicilio. Sol, 2, altos, 
' t e l é f o n o A-7070 . 
C 7072 4 d 23 
S I S T E M A NEW Y O R K D A Y 
S C H O O L 
1 Señorita muchos años ^ Práctica en 
la enseñanza. 4 años inBt,Íup^f de 
ínilia cubana, quiere formar clases de 
señori tas de buenas familias de 8 a i\. 
¡años pafa darles una ed,ucaclón fina > 
1. ompleta. llevarlas por la * * * * * * J» 
seos y excursiones. E s lo mismo que 
U e n e / u n a institutriz en 
Blerker. Hotel Trotoha. I - l O . b . L>c 
! 1 a 4 y después de las »• 3_3 
P R O F E S O R A D E bordad o s a 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios mMicos y ¡ W J W 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. 36732_6 Sp. 
P R O F E S O R D E V I O L I N Y 
M A N D O L I N A 
R A I M U N D O T O L L Y D E HOTOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tor" clases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-0138. 36964.-8 Sep. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyano, telefono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
A C A D E M I A PEÑAFXEL 
RL'JNA SO 
Idiomas, Teneduría. Mecanografía, T a -
aulsrafla etc. irofesor en Londres y 
del Emoajad¿- americana en Madrid 
Mr Mo-uv. Exc<-<entes :estlmonios de 
Universidades ^ ^ Sep> 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , ma-temfl.tlcas. ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo UnerJ y meci-
nlco. Ei'seftanza a domiclüo por el 
profesor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmenta en Reina 3') 
altos. 32737 29 ag 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Es -
paño l , aprender a bailar con el 
gran bai larín Moreno 
Dará, clases d6 Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mar y liega 
de Ion Estados Unidos ahora con to-
dos los úl t imos pasos nuevos en l-ox 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las última» expresiones de la moda 
en Par ís y New York. También MlM-
fiamos Danzón, Pasodoble. FcnolJs y 
torta clase de bailes. Precios del Ve-
.•ano. Aprcvechon esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrioue. primer piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
24912—51 ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usf-íA ssr un competente te-
nedor de libros © un experto taqulgra-
io-mecan6grafo? Al i s ta a nuestras 
jelasoii a cargo de experimer.tadoa pro 
' i'csores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para seflQjrltas y alumno» 
adelantados. Clases por corresponden 
d a . Se otorga titulo. Informen Cuba 
No 113, altos. 
336S1—3 sept. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20. entre Cuba r San Ignacio, 
rApida y sólida instrucción elemental 
y supedor; inmejorablH n e p a r a c i ó n 
para las .icac'rinias conuirciales; cla-
ses muy prát^t'cas parn adultos en 
horas extraorc'lnai las. U¡ nuevo cur-
so comlei''4a el pi imero de ¡Septiembre. 
30537.—14 Sep. 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clase» esp-snales de in-
g lés , M3'.!anogr.'.tla, Taquigrafía, Te-
neduría de Libren, Aritmética, Gra-
mática, ;u.-:>, y Escr i tura . Clases 
preparatorias vaia. el Ingreso en dis-
tintas es-i-elaj. 343'7.—7 Sep. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado tu d C'usenfut'>rlo del Liceo 
de S. M. Isabi»! I I , Barcelona, (Espa-
ña) , fundador y director de la "Seno-
la Cantoriim'' de Cuba y Profesor del 
Conseivaio-io « l a n a d o s , se ofrece a 
domicilio para ruases de Solfee», pla-
no y Armonía Mamad u Carlos M. 
Val l é s . Teiéfon» A-3654. 
5625Ó —Ib í e p . 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía. Caligrafía 
Aritmét ica Elemental. CíUculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés . 
Telegraf ía V Radiotelegrafía. Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases iniiñana. tarde y no<he. Clases 
también Vor correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
estudios. General Carrillo. (San R a -
fael) 101. T e l . A.7367. 
36857—22 spt. 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
D E L O S H , H . M A R I S T A S , 
A . Saco y Vista Alegre V I B O R A . Te lé fono 1-2511 
Situado al pie de la loma dal Mazo. Posee excepcionales con-
diciones higiénicas. Vastos patios; aulas y galones de estudio en 
número de 28, con ventilación esmerada y luz abundante. Am-
plios gabinetes de. Física, Química e Historia Natural. Sala de 
máquinas de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Ta-
quigrafía Gregg) Clases de Música. 
Se admiten E X T E R N O S Y MEDIO PUPILOS 
Una cómoda y elegante guagua automóvil reclentamente e.á-
qnirlda por el Colegio facilitará a los MEDIOS PUPILOS la ida al 
Colegio y el regreso a sus respectivos don-icilios si así lo aoli-
cJtarsn las familias interesadas. 
E L NUEVO CURSO S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E M B R E 
Para más informep pidi el prospecto. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al termiriar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
A L O S P A D R E S D E FAMILIA 
El nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N. S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizada? en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno 
C 7883 15 d 21 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E SE 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparatoria 
para Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8. entre Calzada y Quinta 
Vedado. Teléfono F 4063 
8rb,Ad-2SEOOFR shr sh sh ^ shoo 
36757—1 st . 
F R A N C E ¿ N A T I V O DA C L A S E S D E 
Idioma francés tn casi, y a domicilio, 
30 o 40 icntavr.» la hora, por carta a 
Louis B l l ly . A:otta, 2) 
3 553b.—31 Ag, 
P A R A L A S D ^ d A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente, nueva, por 
causas eupecla'e» en la vida, regálase 
J60; una Uem ngton moaerna $30. 
Máximo OJmez H , entre óuárea y Fac-
toría. Hasta lait 12 y media sola-
mente. 35S44.—27 Ag. 
¿ Q U I E R E U S T E D A H O R R A R 
D I N E R O ? 
No compre ni cambie «us mueble». 
Barnizamos, esmaltamos, doramos y 
hacemos juegos de encargo y piezas 
Mieltas para cualquier estilo, especia-
lidad en arreglos de muebles. Animas 
No. 112. T e l . M-1551. 
a$507—30 ag. 
S E V E N D E 
Una caja de caudales moderna, Mos 
lcrf preparada para Joyería, tamaño 
72 pulgadas alto, 42 de frente y 31 
de fondo, garantizada a prueba de 
fuego y humedad. La Confianza. 
Suárez 7, esquina a Corrales. 
37285—29 ai?. 
¿NECESITA U S T E D L I M P I A R O re-
parar su máquina de coser. Llame al 
teléfono M-9100 y pregunte por Pedro 
y por muy módico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S 
Rápida prcoaracifln para tenedor de 
libros, •aquígrafo-mecanóprafo espa-
do l - i cg l é s . Garantizo r.uen empleo. 
(No v<» Academia;. Atención estricta-
mente Indlvlduil por esperto conta-
d^r-taqufgrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4ÜG1. Nueva do: Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
C 7861 lOd 20 
Colegio "LA GRAN ANTIllA" 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Director; 
J c s é Ma. Peiro 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . . 5 0 6 9 
U K A i N A t A U L i V l L A C O i V l h K C I A L 
0 £ I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
ÍV M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
i P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
i2t í D E M A Y O D E 1922. C O L E -
| G J O E L E M E N T A L V S U P E R I O R . 
I D I R E C l ü R : L U I S B . C O R R A -
¡ L E S . L O M A D £ L A I G L E S I A D £ 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I M E K N O S . EN TODAS 
L A S L I B R E R I A S 1 £ N E S T A 
A C A D u M I A S 5 V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . CON ? H 0 B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y MAS H A R A T A 
Q b £ S E C O N O C E . 
David. Peluquero de señoras y ni-
ñoi, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-4231. 
3 5 9 9 2 . - 1 seot. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA 
Acubainos de recibir t:na buena colec-
ción, asl como un gran suttldo de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colores, para hacor da encargr. cital-
quier sombrero ya sea por figurín o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tunemos el mejor surtido con solo un 
aviso al M-GV61 se le mandan para 
GHooger. L a Casa d«, Enrique. Nep-
tuno 7». 
• ^ l — 3 0 ag 
COCINA D E GAtí. P o a UN P E 5 U 
mensual limplum.s cocina y calenta-
dor; tenemos bomba espec ial para sa-
car el a?ua de las tuberías . Oscar 
Rodríguez y C a . Electricistas. Telf. 
F-5831. 358ol.—i Sep. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so le enseña a bordnr gratis. com> 
orándonos un» máquina Singer, al 
cntado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slngtr. en Sen Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622. Lle-
\amr>s catálogo a d< ir.lcilio «I no» 
avisa. 36633.—11 Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A S A "SAN J O S E " 
i Bajo la d irecc ión de las R R . Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
Ipara señoras y señoritas . Se ad-
| miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
[ números 11 y 13, V íbora . Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. T e l é f o n o 1-2136. 
c 57&í> 16 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO E N E l I N S T I W T O , UNIVER-
SIDAD Y E N LAS ESCUELAS D E CADETES Y MARINOS 
£¿ brillante -éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de lae asignaturas, como 
«n Física, Matemáticas, ucMgx. la e Historia, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha coníirmado, su lema "Hecnos y no palabre-
r í a " . 
Las clases del ourslllo principiarán el día 2 <N Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás 8EGOV1ANO. 
SEÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea e-̂  oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y eücrlbe el francéb y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el ca8tellano*y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a I niños de una buena fa-
| milla española o cubana, enseñando 
Idiomas v dando talíiblén lecoiones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueiuo pequeño'pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
I necesar.os de la vida. Dirigirse para 
¡ más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Conaulado de Hungría 
I quien recomienda al mencionado señor. 
I fraao 103. 
;nd. 7 J l . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O I . - J I T A N HOMBKRS, M U J E -
R E S Y NIÑO'* Q U E D E S E E N 
\ y t h'NDMÍB. 
Todos los batí.*-; Ce salOn, cada 3 dis-
cípulos , u pea .o cada uno, seis clases, 
particulares o a clomicil - j . 
36¿4o.—18 Sep. 
1 «221 W . lo. i L 
Profesor de Citencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
Asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad ' y 
Aramburu. Ind 2 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E F T 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pía* 
zosV Dlanje a» Teléfono A-S3&1. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
335',9 31 ag 
M U E B L E S B A R A T O S . I J A CASA 
Alonso. A l contado a piaros o en al-
quiler. Juegos cuarto 3 cuerpos a $250 
ídem con brti.ces caoba a $300; 9 
piezas. Juegos sala laqueados a $50, 
$75 y $100. Tipos corrientes de uso 
$45 a $1)5. Recibidor mimbre $75. Cao-
ba $t)0, $75 y $100. De comedor, cao-
ba cié vuelta 10 piezas a 5200, de 9 
a $145. Escaparates lu..as ~5, 30, 3j, 
y 45 pesos. Sin lunas, 10. 12, Ü), 1S. 
y 25. Lavabos a $10. Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prado barat ís imo. 
L a Casa Alonso. Gervasio 5í> entro 
Ncptunó y San Miguel. T e l . M-7875. 
37301—2 st . 
Varios muebles en ganga. SiHas de 
mecanógrafo a $10 giratorias a$l2; 
bufetes planos de caoba desde $18: 
banquetas tenedor de libros desde 
$6; sillas desde $2.75. Todo nue-
vo. L a Casa Cabrera. Aguila 131, 
casi esquina a San José. 
37293—28 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Iseptuno i i í i - m , «ntre óervaalo y 
Belascoülii, leiexono a-üopj. Almacén 
u:,portador ae mueblen y objeioü a« 
latitáiwa. 
Venuemoa con un 60 per ciento de 
dtatufiito. Juegos tU» cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbr« y creto-
nas muy baratos, eapujo^ dorados, jue-
gos tapizados, cainaj Co l i ier to , ca-
mas ae pino, beirúti obcmonod de 
señoras, cupadros de rala y comeCor, 
lamparas u« sobremesa, columna* y 
macetas mayúuunt, i i^uras cléciricas, 
billas, DUtacaa y esquiius aerados, 
[iorUuuactta« esmaltauoM, vitrinas, co-
quetas, tmiiemuseit, cuetioncci, adornos 
y figuras ue louu» ci-ttica, meaas co-
i reuet as, ruaouuas y cu^uratUa, relo-
jes paieu, Htiionea ae portal, es-
capaialee Hmencanoí i , iibreiot.. iJUai 
girutornie, uevea'a», aparauoru», para-
,anes ybiixna dei pum en todoi loa 
isuios. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos de rectuiuor tmisimos rae-
pie, cuero marroquí d« 10 máa fino, 
elegante, camodo y solido que han 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
LlblUiOS. 
\ enciemu^ los muebles a plazos y 
íabricamoH leda clase do modelos^ s 
tiusto del más exigente. 
Das venta* del campo no nagan 
embalaje y»e ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetoc 6* 
valor, nis da su todas r.-anndados, co-
brando un módico interés, en L A 
.NUEVA U S F E C 1 A L , Neptuno 191 j 
193, teléfono A-2Ü10. al lado del ca 
té " E l biglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebl*i 
y prendas. i->Iamcn al A-2010. 
También alquilamos mueblea 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
35983 —1 sept. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
le haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al ren-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
S E V E N D E UNA E S T A N T E R I A 
mostrador de mármol y vidrierat, n« 
«as caja contadora y de cabdales Vo-
f>',HPanrrtPCC0T dinero- mtorman A 487G ^allano y Lagunas. 
^93—30 ag. 
I A T E N C I O N 1 
iQuiers ahorrar dinero? Dése un. 
vuelU por Neptuno 211. L a C a U S?-
bies finos a precios sin competencia 
también los hay corrientes baratlsl-' 
mos; ventas al contado y a plazos 
Teléfono U-2856 Nota: lai venta» l l 
interior no pagan embaíalo. 
. C7224.—aid-lo. J l 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Kspejon con 
la maquinaria. má„ nsederna que exis-
te. Importada lirectamento de Parla, 
eiteuta cualquier trtilajo por más di-
fícil que sea, como espejos artístloda 
americanos Pai la y Vonecla. tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalros, vanitis. mano y bolsillo. F a -
br:camo8 adornos nalón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clase! 
«apejos de automóvi les , repisa? dé 
pristal para frisos y cortamos piezas 
p< r más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
t-unferencia y grueso. Azigamos con 
los mejores procca lmi í inos europeos, 
garant ía absoluta. Huctmos todos los 
trabajos imposlblea de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Le lna 44 entr»» 
fcan Nicolás y Manrique. Te l . M-4.>t)í 
Se habla francés, aKmán, Italiano y 
portugués . 
?.f.3]2—12 sn 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas ¡f7u; de mimbre $i0u. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga, buárez 15. 
35984.—1 sept. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
lla,, y mesas para café y fonda y 
otros varios muebles. Aponaca 58 en-
tre Suárez y Kevillagigedo. 
36197—28 ag. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7. e*uina a Corralea, 
Icicíoao A-5tí3l . " L a Conhanza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un 'imenso surtido ds 
alhajas de toda i ciases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ujcibidor y toda clase de piezar 
sueltas a precios increíbiea. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
last pianos victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, caja? de acero y 
hierro. Objetos de artel mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
telefone A-6827. García, Arango y 
C a . 
= £ i a * c m 3 ¿ 
R D I D A S 8 * ^ 
hT r r r — • — • 
blanca i n l T ; ; X T R A V l A n r ^ ^ ^ ' IcO*1 
Motica. Se 1 g V a ^ ^ ^ ^ e s ^ R ^ ^ t d 
Cobar SI. ba!ot ! l f lc^ . J l > ¡|¡ 
Q L L M A Z O N . S E V E N D E N 5 DOCE-
nas de sillas. Viena de uso a $15.00 
docena Informan en Apodaca 58 en-
tre Juárez y Reviliaglgedo. 
36197—28 ag. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ireg hermosos juegos de mimbre a 
puclo de situación, dos Juegos de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovsladaa, otro en azrl , treg barniza-
dos muy bucno3, uno co comecior con 
adornos de bronca ! >do de cacha fino 
UM lámpara la p.j de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino, 
de caoba, compuesto de ló rle/.as, va-
rios escaparates con lunas, coquetas 
aparadores, muchui más mueblen qu-j 
UO podemos detallar a precios de si-
tuación. Avenida de Menotal 100 es-
quina a San Miguel. 
_ "¿'i)h—28 as 
7 8 r a ü í , c a r á * u ^ r ^ ^ t U 
f encontrado Un ^ ^ S L 
- H e Manrique l ™ ^ * * en 
San Rafael. Se \t Z t ^ M i ^ l 
va Por ser de P a las 
aperarlas p * ? 0 el 
fono M-2953 De0 llani^ al j j 
melas por cualqu}er S '.0 ***ái 
^ gratificado en ^ 
nada ,e ha de PaJar ' ^ ^ d 
37030^27 ^ 
S O L O P O R P O C O S D I A S 
Realización. Acabamos de recibir un 
lot« de máquinas de escribir, recons-
truidas de fábrica, que vendemos a 
precios de verdadera ganga. Sólo por 
pocos días . Compostela 57, entre 
Obispo y Obrapla. 
3?658—26 ag. 
^ J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $101»; muy finos con bronce $150. 
Aceuiamos ^entaa a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 16. 
• 35985.—1 6ej>t 
C O M E R C I A N T E S 
Se venden unos armatostes nuevos, 
«el* meses d,» uso. Sirven para cual-
quier giro. Se dan casi regalados. 
Informan en el mismo. Infanta 52 1|2 
entre Desagüe y Benjumeda y en la 
Ferretería. 
361C8—28 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escaparn-
tes, desde $10; camas. $7: cómodas, 
$14; aparador, S14; mesas correderas, 
$<; sillas, $1.50; slllí-n $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
â  les precios anf.es mencionados. 
Tamblón se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. T e l . A - 6 9 2 6 
número 113 uarCdr- Calle EX T̂ { 
P I A N O L A ELectr7^T-------Ls,B. 
ca $350; Smith a ICA AU^J^r-. 
M-7478. ^ Animas 35 
HIPÓ? 
M.M0 * 
VIUDA DE C A R R E R A S ^ 
Prado, 115. 
T e l é f o n o A-346 
D E ANIMALES 
S E V E N D E UN V E N A n T T T " ^ 
! .eS^ad0. . .en Patio Ac?n0 DE 14 M 
« • forma. 12. er^e \rCaonng0 PropJ^ 
'iiigo y .v 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoi&s, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda cJaic de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se .ealizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
AlmacC-n de mutjble». juegos de cup.r-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con el giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y bolldc-z 
C'-mpetimcs con l y mejort-H casas, 
siendo ci precio sunTamente más bajo. 
VlLÍtems que tendíemog sumo gusto 
en servirle bien. Neptuno 2J6 esqui-
na a Oquendo. Tel U-2r,09. 
S5647—31 ag. 
GANGA. UE V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, con dos puertas ex-
teriores y cuatro Interiores y una 
bóveda con combinación^ Informan en 
Apodaca 58 entre ü u i r e i y Reviliagl-
gedo. 
36197—28 ag. 
GRAN G A N G A . S E V E N D E N Mos-
trador, nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente míe 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
villagigedo. 
3fil97—28 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, cuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
mnebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059. 
J3166 —31 Ag-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camblamoí». reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratl?. i^ievamos catálogo a domici-
jio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
cia de binger. San Hatael y l ealtad. 
35693. —11 Sep. 
S E V E N D t / E S C O P E T A D E C A ^ A 
"Winchester"' automática de cinco ti-
res. Compostela 64. Taller de graba-
dos. P . Rodríguez . 
36463—28 ag. 
Se vende un juego de cuarto en muy 
buen estado en Merced 9, 
36^30—27 ag. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos estl. 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Homero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. T e l . A-9485. 
36786—1 st. 
V E N D E M O S UN J U E G O D E COME-
dor de cedro y un juego recibidor ta-
pizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
lievillagigedo. 
36197—28 ag. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara tamaño postal con magaztn 
til] poker y chasis de cortina, lente 
Cario Zeeis F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino $65. Otra 6 1,- por 
8 1-2 nueva. Maleta dos chasis y len-
te Wolensakas. Otra 3 A KodaKS, len 
te recti l íneo, $10. Otra 5x7. u tra Ko-
daks con lente anast igmát ico , Gran 
cámara Kodaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo , otro equipo de 
fotografía al minuto con K-nU fino y 
de lujosa presentación nueva y todo 
lo de Fotograf ía ae segunda mano. 
Teniente Rey 106, frente al D I A R I O 
DE L A MAl i INA. 
36445—28 ag. 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especial", a lmacén importador 
Ae mueblen y objeto» de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, lc« , en-
ire Eacobar y Oervasio, Telf. A-7620. 
Vemiemui con un oü por ciento c'.e 
desouemo, juegos de cuarto, ju.-goa 
de comedui. juegos de sala, sillones de 
mimbre, e^pejuj dorados, juego» i)e 
Vupizuuos, cauiae de bronce, cumas de 
i.ierro, camas -i« niño, UarOs osertto-
ciom « • «euui», cuadre* de sala y co-
medor, lamparas do boOrumesd, co- \ 
lumnas y macetas mayuucaa, t «guras 
eléctricas, sillas, buiavas y ejqmuas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinati, cuquetau. euncmttos, cberlo-
bc», mebau correderas redondas y 
cuadruuau, relujea atí pan-ü, siiionea 
úe portal escaparates americanos, 
floreroe, sillas giratorias, nevera», 
aparadores, paravanea y si l lería del 
país en todo» ios estilos. Vendemos 
ios afaihados juegos de meple, com-
puestos de «tscapaiaie, cama, coqueta, 
me&a de noene, ciutionier y L>angu«-
la, a *186. 
Antee de comprar, hagan <ina visi-
ta a "i-a Especial", Neptuuo 159, y 
teráti bien servldurt. Nu Loniuudir. 
.neptuno, 15U. 
Vendo los muebles a piasos y fa-
bricataos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s vt.ntas del campo no pagan 
embalaje v se ponen en la estación. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnoe qu« 
corr.eotea. Gran existencia en juego* 
de sala, cuarto y ermeaor, escapara-
tes camas, coquetas, lamparan > toda 
clase de piezas sueltas, a precios ia-
veroblnulss. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas, a Infimo la* 
M U E B I E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
San Rafael . 115 
Jue¿Ufl de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿¿u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 130; ayara-
dores, | l s ; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.U0; modernas; peinadores, 
$J.uü: vet-tldores. $12; columnas de 
madera, $2: camas de Merro, j lO; seis 
eillaa y dos slllonea de caoba, $25; 
liay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas, máquir.as de co-
ter, burOs de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga; San 
Katael 1)5. teléfono A-*203. 
teres. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán 
ANIMAS, N U M E R O 6 4 
T E L E F O N O A-8222 
P U E N T E S Y CÍA. 
S. en 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una iáxapara 
de sala de bacarat, muy 
tina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
¡JdO.ÜO. Puede verse 
en la Casa Vilaplaue, 
O'Reilly y Villegas. ' 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
MULOS. V A C A S Y CABAUn 
se de trabajos. Tenpní t a to<b üm 
uso y bicici¿ta¿ nuevaTl ,nul0» 
Tamoién recibimos 50 ^ W 
y Jersey de lo más fino an.Holít«< 
porta para Cuba muchas^ rü i?* 'ó 
gistradas de pura raza t 6 ella« ñ 
oallos finos de Kentu¿ky !lemos c 
res y de trote a precios muv /'11*4 
d°?- v'BÍtenos y saldrá uTtJi VT**] 
cido. Vendemos a precios . ^ P " 
tencia. Harper Bros. Calzari?/0InP 
cha 11, esquina a Fomenfo S'16 ^ 
Habana. 4 t!l2̂ U3,»W 
F F R R O P O L I C I A . LeTJTtKí?^ 
cioso. siete semanas, precio ^ 
pesos ^ u s B. ^ o . ' v U d o » 
l í -dlb4. •á^1 ^^«lííoi 
SK vkndb una c R i A ^ r ? 7 r ; *S a E 
mas de primera calidad; tenBQ ^ 0 1l? 
na mensajera. Informan S . * ' ' f"9 ,|Z 
— rgado. Teléfono M-Ó304 U enea 
37080-27 Af. — 
TUSO P E R R O S A D O M l ^ T í T r 
ticas y hociquitos sesenta ni»; Pj ' 
tusarlo todo el cuerpo pelS^1 
te cenuvos. No pierda tiempo S 
de la'Üt.í.Se a l Tel . A.4467. Colín 
36823-22 .1 
S E A L Q U I L A O V E N D E UNA Hn 
mosa yegua recién parida, con Ib» 
dante leche. Informan en Marianft 
Alcantarilla. Inés Alamo. Cerro 
J 36621-2S A¿t 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los paga-
moa bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 j n ' 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quelgría $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
35982 —1 sept. 
Se vende una refrigeradora com-
pleta • para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. I n f o r m a n : Luis L . 
Aguirre y C a . , Mercaderes, 19, 
T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
r.5148—27 ag. 
C A B A L L O S . MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacaj y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y seracR-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey. recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase (íc 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en loi 
establos de 
J O S E C A S T I E L L 0 Y Cía. 
Ayesterán No. I . entre P' 
trella y Maloja. 
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I D E 9 A 
A G E N C I A S DE MUDADAS. 
" L A E S T R E L L A " 
Unica ^asa con ^ ^ Í I ^ Á ' i \ " t í 
do. Carros, camiones, ciudaa i 
rlor. Zorra para cajas ae i 
San Nlco.ás. ^ 98. ' ^ ^ J t A t - 1 
A-4206. iU!>* 
R E S T A U R A N T V Y J O ^ 
LN BERNAZA 29 SB 
GRAN FONdThÁÑG LlNG 
Ofrece sus servicios de é t q ^ j 
mida a la francesa. esp^oU X 
Ha así como un trato agra^bl 
nuestra dependencia, ^f* , M 
favorecido por nuestra clientei . 
olvidar a Han Lung, q « & . 
ció en Neptuno 184. entre W 
y Belascoain. m 9 ^ 0 * 
F O L L E T I N 5 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
Do venta en la librería ' L a Moder-
na Poes ía . P l y Margall (Obispo) 
ifimero 135. 
(iJontlní'a) 
«re sonrió 7 dijo en tono de inocen-
te broma: 
— ¿ N o va usted a ninguna par-
t e ? . . . Pues m e j o r . . . Va usted a 
acompañarnos a casa. 
n 
áa\ OBSTACOX) 
Ijob tres paseantes echaron, pues, 
1 andar juntos en dirección del na-
acio, ej padre en medio de los dos 
jóvenes . L a primera impresión de 
broma y enternecimiento cesó en 
seguida, y ya no cambiaron más que 
Erases indiferentes que caían, casi 
sin respuesta, en un silencio car-
gado de pensamientos. Los tres es-
taban dominados por ideas que les 
tocaban muy de cerca al corazón 
para pod ; decirlas y que les qui-
taban la fuerza para sostener cual-
quiera conversación. Fcrrand com-
prendió en seguida, al ver la cara 
cerrada y sombría de Juan, que la 
vonida de éste a su encuentro no 
iguificaba la fácil conformidad que 
había supuesto Brígida. E l tierno 
optimismo do la joven no resistió 
tampoco a aquella fisonomía con-
traída ni. sobre todo, a la mirada 
do angusti.t en que Juan la envol-
vía de vez en cuando. Y era que 
al verla andar cerca de él, con su 
esbelto talle, con aquel perfil de 
Un ca tan dulce y tan reflexiva, con 
aquellos hermosos ojos azules a los 
que asomaba el alma, se le aparecía 
como más encantadora todavía más 
digna di ser amada únicamente y 
para siem.- e. E l hombre superior 
de que era hija no se habla nunca 
! mostrado más afable ni más atra-
yente, sólo poj su modo de respe-
|tar las emociones que adivinaba en 
líos dos enamorados. E r a verdade-
Iramente e.1 padre que Juan se huble-
.ra elegido, la gran persona mayor 
a quien poder decir todo lo que 
¡tenía que ocultar a su padre, las in-
i certidumbres y las turbaciones en-
I torradas en el fondo de su cora-
zón. . . E l viento continuaba arre-
batando las hojas de los plátanos y 
ios plátanos y la pesada gravita-
ción del ciclo de otoño envolvien-
do de melancolía las estatuas lava-
das por la "uvia, las flores hela-
das y el palacio descolorido por el 
'tiempo. E l estudiante podía ver 
una imagen de su suerte actual en 
aquella visión de felicidad que pu-
lsaba, pasada. . . para desaparecer, 
|no dejando más que una siniestra y 
solitaria decoración de invierno. Y 
de nuevo 1c asaltaba la tentación de 
no dejar marcharse aquella dicha 
y de no aceptar aquella soledad. 
Bastaba una palabra . . . y no podía 
jni debía pronunciarla. Todos loa 
motivos que se bahía dado dunan-
te aquellos ocho días de tan apa-
1 sionado y escrupuloso examen de 
¡conciencia, se levantaban en el fon-
|do de su alma a cada ademán de la 
I joven. Cuando más le encantaba 
Brígida con su gracia inteligente y 
j delicada, más veía él la felicidad 
¡asegurada, si quería, y más le man-
dabn resistir la voz interior y no 
I sacrificar los razonamientos a una 
I emoción ai un principio obligato-
rio a un goce, por arrebatador que 
fuera. Y aquella tormenta íntima 
se desencadenaba en él mientras 
pronunciaba, como Ferrand y Brí-
gida, palabras insignificantes so-
bre los pequeños incidentes de 
aquella interminable travesía del 
jardín. Aquejla violencia, dolorosa 
pará los tres aunque en grados des-
iguales, pues en el joven era deses-
peración y en sus interlocutores so-
lamente ansiedad, no cesó hasta 
que llegaron a la casa de la calle 
de Tqurnón y Brígida dejó a los 
dos hombres frente a frente en el 
el despacho. Aquella vasta y alta 
habitación atestiguaba, como ei pa-
tio y "orno la escalera, que el hotel, 
hoy dividido en varios departamen-
tos, había sjdo en el siglo diez y 
jocho una de aquellas anchas mora-
das hecha' a propósito para una 
1 gran familia burguesa opulenta y 
!sencilla. La noble decoración de 
¡aquella pieza, los coronamientos de 
!ias ventanas v de las puertas, la for-
¡rna d*» la chimenea con el escudo de 
¡su marco, databan de mediados del 
siglo diez y ocho. Cuatro grandes 
¡cuerpos de biblioteca acentuaban 
!con las severas encuaderrnaclones de 
Ibus viejos libros aquel aire de otro 
¡tiempo. l a habitación estaba ilu-
imfnada por dos altas ventanas que 
'daban a un balcón suspendido sobre. 
,los restos de un jardín. E l único 
I objeto de arte que adornaba aquel 
despacho, preparado para la medi-
1 tación y que parecía hecho a la 
¡medida de la potente fisonomía del 
filósofo, era una copia antigua del 
¡ retrato tan inteligente, tan huma-
i no y tan francés de ^-nud d'Andily, 
¡hecho por Felipe de Champaigne. 
En cuanto entró Ferrand invitó a 
'su discípulo a sentarse y después' 
¡ de hacerlo él también al iado de 
la mesa, le preguntó! 
—'-¿Me trae usted la respuesta o 
quiere tomarse todavía algunos 
días . 
Se la traigo a usted, dijo Juan. 
;Ocho o quince días más no la cam-
| biarían nada, puesto que una vez 
; pasados me encontraría en las mis-
mas condicione» y ante el mismo 
'obstáculo. 
—Entonces, si no comprendo 
¡ mal. es '*no", dlj-o Ferrand des-
pués de un silencio. 
— E s "ho" repitió el joven en voz 
baja, firme y triste. He reflexiona-
jdo y luchado mucho en estos ocho 
días . ¡Hubiera deseado tanto venir 
I hoy a usted para decirla: Estoy 
pronto" a recibir el bautismo. Con-
dúzcame usted ante ei sacerdote 
que haj-a elegido. . . Pues bien, no' 
puedo. . . 
— L o esperaba, respondió Fe-
rrand. M\entras hablaba el joven, 
leí profesor había apoyado el codo 
'en la mesa cargada de papeles y 
puesto la frente en la mano, en una 
actitud dq pena en la que Juan po-
día ver hasta qué profundidad nt-
rían sus palabras al padre y al cre-
yente. 
—Si hubiera usted respondido 
"sí" no hubiera vacilado ni ocho 
días ni un momento. No soy ciego 
y sé cuánto y hace cuánto tiempo 
j lUlerb usted a Brígida. 
—¡Sí la quieroí exclamó Juan, y 
¡aquella esoecie de tierna piedad con 
Ique le había hablado Ferrand hizo 
|d.e repente que su corazón se abrie-
!ra y que de ku boca brotasen pala-
bras apasionadas. ¡Si la quiero! re-
¡pltió. Por 1c menos usted no me 
desconoce y me compadece... Dar-
le mi nombrt, vivir siempre con 
'ella, fundar con ella un hogar, tra-
bajar a su lado- y para ella, tratar 
de tener un poco de talento y aca-
jso un poco de reputación a causa 
ide ella, ¡ah! esa hubiera sido mi 
vida y la reparación de todo lo que 
hasta ahoja haya podido s u f r i r . . . 
Y usted a su lado, sosteniéndome y 
apoyándome con su gran Inteligen-
cia, hubiera sido para mí la felici-
dad. Para que renuncie a todo es-
to puede usted adlvlnai qui hay 
(Un obstáfulo por encima del cual 
no puedo p a s a r . Y cuenta que no 
hago a usted reproche alguno por 
la c o n d i c i ó n que me ha Impuesto. 
Si usted existiera, B r í g i d a me 
la i m p o n d r í a t a m b i é n , seguramen-
te, y t e n d r í a r a z ó n , como usted la 
t iene. Lqs dos obran ustedes se-
g ú n sq conciencia. Y o tengo que 
obedecer la mía. que no me permite 
hacerme c a t ó l i c o . . . 
¡Deruc usted la mano, hijo m í o . 
dijo F e r r a n d . E l acento de su anti-
g ü e d i s c í p u l o le h a b í a producido 
una vez m á s la e m o c i ó n particu-
lar que nace en las almas de los 
verdaderos a p ó s t o l e s a l contacto de 
ciertos e s p í r i t u s i n c r é d u l o s , a los 
que ven tan hermosos y bien tem-
plados que cuisieran comulgar con 
ehos en una fe igual. 7 trata" de 
atraerlos . ¡La . t e n t a c i ó n era dema-
letado fuerte y tan inst int iva 
¡ Persuadido de que obraba solamen-
te por la dicha de .su h i ja , el profe-
! sor no sospechaba que era también 
j e! deseo do conquistar aquella mteh-
goncia lo quo le h a c í a ^ aquel mo-
¡ monto Insistir con esa i ^ n " a n t e . 
d u l z u r a que es el don de los maes 
iros. Deseaba, c o n t i n u ó , que la re 
1 s o l u c i ó n do usted fuere otra- b* fCü 
¡ gí su p e t i c i ó n como lo hice, puede 
creer que fué porque v e í * \ e " . f ^ ! 
I matrimonio todas las probabillda 
1 des de dicha para B r í g i d a J P0^" 
I que le quiero a usted t a m b i é n mu-
ir uc í̂ 
cho. Se lo he probado 
ocasiones y no puede 
causa do esta amistad y J ^ 
pudiera usted venir a ini 5 uflo5 ^ 
he evitado en estos " ^ L o e S i" 
puntos en que mis convíce ^ 1 
bicra" podido vlolenta DerDifW 
E s a misma amistad nie^P^ cuesti<¡] 
de concler-ciu el Defe0* 'ara s01 
condic ión que he P ^ f 1 0 ^ ^ 
da. Pero una cuest iónv ^ 
lleva consigo un VTO f ^ na ¿J 
se puede discutir. U*\e* , poej 
cutido ya consigo 
cg haterse engañado, D3 o & 
o b s t á c u l o s i n i a g ^ ^ - a m i f i i . 
visto claro en su P f el ^ *iOtV vid' w v 
ponga usted que n rf^men 
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antiguo profesor de f ^ en qu<n 
viene a consultar ^ ted dej^r 
encuentra. ¿ Q ^ c c s ^ 
hablarle como cnton^ ¿c « t̂  
, S i ? . . . Pues bien. e, 
definirme, marcarle 
exacto de su e s c r ú p u l o ^ 
K l punto í'xact0' •iiaiuí,nte'1 
lCÍ0rl i * 
E l  
es que no creo. »«» - eeas -
pedir el bautismo * 
nes ser ía mentir ^ l6lico*i0 1» 
como hacen t a n t ^ cn8d0 P ^ ^ n ; 
cimiento que. bao .^gia. 
fe. se casan en * n Tse sU 
tienen m á s W j ^ l W * ' 
como yo penaba 
^3 
lo en m f . 
mí si",^ioi 
ar la8ftpho?f 
una c ^ 
rse a • 
SDlO > 
5 O ^ fí-
en 
¿Pn el P" 
P0' p . 
I ^ T T ^ a t M e c á n i c o 
k l ^ ^ a c ' a n d o usted 
elect"clS a-Tel. M . 6 5 2 9 . 
1IaJOeAQ7 Precios e c o n ó -
f j r r ^ b b E a , me 
I ^ r t T e í * t e n t a c i ó n de pi-
L ^ ^ J o l£ l"11'̂ g -. zócalos por 
.í-V- . ore JUD qií<^6.—ai.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 7 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E I N T A Y UNO, 
i ' n i o n ó j 0 1 
r ^^n' .co a'e garam^a 1» 
I .„ el ü"1?? 4 ,-•£>: comején, 
L ^ V i r P a t ' ^ o r procedimiento 
^ V 4 c t l : : a i n d¿ Octubre, uürae-
f- ' iveniia t 3302. 
| J ATeléfonü l - ^ l j e . - a Sep. 
I ""^c^DAN D E 300 A 
|<^OTECA ^ - ¡ ¿ n io mismo pa-
l c o s sin con,Islv Sus Hepartos, 
I f i r - S ^ o O 3 ^ pesos . Infor-
T K 0 0 0 ao93 ' Campoamor, de 9 
' ^ • • « a i FranC0-6 ' a l" 
^ Á r T h í p o t e c a s 
^.meiores condic iones . M i -
¡ p. M á r g u e z ^ C u b a . ^ U . 
H I P O T E C A S 
I cantidades desde mil 
mil pesos al mejor tipo 
1 ¡ Prontitud y reserva. 
JUAN L . P E D R O 
,92 bajos. T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
TENEMOS D I N E R O 
¡avertir en Bonos Hipo-
1- sobre un Central Azu-
'^ue produzca de 200.000 
en adelante; que tenga bas-
terreno de caña y haya te-
un buen margen de ganan-
durante los últ imos tres años , 
les a Beers y Co. Presidente 
9 Habana. 
C 7868 4 d 20 
. HIPOTECAS Y V E N T A S 
liJC.OOO en adelante en la Habana. 
\ !¿?<tiío 900 caballerías de buen 
J ^ en Oriente, por donde pasará 
ICBrretera Central. Maderas del 
fengrandes partidas en un puer-1 
P la Isla. No perdemos el tiempo 
•¡alDclia. Frades e Iiijo, propieta-
| Aguilera 98 por Manrique. Te 
«i A-1415. 
36133—28 a ? . 
A U T O M O V I L E S 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los m á s limpios y c ó m o d o s de to-
dos los existentes en C u b a , a una 
cuadra del Prado y del M a l e c ó n , su 
m á q u i n a no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpidda y 
cuidada por personal do absoluta 
g a r a n t í a . Ofic ina y garage, S a n Lá-
zaro, 99 -B , entre Galiano y Blanco. 
T e l é f o n o A-2356 y Morro 5-A. T e -
l é f o n o A-7055 . Doval , Moya y C a . 
Habana . 
C 1946 I n d . 38 F b . 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
f n F E rApidam«ntft casas y esquinas 
m a f f i S l r 0 modernas en la Habana o 
Notnrt, ^ f ' Par.,i Un d^nte de esta 
M a r r ^ ^Peración serla y reservada, 
carrero . Cuba 64. Notarla. M-5647 
• _3(J725—27 ag. 
S E -VBND33 t/N A U T O M O V I L DODOE 
tipo Sport del año 23. Está do muy 
poco uso. Informan Café Lnropa. , 
37217—31 a ¿ . 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los m á s módicos . 
S a n L á z a r o 99 -B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2356. 
Ind. 13 . atf. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CA-
n;i6n Wichlta, de tre.s y media tono 
ludas en muy buen uso, con sus go-
mas completamente nuevas. Precio, 
$900. Informan en Acostn ]0, teléfo-
no M-HSCk 36521 5 sp 
A I Í N C I O N 
S i usted necesita comprpr un auto-
móvil de uso o c a m i ó n en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka , de Antonio Doval , Concor-
dia 149. Exis tencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. M a r c a s : las de mayor 
n r c u i a c i ó n . Facil idades para el pago. 
C 9935 Ind 1 8 d 
$180.00 R E G A L O N M A G N I F I C A C U -
fia Buick, 4 cilindros, gomas medida 
Ford, ee somete a la prueba que se 
desee. Puede verse a todas horas en 
23, esquina a 6, Vedado. Preguntar 
por Roberto Heydrich. 
36965.-t-27 Ag. 
G A N G A . G A N G A 
Un Cunningham de 7 pasajeros por 
solo $1.500. Tan atractivo es el pre-
cio como las condiciones del carro. 
Solamente tres años de poco uso. . 
Véalo y se convencerA .Para Infor 
mes M . R . Campa. Aguiar 96. B a l 
zar I n g l é s . 
36975—1 st. 
S E V E N D E U N F O R D , E L MAS BO-
nlto de la Habana; se da la prueba 
que quieran. Puede verse en San R a -
fael y Soledad hasta las 12 p. m. 
Precio: $250. Garage Vi l la . 
37084—27 Agt. 
ERO P A R A H I P O T E C A S 
AL 7 P O R C I E N T O 
I P R A - V E N T A D E C A S A S 
\UDI0 D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
I D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
83870.—4 Sep. 
IPiUAR C O R R E T A J E , tjiú DAN 
kpsíra h\,j'-,teca cu-iiquier canti-
U mayo- de $12,010, al 7 por 
i-^n ia Habana y c.1 8 por cíen-
nos Repartos, sobre solares de 
Hüirtos Mendoza, Víbora y Mi-
tincas rústica-j en la pro-
te de A Habana a m'.erés conven-
fil. Dirigirse a José Aiexandre. 
362(0.—29 Ag. 
H I P O T E C A S 
i?oen las mejores cond ic iones , 
paciones en 2 4 h o r a s . M u c h a 
írva y seriedad. D i n e r o a l 7 
rciento en todas c a n t i d a d e s , 
nlorio: S u á r e z C á c e r e s , H a -
89. 
C 7971 9 d 23 
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a F o r d Motor Com-
pany. Cal le 2 3 terca de Marina ,*Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
E N M I L P E S O S 
vendo mi bonita cuña completamente 
nueva, modelo original y de gusto. 
Puede verse 23 No. 278 112 casi esqui-
na a D . Vedado.. 
37037—31 ag. 
S E V E N D E C H E V R O L E T N U E V O Y 
barato, garage. Paseo y 3a. Vedado. 
F-5666. 36970.—27 Ag. 
F i a t Sedan, motor especial intensi-
vo, ú l t imo modelo, pintado de nue-
vo y garantizado como nuevo. Ideal 
para m é d i c o , hombre de negocios o 
familia para compras, por su eco-
n o m í a y fáci l manejo. Se liquida 
muy barato, dando facilidades ds 
pago. Cuban Auto, S a n L á z a r o , 
297. 36906 27 ag. 
HIPOTECAS E N TODAS can-
1 desde el 6 y medio por ciento 
Punto y cantidad. Damos para 
k ; Hay Partidas desde 300 pe-
t™ta U50,U0O 0 mayor cantidad. 
¡PDepto. 211, Reina 27, esquina 
Teléfonos A-5955, 1-5940. 
36717.-1 Sep. 
DINERO TENGO 
te^f ^ i d a d e s Para dar en pn-
rtn desde el 6 por ciento 
'" Punto y garantía • También 
«ero para dar sobre fincas 
slrvi1164'46" convencional. Man-
Góm*2 318. Manuel Piñol . 
33841.-4 Sept. 
DINERO S O B R E J O Y A S 
ido un módico Inte-
rva. L a Favorita, 
íiro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
'A DE A U T O M O V I L E S Y 
ACCESORIOS 
Cáde"rPn^ A'ENDE UN CAMION 
I1 Eotna* no- con carrocería y cua-
'ftatati v»81 nueva3. Informan: 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
No compre carro de uso antes de 
probar uno de é s t o s , 
C H A N D L E R $ 5 0 0 . 0 0 
C A D I L L A C 6 0 0 . 0 0 
O V E R L A N D , 6 c l s . 
F A C K A R D . . . . . . , . 1 . 2 5 0 . 0 0 
C A D I L L A C 9 0 0 . 0 0 
M c F A R L A N . . . . . . . „ 6 0 0 . 0 0 
M E R C E R 4 5 0 . 0 0 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , bajos. T e l é f o n o A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 á 2 
S l U ü COMPRADO CASAS CHICAS 
en los repartos y para fabricar en 
Ja l lábana o para rentas si son mo-
dernas. Véame si desea vender su ca-
sa, tuárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
U R B A N A S 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
-Muchas personas so encuentran 
Perplejas o imposibilitadas de llevat 
a sus hijos a estijdiar en el Noruí, 
por no tener personas de confianza 
qiie se los atienda, ni capital sufi-
ciente para internarlos en colegios 
aue son muy caros; comprando c al-
quilando una casa en la cual puede 
instalarse una familia hasta de diez 
personas, se resuelve el -principal 
problema. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A una 
COMODISIMA, situada en bairio de 
los más bellos, ldea.1 para niños, con 
mucho terreno alrededor, en Avenida 
amplia, habitada por familias decen-
tes casi todos propietarios. Tiene 
E U S a una cuadra y dos tranvías a 
tres cuadras; media hora justa do 
^ueva York; m á s cerca y más có-
modo que de Habana a Marianao o 
Guanabacoa: la posición Inmejorable; 
lo más alto y má.s bello de una lo-
ma en Staten Island, muy cerca de 
Iglesias y do magní f i cos colegios ca-
tólicos G R A T U I T O S , de niños y de 
niñas y también laicos; facilidades 
completas para adquirir cuanto sea 
preciso para la vida, sin .necesidad 
de Ir a la ciudad si no ss quiere. Ca-
da diez minutos hay ferry. 
L a casa contiene tres pisos y só-
tano; en éste además de hermosís i -
mos lavaderos, carbonera y fornalla 
de calefacción general, Instalaciones 
completas de electricidad y gas: tam-
bión servicios sanitarios y ducha pa-
ra el servicio. 1  
E n el piso .bajo, además del portal 
exterior con escallnaita de entrada, 
H A L L y sala con columnas de pre-
ciosa madera, comedor amplió tam-
bién <y)n ventanat alambradas contra 
moscas y mosquitos. Cocina grande y 
hermosa, con calentador para baños 
y dem^s servirlos y una comodíslma 
despensa: este piso tiene una puer-
ta de «erviclo a trás : al sótano se pue-
de ir por dentro y fuera do la ca-
si', y además hay un nuevo sótano 
debajo del portal, para recoger tras-
tos sobrantes. E n el piso alto están 
los dorrnltorlcs, cuatro grandes, to-
dos con armarios empotrados en la 
pared tan espaciosos que hacen inne-
cesarios los escaparates; el cuarto de 
baño ea magníf ico, de agua fría y 
callente; el agua es abundantís ima y 
tan exquisita para beber que se pue-
de sacar de cualquier llave sin nece-
sidad de filtro. E l ú l t imo piso abar-
ca toda la casa y tieno un hermoso 
cuarto separado no diremos para ser-
viente solo, sino para dormitorio, co-
me, cualquier otro; el rosto de este 
últimr piso es de todo provecho se-
gCin las necesidades familiares, io 
mism • se pueden poner má-.j ''fiinas 
que baúles y trastos. E n la Habana 
resida una respetable persona que co-
noce esta casa y puede informar. E n 
la sección de anuncios de este D I A -
R I O darán nombre y «eñaa de esta 
persona. 
O P 31 ac; 
U R B A N A S 
V E D A D O , O P O R T U N I D A D C E R C A do 
23, casa moderna con 4 habitaciones, 
hall, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage, $27,500. Llame al F - O -
7231, Gerardo Maurlz y pasaré a In-
formar. 
V E D A D O . A L A E N T R A D A F R E N T E 
al parque del Malne, a la brisa, .6 ha-
bitaciones, pisos do marmol, garage 
$45,000 y reconocer un censo. L l a -
men,al F-O-7231. G . . M a u r i z y pasa-
ré a Informar. 
V E D A D O , C A L L E I. E S Q U I N A D E 
fraile con 7 habitáclones , garage para 
tres máquinas $48,000. Llamo al F - O -
7231. Gerardo Maurlz y pasaré a in-
formar. 
V E D A D O , C E R C A D E 17 T D E L P A R -
que Mehocal, bonito chalet $42.000. 
Llame al F-O-7231. Gerardo Maurlz 
y pasaré a Informar. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . C H A -
let de esquina $25.000, llame ál F - O -
7231. G . Maurlz y pasaré a Informar. 
F R E N T E ' A L N U E V O C O L E G I O D E 
Belén, una manzana de 6,000 metros 
a $8.50' lá vara . Llame al F-O-7231. 
G . Maurlz. 
E N L A G R A N A V E N I D A D E CO-
lumbia. Buen Retiro, un solar a $5.00. 
Llame al E-O-7231. G . Maurlz y pa-
saré a Informar. . « 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L V E D A -
do, entre calles de letras, parte baja 
15x35 a $20.00. Llame al F-O-7231. 
G . Maurlz, pasaré a informar. 
37184.—3.0 Ag. 
S e v e n d e n dos c a s a s e n O q u e n d o , 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio de 
cemento. Precio $6,00t) cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos.. 
Puede dejarse la mitad de su Importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22. (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
v Marqués González, compuesta de: 
sala, caleta, trea habitaciones, salón 
de comer, cuarto d>e criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa: 
so dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. "íe "puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
37273—29 ag. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y AM-
plla casa en la aris tocrát ica Avenida 
de Chaple; consta de jardín, portal, 
sala, saleta tres grandes habitaciones, 
comedor al fondo, baño completo y co-
cina de gas; toda es de cielo raso y 
decorada y se garantiza que nunca 
falta el agua; además tlfene un ám-
pllo patio con entrada independiente 
y traspatio. De su precio se puede 
>.1ar parte «n hipoteca. L a llavo e 
informes en Chaple y Felipe Ppey, 
bodega. 
S7093 31 ag 
C A D I L L A C . 
L I N C O L N . . 
. , 1 . 0 0 0 . 0 0 
. . 3 . 0 0 0 . 0 0 
C I A . D E L A U T O U N I V E R S A L 
M a r i n a 2 . E d i f i c i o C a r r e ñ o 
36597—27 ag . 
N t f f i P ^ - SE vende UN 
«i Cfirf í̂16 6 cillndros, 5 pasaje-
con 3 i n d i c i ó n o s . Se ga 
-. v L^^11610 Boch alemán, le-
L ^ ' n T ^ 8 , b"enas. Precio $200 
r1^ Tpi a1^1*2- Belascoain y 
I Jel. A.5195. Feirotcría . 
07139—29 ag. 
fó1!: Cjatro Somas. dos 36x10 
k o M • Últin10 ^ con má3 l¿-Ue ninguna otra. No se des-
^ 5 T V ljltimo Precio las 4 
V d o r ?ave de acero A1ioy 
04(36 Concha y F á b r i c a . 
d f 7 ^ r g o t . infanta 72. 
" j m i c — 2 8 ag. 
K S Í ^ 1 112 toneladas. 
> c 4 s0- Per/ecU? ^ d i c i o . 
gíttida a8,I r e s ^ n c a sin igual. 
T ^ . r . n J ! Primera 0 ^ r l a ra 
*o 297< U b a n AutD, S^n Lá-
•^ADo sv-n % xT" 
W m,evo seA^ U L T I M O 
tfv^ cn ? erce"ArSrówCadliiac £ 
nriqU6> * informes: 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóv i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de aif tomóvi ies en gene-
ral. Concordia 149. te l é fonos A-8138 
A-0898. * C 9936 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A 
Compro un tanque de hierro para 
agua con capacidad de ocho a diez 
mil galones. Tiene que ser precio 
de o c a s i ó n . Puede ser tanque usado 
pero en buenas condiciones. Dir i -
girse a A n d r é s G ó m e z . Apartado 
No. 2 0 2 9 . H a b a n a . 
37161—28 a g . 
cp V P N D E POR D E S H A C E R S E D E L 
negecio un tostador de café nioderbo 
para 15 libras. Pase a verlo. Galiano 
132 entre Salud y ™ ™ ú ( . _ 2 7 ag. 
l ' M L A S O R E C I P I E N T E S S E D E 
¿ean comprar pallas o re^pientcs de 
dimensiones roen°[ ^ e e l P i | ! 
^ S ^ d V l k ^ a p a ^ d e ^ S a 0 "a ^ 
^ o í ' p u f g a d a s ^ informan Apartado 
,12. Habana. T e l . ^ « f c ^ ug. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A R 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Se desea comprar un solar de cen-
tro en el Vedado, situado en calle 
de letra, acera de la sombra, de 
veinte metros de frente poí treinta 
y cinco de londo. A l costestar de-
berá expresarse el precio y situa-
c ión exacta. W . Alcover. Apartado 
2149 . Habana . . 
37128 28 ag 
E N E L C E R R O . 1 0 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$116. Informan Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
SE V E N D E N T R E S C A S A S D E MAM, 
postería, nuevas, indepondlentes. todas 
con agua abundante a todas horas. 
Se venden sin derecho de corredor en 
S6.000 las tres. Informan en Mace-
donia 3 esquina al Canal, Cerro. 
37190—31 ag. 
L O M A D E L MAZO. A POCAS CUA-
dras de esta Loma Juan Delgado en-
tre O'Farr i l l y Avenida de Acosta,. st 
vende una casa, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalando, comedor, cocina, cuar-
to de criado con su servicio y garage. 
Tiene además departamento alto con 
sala, cuarto, comedor pequeño y todos 
sus servicios. Informan: Progreso, 
número 1, bajos. Teléfono A-1391. 
37167.—23 Ag, 
E S Q U I N A E N $ 1 2 . 7 0 0 D E 
7 P O R 18 
Vendo esta verdadera ganga, rentando 
$110 con establecimiento y contrato 
preparada para altos, situada en Mar. 
qués González y Maloja. Aprovechen 
esta oportunidad. Informan Vidriera 
Teatro Wllson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. L6pez. 
C A S A S A $ 5 . 0 0 0 I ) E 5 P O R 1 8 
Vendo estas verdaderas gangas en la 
calle Maloja d'>nde el terreno vale 
más 4 casitas juntas o separadas en 
este barrio. Son las únicas de este pre 
c ió . Informan Vidriera Teatro Wi l -
son. Belascoain. 34. T e l . A-2319. L 6 -
PÉZ' 37234—31 ag. 
S E V E N D E N , A C A B A D O S D E T E R -
minar. tres preciosos chalecitos y una 
gran esquina para establecimiento; los 
chalecitos se componen de lindo Jar-
dín estilo' -italiano, porral, sala, dos 
hermosos cuartos. comedor,, cocina, 
baño y patio. Situados en el magní-
fico reparto la "Sola" (Ampliación de 
Santos: Suárez) . calle do Sola esquina 
a Pasaje, entre E . Palma y Libertad; 
a la hrisa y punto alto; se venden en 
$18,000, $13.500 al contado y $4.500 
a pagar en 10 años a razón de 40 pe-
sos mensuales. Armando Guerra y 
Juan Hernández, Arquitectos y con-
tratistas. Telf . A-7712 y A-1029. 
37124—30 Agt. 
Ü R B A N A 1 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se vende en $6.500. 
Informa.n en Santa Teresa 2^ entre 
Churruca y Primelles. T e l . 1,4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, kermosa 
cecina, servicio sanitario con 6 do 
frente por 38 de fondo entrada Inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 otro 
Primejles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 st. 
C A L L E 23 ESQUINA D E L E T R A S Y 
de fraile hermoso chalet, e l egant í s imo 
de dos plantas con garage y todas co-
modidadeú. vendo en $50.000. Lo en-
seño solamente a compradores de ver. 
dad. Suárez Cáceres. Habana ¿9. 
C 7970 4 d 23. 
Ü K b A N A S 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
casa antigua, pero de azotea. Tiene: 
sala, comedor y tre? cuartos, renta 
$45; precio $5.500. Francisco Fernán-
dez. Monle 2 D . 
36752—26 ng. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N $3.400 CASA A T R E í 
cuadras de la calzada. Ssla, saleta, j 
dios cuartos, cocina, tierviclos sani-
tarios, mamposter ía pisps finos, renta 
$35 libre de gravamen. Su dueña: 
San Miguel 195, moderno, bajos. 
36800.—27 Ag. 
S O L A R E S f E R M O S 
C A L L E C U E T O , LUYANO. E L E G A N . 
to y moderna casa de techo monol í t ico 
con entrada independiente, su portal, 
sala, comedofr. dos cuartos, servicios 
$2.000 en mano a deber $2.000 al 8 
por ciento Está desocupada. Suárez 
Cúcereís. Habana 89. 
O 797C 4 d 23 
S O L A R 
Se vende uno de esquina y otro de 
centro, situados el de esquina en la 
calle Juan Delgado y Estrada Palma 
y el de centro en Juan Delgado entre 
E . Palma y L u i s Estevez contiguo al 
de esquina, acera de sol. E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
^2.40 de fondo. E l úe centro mide 
í;0.63 varas de frente por 3o.87 de 
fondo. Informan en la calle 4 No. 58 
entre 13 y 16. Vedado. T e l . F - l l<9 . 
Urge su venta por lo que se da a pre-
cio bajo. 
36894—3 et. 
S E V E N D E UNA' E S Q U I N A E N V I -
llanueva a dos cuadras calzada, 1.145 
metros terreno m á s de 500 metros ía_ 
brlcados a $15.50 metro. Informan: 
Villanueva 40. J . del Monte. 
36812—31 ag. 
Se solicitan $ 2 8 . 0 0 0 a $ 3 0 . 0 0 0 a l 
8 OjO por 3 o 4 años sobre propie-
dad urbana. Dirigirse departamento 
No. 3,26. Obispo 7 . 
37033—27 ag. 
R E G A L O E S T A C A S A , $ 1 5 . 0 0 0 
Casa moderna, a la brisa con 342 me-
tros, calle 9a. entro J e I . Vedado. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida. 3 dormitorios espaciosos, baño 
completo, comedor al fondo, cuarto y 
servicios criados, cocina, patio y tras , 
patio, techos decorados. Sale terreno 
y fabricación a $43.85. E s una gan, 
ga. O'Kellly 59, bajos, de 10 112 a 12 
37051—27 ag. 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R 
en la gran Avenida 12. reparto Am-
pliación de Almendares; mide 13-50 
varas, a 2 c a d r a s del tranvía y a 
cuadra y media del parque, a $5.50 
vara. 2.300 pesos al contado y el 
resto a plazos a la Compañía. L a 
Compañía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San Joaquín 50. A-7712. . 
37123—3 Spt. 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
E n la Avenida Central. Tres solares 
de centro de 17.69 metros de frente 
por 41.27 fondo. Precio $9.00 vara . 
Avenida Central. Do» solares de cen, 
tro de 17.69 frente por 47.17 fondo. 
1 recio $10.00. Avenida Bruselas. E s -
auina de 1.41S.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo; prec l^ $11.000 Ave. 
de Washington. Esquina 1.390.60 va , 
irs , 4 0.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida do \Washington. Tres solares 
de centro de 17.63 ñor 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Luis F . 
Kohly. Manzana de Gómez 206. Telé-
fono A-0383. 
- 36750—1 st . 
C E R C A D E L A G R A N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N 
Vendo 4 hermosas casas compuesta» 
de sala, saleta. 3 grandes cuartos, ba-
ño con bañadora y demás servicios, 
cocina, patio y traspatio. Mide cada 
una 5x25 metros. Precio $3.500 al 
contado y $1.000 a deber. Informa su 
dufcft,, A . F e l i ú . Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. 
S7067—27 a » . 
E S Q U I N A D E 20 x 3 5 , E N L A 
C A L L E 2 3 Y 2 2 
Vendo esta hermosa esquina propia P» 
ra fabricar establ&ciiniento por sor 
lugar es tratég ico y de mucha vista. 
L a doy muy barata con la mitad a 
pagar en lü a ñ o s . También la cambio 
por una casa o solar con fabricación 
dando o tomando diferencia si la hay. 
Vidriera Teatro Vnison. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López. 
37095—28 ag. 
C a s a por $ 4 . 4 0 0 , calle Escobar, pe-
gada a Belascoain. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos y buenos servi-
cios. J . L l a n e s . Sitios 4 2 . T e l é -
fono M-2632 . 
37311—27 ag . . 
EN L E A L T A D , D E R E l N A A L MAlt 
6.25x18.50 $16.250 esquina fraile y 
en Mendoza terminándose casa que va 
le $12.000 en $9.000, $3.000 al con-
tado, resto al 8 0|0. 1-2521. Llame 
de 12 a 1 o de 7 a 8 P. m. A . Valdés . 
37022—27 ag. 
E S Q U I N A P O R L A M I T A D D E 
S U V A L O R 
Vendo una esquina en la calle Maloja 
a 10 metros de Infanta de 9x16 da 
ina planta, moderna, preparada para 
altos, con- sala, salón de comer, 3 cnar 
tos baño intercalado, patio y servi , 
ció de criados, en este lugar el te-
rreno vale a cien pesos y yu la doy 
terreno y fabricación a $85 " m e t i ó . 
Aprovechen esta ganga. Vidriera Tea-
tro Wllson. Belascoain 34. Teléfono 
A-2319. López . 
37094—23 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E n lo mejor de la Calzada de San 
Lázaro, acera de la brisa, vendo pro-
piedad antigua que da renta al rede-
dor de 60 pesos metro, son en total 
sobre 2,000 metros con un frente 
magníf ico para hacer varias casas, 
hay que hacer la operación antes del 
31. Ahí mismo se vende a más de 100 
pesos metro. S r . Ben í tez . Fernando 
Quiñones, 7, de 12 a 2. Teléfono 
U-4041. 36916.-27 Ag. 
V E N T A D E C A S A 
Vendo una casa moderna de dos 
plantas, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, sa lón de comer, b a ñ o y servi-
cios de criados en cada planta. R e ñ -
ía $ 1 4 0 . Está situada en la calle de 
Aguila a una cuadra de Monto. 
Precio $ 1 7 . 0 0 0 . Puede dejarse par-
te en hipoteca. Claudio de los R e -
yes . Cuba 5 4 . 
37221—28 ag. 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 D E 6 x 18 . 
R E N T A $ 7 0 
Vendo esta casa en la ralle Maloia 
casi esquina a Marqués González, co-
mo verdadera ganga con sala, com<s 
dor y 4 cuartos. Véame si quiere te-
ner una oportunidad de hacer una bue 
na compra. Vidriera Teatro Wllson 
Belascoain 34. Teléfono A_2S19. Ló-
pez. 
T E R R E N O A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en la calle Marqués González 
casi esnuina a Maloja. tres parcelas 
de 160 metros cada una, lugar o:ondo 
el terreno vala a $50 y y0 lo doy al 
precio Irrisorio que se ve. Vidriera 
Teatro Wllson. Belascoain 34 Tolé-
feno A-2210. .López • 
37234-S1 ag. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea lo que tenenps: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Paiacio Presidencial. Acoxa de la 
seniora. Nueve y medio de ftenga por 
11 tinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta Í40U. Precio fóu.OÜO. 
tíe cejan hasta $24.0u0 al 7,11)0. 
ANIMAS.—Cusí esquina a Galiano, 
¿asa vieja, propia para reconstruir 
de varios pisoa por su gran punto. 
Acera do la sombra. Pluma ledimída. 
Seis y media varas de frente por 34 
üe fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrauos. Se da por el precio del 
terreno aolamonto. a razón de $100 
metro, sin cubiar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
lanío se edifique renta $76. 
V I R T U D E S . — D e Galiano á Eelas-
ct.ain, poco más o menos u igual dis-
tancia de una que da otra. Dos pisos 
iiiciependientes. Pluma de agua redi-
mida-. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 l\¿ do frente por 19 l|2 de 
icnuo. Muy apropóslto para construir 
un tercer pi'io. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|Ü. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cada una 
de dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.20ü metros: 
iftiO OOO nejando hasta $.I8.U0Ü. Pre-
cio d« Una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $^5,000 
Precio de una casa de esquina coui 
1.(100 metros: $64.000, dsjando hasta 
$¿5.000. 
E N L A S CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una <le las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000. dejando hasta 
iJ.OOU. 
VIBORA.—Prec iosn loteclto yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase V64 varas cuadradas 
Esquina de fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. P"eden dejarse hasta $6.000, 
T O R R E C I L L A , L A LISA.—Prec iosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . de Mendo-
za, frente a la carretera de granito 
.Arboles frutal-33 de todas clases dé 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro, calles.. Medida aproximada 8.000 
rhetics. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $10.000. de-
jándose lo que sa desee 
P L A Y A DE" M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra- al 
laclo del Palacio del Yacht Club- boa 
mil metros d j superficie con 45 l|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos-
Precio $10. dejándose lo que se desee' 
C . 1 . H . 
D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
De D a 11 a . m. y de 1 l|2 a 4 112 
p m. 
S E V E N D A N A $4,200 L A S C A S A S 
Libertad &2 y 64 entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y buen baño. 
Dueño: San Mariano 4, Vázquez . 
37117—28 Agt. 
Alturas de Almendares elegante cha-
let con siete cuartos, grandes salas, 
saletas. do«, e legant í s imos cuartos de 
baño, comedor, garage, pantry. una 
verdadera casa de gusto y gran con-
fort 850 varas de terreno todo $28,000 
y oigo ofertas. Se entrega en el aclo. 
Suárez Cáceres. Habana S9. 
C 7970 4 d 23 
¿ D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
Le ofrjceiaos 'arias casas que aca-
bamos Je cjnstr<.!.r que leunen las si-
guientes con ii<'...nes: 
Parte alta do la •orna. 
E X T E l u o R . Muy elegante, con oí 
terminadj áspoxc tn coior de piedra 
nau»ral, coi. amplio jarain-parque al 
irtiite. 
tíiiüAJiON: Un frente de manza-
na completa. 
CONDl>;_ J N E S ; Todas las casas es-
tán edituadas da acuerdo con los úl-
timos auj#vntos en cuanto a confort 
y belleza 
C A P A J i D A D : Cada casa consta do 
dos pisos complefaroe^to independien-
tes y caaa piso cuatro cuartos dor-
mitorios y loa rtstantes departamen-
tos usuales; an garage para caua pi-
so. 
P R E C I O : b m esquina con una ca-
pacidad de íiiiiií metro3: «GO.ÜÜÜ a 
pagar v22,ü00 t n efectivo y $38,000 en 
10 años o ante*. Un ceatro con una 
capacidad ue 74ü metros cuadrados: 
$45.000 oaganao $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 años o annea. Un centro 
con 800 mttroj cuadrados; $46,000, pa-
gando |21,00'j en efectivo y $ü5,000 en 
10 años o anted. Una esquina de 1,600 
metros nuadradie: 164,00", pagando 
Í2a,00ü en efectivo y $35,000 en 3 
años . 
Comprando todo el lote de las cua-
tro casas y s i terreno de 4.325 me-
tros cuauiados: $2O0,00J, pagaderos 
$78.000 er. efe<',.ivo y $i'¿2.000 recono-
cido sobre las casas en la forma que 
queda explicado anteriormente al tra-
tar de 'a,da cusa en particular. 
Materia .es d i construcción de pri-
mera ciase. 
Jardín y aceras oomflatamente ter-
minados y cul i^ados. 
Titulación perfecta. 
Otros info^ni^s en: 
C. L H. 
Dpto de Ventas. Cuba 1C, A-4885, dt 
9 a 11 y de 1% B 4% 
C7Í04.—7d-23 Ag. 
VENDO L A CASA P I C O T A No 61. 
iiegado a San Isidro, que mide 7x22 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo-
res. Propietario S r . Fernández . Mon-
le 103. 
36882—29 ag. 
C A S A E N S A N L A Z A R O . 
H A B A N A 
So vende una de tres plantas recién 
construida, moderna, renta $215, pre-
cio $26.000. Informa Tomás Montero 
Constructor. T e l . U-1383. 
37010—27 ag. 
ÉN $4.500 SE V E N D E H E R M O S A CA 
sa a tres cuadran del paradero del 
Cerro, se puede deiar parte en hipote-
ca. Trato directamente con el dueño. 
Colón 28. Cerro. Se entrega vacia . 
36861—27 ag. 
VJKNDO L A C A S A G L O R I A 201 E N 
tre, Figuras J' Habana. Mide 6 metros 
de frente y 20 metros de fondo, me-
dida ideal y punto de porvenir. La 
doy barata por necesitar dinero Su 
dueño Sr . Fernández. Monte 103. No 
corredores. ' 
36881—29 ag. 
Vendo m a g n í f i c a casa ocupada por 
un establecimiento. R i n t a $203.00 
Informes Monte 67. Junquera . 
36394—4 sp . 
R E P A R T O M I R A M A R 
V E N D O C O N F A C I L I D A D E S E L 
S O L A R Q U E U S T E D N E C E S I T A 
E L I J A E L S U Y O H O Y 
lo . Esquina de fraile 5a. Aveni-
da y calle 8. 29'48 x 53*06 varas. 
Superficie. 1564*20 varas en! 
$25.000.00. 
2o. Parrcl i tas Accra de sombra, i 
en la ca l lé 6; pegadas a la 3a. j 
Avenida. U n a de 14*15 por 29*48 
varas. 
Superficie. 417*18 varas. 
Precio: $4.380.00. 
Otra de 17*69 x 29*48 varas . 
Superficie 521.48 varas . 
Prec io: $5.345.10 
3o. 7a. Avenida, acera ¿o. som-
bra. Esquina a calle 20. 29*48 x 
53*06 varas 
Superficie: 1564*20 varas a 
$9.50 vara . 
4o. Solar de centro en la calle 24. 
Entre la 3a. Avenida y el parque 
de la Glorieta. 23'58 x 53*06 va-
ras. 
t Superficie: 1.251.15 varas a $8 
vara. 
Informa: N I C O L A S G . M E N D O Z A 
Amargura. 23 
T e l é f o n o M-3462. 
36972 29 ag. 
P A R C E L I T A S C H I C A S E N 
I N F A N T A 
Vendo tres parcelas de 6x17 a dos 
cuadras de Carlos I I I con frente a dos 
calles, 'junto comercial.- donde vale a 
$100 con perspectiva de valer mucho 
más aparte de que estas medidas no 
las hay. Yo 1̂  doy para hacer nego-
cio pronto a $80 metro. Vidriera Tea-
tro Wllson. Belascoain 34. Teléfono 
a-l'319. López. 
37006—28 ag. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Bsqnlna 21.22 frente 
por.42.56 $12.00 vára . Calle 25 y 28 
esquina 23.66 por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 vara. Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 26 y 27, cejitro 11.79 de 
fronte Por 47.76 fondo. Precio $10. 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 frente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 van». Calle 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11 00 vara. Informa: Luis F . Kohly . 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
S E V E N D K hS¡ E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mf-jor del reparto Men-
doza, calla GcictU'ia, entre San Ma-
riano yt Vista Alegre, al lado de los 
chalets ce Cru&'llae. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sólido ga-
rage g.-ancie y un cuarto y arbolitos. 
buen cim ento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo secruir de inqui-
lino del garaíre, a 36 pesos al mes. 
Su dueño: Méndez, te léfonos M-3386 
e 1-3395. ü . P.—27 A g . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor Ce'. Reparto Almendares 
vendo un sol ir de 12x46 a pagar a 
plazos cómod ia, sin interés, una cua-
dra del '.ranvía. Tiene agua, luz, ace-
ras y caaes, es un regalo a $6.00 
vara. No corredores. Lealtad 212. a l -
tos, 33969.—5 Sep. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle de O'Farri l l en-
tre Golcuría y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mide 
12x58; a $5.70 la vara. A . Guerra. 
San Joaquín 50. A-7712. $2.600 al con-
tado y el resto a plazos. 
3712E—3 Spt. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la eai:e Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. J>ilormar er Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 ?0. 
35253,—28 Ag , 
R U S T I C A S 
S E VKNP'E H E R M O S A Q U I N T A E N 
Calabazar, Habana con grandes patios 
y jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salón de billar. Dueño: 
Libertad 1. T e l . 1-1124 
^ . 36740—1 sp. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Steinhart se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan ba-
ratos. Informan Francisco García 
Real 178. T e l . F O - m i . Manuel B a l 
rrciro. Galiano 52. altos. Te l . A 1814 
de 12 a 12. 
37020—3 sp. 
Sola res de esquina y c e n t r o s 
en los meiores repartos die Mendoza. 
Lawton y Batista, dando poco de con, 
t a ^ r Le ayudamos a fabrlcár si us-
teu dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
Valdés. 
37023—3 sp. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parcelita ideal en lo mejor y 
más alto, calle I, entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo. 
con 7.50 metros por 36 fondo, i , 
forman: teléfono M-3848. 
36690.—1 Sep. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en uta esqu.na de Juan 
Delgado, i rente a doble línea, esquina 
de fraile, iecienttmente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 22 y media 
varas de írente hacia Juan Delgado y 
33 varas narv.a lá otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora. <̂ i pro-
porciones preoijrus, sin necesidad de 
tener que desperdiciar tjireno al fon-
do. 
Inmejorable pitra un establecimiento 
def" primer a class o chaict de familia 
rel'inaoa. 
Lo damos a ¡fio vara y dejaríamos 
hasta $6,\>00 po>' el tiempo que se de-
seara, 
C. t H. 
Departamento u« Ventas, Cuba 16, 
A-4885. De i> í. 11 y ae 1% A i1/? 
C7967.—7d-23 Ag. 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo acziCn flncz de 1 > media ca-
ballerías en caizcuia a 5 ki lómetros de 
Habana, viene J casas, arboleda, río, 
pozos y estable, vaquería de 14 vacas 
raza .lechera, 7 cilas, 4 añojos, 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves, 
aperos, un carretón y excelentes pas-
tos, contrato de 4 añc«, $60 renta 
mensual, precio $-.500 Otra finca en 
calzada, 3on cultivos al por mayor en 
$1,000. Una Granja Avícula, con ex-
celentes ejemplares de aves y conejos 
de las mejores razas, 1.500 cepas, plá-
tanos paridoras, millo, frutales y gran 
enciclopedia de utensilios y úti les , 
tiene excelente casa oa calzada, en 
$1,500. Prev'o el pago de 150 pesos, 
cedo ep arremiaimento un lote de te-
rreno con ouena casa y arboleda, pá-
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$6,000 vendo una finca en calzada. J . 
Díaz Minchero. Guanabacoa. Caserío 
Vil la María. 
36526.—31 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E ' V E N D E UNA CASA D E COMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena marchanter ía . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández. 
37170.—9 Sep. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
Compre un solar en el Reparte 
A m p l i a c i ó n de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la P l a y a . Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa , Men-
doza y C a . Obispo 6 3 . 
C 6877 60 d 19 j l . 
SI E S T A USTRO I N T E R E S A D O E N 
tejares o r. la iabricaoión de cual-
quier material do arcíliaV Se le ofre-
ce experio ingeniero español, para to-
das clai-as de aoálisi.s, ensayos, lle-
var la dirección de cualquier indus-
tria estaLlecida. montana nueva don-
de se produciría materia.! de todas 
clases, incluso azulejos, cerámica en 
general, tteferencias de primer orden. 
Josefina, número 7, (V íbora) . Haba-
na. 3634)0.—4 Sep. 
E N E L C E R R O 
Se venda una tasa con eala, saleta y 
dos cuartos de mamposte i ía , cocina y 
servicios sanitar-os en $¿,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono i-4370. 352oi 28 Ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados, Grandes facilidades de pago, 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63 . Telf . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E UN». CASA E N L U Y A N O , 
dos cuadras de la Calzvda Concha, 
calle Municipio 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, se compone de portal, 
sala, saleta, iree cuartas, comedor, 
patio y traspale y servicios, se da 
barata, informan en la misma, pre-
gunten por Lópea 351.?«.—27 Ag. 
C u b a , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7965.—7d-23 Ag. 
E n Z e q u e i r a , a d o s c q a d r a s 
de la caizada del Cerro vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mam:)osterir. con teja francesa y 
un cuaifo de (.nado en 3.b00 pesos 
con una ^uperfic't de 123 metros. In-
formen en Sanu- Teresa, -3, entro P r i -
melles y ^hui^uca. Teléfono 1-4370. 
35200.-28 Ag. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . . 
Arqultecios, constructorca. Proyec-
tos y presuyuiFtos giatis . Para 
toda cla'io de labricacloneB. No co-
bramos üHda adelantad!. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men 
suales. Informes Tomás San Pelado. 
Manzana de Gómez 427, todos los días 
de 8 y' 30 a- m. a 6 p. m. 
S4212—27 6g. 
A V E N I D A M A Y I A R O D R Í 
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farr i l l y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6,50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próx imo a la Manzana 
que es lán construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C a . Obispo 63, 
C 5820 Ind 17 jn 
G R A N I N V E R S I O N 
E n el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 v a r a . Compre hoy. 
R E P A R T O P A L A T I N O 
Mendoza y C o . T d M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ¡I, 
S E V E N D E 
Un solar en Miguel Figueroa entre 
D'Estrampes y Lui s Estevez. Mide 10 
por 40. Informa L . Herrera. Airuiar 
No, 76, altos, 6 
36049—2 spt. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en el punto m á s 
céntrico de la Habana, se garantizan 
25 pesos diarios, precio 200 pesos de 
regal ía y pasar balance a las mercan-
cías a precio fábrica . Informa: M . 
González , Habana, 178, entre Luz y 
Acosta, de 8 a 11. 
37200.-28 Ag. 
B O D E G A , G A N G A , $ 1 , 5 0 0 
Vendo o acepto socio con 750 pesos, 
está sola en esquina, buen contrato y 
vivienda, libre de alquiler, soy ven-
dedor, de plaza y no la puedo atender, 
ofrezco esta oportmnidad por infor-
maUdad de un protegido. González. 
Café Independencia. Reina y Belas-
coain A-9643. 37190.—28 Ag. 
POR T E N E R M E Q U E E M B A R C A R 
vendo la vidriera de la concurrida ca-
lle Zulueta y Dragones, frente al Tea . 
tro Martí . Tiene buen contrato. In-
forman en la misma. J 
37228—28 ag. 
Oportunidad. V e n d o uno de los me-
jores c a f é s , cantina y restaurant, 
situado en e! mismo centro de la 
H a b a n a con buen contrato, poco al-
quiler, precio $ 1 5 . 0 0 0 con $8,000 
al contado. Informa: M a r í n . Aguiar 
No. 59 casi esquina a S a n Juan de 
Dios . • . 
Bodega cantinera verdad en la Ha-
bana, con buen contrato, poco al-
quiler, comodidad para familia, ven-
do en $ 1 1 . 0 0 0 con $6-000 al con-
tado. Informa M a r í n . Aguiar 5 9 , 
37212—31 a g . 
SP. V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A . 
bacos y quincalla y billetes do Lo-
tería; paga peco alquiler y tiene mu-
cho contrato- es buen negocio par.j 
el que la compre. Informan U-3432. 
36901 3 sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A C I O S 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
Se vende café / fonda y lunch, venda 
$60. deja $300 libres. Tiene b"ff fo"-
trato. casa moderna, salón esplendido 
se da con mil pesos de contado, ei 
resto a plazos sin interés, urge ven-
der eí dueño se embarca. Se admito 
socio cor. garant ía . Informa: br. c a -
sas. Máximo Gómez 45.altos, Regla. 
Nc corredores. i ' , 
37186—4 sp. 
A P R O V E C H E N G A N G A . CON MUY 
poco dinero.si lo quieren .emplear bien 
venga a verme, es negocio propio pa-
ra dos socios, nn puesto de frutas 
por $140 qué vale m á s de $200 y lo 
vendo por no poderlo, atender. Tleno 
6 a ñ o s contrato y pago poco alquiler 
v liaco una venta regular. Calle Luis 
'Estevez y Flgueroa. T e l . 1-4244. 
37176—28 ag. 
POK T E N E K QUE E M B A R C A R M E 
vendo'una vidriera do tabacos, ciga-
rros, billetes di? lotería, quincalla, en 
la Calzada de Luyanó. Puede atender, 
la nna persona sola. Se da barata. 
Informan .Campanario 253, bajos, 'xle-
ne buon contrato, 
37226—30 ag. 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E F A -
milia. calle céntrica; alquiler módi-
co; para m á s Informes en el "Centro 
Gallego". S r . Ciríaco López . 
36941.—28 Ag. 
V E N D O L O C A L 
Situado en buen punto, bajos de 
Payret . frente al P a r q u e . Barato y 
con facilidades de pago, por no po-
derlo atender. 
37048—30 ag. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien surtida, 
buena venta y sola en esquina, buen 
contrato y poco alquiler. Iiiforma|i: 
Vidriera del Café Marte y Belona. de 
S a 10 y de 12 a 3. Vázquez. 
37028—1 sp. 
B U E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
embarcarme cedo una casa de vivien-
da .alquilada por habitaciones; tiene 
una gran cocina; sirve para fonda o 
depósito de cant iñas; doble línea de 
carros por la puerta. Informan: Je-
s ú s del Monte No, 74 bajos. 
37078—27 Agt. 
N E G O C I O P A R A U N C O C I N E R O . 
Un comedor y una cocina con abo^ 
nados y cantinas a la calla en la casa 
hay 42 departamentos. L o yendo o 
lo arriendo por no ser del giro, San 
Lázaro 604.. 
36994—29 ag. 
S E V E N D E U N T A L L E R D B H O J A -
laterla con maquinaria o sin ella, s i -
tuado en Máximo Gómez 636. Tiene 
mucha y fija clientela y paga un re-
ducido alquiler. Informan en el mis-
mo, Teléfono 1-1121, Antonio García,, 
37108—3 Spt, 
S £ V E N D E UNA V I D R I E R A E N L A 
mtjor calle de la Habana o Informan 
en Mercaderes, depósito de tabacos de 
Manuel Fernández. 
JIC855 27 ag 
S E V E N D E G R A N CASA D E H U E S -
pedes, la mejor situada, con 42 habi-
taciones con vista a la calle y lujo-
samente amuebladas. Informan de 3 
a 4 de la tarde, señor Aparicio, O'Rei-
lly 33 bájos. Notarla. 
37106—27 Agt. 
O P O R T U N I D A D D E G R A N 
N E G O C I O 
Sólido y sin competencia para el que 
quiera dinero en una propiedad un 
tran interés por el lugar que ocupa y 
cada día mejor y de porvenir a s é g u -
rado con un gran paradero de tran^ 
v ías a la puerta 7 por el fondo dos 
cuadras de otras l íneas con buenas 
avenifias y calzadas para la capital en 
20 «ninutos. Tiene cinco tEtablecImien 
tos que rentan $270 mensuales, que-
dando $1 500 varas de teireno sin fa-
bricar por los alrededores de esta pro-
piedad se e s tá vendiendo a 8 y 9 pesos 
vara; hace un año solo va l ía 4 y 5 pe-
soq vara . No pierdan esta ocas ión . 
Para Informes Tejadillo 7. Sr . José 
S. Villalba. de 9 a 11 a . m, 
36816—29 ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de lo. 
tería . E s un buen negocio para el 
aue la compre. Monte 331. Posada, 
36733—30 ag. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E S -
paña, un 'ocal o-n vidrieras en Nep-
tuno, pequeña rega l ía . Llame: M-7685. 
36121.—2 Sep, 
Vendo la fonda de S a n t a C l a r a 9 
lugar cén tr i co con mucha marchan-
ter ía y h a b i t a c i ó n para viviendas, 
una cuadra del Muelle de L u z , pre-
cio de s i tuac ión , puede poner c a f é 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en l a misma M a -
nue l , 
3 5 8 9 2 . — 1 sept. 
N E G O C I O U R G E N T E POR E M B A I R 
carse, so vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calle, buen contrato y muy 
barata. E s negocio para dos. Razón 
Bernaza 47, altos do la bodega, de 7 
a * y de 12 a 2. S. Lizondo. 
36344—27 ag. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Rafael con $3.000 d« 
contado. E n Cienfuegos con $1.500. 
E n Monte con $5.000. E n Virtudes 
con $2.800.. E n San Lázaro con $6,000 
E n Corrales con $3,500. No pierda 
tiempo buscando ni se deje «ngañar 
comprando chivos. Cedo una esquina 
nara bodega o c a f é . Informes» gra-
tis Suárez, Cerro 537. entre Tejas y 
Buenos Aires . 
36165—28 as:. 
A V I S O 
Al que iepce comprar una fonda que 
venúo 'm el evaro del comercio de la 
Habana, ti^ne buen contrato y mucha 
clientela. No coi redores. Informan: 
Aguila, número 128. 
35855.—1 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu« 
dos. Cualjuiei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
número U S . Manuel P i ñ o . , 
S556o.—14 A g , 
G R A N C O N C U R S O 
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P R E C I O - s 
CHURCHILL Y CAILLAUX HAN LLEGADO AYER A 
UN ACUERDO PROVISIONAL RELATIVO AL PAGO 
DE LA DEUDA DE FRANCIA A INGLATERRA 
Comprende este arreglo el pago anual de doce millones 
y medio de libras, durante sesenta y dos años, lo que suma 
775 millones en vez de los 6 2 3 que es 1c ciue debe Francia 
L O N D R E S , agoato 26 . - . (Por ^ Tanto Mr. Churchill como 
^fcEociated PrcBs) .—El Canciller 
Británico del Exchequer, Winston 
Churchill, y el Ministro de Ha-
cienda -francés M. Caillaux han lle-
gado a un arreglo provisional en 
cuanto al pago de la deuda de 
guerra contraída por Francia con 
ja Gran Bretaña, arreglo que está 
basado en r,2 pagos anuales de 
£12,500,000 cada uno. De esta for-
mn, el reembolso totaj será de 
£775,000,000, siendo de £623 
millones el total de la deuda. 
No obstante, este acuerdo ínte-
gro depende de las condiciones en 
que sea consolidada la deuda de 
Francia con los Estados Unidos y 
de la aprobación del gobierno fran-
cés. 
E n una nota oficiosa. Mr Chur-
rhill hace constar esta, noche que 
los ingleses fueron a las negocia-
ción PS animados por el deseo de 
facilitar la labor en todo lo posi-
ble por cuyo motivo tuvieron a 
bien aceptar el arreglo provisional 
alcanzado entre él y M. Caillaux 
a condición de que los Estados 
ITnldos no cobren a Frnncia más 
que lo que les corresponde en plio-
porclón con lo que hava de perci-
bir 3a Cran Bretaña. 
E n vista del arreglo provisional 
de hoy pudiera creerse que la Gran 
Bretaña eetá dispuesta a renunciar 
t i reembolso de parte alguna del 
capital que prestó a Francia siem-
pre y cuando el gobierno francés 
pague algo más del 2 por 100 so-
bre sus empréstitos cada año por 
un término de 62 años, o sea el 
tiempo que tardará Inglaterra en 
lagar a loe Estados Unidos la deu-
da que tiene pendiente con esta 
nación bajo el arreglo existente. 
E n virtud del acuerdo de hoy, se 
declarará una moratoria parcial 
hasta 1930, en cuyo año el Tesoro 
francés no tendrá ya que ayudar 
al Banco de Francia a pagar la 
deuda de 1,300,000.000 de fran-
cos que tiene contraída con el Ban-
co de Inglaterra, cuyo último pago 
se hará a cinco años fecha. 
E n un principio se acordó hacer 
ciso omiso de lo que el plan Da-
wes pueda o no rendir al arreglar 
la deuda anglofrancesa. Según Mr. 
Churchill, los pagos anuales de 
£l2.fi00.000 que hará Francia es-
tarán '-'bajo la única responsabili-
dad de Francia, sujetos a las cir-
cunstancias del arreglo que se es-
tá efectuando respecto a varias 
cuestiones de forma y detalle y 
Paleto a lad condiciones vigentes 
delj trato proporcional e Igualita-
rio que dispensen a Francia sus 
acreedoras." 
E s indudable que la nota rte 
Mr. Churchill fué expedida espe-
cialmente para el "consumo do-
méstico" puesto que sólo so dieron 
coplas de la misma a los represen-
tantes de la prensa Inglesa. Dios 
ndeirás el documento que M. Cel-
llaux "se reserva su opinión res-
pecto a estas proposiciones y pro-
mete sometetrlas a la consideración 
de su. gobierno". 
E n una nota separada, el Minis-
tro de Hacienda francés dice que, 
a eu juicio, aparte de toda cues-
tión de números, "ningún arreglo 
con la Gran Bretaña tendría vaíoí 
si no contuviese las estipulaciones 
por él propuestas y sólo aceptadas 
en parte por Mr. Qhurehill, dispo-
niendo la suspensión de las trnns^ 
fercnclas o entrega de anualidades 
caso de que estas operaciones cons-
tituyan una amenaza para lew cam-
bios." 
Estima además M. Caillaux «ue 
"de un modo u otro, habrá que ga-
rantizar a Francia que bajo nin-
gún concepto ni circunstancia so 
verá obligada a pagar a todas las 
potencias aliadas y sus asociadas, 
en total, sumas mayores que las 
que ella haiya de pdneibir de Ale-
mania." 
M. 
Caillaux tuvieron frases de mutuo 
elogio por la buena voluntad de-
notada en las conversaciones e in-
sisten en que las negociaciones 
sólo han sido Interrumpidas mo-
mentáneamente con el ©vidente pro 
pósito de esperar a ver lo que su-
cede cuando Francia se ponga en 
contacto con sus acreedores de 
Norteamérica. 
Haciendo historia del curso l l e -
vado por las negociaciones, ambas 
notaos oficiosas revelan que hace 
fres semanas la Gran Bretaña ofre-
ció provisionalmente a Francia re-
bajar a la iwitad el total neto de 
su obligación a cambio de una en-
trega anual de £16,000,000 por 
concepto de intereses durante 62 
años, que utilizaría Inglaterra pa-
la pagar a su vez a los 'Estados 
Unidos. Según M. Caillaux los in-
gleses pedían antes £20,000,000 
anuales-
E n virtud de estas proposiciones 
originales parte de los pagos a ha-
cer por Francia habían ñe depen-
der de lo que Alemania le entrega-
se bajo el Plan Dawes. E n respues-
ta a la proposición hecha por la 
Gran Bretaña de rebajar a la mi-
tad el grueso de la deuda, vino a 
Londres el Ministro de Hacienda 
francés y después de prolongados 
debates propuso que " F r a n j a pa-
gajse la tercera parte de su deuda 
con la Gran Bretaña por medio do 
62 anualidades de £10,000,000 al 
año, recayendo totalmente sobre 
Francia el cumplimiento de esta 
obligación." 
"Estia proposúj^n—dice Mr. 
Churchill en su nota—constituía 
ya un notable paso de avance en 
comparación con las hechas ante-
riormente en nombre de Francia. 
No obstante, la honda brecha exis-
•rnte entre la rebaja de la mitad 
ofrecida por Inglaterra y la de dos 
terceras partes pedida por Fran-
cia era todavía infranqueable.' 
"Viene a complicar la situación 
el hecho de Francia esté a punto 
de abrir también negociaciones 
para saldar la deuda de guerra que 
tiene contraída con los Estados 
¡Unidos, mucho más cuantiosa que 
la que adquirió oon Inglaterra. 
Desde un principio el gobierno 
hizo constar con toda claridad que 
todo arreglo que se efectúe tendrá 
que estnr bTRndo en rl principio 
ê que la Gran Bretaña debe de 
percibir de Francia pagos propor-
cionales y "pari passu" a los que 
ésta vaya a hacer a los Estados 
Uriidos. 
De nada valdría para Europa, 
-i tan apurada económicamente el 
sacrificar a un aoreedor con el 
único fin de beneficiar a otro. 
"Todo arreglo que pacten la 
Gran Bretaña y Francia en la pre-
sente ocasión sólo podrá tener a 
(«te respecto, por lo tanto, un' ca-
rácf^r provisional en espera del 
resultado de otras negociaciones. 
"Profundamente interesado en 
el resurgimiento general y en la 
estabilización de Europa y tenien-
do ante sí una proposición atendi-
ble que le hace su aliada, el Go-
bierno de Su Majestad se cree obli-
gado a responder con una nueva 
proposición. Por consiguiente, a u -
torizó a su canciller del Exohe-
quer a ofrece!* a Francia final-
mente un plan de arreglo para la 
deuda que tiene contraída d^n la 
Gran Bretaña, con carácter provi-
sional, a base de 62 pagos anuales 
de £12,500,000 cada uno, cuyo 
cumplimiento caerá bajo la única 
responsabilidad de Francia y es-
tará sujeto a los arreglos que se 
efectúen respecto a diversos asun-
tos de detalle y forma, y a las 
condiciones de propoircionalldad e 
igualdad en que Francia trate a 
sus demás acreedoras". 
Habiéndosele preguntado' si ese 
plan no se hallaba vjn pugna coa i 
POR EL FERROCARRIL DEL NORTE 
D E J A ^ R O N U A S E N A D O 
Desde la Estación de Jaronú en, 
e! kilómetro 83 hasta diez u once 
kms. más allá, rumbo a Puerto; 
Tarafa, la caña ocupa el paisaje ¡ 
en la forma Imponente que hemos j 
Intentado describir en artículos | 
anteriores, sí bien en estaa prime-
ras horas de la mañana su aspecto' 
eb más fresco y risueño. En elj 
kilómetro 94 comienza el bosquei 
firme, alto, cerrado, espeso, " C a l -
fornla" de Velasco, dicen unoaj 
letreros junto a la v ía . Y así BI-| 
guen kilómetros y más kilómetrosj 
de árboles y follaje. Los letreros,i 
"California", de Velasco, son sus-, 
tituidos ñor otros. "Imías", de Ve-' 
lasco también, y en Medio de un! 
desmonte, entre la rocía y callada' 
espesura, surge una Estación lim-¡ 
pía y bien cuidada, la de 'Imías" y 
un aserrío de maderas. Al detener-' 
se el motor, se advierte el silencio, | 
casi solemne, de estos parajes. E n 
un sendero del bosque resuena a lo 
lejos, durante un momtato, m a 
canción guajira; la única, hasta 
ahora, que hemos oído en el viaje. 
E l señor Subirats se Interesa por 
las cuestiones de la Estación, toma 
algunos apuntes y continuamos la 
marcha. Hasta el kilómetro 111 
dura el bosque. Diez y siete kiló-
metros en total, ¡he llevado la 
cuenta. Todos de Velasco, según 
parece. 
A la salida del bosque surgen las 
colonias, abundando esta vez, jun-
to a las casas, los cultivos meno-, 
res y los frutales. E n unas lomasj 
lejanas, a la Izquierda, se divisan 
las filas regulares de un extenso ¡ 
naranjal. Allá, en aquel rumbo,| 
mucho más atrás, me dice el sefior| 
Subirats, se halla 'La Gloria", r l 
centro productor de frutas de Ca- ! lia vida, tan rica en promesas para estación de otra colonia 
magiiey. Un caserío y una Esta-! Cuba, un espléndido puente de acero, aca'Eugeinte, Habani». 
clón, "Sola", despiertan ahora mi E l incidente de la coincidencia}so el mayor y más importante de' Remitente: José G 
BOSQUES D E IMIAS 
DE COMUNICACIONES 
NEGOCIADO D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes, y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
do unos u. otrots, mediante identi-
ficación . 
Cuando usted cambie de domi-
cilio, comuníquelo al administra-
dor de Correos, a fin de que éste 
lo reexpida la correspondencia a 
su nueva residencia. 
Lista No. 414 
Remitente: Pastora Gómez, Ca-
yo Mambí. Destinatario: Colomes 
Rafaei Para Daniela, Central Pal-
ma, Oriente. 
Remitente: Sin remitente. Céspe-
des, Camg. Destinatario: Contre-
ras, Juan, Calimete. 
Remitente: Austin Prescott, Vic-
toria, Oriente. Destinatario: Da 
niel Miss Edith, Jamaica, B W 
I . 
Remitente: María Teresa Pérez, 
Placetas, S. C . Destinatario: Díaz 
Antonio, Céspedes, Camg. 
Remitente: Armando Blanco, 
Manzanillo. Destinatario: Directo-
ra Asilo Dulce Nombre María, Ha-
bana . 
Remitente: Secundíno Diz, Pina, 
Camg. Destinatario: Diz Camilo, 
Camg. 
Remitente:, José Azcue, L a Jua-
nita, Clenfuegos,- S. C . Destinata-
rio: Domingo Rafael, Ciego de 
Avila. 
Remitente: Aurora Rodríguez. 
Punta Alegre, Camg, Destinatario: 
Díaz José, Habana. 
Remitente: Ollvler FIls , Cueto, 
Cruzamos'Oriente. Destinatario: Duchanue 
cENTAV0Í 
Díaz, L a Ma-
interés. Este nombre, "Sola", me de un modesto trabajo mío con; la vía sobre el río Máximo y por!yaj Orlente. Destinatario: FIdalgo 
evoca el recuerdo de José Sixto de uno brillantísimo de él, sobre el, fin llegamos al ramal del ingenio Servando B . , Oviedo, España, 
Sola, la inteligencia brillantísima, mismo tema, publicados ambos al | "Senado", por el cual avanzamos Remitente:' Ramón Fernández 
el corazón generoso, el alma noble mismo tiempo y manteniendo la con lentitud. Penetramos en el ba«icuat,ro camin0S) Habana, Destina-
y grande de cubano, del malogrado misma tesis, surge ahora en mi me-|tey, que tiene el ambiente incon- tar}o. Fernán<iez y Fernández Jo-
compatriota, redactor IVustre del moría. ¡Qué lamentaole y qué fundible de lo cubano, de lo crio-;B^ Central Portugalete 
"Cuba Contemporánea". Aquí se ha: dolorosa su prematura muerte! jilo, de lo nuestro; algo de fami-i Remitente" Rafael Luis Ceba-
frustrado, quedando en suspenso,! Pero seguimos adelante. Truf- liar, un no se qué Imposible de de- nog Camg Destinatario- Flls Ale-
la construcción de un central como! fin, un nombre bien conocido en laj finir de los bateyes antiguo^ que|xandro Central Stewart 
trunca y rota quedó también aquc-ialta sociedad habanera, es el de la conocí de muchacho, del Ingenio'' 
"Andrea" de don Francisco Díaz Remitente: Julia Fundora, G . Piedra, o del Ingenio "Clarita", d e ; ^ Macurlje* Destinatario: Fun-
dón Pío Mazorrí, fincas que viven Julia. Palmira, S C 
mi recuerdo* salvo que la gran1 Remitente: sin remitente. Pina, 
casa de oiáquln'as del "Senado", 8u|CamS- Destinatario: Fernández Jo-jron escopetas de caza, revólvers o 
AYER SE CONSTITUYO E L J ¡ J z S l N T r > H 
OCUPADA POR U SEÑORA VIUDA DE ARMA 
ANDRE TOMANDOLE DECURACION 
LOÓ médicos forenses comienzan una minucios ' 
para determinar la clase y calidad de Ic^ inVestl8.ación 
^ ; fueron hallados en el cuerpo del comandlnt^X^8 ^ 
Los doctores Barreras y Barroso, 
Director y Subdirector, respectiva-
mente, del Servicio Forense de la 
Capital, comisionados 
te por el juez 
sección 
Ayer 
onados especialmen- de InstrucoiiL rntauo ai . 
de Instrucción de la'ra, por lo» . d6 ^ secclrtN1 
sección tercera, licenciado Antonio'Polanco ,n% . ctore8 Hom ^ 
María Lazcano y Mazón y el Fiscal de aut¿nsí, !lne' ^Plia^*11 I 
licenciado Quesada, que Instruyen eticaron ^ ®xten(Kdo c,,. 11Ú 
la causa número 1132 del .presente dré sta al Comanda 
año, por homicidio del Comandante En dichn i • 
Armando Andró. se personaron Hortsman v V?1,01̂ 8 los 
ayer a las dos de i.a tarde, en ellvement», la c a i f i ^ 0 e x P l C > 
frente de la casa Concordia nú me- centradas en i , ad de baí. bri 
ro 125 donde fué muerto el señor André eslima rfadáver ^1 61 
André, con el fin de practicar g o n V ' d r S t S ^ o s 9 ^ . 8 6 ^ ^ ^ ' 1 
caza minuciosa inspección en lo referen-te al número de huellas de proyec-| 
tiles y el calibre y calidad de los Declar.-i la * 
mismos. E l ' Ia vlu<la del Beil0f . 
Los forenses referidos contaron trucri/;n 5r ^zcano j n - , . ^ 
quince huellais de balas situadas acomnn« Ia Secclón i 9 ^ 
a corta distancia unas de otras y|cial Rpí^0 , .deI Secretarlo ^ 
que gumadan a los tres proyectilesititu'yó e l JíaestrI ^ 
extraídos al cadáver del Comandan-1 Tnii»11 4a resIdencla'de u ** 
te André, hace un total de diecio-l d n n f ^ " f ^ a ^ n viuda del * 
cho. Esto hizo al doctor Barreras 
ratificar su criterio de que el ar-
ma empleada por los autores del 
suceso, Tué escopeta de caza. 
También el doctor Barreras es 
de opinión —contraria a la del juz-
gado— que los disparos fueron he-
chog desde el frente de la casa nú-
mero 120, situada a ¿oce metros de 
¿ante Armando A n S 061 C°*a1 
de tomarle decIaVaclSn, C0Q el L a 
ral de 
señora Bayón 
Españí Bttl edad y ^ c t ^ d e T T u g ^ r 0 7 actuaba. Concordia 195 ^ 
Manifeetó al juzead/ 
»OB podido sabe?, gqJe' ^ J 
detonaciones salió a9 ia a o1' 
la del señor André, según se c o m - l ^ casa' / que al abrlrL ÍAH ' l 
probó perfectamente, no desde l a r ° en . r I Pavlmlento a sa B lr| 
acera de la marcada con el número en .me(1'-o ae un charco de .o,?08! 
118, como lo comprobó al día s I - | . o ^ r e ^ que sus nervio, R9 1̂ 
guíente del suceso el juzgado a l . ^ o n tauto^ qUe S6i0 pudVLexj 
constituirse. *efts *e no d i s ^ i e l i 
Después de lo actuado, se trasla-i ^ r s o ° a alguna que esturleas o| 
daroñ los forenses, acompañados del ca ael cuerpo de su marido 
Teniente de Policía, señor Robledo, ^ n ^ t a n d o a la pregUn;, 
a la quinta estación, en donde le- J " * si su esposo le Kanifegu 
vantaron un acta, por habérselo así,"3; Tjz que estaba amenazado 
ordenado el juzgado que conoce de ™ ^ r i e ' q u e en distinta, ^ 
la causa. 1 J ^ f aImor2ando a c l í 
do, le había expuesto Pruebas con escorpetas de caza 
De hoy a mañana los forenses He 
varán a cabo una serie de prác 
ticas de tiro con escopeta de caza, 
los que cargarán con cartuchos de 
distintas clases de perdigones para 
de esa manera poder llegar a la 
conclusión de si los autores de la 
muerte del Comandante André usa-
BOSQUES D E IMIAS 
alta torre de cemento y las innu-i8efa, España. 
erables "fragatas" o "planchas' | Remitente: Rafael González, Hol-
para el transporte de la caña que; güín, Oriente. Destinatario: Gon-
divlsamos aquí, estacionados en el izález Hernández Rogelio, Alto Ce-
batey, nos dicen que si el marco dro. Orlente. 
es el mismo, el contenido es muyi Remitente: Manuel Foranza, 
distinto. Tanto, como distancia hay! Navajar-, Matanzas. Destinatario: 
entre 8,0 00 sacos y 400,000, entre González Arricta Armando, Central 
un Ingenio del año 1880 y otro del;Vertientes, Camg. 
1925. Remitente: Ricardo García, Ba-
A la sombra de unos árboles guano. García María, Presten, 
frondosos, un anciano alto, de as-jQriente. 
pecto patriarcal, sencillamente ves-. Remitente: Consuelo Malo, Ba-
tido, se adelanta a recibirnos, ca-|rac0a( Orlente. Destinatario: Cul-
minando con lentitud, junto con ]arte Leocadio para Eduviges Fte,. 
dos jóvenes de ojos claros, verdes g ^ T¿namo 
creo, y no sé si alguna persona Remitente: Concepción Gullarte. 
más. porque el anciano prócer Baracoa, Destinatario: Gelpl Juan, 
atrae tuda mi atención: es don para A Hernández. Cayo Mambí. 
Bornabó Sánchez Adán, propietario Remitente: Miguel Martínez, Cen-
del central Senado, tronco ilustre tral Cacocumi Oriente, Destlnata> 
de un.i gran.fa.^ilia ^ a ^ f y a j ^ - ! r i o : Cariño Benito, Chaparra. 
Remitente: sin remitente. Guana-
pistolas, 
Estas pruebas, según nos infor-
maron log forenses, tienen gran lm 
portancia para las Investigaciones 
que viene practicando el juzgado, 
Del ingomo hablaremos en el pró 
ximo ar.Iculo 
Ramiro G U E R R A 
Agosco 1925 
Fué operado el comandante 
Emilio Sardiñas 
el principio sentado por Ealfour, 
el Canciller coutestó: 
E n la época en que fué deba-
tido el principio Balfour, no había-
mos tomado en cuenta la probabi-
lidad de que Francia pudiese tra-J ajena." 
ter de modo distintos a otros aeree 
dores suyos. Pero como siempre 
hemos sustentado la doctrina de 
la proporcionalidad, creemos que 
ello elimina ya toda consideración 
Nos place divulgar la grata nue-
va del feliz resultado obtenido por 
ol doctor Fernández Soto con la 
operación quirúrgica realizada en 
la Clínica Núñez-Bustamante al 
\doctor Emilio Sardiñas, presidente 
de la AaarnbJea Provincial del Par-
tido Conservador. 
De esta suerte el doctor Sardi-
ñas, que está siendo visitadísimo 
por sus amigos y correligionarios, 
se verá ya libre de la pertinaz afec-
ción que padecía en la garganta. 
L e felicitamos. 
bacoa. Destinatario: García Mar-
got, Caibarién. 
Remitente: José Díaz Cali, San-
tiago de Cuba. Destinatario: Guar-
diola Pedro, Manzanillo. 
Claudio Guerra, remitente, Ple-
drecitas. Destinatario: Guerra 
Fraile José, Central El la , Camg, 
Remitente: Higinio Gutiérrez, 
Victoria, Oriente. Destinatario: 
Gutiérrez Matilde, Marianao, Ha-
bana. 
R>mltente: Felipe Figueredo, 
Victoria, Oriente, Destinatario: 
García Aurelio, Central E l la , Ca-
magüey. 
Remitente: Matilde Bravo, Santa 
Cruz del Sur, Camg, Destinatario: 
García García José, Habana, 
Remitente: sin remitente. Cen-
tral Jaronú, Camg- Destinatario: 
Hernández María, Guayacanes, Ca-
magüey. 
Remitente: Andrés Simón, Ha-
bana, Destinatario: Jones Alfred, 
Londres, Inglaterra. 
Remitente: Guillermo Morejón. 
Sagua la Grande, Destinatario: J i -
ménez Rafael, Encrucijada. 
Remitente: M. Beltrán, c|o Pedro 
Aguilera, Cristo. Destinatario: J i -
ménaz José para Nena, Camg, 
Ramitente. John S. Reid, Mo-
rón, Oriente. Destinatario: Reid 
S. le Phin O . , Jamaica, B . W . I . 
Remitente: Franco Pol, Piedre-
citas, Cam¿. Destinatario: Luis 
Antonio, Ciego de Avlla. 
Remitente: Marcelino B , López, 
Cascajal, S, C . Destinatario: Ló-
pez Joaquín, Sagua la Grande. 
Remitente:. Gabriel Pérez, Ama-
rillas, Matanzas, Destinatario: Ló-
pez Isabel, España. 
Remitente: D. C , Mitchele, Cue-
to, OrientQ. Destinatario: Mitchell 
Raly, Camagüey. 
Remitente: Pedro Pérez y Pé-
rez, Mayajigua, S. C . Destinata-
rio: Román Rosarlo, San Antonio 
de los B a ñ o s . , 
Remitente:. Macito Fis , Piedreci-
tas, S, C . Destinatario: Mlllide 
Hericle, Hait í . 
Remitente' Horacio Rodríguez, 
Antllla. Destinatario: Mateo Lo-
renzo Bemardino, Camg, 
Remitente: Sin remitente. Haba-
na. Destinatario: Markuno McKen-
zie, Barbados, B , W , I . 
Remitente: Donata Nlcos U., S, 
de Cuba, Destinatario: Nlcos y U , 
Zenaida, Antilla, Oriente. 
NOTA: Se recomienda al público 
que al dirigir solicitudes sobre es-
ta correspondencia, mencione el nú-
mero de esta lista y la fecha de 
su publicación. 
presentimiento de aue rnnJ.J?^ 
la vía rúbllca, pero' que e ^ ' 
na de ems conversaciones, W | 
nombrarle a determinada p Z 
como presunta autora de su 3 
Todos los esfuerzos del Jr 
para lograr que la señora 
hiciese memoria y !e dijera ri 
esposo le había mencionado & J 
guna persona, autoridad, o func, 
nario público con quien estinia 
disgustado, fueron Inútiles. 
S© examinarán las balat 
Tenemos entendido que el doctl 
Barreras ha solicitado del Juzga! 
de instrucción que conoce de 
causa por la muerte del wfior 
dré, la autorización correspondí 
te para que por los peritos quln 
eos, doctor Fernández Benltez 
Basárrate, directores del Laboral 
rio de Química Legal, sean ej 
nados los proyectiles extraídos 
cadáver del Comandante Andl 
cuando se lo practicó la autopsl 
También se examinará un peT| 
gón o posta que no haya sido 
parado. 
Si del examen practicado en 
pri^neros se evidencia que en 
composición se encuentra sulfuro j 
arsénico, quedraá demostrado q| 
se trata de perdigones o postas 
parados por escopeta de cara, pfl 
estos royectlles son manufactuj 
dos con tal composición químj 
con el fin de que el plomo 
durezca convenientemente. 
Si por el contrario arroja oq 
sustancia, entonces se analizajl 
otros proyectiles hasta comproo 
de qué clase son aquéllos. 
OTROS TESTIGOS 
Ayer prestaron deeVaracito 
el juz-gado las siguientes persoy 
cuyas manifestaciones n° f f J U 
nueva lus al suceso que se inwíj 
SaManuela ™ ' £ j X \ 
de 58 al̂ os de edaa, Josefa J 
de, Francisco reto 1 
ta Laplume. Pedro *™f¡™¡ J 
Heredla. Pilar.Vázquez.Pjrez. A 
lino 
y Francisco 
Gestóse Brey, Alfonsojer 
ocisco 
cinos de la casa 
ro 118. 
de la Vega tolo» 
Concordia n^l 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
I N S T R U C C I O N E S P r t R f l L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
lecórtes* «ate cnpón. por 1* l ínea 
p a r ? wctpp/t anAUPJEÉ. 
• i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la linea 
Cinco cupones Iguales a é s t e dan derech o a un VOTO para el Ccncurao Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones ; 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c¡ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
I cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, O TAPAS METAUCAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA í j - FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
JESUS JUNQUERA.—Sagua la Grande. e u 
Reclame en la Administración de Correos una carta 
ha sido dirigida ayer. 
JOSE PEREZ.—Manzani l lo . . -0r en* 
Diariamente remitimos los votos que corresponden 
víos de cupones, vales, etc.. del Concurso. Si listed ,n.° % n , ^ 68 
los que reclama, se deberá a que no consignó su a1"; 6 i0 tf* 
ese caso el paquete se halla detenido hasta que nos aci 
remitiera y que reclama en su carta. 
MANUEL FERNANDEZ.—Manzani l lo . ^ h a n i o s ?* 
Se nos ha devuelto la carta en la que le enYa^ión e%*& 
votos del Concurso. Es conveniente que nos de su airee 
J O S E V I L L A N U E V A . — H a b a n a . reclama. 
Por correo se le han remitido los votos que rec 
E N R I Q U E QUINTANA. —Artemisa. ^nesvon^* t* 
Hoy le han sido enviados los votos que ^ corresp ^ ^ 
eu envío del 22. Para que figuren e ^ ^ / f / " ^ 0día 29-
debe devolverlos con el nombre del niño antes del ^ 
A Y E R HAN SIDO E N T R E G A D O S CUATRO DE ^ 
MIOS E S P E C I A L E S O F R E C I D O S POR L A FABRICA ^ 
^ Í O T Q ^ Q U T D A N P O R R E C O G E R PUEDEN 
L A S OF'lCWAS D E L CONCURSO D E 9 A 12 M. Y 
6 P . M. C U A L U I E R A DIA DE ^ ^ ^ ^ g p E C l A ^ S > 
PRONTO ANUNCIAREMOS R E G A L O S E S F ^ ^ ^ 
HARA L A C E R V E Z A POLAR E N OBSEQUIU 
PRODUCTO " T R I M A L T A " . 
